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Жарко Бошн>акови(\
ФОНЕТСКЕ ОСОБИНЕ
ГОВОРА ИСТОЧНЕ ШУМАДШЕ

Књига Фонетске особине говора источне Шумадије предстаатъа изме
нен и знатно допуњен текст докторске дисертације Говори Смедеревског По-
дунавља, одбрањене на Филозофском факултету у Новом Саду 29. јуна 2004.
године, пред комисијом коју су сачињавали професори: др Драгољуб Петро-
вић, ментор, др Мато Пижурица и др Слободан Реметић.
Рукопис тезе проширен је грађом из неколико села (10) подунавске (Ду-
бона — Ду, Велика Крсна — ВК, Ковачевац — Кч), космајске (Влашка — Вл,
Рајковац — Ра, Село Младеновац — СМ, Међулужје — Мл) и јасеничке обла
сти (Границе — Гн, Јагњило — Ј и Рабровац — Рб) како би се испитивани гово
ри повезали са онима у космајској зони централне Шумадије.
Овом приликом захвалио бих свим информаторима и њиховим породи-
цама на свесрдној помоћи, гостопримству, стрпљењу и разумевању за овакву
врсту посла. Захвалност такође дугујем и наставницима основних школа и
службеницима месних канцеларија који су ме упућивали на праве информа
торе или су ме водили до н>их.
Велика захвалност припада и члановима комисије проф. др Драгољубу
Петровићу, проф. др Мати Пижурици на корисним сугестијама, а посебно
проф. др Слободану Реметићу на помоћи у коначном уобличавању рукописа
ове књиге. Изузетну стручност и стрпљивост у компјутерској припреми лин-
гвистичких карата показао је господин Драгољуб Штрбац, на чему му и овом
приликом срдачно захваљујем.
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0. 1 . Шумадијаје пространа облает која се пртеже између Саве, Дунава, Ко-
лубаре, Љига, Дичине, Западне и Велике Мораве. Говори њеног централног,
тачније, северозападног дела пре двадесетак година детально су описани у моно
графии Слободана Реметића Говори централне Шумадије (1985). Предмет ове
студије биће фонетске карактеристике говора (северо)источног дела Шумадије,
која обухвата Смедеревско Подунавље, северни део Јасенице и источни део Ко-
смаја. Границе ове области на северу, истоку и југу иду речним долинама Дунава,
Велике Мораве, Кубршнице и Великог Луга, а на западу смо се задржали на прав
ду Сеоне, Мало Орашје, Дубона, Влашка, Рајковац и Међулужје, Јагњило и Ра-
бровац јужно од Великог Луга.
Пречници у правцу север-југ и запад-исток износе нешто више од по 40 кт.
0.2. Ова облает је и етнолошки и етнографски испитана. У Српском етно-
графском зборнику 1925. године објављенаје обимнаетнолошка студија Бориво-
ја М. Дробњаковића Смедеревско Подунавље и Јасеница. На основу ље можемо
сазнати, између осталог, нешто више и о привреди и саобраћају (202-210), насе-
љима (2 1 1-232) и о становништву (237-276). Пет година касније исти аутор обја-
вљује студију Космај.
Захваљујући густим непрегледним шумама, становништво се за време кне-
за Милоша првенствено бавило сточарством — гајењем свиња. Интересантно је
да су сточари из других области догонили своју стоку на жирење. Тако је записа
но (Дрбоњаковић 1925:205) да су сточари из пожаревачке околине боравили у
Влашком Долу, тада једном од азањских заселака. Ако година није била родна,
тада су сточари са својим стадима око Мале Госпојине одлазили на Рудник, Хо-
мољске планине и Кучај и тамо остајали све до Светог Николе или чак до Божипа
(Дробњаковић 1925:206).
У време настанка ове студије, сточарство као значајну привредну грану
сменила је земљорадња, а оно се тадајош добро држало у поморавским селима, а
нарочито у Годоминском пољу. Вишак произвола и потреба за њиховом разме
ном довела је до организованна вашара и пијаца у многим местима. Једном сед-
мично, обично четвртком, суботом или недељом, мештани најближих села оку-
шьалили су се у местима која су тих дана имала пијацу или вашар.
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Преко ове територи^е, ща нема великих природних препрека, била ]е од
давнина разви)ена значаща мрежа стратепфких и локалних путева (Дробн>ако-
вип 1925:207-8). У римско време северном територирм, тачни)е паралелно с Ду-
навом од Гроцке до Кулича, ишао ^е Цариградски или Царски друм. У средн>ем
веку била су пак два веома значаща пута. Први ]е наведени Цариградски, щи са
да мен>а трасу и од Гроцке иде на Суву чесму — Коларе — Лун^евац — Бачинац —
Ащучку воду — Влашки До — Паланку па на ]уг. Ова) друм )е имао сво) велики
знача) и у време кнеза Милоша. Друга значаща саобрапа)ница везивала )е Смеде-
рево с унутрашнюшпу Деспотовине, а потом преко Придворице у Крагу)евачко)
^сеници и Крушевца излазила на Приштину. Ово )е био Смедеревски друм. Вео
ма ^е разви)ена и мрежа локалних путева, а и железнички саобрапа^ Комуникаци-
^а се тако!)е обавл>ала и речним токовима, Дунавом а ран^е и Моравом.
Све горе речено сигурно )е утицало на приближаван>е и мешаное различи-
тих )езика (влашког-српског), ди)алеката и говора.
0.3. Ова територи]а, с обзиром па н^ен положа), од давнина )е била населена,
о чему сведоче разне археолошке ископине и налазишта (Дроб1ьаковиЬ 1925:21 1),
а и неки микротопоними (Варошево и Подрумине у Рал,и, Црктше у Бадл>евици,
Манасширине и Сшаро гроб/ье у Удовицама, КуНерине у Малом Ораиуу, Мана-
сширипс у Биновцу, Се/шшше и Ъелще у Милошсвцу, Црквипс у Глибовцу итд.
(Дробжаковип 1925:212). С обзиром на политичке и економске прилике, у разли-
читим периодима бро) становника и локащуе населених места место су се меььа-
ли (Дробжаковип 1925:218-9).
За време првог периода турске владавиие путописци ко)и иду Цариград-
ским друмом углавном спомшьу да )е ова облает пуста и обрасла непроходном
шумом или да )е ретко населена и да су за три дана путован>а наишли на тек пет
р!)авих сеоца (Дроб1ьаковип 1925:213). У Кашасшарским йойисима Београда и
окалине 1476-1566 (ШабаповиИ 1964:386 и 428) спомшьу се само два села наше
области — Бадлевица (Вас11еУ1са) и Луььевац ЦлтоГсе). Уз име првог сто)И ауто-
рова напомена да )е то село у општинн Колари, срез Смсдерево и да )е у претход-
ном полису било уписано у Прилепсксд нах1ин, кхцо] )е припадало и после 1536.
године. За друго село )е речено да се налази изван дефтера и да припада Смеде-
ревском кадилуку.
Аустри)анац Официал Лангер (Оптс1а1 Ьап§ег) у прво) половини XVIII века
(1718-1 739. године) на карту уцртава или у тексту спомшье следеЬа места ове обла
сти (према Дробн>аковипу 1925:214-5): УегЬоуаг (Врбовац) с 19куНа, ФиКсИак (Ву-
чак), Со/ал (Колари) с 28 купа, КегЫпа (Крена) с 25 купа, КиШсИ (Кулич), Кизза-
(1ак (Кусадак), Црре (Липе) с 38 купа, 1ахо/1ка-1аззоУ12 (Лозовик), МИозс1теЧ
(Милошевац), ОгазИе (Ораиле), Озз1р1атге (Осипаонина), Ркта (Плана), 5еШ-
и'«2 (Селевац), 11тзскаг1 (Умчарн) и ОеззтаИе. Поред овог последн.ег наведеног
имена села на карти су убележепа или се у тексту спомшьу )ош нека ко|а данас не
постсуе, али се чува)у као микротопоними (Дроб1ьаковн11 1 925:2 1 5): 2егИеп (Цер-
)е), и\'сн1а-Цуа1 (Ливаде), Рс1\\1и/:1 (Павловачка бара) итд.
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На основу предања и старости појединих породица, Дробњаковић
(1925:215-6) верује да су следећа насеља настала пре аустријске окупације
(1718-39): Азања, Враново, Глибовац, Голобок, Дражањ, Камендо, Михајловац,
Петријево, Пударци, Сараорци, Сеоне, Скобаљ, Удовице, Шалинац.
Новија насеља настала су крајем XVIII и почетком XIX века, а можда и ка-
сније: Бадљевица, Биновац, Брестовик, Водањ, Добродо, Ландол, Раља (Раљић),
Суводол и Ковачевац.
До Свиштовског мира (1791. године) и Кочине крајине (1788. год.) села су
била нестална и лоцирана у неприступачним пределима из страха од турских по
хода. После овог периода села се померају ка путевима и бољим локацијама. У
првим десетинама XIX века насеља добијају коначну физиономију.
На овој територији насеља су се могла поделити у три групе: села, засеоци и
варошще. Засеоци су настајали када су поједине породице напуштале пренасе-
л>ена села и на удаљеним имањима градиле куће (колибе) и економске зграде. Ва-
рошице су у суштини биле већа села крај друма у којима је била школа, црква,
суд, кафана, дупани, а и пијаце. Недељом и пијачним данима то су била сатајали-
шта житеља околних села и заселака, што је доприносило мешању различитих
говора и дијалеката.
Сва насеља у Смедеревском Подунављу и Јасеници можемо поделити на
моравска и она која су везана за облике језерске пластике (Дробњаковић
1925:224). Ова прва су смештена у апувијалној равни Велике Мораве и распоре-
ђена су дуж Цариградског друма или пак на путевима који воде к овом главном.
То су следећа села: Велико Орашје, Трновче, Милошевац, Лозовик, Сараорци,
Лугавчина, Осипаоница, Скобаљ и Мала Крена. Тако су распоређена да се из јед-
ног неприметно прелази у друго, као нпр. из Лозовика у Сараорце, из Лугавчине у
Осипаоницу или из Трновча у Милошевац.
Другу групу моравских села чине она северно од Мале Крене, а између Вс
лике Мораве и Језаве с притокама. Ту је мали број села (Кулич, Шалинац и Липе)
која су удаљена од главих саобраћајница, а ближа су рекама, због чега су често
изложена поплавама.
Нека села (Брестовик, Сеоне и Удовице) подизана су на странама греде која
иде паралелно с Дунавом или по странама и теменима коса између којих теку по-
тоци. Међутим има и оних која су у долинама потока или неких река: Камендо је
смештен дуж Камендолског потока, Колари и Рал>а у долини Раље, а Михајловац
у долини реке Коњске. Ова три села су по свом положају слична моравском типу.
На пиносавској површи, с брежуљцима и широким долинама, смештена су
највећа насеља: Азања, Селевац, Кусадак., Велика Крена, Ковачевац, Крньево и
Голобок.
У нашој области постојало је неколико типова насеља: разбијен-старовла-
шки, збијен, разбијен тип шумадијске врете и друмски (226-232). Први тип ка-
рактерише велика удаљеност кућаједних од других с великим имањима около. У
тај тип могла би се еврстати насеља: Добродо (Добри До) и Влашки До. Друга два
су се развила на таласастим површинама прнродним прираштајем и попуњава-
њем новим досељеницима. Збијеногтипа су: Азања, Водањ, Враново, Вучак, Ка
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мендо, Кулич, Ландол, Липе, Михајловац, Петријево, Радинац, Сеоне и Шали-
нац. Нека од њих (Враново, Липе, Радинац, Кулич и Шалинац) због водених по-
вршина нису се ни могла ширити. Села збијеног типа имају обично центар и ма-
хале. Разбијен тип шумадијске врете настаје на исти начин и одликује га разређе-
ност с изразитијом поделом на крајеве који имају своје називе, као нпр. Горњи и
Доњи крај у Брестовику, Биновцу, Врбовцу, Глибовцу, Ковачевцу, Пударцима,
Удовицама и Умчарима. Друмска насеља често су ушорена и куће су груписане
уз друм или путеве, а деле се исто на крајеве, као нпр. Чаршија и Мала у Колари-
ма, Ћупезанска, Црквена, Влашка и Бугарска мала у Лозовику итд.
Села Влашка, Међулужје, Село Младеновац и Рајковац по географској
подели припадају високој Шумадији, а по народној Доњем Космају (Дробњако-
вић 1930:6). Космај има претежно динарске особине и представља прелазну
облает између Колубаре и Смедеревског Подунавља и Јасенице с једне стране и
Крагујевачке Јасенице и Београдске околине с друге стране (Дробњаковић
1930:7). Већина села је смештена по странама и косама, а Младеновац, Пружа-
товац и Међулужје су у равни (Дробњаковип 1 930:7). Села ове области су, у оно
време, одређена као шумадијска насеља разбијеног и разређеног типа (Дробња-
ковић 1930:10).
Треба на крају овог прегледа да истакнемо да поједини називи ипак не од-
говарају реалности. Тако Дробњаковић (1925:232) указује да се Ерама називају
сви динарци, па чак и они који су дошли из Крагујевачке Лепенице. Бугари су сви
они који су дошли с југа и из долине Мораве, па чак и они из Старог Аџибеговца
(Лепеница). Власи су сви они с десне стране Велике Мораве. Досељеници из Сје-
нице и Новог Пазара често се називају Арнаутима и Турцима.
Милићевић (1876:129) наводи како житељи Смедеревског округа именују
његове делове. Ови са запада, нпр. из Кусатка, источни део називају Моравом, а
они с истока, нпр. Лозовичани, западни део именују Шумадијом.
0.4. За наша истраживања најбитније је поглавље које се односи на порекло
становништваи последние миграција(Дробњаковић 1925:237-272; 1930: 19-42).
Боривоје Дробњаковић верује да је након пада Смедерева (1459. год.) до
шло до дисконтинуитета између тадашњег и доцнијег становништва, а и ранијих
и каснијих насеља (Дробњаковић 1925:238). Међутим, вероватноје дасе део ста
новништва повукао у велике и густе шуме ове области.
Ауторје 1923. и 1924. године у 43 села ове области сакупио податке о 1.400
породица (родова) или 14.760 кућа.1 Иако наводи цифру од 55 (4,1%) породица
или 658 (4,4%) кућа староседелаца, аутор нас упозорава да је тај број ипак мањи,
будући да многи нису знали ни период ни облает из које су досељени, а сматрали
су себе домороцима. Приближне су цифре за становнике непознатог порекла: 68
(4,3%) породица или 691 (4,6%) купа.
Што се тиче метанастазичких кретања, битно је истаћи да су се она на овом
терену дешавала у различитим периодима и то најчешће из политичких, економ-
1 В. табепу Распоред сшановнишшва по.ииграционим струјама (Дробњаковнћ 1925: 266-267).
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ских, а често и морално етичких разлога. На овом терену су се стицале (а преко
њега и пролазиле) све миграционе струје. У сусрету староседелаца, старијих и
новијих придошлица долазило је до интензивнијег укрштања које је пак довело
до претапања појединих група, али и до сливања свих њих у један препознатљив
тип. На тај тип највише су утицале две најстарије миграционе струје — косов-
ско-метохијска и динарска.
Косовско-метохијска струја, као што смо рекли, најстарија је али и нај-
бројнија. Било је 214 (15,3%) породицас 5. 179 (35,0%) купа. Доселили су се у две
етапе: најпре за време сеоба с Косова (одавде је највећи број 89 породица с 3.298
купа), Метохије и призренских крајева (укупно: 1 42 породице с 4.477 купа), а по
том, у току прве половине XIX века, из осталих крајева: Топлице (највећи број 25
породица с 214 купа), Ресаве (17 породица са 190 купа), Расине, Левча, Темнића,
и крушевачке околине (укупно 61 породица с 542 куће). Почетком XIX века из
Вражогрнаца и Звездана ( 1 1 породица с 1 60 кућа) досељава се у наше крајеве ста-
новништво које је у ова села стигло још за време сеоба.
Најстарији досељеници броје на стотине кућа у Кусатку, Лозовику, Селев-
цу (65% укупног броја становника) итд. Иначе ова струја, по речима аутора
(Дробњаковић 1925:265), населила је углавном јужни део овог простора до реке
Коњске на северу и јужни део Велике Мораве. Ова струја је нарочито доминант
на у следећим селима: Азањи, Великом Орашју, Вранову, Глибовцу, Голобоку,
Добродолу, Друговцу, Крњеву, Кусатку, Лозовику, Лугавчини, Осипаоници, Са-
раорцима, Селевцу, Суводолу и Трновчу.2
У космајској зони забележена су 43 рода и 6 1 0 купа ове струје. Од села обу-
хваћених овим испитивањем онаје бројнија у Влашкој, где је било 4 рода и 73 ку
пе, у Међулужју 2 рода и 20 купа и у Рајковцу 1 род и 1 6 купа. У Селу Младеновцу
нема досељеника ове струје (Дробњаковић 1930:25-26, 32).
Динарска струја по бројности, јачини и времену доласка одмах је иза ко-
совско-метохијске. Њени досељеници долазе у две значајније етапе. Прва почи
нке од друге половине XVII и кроз цео XVIII век, а нарочито се интснзивирала у
периоду од Кочине крајине (1788. год.) до Другог устанка (1 81 5. год.). Тада дола-
зи највећи број из матице: Сјенице и Пештера (29 породица с 1.174 купе), Црне
Горе и Херцеговине с Босном. Друга етапа се одиграла у првој половини XIX ве
ка, када се представници ове струје попово померају, али сада из Шумадије (129
породица с 879 купа), из Драгачева (18 породица с 200 купа) и из Старог Влаха
(31 породица са 194 купе).
У свим етапним сеобама многе породице су остајале у разним местима где
су боравили: у Водњу, Врбовцу, Вучаку и вероватно се утапале у постојеће ста
нке. Међутим, каснијим досељавањем настају нова насеља (Бадљевица, Бресто-
вик и Водањ), која постају језичке оазе, у прилично нивслисаном, али и неприја-
тељски расположеном простору. На првом месту из економских разлога, а дели-
- В. табелу Расйоред становништва помиграционим струјама и карту Порекло сшановнишшва
Смедеревског Подунавља и Јасенице (Дробњаковић 1925:266-267 и прилог).
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мично и због различитог говора,3 домаће становништво прогонило је придошли-
це све док кнез Милош није Уредбом од 1 .12. 1820. године наредио кнезовима и
кметовима да се досељеници не истерују и чак да им се не убира порез (Дробња-
ковић 1925:269).
Динарци су остајали пак да живе у оним местима где је веп од раније било
њиховог живља. Тако их највише има на северозападу, између реке Раље и Дуна-
ва, али их прилично има и у западним пунктовима. Такође треба истаћи да у не
ким селима (у Куличу, Шалинцу, Липама, Милошевцу, Трновчу, Вранову, Кру-
шеву и Раљи) динараца нема уопште, а у другима (Коларима, Радинцу, Малој Кр
ени, Скобаљу, Осипаоници, Лугавчини, Сараорцима и Лозовику) има их у не
знатном броју у односу на друге струје. У знатнијем броју они се налазе у Врбов-
цу, Ландолу, Михајловцу, Малом Орашју, Петријеву, Удовицама и у селима која
ми нисмо испитивали у Дражњу, Камендолу, Пударцима и Умчарима. У насељи-
ма новијег порекла (Бадљевица, Биновац, Брестовик и Водањ) динарци су у то
време били једини житељи.
Динарци са 224 рода и 2096 купа, на Космају, чине најбројнију миграциону
струју. Она је једина и најзаступљенија у Селу Младеновцу са 6 родова и 1 93 ку
пе. Знатно је заступљена у Међулужју са 14 родова и 78 кућа, у Влашкој са 6 ро
дова и 43 купе и у Рајковцу са 6 родова и 39 кућа (Дробњаковић 1930:21-25, 32).
Тимочко-браничевска струја по броју и снази заузима трепе место с 226
(16,2%) породица и 1.640 (1 1,2%) купа. Интензивно се насељавају после Првог
ерпског устанка (1 804-1813. године), а нарочито од 1815. до 1833, када су њихо-
ве територије припојене Србији. Најраније а и највише становника дошло је из
Крајине и Тимока (87 породица са 710 купа), а потом из источнијих крајева (31
породица с 374 купе). Млађи досељемици долазе из Млаве, Звижда и Хомоља и
околине Парапина и Пожаревца (највише, 84 породице с 361 кућом). Највише се
налазе у моравским селима, али и попегде у унутрашњости. До пред крај XIX ве
ка у неким селима (Лозовику и Радинцу) сачували су своју ношњу и неке обичаје.
У једном статистичком извештају из 1850. године (Дробњаковип 1925:270) наво-
де се места у којима се говори влашки: у Смедереву (50 купа с 252 душе), Куличу
(54 породице с 273 купе), Радинцу (25 породица са 1 88 купа), Липама (50 породи
ца с 293 купе). Ако се то упореди с бројем становника из 1 864. године, испада да
је у Куличу целокупно становништво говорило влашки, у Радинцуједна трепина,
а у Липама једна четвртина. Аутор наводи разлоге који су у то време утицали на
очување њихове индивидуалности. Један од њих јесте и време досељавања. Бу-
дући да спадају у најкасније досељенике, није било довољно времена за потпада-
н>е под утицај других. Други разлог је у томе што су долазили у компактним ма-
сама и остајали да тако живе у појединим селима или њиховим деловима. Трепи
разлог је у сталним контактима са својом матицом која им је ту преко Мораве.
Аутор ипак констатује да су се ови досељеници ипак претопили, а трагови се чу-
вају у микротопонимији, као нпр. Влашко гробље у Лозовику или Влашки до.
3 И данас околна села указују на, за њих, необичан говор Бадљевице, Брсстовика и Водња.
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Тимочко-браничевска струја на Космају је била заступљена само са 9 родова
и 22 куће. Заступљенаје у Влашкој само са 1 родом и 1 кућом. У остала испитивана
три села не јављају се представници ове струје (Дробњаковић 1930:28, 32-33).
Вардарско-моравска струја четвртаје по свом броју 139(1 0,0%) породица
с 879 (6,0%) купа. На ове просторе пристизала је углавном у два таласа. У првом,
старијем (за време сеоба), били су они из околине Дебра, а у другом, млађем (пр-
ве десетине XIX века), из свих осталих подручја. Највећи број досељеника је из
Врањског Поморавља и Пчиње, и из Поморавља од Ниша до Багрданске клисуре
(81 породица с 546 кућа), потом следе они из околине Охрида и Дебра с Горњим
и Доњим Пологом (9 кућа са 1 50 породица). Такође је било досељеника из околи
не Битоља, Горње Мораве, Овчег Поља и из других делова Македоније. Треба ис-
таћи да је досељеника ове струје било скоро у свим селима, а пошто су се досеља-
вали у мањим групама, врло брзо су се претопили у бројнију популацију.
Ова струја на Космају броји 35 родова са 273 купе. У Влашкој је са 3 рода и
94 купе знатно присутна. У Међулужјује био 1 род и 9 кућа, а у Селу Младеновцу
и Рајковцу није било представника ове струје (Дробњаковић 1 930:26-27, 32-33).
Шопско-торлачка струја мања је и бројала је 86 (6,2%) породица с 412
(2,8) кућа. Тек после стицања независности Србије ( 1 878) поједине породице до-
спевају скоро у сва села на овој територији и релативно брзо се утапају у ком-
пактне целине. Највећи број је дошао из бугарског Шоплука (46 породица са 1 45
кућа), али и из наших шопских крајева, нарочито из околине Пирота, Беле Палан-
ке, из Заглавка и осталих торлачких села.
Шопска струја са 32 рода и 224 купе, на Космају не заостаје много за прет-
ходном. Од испитиваних села забележена је само у Влашкој са 2 рода и 50 купа
(Дробњаковић 1930:28, 32-33).
Инверсна струја најмлађа је и чине је досељеници чије се знање о пореклу
своди на чињеницу да су дошли из „преко", тј. из области преко Дунава и Саве.
Њу чини 69 (5,0%) породица с 367 (2,5%) домова.
Ова струја на Космају заступљена је са 1 7 родова и 62 купе, али од испити
ваних села забележена је само у Међулужју са 1 родом и 1 кућом (Дробњаковић
1930:29, 32-33).
Унутрашња кретања нарочито су снажна до седамдесетих година XIX
века, а своде се на пресељавања становништва из једног у друго село. Овим поме-
рањем захваћен је знатан број породица 233 (16,7%) и домова 596 (4,1%).
И на Космају је било доста сељакања (378 родова и 471 купа) унутар саме
области. Она су присутна у Влашкој са 6 родова и 33 купе, у Младеновцу са 1 ро
дом и 1 кућом (Дробњаковип 1930:29-30)
Ромаје у овој области нарочито било у Сараорцима, Милошевцу и Бинов-
цу (637 купа или 4,4%), те су многи мештани, који су били у вепини, научили и
цигански.
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На Космају је ова популација присутна са 23 рода и 282 купе, а срећу се у
свим испитиваним селима са 1-2 рода и до двадесетак кућа (Дробњаковић
1930:30, 32-33)
На крају (Дробњаковић 1925:272) овог прегледа о метанастазичким крета-
њима аутор закључује да су косовско-метохијска и динарска струја пресудно
утицале наформирањеетничкогтипаове области. Оне су, найме, каонајстарије и
најбројније миграционе струје, асимиловале малобројне староседеоце али и пре-
топиле нове таласе досељеника. Овај процес није у потпуности захватио то-
мочко-браничевску струју.
ДОСАДАШЊА ИСПИТИВАЊА ГОВОРА ОВЕ ОБЛАСТИ
0. 5. Говор Смедеревског Подунавља и Јасенице до сада није систематски
испитиван, а кратких напомена о говору ове области или појединих њених села
може се наћи почев од краја XIX века:
1 . За говор Смедеревског округа М. Ђ. Милићевић ( 1 876: 171) наводи следе-
ће карактеристике: говор је источни; уз Моравује акценат ресавски, а у Шумади-
ји шумадијски; јављају се замене гласоваДрена уыесюДрина, на прелику уместо
на прилику, мојим је сину сад 20 година, а твојим тек 1 6; присутне су грешке у
употреби падежа, нарочито у Морави. По сличности у говору и типу становника
аутор повезује села ове области Кусадак, Селевац и Ковачева с Вреоцима у Бео-
градској Колубари.
2. У контексту кановачке акцентуације (Петар Ђорђевић 1 894: 1 32- 1 39) ис-
тиче се да се кановачки чује и у неким селима Смедеревске и Крагујевачке Лепе-
нице (... ш тапсНеп пбгЈегп т йег Бетепс1пхсНеп ипа" Кга§ије\>асег ЈааепЈса...
стр. 1 33). Иначе, аутор је указао и на остале особине кановачких говора: наставак
-им у ДЛсг. м.и ср.р. заменичко-придевске деклинације; наставак -ом у ДЛсг. ж.р.
заменичко-придевске промене и у истим падежима личне заменице она.
3. Милош Ивковић( 1909:605-609) доноси 153 акцентована стиха народних
песама из неколико села чији је говор предмет нашег интересовања. Највише је
грађе из Великог Орашја (ВО) 1 14 стихова, потом из Скобаља (Ск) 22, из Кулича
(Ку) 9 и Липа (Ли) 8. Записи потичу из 1907. године с једне дијалектолошке екс-
курзије по К-Р области. Иако је бележење акцената углавном поуздано, ипак сс
нашло неколико неочекиваних акценатских ликова: врн се < врни се, савила се;
императивни акценат на аорисном облику: Ка то дочу мајка Богданова, Оде пра
во мору на обале, скбчи сада, удави се сама. Можда због метрике стиха акценат
носе и речи које се обично не наглашавају: крај горе Ск, али крај Мораве Ли; Ка
то дочу царе са столице ВО, али Кад изйшле девет годинице, Кад отвори врата о
тамнйце ВО; Јел је јадно лёбом огладнёло, Је л је јадно воде ожёднёло, Те л је
жёл>но свбје старе мајке ВО.
Овом приликом желимо да прокоментаришемо грађу коју нам доноси овај
аутор, будући да то до сада није чињено. Други разлог за њену анализу лежи у чи-
њеници да нам она пружа слику стања нашег говора од пре једног века. Штета је
што нису наведене године информатора да бисмо могли заюъучивати о још ду
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бл>о) старости неких процеса. Тако1)е ]е за жал>ен>е што су примери говора дати
само у стиху, чи)а метрика место мен>а и акценат и облик речи.
На]пре пемо изложити прозоди]ске, а потом остале фонетске, морфолошке
и синтаксичке карактеристике:
а) Прозоди|а
Информатори чешпе има]у кановачки него краткосилазни акценат: горски,
у живошу, зелёну, дошли, изйшла, Прошло, широко ВО, йо градини, шарёпа, йё-
лен Ск. У следепим примерима с кановачким {воде ожёднёла, жёлно свб/е старе
мгуке ВО, кргу горе, сшо}и Ск, шво}им бёлим двору ВО) можемо помишлати на
два процеса. Први ]е скрапиван>е 1"1 у Л"/ {воде > воде > воде) и потом н>егово по-
меран>е на краткому, а други аналопуа према другим члановима парадигме {воде
: вода4). Углавном у заменичким облицима срепе се краткосилазни акценат: кме
не, мо/а, н>ёга и изйшле ВО, она Ку, мое Ли. Исте промене уочавамо и у следепим
акценатским типовима: лежи I де но лежи, седй 1 Уоъгм сёди, држй ВО; Лозовйк,
с водом I водом; руком < руком. Аналогиям су вероватно настали следепи обли-
ци: царевина I царевина : царевино ВО, Лвану I Лвана, Лване, Иванова : Хован
ВО, очице : очи ВО, уп. и у десницу руку ВО; Лтанерначе : рнака ВО; да|те лан-
ци {: ланац или филанци) да вёжем филанци Ку, руку : рука ВО, заврнше : заврне
ВО, брашац : брат ВО.
Краткосилазни из мед^алне позищц'е обично се не помера на дужину
(10:1): жйвёли, заронило, заронила, коровом, огладнёло, ожёднёло, одранша
ВО, извщала, умйвала Ск, /ьубино Ли, али /ьубиши Ск.
Из финалне позицще " не помера се на дужину само ако ^е иза н>ега нека ен-
клитика: дала биму Ку, ружё би Ск, али увек ружу, шеширу; злашним Ск. И ду-
госилазни акценат (али вероватно након скрапиван^а) помера се на дужину: годи
ну дана {< дана) ВО.
Иначе оба силазна акцента у меди]ално] позиции иза краткопе веома су
стабилна: доведйше, женйдби,)аворова, крал>ёвина, крал^йца, недела, осшарела,
сшолйце, сшолйцу, расш'ргнули, удомйла, уф'ашише ВО, говорила,}единица, неза-
грлено Ку, йо босшану, говори Ск; десёша йроклёша, дозйв/ье, занща,у колёвку,
обй^ем, йреклшье, у/ьул>а.м ВО, нелублено Ку, водойлавно Ли, дево/ка Ск.
У Ли }е забележено преношен>е на проклитику и у шим двору, али у гору, у
йол>е ВО; у ла1)у Ку.
Само из ВО имамо примере у кс^имасу бро^еви или титула уз имедезакцен-
товани: два млади унука, два златни голуба, два млади иавлати, два сйви сокола;
свеша Пётка, али и два млади иавлати; свешише.ъ Илй)а. Негде ]е акценат изостао
омашком записивача или штампара: То)е она сама говорила Ку, Ка шо дочу царе
са столице, Ка шо дочу мгука Богданова, Ка шо дочу млаг)и мгукин сйн, Ту }е про
шло две године дана, Ту ]е срёте светйтел, Или|а, Сви дёвет мати оженйла, али
Сей]» мгука до женйдбе одранйла, Узни /Узни штаку у десницу руку, Па ши оди у
гбру зелёну ВО, За би пелен по сокаци брала, али Уд би била ц'ару на рамену Ск;
4 Само примери у италику узсти су из Ивковипсве |ра()с.
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б) Остале фонетске особине
— нще ВО; ДЛсг: сё/и ВО, царицы Ск; у руци ВО, йо градйни, на сшолйци
Ск; али и: дё се шёташ, дё се скйташ; оте право к Иванове ма/ке, право к
мене, да)те мене ВО;
—уели //ел (или)ВО; чуеш ли ме/ чуетел ме,]ё л ]е ВО; ал^е ВО; ниш га бите
ниши га мучите ВО; нека му Ск; сам остала Ку;
— оше (< одите) ВО;
— ки шшо сам Ск; наойако ВО;
— а]дуци, рани, одраныла, сараны ВО, дала би му Ку, )а би била, _)а би брала
Ск; уфашыше ВО; занща ВО;
— фыланцы Ку;
— сше, чуеш, чуеше, зайойло; нит га бмше ВО, л<ое Ли; (их) ВО;
— шыца Ск; ВО; сшарос ВО;
— шамну шамницу ВО; рамно Ли; узнем ВО;
— гад су, га то дочу ВО, о шамнйце ВО, ош крагьа ВО, али од ц'ара ВО;
в) Морфолопуа
— вуци, юьучы, дворе ВО; по сокацы Ск;
— чуъй) л>убо наше беле дворе, чуъ&) лубо наше мушко чёдо, али и чуете л
ме луба Богданова ВО;
— ку/ би мене избавио Ку; право к мене, дгуте мене ВО, н>6зи каже ВО, дадо-
ше )0) ВО, кад ее пйтам ВО;
— царском сйну Ск; ]ёсте скоро двору Богдановым, врн сё натраг шво/ым бе
лым двору ВО, чушим двору мушко чёдо Ли, на злашним шешйру Ск; на
злашно] столйци (нема: на златном) Ск; ма}кын сйн ВО;
— д'адоше, оде, срёше, сшворыше се, удавы се, узе ВО, начини Ли, бйк рыкну
Лозовйк срыкну Ск;
— право Ну ти кажем ВО; да йе лубишы Ск;
— ']& би была, бы брала Ск, дала бы му Ку;
— жывёлы, огладнёло, ожёднёло, осшарела ВО; расыфгнулы ВО;
— па ти оды (иди) у гору зелёну ВО, оше (идите) право к Дэванове мгуке ВО;
узны ВО; дозыв/ье ВО; бйдеш, биде ВО;
— двёсша девсуака Ку;
—}ели вуци ]ел горски а^уци, дё се шёташ ]ели дё се скйташ ВО;
— са столице, са прёслицом, сас купом ВО;
г) Синтакса
— Г/И: 'ё л ]е ]адно воде ожёднёло, нще воде ожёднёло ВО, али ]ёл ^е /адно
лёбом огладнёло, Н^е лёбом огладнёло ВО;
— Гсг. уместо Гпл: дёвет каиена, дёвет сйна, дёвет сырочеша, дёвет кукавы-
це, дёвет мили снае ВО, али и двёста девЪ)ака Ку; али и Нпл: два млади
цавлаши ВО;
— Д: .Гёсте скоро двору Богадновым, Врн сё натраг шво}ым белым двору, Оде
право мору на обале, али и Оте право к Леоновема]ке, Па га право кмёне
доведите ВО;
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— Нпл. уместо Апл: дгуте ланци да вёжем филанци Ку, дгуте мене к/ьучи о
тамнйце, дадоше^ юьучи, братац сё}н йросиоци води, сви )н мгука до же-
нйдбе одранйла ВО, али и: чува], л>убо, наше бёле дворе, да обй!)ем дворе
Богданове ВО, Што начини дворе кущ Мораве Ли;
— Л/А: ^ би била цару на рамену, царском сйну на злашним шешйру, а ца-
рици на злашно} столицы Ск, И у двору л>уба Богданова, И у шим двору
мушко чёдо лубйно, али и .Гован сёди у злашну столицу, да улулам чёдо
у колёвку ВО, Свё уа мгука у старое одранйла ВО, ...да вёжем... кулаку
двёста девсуака Ку, уп. и Кад су дошли дани у женйдби (за женидбу)
ВО;
— И: И с водом би лице умйвала Ск, И сас куЬом рёдом удомйла, Рани мгука
дёвет сирочета, са йреслицом и руком деснйцом ВО, Шта те ,1бво левом
заранйло, а шта те водом запойло ВО; уп. и Да не трза очице за мщком
ВО; (Можемо приметити да у овс] функции нема аналитичких облика).
— Конгруенци^а: два злашни голуба, два млади унука, два млади иавлаши,
да вйди кости Зованови ВО.
4. Посмртно ]е об]авл»ена Ешнолошка гра1)а о Шумадинцима .1ована Ерде-
лановипа ( 1 95 1 ), у ко^ ]е трепе поглавл>е Говор (90- 1 00) интересантно и за на
ша истраживан>а.
5. Наведено поглавл>е детально приказу]'е и корите неке нетачности Ми-
ливо] Павловип ( 1 953-4). У анализи гра!)е аутор се позива на сво]е записе (из села
ко^а нису у кругу нашег интересовала: Дон>а .1асеница, Церовац, Сепци), али и на
веома детал>ан опис говора Азан>е и околних села А. Богдановипа, професора у
Смедеревско] Паланци5 (М. Павловип 1953-4:369).
6. Професор Павле Ивип (1959) у свом Извешша/у о дщ'алекшолошко/ екс-
курщи йо ужо] Срби/и окшобра 1959 наводи на]битни)е особине села Кусатка
код Младеновца, чи)и говор припада С-В диалекту:
а) Прозоди^а
Краткосилазни акценат доследно се помера с финалног слога (живот, го
спода — кановачки) и на дужину [снагом, крёнуо), а факултативно и на краткому
где се ]авл>а , акценат. Старе послеакценатске дужине редовно се скрапу, а оне
ко^е су настале померанцем дугосилазног недоследно — иза ' готово увек, а иза '
само на ултими, али и то факултативно. Факултативно се скрапе " на отворено]
ултими (зна, шако, ис Тойолё). Аутор указу]е и на следепе акценатске типове:
имам али идём: убием, йойием: слушали;
б) Остале фонетске особине
Присутна]е елизи]а вокала у хи]ату д идемо; замена ф> в; одсуство гласа х;
слаба артикулаци^а гласау, па и губл.ен>е моа, швоу. Сугласничке групе -сш и -зд
5 По речима клерке проф. А. Богдановипа и Звездане Павловип-Стаменковип, клерке проф. Ми-
ловор Павловича, рукопис ]е заувек ишчезао из заоставштине овс дворце аутора. Овом приликом
на^срдачни^е се захвал^ем обема колегиницама на н>иховим .ъубазним обавештен>има и жсли да
помогну.
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своде се на -с и -з (йос, гроз); а -си-, -шч- и -жи- на -и-, -ч- и -и- (ицейам, йраци, гу-
че, место и мираиика). Африкатизэду се групе йс > йцйш> йч (йцу}'е, лийчё). Тру
па в/ь своди се на /ь (решала). Метатеза]е забележена у гро}зе, гво/зе и однак (по-
ред ондак). Неке лексеме обичн^е су у икавскс^, а друге у екавскх») варианта: де
(ди)\ префикс ни-/не- (ника шума); предлог (йри >) йре Дунаву; префикс (йри- >)
йре- йрейуцали. Вокалске групе -ао, -ео само иза акцента ц.я)у -о (йосшиго, вёсо),
али имао. Трупа -ае- > е Шрйнес. ^вл>а се секундарно р (срамота > ермоша).
Следепе лексеме обичне су с овим фонетизмом: йараунук и обзова.
в) Морфолопуа
Падежне форме шу'единих типова именица и заменица гласе овако: Нсг. Зо
ва (а не Лео); Апл. луде, конаце; Гпл. йрацТуу, с лё1)и; ДИЛпл. на -има, -ама;
ДЛсг. оном жени, дещ'ки; Дсг. личне замен, ж.р. нюм, фом; ДИЛсг. м. и ср.р.
оним; Исг. са мном, с шобом; Дсг. мене/мен; Дпл. ни, ви; Апл. не, ее; Апл. ги; пок.
зам. м.р. ша. Компаратив на -ши }е чешпи (слайши), а прилошке форме срепу се с
апокопом шам. У гл. систему нема инфинитива, а 3. л.пл. през. има следепе настав
ке: носу; слушау; шкеду, ошераду. Широка]е употреба аориста уз обавезно -(х)мо у
1.л.пл, а имперфекат се своди на форме типа к'ако ли бёше. У радном гл. придеву
чува се инфинитивна основа код гл. типа седели, (а не седили). Гк^едини глаголи
има]у следепе облике: шкем; сновем, ковем; узнем; исШера}ем; сумщем се; }ем;
у(в)и!)ем; Нао (=хтео); како имаде овим. Речца еше има на кра]у -е, а не -о (ешо).
г) У синтакси наводи се само пример за распоред енклитика у реченици:
кад }е се осешило, йа }е га носио.
7. На основу сопственог материала проф. Ивип (Д 1994:217-8) да^е акцен-
туащн'у говора села Ландола код Смедерева. Краткосилазни акценат се померио
с ултиме, али Зе оба силазна предакценатска дужина повукла на себе: жена, но
вой, мошйка; козё/козё, ковач, девд]ка; глава, Нёмац, Причала; главе, шрйим, ер
шимо. Ова три последн>а примера показу)у да се послеакценатске дужине иза ду-
гоузлазног не чува^у, а предакценатске су иначе примиле нагласак на себе.
8. Село Глибовац одре^ено ]е за]едан од пунктова (69) Општесловенског
лингвистичког атласа, а Слободан Реметип (1981:520) ]е на основу прикушьене
гра1)е дао фонолошки опис овог говора.
9. Радо]е Симип (1980) у раду Скица за дщалекшолошку каршу северне Ср-
бще у поглавл>у Обласш Поморав/ьа каже да се почев од Крагу)евачке Лепенице,
па преко Раче и ,1асенице, све до Београда, левом страном Велике Мораве проте
же облает у ко^ се говори врло неу)едначено, те стога сматра да пе ти говори
привупи пажн>у истраживача (Р. Симип 1980:128). Дакле, аутор сем уопштене
констатащуе не доноси никакве нове податке о говорима ко]и су тема нашег ис-
тражившьа.
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Својеврсну најаву ове опсежне студије о говорима Смедеревског Подунавља
и Јасенице представљају два рада самог аутора чијаје фађа инкорпорирана у њу:
1 0. (Бошњаковића 1 999) Инвентар и дистрибуција прозодемау говору села
Маха/ловца.
1 1 . (Бошњаковић 2000) Треће лице множит презента у говорима Смеде
ревског Подунавља и дела Јасенице.
О ТЕРЕНСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА И ОБРАДИ ГРАЋЕ
0.6. Теренска истраживања ове области почела су јула 1988. године, а пона-
вљала су се наредних неколико година сваког летњег распуста. У лето 2006. сни-
мљена је грађа још из четири космајска (Влашка — Вл, Рајковац — Ра, Село Мла-
деновац — СМ, Међулужје — Мл) и три јасеничка села (Границе — Гн, Јагњило —
Ј, Рабровац — Рб). Такође је, у ову књигу, укључена и раније (1990) снимљена
грађа из три села Смедеревског Подунавља (Дубона — Ду, Велика Крена — ВК,
Ковачевац — Кч). Овим додатним испитивања повезане су изоглосе источнијих
говора централне и западнијих говора источне Шумадије. Испитано је укупно 51
село и заселак и снимљено 8.820 минута или око 147 сати тонских записа. Ком-
плетна грађаје акцентована и исписана у виду континуираних дијалекатских тек
стов из којих су ексцерпирани примери (око 150.000) за фонолошку и морфоло-
шку анализу.
Овај рад садржи следећа поглавља: Увод, Гласовни систем (Акцентуација,
Вокализам и Консонантизам), Закључак, Дијалекатски текстови, Литература и
Лингвистичке карте.
Због обимности грађе одустало се од обраде синтаксичких, лексичко-твор-
бених проблема и прозодијских карактеристика појединих врста речи.
На изостанак детаљнијих анализа појединих проблема свакако је утицала и
обимност оволиког корпуса, који је најпре требало разврстати и ставити на право
место. У каснијим радовима свакако ће бити места за детаљније анализе ситнијих
проблема или специфичности говора појединих села.
Натерену сам се трудно да увек нађем најоптималнијег саговорника, атоје
обично (нај)старија жена, неписмена или с неколико разреда основне школе,
причљива, интелигентна, рођена у селу које испитујемо, с добром артикулацијом
и сл. Трудно сам се да у сваком селу разговарам с више информатора и то разли
чите старосне и полне структуре. У неколико села (Друговцу, Водњу, Удовица-
ма) грађа је прикупљана и помоћу упитника. Информатори које сам снимао при-
чали су приближно о истим темама: мушкарци о рату и сељачким пословима, а
жене о удаји, одгајању деце, и обичајима везаним за одређене празнике. Међу-
тим, било је ту и спонтаних разговора двоје информатора о догађајима у селу и
одређеним личностима или пак изношењаличних проблема и животних недаћа.
Циљ овога рада јесте да да монографски опис говора (северо)источне Шу-
мадије, да утврди његову компактност и издиференцираност, да одреди његов
однос према суседним говорима, као и статус С-В дијалекта.
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СКРАЪЕНИЦЕ ИСПИТИВАНИХ ПУНКТОВА
(са списком информатора и количином снимл>еног материала)
А Азагъа (360 минута):
Мил6)ка Нёдип 1890, има 3 разреда основне школе, живела у Београду 15
год.
Душан Васйл>евип 1910, има 4 разреда основне школе.
Данйца .1ёлип 1920, има нових акцената и ретко кановачки.
Ба Бачйнац, Бачйнца I Бачйнац, Бачйнца (60):
Радмила Бгукип 1922, 4 разреда, има изразито отворено кратко е.
Л>уб6мир Сто^ип 1927, 4 разреда, досел>ен из Селевца 1929.
Лепосава Сто^ип 1929.
Бд Бад/ьевица (315):
Чёда Йвковип 1906, 1 разред, матиму]е из Дубоне,уместо/'/]авл>а се/"/.
Вйдосава-Вйнка-Ро1)а Йвковип 1906, неписмена, причл>ива, с новим акц.
Новка Савип 4 разреда, муж )0) ^е из В. Крене, има кановачки, нове акц. и
ретко непренесене.
Душко Йлип 1913, жена му ^е из Селевца.
Мйрослав Ранковип 1916.
Жйворад Йвковип 1923.
Далибор Йвковип 1977, деца чешпе има]у непренесену акцентуащц'у.
Би Бйновац, Бйновца I Бйновац, Бйновца (189):
Велймир Стевановип 1904, 3 разреда, утица^ кн>. ^езика.
В Бодан, (90):
Олга Мйнип 1921, 4 разреда, причлива, има мало утица]а кн>. ^езика.
Мирослава Марковип 1908.
ВД Влашки До, Влашког Дола (105):
Слобода Мат^ип 1924, 3 разреда, изразито отворено кратко е.
Лепосава Сто)адйновип 1932, 1 разред, причлива.
Живота Сто]адйновип 1927, мало ^е под утица]ем кн>. ]ез.
ВК Велика Крена (90):
Л>уб'6драг Драги Вйповац 4 разреда, елоквентан, скоро доследан кано
вачки, ретки су примери са пренесеним акцентом.
Вл Влашка (95):
Станислава ,1ёвтип 1935, 4 разреда, кановачки, наставак -ом.
Марко .1ёвтип, 1929, 4 разреда.
Вн Враново (280):
Савка Ракип 1 896, спонтано прича, али због старости елиду]е кра] речи, ни-
]е чест кановачки.
Сворка Ракип 1903, из Мале Крене, слабо прича.
Владимир Ракип 1902, слабо прича.
Драгослава Ст6)ковип 1922, из Мале Крене, има нових акцената.
ВО Велико Оращ/е (180):
Борйво^е Блапуевип 1908.
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Вр Врбовац, Врббвца /Врбовац, Врбовца /Врбовац, Врбовац (270):
Радомир Трифуновип 1923, 4 разреда, мати му ]е из Вн, утица] кн>. ]ез.
Л>уб'6мир-Л>уба г)ур1)евип 1928, 4 разреда, мати му ]е из Ли, а жена из Мх,
има кановачки, али и нових акцената.
Гв5|зден Нйкип 1909, 4 разреда, нема кановачког.
Наталка Младёновип, причлива, има кановачки, али и поко]и нов акц.
Ву Вучак, Вучака (180):
Лепосава Ми]айловип 1910, свекрва}о] )е из Ш, ретко се чу)е кановачки.
^ва .ювановип 1906, сам научно слова, чита новине и има нових акц.
Гл Глйбовац, Глйббвца /Гпйбовац, Глйбовца (270):
Микайло Глйшип 1910, 4 раз.
Стана Глйшип 1928, има нових акц. и ретко кановачки.
Дарйнка Глйшип 1907, из Ратара.
Христйна Петровип 1914.
Мйпа Милошевип 1929.
Ната .ювановип 1929, има утица]а кн.. ]ез.
Гн Границе (90):
РадбмирТомиЬёвип, 1930, кановачки, али и карткоузлазни, наставак -ом.
Го Голобок, Голобока (270):
Мирена Радивб)ёвип 1897, неписмена, добро чува кановачки.
Владймир-Лала Поповип 1912, начет кановачки.
Рад6)ка-Рада Поповип 1914, начет кановачки.
Борйво] Радивб]ёвип 1928, 4 разреда, скоро изгубл>ен кановачки.
Гр Грчац, Грчца (45):
Томйслав Прокип 1933, слаба артикулаци)а, ]ер нема дон>е зубе.
Мйца — 1926, муж из Г. Милановца, снаха из Го.
ДД Добри До, Доброе Дола ( 1 80):
Стоянка Гит'арип 1906, муж }0} )е из Ло, где ]е живеласамо 3 године, непи
смена, причлива, добро чува кановачки.
Божидар Милйпёвип 1909, 4 разреда, 3 год. био делово!)а у селу.
Борислав Милйпёвип 1912, жена му]е из Гл, као писар радио у Гл МК Мх.
Др Друговац, Другбвца I Друговац, Друговца (240):
Жйвка Петровип 1906, неписмена, причлива, чува кановачки.
Жйван Петровип 1906, слабо прича.
Светозар-Тоза Петровип 1905.
Ду Дубона (150):
Живанка Аврамовип 1 899, неписмена, доследан кановачки, ретки пренесени,
наставак -ом у ДЛсг. заменичко-придевске промене ж.р. и лично] 3. л. сг. ж.р.
Новица Аврамовип 1931, кановачки и делимично пренесена акц. и редак
наставак -ом.
Спасете Ъурип 1 906, занатли^а, трговац, био на занату 1 0 год. у Степо]евцу,
чува кановачки и наставак -ом.
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] Лгььило (90):
Загорка Обрадовип, 1916, неписмена, кановачки дошла, али сёсшра; наставак
-ом у ДЛсгж.р. заменичко-придевске промене и личне заменице 3. л. сг. ж.р.
К Кусадак, Кусашка (90):
Ратко Аврамовип 1914, 4 разреда, добро чува кановачки, али има и нових
акцената.
Данйца Милошевип 1934, из Водица, кановачки ]е редак, а има и нових ак
цената.
Ко Колари (90):
Дёса .1анковип 1908, 4 разреда, отац железничар, муж опанчар из Би, веома
причл>ива, има ретко понеки карткоузлазни акценат.
Настас-Нале .ювановип, 4 разреда, ретко се ^ави поко]и краткоузлазни.
Кр Крььево (270):
Миладин Ргуковип 1909, 2 разреда, полуписмен, брзо и не^асно прича.
Наталка РЁуковип 1929, из ДД, неписмена.
Станймир Сто)ановип 1911,4 разреда, има спорадично кановачки акценат.
Станка Стсдановип 1907, некомуникативна.
Латинка БожйловиЬ 1916, 4 разреда, обрапа пажн>у на сниман>е, свекар био
делово1)а, а муж ^е исто радио у државно] служби.
Ку Кулич, Кулича (180):
Мйлорад Мар^новип 1912.
Дивна Мар)ановип 1920, 4 разреда, ретко се чу)е и краткоузлазни акц.
Кч Ковачевац/Ковачёвац (90):
Надежда Живановип 1901, неписмена, весела, причлива, доследан кано
вачки, ретки примери с пренесеним акцентом, наставак -ом у ДЛсг заме
ничко-придевске промене ж.р. и лично^ заменици З.л.сг.ж.р.
Ла Ландо, Ландола (1 10):
Пешри/а-Пёрка СшевановиЬ 1914, неписмена, мати ]о] ^е из Би, чува кано
вачки, али има и понеки нов акценат.
Лг Лугавчина (270):
Александар Костадйновип 1 902, радио ]е у Смедереву и Пожаревцу, а често
путовао и у Београд.
Ли Лийе, Лййа (270):
Бранйславка Филйповип 1912, неписмена, чува кановачки и има секундар-
ну предакценатску дужину у кановач^ позиции, као нпр. са момком.
Жйвко Обрадовип 1917, 4 разреда, причлив.
Тома Обрадовип 1948, 4 разреда, утица^ кн>. ]ез.
Ло Лозовйк, Лозовика (180):
Глиг6ри)е-Глйга Тодбровип 1896, жена му ^е из М, добро чува кановачки,
али има и пренесених акцената, неки пут изговара речи на слогове, непре-
стано прича.
Дедин син 1920, боле чува непренесене акценте, а ре!)е кановачки.
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Лу Лу/ьёвац, Лун>ёвца I Лугъевац, Лун>ёвца (180):
Радоне Рёцип 1910, баба му из ВК, мати из Су, а жена из Мх.
Кадйвка Рёцип 1907, из Ос, удала се у Лу с 19 година.
М Милошевац, Милдшёвца I Милошевац, Милдшёвца (180):
Савка Тюрий 1897, неписмена, добро чува стару акцентуащуу.
МК Мала Крепа (150):
Видосава .1овановип 1 92 1 , континуирано прича, без ]аког утнпщ кн>. ]ез.
Десанка Лазип 1938, ]ак утица] кн.. ]ез.
Александар Лазип 1935, ]ак утица] кн>. ]ез.
Мл Мё^улуже (135)
Борйсав Обрадовип, 1929.
Душан Обрадовип , 1925, елоквентан, кановачки, акценат у превиран>у (йо-
шочиИ/йошочип/йошочип), наставак -ом.
МО Мало Ораиуе, Малое Оращ/а (270):
Десанка ЖивановиЬ 1897, неписмена.
Милёва Ъор1)евип 1905, неписмена, добро чува кановачки.
Милан Ъбр1)евип 1939, жена му ]е из С.
Мйлосав Ъорг)евип 1906, 4 разреда основне и 2 занатске школе, живео у
Београду 9 година.
Йлйнка — 1926.
Лепосава-Лёпа Милосавл»евип 1912, неписмена.
МП Мала Плана, Мале Планё (60):
Ружица Милановип 1933, 4 разреда, ретко се ]ави и нов акц.
Мх Миха/ловац, Михцловца I Микаиловац, Микайловца ( 1 20):
Милёна Стоуановип 1928, лепо прича.
Ангелйна-Тйна Николип 1924, кро]ачица, ро1)ена ]е у Мх, али ]е као дете
живела у Петроварадину, затим у Ло и с другим мужем, ко]и ]е био из К, у
Смедереву.
Драгослава Сретёновип 1927.
Ос Осийадница (Станица (180):
Славка Мар^ановип 1909.
Наталка Стойловип 1907, неписмена.
П Пешрщево (270):
Вукосава Тймип 1925, неписмена, 4 године ]е била удата у Др, добро чува
старо стан>е, али има и понеки нов акц.
Живанка Дукип 1 92 1 , 4 разреда, добро чува старо станке, али има и понеки
нов акц.
Милован Тймип 1910, 4 разреда и трговачку школу, 6 год. ]е био шегрт у
Смедереву, утица] кн>. ]ез.
Богшьуб Крстип 1925, има утица]а кн.. ]ез.
Р Ра/ьа I Ра/ьа, Ршъё (270):
Радомир Сймип 1919.
Вукосава Сймип 1919.
Стёван Недёлжовип 1 904, 2 разреда, има нових акц. али и експираторни.
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Мирослав Живановип 1924, причлив с понеким новим акц.
Радослав Станковип 1926, брзо прича и лоша артикулащуа.
Александар Милёнковий 1903, 4 разреда учио у Вр, лоша артикулатф.
Ра Ра/ковац (135)
Драгован Жэдевий, 1932.
Радомир Томйпевип, 1 930, интелигентан, добро прича; чест кановачки, али
и краткоузлазни; наставак -ом.
Рб Рабровац (90)
Л>убйнка Манип 1925, дуго е одзата изразито ]е затворено; кановачки и на-
ставк -ом.
Рд Радйнац, Радйнца I Радйнце, Радйнца (90):
Светолик .1овановип 1922, 4 разреда, слабо прича.
Слободанка Лукип 1921, 4 разреда, муж из Мх, има утиц^а кн>. ]ез.
С Сёлевац, Сёлёвца I Сёлевац, Сёлёвца (360):
Душан Маричип 1899.
Драгослава Маричип 1919, има нових акц.
Загорка-Гора Лазип 1908.
Злата Лазип-Тали)ан 1912, из ВД.
Жйворад-Жйле Лазип 1940, сви информатори добро чува]у кановачки.
Са Сараорци, Сарадраца I Сарабрац, Сараорца (180):
Л>убомир-Л>уба Марковип 1923.
Кристина Матип 191 1, мати )0} ]е из Кр.
Се Сеоне, Сеона (180):
Пера Младёновип 1924, 4 раз.
Зорица Младёновип 1925, 1 разред, добро чува старо стан>е, с понеким ка-
новачким и краткоузлазним акцентом.
Вукосава ,1овановип 1929, 3 разреда.
Душан .кшановип 1923.
Мирослава Янковип 1925, ро!)ена у В, 6 година била удата у Ву.
Ск Скоб&ь, Скобшьа (270):
Мйлица Ивановип 1921, 1,5 разред, има утиц^а кн>. ]ез.
Нана 1908.
Новка 1927.
Вера 1948.
Милёва Мйлетип 1920, чува старо станке, али се по]ави и експираторан.
СМ Сёло Младеновац (45)
Мйлан Мйма Младёновип, 1932, чест кановачки, делимично пренесен акц.
наставк -ом.
Миланка Младёновип, 1936, чест кановачки, делимично пренесен акц. на
ставк -ом.
Су Суводо, Суводола (180):
Лепосава Костип 1910, добро чува старо стан>е.
Захари^е Костип 1909.
.1ованка Марйнковип 1911.
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Лёнка Слхуановип 1917, неписмена, слабо прича, има понеки нов акц.
Христина Стошип 1912, слабо прича, има понеки нов акценат.
Т Трновче, Трновча I у Трновчу I у Трновчи (180):
СветЬлик-Свёта Танасй|ёвип 1902, 4 разреда, био у разним одборима, бра-
па су му школована, воли да чита и пише, склон ]е редукщуама кра]а речи
због брзог темпа говора, има кановачког у траговима.
Дивна Павлбвип 1912, ро^ена у М, а с 1 ,5 год. донета у Т, неписмена, добро
чува стару акцентуащну уз понеки нов облик, има изразито отворене крат-
ке вокалае о и е, ]асно прича.
У Удовице, Удовица (360):
Роса-Ро1)а Ъбр1)евип 1902.
Вера Ъбр1}евип 1938.
Ш Шалипац, Шалйнца I Шалинац, Шалипца (180):
Стевана Вучковип 1903.
Ан1)а Стефановип 1907, неписмена.
Живадйнка Вуковип 1934.
Ружица ЙлиЬ 1912, на синов подстица) на моменте говори „бугарски", ар-
тикулаци^а слаба.

АКЦЕНТУАЦИЈ А
1.0. Говори који се истражују припадају С-В дијалекту и њихов прозодиј-
ски систем карактерише се, у принципу, трима акценатским прозодемама (" ~ ' ),
с њиховим врло разноврсним територијалним распоредом и специфичним ди-
стрибуционим карактеристикама, али и неким од новоштокавских солуција.
Иако је ово С-В дијалекат, у којем се по ранијим сазнањима нису очекивали
краткоузлазни акценат ни послеакценатске дужине, ми смо их приликом преслу-
шавања трака савесно и редовно бележили и тако утврдили да у западнијим пунк-
товима имамо делимично (не)пренесену акцентуацију. Ове наше резултате пот-
крепљују подаци из Кусатка (К) (Ивић 1959:398) и централне Шумадије (Реме-
тић 1985:39-73), као и констатација проф. Ивића (1988:66) да се „местимично, и
најчешће факултативно, преносе сви акценти којима је претходила дужина (бра
нила > бранила, вучёте > вучёте или вучёте), а дуж западне границе дијалекта
има предела где се, без доследности, преносе и акценти у другим положајима (се-
дп > сёдп или сёди, лопата > лопата).
У оквиру овог поглавља анализираће се судбина силазних акцената ван пр-
вог слога, акценатске целине с проклитикама и енклитикама, акцептован и неак
цептован квантитет, двоструки акценат и дугоузлазни (или кановачки) на једи-
ном или финалном слогу.
Грађа ће бити разврстана по схеми проф. Ивића (1985:59-60).
Судбина /«/ акцента ван првог слога у речи
1.1. Будући да се у већини говора са старом акцентуацијом /"/ акценат по-
мера с ултиме, наш задатак пе бити да укажемо на резултате тог процеса и услове
под којима он изостаје. У многим говорима овог типа ни медијални положај, на
рочито иза ненаглашеног квантитета, није имун на померање акцента, те ће бити
интересантно видети у којем је обиму тај процес присутан у нашем говору.
Будући да је територија коју испитујемо и раније одређивана као једно од
подручја кановачког акцента, наш задатак је да утврдимо прецизан ареал и фре-
квенцију његовог јављања. Предмет нашег интересовања биће и / V, који многи
истраживачи, истина с различитом фреквенцијом. ипак налазе у штокавским го
ворима са старијом акцентуацнјом.
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Краткосилазни на отворено) и затворено^ ултими
иза неакцентоване краткопе
1 .2. Осим у неколико посебних и факултативних случаЗева, померанце /"/ на
претходну краткому доследно ]е у свим категор^ама и свим пунктовима. Разлике
се ]авл^у у резултатима померан>а, ко]н могу бити тро^аки (" ' Гра1)у Немо у
овом оделжу изложити према граматичким категори|ама, будучи да ]е фрквенци-
}а а и ареал кановачког акцента често везана на н>их. Тако су у неким говорима6
примери типа дошла, Пошла ^едини или знатно чешпи од оних ко]и су везани за
друге облике или врете речи жена, она, могу и сл.
Померагье ЛУ йо К-Р обрасцу
1 .3. По овом моделу, на наредном кратком слогу, у разним врстама двосло-
жних и тросложних речи и облика с отвореним слогом, ^авл>а се краткосилазни
акценат:
а) аа > аа: ора (орах) Вн; од брука (бруха) Вн, веша (Гсг) Кр, вола (Гсг) В У,
гроба (Гсг) Кр, дрена (Гсг) ВО, дрёша (Гсг) Гл Ли СМ, дуда (Гсг) П, ко/ьа (ГАсг)
Бд Би В Вн Гл ДД Кр МК Мл Мх П Р Рд Са Су У Ш, коша А, креша Мх, мака Ш,
момка Вн Го МП Мх Ос Са Се Ск Су У, оца Ба Бд В ВО Вр Ву Гл Кр Лг Ли Ло Лу
МК МО МП Ос П Р Се Ск Т У Ш, йлёка Ву Др, Посла А ВК Вр Гр МК, свекра Бд В
Кр Се У, снойа МК, сшуйца У, шойа ВО, Ьошка (Гсг) Ы\;момку Вн, оиу Бд Ку, на
кра/у Бд, урашу ВО, уроду Гл, на сйр'ашуА, на сшолу Гл; коьье Бд Гр МО Ра С Ш,
коки Бд Вн Гл Кр Ку Ло МК МО Ос Се Су У Ш, Оии МК;
вода А Бд Би В Вн Вр Ву Гл Кр Ку Ла МО Мх П Рд Су Т У Ш, даска А ВО
Ву Кр Р Рд С Су У, дёца Бд В Вн ВО Ву Гл Го Ко Кр Ли Ло М МК МО МП Мх П Р
Рб С Са Се Су Т У Ш, жена Ба Бд ВД Вн ВО Гл Го Ду Ко Кр Ку Ла Лг Ли Лу М
Мл МО Мх Ра Рб С Са Се Су Т Ш, зёмла Бд ВО Ск, зора М У, игла Мх, к'афа Мх
Р, коза Гл Ос П Р У, коса Бд Гр Ли МК Ск У, лоза Вр ВуТ,могла Ву, маска Бд, но
га Бд Вн Ву Ос Се Су Т, роса ВО Вр Кр МК Р, сарма Кр Са, сесшра Бд В ДД .1 Ла
М Мл МК МО МП Ра Са Ск Су У, служба Ко Мх, сна/а Бд Вр Гл М МК П Су У
Ш, .1, цвёкла У, цокла У, чесма Се Су; жени (Дсг) Вр Кр Мх, земли Бд С, сна/и
ВД,_у Чёсми Бд; асму Ву, у борбу Р, вёкну Се, жену (Асг) Би ВО Гр Ку МП Т Ш,
кафу Ли Р Рб, козу (Асг) Ву Р У, сесшру ВО Гл Го Кр МО Су Т У, енщу Др Ку П У ,
шашну Гр, чесму Ла; борбе (Нпл) Су, жене (Нпл) Бд В Вн ВО Вр Гл Го Гр Кр Ла
Лг МК Рд Су У Ш, игле (Нпл) Се Су, козе (Апл) Бд У Ш, крофле Го, еёсшре
(НАпл) Бд ВО Вр Ву Гр Кр Р Рд Се;
бикче Су, весло У, дугме Вн Гл, кмёсшо (кметство) Ло, крйче Се, ройсшо
Вр, сёло А Бд В Вн Гл Го ДД Кр Ли Ло МК Мл МО Мх П Р Ра Рд С Се Су У Ш,
сйрИе В Се, сойче Ву, ейшкло Бд МК У, шёле А В Вн Ку Ли МК Рд Се Су Ш, чёло
6 Тако )е нпр. у ерско] зони централне Шумадм)е (РсмстиЬ 1985:41), у Врачевом ^у (ИвиЬ
1958:328) и код БиограчиЬа (ИвиЬ 1978:142).
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МК П Се Су Ш; По селу Бд В ВО Ла Лг Се Т, у селу Ду; ребра Ву Рд Се Ск, села
(Гсг) Бд Би Гл ДД Ко Кр Ку М Мх Ос П Рд Са Т У;
мене Ба Бд В Ко Лу МО МП, себе Бд, мени Бд Ду, шёби МП, гьега Бд В Вн
ВО Ву Гл Гр ДДДр Ко Кр Ку Ла Ло Лу МК МО МП Мх Ос П Р Ра Рд С СаСкСуТ
У, н>ему Бд В Ву Гл ДД Ко Ку Ло Мл МП П С Се Ш, она Бд ВД Вр Гл Ко Кр Ку Лг
Лу М МО Мх Р Рб Т У Ш, оне ВО Кр МК Мх Су У, дни А Бд В Вр Ву Гл Го Гр К
Ли Ло МО МП Мх Р Се Су Т У, оно Бд У; моа Др, л/о/'а Бд Ло Мх, мо/е Бд С, мо/и
В ВО Вр Гл Ко Т Ш, лго/У ВО У, сво/> С, шво}а М;
боси ВО, босо Кр, босу Ла, главна Го, голи ВО, голо Кр, добра Гл Гр ДД, дд-
бри А ВО У, добро Бд Вр Ву Го ДД Ду Кр Лг МО Мх П Р С Са Се Ш;
могу Бд В Гл Кр Ли МП Мх Ра Се У, опу МО Се; оош/га ВО Гл Кр Лу М МК
МО МП Ос П Са Ск Т У Ш, дЪшле ВО У, дЪшли ВО Го ДД К Кр Ку Лг Ло М Ос С
Су У Ш, доиою Гл Го Су, йита Би Вн Го Гр ДД .[ Лу МП Мх Ос С Су Т Ш, йшле С,
ишли Го Гр Кр Лг Ло МК Рб Рд СМ Ш, йшло ВД Го МК Т, изишли Гн, могла Гр М
МО Мх Р Ра С Т, могли Ба Бд Гр ДД Ло Т Ш, могло Ло Гр Т, Помогла ), нашла Кр
М, нашли Гр, пёкли Бд Ла Р Су, йёкло Бд Вн, Плела Гн Рб Рд, йлёло Гр, Пошла У,
йдшли Лг, Прешла М, Прешли Бд Ку Се, йроишо Ву К Кр Лг У Ш,рёкла Гл МП П
Ш; иди С Ш, носи (императив) В, узи Бд, узни Су;
)едно А Бд МО;
вшьда Гл, /едва Би Гл Ла М МП Се Су У, до скора А, скоро Др Ко Т;
б) ааа > ааа: живоша ВО Мл Р Ск; живошу ВД М Мх; сведоци Су;
врешено А Гл ^ МК Се Ск, небеса У, /га дрвеша МО;
белйна СМ, врупина Бд Вн Го Ос П Се У, господа У, греоша МК, да/ьина Гл,
даровина Р, деб/ьина Ла, див/ьйиа Ву, душёма В К МК, живйна Ск Су, Зимина В,
кафана ВО Гл Ку Ла Ш, киселина Ла, ладовина Р, лейоша Вн Вр Ву Го Кр Ла Ск
Су Ш,,1шгйза В МК Мл Р, милина Мх, тайна Ли, околйна Гр, Прашйна Гл Го Ск
Т,равнйца Су, скуйоНа Ву Ос, слобода Вн Ву У, срсшоша В Гл ^ Кр Ла Лг Ло М
МО Мх Р Са У, шежйна Вн Го Ло Мх Се У , шишйна ВО Мх Р; за багашёлу Мл, /га
брзйну Вн Су, висйну Вн Гр, /га врупйпу Ву, даьйну ВО, дибйну Р, дубину Вн, :»си-
вйну Вн Су, кафану Вн ВО Ву МК Р С, кршйну С, у ладовйну Рд Су У, лгагазу ^
Мл, _у околйну Су, Посше/ьину Бд, йрашину В, салашу Ш, /га средину ВО, шегобу
Су, шежйну Ба Ву У, чисшойу Се, ширину А; /7о вруНини Ву, ладовйни Ву,у су-
воши ДД Др; врупине (Нпл) Гл Р, ладндпе (Нпл) Ш, Планйне (Нпл) Су, скуидпе
(Нпл) Ву, шешкопе (Нпл) Кр;
висока В Су, високо Су, дебёла Ла Су, дебёлы МО, дебёло МО, дебёлу У, ф-
бо/са Се, дубоко Су, зелену МО , йошшёна Мх, сирома Го, сироша Вр, црвёна ДД,
црвёно Ву Ли, шарёна Кр, шарёне (Нпл) М Су, широки Ос, широко Р У;
довела Гл, зашёкла У Ш, изашла Ко, из'ашли Гр Ла Ш, изйшла Ко, изишли
Бд Лу У, изйшло Гр, изнаиыи Ву, исйекла Бд, испекли Ву, испёмо МК, найииш Ш,
наишли Гл Лг Ск Ш, ошйшла Ко Рд С Ш, ошйшли Вн Ла Лг МП У, ошйшло Мх У,
Помогли МП, Провела Гл, Проишло Ву, увйшли Бд, уншлы Р У, ушёкла У; донеси
Бд, изнёси Бд, набери С, тй се Проводи (императив) У, Проговори (императив) Вр;
доведёна Се, Печёно ВО, Преби/ёна Ло, разби/ёна К С, сашрвёно ДД;
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дсыеко С Су, долёко Бд Се, колико Гл Ко Мх; дабоме А Вр Ко Ли МП Рд С У Ш;
в) аа/ > аа/: асваш Гр Су, бар}ак Се У, Божип Бд Би В Вн ВО Ву Гл Ку Ла
Ли Ло МК МО Мх П Р Ра Рб Рд Са Се Ск Су Т У Ш, бЪсшан Вр М МК Р С Ш, бун
кер Др, Васкрс Гл ДД Ло Се, дйрек Ву Ло, д'укаш В Рд, булек МК МП Мх Р У, /Ту
шам Ву Ло, душек МК, Щвек П, жйвош А Ба Бд В ВД Вн ВО Ву Гл Го ДД ] Кр Ку
Лу М Ос П Р Се Су Т У Ш, зомбул Вн, зумбул МК, йзвор Вр Кр Су, исшок Вр.уа-
сшук В Вн 3 МК Се У Ш.,/език ВО Ву Гл Гр Кр М МК П Р Се Ск Су Т,/ёксер Кр Ку
Ра Сабелек Се,/ёчам ДД Ли П, Лэан Ку,]Ърган Вн Се У Ш, казан Бд В Вн ВО Гр
ДД Ли Р Се Т У , щмак В Мл Ра РбСе Су Рд, колем А Ву Гр ДД Су, кобац Ли Мх
П Су У, колац Кр, конац В Вн Гр Мх Ра П, куйус В Вн Го Гр Д Кр Ла МП Мх Ос Р
Рд Са Су Т У Ш, лонац Вн ВО Ву Кр Ку Ла МП Ос П Р Са Се Ск Су Т У Ш,маслац
У, Милан ВК Бд Ло П У, момак Бд В Вн Ву Кр Ла Лг Лу МО Мх Ос Р С Са Се Су
У, обор Вн Ла Са Се Т У, олук У, ора} ВД, ошац А Бд Би В ВД ВК Вн ВО Вр Ву Гл
Гр } К Ко Кр Ку Лг Лу М МК МО Мх Ос Р Рд С Ск Су Т У Ш, ошйор ВО, ошров Бд
Ву, оиак Би Бд МО СМ Т У, йщван МК Р, йамук Се Су, йашос Бд МК С Ск Су,
йёкмез Вн Рб, йечаш У, йоздер Бд Гл, йорез Бд, йошок Би В Вн 1 Кр МО Ос П Се
Су У, йравац Ск, иушер Се, рёцейш Мх, сйорек (речкан>е) ВО, сун^ер М, ш'абан
Вн, шалуан П, шёме/ь Вн Ку МК Ос, шёреш У, шочак Вн ^ Кр Ла Т У,укус Ш,унук
Бд В Вн ВО Ву Гл ^ Ко Кр Лу М Мл МО Су Т У Ш, Ускрс А В ВД Вн Ву Ко Кр Ку
Ла Ло Мл Ос Р Рд Са Се Ск У, цёменш МК, щшеш П, чёкип А, чёкрк Ш, чёлик МО,
цёмйер Вн, шаран Рд, шёпер Ба Бд В Вн Гр Кр Ла М МК МО МП Мх Ос П Р Рд Се
Су Т У Ш;
друмем МК, са момком Бд, за оцом Бд Т, за сшолом Ск У;
бдгаш Вр Ву, йошшен Се;
данас ВО;
]ёдан А Ба Бд ВО Гл Ко Кр Лг Лу М МО Мх П Рд Ск Су Ш.
г) ааа/ > ааа/: Београд Др Ла П, берипеш Ву, домапин Би Вн ВО Ву МК П Р
С Се У, качшшк А В Ву Ос Р Рд Т У Ш, кокуруз А Бд Би В Вн Гл Ло МК МО МП
Се, кокурус Ш, кукуруз Ба Бд Би ВД Вл Вн Вр Ву Гл Гн Гр ДД Ко Кр Ку Ло Лу М
Мл Мх Ос П Р Ра Рд С Са Су Т У Ш, комунйзам и соцщалйзам .!, комшилук Ла Ли
Се Су, йашёног Се; живошом В Вр Др; заведен С, исйлёшен Гн, йребйвен Др.
Неки примери су уврштени у ове групе иако има]у дублетске форме данас
али и данас^едно^едан али и}едан. У нашо] гра!)и ]едино у Исг. м.р. нема дуже-
н>а пред сонантом, дакле тип друмём.
У говорима с непренесеним акцентима или с метатони)ским померан>ем, у
по^единим облицима, као нпр. у Асг. или Дсг, аналошки, према воду или жёно,
могу се]авити ликови жёну, жёни (Стевановип 1933-1934: 3 и 1940:1 19-120).
На основу изложене гра!)е и карте бр. 1 можемо заюъучити да се /"/]авл.а у
свим пунктовима,ана]чешпеу: Бд Вн ВО Ву Кр Ку ЛгМ МК МП П РРдСа Се Су
У Ш. Дакле, он ]е уобича]ени)и на северу, истоку и ]угоистоку испитиване тери-
тори^е. Н>егов северни ареал спа^а га са стажем у Биограчипима (Ивип 1978:141)
и Врачевом ^у (Ивип 1958:328), а источни и ]ужни с приликама у К-Р (Трсте-
ник, }овнЪ 1968:26; Ресава, Пецо — Милановип 1968:295; Левач, Р. СимиЬ
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1972:48), Крагу]евачка Лепеница, Вукипевип 1995:50, Чумип, М. Грковип
1967: 125-6; Батовац: деца, село, йшли, брзйна, куйус, ошац, кач'амак, мо] матери-
]ал) и рудничком подц^алекту (ерска облает, односно околина Аран1)еловца, Ка
мер, руднички кра], горн>а Лепеница, део околине Горн>ег Милановца) Ш-В диа
лекта (Ивип 1998(К):130). Овоме се придружу]е и говор Драгачева (ЪукановиЬ
1995:88).
Чувшье 1*1 на улшими иза крашкопе
1 .4. На отворено] и затворено] ултими, а испред енклитике 1*1 акценат се
релативно ретко чува:
а) отворена ултима: оца ми отёрали Го; она би те бйла П, она}е била С, она
пе д идё ДД, они га срёли ДД, и они га убйше ДД, они)е лагали ДД, они се намё-
стили ДД, они су пролазили Ли ДД, а они су дали пётла ДД, они су га заробйли С,
они су се узели С; одведи га С; шила би на вашар Вр, ишли смо Су, шило се по
игранкама Гл, наииш сам крушке ДД; комунисти, бол>шевйци како ли се вйчу
ДД;]едва]е дбшла ВО,]едва сам отйшла ДД,,]едва сам дотёрала Лу,]едва сам до
шла Лу, а канда пеш ти да божйпуеш кот купе Ло; свё би се они ме^у се п'бклали
Лу, свё би семему се почйстилн Лу; чека га Го М МО Рд, нека е Вр Гл Са, а], чека
ме Вр, еве ши дулёци У, Лёло, еве ти юьуч Вр, еве ши га юьуч У, еве ши пасул> У,
еве ши свйн>е У, еве ши }е служавка У, еше ши тако У;
б) затворена ултима: ошац ми бйо _)ако крупан човек Ли, данас}е Мх Се, да-
на(с) се мучим А МО Т, дана{с) су Вр, нопас}е радио МК, ономад га саранйли Су,
ономад]е бйо ВД, ошкад}е ДД, ошка(ш) ше нема да д61)еш МО, ошку(ш) ши! Бд
Др С, ошкуд}е то ман>ак! Т, ошкуш сам 'ук зн'ао ДД, ошку(ш) се']к овако попралам,
сине У, йарадаЛс) се прска Се, садан}е госпоцка в6)ска Ли, шаман сам')& то поку-
пила У, а шаман сам сёла В, а шаман смо сёли Се, шаман су }ёлм Гл.
Гра1)а нам показу)е да ]е нешто више примера чувагьа /*/ у отвореном слогу.
Тако1)е евидентан мали бро] именица са старим местом акцепта испред енкити-
ке {оца ми, ошац ми). Наведени акценат на последнем слогу чешпи ]е углавном
код непроменл>ивих врста речи, ко]е та] нагласак могу имати и ван енклизе, а не-
ке се среНу и с /~/ евё, данас, шаман1 и сл.
Судбина 1*1 иза краткопе, а у финално] позиции испред енклитике, разли
чите ]е у нашим ди]алектима.
Тако примере типа ишла сам, греоша}е, ошац ми и сл. срепемо и у говорима
централне Шумади]е (Реметип 1985:44), а она )е у Жабарима (Реметип
1989:270-1). За неке староцрногорске говоре с метатаксом карактеристични су
исти односи:/еси Iуесили, опе I опели (Пешикан 1965:26). У говору пак Б]елопа-
влипа (Тгупип 1977:64) померанцем /"/ с ултиме на пенултими се ]авл>а]у узлазнн
акценти жена, зелена. Ово померанце изоста]е ако се иза на!)е енклитика жена
ми, зелена }е. Захвал>у]упи енклитици, наведени акценат се нашао у меди]ално]
7 Ова] турцизам по Шкал>нНу (1979:599) има више фонетских и прозоди)ских ликова: ш'амам.
Шаман, шаман, (ш'амах, шалшх).
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позиции из ко)е се не помера. У говору Драгачева (Ъукановип 1995:88—91) код
двосложних, тросложних и четворосложних речи померан>ем Л7 с ултиме на на-
редном кратком слогу не межа се квалитет акцента, нпр. вода, срамоша^език,
комшйлук, количина, руковосшво. Ме1)утим, пс^авом енклитике, наведени акце-
нат се ]авл>а у меди]ално] позиции из муе се помера мен^упи сво] квалитет, нпр.
жена ми,рёкла сам, шЪчак]е и др. Слично ]е стан>е и у Качеру: вода I вода}е, оца
I оца су, ошац I ошац }е, висок/ висок )е и сл. (Д. Петровип 1999:384)
У К-Р говорима ова по]ава изоста1]е или се веома ретко срепе. Тако ^е у ре-
савском (Пецо — Милановип 1968:296), у Левчу (Р. Симип 1972:49-50), у Трсте-
нику Ровип 1968:26) У Касидолу код Пожаревца (ИвиЬ 1994 (Д) :215) акценат
оста]е иза дужине, али не и иза краткопе уп. до!?й ми, али сёсшра у'е.
1.5. Краткосилазни акценат у последнем затвореном слогу и отвореном
(само у емфази) ]авл>а се:
а) у страним лексемама: агроном Т, аЦушанш ВО Ли, агенш Др, асисшёнш
Вр, комаданш Бд ВО Р Ра Т, команд'анш В Лг Лу Т, музиканш С, орден'анц Р, ор
донанс Ли, иарада/з ВД Вл Вн Ву Кр Ла М МК Мх Ос Ра Рд Се, Парада/с В Вр Гн
Др .1 К Кч Ли МО МП Мх П Р С Са Се Ш, йаци/ёнш Ло, йерфекш (перфектно) К,
Префект (перфектно) Р, йрофекш (перфектно) ВО, резиканш Се, сикиранш Се,
сшуденш Вр ДД, шоалеш МК, шаман Бд Вн Го Др К Кр Ло Лу М МП Мх Ос Р С
Ск Т У Ш, шаман Посла Бд ВД С, шаман Посла ВК Ву С Ск Т, шаман йосо Ос,
Фердинанш Ло, Фердинанд Т, али и за]ебанш Се;
б) у сложении лексемама: одовуд Су У, одонуш Р, ошкуд Ву Го Ко Лг Лу,
сасвим ВК Гл Го Гр К Кр Лу Ск Т, сааш А, ошойч Кч;
в) у лексемама с елидованим самогласником или слогом: дабом (дабоме) А
Вн Ву ДД Ко Кр Ку Ла Ли С Са Се Т У Ш, овак (овако) Го Л г, овам (овамо) А Бд В
Вл Вн Гр ДД Др К Кр Кч Ла Лг Л и Ло М Мх Ос Р С Са Се Т У Ш, овам-онам Го Лг
М Р Су, овам-онамо Вр Ко, ш'ам-ов'ам Вн Ск, она.м (онамо) ДД Лг Ли Ло Ос Т,
овуд С, од ошуд (отуда) Кр йолак (полако) Др Ло, йомал (помало) МО Мх Т ; у зу-
бим МО, налетим МО; овем (овоме) Р, онём (ономе) Р; долаз Мх, донёс С, зашвор
Лг, ошвор П, улаз ДД; крунйш Су, тёшко научиш Гл; нёпе осшаш С, лако ^е йо-
сйшш Мх, лако се йречешпйваш Мх, йрйчаш Ск; чешир Рд; осамдёс Вн, чешерёс
Ш, чешрдёс Ш, чешрёс В Гл Го К Лг Ли Мх Р С Т Ш;
г) у лексемама без партикула: вечерас (вечераске) Ко Ку МО, данас (дана-
ске) БаБд В ВДВл Вн ВО Вр Ву Гл Го ДДДр .1 Ко Кр Ку Ла Ли М МО МП Мх П Р
Рб Рд С Са Се Су Т Ш,]есенас (]есенаске) В Кр, нопас (ноЬаске) А В Р, ономад
(ономадне) Ла С, ономаш Вн;
д) у емфатички употреблении лексемама: богаш Ла, за Бо.жйп Мх, йа на
Божйп Ш, висок Вн МО, гвоуздён ВО, сей на гойювс Ло, домапйн В Гл, живой! Бд
Ду, инаш Ш, куйус Вн Гл С,лековиш Ву,лгангуй Са, йоган Ла, ал нщеро^ён шЪсш
Т, шекём (као, ^аком)8 ДД, унук М;
8 У вези с овом лексемом интересантна ]е опаска информатора Борислава МилипевиНа (1912) из
ДД: Селевчани кажу кад нешшо шекём шекём Не да ради ко бы, али Гмббвчани ониумёсшо шб ше-
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Видйш како вруЬинЫ\ Ш; а]аузе да лёгнем поред нъё Лг; па добро Мх,]едв?1
дб!)о Ск,]едва остао човек жив ДД, он]едва чека 1)аци Ъу^едва чекам А Ку^едва
чёкамо да д61)е Божип Ск, и }едва чёкаш да га дочёкаш (Божип) Лу.у'а сам}едва
чеко Лу.
Непренесене форме у затвореном (и отвореном) слогу срепемо и у другим
говорима, нпр. у централно] Шумади)и: агенш, данас, овам, ошкуд и сл. (С. Реме-
тип 1985:44), у Жабарима: йовр воска, данас, оном, йасенш и сл. (Реметип
1989:270-1), у Рачи Крагу]евачко]: овам, оном, сасвйм (.1овип 1960:175), у селу
Мрче: зимус, данас, изуш, играш, овам (Радий 1990:8).
Кановачки акценаш
1 .6. У овом оделжу дапемо инвентар примера с кановачким, категори)е у
коЗима се ^ав^ьа, н>егов ареал и претпоставке о н.еговом настанку. На^ре Ьемо на
вести примере у ко,)има ^е доб^ен померан>ем с отворене, а потом затворене ул-
тиме двосложних и тросложних речи:
а) аа > а'а: кожу (кожух) А Ба В Вл Ли Су, шрбу (трбух) Го; четйри вёйра
Рб, вола А Би ВД ВК Вл Го Лу У, од глога А, гроба ДД Ос, до ВлашкогДола ВД,
дрёша (Гсг) Ли Мх СМ, од друма Вл, з друма Ло, кома МО, кбгьа (ГАсг) А ВД Гл
Го Гр ДД Др Ду К Ла Ли Ло Р Рб С Т, коша А К Ло, крёча ДД, момка А Ба В Вн Вр
Гл Др К М Мх С Са Ск Су Т Ш, оца А Ба Бд ВД Вн Вр Гл Го ДД Др Ду К Кч Ли Ло
Лу МО Мх Ос Ра Рб С Су Т, ош йлёка Ли, Гюйа (ГАсг) Вр ДД Ло МО, йбсла Бд ВД
Вл Гл Го Гр Др Ду К Ла МО Мх Ра Рб С СМ, свёкра А ВД Вр Гл Го ДД Ду Кч Ла
Ли Лу МО Мх Ос Р Ра Рб С Т Ш, спойа (Гсг) Кч Ли, сшола Мх, шойа Ло, шочка
ВК Ли Рб С, са чёла СМ; момку К М Са, свёкру А Вр Ла Мх Ос Ск, у возу Ву К С,
на вр]у А, у ВлашкимДблу ВД, на дрёшу Ли, па кошу Гл С, мосшу Вр, ио носу ВД
Су, йо бцу Вн Го ДД Мх СМ, йо йлёку ВД, на йоду ДД, у Послу Го, у йбсшу ДД, у
снойу А, у цёйу ДД; коуьи А Бд Вр Ду Ли Ло Лу Мх Р С Ск СМ Т У, сшуйци А К;
зуйце А, кон>е ВД Вл Гр ДД Ду Кч Ло Лу Мх Ра СМ;
дугме Гн, окно А, йёро Ку Ли Ос, уройсшо С, сёло Ба Бд Вр Го Др Ли Лу Ра
С СМ, сшакло С, шёле Ба ВД Вр Ву Гл Гн Гр ДД Ду К Мх Ос Р Ра С Ск СМ, чёло
Вр Др Ли Ло МО Ск, шкёмбе В Ш; окна А, йёро (Гсг) В Ку, сёла (Гсг именице се
ло) А Бд Вл Го Др Ду К Кч Ли Лу МО Мх С, са чёла ВК; V крсша Гл; у сёлу А ВК
Вл Кч Ла Др Рб С СМ;
борба Бд ДД Др Кр Ли Лу Мх Ос П, бурма Кр, вода (Нсг) А Ба ВК Вр Го ДД
Др Ду } Кр Ку Ли Ло Лу МО Мх Ск Ра Рб Т Ш, гора Ло, диска А ДД К Кр Ли Мх,
дёца А Ба Бд ВД Вл Вр Гл Гн Го Гр ДД Др Ду Кр Кч Ло Лу Мл Мх Ос Ра С Ск Т,
жалба (Нсг) Мх, жёна (Нсг) А Вл Гр ДД Др Ду Кч Ли Лу Мх Ра Рб С СМ Су, зё-
мл>а Вл Др Ду Лу СМ, зём/ьа Бд Др, збра Ра, игла ВК Др МО Мх, игра Кч, кафа
Вн Вр Др Ду Ли Ло МО Мх, коза (Нсг) Го, коса Вл Др Ли Лу Рб, крбфна Го, лоза
(Нсг) ДД СМ, молба Ло, нога А Ба ВК ДД Др Ду Ли Ло Лу С, роса С, сарма В Вр
нём каже]аком. Код нашег информатора ]авла]у сс два акцснатска лика шекем и шекём а у РМС
шекем.
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Ку МК МО МП Ос Рд Се Т, сёсшра ВК Вн Го ДД К Ла Ло Лу Мх Ра Рб С, сйгра
(Нсг) Су, сна/а (Нсг) К; шашна Р, асму Ву, у борбу Вн Вр Ку Лг П Р С Се Су, жал-
бу ДД, жену ДД Др Кч Ли Ос С, на игру Го Др, кафу Бд В ВД ВК Вн Го Др Ду Ко
Кр Лг Ло МО МП Мх Р Се Т У, козу Мх, молбу ВО, у йрашн>у Кр М, сарму ВД Вн
Др МО Са Су, сёсшру ВД Вн Ли Лу Мл МО Мх, цвёклу Ла; жёни Вр К МО, у бор-
би Ло П, на води А Др Кч Ли, жёни Ду, на зёлиьи Вл К Ли Лу Мх, йо зёлньи ДД, йо
роси Вл СМ, сёсшри Ло Мх СМ; борбе (Нпл) А Др Ку, жёне (Нпл) ВД ВК Вн Го
ДД Др К Ли Ло МО Ос С Ш, на игле К, козе (Нпл) Го Кч Ла Лу, сарме (Апл) Гл. сё-
сшре (НАпл) Гр Кр Ла МО;
мёне А Бд Гл ДД Др Ко Ра Рб С, мёни Ду Лу, шёбе Др Ко С, шёби Гл, сёби
Гр, н,ёга А Бд ВД ВК Вр Гл Го Гр ДД Др Ду К Кр Кч Ла Ли Ло Лу МО Мх Ос Р Ра
Рб Рд С СМ Су Т, гьёму А ВК Вр Го Гр ДДДр Ко Кр Кч Ла Ли Ло Лу МО Ос С, она
А Би В Вр Гл Гн Гр Др Ду Ли Ло Лу МО Мх Ос Р Рб С Са Т, дне Гл Го Мх Су, они
Бд Вр Гл Го Гр ДД К Кр Кч Ло Лу М МО Мх Ос С Ск Су Т, мба Др, мо}а Го Др Лу,
мое А ВД Гл Лу МО С, мо[/е Др К, мо}и ВК Гл К МО Мх, мо)у Др, швб/е Кч, свёга
Бд В ВК Гл Др Ду Кр Ла Ло Лу МП Мх У, сво/е С;
боса Вр Ла Лу Мх Рд, боси Вр Го Др .1 К Мх, гола Др Кч Рд, голе Т, голи Вр
Го К Т, голо ВК Гр, голу Др Ла, добра ВД Гл ДД С СМ Т, добри ВК Др Рб, нй)е
баш добро ВК ДД Др Ду Су, добро сам жива Ду, мршви Ло;
грёбли Ба, дошла Бд В ВД ВК Вл Вн Вр Ву Гл Гн Го Гр ДД Др Ду Ко Кр Кч
Ла Ли Ло МО Мх Ос Р Ра С Се Ск Су Т У Ш, дош/1е Ос, дойти Ба Бд Би В Вн Вр
Ву Гл Го ДД Др Ду .1 К Кр Ло Мл МО Мх Р Рб С Се СМ Су Т У Ш, дбшло А Бд В
Вр Гл Гр ДД Др Ла Ло Лу Мх С Т, зашла А, зашло МО, йшла А Ба Бд В ВД Вн Вр
Го Гр К Лг Ли МК МО МП Мх Ос П Ск Су У, йшле ВО Ку Ли Рд Са, ишли В ВК Гл
Гр Др Кр Ло Лу Ос С Ск Т, йшло А Вл Лу Мл МО Мх Р Ра Рб, лёгла (лепи) ДД Мх,
лёгли Гр, лёгло А Ла, могла В ВК Вр Гл Го ДД Др Ду Лу МО Мх С Ск, могли Вр
ДД Кр Ло Ш,м6гло А К Ли Мх Т, нашла ДД Др Ло Т, нашли Бд В ВК Вн Ло МлОс
С, нашло С, йёкла Гл Го Лу С, йёкли Ба ВД Др МО С Мх, йёкло Ба, йлёла Ба ВД Гл
МК Мх Рб Рд Ли, йлёло Гл МО Мх, йбииш А ВД ДД Ко Ш, Гюшли ДД Др Ко Ло
МК Ра Т, йошло Бд ВД ДД, йрёшла Гр ДД Др Рб, йрёшли Вл Гл Ло С Се, йрёшло
Ли Ло, Прошла Го Ла МО Р С Ск Т, йрбиии В Вр Го ДД Др Ла Ло Лу МО Ск, йрб-
шло В ВД Вл Вр Го Др .1 К Кч М МО РаС Се Т,рёкла (репи) А Бд Го ДД Др Ли Мл
Мх С Ш, рёкли К Мх С, рёкло ВД Ло, свёло (свести) ДД, сйиихи С, снаииш ДД Кр,
сшёкла Ла, ушла В Ли, уиихи Вр,
)ёсмо Др Рб.уесу Ра, могу ВД ВК Вл Вн Гл Го ДД Др Ду .1 К Ко Кр Кч Ла Ло
Лу М МО Мх Р Рб С Се Ск Т, бГху Др К Кч С; води (императив) С, иди А ДД Ко Кч
Мх С, йше ДД, носи (императив) Го Др, йёри (императив) Др Ло МО, йлёши Др
МО, узми С, узни ДД, удри С, умри Ду;
}ёдна А Би Гн Го К Кч,]ёдно Гл Го ДД Др,}ёдну Др К С^ёна ДД,]ёно А Т;
вшъда Гл, йёшке ДД, скоро Бд ВД Вл Вр Го Гн Гр ДД Ла Ло МО Мх Т, до
скора Ду;
б) ааа > ааа: живоша (Гсг) А Вл Гр К Ли Лу С,мршваца (ГАсг) Вл Ву Гл Гр
Кр Се Су, сведока (Гсг) Др; у живошу Ду Лу Мл С; сведоци Ло;
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богасшо В ВД СМ, врешёно А Вл Вр Гл Ла МО Мх Ос С Ск, сироче МО Ос;
времена (Нпл) А Ву С Се, она дрвёша Мх, прёка дрвёша (Нпл) Ду, имена (НАпл)
Лг Ск, Племена (Нпл) Т, чудёса Рб;
бачвана Ос, бесноНа Ос, висйна П, врупина Го Др, госйбда Др Кр, греоша
Мх, див/ьйна СМ, дубмна СМ, «Эуэигина Вр, душёма А 0,,]ак6ша (]ачина рак^е)
Вр, кафана К Мх Ск, количйна СМ, кривйна Р, леПоша А Бд ВД Го Ду Ла Мх С Ск
Ш, магаза (Нсг) А Гл Кч Мл С, милйна Мх, мудропа А, низина Ли, околина Гл Го,
йарцёла Ду Се, йушан>а С, скуПоНа ДД Др, слобода А Бд Гр Др, Слобода ВД, с/?а-
л*оша ДД Др Ду Кч Ли Мх Су, шежина Ву, шойлйна Ли, шоПлоша А; бачвану ДД
К, белйну Го МО, главнйну Ли, дивлзйну СМ,у дубину А,у кафану К Лу МО С,лейо-
шу Бд Гр, магазу А Вл ДД Ла С Са, мрсноНу Кч, околйну ВД, йарцёлу Вр Ло Лу, йо-
лону К, Просшашу МО,у самопу Р, с/гобоо> ВК Др Ли, црнину В С, чврсшйну А, шу-
й/ьину Ли; у ^едн6м леПоши Ду,у близини А, у кафани Сумагази С Рб, //а По/ьани
С, йо сировйни Кч; бачване (Нпл) Ос, магазе (Нпл) Др, Полоне (Нпл) Го, скуйбНе
(Нпл) Гл, шаблёше (Нпл) В, шешкоНе (Нпл) Лу, шулумбе (Нпл) Др;
висока А В ВК Др Су, високо А Ба ВД ДД Др С Су, далёка Гр, далёко Ба ВК
Вр Гл Го Др К Ли Мх С Ск У, долёко Лу, дибоке (Нпл) Р, оубсжс? Кч, дугачко Р, зе-
лёиа А Ба ДД С, йошшёна Мх, сирома Др Кр Т, сироша Др, црвёне Ло Мх, црвёно
Ли, шарёно Кр Мх, широка А Ли С, ширбке (Нпл) Ли, широки К Рб, широко А Др;
бивёна Ла Мх, би/ёни ДД, донешёна С, донешёни ДД, донешёно А Ли, зявн-
уена Ло, заливёно МО, засшрвёно ВД, исйечёна Др, набщёна Др, несашивёно Др,
шивёно Рб, обивёни В, обувёна Ло, обучено Др, исйлешёно Рб, ойлешёно Др, йобо-
С, йокривёно А ВК Вл Рб 0,,развщёна В,разнешёно Ду, речёно СМ, сакривё-
но ВК Ло, уби]ёно ДД Др, увщёне В, уйлешёно А;
не говори Др, довёди С, донеси Гн Ло, закол>и СМ, изнёси Др, йонёси Гн, з«-
швори (императив) ДД, набери ВК, одговбри Мл, ойёри Го Гр, ойросши Кр, йоко-
ли Ло, йомогни Го Ла, ушочи Т; йомоки Гл;
довезли Ло, довёла Мх, заббла Р, зашёкиа ВД Вр Го Ла Рб, изболи Др, изве
ла В ДД, извёли Ос, изашла Др МО, изашли Кр С Ш, изошло Гл ] Кч СМ, изйшла
Вн Го К Лу С, изйшле Гр Ли, изйшли В Гн К Кр Т, изйиию Гр ДД Ли Лу Р, изнемо
гли Ли, исйёкла С Др, исйлёла А, навела Лу, найшла ВК ДД, найииш С, найшло
Вр, обшили Ло, одвёзли Ли, одвёла В У, одвёли ВД Го ДД, одрётш Мх, одрёкли
Мх, ошйшла А Бд Вн Вр Ву Гл ДД ^ Ло Лу Мх Рд Ск Т, ошишли Бд ВК Вн Вр Гл
ГнДД К Ли Ло Лу Мх Р С Т, ошйшло А Т, йовёла Ли, йол/огла Др Ду П, Помогли
Др Кр Ли Мх, Помогло Ба, Превазйиию Ск, йревела Гр, Провела ВД Мх С, Провёли
Гл Др Кр С Су, Провёло С, сПровёли Ла, уб6ли Вр, увёли Гл,увйшли С,уишли Вн
Др, ушёкла ВК С;
нщёдну Гл;
дабоме Гл Ко Су; далёко Рб, недалёко Го, доскбро Вр, забадава Т, шолицко А;
в) ай/ > «а/: бар/ак Р Ра, бмб<?/? Др, Божий (хришпански празник) А Ба ВД
Вл Вн Вр Гл Гн Го ДД Др Ду К Кч Ли Ло Лу Мл МО Мх Р Ра Рб С СМ Т У, босша//
Гл Др Ли Р Рб Ск, бункер Др, Яаскрс Др Кч Лу Ра Рб СМСу, .у Грчац ВД С, ди/ге/с
А, дукаш МО С Се, дуле/с Ли Мх Рб Рд С Т, 1)ёр()ев Ба Су, ексер ВК Вл, жйвош А
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Вл Вр Гл ДД Др Ду Кр Ли Лу Р Ра Рб С СМ, жйвац МО, Йбар Кч, йзвор Вр Кр Су,
)асшук Бд Гр Др Мх Рб С Су Ш^ёзик Др Кр Лу ?^ёксер ВД Гн Ло,]ёлек Ба Ду Ра,
]ёчам А Вл ДД К Ли Лу Мх Ос Ра С СЫ^орган Бд Се, казан А Ба В ВД ВК Вн Вр
Гр ДД Др Ла Ли Лу Мл Мх Ос Р Рб СМ Ш, колем А Р СМ, калкан МК, калуй Др
МО Рб, кёсер ВД Ск, кобац Мх, кожу СМ, кожун МО, колац Др Ла Лу Ра, конак
Ла Ск, конац А ВК Гр Ду Кр МО Мх Р, куйус Ба ВД Вл Вр Го Др Ду К Ли Лу МО Р
Рб Ск СМ, куршум С,ланчип Мх, лонац А Ба Бд В ВД ВК Вл Вн Ву Гл Го Гр Др Ду
Кр Ли М МК Мл МО Мх П Р Ра Рб Рд С Ск СМ Су, Ащдан СМ, мбмак А ВД Го Кч
МО Мх Ск,муруз (Тако ]е говорила]ош прабаба информаторова и информатори с
почетка двадесетог века) ВК Гн Кч, обор А Вн Вр Лу Мл С Ск Су Т, ован Гн МО
У, бдбор Лу, бдмор Вл, бра] ВД ДД, ошац А Ба Бд В ВК Вн Вр Ву Гл Гн Го Гр ДД
Др Ду К Кр Кч Ла Ли Ло Лу Мл МО Мх Ос Р Ра Рб С Ск СМ Су Т У, ошвор К Ли,
ошкос А Кч Ли С, бшров Вр, биак А ВД ВК Гр Др К Кч Ли МО Ос Ск СМ Су, йа-
мук А, йа/ван Ба Вн, ПарлогВК, йашос П Р, йёкмез Рб, йёчаш С, йбздер Ба Вл МК
Мх С Т, Покров Ос, Порез ВК Вр Др Ла Ли С Ск, йошез (потес) Бд К, йошок А В Вл
Вр Го Др К Кч Лу МО Мх Ос С, йравац ДД Др С, сшуйац А К, шаван Др Кч Р Рб С,
шёмел> А В Гн Др Ла Ос Т, шёреш В Вр ДД Ла Ос Се Су, шбчак А Вн Го Др Ли Лу
Р, Турчин Ли, Нёрйич Др Ду,унук А Вр Ву Гл Гр Др Ду 3 Ли Ло Мл МО Ос Рб Рд С
СМ Су Т Ш, Ускрс Вн Вр Го К Ла Ли Мл Мх Су, фрушшук Су, чабар А В Го Ос Р
СМ Ш, чёкрш А, чёлик Т, чйвиш (плава бо^а) А, шёпер Ба Вн Вр Го Гр ДД Ду МО
Мх Рб С, шнщдер Гн; долом Вр, са нашим кб/ьом К Кч Мл Су, самомком Др МО
Ск, с дцом Ду К Кр, са свёкром Мх; каким тй добром С, вёслом Ли;
богаш А ВК Вр Гл Го Ла Ли С, главан Вр, гб гоциш Се, доцкан Др, йй/ан Ли
С, йбшшен Лу, р})ав Др, широк Ло; ]ёдан Вр Гл Лу;
г) ааа/ > ааа/: аушобус ВК Го Лу, Београд ВД Го, господин Др, домазлук В,
домаЬин А ВК Вл Вр Гр Др К Лу Мл Мх Ра С Се СМ, каранфал ВД, качамак А ВД
Го К Мх, кокуруз Вр ДД Др Ли Лу С, комунйзам Се, комшйлук ВД Др, кукуруз А ВК
Вл Ву Го Ду К Кч Ло Лу МО Мх Ос Рб С СМ Су Т, Миладин ВК Мх, Милушин Вр
Го, мумуруз Ш, органйзан ДД, йашёног К Кр Ли Мх, йараунук Ла, райаиик В, чор-
балук Ло, шшьеганчип Ск; живбшом ДД; гологлав Вр; исйлёшен Вл, надувен К.
Кановачки акценат на]чешпе се ]авл.а (в. карту бр. 1 ) у централном и запад
ном делу испитиваног подруч]а (А Ба В ВД ВК Вл Вр Гл Гн Го Гр ДД Др Ду К Кч
Ла Ли Лу МО Мх Ра Рб С СМ) и на истоку, уз Велику Мораву, само у неким сели
ма (Ли Ло Ос Ск). Западни и централни ареал продужетак су стан>а у косма^ким
селима централне Шумад^е (Реметип 1985:42).
Из гра!)е се тако!)е види да се он у овим пунктовима не)аыъа само у радном
глаголском придеву типа дошла, ксуи иначе покрива целу територи)у, веп и у
осталим врстама речи и граматичким категори)ама {вола, жёна, жёни, жену,
нзёга, боса,}ёдна, скоро, бивёна, долёко, ойёри, с момком, домаНин). Тако1)е се ]а-
вл>а и у двосложним и вишесложним речима са отвореном или затвореном улти-
мом.
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Зепна жена, ко]а)е доведена из Великог Ораип'а у Крн>ево, у купу Станими-
ра Стсуановипа, истакла нам ]е разлику у говору та два села: „бвде мало вйше
отёжу, на пример вйкали теле. Кат сам дошла, ту била }ед,на баба и она каже: —
Носи (!) куйусу йошок. То]е мога свёкра ыа)ка. Ово ми ]е свёкрва, али н>ёна свёкр-
ва. А ]а носим купус у поток и док носим та) купус у поток^а се сама сме]ём, сме
шно ми". На питание да ли и свекрва тако говори, следио ]е одговор: „Па и она нё-
кад овако, али ььёна свекрва )ош више".
На основу н>еног исказа могли бисмо приметити да ]е кановачки маркант-
у именицама, будупи да она ова] акценат изговара у куйус и йошок, али не и у
носи (императив).У време нашег испитиван.а у ВО кановачког готово да и ни^е
било (забележена су само три примера)9, а у Кр он туе доминантан (чешЬи су
примери с краткосилазним), али ]е веома маркантан, будупи да га ]е споменута
снаха одмах перципирала. Истина ]е да ]е он предмет задиркиван>а и да ]е код не
ких информатора у процесу потаскивала и прихватан>а нови)е акцентуаци)е.
Ме^утим, у ово] позищуи у Бд на]стари)а генеращф ( 1 906. год.) чешпе има
краткосилазни, а средн>а (1921.) кановачки. На основу ове чин>енице могли би
смо претпоставити да]е кановачко дуженъе нови]ег датума и да се ]авило под ути-
ца]ем суседних говора.
.1едан од путоказа за тумачеьье кановачког дужен>а могле би бита секундар-
не предакценатске дужине у говору неких села (ДД Ду Го Кч Ли Ос С Т) са овим
акцентом:
а) ус кафу сам се навадила Го, она се одво]йла Кч, добра]е девсучица била
Вера С, йш/ш сам ]а Го, шила сам на прёчес Го, ма йшла сам Го, йиш'а сам у Па-
ланку Го, йшла сам у Сараорце Го, шили смо Ду Ли, йшло се Ли, легла сам ДД,
йёклй смо Ба; дошо сам Ра;
б) довели га Ли, навёлеме за /ьёга Ос, ошйшлй смо Ли, йровёлй би Л и;
в) момакми дб^е Ли, сасмомком сам бша Ли, иуиукми бйо Т, човёкми оде Ли.
Тако ]е према облицима нарЬд }е, била сам аналошки доб^ено момак ми,
йшла ест, а потом су резултати преноше1ьа кратког акцента били иста (народ,
била; момак, йшла). Тако Милан Могуш (1977:61) констату]е да „кановачки ак
ценат у чакаваца ни)е дакле никакав штокавски ут)еца^ као што су мислили А.
БелиЬ и М. Храсте, него досл>една прим]ена правила о дул>ен,у вокала и регресив-
ном помаку силине с наставачке море на посл,едн>у мору основе."
Аналошке дужине у ово] позишц'и позна]е говор Галипол>аца (ИвиЬ
1994:28-29) и шумади)ског села Жабара (РеметиЬ 1989:270).
У осталим кановачким говорима ко]и нема]у ове секундарне дужине, тре-
бало би помишлати на аналошко угледан>е на примере с дугоузлазним (йошок :
народ > йошок).
О кановачком акценту у Хрватско] писао]е Мате Храсте (1 957:59-74). Аре
ал кановачког у Срби]и и Хрватско] да]е ИвиЬ ( 1 994:29-30), а у косма^ком реги-
9 У гра1)и Ивковипа (из 1909:605-608), поред оних с /"/ забележено ;с и неколико примера с ка
новачким: дошли, изишла, йрбшло.у животу, горски, зелёну, широко, па чак и: ожсднёло воде < во
де, жёлно сво/е старе ма]кс.
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ону и у другим говорима северне Срби)е и ]ужног Баната Реметип (1985:44) у на-
помени 142. Овоме треба додати говоре централне Шумади]е Реметип 1985:42),
осим ерских села, село Жабаре (Реметип 1989:270), Ъур1)ево и Велики Крчмар у
Рачи Крагу)евачкх>] (,1овип 1960:180-181), Качер (Д. Петровип 1999:384-385),
Драгачево (Ъукановип 1995:91-93). Нашим истраживан>има уклонена ]е ограда
проф. Ивипа ( 1 988:67) да се кановачки „изгледа" не ]авл>а у Подунавлу. Код По-
жаревца кановачки акценат прелази В. Мораву и у Батовцу се спорадично и фа-
култативно срепе у примерима типа ошйшла, ошииит,}едн6га1}еднога, кафа, ка-
фу, жену (аналопн'а према Нёрку употреблено у исто] реченици), не могу, широ-
ку (само 1*, а више пута широка, широко), (мо) материал).
Помера/ье /"/ йо новошшокавском обрасцу
1.7. У веома обимном корпусу забележено ]е и стопедесетак примера с ме-
татон^ским помераиьем /"/ из финалне позиц^е:
а) аа > аа: ора (орах) МК; на вола МО, о(д) дрена А ВО, два кЬ/ьа Ра, крсша
Ск, момка Гл К МО Ш, оца Бд МК МО Ос Су, Посла Бд МО Ра, свекра Су Ш, сно
па А Су, сшола А, ш'очка МО Се; По вр/у А, на дрешу А, на конъу Ло, на кра]у Гп,у
иаклу МО,у шацу Су, у йрЪвцу Ку, урщу МО,урЪшу МО Су, на сшолуТп МК; ко
ми А Вр Су;
бикче Ск, кЬн>че ВД, м'езе Лг, окно А, ребро Су, село Бд В МК Су, слашко Бд
Се, шеле Гр МК Се Су, ош села до села Вр;
вода МК МО Ра Су Ш, гозба А, даска А К МК Се Ш, деца МК МО Ра Су Ш,
жена Вр МО, кафа Бд, лоза К МК, нога МО, "р)щ (Нсг) МК, сесшра Гл Гр Ра Ш,
сна]а Бд П Ш, сшаза Гл, чЪйсиа А, чесма Вр; б'орби МО, сесшри Гл МО, сна/и Ш;
жену (Асг) МО 7,/арму Ос, кафу Рб, на йл'ошну МК, росу Вр, сесшру В Вр Су,
сна/у Ла П Ш, шужбу А, на погику Ку; жене (Нпл) Вр Ду К Ку МО, сарме (Нпл)
Ск;
кого Ш, за мене Бд Вр .1 К С, м'ени А, моа МО, >ьега Бд МК Р Ш, гъему Бд Мл
С, она Бд, оне МО, они Бд Вр К Ку, оно МО, себе Бд, чега .1;
добро Бд Го Р СМ, м'есна згуедница К; /едка К МО, /едну А Вр;
вози Вр, звони (императив) Р, иди Вр, коли Ло, меши А, моли Гл, носи П; до
шло Бд К МО, дошли Ра, ишла К МО, ишли Ра, Пекли Бд, имела Гл МК Су; могу
МО, одо Вр, ЪЬу Вр;
вшьда Бд МО, /едва Бд, свуде Су, скоро Бд;
б) ааа > ааа: живошами Ра Рб, мршваца Бд; врешено I, сироче МК; бачвана
(башта) Вр, бицикла (Нсг) Гл, вепина Ра, висина А, врупина Ду, дивоша Бд Ра,
живина Ду, кафана Вр Ду, леиоша Бд, йрашина В К, шушьина Су; живину Су,
зимницу Ш,у кафану Бд Вр, кршину Ра, лшгазу А МО, милину Бд, шоиолу Вр; йо
кафани Бд, «а магази Гл, _у йрашини Бд Ра; врупине (Нпл) Ра;
волику Бд; дугачка МК, црвена Су, ширЪке Вр;
дабоме Бд, далеко МО, онако Су, шол'ико МО;
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довела Ду МО, обишла Кч; донеси Бд, йомози Ло, изволше Ла Р; зашечена
Вн, речено СМ, сакривено Су;
в) аа/ > аа1: асфалш Гл, бакар Вр, бар)ак К, Божий (празник) Бд Гл .1 Су Ш,
босшан Вр МК МО Ш, бубрек К, бункер Р, Васкрс Ра, в'епчип МК, дмре/с Ра, дукаш
МО, дулек МК, живош А Бд, зглобац (зглоб) Су, з^бул МК, «звор Мп,/армак А,
/асшук Бд,/език МО,/ексер Ра,/ечам Вр МК Се,Уован ВД,/орган Р, казан МК Мл,
кЪ/мак А С СМ, конац Вр Гл, кончип Гл, куйус ВД Вр Гн МК МО Р Ра, лейчип Вл,
лона^ Вр, лд'/ссуз Ла, Милан Бд Ку, обор Ш, одмор Вр Ко, о/иу А, ошац К Ку МО
Ра Рд Су, ошров Бд, оиак МК МО, йа/ван Ш, йамук В, иашос Се Су, йоздер Ра Ш,
йойик К, йорез Р, иошок Вр МК, шабак Ш, шабан Ш, й/ёме/ъ Ду Ра, шереш МО,
ш'очак МО, шрщер А, шруйац Р,унук К МК МО, Ускрс А Мл МО Су, цемеш Ш,
цимеш МК, чабар Вн МК, чёкнй ВД, чешир Су, чоее/с А К МК МО, чоек Бд, ыак-
чия Са, ыёмйе/? Бд, шеНер Бд Гл Гр МО Су, шна/дер ВК МО Рб; са маком МО, са
01/ол/ Ра;
/ьушиш К, пун йунциш МО; /едпог Го;
данас Бд Гл МО, дЬцкан Су;
г) аой/ > ааа/: аушобус Бд, Београд Вн МК Р Су, домаЬин Бд МК Мл, кача-
лгак МО, кокуруз Бд МО, кукуруз Бд Вр Ду Су, комшилук МО, рабгшилук СМ; са
врешеном МК, слашком (ср.р.) Бд.
У ово] категории краткоузлазни акценат се ]авл>а само код неких информа
тора и у неким селима. Ме^утим, жегова фреквенци|а никада не прелази бро]
примера с кратким силазним и кановачким. У неким пунктовима се уопште не ]&-
вл>а (Ба Би Ву ДД Кр Ли Лу М МП Мх У), у другима ]е он веома редак (В ВД Вн
ВО Гн Го Гр Др Ду .1 Ко Ку Кч Ла Л г Ло Мл Ос П Р Рб Рд С Са Се Ск СМ Т) и плод
]е утин^а школе, мас-меди]а, боравка у другим срединама, путоваььа и сл. У оста-
лим селима (А Бд Вр Гл К МК МО Ра Су III) бро] примера се крепе од 20 до 50. У
н>има, уз утица] динарских досел>еника (Дробн>аковиЬ 1925:266-267; 1930:32),
исто тако не би требало исюъучити ни утица] стандарда, нарочито у Ш, где ни)е
било придошлица ове стру)е. Судбину краткоузлазног акцента тешко ]е одредити
у ово] категории, }ер он алтернира са краткосилазним и кановачким. Право ста
же пемо бол>е сагледати у осталим позищц'ама (лойаша, седй, седйм).
За говор Левча Р. Симип (1972:44) констату]е да су се нови (гора) и стари
(воду) кратки акценат фонетски потпуно из]едначилн. Тон ]е код тог кратког ак
цента постао фонолошкн ирелевантан и он се нзговарао као експираторан, кратко-
силазни и као краткоузлазни. Сличну судбину има кратак акценат у трстеничком
говору (Д. ЗовиЪ 1 968:26-27), само што се овде реализу^е у две фонетске варианте
— као краткосилазни и као краткоузлазни. Ова] други, дакле, нема фонолошки ста
тус. На по]аву ове алтернаци)е утиче позищц'а акцента, артикулаци)а вокала и тем-
по говора. Тако аутор каже да )е краткосилазни испред или иза неакцентоване
краткопе близки краткоузлазном, а иза дужине углавном чува силазну интонаци|у.
Тако1)е ]е чешЬи на вокалима о и е. У нашо] гра1)и природа вокала ище утицала на
по]аву краткоузлазног акцента, али зато ]есте неакцептован квантитет.
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Краткосилазни на отворено] и затворено] ултими
иза неакцентоване дужине
1 .8. Померанцем краткосилазног с отворене и затворене ултиме на неакцен-
товану дужину доб^а се дугоузлазни акценат:
а) щдуци Вр, асшали Ло МО, багрен>аре Кр Ло, бакрачи Вн ВО МО У, ба-
лонче Го, бандёру Кр, бацамо Гл, башшу Ос Т, беда Ву Гл Гр Кр П Т, беланце В
Су, белогону (вр. цвепа) Мх, бикербону Рд, била Би ВО Кр М Т У Ш, бисази Су,
богомб/ьци Мх Су, бодёмо Ба Су, бдза ВО, бразда А Мх С У, брана А, брдаци Гр,
бресквари У, брица (берберин) Го, бро}1шо В, бур]ана ВД, всиьари С, /7а се? венча-
мо МО С, венчшье МО Мх С, вейрйНи МП, до се весслго/о Бд, весё/ье Гл Др Мх,
внно ВО Го Гр МП У, винограды (Нпл) Бд Вр Гл Др Ло У, влада Бд ВО, вопарсшо
Се, враша С ВО К Ск У, вршгьаци Бд М, из Вучака Ш,у Вучаку Ву, вучы Гр, из Га/а
С,уГа]у С, глава Бд Го Кр Ло Лу Мх Ос Се Ск Су Т, глазура Гл, граб^ьче В, гра-
динче Мх, гребенамо Ск Ш, гумно В Др, баба У, деснаци (кон>и) Ло, дёше ДД Гл
Го Ла Лу Мх С Т У Ш, до децёмбра ВО Го, дизгйне Ло, дизгйки У, добровб/ьци С,
Добродолци ДД, довукла У,уа бб/;о С, дознамо Ло, домапинсшо Гр С, донесёмо
Ло, држймо ВО Гл Ло, дробимо У, жандари (Нпл) Кр Су, живйнче Гр М У,
жн>ёмо ВО Го Кр Т, жуманце В Су, да ее задржйше ВО,^ зароб/ьенишшо К, зва-
ше М, зовёмо ВО Гл Гр ДД Ск, идёмо Би Го ДД Др К Ла Ли Ло МО Ос Т, извукла
Гл Ли Се, изгребенамо Ла МК, !шян>а Го Т У, иейечёмо Ба В Л г Ло Ос Р Су У, г<с-
йлешёмо С]абукари В Ла У,]а}ца Ш,]арёнце У^арма ВД Мх С,/с«а//#ё/ье Мх,
караши Р, кс/?че Су, кикирёзи Се, клуйа (Нсг) МО Т, //а /сауйу Го Су, ковачи Др, ко-
вемо ВО, колачи Бд Гл Го Кр Са Се Т У, колца (Гсг) Кр Ск, комаши (Нпл) Т, Ш1-
ба/'ы Го Гр, кондйри Су, кон>овоци Ло, койилана (Асг) Вн, у кому Го, кошлйпи Гр,
кочане Мх, креме\ьарци (вр. пиштола) ВО, кршапце Т, крейп'шо Лг, крушкари
У, крчази В, кудё/ьку МО Се, кумче Мх, к>-йи П, ис Кусашка БД К, //а/ш Гр, ласша-
ри К Су, лейезани Ск, лёска Мх, лёчка Го, лимузина ДД Ли, лолсмл<о Ск, ложише
Мх, у Лозовйку Ло, манила В, д/еуналю В, мечкари П, момчу/ьаци Кр, мршвака
(Гсг) Вн Ку, мулзамо Т, мулача (Гсг) Се, набодёмо Ш, назёбла Вн, обзова Ба В
ДД Мх, обукла Т Ш, однесёмо Мх, оже/ьари (момци пред женидбу) Гл, озёбли
ВО, о/ьушши ВД, за ойколё/ье Лу, ошёше Бд, офанзйва Др, очуйамо Го, К, йамйу-
раши ВО, йандури Т, йарчёнце Го, йеыа (цвепе — пркос) ВД, йешлйпи Мх, йечёмо
Бд В Го Др К Ла С Ск Т Ш, йече/ьаци Би, г7ы/ш Ш, йшьци Го, йшешари А, Гшевари
А МК, йлешёмо А В Гл Го П Т У, Гиьачкаши Ло Ш, йовукла М Р, йомрёше Бд, йо-
несёмо У, йорасла Го Са, Пошуми Ло, йочуйамо Гр Ск, йредамо Ло, йрекруйачи
А, йреноГи'шо Го К, йрешрёсли В, йроврймо Мх Ск, йродамо Кр У, й/?о#е С, йрозё-
бло Ла, цро/а ВД ВО Вр Го Мх С Са Ск Су Т У Ш, йросирачи С, йуноглавци У, у
Лг/ъу Вн Р,уранфли ВД,рашарсшо Се,рука А Гр М МО С Су, сва/'а Ли Ш, семла
ВД ВО Го Гр К Кр Т, свйнче Др, свирачи Бд ДД Др К Ла МО Ос У, свучм Мх, сеч)м-
л/о Бд Кр Лг М Вн Мх Ос Се Т У, селанце Ли, се.ьаци Гр Кр Мх Се Т, семёнце (лу-
ково семе) Гл Мх, у сейшёмбру ВО, сёчы Ло, с»#м Гр, што се сикираше Др, сикир-
че У, симиши/синйши (врста бисквита) Го, синовче ДД, сиромака Др, сишанце Ск,
м(з) Скоба/ьа ДД Ос Ск, скрелоза Го, сламари А Гл, ьелм Слободана Кр, Слобода
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не Ко, вй се сме]ёше ДД, о(ш) смрд/ьака У, сода Го У, солйнци ВД Мх, у Солуну
ВО У, сшабло ВО К, По сшаринсшву В, сшарйнци (стари свет) С, сшо]ише Са,
сшрйца ВО Гр Лу С Се Су Т У, сшрйамо С, субошари Ко Ла, сукно Ба Гл, суюъйче
ВД, сулундари Мх, за Талибана Т, шшьйри Вр Го Ли У, шарабйца А, у Щегле Мх
У, шерёнци Др Лу, шовймо Мх, шойймо Лг, шорбари (ситни лопови) Кр, шорбе У,
шорбу А ВО Гл М Ос П С У, шрава А ВО Ву Др Мх Т У, (Праву Се У, д> шреМце
Гр, шреТюци Би В Гл Ла У, ш/;ла (Нпл) ВО Ву, шрло А Го М, шрламо Гл У, шр/ьа-
ци У, (йройари Мх, Шрчймо Мх, шугла Ла МК, Шуглу Мх Рд, ЛяШа Т, пимане Мх,
йошс В Су, пошёнце ДД, ^ Кошку зёдну Ли, уведёмо Го, удйпи (комадипи меса)
МО,_у.Ж'а/л/ Гл, узёше Бд Т, одууца Вр, умёмо У,уну(йра Ы\,уйозп('шо Го, учуйа-
мо МО, фазаны К Кр Ос Ш, фи/ока В Мх, фишшьи Мх, шрй фршсиъа Др, о(ш)
цвёшка Го, цврцани Кр Мх, цераду Кр, церйка У, Циганчйпа Ба, ниглу Го Ло МО
Мх С, Црногдрци М, црношрба (семе борани)е) В, гу/цу (цуцлу) Т, чайари Кр, ча-
йарйпи Мх, чезе С, чишамо В Вр, чорба В Ло М МО Са У, чумял/о Го Р У, {/ока Лу
С, иакари А, иандари У, (шым Мх, шаша ВО Гл ДД К М Мх С, шашу А Го Лу П С
Са Т, шангарёйа МК, шдра Т, Шваба Гл Го, шёш/ьа Гл Гр М, шепераиш Мх, ше-
пёрка (бонбона) ВД, шшъци ВО, ширя Вн Кр, шифогъёри Го У, школци Кр, »о
ииъивару С, шшаййпа А, ош шумара (храст) А, шумци (партизани) Ба, шура-
ка (ГАсг) ВО МО, шураци Т;
б) ащбном М, з асшалом Ву, банак А, баруш Мх. бензином Т, богомб&ац
Мх Рб, брашанац В, брщачом МК Ра, брлог Ли, буразер Су, варош Вн М, вашар
Вр Гл Го ДД Кр Ку Ла Ло Лу Мх Се Т, веноц А Вн Кр Ку Ли МО У, за воланам Ко,
црни вршьак МП, гареж А, го^ак П, грашак Ба ВД Вн Др Ко С Се У, грашац Т,
грёдел А ВД ВО К Кр Ли Мх С Се, гровер (храна за пилиИе) Са, дево]чурак Го,
дрёнакЛа, з дупаном ВО, })ёрам Вр К С, ^улашак (вр. цвета) Бд, ждрёбац Су, за
бран Бд В Лг Лу, завршёшак ВО, закон ВО Кр Р С Се Т, зайаш У, займе Вн Ву Го
К Ку Мх У Ш, заййшв Р, засшруг Вн ВО С, зяш«о^ ВО ДД К Кр Ку Лг М С У, зе>
Шмн Гл Гр Др Ло П Т, зёшин А ДД Ко Ос, са имсиьом То,]арам А ВД ВО Ву Кр Лг
Р С Се Су У,]едйнац Го Гр Ос С Са.у)'наг/ К Ли, с камибном Ск, квасац А Ба Гл Го
Др Ку Ло МК Р Рд Су Т, с квасцом Бд Се, кецёлац (шивена кецсл>а) В, Кленовац
Вр, юьучом Мх, са комба]ом Бд, концом Го Кр, за косачом Лу, Кр>ьёвац Кр, са А/;-
ььёвцом С, кукол А В М МК, Кусадак Ы\,лагер К Ку Ли Ло.ладан У,ланац Ву Кр
С У, лёвак Ск, лейшйрак У, с лойаром МО, .иа.г/ак Т, масан У, .ие/ьачол/ МК, лш-
лицщац Гр У, мйран М Ос, могуш/ьос Ли, могупан Ос Ск, моравац Др, мрсак (пе
риод кад се не поста) Се, муТшк Ос Ш, народ А В Вн ВО Ву Гл Го Гр Кр Ку Ло Лу
М МК Мх Ос Р Рд Се Т У, наойуй В, начни Го ДД Т, Ясли/г^ ВО Др Кр Л г Ли Ло Су
У, йод Нёмцом Лг, ножом Ла Ло МК, йёршун Кр МК Се, йсса/с ВО Гл Др Ли МК,
йёшак Бд Гл Гр Др Ли Лу С Са Се Су Т, йёшком Т, йилеж Вн МК Мх Са Ск Т, ыи-
/ьак Го, йишшблоом МПС, йлавеж Гл, йолог А Го, йоноглавац В, йбйис К, с йбйом
Го ДД, йосёдак Мх, йрашак Го Гр М Мх Ос П У, йребранац В, йрёвез Мх, н/?ё-
й?/;сс Др, йрёчес В ВО Го Кр МК Ос Се У , йрийлод Су, Провод Р Т, Прозор Вн Кр
Лг П С Т У Ш, йрбцей Ск, йрушом ВД, йушом Бд ВО Вр Гл ДД Ло Лу Се Т У, /х/-
лса/ь ВД ВО М МК Т Ш,разл/а/с У,разред ВО Кр Лу Са Ск Т У,расад Са,расПус
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Др, расшур Т, рёдац (вр. веза) Го, рёшкос Гр, ручак Бд ВД Вр Го Гр ДД Др } К Кр
Ла М МО Мх Ос Су Т У, сайуном Гл П С,у Сарабрац Ба, свёшак Ли Са Ш, свёшац
Ла, сви/ъац А Ла, севёрац У, синовац I, сиромашак Рд, сйсак У, со смекай В, сне-
жулак Вр, солйнак В, солунац Бд Ла Ос, Срёмац Др, са сшрйцом С, шёжак ВО
ДД Р, шёшак Лу, шулац К, уу'ал* А Вн Ли Ло, фщакер Бд В ВД Вр Гл Лг Ло МК П
Ш, Херцеговац Ли, ыёге/? У, Црногорац ВО Лу Мх, чамац Т У, чамцом Т, чанак Го
Ла, чешворак (пон>ава са четири ните) Рд, чешворац П, чешвршак Ли Лу, чг/чак Р,
ч-\шчак У, за ыакол/ Т, шшьак А ВО Ву М, гшьунак ВО, шбдер Кр, шшайом Бд Ло
Мх, Шумадйнац ВО, са шураком Кр.
1.9. Доследност померан>аЛ'7 на претходну дужину нарушена ^е у емфази и
испред енклитике:
а) было Др Ш, о вовеки С, глава А, гьъёзда (Гсг) Ш, до^ё (аор.) Р, извуклй Су,
машнё (Нпл) Ку, «а №Йл/ё С, ыа/?чё ВО, йёшо У, йрашачй С,усвйлу Мх, шёшко Ву,
шраве (Апл) А, шравй Мх; уп. и ни" лш лако С;
б) авщоном Ли, зашвор К, сас к/ърчол* У, Нёшйп Ло, ножём Се, йрашак Гл,
йрёвраш А, йушёл/ Вн, ручак Гр Ш, са сшрйцом Го;
в) бедаус била Го, бйлау'е Ш, бйла лш прошёвина Ли, была лш унука М, была
л/у св'адба Го, была сам Ба Го Др Кр Ку МО С Ш, былё су Ли Рд, былы сл/о Гр ДД С,
бйлй су Ли Мх С, било е Гл Ли Ос П, било}е Др }, было лш Ос, блйзо ми Кр, йа блгТ-
зу ни С, брали смо ДД, везла садг Го, вёзлё смо Ба С, 5ёра се л>ути С, Власша}е бйо
ДД, в/Злы с.ио Мх, вукли смо С, еукло се Кр, глава л/е боли Ли, дала ми м'ати Мх,
дала сам дёци Ск Т, дала сам му Кр Ск, далы му В ДД, дд#ы лш Кр, ни душа му Бо-
жщ& н^е равна 3, жива]е била Др, живами ]ётрва Са, Жйка е преко мёре л>ут Го,
звала се ^ёла Ли, звало се Ба Ли, зима ми Го, кажй ми Ко, клали га Вр, крёншё се
Ву, крива сам л/у /а М, /Ьшьа/е дошла Мх, Л/ырй у'е била С, Нёмцй су дошли Др,
одаклё сше вй .1, море, ыёлы се на мёсец ДД, йрал'а сам Го, Орали смо Гл, ырод' смо
вйше ]ёли Ск, и ёто сама сш/ Кр С, от сукна се звале А, шёшко им нёкад Го, шрё-
сла га кола С, Шукай се Ли, пёрка ми Вр Гл .1 Ло С, фала ви ], фала му С, Фрспьа е
пос ушорйо Ли, и Чёд'а ]е бйо ДД, чёзё су нове А; нзвучн га Ло, и однёшё га ДД,
озёбло се Кр, йошражй га Ли;
г) })ёрам }е А, само круйан )е Ос, кукол> _/е А.
Овакви и слични примери познати су и околним говорима у кхуима су уоби-
ча^ени примери типа ааа (ййшала). Ареалу наведеном у говорима централне Шу-
мади]е (Реметип 1985:40,44) можемо придодати говор села Жабара (Реметип
1989:270-271) и К-Р говоре Крагу)евачке Лепенице (ВукиЬевип 1995:50-51).
Краткосилазни у меди|ално] позиции
иза неакцентоване краткоЬе
1.10. Краткосилазни акценат у мед^ално] позиции иза неакцентоване
краткопе веома се добро чува, што]е, уосталом, ]една од карактеристика говора
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са стартом штокавском акцентуациям. За илустраци]у навешпемо само део вео-
ма обимне гра!)е:
у абапаншу Ло, акрёйи У, акчйе Ла, акчц/е Ко, айерисали Бд, айерише В, Ар-
науши Ло, Бадлёвица МО, у Бадлевици Бд, баскще Др, башшалуци У, ыз Београ-
да Гл Др М МО Се У, бешика К МК Се Ск У, богапйи К, богомола Гл МО Мх, о/со
Божйпа А Бд В ВК Ву Гр ДД Кр Ли Мх Рд Се Су, о БожиЬу В М Мх, борио се К,
брдила С, бурумак10 Го Су У', у всиьару }, варзшо Кр, варлача В, Васкрса Др, ве-
фм^а Ву МО, везачйцу Се Су, венчанйца (греда) А, вериге Рб Се У, видрйце Бд,
виноград Ба В Го Др К Ло МО МП Мх П Р Се Су У, водурина Т, воЬёвина Ку Ос У
Ш, волови Ду ^ Мл врачара К С, вршача Гл ^ МК У, са вршачама В ДД, вуиовла-
чаре Вр, вурунам Бд, гагрица А, гвож$урйне У, главчйна К, говёчеша Ло МО,
гонйла Ку Се, готово А Бд Гл К Ло МО Р У, грабу/ьа В ВД Ра, градина ВД МК
МО, гребенару А П, гугуШке МО Су Ш„#алнбо/?а Бд, о данаииьици Би,Данйца Ба
У, дачй^а АТУ, дворца К МО С Т У, дели/а Др, домапТша А Ли П Рд С У,Драго-
слав Мх, дрангулще Су, дрлача В ВД К МО, с зедном другарицом ВК, у Дубони
Ду, дукаше ВК Мл, дулека Мх СМ, дулечара Су, желёзничар Мл, женио Би Вн,
жешваре Кч МО, заболело га В МО, заборавила В Гл Го Ко МО Мх П Рб Се Ск
У, загорёшина А, задёсило га В, да се залёби СМ, заложим МО У, заиарим Ла
МО Рд Се, заиршимо Вр, заробши Ку, зафркно Гр К, зашййнем У, зешшьачу
(флэша од 2 л за зе]тин) Го, избегли Бд, извукуем МП, излазили К, излазу Ко, изло
жим В, измёйло Ло, шьаде П, ц/ьйду ВО Ко Ку Р, имадемо Бд, искошу Бд, искале-
миш Р, исйрапа Ло, исйрапали Кр, исйружила Бд, исшанчао Ко, исшри/ьу ВД.у'а-
ребйца К,]армен>ача К^асшуке ЫО,]асшуци Р6,]асшучаре Гл Ду Ли Р Рд,уд>р/ьа-
вина Би, ка]мака Рб, калавура (водир) .1, каленице Т, камарила Гр Др Кч, камарй-
шемо Ло, ксьиенйчарка (врста грож!)а) Го, кайарйсали В Се, у караулу Р, каруце
МК, касайин У, каснще Ду, кафецща Су, нецела В Др Ло МК МО, кидисало У,
кожусе/кожуве Рб, поленика МК, колйба Ба Бд Гр Ло, комушке Гр, комши/е Бд К
Ко Ло Су У, ис комшилука В ВД Кр Т, конойац Ба Мл, конойла Кч, койсиьицу МК
Рд, койачща Се, койрйве В, корйшо В Вр МК У, косачица ВО Вр Гр Кр Лу Р, ко
сило се Ба ВД Вр Гр К Ла МО Р Рд Т, кочйца П Се Т, кошула Гл К Кр Кч Ли Ло
МК Рб Се Ск Су У, крмача Вл Вр Ву Гл Гр Мх У, крйе/ьачу С, крсшачу П, крсши-
на ВО С, кудёлу Гл МК, кужлйка (кочан>) Су, кукувща МК, кукуруза (Гсг) Др К
Ла С, мс Кулича Ку, кумушавина Се, куиуси А В Са, лажару Ду. лешиье Ба В МО,
лиши/а В Др Се Су, лисица К МО Ос Се Су У, лисйчина (врста грож1)а) Л а, ложй-
ли В Мл, лойарща Мл, лоиаша ВО МО Се Су У,лубенице В К Ко, лимйу/у Мл,л/а-
казама Бц,маказице В,марама Вн .1 Кр МП Рд Су Т,умарами Бд, мешала Др,л<е-
шанисало се МО, мешула Др У, мешайца МК, мшъёвина (врста бил>ке од ко]е се
правио квасац) Вн, мираиика В, миродща Р, млечика Ла Р, мошйкама В ВД ВО
10 У корену ове лскссмс налази сс турска рсч Ьишп „инмьак" Шкал.иЬ 1 979: 1 56, в. иод бурунли]с.
Иначе, у РСАНУ има два фонстска лика бурумак и буруиак. Има и вишс значен>а ю^а су ппак у скла
ду с кореном: манд гомила земле, хумчнца; оиак, купииа; гранична или гробна хумка. У нашем го
вору ова реч означава обично оиак, купицу у ко^ ^е остао корен посечене кукурузовине или сам ко
рен са землом.
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МО МП Се У, мошовйло Се, музыке Р, музыку Р Се, мулевина Др, муруза Кч, му-
шшерщу Т, навёо нас В, наводацща Би, назувице Др Мх, накоси ВК, нашег'ача
СМ, нашрдшим Ву, неделу Вр Др Ду, ногарйце Гл, иосйо Ду, н>егдва Бд Вр МО
Су У, обесио Бд Вл, обо}ща Ло С, мз обора А Кр Р, образы МО Се, йо образу Бд,
обрИу В одавде Бд Ку Лу, одакле си В МО, одйй2ле Бд Ко Ку, окойа се К, да омрк-
не Бд, ойколу Ба, на ойлёну К, ораоник ВО, оровина ДД, осшала В ВК Вн Вр Гл Го
ДД Ло МК Рб У, осшарели Т, осшарео Р, осшарила МО, осшруга (врста траве)
МК Р, отворена К, оиаци (купице за семе) В Др Ду Се, йаламида Ку МК Р Се, йа-
наы/'а МО, йайрйка В ВД Вн Ла МО Мх П Рд У Ш, йевачйца Бд Др Кр, йейел^уга
(врста траве) МК, йешща (део косе) ВО МК, йеченйца А В Гл Др .1 Кч Ла Се Т, йм-
лёшина Вл, йирёвина МК, йобёгли Бд ДД Др Ду К Ко МК МО, йогйч;' Рб, йоизгин-
ло Бд, йокуду К, йок'уйише Ра, йотженик А Вл Вн Др МО У, йолйца А В Др У , йо-
йадща К, йойонац МК Рд, йосе/ем Би К Рб, йоскурйца Се, йосласшица Би, Потока
ВД Го Др У, йошоци Вр Мх, йошочаре К, йошочарке А, йрашчара Ра, йревашила
В, йрекойа Би, йресшао (пристао) Са, йрешйсне У МО, йро/ару Рб, йрокуйац Ла,
йройашио К МО, йросйоци Бд, йрошйн>ем В, йрошёвина К Ко МК МО Р Ск Су У
Ш,/?акм/'а Ву Гл К Ла МО Се У,ранще Мл Су У,ран>ще Бд, редуша Гл Др Су,ре-
чйца А, родишела ВК, рукама К МО, ручйце Ли, ^ са,1амуру Го Рд, сави/ача Ба В
Рд У, сайлёЬем се МО, свастика Мх Рд Се, седела К МО Ра У, сеничице Мх, си
гналы Са, сикйра Вл, синовица В Вн Ло Рд, сийача Су, сиров.ъще Кч, сланйна В
ВД Гл Др Лг Ли Су Т У, сокачЬра Лг, сйлачшьару Др, срешн^йа МК, сшарща Бд
Мх У, сшарщи Бд Су Т У, субоша Вн Ос, сумила сам се ВД, сунчоглед В, суйрё-
шак Вн Го МО,>> шабане ВК, шшъйжац (ручка на ведру) А, тамбуру П, ша/ьира-
чу А Кр, шежина Кч, шежин>аво Ба Рб, шелиНима Бд, >• шейсц/у Ко МО У, шо-
шьенйце Ла, шрнзйна А, трошйце (мрвице) ВД, шу.жч/о^а К, шулузина Гл, шулу-
ска (кочаш) Мх П, перамидом Ду, пилй.ии Ву .1 Рб, пиршшцу ВД ВО, пошкови МО,
пуйрща А МО, пурёшина Вл, увашили Кч, увйшли МП, уврайшне С, угЪдимо Бд,
угре}ала В,удовща В Ву Мх П У,д\ж-елёла Гл,ужелИш МО, умйо сам се К, док
се не .улгршвошел» У,_уносм Вл, унука (Нсг) В Гл К Ку Ло М МК МО Рд Су У,>'ну-
чм/ш Др, уранак Р, Ускрса В К Се, ушёра Бд, учила Бд Ку МО, учмше,ьу ВК Ра,
фрушшукуемо Су, у фуруну А Мл Т, хармунйка Ба, хришпани Др, цеванйца Ос, не-
дг'Ьо Кр МО Р Са Су, цейаничицу Мх, цреиу.ьа ВД Рб С У, у чабрицу А ВД У, чак
ры Бд, чаканац А, чарайе ^ Ли МО Мх РбСу У, чашмара МО Рд, чексшац ВД, челге-
й"шо А, чекипом В, чешйри ВК Ду, чорбйца Вн Гл, иукёле Ло, ша/каче Кр, шашё-
вина Гл Гр, шепёра В Вр Гл К Ла МО Рб С, шшр1ьйка Бд МК Мх Се У, шур'ьща
ВД К МО Рд Су.
1.11. Без обзира на то што се Л*/ добро чува у меди^ално^ позиции иза крат-
копе, у наи^ гра!)и се ипак нашао и одре1)ен бро^ примера с /V на претходном
слогу. У односу на целокупни корпус та^ бро^ н^е велик, те Ьемо стога навести
све забележене примере:
ааа>ааа: авлще Бд МО, у авли/'у Бд Са, Адама Вр, Ъдама (врста цвепа) МК,
Лзан>у Бд, акчи]а МО, акчще Бд К, V шьинама Бд, айёрисан К, арми/'у Гл, у арши-
л>ёри}и Ло, багёрисша МК, у Б'ад.ьевици Бд, балирача СМ, бар}ака Бд, иар}аке Вн,
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бЬр/аце Бд, бар/аци Бд В, бацала сам МК, бежаны/а Бд, са бежанщом Бд, у Бео-
граду МО, блЪшара Бд, блокови Гл МО, богаты Бд МП, богаНии Бд, Богородице
М, очм БожиНа Кр, са БожиЬом Бд, борани/у Др, буршнуа МО, брдила Вн Р, брё-
здушни Ла, бубрези Ла, са букпщом Бд, булуне Вн, вар]ача МК, ваисшину Вн, вё-
дрицу МО, везачицу Ра, вёз)у'е Бд, везуем Бд, око Господне Велике Ос, велики ВД
ВО Т, на Велику суботу Лу, вечеро Бд, вечеру Бд МО СМ, викендице У, виноград
К, водили Бд, возиле се Бд, волеле Бд, волели Бд, волови Бд, на врашини Мл, врша-
лицу Ла, вршача Ра, вунена МК, вунене Бд Су, вуруне Бд, _у вуруну Ду МО, за мало
гаж^и/'е (комп. од газда) МО, гарави Бд, гво]здена ВД, гибаницу Бд, говеда МО,
говедина Вл, говорим В Ло, говорив Бд, на границы Ра, Грчанин Гр, данашьье Бд,
даскама Бд, двщица Гл Ло, дево}ака Бд, дещчица Гл Гр С Ш, са децама Гл, е)//а-
нови Ск, довела МК, дозволио Р, домапина Бд Се, домаНица Бд, доноси Ло, дорё-
#>у!у Су, доручак Бд Т, доселио Ду, дошао К МО, древне Бд, дрешеви Ли, др/ьачу
Бд Мл, другарице }, друкшще Го, изДубоне Бд, дудшье Се, дуката Ло, дукаше Бд
Ск, дулеком Рб, Душане ВО, женили се Са, женыо Бд, жешвару Ра, заб'ележио
Ра, заборавио сол/ Ло, задужу/'емо В, закисну Бд, заклали га Др Ш, заколе МО,
замыслы Ло, замыслите В, занопим Бд, зайосли Бд, зарашило Бд, затвори МО, за-
усшавише Бд, са иглами МО, игра]у Бд Гл К, играуЛо МО, играли су Гл, идише Бд
МП, да с извади МО, извора Мл,/а сал/ изгубио Кр, изгубу Ло, издеклемуе Ло, изи-
шао М, измерим К, 1шала сам Бд Гл МО Рб Су, имали смо В К МО, 1<мало Гл К,
имовину Р, ыскгьучуе Р, да с исйе/ьемо Бд, исиишуеш МО, исшеро Бд, исшрли В,
мшао ВК МО,_/осшуцы Бд,/езиком Р&^ефшитуи ВК Вр^'органыгу'а Ло,/унешш/а
Вл, казанщуа Ба, щмака 1, калабура (водир) Ра, к'алуйи П, камарщуе А, каншар-
щуа ВО, канцеларщу Р, каубичка (хаубичка) Ло, котике Бд, кеце/ье Бд, кисело
млёко МК С, кмешови Т, кобилу Ду, колачыпы Гл, коленима Ло, колиба МО, у ко-
либе Бд, колиби Бд, комунисша ВО, комунисши Ба Гн Кр, комииуе У, коноГиьа Бд,
коноГиьу Бд, койала сам Ш, брсс койачице Ду, койрива Ра, корйицу Т, косили МО,
кошула С, к'оитье Бд, кра/евима Гл, кревеШи Бд ВД, Крисшове Лу, крсшили Гн,
крсшоноше Бд, крутнуа Ло, круйни/е В К МК, круГпьи/е А, куде/ьицу Ра, кукови
Ли МО, кукуруза Бд Ду Се, куиашило Су, куйуемо Ло Р, куйу/у Ду Кч, V куши/и Гл,
лакшща Рб, латиницу ВО, Лейосава Бд, V ливаду Бд, лиши/а МО, лишще К,
личнща В, лошии В, /ьушшике А, мщкало ВД, маницу Гл, машори М К, машино
веда Ко, мекшье МК, меШула ВО, мили/а Ра, миришу С, младожаьа Бд, мла^ц/и
МО, мокрио МО, мЪмачко Гл, мЪшичице Вл, музыка ВД ВО Гл Ла Р Ш, йрезмуру-
за Кч, набере Бд, найраву Бд, найредан Вр, найунио Ло, нарЩууе Р, начыныо МО,
научио Гн, недел^у Ду МО, г?од нЬкщуама С, Н'емачка Вр, немачко С, иейисмена
Т, нейрщашели Го, носила Бд В, носили Гл МК МО, попили Ку, н>егова МО, обере
К, обшюзи МО, обичан МК, обычно К, обогашили Бд, обрецнеш Бд. ш; ЪвимамЪ-
]има Лу, овоме Ву, огледало Бд, одбора К, у одбору К, одвео МО, одличан МК Су,
оженио Кр, //а оклиыу Ли, окойам Бд, Ъкойамо Бд, окречене Бд, олуци Се, омлади-
на Р, омркнем Бд, оныма Рд, онога Бд, ойасала Бд, ойко/ьен Лу, ора/е Бд, ореже
Бд, освануло Ку, Ъсепа Вр, на основу Гл, оснует Т, осусшо Ос, Ъшишли Ку, ши-
шо Бд 3 Ло, ошкоса А, ошйрашым Бд, ойетЭу Ла, ЪЬемо Су, очево Р, очистили Бд,
иакао МО, йанаи/а Бд, иайрика ВД Ла, йарадеда Бд, йарохи/а Се, иаршща Ло, гёе
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в'ачица Бд, иекмеза Кч, йелцери МК, Печена Гл, йеченица СМ, иешице МО, иикши-
)е В, йилеЪе I, йилипима Ра, йласшика МК, _у йлекове Ба Ду, йлекови МК Су, йоа-
ра/у Мл, йобегла Бд, йобего Бд, йовукуе Р, иогазим Бд, йогвиру/е Ла, иогино Бд Ду
Ло, йодварак МК Рд, Подложи Ло, иозна]е К, йока/аШи Ло, Покладе МК, йоклали
Ла, йолаженик Бд Мл, йолажен>ик Бд Рб, иолази Бд, Политика Ло К, Поломила
Бд, й'о/ьаве Бд, иоо^ани Ла Р Су, иойови Бд, иойусши МО, йойусшило ВД, йоручу/у
Ла, йосао МО, йосласшичар Р, Посолила Бд, иосшала Бд, йосукгьа В, йошера МО,
йошочаре Бд, йошрефио Вл, йЪшао МО, йошшенгуи Ра, йошшен>щ'а Бд, йрангще
У, йрашчара Ра, йреврЬе К, йрейеченицу Ла, йрешури Бд, йрешурила Гл, не й^м-
зно/'е МО, йрисша]ем Гл, Пролазу Бд, йр'ойали Ло, йройао Бд МО Рб, йросиоци Бд,
йросийам Ш, йрошеро Бд, йрошевина Бд, йрсшиу В, йуркача (врста шл>иве) Ра,
йшеницу Се, йа се рабаци/ало СМ, разболео К Р Рб, раки/а Бд Гр, ракови ВО, ра-
нм/'е Ба Ра, ршьще МО, Ранисав Бд, расшури Бд Вн, ребра Ли, родила Ду Ла Ло
МК^куныие Бд П,/у>чние К Ли Мл, сакрили Бд, салеШео МО, сандуци К, с'анши-
мешара Вн, сарадник Ра, саращуу Бд, сармице Т, сачека,ла Бд, свеРшцу СМ, свё-
шшяу Ло, свилао К, седели В, >> Сена}и Бд, сигра)у Бд, сигур/ьии Ло, сикирао Бд,
сировли/е Кч, сирошгыу'е Бд, сишни/е В, сиш/ьии В ВД, скушьще МК, слабще А,
сланина МО, слобЪд\ьи}е Бд, сломише Ло, снабдели Др, са сна/ома Гл, снойове
МК МО, Софи/у Ло, Србща К Ло, срчани ВК, ся сшаклешом Рб, сш'арии Бд К,
сшарц/у Бд Ра Рб, сшогове К, сшолица МО, сшрьъика Бд Гр, сшрожщи Ра, суди/а
Вр Т, сунцокреш МК, шанмрачу Бд, шарабу Лу М Са, шворови К, око шежинеДу,
шекничар Вр, шейсща МО, шошьие В, шрбуси Р, шрбусима Бд, шрговац МО,
шрщица С, учи шё Тро/ице Бд, на перамиду Бд, Нирилицу ВО, у Тюшкове ВД, йуйо-
ем МК, йреко пуйрще Кч, убивена Ъд,убио В, увашили Кч, угодимо Бд Су, угре]е
МО, ударим Гн, узимаш Бд, узмише Се,улази Бд, умела В,умео К МО, умире Бд,
умолила Вн, од умора Се, унишШили Се, уносимо Бд,унука Бд Ду МО, унуче Бд,
Ускрса А Мл, усйеха Ву, учила МК, учише/ь К Ло, за учише.ьа К, учигйе/ька А,
^шао К, ушше^евину Гн,ушшрЪ)или МО, _у фабрику Ла Р, ф'амилща Бд, фщакери-
сша Вр,у Француско] М, фуруне Ла,у фуруну Гр Ла Ло, цвеша}у МК, цийеле МО,
црейу/ьу } Рб, чашмара Бд Мл, чашмаре Бд, чеканац МК, чекипом Ла, чейови ВД,
чешворица Р, чешири Бд В Го МП, чивща У, чивще Бд, чланарину К, чуйала Лу,
иемйери П, Швабице Бд, шеЬера Бд Ра, шепером Бд, шиореши Бд, шшрикапу МК,
шумешине К.
Краткоузлазни акценат, неу^едначене фреквенци)е, забележен ]е у ово] по
зицией скоро у свим пунктовима. Не Завл.а се ^едино у ДД Лг Мх, а у А Ба Би Вн
Вр Ву Го Гр Др Ко Кр Ку Ли Лу М МП Ос П Рд С Са Се Ск Су Т У Ш бро] потврда
не достиже двоцифрену бро]ку, што би могло сугерисати да ]е он овде унесен
спол.а или да се у неким од ових села (А Вр и др.) ^авл.а^у остаци динарске стру)е.
Ова] акценат се на^чешпе^авл>ау Бд (134), МО (53), К (35), Ло (35), Ра (36),
МК (26), Гл (22), В (2 1 ), Ла ( 1 7), Р ( 1 6), ВО ( 1 3), Ду ( 1 2) и ВД ( 1 1 ), углавном у за-
падни)им говорима испитиване зоне (в. карту бр. 2). За све пунктове, осим Бд, мо-
жемо констатовати да су примери с непренесеним акцентом уобича]ени)и и бро]-
ни)и. У наведеном пункту краткоузлазни акцент ^е скоро три пута учестали]и,
што заЗедно с динарским пореклом становништва (Дробн^аковип 1925:270) ука
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зу)е на н>егову аутохтоност. Овоме у прилог треба додати и податак да код на]ста-
ри)е и среднее генераци)е доминира краткоузлазни, за разлику од на]мла!)е, код
ко]е су обични^и и чешпи примери с непренесеним акцентом. Аутохтоност му се
не би могла оспорити ни у осталим селима у кс^има ]е динарски елеменат знатно
застушьен. .1едино се краткоузлазни акценат у МК и Р може сматрати нови)им
импортом, због незнатног присуства динараца у првом и н>иховог потпуног одсу-
ства у другом (Дробн>аковип 1925:266-267).
У К ]е ]ош Ивип (1959:398) утврдио факултативно ]авл»ан,е краткоузлазног
акцента. Говори централне Шумадизе (РеметиН 1985:45-51) на ]угозападу има^у
пренесен акценат (йошока), на крадем североистоку у основи се чува старо сат-
н>е, а измену се ^ав^ьа^у и ]едни и други облици. Слично ^е стан>е и у говору Био-
грачиНа. Само су у Железнику, Жаркову и Рушн>у 5-6 пута чешпи примери с не
пренесеним акцентом, а у осталим селима нова акцентуаци]а или претеже или ]е
сасвим преовладала (Ивип 1978: 139). У Чумипу, по ]едним истраживачима (Бар-
]актаревип и Д. 1овип, в. код М. Вукипевипа 1995:59-61), краткоузлазни акценат
^е познаттом говору, а по другима (М. Грковип 1967:1 1 1) туе. У Качеру (Петро-
вип 1999:384) ]е уобича]ено йошок, ошац, лейоша, али йошока, ошац]е, лейоша
пе итд. У Батовцу (мо] материал) код на]стари)е и средн>е генераци)е спорадично
се среЬу примери с новим акцентом: армуника, готово, Иване, йаешено, йо/или-
це, йрекрсшише, фабрика, чёшири (Иван 1914); брашеница, волео, задушнице,
играо,у крёвешу, куйашило, лусшери, Надежда, йресёлио (Надежда 1934). Код
ученика до четвртог разреда, због утица]а школе и телевиз1уе, краткоузлани ак
ценат прилично ]е чест.
Милосав Вукипевип (1995:56-62) у опису говора Крагу)евачке Лепенице
дао }е и исцрпан преглед стан>а у К-Р говорима у вези с по]авом краткоузлазног
акцента. Он сматра да ]е у описаном говору краткоузлазни „резултат померанца
старих акцената штс^е започето самостално у супстратском елементу неких зона
и подупирано касни^е утица]ем прогресивних говора. Ме1)утим, опште презира
йте у акцентуации тих говора као и метатаксичко померанце кратког акцента
спречили су да се започети процес прошири, т). онемогупено ]е да краткоузлазни
акценат постане н>ихова чврста прозод1уска ]единица. Напротив, он ]е у многим
говорима ... сво^м природой из]едначен са краткосилазним акцентом". У овим
говорима се чу}е ретко у вишесложним, а ]ош ре1)е у двосложним речима типа ба-
зён > базён (стр. 60).
С наведеним констатаци)ама можемо се и ми сложити^ер ]е и у нашо] зони
процес померанца силазних акцената евидентан. Акценти се не помера]у само у
позищц'ама глава, народ, жена, йошок, вучё, вучём, вучёмо, веН и у ййшала, игра
ла, седй, седйм, дево]ка. Дакле, ]едном покренут процес не зауставл>а се само на
померашу кратког из финалног слога или силазних на предакценатски квантитет,
веп се, под налетом новоштокавске акцентуашце, преноси и на друге категори]е.
Први проце^е давно завршен, другие у одмакло] фази, атрепи ^е у наслажу.
Када ^е овакво станке акцентуац^е у истраживаном говору, пред диалекто
логом сто)е две могупности. Прво, да игнорише започети процес, да трага за иде-
алним, школским примерима диалекта и да прихвати само завршену и евентуал
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но одмаклу фазу промена. Друго, да да синхрони пресек диалекта са свим проце-
снма у н,ему.
Први начин де оправдан с обзиром на то да ми до данас немамо комплетне
описе наших д^алеката, те сада, када ]е процес нестадан>а аутентичних говорних
представника далеко одмакао, покушавамо да реконструишемо старику слику го
вора.
Други начин ]е оправдании ]ер да]е реалну слику и омогупу)е будупим ис-
траживачима поре1)ен>е и прапен>е одре^ених процеса.
Мислимо да ]е приказ реалног стан>а, уз покуша] реконструкц^е ран^ег,
на]бол.е решен>е за опис неког говора или диалекта.
Остало ^е ^ош да споменемо околне говоре у ко^ма нема преношен>а крат-
ког акцента из унутрашн>ости речи на кратку претону. То су говори Ул>ме (Ивип
1990:201), Врачевог Га]а и Крушчице (Ивип 1958:327), Жабара (Реметип
1989:139) и Галиполских Срба (Ивип 1994:26).
Краткосилазни акценат у меди^ално] позиции
иза неакцентоване дужине
1.12. У целини гледано примери овогтипа сачували су сведу аутономност.
Ради одре^иван,а квантитативних изоглоса, навешпемо углавном надвепи део за-
бележене гра1)е (за померен акценат — комплетну):
а) авлйа Кр, авлща ВД Го Р, у авлщама Ву, из авлйе ВД,у авлйе А, йо авли/и
Вр Ск, йо авлйи Гл Ли МП, авлщу Вн Ву Го Лг Ли Мх Рд С Ск У Ш, авлйу Др Р Се
Т,у Али/и С, Алщу А, алови Т, армщу Вр Ку Су, аргьеви Ли, аршьу'а Ли, аршгуе Вн
Др С Т, аршщу Су Т, Ацина Ло МП, ашови^ма Ву Су, башалила Го Ос Р, бацали
Ву, бацила Вр ДД Мх, бацТиие У, Бачинац Ба Лу, бешонйрали Вр, бивала Вн Кр
Су, бивали Ос, у Бйновац Ку Р, бирало се Ли, Бйсйна С, Бйшйпац Вр Су, Божину
П, бб]1ию ВД, из болнйце Ло Т,у болнйци Гр Кр, у болнйцу Вн ВО Ву Го Гр ДД Ко
Ла Ло Лу МП Мх П Р С Са Су Т, болнйчар ВО, болови Го Гр Кр МО Мх, борцима
Др, бравчййи Ли, з брадама Ло, бранили С, брусалица Ск, бунили Р, ва/ь'ала П Ш,
вамййрйла ДД Т, варзило А Вн Ск Су, варйло А, вар/ача Вн, варница А Рб, ваейй-
шали Мх, вайюви Т, са вашара Мх, ваишри ВО Др Р, вёжеие Вн Кр Рд С Су Ш,
вёзала Ду Мх Т, вёзшие Др, везйвала сам Ба Вр Ву Р Ск, вёковима Ли, вставало
се Рд, вёнчййи Го, витали Су, вйкала А Вр Го Лг Мх Ск Ш, вишражще Гл, опада
ли ДД Ш, вражали С, врашила ДД Мх С, врашйли ВО Ву ДД Ко Ли Рд Ш, врашй-
ше се Мх, Врбовац Вн Лу, врё^а/у Мх, врёнгТу'а Ву Ла Р, врёнгщу А Ба Ву Р, врй-
скале Ос, врнула Вр Лг Р, вршеле Ли, вршело Гл, вршео Су, ершила К С, га/шани
А, голова Т, гасила Др, гасове Гр, глуйали се Су, гнёздгше Рд, грабила А Вн Го Ли
М, гранчйцу Ск, грдили Вр, гровера (смеша за пилипе) С&,у грудима С, гулйле А,
гурабще Го М, гурала Ву Ло Се Т, грдау Мх Т, давала Вр Р С Т, давали ВО Го ДД
Ли Т Ш, дангуба Су, дашума Су, дацще Ш, дёли.аа Вр Го Ку Ш, дечурлга'а Ск, ды-
вило се Су, дйрали Вр ДД .1 Р Са, добйвсыа Ба ВО Ку, добщала С, до^йше ДД, до-
1)ёше Ш, до^осмо Ра, до1)оше Ба Вн ДД Др Ло Мл Р Ра С, дожйвело Го, до/нйца
Вн, дорёдшш Т, досаживали Др, дражинац Вн, ДражТши Вр ДД Др Кр Ку Лу П С
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Су Т,Друговац Су, дружили се МК, Щцима ВО, ^ермови Су, живёла В Вн Др М
Мх С Су, жйвели ВО ДДДу Кр Ку Лу М МК Рб Т Ш, жу/ьёви Су, забрани С, у за-
брану ВД ДД, завёшина Вн Ву Кр Ку, завршТша ВД ВО Ву Гл ДД Ло Лу Мх Ос Рд
Са Се Т, заглйбили се Др, заградио Ш, задёвау се С, закалило ДД, закрйу (Асг)
ВО, заливале М МК Са Ш, залушапо Ко, заменила Гл, замесила Вн, заметно А,
замрлила Р, занимали Вн, зайалила ДД Ш, зайалйше Ло, зайаншила Ш, зайёвала
Т, зайёрак Го МК, заййсала Ш, зайиси Гл Мх, зарадили ВД Вн Мх Р, засеок Лу,
заслужила Кч, засшрузи Гр, зашражйла Рд, зацрнёла МП, зашйййо Вн Вр, зфу-
жйвали Мх, зЩйшна Ло, на зёшину А, зёнгще А, зйдали А, Здрйнога Гр, Зорнмча
П, йо зубйма Мх Ск, изазйвали ВО, избацила Ос Су, избегавала Мх, извлакали С,
изврлмла Ш, изгрдйла Вн, изградило Кр, избавили Ло, издёлили Гл, излубили Ба,
излуйао М, изменило Кр, измёшала Мх Р, измйгдли Вр, измуза/у А, изненадио се
П, изобичавили А, изрйбале М, исййшсу'у Ку, исййшали Вр Т, исйлашили Ко Ос С
Т, исйоручйо Вк, исйрйчала Ли Мх Т Ш, исйр/ьало се Гл, исшерйвали Лг, ицёйале
Вн Ос 0,,]ав1иш ДД Ко Р С Ш.ушмше С,у'ав/ь2ли ВО Са^аргьови Ш^ёшрва Гл Кр
МК Мх Ос П С Са Ш, с}ёШрвама Ы,}ёШрве Вр Ву Мх Ск Су Т Ш,/р/л<лн М П, /ш-
зо/ш А ВО Вр ДД Кч Мх С Су, казао Гл М, щси/а ВД Го Мх, каналчеша Ли, V
карлицу А Ку Су, клёчала Вн, клозенши Ло, юьёшшама Кр, юьучёви Лг, кдкща Ба
Кр Мх, колййчипи МК, комйликацще Мх, кошШало Ву .1, кршьеви Ли, крёнули МК
Ш, крйзали (рецкаво секли) ДД, крйлима Су, крйежа ДД, крунйо А, куко/ьа А, кр-
йй/у Ос, куйала Вр ДД Ск Су, куйила ВК Ко Ку Рд Ш, куййли А Вн Го ДД Ко Ло
Лу МК Р С Т Ш, крййо сад* ВК Вн ВО Вр Гл Го Кр Ла Ли Лу Мх Р Са Су Т Ш, Я>-
сачана К, Кусачснш А, ладили Ш, лад/ьачу Су, ланчёви С Су, //а лепима Ло С, лё-
кови ДД Кр МП Су, лёншШине Р, лечила Вн Мх Р, лёчмо ДД Ку М,лйсшови А, 77о-
зовйчани ДД, лончйНи МП, лойови Вр Кр Са, лудала се Вр, лугьале Са, Луььёвац
Лу Су, л_уййла ДД Су, /ьуб'ави Мх, /ьубшю Ш, Шубина МК, Лтудшдо ДД Ло С, /ьу-
л>йлы се Ба, /ьушйла Мх Ос, лушио Лу П, /ьушшйла Ос Р,малчйце Мх,мал>ёви Ку,
маница А С, маницом Ос, «о манйцу Ба Т, марила Го, мё/ьала Мх, месила Вр Ву
Гл Др Лу МК Мл МО Мх Рд Са Су, месило се Ба Вн Ск, месите Ос, мёшалща А,
мёшали ВО Рд, мйг'авац Л и, Мйцйна Ку, млашили Гл ДД Т, Момйна С, морали ВД
Вн Вр Ву Гл Го Др ^ Ла М Мх Р С Ск Т Ш, мрзёли Ву, мрзйо Мл, мрсйла Др Мх,
мул>али Т, Мурйна Мх, мушйла Са, набацили Су, навйкаше Вр, наглавак Вн Т,
грабили Вр Ос, падали Са, надвладали ДД, надвожььак Ос, надимак Кр Ло, «а/;о-
сше 3, нЩоше Ку, назиме Гр Ш, назимчи^и Рд, накурили ДД Ш, налагала Го ДД Т,
нарушила Вр, на/ьушйо се Вн ДД Ло, наморали Гл, нанйзао Су, наййсао М, /ш-
йлаши (делови точка) Вн, найлашйла Вр ДД Ко, нарёдйли А Ли Р Ш, наредник
ВО Ло Ос С, наре^йвали Р, народа Вр Гл ДД Др Ло М Мх С, народу ВО Ос Ш, на-
рдчишо А, насадша Го, насййи Ли, наследите Кр, наследницы Т, наслесшво С,
насшавак Т, _у нашщак (у инат) ДД, нёдйНевци С, нёмаде Мл, нёма/у Мх, йод
Нёмцйма Гр ДД Кр Лг, нёпе/у Ос, нова/ли/а Др, ножёви Вн П Ск Су, попивали Гл
Ск, обарили Т, обелила Са, обивали Ба, общала Мх, обйр'а/у Гл, обра1)йваши ВК,
обували Ск, обукйвала Вн Мх, обучено Ос Су, обучу]у МК, овдёна Вр Мх Ос Р, о«-
дёнак Др Кр, овдёнака Вн МП, огл_увёо Ло М Ос, оградила Ш, огрёшила С, одбра-
нили Лг, одвщале Ос, одговарао М, оделили Ба Го Р Т, ос)ёиа А Ку Ос Р Т, одушё
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вйо Мх, ождрёбйла Рд, окоПйлила Вр Са Су, окрунила М, окушуу Ку, окупала Кр
Ш, олёгьйо се МП, ойй/ао се М, ойрасша МП Р Рд Ск Ш, оПшужио Ли, орлова
Ла, орницу Вр, осушила Ву Ос Р Са Т, ошкйвали Ли, очекйвала Мх, Паланчани
Мх, ПанйЬьике ДД, Пашлике Др Р, йшьеви МК, йарншча А Вр Ли Ск,>> Паршизани-
ма Ву ДД Др С, >> йарйиуу Др М Р Т, Пацови Кр Ли Ос Т, Пёнзй]у А ВК Ко Ку МК
МП Мх Р Са Су, Пёнща Ву Гл Ко Ла Лу М Ос Т, Пёснща А ДД Ли Су Т Ш, Пёпни-
ца Мх, ййлало се Рд, ййшсуу Гл Кр, ййш'ала Л г П Ск, Пйшали Гл Гр Кр Ос Ск, ш7-
шйо Ку МП, Писала Вн ВО Др МК Ск, ой йлавёжа Гл, йласшили ДД Ли С, йла-
шмлы Вр ДД Кр Ку Ло Мх У Ш, йлашйцу Ву, Плакала ВО Кр Р, ПловчйНи Р, он се
Повалйо Т, йогрёшйла Ло Т, Поделили Вн Го Ло Р Ш, Подливак А Бд ВД Вн Р Су,
Подливали Го Ос, Покварйла Вн Ш, Полегали Лг, йолйвсуу Ку, Полудёла Мх Р, йо-
луиала М П, йол>убйше се Р, Помогали се Кр Ли МП, йомёнуло се ДД, йоиав/ь'ала
Гл, йородицу Ду, Посадила А Ву Ск Ш, Посаран>йвали ДД, йдсебно А К Ли Мх С,
Посйнак Вн , йосшрёл'ау Ли, йошрзали Др, Поцёиала Се Ш, Пошашавйла .1, г/ран-
гг//У Р, йрашйли Го ДД, Прашкови Гл Су, йребацио Би, Преврнула Вн, йреглёдали
Вн ДД Ш, Прежйвёла ДД Кр Са, Прёкида ВО Го, Прекушьали Су, Премйршо се
Ли, Прейрёдали Гл, Прёседник А ВО Вр Го ДД Ду Кр Ло Лу Мл Рд С Су Т Ш, йре-
сушио Лу М, Прёшежно Гр, йречекавала Т, йречекйвала Лг, Пречёсшио Кр Су,
ПречешНйвапи се Ба, йриблйжшт Рд, йрштка ДД Мх, йршйком Кр Т, йрйличи А,
Прилично Гл Го Р, йрйлшли Ву Кр, Прймйла Др Су Т, йрийрёмили МП, йрйрёдбе
Ву, йрйродан Се, Причала Гл Ли Мх Рб Рд С Су, йрйчшш ВД ВО Мл Ос Рб, йрйч'ао
М, йрйчау ДД Ос Т, Прлавшшшш А, йробщу К, йробЪла К, йробйрщу Го, йробукй-
вали Р, йробуиата Др, Провйдне Ск, йровукйв'али Су, Продавала Ли Ш, Продавали
Вн Гл МП Ос Ск Ш, йрожйвели Вр, Прозори А Гл Ли Ск Ш, Пробно Гл Ло Ск Т,
Пролазни Мх, у Пролазу Мх, Пройушпщу Др, йрскали Гл МП Р Са Ск, г7уг«е«г^ ВО
Кр,/?а<)а_уйиСу,/?адмла А ВД Вн Гл Го Др Ло Мх РСаТ Ш,/?о<)ы/7е Ку МК Мх,ра-
дм/ш Вн Вр Гл Го ДД К Кр Мх Р Рд С Са Ск Су Т Ш, Радинац Ос Ш, радио Ба В
ВК Вл Вр Ву Гл ДД Кр Ла Ли МП Ос Р С Са Ск Т Ш, р^й//о Ос, раж/ьача Мх,
разбци А Р Сразвй/ала Го, разговарсиш Ли,разлйка Вр, разреда Гл Ку МП Т, р«-
нйла Лу Ос Ш, ранили Кр Ос С Су, раскрсница Вн М К Т, расола А Гл .1, расшови
Вн Ш, рафщом К, рёчима Лу, рёшио Ву Т, рйб'ала М, рйк'ала ВО, ршьало се Ву
МК, рйиау М, с рукстша Мх, ручщу Ла, ручали Го Ку МП Р Са, ручаше ДД,
ручкови Су, сав'еши ВО Кр, садили Кр С, сазйдали Вр, самовознйца Ку, санице Вн
МК, сандала П Ск, сан>ао П, саранйла ДД Ла Ш, Сараорчани ДД, сасушио М, са-
шовм ВО Су, свёшин>а Ла, свёшлёле Мх, свйрщу Мх, свйр'ау М Са, свйрали Ку М
Мх Ос Ш, свйрао М, сврнула Са, свршйло Лу, сикираци/а ВД Мх С, синовчипи Вн,
сйрнзача Го, скакала А, скйдщу В, скйдши Ли, слГшсиш У, слйшыи У, слудсмла
Вн Вр Ко М Мл МО С Т Ш, сман>ила МП, сиёшала А Др, смирила ДД Ск Ш, сна-
^мйе се ВД, снймили ВО Мх, са Солунцилш Ло, сонице Ли Мх Р, сонйчице Бд, сг7а-
ва/у Др, сйавала ДД Ла МП Ос Су Ш, сПасио Др, сйрёлщу ^ Л и, сПрёмау Са, сйрё-
лш/ш Вн Мх Р, сйрёмали Гл Го Кр Мх Ос Рб Са Су Ш, сйрёмила ДД Ла М С Су,
сйрёмйше Кр, сПроводник ВО Лг, срёдТти В МП Се Су, сшаложи Р, сшварима
Др, сшрёлали ВО Кр Лг Ли С Ш, сшрйчёви Вн ВО Т, стругали Др, сшуПио Лу, су-
мйвала се ВД, сусёдно Го, сушили Вн Ло Рд Ск, шабакёр'йце МП, шангйр'ало ВО,
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шёгови П, шражила С Т, шражили ВО ДД .1 С Т, шражйо Вн Ву ДД П, шрепачи-
ло се Гр, шр/ьааа ДД, шр/ьау А, шрйёли Су, шунака МП Рд Т Ш, шунёна С, шунё-
нака С, Нёркама Вн П Рд Ск Су, пёртног Ву, пёркйцу К, ^бйвалм ВО Р, увЩоше
Мх,уй1}оше Р, уедало Ли,уврёдила Са,увукоше Ло, удавала Вн ДД Са Ш,_уЭавио
Ш, д'Эёо М, ужйва]у Ос, ужйвала Го Р, узневёрила се С, >>кйн>ау Кр, укрушио Р,
умакало се Мх, ул/ёси/ш Ск, уйакосшйо ДД, уйлапйвала Мх, урадили Др, урадио
Ву Ло Т,.уроиы Ш.^сёвм Вр, уселавали се Мх, йоусшима Ла Ск Су, ушорак МП,
упушомо Ло, фарбала Кр Ос, фи/акёри Ли МК, цвёшове Гл, цёвчица А, цёнйла Др
Мх С, иёыау се Ос, са цуцама (капама) Лу, чамцйма Ск, чаршави Вн МК Су, ча/?-
шавом МК, чаршови Вр Ос, чёснйца ВО Ло МК Р Су Т Ш, чёсницу А ВД Вн Гл Го
Ло Мх Ос Рд Ск, чувала Вн Ду .1 Кр М Мх Т Ш, чували Вр Гл Др Ло Ш, чувало се
Ду Ку Ли, чрвйо Вн Р, чучао Мх, цакове А Ло, иакови Ву Ли Ск Ш,^ иаковилт ДД,
у иацима Мх, Шалинац Ли Са Ш, шалии/а Вн, шамну Су, шарала Вн Кр Ли, шёну-
ла МП, шёрййцу МП, шйша/у Др, шйшала А Ск, шлогйрсыа Вн, шшайови Ко, шу-
ракова Ли, шушила Ш.
1.13. И на нашем терену, истина, с различитом фреквенщ^ом, ^авл>а се по-
меран>е /"/ на претходну неакцентовану дужину:
авлща В Вн Гл, авлщ'е Др Кр Ло, но авлим В, авлщи А Бд Го Т, авлщу Бд Ос
Ло П У, а/сова К Ла У, олюве Ло Се, на айерацщама ВД, армщу Гл Ко Су, аршща
Ла, аршщу ДД Ла Се У Ш, ашова МК, з балбнима У, башалили ВД Кр Лу, байш-
лно ВД Ко,;' Башовац Ли, бацила ВК С Ск У, бацили С Ш, бачванице Вр, Бачинац
Ба, белело С, бешонйрао Гл, бивала П, бывало ВД, бйволи П У, Бйновчани Ла, бм-
/?а/у Т, бйрау Гл, Бишинац Вр, благосйл>а]у Гн, бланйрала Гр, блокйрау Ло, блузи-
це У, из болнице Ко Ла У, болници Ба Бд ВД Гл Др МО, .у болницу Ву Ла МО У,
болови МО, бонови Гл, з брадама Ло, брадогьа В, бранио В Го Р, Бресшовйчани
Ла, будили У, бунио В, вакцинацща Су, валиле Бд, вшъа]у Ш, на вшьцима Др, вал/-
йирили П, вамййрио Ли Т, ванилице Ла, варбала Бд, варзило Ву Ск, варница Вл
Мл, нз вароши Р У, с вашара К, вашари Бд Го, но вашарима Бд, вёжена Кр Се, ве-
жене Гл В МО П У, везено Се, вёзала В У, везйвали Кч МО П У, везивало се ВД К,
везйваше К, вёковшш Ву, вй/)ао Гл, викша Гл Го Мх, вжали Ву Ло Р, вйкнуо Ло,
владали ДД, водали В, восййшала Ла, вражали Мх С, врангие Ло, врашила П Ск
Т, врашио ДД Кр Ку Лу МО, врашише МП, врёдело Ло У, вредило Гр, врёнгща А,
врёнги/е Лг, врйскала В, врнули В Лг, врнуо С, вршалице Др, вршели У, вршело се
В, вучсбу У, га/ила ВД Вл, гщили ВО Рд, гвйрише Ба, Гпйбовац А ДД Кр, глуйо-
сши Гр, Голойчанин Гр, градила Вн Го Ос, грдили Гл МО, грешили Др, грмело Ло,
на грудима МО, грьеве МО, гурабие Ла, гурабще Го Др, гура}у Гл, гурала С, дава
ла сал/ ДД Ла, давали Ву Гл Др Лг МО Р, <)анас данана МО, дановима Лу, дарива-
/у МК, даровнина Го, дацще Др Лг С СМ, за дево}чйпима ВД, деклемаци/а А С,
делила Т, делили Кр Ку С, дйра}у Гл, дйрали Гл ДД, дйрао Р, дйрау Кр, дирнула
Са, днёвницу ВО, добивала А Бд Гл К, до!)ише Мх, доколю С, дб^осмо У, до\г)оше
Бд К Ко Кр Ку Лг Ло У Ш, доживала Ла, дозволзйвао Р, досадило Го, донесйвали
Т, дойисйвали Ву, дорёдили Т, досадило ДД, дошеривали Ш, дочекава,1и С, доче-
кйвали Ло, Дражинима Лу, др/ьали Мл, Друговац В, 1)ёрмови Кр, ^улабщс (врста
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^абука) Ла, жарили Ву, жвакала У, жйвела А В Го ДД } Ли МК С Се У, живели
ВД Гл Ду Ла Ло МО П Р Рб С, живело А Бд К Рб Т, жйвео В Гл Го Лу МП Ос Се,
живила Би Т, жйвио Гл, жйрови У, жулеви Кр, журио В, забрана Бд, забрани
Лу, завешина Гл Ла Мх С Се, заща)у I, завщау ВД, зависи Кр Т, заво)и ДД, завр-
нуля Бд, завршава]у Бд, завршила В Гл Гн К Ло Лу Се У, завршило Ву Мх, зявр-
шмо Бд ВО Гл Ду Ко Ло, заговарао Су, заградив Лу, из Загреба ВО Мх, загрнули
Су, задужили Гн К, задужио Су Т, заботе Ку, забрила М, закалию ДД, закйва]у
Др, закона Кр, залечили Ба Ву, заливали ВД Са, заменила Ба Вр ДД Ск, замерке
У, занимацщу Го, заоравало МК, зайалили П, зайалио Бд Р, зайалише Ло, зайёва-
ла Го, зайёвау Ло, зайерак А, зайиси Вн Гл СМ У, зайрёшио Ос, зародила МО, за-
радио Др Ос Са, зарудео С, засвйраше К, заслужила Др, заслужив Р С, засшуйио
Ло, зашварали Ш, /сой затвора Др К, зашрйавали Го, запушела Ла, зафркава)у К,
зашййила У, зашйшьена П, зашшйшила Ла, зё]шина Гр Ло, зёшина В Вл, зйдали
Гр, зидау Ву, зйдао Р, знакови У, зовнула МО, йо зубима У, иза^оше Др Мл, мзба-
1/цла Ло Мх, избацио ВО, избегавало се Гн, йзбора ДД, избушиле У, извёсшише
Лг, извивали С, извод/ьаче В МК, извукоше Др, извучени Ло, изгаравили В, г<здё-
лила Го, издёлили А Гл, издржавали Су, изи/^омо Ло, излёпау Ло, излудео Гл, ыз-
лубили МК, измёнила ДД С Су, измёша)у А, имавало СМ У, исврашило Кр, мск/;-
лёшшио В, искрцали Ли, исйалили ВО, исййлели МК, исййрали Ба, исйишивала
Мх Рд, исйресёцала В, исйрйчала Ко, исшеравали Бд, исшрёсар В, исцёйа}у Ск,
ицёйало У, ицрйена Судавила Гр Ли Ло Мх СМ,уавл>ау Ло.уа/има Кр,}ёдила МО,
]ёшрва Бд Ду Кр МК МО У,)ёшрвама Др МО,у'ёшрве Бд В Гл МО Ск, }ёчаяа С,
казала В Вр ДД Др Ло Лу С, кщсща ВО МК Мх, кшьавшшине У, камёнчипи Ск,
канице С, каншицу ВД, йо канцеларщама Ла, канцеларщу Ко, карлица В У, V гар-
лмгу А В МО, кгъёшшама В, киьучеви Лг, кованице (тип купе) Др, кокица Ба Кр,
колчеви У, коракнула С, кор/ьача У, корова Гл, у кбрйсша Ву, коферёнцща ВО,
кочаноа (Гсг) А, кочица Гр Се, крщььаче К, у крсЬьево/ ВО К, крёнули Ку Рб Су,
крёнуо ВО Р, крёпали Ло, крщу Ла, крунили А, куко/ьа С, куйа}у К, куйала Вр, ку-
йао М, куйау МО, куйила А Бд Гр Кр Лг МК МО Са, куйили Бд ВД У, куймо Гл Ко
Кр Лг Лу М МО Мх Са Ск Т У , кусоу Вр, Кусачанин А К, мз лагера Ло, лагерске К,
йо ладовима Др, ланчеви К, йо лекарима Ла, лёкове МО С, лёкови ДД Ко Кр, //ёчм-
ла Кр Мх Т, лёчио В ВО Гл, лимузйнама Др, лйнщу Др, у лончешу С, лончипи Се,
лойови Кр Ла, лойовско ВрК,у Лу/ьевац Ба Лу, луйа]у Го, луйау А, луйала Др Ла,
луйаше К, /ьуби/ш В, лудима ВД У, л>ул>а]у Вн, л>улау Ба, /ьушио Ву, мазили В,
ма)ала У, л/о/ьевилш Др, маница Ла МК С У, марио У',мё\ьа)у Др Мх, мё/ьала Бд,
мёсила В Вр Гл Др Ло МК Мх Са Су У, Микино Лг. лшлели Ло, л<лашыл(? У, л<о-
гушн>осши В,могупносши К, модлице Др, морала Вр Гл Го М МК С,м6рало се Вл
ВО Гр ^ С Т, мрзела Ла, мрзио Мл, мрсило Вр, мушкарчипи Ла, набивало Ву Р, иа-
вй]ало В, навр/ьила се Се, навукивали МК, надао се Гл, надимци У, на^осмо У, ля-
#оше У, нажйвели Ла, наживила Гл, назйва^у Су, називи К, назиме Рд, най^оше
С, на]урили Ла Са Ш, налагали К МО Р, нагьушила Ла Ло, намё/ьао Др, намёшпа-
ла Др, найй)ау А, найлашио В, найлаци К, нарёдио Ли, наредник В Лг Ло Лу Мх С,
народа Бд В Ву Др Ку Ла Ло Лу МО С У, пародии ВО Лу Ск, й^ед народом Гр К,
нарочито Ло, насадила Са Се, насаживали Вн, од насшъа Ло, наслёд\ии Бд Кр Мл
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Р, наследник Р, насшавници МП, насшрадала П, насшрешнице Ло, нашкуПац Мх,
началник Кр, начелник Ло, нашарау М, немцу ВО Мх, нёпеду Ш, нейеу Ба Др М,
нджеви П, нопёвали В, ноНйва/у Гр, попивала Го Др Су, обезбёдили Ло, обща]у
Рб, облакале се Се, облакали В Гл, облачила Мх, обожава)у Вн, обра1)йвали В,
обрнули Р, обувале Ск, обучена МО, овладаше Гр, одбранио Ло, обещала В К МК,
одёвао С, одёлили В Гл Др С Су У, одёлио Би В Го Ло Ос Са, обмарало Др, офа-
иили Др С, одрёдили В У, одужила Ла Мх Су, окоййлила Гр Са, окрабрила Се,
окрёнула Ло МО Ос С, окрн>ио Мх, окупала Др, окуйацща ВО Рд Су, окушьали Ба,
олушшила Се, омёшали ВО, оПасивали Т, оййвао Вн, ойлёвимо МК, оПрасила Бд
Кр Мх, оПшужили В У, ойусшошена ВО, о/?ао В, освёсшио Се, оси1/е Су, оскуда-
ци/'а Ла, ослужио Ву Р, осшуПили Бд Ло, осушила У, ошй^осмо Ш, ошкуПи Ба,
ошкуцавала Т, ошПрйлике Ли Рд, ошйушшала В, ошйушйа/у Ву, ошсёдао Л г, ош-
служио Ву Кр, опоравела Ос, офарбали Т У, очувала Ло, оиаклща Се Ск, ошйша-
}у К, Налили ВО Ву Т Ш, йаььеви Гр Кр, йар/ьача ВО Гр Кч Мх У, йаршизанима В
МО Лу,>> йарШщи Др, йацови Кр Се, йёнзщу В ВД Гл Кр Ку МП Р СМ, йёищу Ба
ВД ВО Гл Др Ла Лу Ш, йёршуна МК, Пёшковица У, йёшлове Мх, йешкйрима Бд,
ййла]у Ш, ййлежа Ву МО, йилежу В, Писали Р Са, ййша^у А К МО, ййшау С Ск,
ййшала В Гл Ло Ск, ййшапу Ла, Плавила Ли, йласшила ДД К Ла, йласшови В У,
йлашила В Лу, йлашио Би ВО Вр Ла Лу Мх Т, йлапао ВД, йловчипи М\,уйлуТшма
Бд, йобунили Ло, йовйнула се В, йоврашило се Гр, не йоврнуло се ДД, йовукйвали
Рд, йогрёшила В Ло Лу, Подавала П, йодвалио У, йодвукоше Ло, йодёлили Бд Гл
Ко Ло, йбдливак Бд В МО, Подливали У, Подменивали В, Подосе/ьавали Гр, йоду-
варчипи Р, йожушело У, йозйвали Рд, Познавала Бд Др, Познавав С, Позовнули Р,
йо/авили Т, Показала У, йокварили В, йокушава]у Мх, Полагала Кр, Полёгали Ку,
Поливала В СМ, Полудела Бд Т, йолудео Ко Кр Ла, Помогала Го Ла, Помазывали В
Ла П, йомёнуло Кр, Помёрало ВД, Помирили В У, Понабивали Ла, Понадува}у Ла,
ПоПалили Ву, ПоПрсиьали Мх, Порё^ау А Ос, Порийаше Ло, Порода ВО, Породица
ВК Вр Су, Поручио В, Посадили К Ла Лу Са Се Т, Посебно Гл, Посёдали Ло У, моси-
нмла Ло, ПоскуПели ДД Др, Послужила В Ла, Посмашрау Ло, Посшйдео се Гл, йо-
сШо]авала Би, Посумлала В, ПошаПлала Ла, ПоШПрёседница Др, Пошсмёвао М,
Поудаваше С, Почара}у Гр, ПоцёПало Кр, Поцрнела У, Прангще А Др Ло У, Пранги-
}ице Кр, Прашили Ба, Прашкове Бд МК, йрашпала С, Пребацила А Ло Се, Преблй-
жили В, Преврнули С, Преврнуо К, Преглёдала Мх, Прёдео К, Предржавали се К,
Предржавао Р, Преживео ВО, Преживили Бд, йрежив/ьавала Мх, йрезадужио
Са, Презйвали Ду, Презйв&а}у В, Прёзиме Кр Ло, йреладио се Са, Прёлазно Гр, й/;ё-
лол<я Гл, Премепавала В, Преминула Гл Кр, йремйш/ьала Бд, ПреПовёдала Гр, йре-
Прёдала В, Прёседник ДД К Ло Р С, Прёсеник Вр Ск, Прескакала МК, Пресушило
Лу М П, Прёшежно Гр, Прёцииа ДД, Пречекавали Кр, Пречёсшила В Ла Ли МО
Мх Се, Прежйвали Бд, Прщавио Гн, Продавала ДД, Прска^у Гр Се, йрскало П, й/?н-
бо/;а Ло, Прщавио Ко, Прилике Гр, Прймила Ск, Прг'шили ДД Ку Су, Пршшо ВО Мх
Ос Р, Прйча]у Бд В Гл Кр Ку Ос, Причта В Гл ДД Др МО Рб Се Т У, йричёсшила
ВО Кр, Пробщала М, Пробашу Мх, Проблакала Др, Пробудио ВО, Провалила В У,
Прове}авало В, Продавали А ВО Ву Гл Др, Продужава]у Бд, Продужили ВО Гл ДД
Лг Ло Р, Прожйвела ВД Ла, Прозора (Гсг) Ло Лу У, йрозори Ла У, Про/ино ВД Го
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МО Рд СМ Су, йромёнили Ву, йромрсили МО, йрорадио ДЦ, йужеви У, йуслице
М, йушеви Гл Кр У, йушови Гр, йушпао Р, йушпау Ло, родила Бд В ВД Го Др Ко
Кр К; Ла Ло МК МО Мх Р Рд С Са Ск Су Т У, родили В Вн Гл Го К Кр Ку МК МО
Мх Ос П Р Са Се Су У, радило се Бд ВД Гл Гр ДЦ Кр Ли Ос, радио Бд В Вн ВО Гл
К Ла Ли МК Мх Ос Р С Ск Т У, йо радтьама Лу, радове Гл Гр К Ла, раУ)а)У Ш> Р&~
1)ала Се, ра()йвало Рб, на разбо}у К, развщало Кр, разводна Др, разгласили ДЦ,
разговорила Са Су У,разговарау Мх, разговораше К,разлика Гр Мх, разлику/ем
ДЦ, размазила Гл Ла, разора А, разреда Ба ВО Ко Ло Лу У, разреду Би К, разре
дили Ло, ранила Др Лу, ранили ВД ВО Вр Гл Ло С,ранио Ку Лг,расада (Гсг) Др,
расаУ)йвали МО, раскрсница А Гл Го Ку', раскрчивали А, расйорёдили П,расшва-
ра]у М\,расшови Ш,рафи/ом К,рё$ау ВД,рёшио П,риндало Др,ругали Ла,руча-
)у Ла,ручкови Ла, савезници Др Ло, савеше Ло, савешу]еш Лу, савща}у Мх, садила
К Са Се Т, сазйдали Се, сазйдао М, саььала П, сара^йвала В К, саранила Се Ш, сд-
ранили Бд В Су, сараььйвали Бд, сармица Го Кр, сашови Ос, свёшшьу Ла, свёшлио
К, свисала Го Р, свй/ьицу Ву, свйра}у Др К Ш, свирау ДЦ Ло МО, свйрали Мх, свы-
рачгша Мл, сёчише Лг, сикираци/а А Ла Ос, синовчеша Гл, синовчиНи ВД, скйдау
МО, слагали Ла, слалпьача Вн Са Су Ш, служив Вн ВО Гр К Кр Лг М Р, слушио
С, сман>и/ш МК, смашрали ВО, смашрао Р, сменили Ло, смегьивали В, смешали
Др Лу, смолнице Др, снимали Ла, йо сокацима Бд, соницама В, сонице ВД МП,
сйава]у В ВО Су, сйавау Ду, сновала А Вл Вн Гл Го МО Су У, сйасила П, сйасио
Др Се, сйечалила А, сйрёма/у Бд Вл Вн Др МО, сйрёмау А Ву Гр Лу МО, сйрёма-
ла Ла С Т, сйрёмали МК МО, сйрёмало се Ск У, сйрёмила К МО С Се Су У, смрё-
л<м/7м Вн Ло, сйрёмише Се, сйусШа]у Кр, срёдили Др, сре!)йвала Кр МК, срйови Т,
срйовьша Ли Рб Се, сручила Ш, бе сшаклёнцеша Ра, сшаложи се С, сшанове А,
сшварало Ба, сшидели МО У, сшрёл>а]у Ба П С, сшрёлауЛг, сшрёуьали ВО, сшри-
йови Мх, сшуйило Р С, судили ДЦ, сумивали се В, сунули Ло, суседно В Се, сушило
Су, шелёнцеша Т, йо шерёнима Се, шражили Гр Др К Лг Ло Лу МО Мх Се У,
шражио ВО К Т, шрйели Ву П, шрйео С, шрудио се Ду Рб, шу^има Р, шужио К,
шунака Вн ВО Лг Ло МО С Са Т У, Турчина Р, Нёркама Др, Нёркина Р, Нушала В,
пушела А В, Нушео ВО Гл Лг, Нушише Кр,убедили В,убйвао К,убивали Р,убивало
се В,убйвау МО Р,уби/али ДЦ Т,увёзала Вр, уврсшили В,угадала Бд,угасише Бд,
удавала А В ВО ДЦ Р Ск У,удавио Ла Се, удева/т Го, удружиле У, ужарила У,
ужива}у Ла,ужйвала ВО, сужима Гр,ужипи У,у/цеви Вр,украшила Щ\, умеси
ла Ла, уобразио В,уйалили П С,уйлашили А Ву Ло, уйлаНищу Бд, уйлаНивало К,
уйройасшило Ло Лу, уйушшш У, уравнили В, уродили Ло, урадио Ву Т, ушрнеле
Се,ушинула В, фарбала А Ба ВД Ла, фёдериЬ А, фщакери Бд Гл Р, фрезйра/у В,
целивау Лг, цёнило Р,у чайрима Мл, чаршави А В У, чёзима МК, чёсница ВД Ду,
Ло Мл, чёсницу Бд МО Се У, са чешворкама Гл, чорбице А, чувашу Ба Бд Се, чУ'вау
ВД Ск, чувала ВО Гл Ко Ла Лу МО Се Т У, чувшш Ба Бд ВД Гл Го Др, чувао Бд Гл
МК, чукунлща Ло, цакови Гр Ку МО Рб СМ, иандаршш Ли, Шалинац Ву Ла, шал-
{ш/у У, шара/ю Ба, са шарама Бд, Швабама Ло, шёрешна С, шёрйица МК МП У,
шёша]у Др, шёшала М, са шешйргша Ли, шйша)у А Вр, шйшау ВД, У, шйшала Ла,
шлогирала Гл.
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Квантитативна изоглоса иде правцем север-југ (в. карту број 3). У неколико
пунктова на (северо)западу Бд Би В Вл Гн Ду Ла Мл МО Ра Се СМ У и три на ју-
гозападу Гр К Рб број примера са пренесеним акцентом већи је од 3 до 30-ак пута.
Непренесен акценат у појединим пунктовима у западном делу испитиване тери-
торије сведен је на занемарљив број примера: Би (1), Бд (2), МО (3), В (4), У (5),
Се (6), К (8) итд. Само је на североистоку испитиване области Вн Вр Ли Ш број
примера с непренесеним акцентом 3-4 пута већи од оних с дугоузлазним. У оста-
лим селима чешћи су или примери са старим или они с новим акцентом. За разли-
ку од ранијих испитивања наша грађа показује да је у Гл ипак превага примера с
пренесеним акцентом (уп. Реметић 1 98 1 :520), у Ла ипак има и примера с предак-
ценатском дужином (уп. Ивић 1994:2 1 7), а у К и неколико лексема (8) с непрене
сеним акцентом (уп. Ивић 1959:398).
Околни говори се деле у две групе. Оне који имају самоједне облике и оне у
којима су и једни и други. Тако се у Уљми (1990:200) јављају само примери са
пренесеним, а у Врачевом Гају и Крушчици (Ивић 1958:327) и у говору Галипољ-
ских Срба (1994:26-27) само с непренесеним акцентом. У говору Биограчића
(Ивић 1 978: 1 37) у већини селајављају се само примери с дугоузлазним акцентом,
осим у Жаркову, Рушњу и Железнику, где се ређе срепу и облици с непренесеним
акцентом. За прву зону (К-Р) говора Крагујевачке Лепенице Вукићевић
(1995:57-59) констатује да процес померања старих акцената још траје и да се
код истог информатора јављају и пренесени и непренесени акценти али да су че-
шћи они с дугоузлазним акцентом. И у говорима централне Шумадије (Реметић
1985:52) чешћи су примери с дугоузлазним акцентом, осим у Неменикућама и
Стојнику Београдском, где примери с непренесеним акцентом нису реткост.
У Жабарима (Реметић 1989:270) и Батовцу (мој материјал) чешпи су при
мери с непренесеним акцентом, а у Чумићу (М. Грковић 1 967: 1 2) дугоузлазни ја-
вља се факултативно.
СУДБИНА /"/ АКЦЕНТА ИЗВАН ПРВОГ СЛОГА У РЕЧИ
1 . 1 4. У говорима са старијом штокавском акцентуацијом /"7 акценат у свим
позицијама прилично је стабилан. У некима говорима долази до његовог скраћи-
вања најчешће у финалном отвореном слогу, али и у другим слоговима. Ни поме-
ран>е овог акцента на претходну дужину, али понегде и на краткоћу, није непо-
знато говорима који у основи немају новоштокавску акцентуацију. Дакле, све
ово бипе предмет нашег интересовања у одељку посвећеном судбини Л7 акцента
ван првог слога.
Дугосилазни на отвореној и затвореној ултими
иза неакцентоване краткопе
1.15. Будући да на фреквенцију померања или скраћивања /*7 акцента ути-
че структура финалног слога, грађу и резултате посебно ћемо изложити за отво
рен а потом и за затворен слог.
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1.16. Иза неакцентоване краткопе ова] акценат у финалном слогу показу)е
приличну стабилност, ре1)е се срепу новоштокавски ликови с послеакценатском
дужином али и без н»е:
а) ааа > ааа:
висинё ДД, из водё А ВК Вл Ву ДД Др .1 К Ли МО Мх Ра С Се Т У, врупинё
ДД Ос, из Црне Горе А, децё Гл Гн ДД Др Ду Кч МО Ра, женё А Би ВО Ли Мл Ос
Са Т, живинё Ба Го ДД Ск, од зелуё Ла, зем/ьё Би Вр Гл Гн ДД Др К Лг Ло Лу МО
С СМ Т У, земн>ё ВД Гл Ла Ли, йрё зорё Ос Са, ла/'снё А, лозё СМ, од маленё Вр,
ногё Др .1 МО С, йо/ьанё Вр, сесшрё А ВД Вн Вр ДД Ду Ла Лг Ло МО Ра С Су, ош
сшаринё Вн П Т, суйё Вр;
гузно МО, дебелй (Нсг) Вр Мх, див/ьё К, див/ьй К СМ, котска Ба, круГшб А,
свеша Гл, свешй А Др Ло МО С У, Боже слашкй ДД С, сшаринска куйа Вл Рб,
сшрмнб ВД, богаЫ Мх;
какй Ло, кога Лу Се, ко]а А Гл МО, ко]й Ко Мх, ко/у М Су, коме Лу, овя Бд
Го Ко Кр МО, овё У, овб Др МО, ову Гл Др Ку, она М Ш, они ДД Лг Ло, оно Мх,
ону Гл Су У;
баца А Вл Др К Лу МО У, бежй ВО, бодё Ло Р Се, болй ВД Кр МО Мх П Рб
Ш, болу В, бору Ло, бри]а У, бро/м Се, бунца Ос, не еа/ьа Гл Ду Лу МО Р Ра Се У,
вели Го .1 К С, да се венча Ба В Ко, весели Вн Мх С, да не вешрй Се, гледа Ш, глобй
У, го/'н Гл Ла, гори Др Ку Ли Ло Мх П Се У, гору ВО Се, грабула Вл Ла, г/>ебё Кр
П Р Се, гребена МК Рб У, губи Гр Др Ло Ос, гуша Го Ли, доведё А Би К Се, доведу
Ло, довезе" ДД Мх, до/и Вр Кр Ку, донесё В Ла Ли Ло МО Р Рб С У, дошрчй У, др-
жйА В Вн ВО Гл Гр К Кр Ли Ло Лу Мх Р Рб С У, држу А Др Ду Ш, желй Р, забо-
дё А Ло Мх Т, загори А, зада Ву, задржй Вн, закову А, закончи Ба Ло, он се заку
пе Ву, заноЫ Ву, шо се зайечё Ск, зар1)й МК, засйй Др, зашрйа С Се, зачеврла А,
звони Ос, шо се зове А Вн ВО Вр Ву Го Гр ДД Ду К Ко Кр Лу М МО Мх Ос Ра Рб
Рд С Са Се Т У, зову В Гл I К Рб, о^ Бд В ВК ВО Гл ДД Др Ду К Ко Ла Ли Ло Лу
МО Мх Рд С Се Ск Т У, иду А Бд Вр ДД Ду } Ли МО Мх Рб Се, изашка А Мх Су,
изведё А Ку Ла С Се У, изгори В Гр Ку С Су Ш, изгорб Р, изда Вр Др, издржй Гн
Ло МО Мх С, изнесё Ло Т, изренда Су, да га изучи ВК, и.ма ВД Ву Гл Го Гр МО С
Ш, имб ВО Ву Гр Кр Ку Ло П Р Ск Су Т, исклеча Мх, исйечё В ВД Вл Др Ду Кр Ку
Ло МО Мх Рб Се Т У Ш, исйлешё Кр У, исйлешу Гр, исшрчи Ло, ичиша У, к'шса
ВД Вн Рб, клеча ВД Кр Т, ковё МК, комиша Мл, крог/ Мх, крсшй МО, крсшу А К,
шо секршй У, кунё ДД,лежй А Би В Вн Гл Гн Го Ду Ку Лг Ли МК МО МП Ос Се
У Ш, лежу Др .1, лешй Ду Ло, лешу Т, лови Мх, ложй В Кр Ку Ли Мх Ос П, ложу
Гл МО У, ломй Мх, ма]ка В Мл МО, малакса Го, меша Рб СМ, .ие/ш МО У, лгла-
ша Т, е)а мокрй К МО, мори Ла, набодё Гр У, наведё Др, наведу А, налешй МК, на-
йечё Ба, ножа (струк кукуруза) ВД Гр ДД Мл Су Ш, но/ш В, оба]а Ш, обеАа К,
огребё Ба, одвезё Ла Ло Лу, одлежу Ло, одлешй Су, однесё В Ло, однесу МО, оф-
лсу В, о/'ача П, оладий Су, олакша В, осигура Т, основё П, осшрй П, ошкойча Ли,
очиша Лг Мх Рд, ошшрй Др, йерчина Ку, йеш/ьа Мл, йечё А Ба В ВД Вн Вр Ву ДД
I К Кр Мл Мх Ос Р У Ш, йечу А Вн ДД Ла Ли МО Се, йш'ё А, йламШй П, йлешё Вл
МК Са Ск СМ У, йлешу Вн Вр Гн Др К Кр, йободё Вн, йоведё Т, Поведу МО, йо-
грабу/ьа У, Поднесу Р, йож/ьё Вн ВО, йозна В, йозовё ВК Лу Мх Р С Сс, йозову Т,
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да йо/'ё Гл МО Су Т, Оо/и Би, йомодрй ДД, йорав/ьа МК, йоседу В, йосшо/й Ду Рд,
йосшо/у В, йочуйа У, йреда В, йреболй Ку, йреври Кр, йрегорй Су, йрезрй Су, йре-
несё Ло, йренопй Ку Лг Лу МК П С Се, йрецвеша Вр Се, йроведё Р, Проведу Др, йро-
врй Вр Гл Го Р У, йродя А В ВО Вр Ву Кр Ла МК МП П Р Т У, йрочиша С, йрйушка
Ш,равн>а А, разболи М Мх Рб, раздя Вн П, расшр/ьа Т, рачуна Ба ВД, они се /?ву У,
реся Су, роди Вр Ву Го Гр ДДДр Кр МО П С Т,ронй ВД, руковеда Се, сазна Су, ся-
зрй Се, свила А Вн Су Ш, седё Вн, седы В ВД ДД Ду Ко Ку Ла Лг Ло МК МО МП
Мх П Р Рб С Са Се Су Т У Ш, седу А Би В Вн Вр Ду Ло МП, он се не секира Р, серё
Вн Вр, сш'я ДД Р, он се сикира Др, да се сме}ё ВД Кр Са Се У, да се сме)у М, сйеюьа
Ла, сшечё М, сшо/й А Би В ВД ВК Вл Вн Ву Гл Го Др К Кр Ку Ло М МК МО МП
Мх П Р Ра Рб С Са Се Ск Су Т У, сшо)у А Гл Ла Мх, да шшьира Су, шечё Лу Т У,
шойй Кр П, шочй ДД, шрага Ло, шрангегъа В, нёкако се шрангрла Гл, шр/ьа Вн Ш,
да се шрошй Ли Мх, шрошу Гл, шрйа У, шрчн Вн Вр Кр Ку Ос Се У, убодё ВО Гн
Ссуведё Т, да сеуда МО Мх Рд С Се У Ш,узрйДр Ло МК Су У,>™ё Би Ву Гр Мх П
Р6,унесё Се, он сеуйиша МП.^см/'а МО, ушечё А Ло^чй В Гл Мх Т, не ферма Р,
цвеша ВД С, црвенй Др, часшй Ла, чини Ву П, чишй В Вн Вр Ку Ла Лг Мх П Се Ск
У, чуйа ДД Р, шамара Ли, да се шшрика Вн Мх;
йосо Гн Др Мл С, сакб ДД, дошо В ДД Др Кр Ли Ло МК Мл Р Рб С СМ У,
ишб Ву Го I Кч Ло МО, нашб В, ошишб Бд ДД К Ли МО С У, йошб Гн Го Лу МО
Ра У, койб Ск, осшб Ло;
вакб МО У, овако А Вн, шакд А Ба Бд Би В ВД Го Гр Др Ду К Ко Ку Ла Ли
Ло Лу МО МП Мх Ос С Су Т У,л'ч<? В ВК Вр Гл Гр Ла Лу Су У, одозгб К, одоздо
Бд К, озго А Мх Рд У, оздо А, йешкё ВД Ду МО С Се У, на сашкё Мх, садё (адв.)
М Ш, иабё МО;
евё Др; зато П;
б) ааа > ааа:
мало воде Бд ВК МО Ра, децё В Мл, код женё ВК Мл, игре Ра, до Половине
Вл, сёсшрё МО Ш;
главны сарадник Ра, ^аволскй Мл, земуьанй МО, й?ё круйнё В, ручно Ра, свя-
шЪвскй Бд, сишнё Го, сшаринска Рб, сшаринскй МО;
ко]екакё Бд, /сога МО, ко/я Бд, овя Бд, од овё Бд, овй Т, оно МО;
бя^я Мл, боо"ё МО, гор» МО, грёбё Бд, гребена Ду, доведё В, доведу Бд, др-
лсм МО, зовё Бд Ра, д ыдё Бд МО Ра, иду Бд Вл МО, има Бд Мл Мх Ра Са Ш, лежи
Бд, ложи Бд, ложу Бд, луйкара МО, мокрй МО, ой'ерё Вр, оч'иша МО, кя се йо-
лсн>ё Бд, йомёша Мл, йосйщй МО, йренёсё МО, дя йреноНй МК, йрогуша Ду,
йрода Бд МО, йроврй Се, сязрй ВК, сёдй Бд Мл, сёду МО Р, дя се слшу'ё МО, сшо/й
Бд, дя се шдчй Се, он шрчй МО, шрчу Бд, д ^вёдё Бд, _усн/'я МО, .учй МО;
йосо Бд МО, 1шо Бд, дом/о В ВО МО, ишб Бд, йошо Бд, йрошб МО,
уучё Бд К МО, оздб МО, вяко Бд, и Шяко Гл;
в) ааа а > ааа а:
до земл>ё се Бд; йоснбу'е Ра; какйу'е Бд .1, кякй су Ра, кяк» су били Мл, кякоу'е Т,
йреко когау'е Мл, Мл, ко/я су Т, ко/'ё см Го, шякя е Бд, шакйми йосо У, гйякоу'е Ло У,
Шако сам МО У, шяко се Ло, гмяко смо ВД, шяко су МО, » шяко шн, дуто, Бд;
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баца се Ра, болй ме Бд МО, бо}у се Бд Мл, всиьа се Ра, гори му Бд, зовё ме
ВО, зове се А Бд К, идё се Ра, исиечё се МО, ложи се Вл, ломй се Ра, йа нема ше
Са, одазовё се Вр, однесё се Бд, йёчё се ВО Мл МО Ра Т Ш, йщё се К, йочуйа се Ра,
си/'а се МО, сикира се Бд, сйлешу се кике К, учи се У;
игро сои Бд, имо сам ВО Ра, м'ешо га В, дошо сл« Ду, дошо ни БожиН ВО, до
шо/е он Мл, дошому МО, ишо}е Ло, ишо сам Бд ВО Ра, нашо сам Ра, снашо се В,
уд>чё л*у .1, /учё сам Мл, озго се мёте А; ёвё смо Вр;
г) ааа > ааа: воде Бд Гн Ду }, даске А Ло МК, од деб/ьине Ду, деце ВД Гл К
Су, две жене Бд Ра, до земл>е Бд .1 Мл, й/?ё зоре Вр, од мгле ВК, две кафе Р, класе
Вр, лей'оше Бд, сто комата лозе Ра, йосше/ьине (Гсг) МК, св'адбе (Гсг) К, сва#е
(Гсг) К, сесшре Бд, суйе (Гсг) Др К, чёсме (Гсг) В;
главно К, дугачко Р, живинско К,ма]сшЪрски МК, овче К, Свешо пйсмо С,
свшьски К, свин>ско ВД К, слашка сё)о С, слашка Злато С, ббже сл'ашки С, сл'ашки
сине С; /ёдна Бд, у'ёдно К, уёдну МО, л*о/е (Гсг) Бд К, ове (Гсг) МО;
ба^а Бд Вл, бёж'м Бд, не б'оде Гл, боле Вн, брща В, врйиъа (упреда) Ра, гору
(З.л.пл.) Бд МО, дЪда К, д'ркши МК, звоа^ В, зове Бд, зову МК, иде Бд МО, иду Бд
Гл, клиза Бд, лежи С, ложе Бд, ложи Ш, ложу Бд, лайм Бд, л/ёзу Ду, множи Ш,
мокру (З.л.пл) Су, намоша Ра, да с обрц/а К, дв/?о К, одвёзе МО, йёку Ку, йёчу Бд,
йм/'е А Бд Гл МО Ра, Оо/и Гл, йрЬври МК МО Су Ш, да роди Вн Ш, руковЫ)а Бд,
сазрм Бд, сазру Вл, с'еди Бд, сёду Бд, он се смеуе МО, сме/у А, солм (З.л.сг) МК,
сшо/и Бд ВО Ра, шёче МО, он се ШрЪши Су, шрчу Бд, узре Кч;
йосо Мл, дЪшо Бд МО, ишо Бд, ушо Вр;
/уче МО, нако К, шако Бд ВК Гл К Ко МО, озго А;
д) ааа а > ааа а: брща се Вн, зове се Ра, йёче се МК, йонесе се Мл, сл/ё/'е се К,
чиим ,ии се В; ко/ау'е А, ко/'е су К, какау'е МО, каке су Бд, главноу'е К,/уче сал< МО,
шако е Су, шако сам Гл.
На основу изнесене гра1)е можемо констатовати да су примери с дугосила-
зним акцентом на последнем отвореном слогу иза кратке пенултиме скоро чети-
ри пута чешпи (837:236) од оних с пренесеним акцентом. На основу карте бр. 4.
видимо да се непренесена акцентуащуа ]авл>а у свим пунктовима, али с различи-
том фреквенци_]'ом. Н>ена учесталост сман^е се у западнирш селима. Тако ]е у Бд
забележено само 6 примера с непренесеним, а 54 с помереним акцентом. Први се
^авл>а^у углавном код среднее и на]мла!)е генераци|е, а други код на]стари]их ин
форматора, ро!)ених на почетку XX века (нпр. 1906. године). У МО примери с
пренесеним акцентом у благо] су превласти (48:45), а у К (23:23) и Ра (4:4) под-
^еднак ^е бро^ примера са старом и с новом акцентуациям. У следепим пунктови
ма облици с пренесеним акцентом ретки су и крепу се од]едног до десетак приме
ра: А (7), В ( 10), ВД (4), ВК (5), Вл (4), Вн (3), Вр (7), Гл (8), Го (2), Др ( 1 ), Ду (6), 1
(2), Ко ( 1 ), Ку ( 1 ), Кч ( 1 ), Ло (4), Мл (3), Мх ( 1 ), Р (5), Рб (3), С (7), Са (2), Се (2), Су
(5), Т (4), У (4), Ш (8). У овим местима бро^ примера с непренесеним акцентом
1^ман>е ]е два до пет пута веНи. Примери само с непренесеним акцентом ^авл>а^у
се у Ба Би Ву ДД Гн Гр Кр Ла Лг Ли Лу М МП П Ос Рд Ск СМ. У ВО и МК облици
с непренесеним акцентом у благо] су превласти (10:6) и (13:9).
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У К^е и проф. Ивип ( 1 959:398) забележио факултативно померанце акцента,
а у Ла само непренесене (ИвиЙ 1 994:2 1 7). Дугосилазни акценат с отворене улти-
ма, а иза кратке пенултиме, не помера се у Врачевом ^у и Крушчици (Ивип
1 958:327), у Неменикупама (Реметип 1 985:60), у Жабарима (РеметиП 1 989:270), у
Чумипу (М. Грковип 1967:1 12) и у говору Галипол>ских Срба (Ивип 1994:33-34).
Он се ретко помера у неким косма^ким селима: у Америку, МалоЗ Врбици, Мар-
ковцу, и Спунику Београдском (Реметип 1985:60) и у Крагу)евачко] Лепеници
(Вукипевип 1995:60-62).У биограчипком говору недоследно се преноси и у не
ким селима (Железнику, Рушн>у и Жаркову) чешЬи су примери с новим акцентом
(Ивип 1978:138-139). На терену новокановачке и гружанске акцентуащуе цен-
тралне Шумади]е доминира^у облици с новим акцентом (Реметип 1985:59-60). У
Ул>ми дугосилазни акценат на последнем отвореном слогу прво се скратио, а по
том померио, и за разлику од старог кратког, на наредном слогу дао краткоузла-
зни, а не кановачки (Ивип 1990:201-202). У Батовцу (мо] материал) код старике
генерац^е веома ретко се могу чути примери с помереним акцентом: ко[д] деце,
ушо. Доминира]у примери типа: боли, ову, али се могу чути и облици с анало-
шким акцентом: ко[д] жене, ушо.
Након померан>а дугосилазног с отвореног последн>ег слога на н>ему се ]а-
влала неакцентована дужина (б, в) или краткоЬа (г, д). Незнатно ]е веЬи бро] по-
тврда с неакцентованим квантитетом на отворено^ ултими (127: 109). У западни-
^м селима, у ко]има ]е новоштокавско померанце акцента чешпе, судбина после-
акценатских дужина ш)е идентична. У Бд и МО оне су учестали|е од краткопе
(4 1 : 1 3) и (35: 1 3), а у К ^е обрнут случа^ (4: 1 9) у корист ове друге. За говор овог се
ла и проф. Ивип (1959:398) констатовао ^е да се дужине на ултими иза краткоу-
злазног акцента готово увек скрапу. У прва два села енклитика ни)е битно ути-
цала на чуван>е послеакценатских дужина, те су у Бд и МО оне чешЬе у примери-
ма без енклитике (29:12) и (28:7). У тим селима се, истина, ретко и пред енклити-
ком може ^авити краткопа (1) и (2). У К]е дужина ипак чешпа пред енклитиком
(3: 1 ), али су забележена и 3 примера са краткопом. У осталим селима померанце
акцента }е ретко, те отуда и мали броз примера с послеакценатском дужином и
без н>е. Тако су у неким селима чешпи примери с дужином, и то обично пред ен
клитиком (в): В (6:4), ВО (5:1), Вр (4:3), Го (2:0), Ло (3:1), Мх (1:0), Р (3:2), Са
(2:0), Се (2:0), Т (4:0), У (4:0), у другима са краткопом: А (2:5), ВД (1:3), Вн (0:3),
Гл ( 1 :7), Др (0: 1 ), Ко (0: 1 ), Ку (0: 1 ), МК ( 1 :8), С ( 1 :6), Су ( 1 :4), а у 11^е пощеднак
бро} и ^едниx и других (4:4).
1.17. Иако затворен финални слог обезбе1)у)'е веИу стабилност /"7, ипак се
нашло и нешто примера с помереним акцентом у новоштокавском духу:
а) ааа/ > ааа/: авибн С, Агашдн Вн, адвокат ДД Ку С Т, судук Би В Вр Ло,
апаш Вн Гл, айашекар ДД, айрйл К Ло, айурйн Ли, аркивар Ло, армуникаш ДД У,
асшал Ба Бд В Гл Го Ли Мх Ос Р Рд Се Т У Ш, асшалип Ла, ашроййн Мх, багре-
мар Ко П Се, багрен>ак Ло, баграьар Вр, базён А Вр, бакрач А В ВД Вн Вр М МО
П Р С Се У Ш, бакрачйН Мх, баксуз Лг Се, балон Ву Др Ло У, Банаш Се У, бандаш
Т, банкуш ?, бардак Ло Т Ш, бе/ьанйк А Гл С, беочуг С, берач Вр Мл, Берлин Мл,
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бешбн Вр Ву Гл Гр Р Се Су Т, богашаш Ку Ла Се, бокал Др На С Т, болеснйк С,
брашйп }, брдак Ли Лу Т, брзак (покретни казан за печен>е раки)е) ВД, бри/ач Ли
Ос Ск У, бродМ Ку, буЬелар С, бунар А ВК Вр Гр Кр Лг Ло МО МП П С Се Ск Су,
бунарйН А, бурог Мл, бурдё/ь (обор за свшье у шуми) Ло, бур}ан ВД, вагон Би Вр
Рд, вшъар С, вамййр ВО Ву Ш, вашрал Ли, везач А ВД ВК Го Лу С Ск, весел>ак
МП Р, ветеринар Ку Ло, вишюъ Гл, вишн>ар Р, водйр Вн Ла Ли МК Р Рд С У, возор
Ли, во)нйк Би Вр ДЦ Др К Кр Ло Р Са Ш, врашар Кч, врашнйк К, врбок Ку Т У Ш,
врснйк ДД, Врцан Ш, Вучак Ву Ла Рд, газдаш С, генерал Вр МК, голотщан Ос,
голубан У, гол>ак Вн, горьъак У, груд/ьак Ба Ш, гуляш Вн, г_ус<5н К Кр, девешак
СМ, десешар МО Р, дечак Го К С Су, дечкиН Гл Мх, досеуьеник Ву, дрв/ьанйк А
Ба, другар М, дуван Вн Вр Л г Ло П У, дуНан Вн Гл М МК Р Т У, душман Го, /;с'//е-
/>ял В ВО С, ^увёк Ла, жандар ВД Мх, ждрейчанйк Ло, жребак Вн, замрзач Ву.
замрзивач Го Лу Мх Са Су У, занаш Го МО Се Ск, зайушач Др, зароб/ьенйк ДД
Ду, зашварач Гн, зелембаЪ В Ли У, зноа/; Кр, играч Ос, ижин>ёр Су, икай ДД Ло
Ш, инвалид ВД Ка, инишьёр Яа^абукар Вн Су,}аргова\1 К,}есе\ьак Ш, ^ван Кр
Мх, кайш МО, каишйп А Вн, ка)сщар ВК, кытбур Рб, калкан (закошар) А Вн, кп-
йуш Др Кр Ли П, качкавагь Ли, качкёш Др М, келера} (шанк) Ло, ковач Ву Гл Са Т,
кожувар Мх, кокошар АРУ, кокурузар (сирак) МК, колач А ВД Вн ВО ВуДД Др
Кр Ку Ла Ло Лу МК МО П Р Рб Рд Се Су Т У Ш, колачйН А, колм> (крагна) А, ко-
мандйр В С, комад Рд, комаш Вн Ла Ос Су Т У Ш, комашйп ДД, комба} ВД ВК Ку
Ли МО Рд Се, комба}н Ло, комйн Вн Ли Са, комшьак (остатак од исце1)еног вина)
ДД, колиюв Се, комйдш МК, кондйр (чокот) Вр ДД, кондушёр Р, концешаш Гл, ко-
йеран Ло, койилан ДД Др, койлерщ Р, койоран МО, корбач П, косач Вр Кр Ра Рб
Ск, косшйн Ли П, кошлац А. кошлйЬ Др, кошобть Вл Гн Кч, кочень ДД К Кр МК
Се, кошйп Ку, кр/ьушшам Ла, кромййр А Ба ВД ВО Вр Др ^ Ко Кр Ли Лу Мх П Р
Ра Рд Са Се Су У Ш, крешак МО Рд, кручьач МК, ярчаг Ли П С, к/?чг?к Ш, кукушак
(бул>уна, сова) Мх, кумаш ВО, лавбр МК Се, ладйп Го, лажбв Би Са, ласшар К
МК СМ, лекар В ВО Гр ^ Ла Ло М МО Мх Ос Су Т, лехшьйк У, лингов (куче) Бд,
лисшйН ВД, ложач Ла Ос С, Лозовйк Ло, локал ВО Су, лойар Ба В Вн Го Ку МК
Рд Ск Су Т У Ш, лойужар С, лудак ВО, /ьушйч ДД, магацинёр Р, магационёр Вр,
ма/бр ВО ДД С Се Т, мангуй Ву Се Су, маншйл МКС, Маиар Р, мегдан С, мелач
ДД Кр, милиционёр Ко, минуй! Ко, мираз В ВД Вн,л;г/й/ро7ьёз Вн Т,мишро.'ьёз Вн
П, лмадйп В Гр, млекар (просторна за млеко) А Вр момчйп Вн Мх, мошбр Се
Су У, мршвак В Ш, мршвац Гл МО Р Рд Су, му.ъач ВД Вр Ву Ли Р Ра Се Ш, нам-
лон К С, на]лб}{ Гл МП, налагач Лу, //огя/? Лу МП, ножйп Р, овш/Л Вн Р, олшар
Ло, ол/ок Рд, ойапчар Ко Мх Ск, ойасач Ла Р, о/?ач Т, орман Р, оршак ВД Ла, осян
А В, осмак (буре од 400 л) Лу, остриг (билка слична сирку) МК, ошкуйливач Вр,
офецйр Ш, офицйр Вн ВО К Ко Кр П Се Т, оченаш В Ву, йакёш М, Гшндур Вн Р С
Т, йа/ьаш (непокретан казан за раки)у) ВД, йаййр ВО МК Р Се, йайрикаш Вн Се
Су У, йармаН (ки]авица) Др, йасшув Рд, йасшук К, йасу/ь Ба В ВД Вл Вн ВО Вр Ву
Гл Го Гр ДД Др ^ К Ко Кр Ку Кч Ла Ли МК МО МП Мх П Рд С Са Се Су Т У Ш,
йашан (патак) К, йашлииан Ли, йаШрщак Ла, йерчйн Ку, йешлйН ВД, йечём Бд Вн
Гл Др Ко Ла Ло МК МО, йече/ьак М Су У, йешяк Лг Р, г<еиш?/? А В Вн Вр Ву ДД
Др Ку Ли МК Мл МО Рб Се У, ймлав Др Рд, йилбш Вр С, йшьар Вн, йишшбл ДД
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Ло Лу Мх, Плафон В Су, йлован Су, йлошйН А, йодгршач Ву, йоднокшаш А, йо-
кривач А, Покров Кр Ш, йолежак (полегло жито) Р, йо/ьак (пол>ар) Ло, йоскурнйк
Гл, йрашач А Вл ДД Др МО С Су Т, йржегьак ВК, Проблем МП, йролешёр М,
йросширач Кр Мх С,ран>ач Р С,расшуривач М11,рачун Др К Ко Кр 7,регруш ДД,
редар К, редов Кр Т, резач Ос, рилач (врста плуга) Су, рошшйл ВД У,рузмарйн
ВД, рукав Се Т, сакарйн Мх, саков ДД Се, салацйн Се, салаш У, салвёш Ко, сайун
А Вн Гл Го МК Р Се У, сарач П Т, сашин В Се, свирач Кр Рб С, селак Гл Го Др К
Ко Ку Ла Ло Лу МК МО Р С Су Т, сервиз ВД, симйш (врста бисквита) Го, синчйп
Кр, Скобал Вн Ос Ск, славу] Су, Слободан К Ко Кр Лу, смрдлак Ко, со/сак ВО Гл
Ос, сокый Го, сйанаН В Мх Рд, сйлачин>ар А, средн>ак Ск, Сталин ДД, сшомак Бд
В ВО Ву Го ДД Кр Ку Лг Мх Р, сшражар Ба К Лу, сулундар В Мх, шаванчйп У,
7али/ан Ли С Т, Ша/ьф А Вн Вр Ву Ло МК Ра Рд С Се Су У Ш, телефон ВД МП
У, шигшь В Го Су, шиииъера] Гл Ло, толмач К, шравар Ш, шравулар У, шрамва]
ВО, шранвсиь Р, шремйН Гн, трепак А В Кр К Ли МК МО Р СМ, шрщёр Ла, шрм-
ков (цемпер) Са, шурбак (бураг) Кр, пилибар У, йуран Ло Рд Су,ужар МК, улар
ВД У, факулшёш ВО Ву, факушёш В Ло Су, фидан (шиблика) Ш, фишшь Р, </>/?-
кёш Ла, фршал А, ха]дук Ли, хероу В, Хрваш Др, Циганчйп Др, Цигулйн Ло, цркве-
н>ак Вр, Вр, црейар (глинена посуда) Го, Црейар (надимак) Ло, цршак А ВО
Го ДД К Кр Ли МК С Се Су У, чайар Мх, челф Ш, чмр<ж Р, чолок (богал>) Ло, ч>>-
вор ВО С, чувён Р, ша)Шов (славина) Се СМ, шарён Ли МК, швалёр Бд, швалераш
Лг, шволёр Су, шелхшйр МК, шепераш Гр, шешйр Ло МК Се, шиблак Вр, шифо-
н>ёр В Вр Др Ла Лг Ли МК МО Р Се Ск Су У Ш, шмшмр Вн Р, шливар Р, шоряч
Ли, шофёр У, шйапйр Бд ВК Вр Ву Ду Су, шйаршач МК, шйидишёр Ку, шшаййН
А ВД, шшриков Го, шурак Вн Кр Ку Ли М Мх Р Се Су, шупур (поврйе) Вн;
водаи А Би В Го Гр СМ, голом Лу, ссг гором ВК, са децом Др, са женом Ву
ДД Др Ли Ло Лу Мх Ос Са, косом Гл К МО П Ра Рб Ш, лозам ДД, небелом Вн Ли
Ос Се, ногбм А ВО Др П У, рукдм Ду Кч, са сесшрдм Мх;
бмвсн В, гво]здён Ву Кр, гологлав Ку, гошов МО Ос, дрвён Ву МК Т, о^бок
МК Су, зеле";/ Ку МО, землан Кр, издрж/ьйв В, миролубйв В, осейиьйв Р, йа//-
Й1ъм8 Ш, йпаш/ьйв ВК Гл, сумн>йв С, оров Вр, Петров ВО Ш, йм/'а;/ М МП, йо-
шшён ДД У, свешбг Ло, с/шбун>ав К Ло;
н>егов Бд В Вр Ву Гл Гр ДД Ку Лг Ло МК МО Ос П Рд С Се Су Т У Ш, н,мгов
Ду, ова/ Ву МО, овыл/ Др, она/ В Гл Др Мх, о/нш Вр Др Су, оном А, шакав ДД, ша-
ког Ко;
бацай Вл ДД С У, бежим Ло МП, бодём Гл МК, да сс борйм К Мх Т, да
бро]йм Мх, бройш Кр, велйш Вн, йа се венчам У, гацам снег .1, горйш Ву, грабу-
лам ВД, гребенам Вн МО Мх Се Ш, губйш Гл, доведём Др М, додам Вн Р, до/иш
Вр, донесём Ла Ло Лу МО С Се У, ор.?<сгш ДД Ла Лг М Мх С, лсслГш ВО Р Се У,
забодёш Р Ск Т, зажелйш С, заюъучам Кр У, заковём Ба, залежйм Ш, засйИм Гл,
зашрйам ВО С Т,у'а се зовём Ск, идём А Вр Ву Гл Го Др К Ко Кр Ла Лу М МО Мх
С Се Т У, изашкаш С, издржйм Го Лг Се, излешйм Гл Су, изнесём Др, исйечём В
Вн Ла Лу Са Се Ш, исйлешём Ву Ла, исШрлам Вн МО, ичуйам Се, ковём ВД МК,
да се крсшйш Го ДД Мх, кумишам Го, лелсйк Бд Гл Гр Ду МО У, лож'йм В Вр Гр
Ко Ли МО Мх Ск,мепаш У,мулаш Мх, набодём Ш, нажн>ёш ДД, да се на/ёш Гл,
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начуйам Мх, ноНйм Кр У, одазовём Ла, однесёш МО Р, очуйам Гр С, Ищем К, йле-
Шёл» А Вн Гл Го Ли МК МО МП Мх Ос Рб С Су Т, йогорём Ла, йоёш Вр, йойш Ск,
йо/йш Мх, Понесём Гл У, йочуйам С, Предам Вр СМ Ш, йреноНйм ДД С, Продам
Гр Др Ду Ко Ку Су, йродаш Гл Др П Т, да йросшйш Гр, йрочишаш К МК,разушём
Ли Ло Мх Рд,рачумам Т,рачу/ьал/ К, седйлг В Вн ВО Др Гл ^ Кр Ли Мл МО Мх Рб
С Се Су Т У, сикираш У, йа се сме]ём Са, шй се сме/ёш ДД,у'а се сйушшам В, сшо-
уцм В МО МП Мх Се У, шоййш Гл, шр/ьаш Вр МК МО Ос Ск, шрчйм Вн МП С Се,
да судам Бд Гл К МК МО П Т У, н умём ВД Ву Гр ДД ] Ко Ли Мх П Р Рб Се У,
унесём Мх,у'а ушечём МО, учйм В ВД, црвенйш А, чиним Ко, чишам ВД К Кр Мх,
чунам Гл ДД П С Ск У;л*а/ка/ Др, немо/ В Гл, йресшд} К, сручу] П, чиша] У;
вечерас Гл Лу Мх Са, данос Ба Гл ДД Др Кр Ку Ло Лу Мл МО Мх Р Рб С Са
Ск Т У Ш, ноМс МО Су У^есенас Тп^учёр Вр Ло Р Ш, найрёд Ба В Вр Ву Гл Др
К Ко Ло МО Мх П Рд Се Су У, иайрёш ВО, овам А ВД Гл М, овод Лг У, одозгор
Др Ли Мх Т, озгор Су У, оном А, ономад ВД Гл ДД Ко Ла МО Рд У, сушрадан Гр
Др, шаман Бд В Др К Лг; ме1)уШйм В ВО Гр Се;
деведесёш К МО, девешнцс Др К, еда// Ло Т, едарёд Вн,у'еда// А Вр Ву Го
Гр Др К Ло Мх Ос Р Рд С Се Су Т У Ш,у'еда//а/'с А К М Се Су^еданйуШ С^едарёд
Мх С Са Су Т,}еднйм МО Р,]еднбг В К Ло,]еднбм ВК К Ло Т, осамна/с ВД Гл Ло
Т, йедесёш Вл К МО, йешна/с А Би ВД Вр Гл Др МП Мх Са, чешерёс Рд, чешрёс
Ба ВД Вн Вр К Ку Лг Мх Се, чешрна)с А Гр Др Ла, шеснацс Би ВД Вр Ла Рд;
б) ааа/ > ааа/: щдук Ло, бакрач В, баша/ьон Ло, берач Мл, Берлин Мл, брЪ-
шйп .), бунар Ла Ло Мл Р, бураг В, бур/ан ВД, еезоч Рб, веселак Р, во]нйк Бд В, гра-
ф Ла, гулаш МК, дв'окаш МО, дуван Бд Ло, дукшураш ВО, дуНан К МО Ш, ТНу?-
МО, ждребак Вн Ду, замрзач Ву, замрзивач МО, занаш Гл, иншпъйр Кч,/ар-
мак Ъд,]унак ВО, кай'ешан Бд, кайщаш Кч, качкёш Бд, колач А Бд ВД Кр МК МО,
колибар Бд, командир В Р, к'ондйр К, концешаш Гл, креозан Бд, кромййр МО Ра
Се, крун>ач Ду, Кулйч Ш, ласшар К, лекар .1, лингдв Бд, лойар МК, магационёр
МО, мщор Бд, машерщал Бд, минуш Вр, мпадйН Бд, момчйп Ра, мошор К,мужйН
}, мул>ач Бд Ду ^ Ра, набав/ьач Бд, найлон К, нсулон Вр, ашТк Вн, ораонйк ВО,
осмак Лу, ошкушъивач Бд В, офицйр Бд Т, оченаш МО, йайрикар (место где се са
ди паприка) Бд, йаршизан ВК, иасшув Вн Ду, йасул> Мл МО Ра, йешкйр Мл, й'исар
Т, йлован К, йокривач Ду, йойисивач СМ, йрушйп Бд, ресторан Т, саншрач Ло,
сайун Бд, сарач П, свирач Бд, сел>ак МК Р, Симеон ВО, Солун Бд, сй'анап ВД, сшо-
лшк МО, сшр'ажар Бд, шанзйр Ра, шигагь Рб, шиииьера] Вн Су, шолмач Бд,
йак МК, пуран К Ло, фёсйГг МК, Хрваш К, цршак МО, чувар Ву, шешйр Бд В, ши-
фЬн>ёр Рб, шйалйр Бд, шумар (храст) МО, шурак В ВО Р Рд;
вепином Гл Ду Ра, с водом Бд, са децдм Гл Ду Кч, са жёном Кр Ло МО, с ка-
фаном Мл, косом Мл МО Ра Рб, меСйлом Др, шрговиндм К;
мЪ)5м МО, ово/ Го К МО, овгш МО, она/' Гл ДД Др Ла МО, _у онйи Го, онол»
Вр, свёшйм МО;
бацаш Бд Мл, да се б'орйш Вр, гребёнаш Гл, дежураш А, доведём Ло, до-
даш Р, држйм Бд В, д'ржйш К МО Р, дркшйш МК, забодёш ВО, заковём В, зашр-
йам МК, зовёи В ВО Гл, кдёд* Бд К МО Се, мдеш А Бд Гл Кч МО, издржйм МО,
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имам ВД Вр К Ла Ло МО Р Су, исиечём МК, лежим МО, ложйш I, да мщкам Ду,
начуйаш Кч, ноЬйш Бд, обрщам В, обведём МО, однесёш Ду МО, оиерём Ло, очы-
шам МО, йейЪьаш Р, иечёш Вр Се, йи/ел/ (чешпе ]е пй]ем) Го Ла МО, йлешём В,
йограбул>ам МК, йож/ьёш МО, ио)йм Бд, Понесём Бд МО, Неравном Гн, Предам
К, Продам Вр, йушшаш Вл, разумём Бд К Кч С, седйм Бд Ду Мл МО,уа се не а/ки-
рад/ Гл, солйш Вн, сшо)йм Ду, шовйш Гл, ш'рлам МО, ш'рчйм Бд, чишам МО;
везу/ Ду куму/ Гл, ланда} I, немо/ Ла Ло, йрода} А, сручу/ П;
данас Бд Ло МО, найрёд Ло, ойеш МО;
девешнцс Ва,/едан А ВД Гл К Ло МО Су,}едана}с В ДД К МО Се Ш,уеда-
рёд МО, у/еднйм Бд Р,/едног Ъа,/едном К МО, осамдесёш МО, осамна/с Вр К Ла
Ло, йед'есёш Вр К, йеШшус А ВО Вр Гл К, седамнщс ВД, чешрдесёш К, чешрёс В
Ло МО Т, чешрна}с А ВД Вр К Ку Ла Р Т, шесна/с Гл;
в) ава/ > ааа/: данас Бд, девешна}с Бд, /ш десно] страни Ло, са женом Су,
заш'рйаш МК,у ко/им мёсецу А, косом Вр, смо/им бцом К, л/о/о/ пёрки Вр Гл, /ьё-
гов Бд, осамдесёш Бд, седамдесеш Бд, чешрдесёш Бд.
Граг)а нам показу)е да]е бро) потврда с нспренесеним дугосилазним акцен
том у последнем затвореном слогу, а иза кратке пенултиме, око пет пута чешпи од
оних с новом акцентуациям ( 1 .339:264). На основу овога и горе реченог (1.16), мо-
жемо констатовати да у нашоу зони, за разлику од стан>а у централно^ Шумади)и
(Реметип 1985:59), отвореност/затвореност слога битно утиче на (не)померан>е ак
цента. Найме, дугосилазни ]е много отпорной на преношен.е из затворене него из
отворене ултиме. Ово исто констату)е и проф. Ивип (1978:139) за биограчипке
говоре (Жарково, Железник и Рушан>). У н>има (н.м.), у говорима Крагу|евачке
Лепенице (Вукипевип 1995:60) и у цснтрално] Шумад^и (Реметип 1985:59) по
меранце акцента ]е чешЬе код вишесложних речи. Ме1)утим, у нашо] зони ]е фре-
квентни^е преношен.е акцента код двосложних речи. Тако се он код н,их скоро
четири пута чешпе помера с отворене, а само два пута са затворене ултиме.
Карта бр. 5 показу)е да се, по учесталости ]авл.ан>а пренесеног акцента из-
два]а]у села на западу испитиване територ^е: Бд (45: 10), Ра (20:8), Ду (12:9), Кч
(7:4). У МО]е подц'еднак бро) примера и с пренесеним и с непренесеним (43:43).
У К пренесен акценат ни)е редак, али ]е пренесен чешпи (39:24). И овога пута у Бд
примери с новим акцентом на]чеш(1е се ]авл>а]у код на]млаг)е и средн>е генераци-
')&, а ни^едном код на^тар^е. Само ^ десетак пунктова у ко^ма се не ]авл>а пре
несен акценат: Ба Би Гр Ко Ли М МП Мх Ос Са Ск У. У осталим пунктовима]а-
вл>а се и нови акценат, али знатно ре1)е: А (42:9), В (43: 1 4), ВД (33:7), Вл (6: 1 7),
Вн (45:5), ВО (25:8), Вр (42:13), Ву (29:2), Гл (46:16), Го (24:3), Гн (1:8), ДД
(40:2), Др (43:2), .1 (7:20), Кр (34:2), Ку (23: 1 ), Ла (3 1 :9), Лг (13: 1 ), Ло (48: 1 8), Лу
(19:2), МК (47: 10), Мл (7: 15), П (23:2), Р (50: 1 1 ), Рб (7:2 1 ), Рд (25: 1 ), С (56: 1 ), Се
(53:4), СМ (2:11), Су (47:4), Т (44:5), Ш (38:3).
У околним говорима, с обзиром на померанце акцента, судбина дугосила-
зног у затворено] ултими слична ]е оно] у отвореном последнем слогу (в. т. 1 . 1 6),
осим у Угъми, где се сада не скраНу]е, а ни не помера (уп. седйм : чиша Ивип
1990:201). У Батовцу (мо] материал) чува се старее стан,е (асшал, чишам), али
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се понекад могу срести и примери с помереним акцентом: рукав, шулмач; /ьигов;
шрёйак, Кдвин.
На дезакцентуисано] затворено] ултими, за разлику од отворене, двоструко
]е вепи бро] примера с дужином (254:127), а десетак пута ман>и с краткопом
(10: 109). Дужина]е веома честа у МО (43:0), Бд (39:5) и К (23: 1 ). Овде би требало
допунити констатаци]у проф. П. Ивипа( 1959:398) у вези са судбином некаценто-
ваног квантитета на ултими иза краткоузлазног акцента у К. Найме, он се скоро
редовно губи у отворено] (в. т. 1 . 1 6.), а веома добро чува у затворено] ултими (уп.
однос 4:19 : 23: 1). У неким селима бро] примера ни]етако редак и крепе се измену
1 0- 1 7: В ( 1 4), Вр ( 1 1 ), Гл ( 1 5), Ло ( 1 7), МК ( 1 0), Р ( 1 1 ), у другима]е он испод 1 0: А
(8), ВД (7), Вн (5), ВО (8), Ву (2), Го (3), ДД (2), Др (2), Кр (2), Ку ( 1 ), Ла (9), Лг ( 1 ),
Лу (2), П (2), Рд ( 1 ), С ( 1 ), Се (4), Су (3), Т (5) и Ш (3). Од 1-2 примера с краткопом
забележена су у А ( 1 ), Вр (2), Гл ( 1 ), Ло ( 1 ) и Су ( 1 ). О осталим послеакценатским
дужинама и краткопама и н>иховом ареалу у суседним говорима в.т. 1.23. и 1.25.
Након прегледа свих позици]а у ко]има се ]авл>а послеакценатска дужина, следе
заклучне опсерващц'е о н>има (т. 1.61. до 1.63).
Скрапиван,е 1~1 у финалноу йозицц/и
иза неакценшоване крашкойе
1.18. Финални слог у многим говорима отворен ]е за различите промене.
Тако у екавским говорима с новом акцентуациям долази до фонетског и анало-
шког скрапиванэа послеакцентаских дужина, а у оним са стартом акцентуаци
ям, тачное у С-В и ретко у К-Р, редуку]е се наглашен квантитет. У некима од
н>их (Галиполски Срби), скрапиваже се спроводи са стопроцентном доследно-
шпу, а у другима (]ужни Банат и северна Срби]а) оно „не прелази оквире локалне
црте" и не везу|е се „за дубл>у старину" (Ивип 1994:34-35). И наша гра!)а потвр-
дипе у потпуности исправност опсерваци]а проф. Ивипа поводом стажа у говори
ма северне Срби]е.
Наиме, ову пс]аву не бележимо у свим пунктовнма, алп ни код свих инфор
матора у истом селу. Потом, ако у исто] реченици посто]е две или више речи ко]е
подлежу скраГжважу, то пе се десити само у ]едно], обично друго] или послед!ьо]
у низу: и 1ьй две А ВД. ко зна Мх, она бол>е зна него/а Мх, то било йре Вн, да се _щ
не дйгнем йре Мх, мй нйсмо йре йшли Мх, мсуа та сна Мх, то ме сшра Гл, ма, то
нйко нй]е ни чуо за ш'д Мх, и тако шо Мх, и тако исто и шо Мх, по два по шрй А У;
ал вй свё ш б'6л>е знате негоуд Мх, Бора и дагье оно што зна. он зна Вр, то р/ьа,
шикл>а само крв Са. Ме^утим, понекад, истина ретко, скрапиван>е захвати ]ош по
ко]у реч: знам /а да нё знате ви Мх, она] казан мёте озго и ложй оздо А.
1.19. Преосталу фа!)у разврстали смо према бро]у слогова и н>егово] струк-
тури (отворен — затворен):
а) нй]е тёла да да В, и он ]у да ДД, а он не да Др, по |ёдно два Рд, две славе
Вр, ку) нй]е им'ао две Го, код нас две Ла Се, деведёсет и две Ос, тако се ж/ьё Ли,
]ел да се зна МО, па ко то зна Мх, сами Бог да зна Мх, а] да се брзо зна ку е боли Т,
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]ел то се зна сад У, Бог да и зна. Ш, ку) зна Ш, крива сам муу'й М, Од чега живите?
— Та? Са, мб) брат иу'а Са, йсто ко и ми Мх, код н>е МО Ск, испрёгне нм ВО, у н>«
Мх, позво йсто и /ьм Мх, од ови дёца Ос, него кат се сме Мх, а у мён сш/;а Мх, са
мо ме сшра Мх, ни ме сшра У, куф]е одрё1)ен за шо Мх, ондак ]е било шо С;
б) нестане воде А, тазе вооё А, без воде МО Мх, мал воде Мх, код]еднё же
не Гл, двё э<сен<? ДЦ Др, он иде Мх, исйечё У, кат прешлау'една нбп, друга нбп ...
Мх, нег ове Су, и пёт йл>ада пара, они пара Су, а он тш}& ошишо У, йо/'е А, йрейе-
че Вн;
в) да дам Ш, дан Ш, да даш Ш, шта знам колйко йма Го, бро]ёви помал знам
Мх, щзнаи Мх,]ел знал< — знам Т, да знал/ Ш, е знаш Гр, ел знаш Др, знаш к'ако ]е
Мх, она чека на мёне, знаш шта ]е У;
г) ме^ушим ВО Го, н>егов У, сумн>ив С.
Гра1)а нам показухе да ]е скрапиван>е чешпе у ]едносложним (а, в), а ре!)е у
двосложним и вишесложним (б, г) речима. Исто тако, фреквентн^е ]е код речи с
отвореним (а, б) него са затвореним (в, г) слогом. Ме1)утим, забележили смо не-
колико случа]ева у ко]има ]е реченична интонаци^а скратила акценат у речи са за
твореним слогом, а она] на отвореном остао ]е непромен>ен: Штадайзнол/ ВО, ]а
што знам, ]а опу да кажем ВО, а ]а знам Мх, ]а шта знам, ]а сам испрйчала Мх, и
тачно }ето. било, знаш ВО, ]а чекам на н>у, знаш Ск, Сб)у шзнаш Ск, знаш шдо
бро математйку? — Знам, реко Т^ел бежали смо у бежан'^у м'ати и мй дёца, знаш
Т, у баквице онё. знаш онё баквице дрвёне У, нё знам да л т_ё вй пантите, бацу се
паре, знаш, йзгоре куму кёса, йзгоре старому кёса У, и знаш к'ако вёнац стсцй на
капй)у девсуачку У, ш знаш ону шумку Ш. У неким од ових примера ова] глагол
своди се на речцу, као што су реко, каже, кае, ком, те тиме прво губи квантитет а
затим и нагласак.
Будупи да )С скрапива1ье факултативно, ни^е потребно наводити примере у
ко^ма се оно ни^е десило.
У говору Галиполских Срба енклитика не допушта скрапива!ье, будупи да
се ран^е финални слог сада нашао у меди]ално] позиции. Ретки су примери са
скрапеним акцентом испред енклитике и тумаче се угледан>ем на позици)е у ко]н-
ма су били изоловани (Ивип 1 994:34). И наша гра1)а показу)е слично сташе: па шо
е МО; шака ти судбина Мх, и шако е Гл Лг, зашо ме чека] Т, ел она сас )Ъг\\кубоде
ше Р; дашму пола динара ВО, знаш ли тй Ш, срам ше било У, али: даму Ли, не да
ме Вр, сшра ме Гл М С У; не дам ти Мх, код нас се Мх.
1.20. Дакле, можемо закл>учити да се факултативним и спорадичпим скра-
пиван>ем дугосилазног акцента на отворено] и затворено] ултими испитивана зо
на уклапа у стан>е северносрб^анских и ]ужнобанатских говора (Реметип
1 985:62), а разлику)е се од говора Галиполских Срба, код ко)и\)е доследно скра-
пиван>е отворене ултиме ако иза н>е нема енклитике (уп. улй ми вуде, Ивип
1994:33-34).
Откуд ова разлика измену генетски и структурално блиских говора? На то
]е свакако утицало више фактора, ^дан од н>их ]есте и ]езичко окружен>е Галипо-
л>аца у Траки)и. Найме, Галипол>ци, овладавши грчким и турскпм ]езиком, учвр
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стили су секундарну окситонезу, понету из шире постсубине С-В диалекта. Ме-
1)утим, супстратски ело], ко]и ]е остао на за]едничким просторима, мифационим
стру]ама доживео ]е различите промене. ]едан део ]е изгубио сво.|у ди^алекатску
индивидуалност (прихвативши К-Р ди]алекат), други успорио или конзервисао
започет процес (северносрби)ански и ]ужнобанатски), а трепи кренуо у новошто-
кавском правцу (западники северносрб^ански говори).
Прецизаном ареалу ове по]аве, кс]и ]е одредио Слободан Реметип опису|у-
пи говоре централне Шумади]е (1985:62, нап.158), додапемо рш говор Жабара
(Реметип 1989:270), у кчуем ни]е баш ретко скрапиваже, а као што ]е и другде, че-
шпе ]е на отворено] него на затворено] ултими. У неколико ди]алекатских прнлога
с подруч]а К-Р диалекта, Милоша Ивковипа (1909:602-604), нашли смо само че-
тири примера, од кчуих два (аа) припада]у овом акценатском типу, а друга два (аа)
наредном (1 .22). Гра1)а потиче из два ]ужнолевачка села (Милутовиа: код господин
йойе : кош йойё и Кознице: а оно се : оно]е) и ]едног жупског (Содола: расше). Из
ових примера видимо да се скрапиван>е може срести и испред енклитике.
На основу стан>а у неким говорима можемо поуздано репи да се скраНиван>е
/*7 десило након померанца старог Л7. Тако се у говору Галиполаца ова] други,
ван енклитике, обавезно помера на претходни слог, а новодоби]ени /"/ < /"/ чува
на ултими (Ивип 1994: 27-29, 33-35). У Ул>ми и стари и нови /"/ акценат помера-
]у се на наредни слог, али су резултати различити. Померанцем стари]ег доби|а се
кановачки, а нови]ег краткоузлазни (Ивип 1990:199-206).
О скрапиван>у дугосилазногу осталим позищфма в. т. 1 .26.
Дугосилазни акценат у отворено] и затворено] ултими
иза неакцентоване дужине
1.21. Поред чуваша старог стажа, /"/ акценат у ово] позищуи често се поме
ра на претходну дужину, али се и скрапе, обично у отвореном слогу. На]пре Не
мо изложити примере с непренесеним и пренесеним акцентом у отвореном а по
том у затвореном слогу. Посебну пажжу посветипемо судбини послеакценатских
дужина након померанца овог акцента. Будупи да су промене у овим акценатским
типовима захватиле готово цело подруч]е и да се разлике могу приказати само
квантитативним изоглосама, ми Немо стога изложити готово комплетан забеле-
жени материал.
Ошворен слог
1.22. Иако ]е процес померанца и скрапиважа дугосилазног акцента на отво
рено] ултими иза дуге пенултиме изразито захватив нашу зону, у жо] ипак прео-
вла!)у]у примери са старшим стажем (1 .243 : 963). Примере са старим местом ак
цента бележимо и ван енклитике, али и испред же:
а) ааа > ааа: а}дука Ло, арй В ВД Вн Вр Ву Гл Гр Др Кр Ло Ос Су, багй (ба-
]аги) Лу, баке Ли, код башё Кч, бачвана Лу, башшё Се Ло, бсбё МП, бёдё Го ДД,
да се бёлй Вн С, бйвб (р. гл. прид.) Ло МО, бйрб Гн, блё}у Са Су У , код Бджё Кр Р,
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да бо}у ВД, од болёсшй Вн, Борё Вр, брава Вн Вр Ла Ли Ло МК МО С Т Ш, брави
Рб, бразда А, због Бранё МП С, брзй (З.л.сг) ВО, вагё Вн, важй Мх, нё да важу
Ло, не валмду Ла, йёш ваши ], вёзё Др ] Р, вёзб Кр, па се веселйду С, вй#о Кр ЯЬ,
вйко Го Са Т, по винограда Ву, вйрй Ли, владё ВО, код Владё Го Рд, ово вбдё Вн,
во}нйка Вр Ло Т, во/скё Би В Ву ДД .1 Ла Ли М Са Се Ск, око шё воре Т, вражу С,
врбё Ос, не врёдй Вн Гл Гр Ду К Ко Ку Ла Лг Ли М МО МП Мх Рб Рд С Са Т У Ш,
врёду Вр, врёЬо Кр, врйшшй Вн МК Мх Су, врйшшу МП, врсша Го, йо двё врсшё А
Вр Го МП, врчку (вршл>а]у шверцери нпр.) ДД, вршё ВО ^ Кр Ш, ерши Вл Вн Ву ^
Ко МО Су, кад]е вршб (жито) Ву, ершу Вн Др, вучё Вн Гн Го ДД Лг Ло МО Мх Ос
С Су Т Ш, вучу А ВД Вн Вр Ву Др Кр Ли С Су, од газё МК, га/у Су, Гарё Ло, гвйрй
ВО МК, главё А ВО Гл ДД Ку М Мх П Се, глёдй Гр С, глйнё С, горё (адв.) Ву П,
горчи Р Ш, гошована ДД, Лэшё Гл, гранаша Ло, грёдё Др Кр Ло Се, грнчара С, од
гудё (свин,е) А, гуру Ву ДД Ло С, давб Гл ДД Лг Лу Мх, даду Вр Ву Го Ли МО Мх
П Р Ск Т Ш, да)ё ВД Д Ло, да/у }КуМ, данй А Ба ВК Вн ВО Вр Ву Гл Гр ДД Др ^ К
Кр Ку Лг Ли Ло М МО Мх С Са Се Ск Т Ш,Данё Лг, и дан дани Ба, и данас да>ьй
А, од дасака Вл, девочка СДёсё ДД, дёца А Ба Би Ву Го Др М МО Ос, дёцё Гр,
дйрд Гл, дицийлйнё Мх, доведёду С, довучу Ли, додушё А Ву Гл Гр МП, доказд К,
долё В Го М, донесёду Ву, дрвёша Т, дрёчй Щ,Дрйнё Гл Ло, ^рео Вр, дуНана ВК,
г)уша А Вл Вн Вр Ву Гл Го Ду К Кч Ла, душё Ла, 1/ака М К, до Ъур\/Тщё (светац) Вр
С, жвйждй К, жёна Гр Лг МО, жйвй А ВК ВО Ву Гл Гн Го ДД Др К Ко Ла Лг Ло
Лу МО Ос Р Рб С Се Су Т Ш, живу Вн Гл ДД Кр МП Ос Су Т, Жйкё Лг, ж/ьёздё
Вр, он жмурй С, жн>ёду Ла Мл Су, он се жушй Др Мх, шб се жушу Ло, заглуну
МП, загра^йвб Ку, залечйвб Гл, заййшб Ск, зарасшй ВО, засёчу А, зашрйа/у Т,
звёчу Мх, звр/р Вн Р, зелиьанй Ба, зыдо Вр, зймё Вн Ву Гр Ли МК Ск, он зйрй (чки-
л»и) МК, од змща .1, знаду ДД К Ло М, зовёду Ву Гл Др К Кр Лу М МО С Ск, Збрё
Лг, зуба Вр, з^)? Др, идёду А Ба Ву Гл ДД Др Р С, избацйвб К, избегав}' Кр, избе-
шонйрб Др, изведёду Ву, извучё Вр Гл Др Кр Ло Мх Рд Ск, извучу С, изгребенаду
МК, издаду Ли, издаё Л и, изда/'у ВД, излёжё Кч, израсшй Ла, шгет Др, имаду Др,
мсёчё Вл ВО Ло Се Т, ысё1/у ВД МК С, искййй МК, исйечёду Ла С, исйлешёду Ли,
исйовёдб П, исйрску Го, исшйшшй Т, исшрёсё А Ба,уавш>б Мх^'ага/ыща МО,^а^а
Ли Ло МО С,у'акё Ла,уармё Гл,у'ёф" Вр Го Др Кр Ла Ли Лу Мх С Са Су Т Ш, Уёшё
С, Уомё Лг^унака МО, казо Би Вр Ву Гл ДД Др К Ла Лг Лу М Р С Се Ск Су, «у/уй<?
Вн С Т, кокошй Ос, колача Ли, колйца Т, комаша Гр Ло Лу Са, ко;ьа Лг Мх, «-ойа
Ло, крадёДр Кр Ос Р, краду Го ДД Ко Ло Са, кромййра Др МО Ра, кромйирйНа С,
кубика Ло, /срмо се Ду, Лазё МО, лёуя С, лекари С Са Ск, Лём? С, лёчлч? Го, сас лё^й
Л г, лимузине Лг, лйчйДД Др, УЬрбё Вн, луом Ба Би ВО Вр Др Ду К Кч Ло Лу МО С
Т, из л/алё С Са, мангуйа ДД, лшнё Го, М/рё Л г, машина ДД, мё>ъб Го, и/ё/ьу Др,
месёцй Ли МО Мх, он се ни|е мёшб ВО ДД Ду, кос) М7ач? Вн, лш/ш Се, милщона
Ос, милидна Гл Гр ДД Др К МО Т, А/ййё Го ДД, младй Лу, л»б/н5 С, л/фр МО, л//5зй
Гл С Т, мрзу ДД, мрснб Вл Ш, гай мужёва .1, л/узё Ву Ку Мл Се, музу Гл П С, .му-
л>аду Т, набрщб Лг, наведёду Ла, навучё Вн Ш, нйг)ё Гл, б//у'е с<? //ййб Гл Лу, на]ёду
Др, намбрб Ло, намузё Вн, код ийнё Бд, наййвб Рд, наййсб Т, нарасшё Гл, ня/?й-
сшй Се, насёчё Лу, насёчу Ву, насшрадбДД Л г, ыз небеса Лу, «ёл1Й А Ву Го ДД Др
Ду ^ К Кч МО Ос Рб С Са Ш, нёлу Ву Го ДД Др С Су, нёйу (3. л.пл.) Ос У, нога П,
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ногу ВД, нопйвб Р, гъйва Ву Вн ) Кр Ку Ла Ли Ло П Р Са Ск, обучё ВД Кр Ку Ли Ло
С Су Ш, обучу А Вр Др ^ Р Рб Су У, овамона ДД К С, оваца Би ВК Вл Вн Вр Гл Го
Ду ] Кр Лг МО С Т, бвдё ВД Вр Гл Го Гр ДД Ко Ли Ло М МО Мх Ос П Рд С Са, бв-
дй Гл, овладб Ос, овршё ВО Рд Са Т Ш, овршй А Гр Лу, овце А Ло МО Рб Са Се
Ск, оглувй М, одашлё Др, одведёду Др, бдё (овде) Ву Ло Мх Ос Су, оделё/ьа А, од-
лешйду Су, однесёду Мх, одрасшё Су, ожйвй Вр, озадй Ло, да не озёбй Су, округб
К С Су, ондё Ву К, ойисйвб Лу, ойлёвй Рд, ойрёдё А Ск, ойршшй К, осёчё МО Су,
осёчу Су, ошкуцавб Лу, офицйра Лг, о»ёчё Лу Ш, оиёч>' ДД Ос Р Су, йаршизана
Лу С, йарцёла Т, йарчйпа }, йасу Го Гр Ли Су Ш, йашлицана С, йачйпа Мл, Пёрсё
С, йёйЗо Вн Лу, йечёду Вн Мх Ос Т, йилйпа Ли, йнсо Ла Т, йшйо Вн Гл МО Ос П,
йышу Гл У, ййшшуДДЛу С, она се Гшавй Ос, йлёвй Гр ДД, йлайлё ВД Гл, йлайб Вр
Ву, йобёлй Др М, йободёду Гл, йовуку Рд, да се йовучё ДД Ла Ло, да се йовучу Ли
Лу, да йогвйрй МП, йодавб Ла Са, йоднё А Вн Ву Го Ло Мх Ос, пека га Бог Пожи
ви Бд, йожн>ёду Кр, йожушй Т, йозавришвб ДД, йо}ёду А, йоказб Кр Ло, йокарб
Ло, йокраду С, йолагб Мх, йолйвб Ку, йолуйб Гл, йомагб Вр, йомажу Кр, йомузё
Вн Гл Кр Ос, йол/рзу Ла, йорасшё ВД К Рд, йорасшй Гр Са, йорасшу Вл Го, йосёчё
Гл, йосшрйжу Ли, йоцрнй ВО Су, йрашинйцё Вк, йребббу Рд, йреглёдб Ла Ло С,
йрегмёду Ву, йредаду Ко, йрёдё Ба Вл Гр Кр П Са Ск Ш, йрёду А Вр Др ] Кр Рб,
йрезГшй ДД Су Ш, йрекамукб П, йрембрб Су, йресвучё Кр, йресёчё Го, йресёчу А,
йресшругб Лу, йресушйвб Ву, йрешрёсу Др, йречещё Вр, йридода]ё ДД, до йргу'ё
Ск, йрйчо ВК ДД К Ла Лг Ос Р Се, йрйчу ВД Ву ДД МО Т, йробйву Ву, йровлакб С,
йровбдб (проходао) Ву, йровучё А, йродавб Вн, йродщу Го ДД, йро/ё А ВК МО,
йроучавб Ко, йрскб ДД Са, йдугё Кр Ло, йршшй А, шёс йуйш Др МО, раденйка Ло,
развй/'б Т, развучё МК, разговору ДД М Мх, и она се разлёжй Ла Са, йа нёйе се
разлёжу Ла, Ра/ьё Вр Ли, ра«ё Гл Ли, расёчу Су, расо (расол) ВД Вн Гл Т, расшё
Кч Су, расшй А ВД Вр Ву ДД Ло Т, расшу Се Су, шёс рёда Ск, рёжй (о вину) Кр,
рёкё Вр, рёчг? ДД, реша]у Ву, рйнглё Ла, /сод Ромуна ДД, р;~/сё А Др К Лу Мх С, /п5-
ку ВД, /тучд ВО С, да ррчу ВД, Савё Рд, салаиё Др, сапшйма А Ли, саишйна Би,
сараЩвб Лг, саслуищё Л г, сашм Вр Ву Го Др Ку Ли Мх С, ой? свекрова С, до Свё-
шё Вр, свёшлй Вн Т, свела Гл Мх, свёйё Др Лг М Се, свгТлё Гл К, свшьа Вр Гл ДД
Лг Лу МО Рб Се Т, свшьё Ву Кр Т, свирача Ло, свы/?о МО П С, свй/п" М МО, каш се
сврчё Ло Мх, свучу Кр, седнду Ли, сёку Ли, селвйрб ДД, сесшара МО, сёчё ВК ВО
ДД К Кч М МК МО Р Су, сёчр А Вн Ву Гл Ку Ли Се, сш/два А Вл Ос Т, с/а/» Др,
с/шд/' С, слагд Ву Ла, смашрб ДД С, слгё/'ё Се, они се сж~/у ДД Р, смрдй Вр М,
снабдёвб С, сна/в Ву, Снёжё МП, сндйа Гн, сйавб Др Ос С, сйав\" Др, да сйасё Ш,
да сйасй ВК П, сйашавб Др, сйрёмб К Ло Рд, сйрёму Рд У, йреко срёдё А МО,
сшварй Др П, страна Ли, са сшранё А Вн Ву Гл К Кр Ла Лг Ли Ло Мл МП Мх Ос
Рб Се Су Т, сшругб А, сшруё Вр, сшружу Др, кат сшру/и А, пё шё сшруку Мх,
сшрчй МО, сшрчу А, шабла Ли, шамбна ДД К Кр Ло С, ис тй шанура (тан>ира) Вр,
шелйпа Би Вл Ло МО, шкаду П Ш, шоййду Ку, шравара ДД, шравё Др, по сто тй
шрепака Би ДД Др, шрладу Вн, брана о ш/Зна МК, й/рш? Се, ш/5йг? Ба Вн Гл П, шр-
йу Р, ш/у'бё Др, шр#г/ Ла, шрна Вр Ву ДД Др Ко Ку Ла Лг Ли Ло МО Ос П С Се Ск
Су Т Ш, шунё Гр К М, шушнзй Ло, гмрчё Рд С, код йасё Гн, шёс Лёр/7 Са, Ьёркё А В
Вн Ву Гл Др Ду Ку Лу МО Мх Ос С Са Ск, Аг<лй.иа Др, йушй ВК Вн Ву Го Гр К Лг
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Лу М МО С Ск Су, пушу Ш,увучё Кр,удаду Др,ужа С,ужушй Вр,украдё Вн Ск,
украду Кр Т, умёду Ву, умйвд Мх, урасшё Гл, усмрдё Су, усмрдй М,уйишаду Мх,
та гораучй Ло, фашй Ву, Француза Л г, то /#шёДД, цигара ВД, ийглё ВД Гн Гр Ло
М МО С Са, мйчы МК, о(д) црёвй Го, ирёйа Ра, црнй П, ирйё Кр, црйй А, м^рм МК,
Ю^РУ ДР' черга Ли, чёза Лг, чоколадё Гл Ла, чокбшй ВК Ло, чфбё Лу, чуео Го Лу,
чучй МП, мака I, иакйрб Гр, иорё (дечи)а игра) Мх С, шолё Ло, шашё А Би ВО Гл
Др М С, Шваба Ло, шйшб Ос, шпогйрб Ла, _)а сам шбрб Ли, шушшй МО;
б) ааа а > ааа а: бёлй се Мх Са, ерше се Ск, ерши се ВД Гл, вучё се Вн Ск,
грйзё ше Ву, даТЭу-му С, да/ё се Гл, не жйвй ми се Са, ;ис>>шй се Рд, жушу се Р, из-
вучё се С Су, казб ми С, казб са-м Ло Т, крсшйду се Ск, л*брб сам Лу, л<рзй л*е Са,
мрзуме Ву, лгрз^ ше Су, музу се Ли, на)ёду се Т, обуч^ га Гл Ли, бидё е Ос, ойрскб
сам ВО, ййсб лш Ву, ййшб га Ко, ййшу га ДД, йовучё се Р, йомёшб се ДД, йрёдё се
Ос, йресёчё га Р, йрйчб ми ВО, йрйчб сам Кр, ровёду се (рву се) Ли, свешай се Р,
сербы ме Кр, се^чё се Вр, сёчё се Ло, сёч>" се Су, сшйдй се С, шамбна се удала ДД,
па о шрава се лёк прави ДД, ир/ш се Р, чувб сам и Т.
1 .23. Као што ]е речено у претходном поглавл>у, бро] примера с пренесеним
акцентом не заос^е много за онима са старим стажем. ЬЬих ]е ман>е за око ]едну
трепину (963 : 1 .243). На]пре пемо изложити примере без послеакценатске дужи-
не у изоловано^ позиции и пред енклитиком, будупи да су они око пет пута бро^
н^и у односу на оне с дужином (946:17):
а) ааа > ааа: ари Вр Ду К Кр Ку Ла МО МП Мх Р Рд, код баке Мх, код бап-
дёре ДД, бацаду МО, йреко башше У Ло, шб се бели Ла, бикова Бд Рб, блёи Са,
блё}и МК, блё]у У, богашаиш (Гпл) Ла, ббзе У, болёду Гл, брава Го Ку Лг МП Ос Р
Ра Рд Се У Ш, брави Бд, бразде Кр, преко те брвие Ра, ради Брёне У, бресквара У,
брщаду У, буне Р, валйде (инвалиднине) МО, ваши Су, вёзе Гр, вёзо В У, из вёча
Мх, вепчаду МО, а оне се веселиду С, код Виде Лг, вйко В Гр Мх Са, винограда У,
йо винограда П, од владе ВО, воде (овде) У, во]нйка Ву, из войске В ВО Ла МК МП
Ра Са, врёди Бд Ко Лу, не врёди Бд Гл Кр У, он врйшши МК, вришшу Су, нёколико
врсша Мх, ерше Мл СМ, он ерши Ду Кч Рб С У, ершу А СМ Су У, мало вунйце У,
вуче А Бд Би В ВО Гл Гр Ло Лу Мх Рб Се, вучу А Бд В Вл Ву Гр Ку Р Ра Рб СМ У,
га^о В, га/у Ос, гвйри В ВД, главе Бд Вр Мх Се У, глине С, горе П У, горйду Се,
гради ДД, гребёду Су, грми Бд, <Заво К Кр Са Се, даду В Гл К Ку Ли МО Р Се Т У,
дае А Ву ДД Рд Се, да/е Вн ВО Гл ДД Кр Т Ш, да/у ВО Су Т, недёлу дана А Бд Би
В ВД ВО Гл Гр ДД Др К Ко Кр Ку Ла Лг Ло Лу МК МО Мх Ос Р Рб Рд С Са Се Ск
Су Т У, дебри У, дево}ака Бд, због дёца А В МО С, динара У, дйро Ло, добиво Т,
доведёду У, довуче Би, довучу Гр У, дода/е В, додуше В МП, донесёду Ла, имало
дрвёша ВО, дре/е (Гсг, одеНе) Са, преко Дрйне Гл У, другбва С, <Эуво Вр, дуеу В,
дёсет душа Бд Би Го МО Се, душе (Гсг) ВО Ку Мх, дёвет Генерала ВО Ло, код Ере
У, пёт жёна Бд ДД Ду К Лг С У, по овй жена Лг, они ж'м'ее МО, нигде жйве ду
ше ВО, он живи Бд Вн ВО Гл Гр ДД Др Кр Ку МК МО Мх Ос Са Се Су Т У Ш,
живу Бд Вл Гл Гр Др Лу СМ, сиропу жиже Рб, жмйри Ра, жн>ёду Бд В Кр Ла Ра
Се, па се жуши Мх, завуче МК, завучу МК Су У, загризу В, и оно се зажуши У,
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зсшрзивача (Гпл) В, зайейЪьае В, да заросши П, два/сшйну зароб/ъенйка Ку, за-
сййду Са, засшуйо ВО, зашрйае Ли, зёбу МО, зелембапа }, од згше А В Кр Ло, ой
зми/е Ск, знвду Бд В Кр Ла Лг Ли Мх У, зовёду Гр Кр Ло Мх Ск У, пёт зрна МК,
бре зуба Су, бре зуби У, идёду Ли Р С У, избегаво В, извуче Ло Р, издае Се, изда/у
ВД, излёже Рб Ш, изнесёду У, исёче А У, нсёчг' ВД Се, он се искраде В, исййшо
Рд, шако се исййшу У, исйлешёду Ку, исйричо Лг, поред}аже Т, шёстоу'о/а Рд, пё-
стоуа/м В, дам}арме Бд Ку Мх.у'арйяа В,у'ёо> А ВД Лу Мх Т, казо В Ву МО С Су,
они се кшьу П, дёсет кафешйна Ли, кигщёне У, не клизм В, преко /сш7<? Ву, от коза
Ло МО Мх, дёсет коке В, колибйце Мх, комада МО Се, комаша Ву К М МП Р Ра
Рд Се, пар ко1ьа Бд П Т, кот кбрйе Кр У , по двана]с кбрйа У, краду В Са Ск, крсшй-
ду МО, ладне (Гсг) С, са лё^и ВД, двё /гё/'е МК, нй)е имало лекара Кр, из лимузине
У,лийцае Ву,листа/е Ба,лйчи Се.луйоУ, пуно /ьуди ВО ДД Кр МО С Ск Т У, код
ма/ке Бд, мё/ьо Кр, дёвет месёци А В Гн М МО Су У, код Ми/е С, мили МО, дёсет
милибна Бд К С У, за пётминуша Ло, за пЪтминуши Лг У, ако су могуШгьи Ли, из
л/оо"<? Р, момака Бд, л/оро Гр Ла Л г Лу У, лю/у У, .ирзгг Ла Се, музе Вл Гл Мл П У,
музу ВО Гл, да навезу С, да нави/у ВД, пёт назимада МО, да се наоружсуе ВО, на-
йисо ДД, што иарасо Су, насёче А, насёчу Ос, из небеса У, нема А Бд Би ВД ВК
Вн Гн Го ДД Др К Кр Ку Ла М МО П Р Рб С Са Се Ск Т У Ш, нему (З.л.пл) ДД Др
Кр Се У, без нокаша Ск, брез нокаша У, обдржаво ДД, обуче Гл МК Мх С У, обу
чу Ву С, овамона К, доста овш/а Бд В Гн Го Гр Др Ду 3 Л г Мл МО Мх П Ра С Се Ск
СМ, три овце Ву, беде А Ву Гр ДД К Ко Лг Ло Лу МО Мх Ос Р Ск Су, овди В Вн
ВО Гл Т, овладо Мх, да он оврши Ку МО Су, овршуЛа Су, одавде Го Ш, оде В Лу
МК МО Ос Се, од одела (Гпл) У, однесёду Се, одрасше МК, ойева}е Бд, ой<?'«у ДД,
осёче В, осёчу Ла У, осшае Вр МК, да ошйдну Мх, да опуши К, гшст Бд, йечёду А
Гл Кр Ла П У, йёшо ДД, бсам йешкйра Бд, кот йилипа Бд ^ МО Сс, ййшо Ло Р У,
йншу Р, ййшши П, ййшшу П С, гТлешёду В У, йлугова ВО, йобёли У, йовуче Вн Се,
йовучу Ло, йодмёшу Го, у йбдне Вн Гл Го МО, йожушу МК, йозашваро Л г, йозна-
во ВО, йозна}е М Се, йозовёду Р, йокраде Су, Покраду Кр, йолаго Гл, йомёно С, йо-
лгузе Ла МК, йол/узу Р, Понавуьо Гл, кат йорасше Бд В Гн Мл Ра, кат йорасши Мх
Су, йорасшу Го Ра, йорё^о МК, йосёче Ку Мл Мх, йосёчу Ву, йошрев/ьае С, он но-
йуши Ла, а ]а йопушо мал С, он йоцрни Су, йочуйаду Р, йошйшо Бд, йрасина МК,
йревуче Гл, йрегвйри В, да се йредаду Ба, она йредще ВО, йрёде Гл МК МО Мх С,
йрёду К П У Ш, да йрежйви Мх, да йрезйми К, йремораво Ск, йреййсо Кр, йрейрё-
де А, йресёче Кр, йресёчу Ло, йрешрёсу Р, йречексуу Бд, йрщашё/ъа Лг Се, йричо
Бд ВО, йровуче МК П, йродаду Р Се, йродае Ко Ла Ло, йрода/е Бд В Ву Р Су, й/;о-
оа/у Ло МК Мх, по три нрое Гл Кр, о тё й/?о/е ВО Др Мл МО Мх У, йрошерйво Т,
йрочишпае Ву, пёт йрсша МК, преко йдуге Гл Са, сто йуша Мх, сёдам н/'шм Бд У,
не йуш/шоу К, код Раде Ла, из рад/ьа (Гпл) С, развуку Кр, развучу МК, разговоре
Кр, разговору Лг МО, йреко Ра>ье МО, ране (Гсг) Бд К,/мсо (расол) Се СМ,расше
Бд В Су, не расши МК, поред ^ёке Рб Рд, од реуме Ба, од ружа У, преко дожу Гл,
йма и Румуна Ку, ручу ДД, Саве Рд, саде Ск, Шриесшйну санШима Ку, са/ьо П, са-
шм ДДДр Ко Ло Мх Ра Се Су, пуно свашова Бд МО, нёма свёЛа Мх, кот свёне А П
Се, свилае Бд Су, о тё свыле Т У, шё свинка Бд МК П С У, по двё свшье Го, свиро
МО Мх П, св^бн У, седйду Бд, сесшара Го У, сёче Кр МК Мл МО Мх Рб Се СМ Су
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У, сёчу Гл Др МК П С Т У, сынова Би Рб Ск Т У, смалакще МО, не смёду Ли Ло С
У, а он се смё/е ВК У, па се смё[/у В Др У, смёшо В, да не смрди Бд Се, смрду В, ма
ло снаге К МО Ра, снща (Гпл) У, снесёду Ла, снойа (Гпл) Кр, сйаву ДД У, да сйаси
Бд, да сйасу Бд, сйрёмо Бд, пёт среде Мх, сшаклйпа (Гпл) Мх, сшвари С, сшо]йду
Вн, сшрадо Мх, са стране А В Др Кч Ли Ло Мх Рб Се У, сшружу Бд, сшруе Вр,
бес сшру/е В, сшрчу А, нёколко субошара Ко, суве (Гсг) А, ]а сам о(д) Талщана
Гр, шамонаДД К, шелйпа Вл МО Ра Се, 7ол»е Р, па се шоййду У, шраве (Гсг) Гр Ра
У, шрепака (Гпл) ДД Ла, й?/?л>у У, Ш/?ну МО Се, й//?йи (З.л.сг) Рб Се, шрйу П, ко
шу#е купе Го, шуна Вр ДД Др МО П С Ск Т У, шуне Мх, да се шуче ВО Се, две
Ле/жеАВВДВл Ву Гл Гр .1 Кр Ла Ло Лу МО Ос П Р Рд С Са СеСкСМ Су У Ш,сё-
дам пёрки Се, пилима МО, на свё чётир пошке Ку, пурина Се, и он пуши К М МО С
У, пушо К, пушу В,убйво Ло, увуче У,угмйлу Ос, и оне сеугнэйлу Ла, удава ДД, да
с удае Ву ДД Ли, да с уда/е ВД Кр С, да с уда/у ВД Се, од у/ака Мх, украде Бд Кр
У,украду Су,умёдуДД Ли У, из Умчара У,учиду В, фермаду?,фрёзе (Гсг) Су, ко
//ане Гл, да цвеша)у Се, ис иеле околйне Го, ис 1/еле општине Т, ^мгле (Гсг) Го Мх,
са црёва МК, они се 1#7ну П, црйе Кр, 1/.)'рм Се, чанака Бд, чайара (Гпл) Мх, чоко-
ладе (Гсг) У, чокбши П СМ, чуво Ву Р Ск, чуву Ву, ч^че Гл Мх, шале (Гсг) А Бд
Ло, шару (З.л.пл) У, шаше Се, од Шваба Бд Ло, и(ш) шёрйе Кр, двё шол>е Ба, шшё-
ди (З.л.сг) В;
б) ааа а > ааа а: бёли се П Ск, бёлу се Ск, вёзе се Се, венчсуу се К, не врёди му
Ш, не врёди ши Мх, ерши се У, даво сам Лг, дадуми Ву Гл Го МП С, дадуму МП,
да/'е се ВО, не да/у му ВО, дошериво сам Кр, .живи лш Ш, живи се Се, жуши се
Гл, зовёду се Гл С, изл/ошаву се Бд, изнесёдуми Се, исйрйчо сам Кр, не .мешу се
Ву, л»оро сам ВО Лг Т, мрзи ме он Са, не музе се ВД, музу се П С, нёма га В, нёл<я
/е Лг, обучу се МО, овдеу'е Го, ойрёде се А, осече се К, йреглёдо га МО, йреда]еу'е
А, йреде се Се, ййшоме МК, илёви се К, йозава^оу'е Бд, йомаго ме МК, нолшго сал/
Кр, йол^зу се Гл, йосмашро саму'е ДД, йризнаду)у Ло, не йризьще се Т, йризна]у
му Ло, йрйчо ми Лг, йровуче се Ву К, йродаво се Гл, йрско сам С, раскойае се Кр,
рё^оу'е У, су'ауу се У, сме/у се А, смркн>а]е се Др, да сйаси му ногу Бд, па сшвари
сам донела Са, украду у'е Кр, уйечёду се Мх, усйаву га У;
в) ааа > аа'а: око главе 1 1 Т, (Заво Т, и данас данй Лп, живи В ВО, бсам месё-
цй Ба,ручу У, око дёсет сашй ВО, свщу Лу, шуе ме смёпд нйшта У, шуна Т;
г) ааа а > ааа а: за годину дана си мл'а1)а Ск, избегавду'е В, изглёдб сам У,
казо сам В Т, моро у'е Т, йрймо сам ВО;
Наша гра!)а показухе да енклитика ни)е осетине утицала на чуван.е после-
акцентаских дужина, будупи да се оне не ^авл>а^у пред н>ом (б), а исто тако има и
примера с дужином у изолованс^ позиции (в).
1 1 За примере овог типа место смо били у нсдоумици да ли ^ рсч о старим или новим акцснат-
ским ликовима аа/аа. Лаборатори|ска мерен>а сигурно би дала прещпни.|и суд о оваквим и сличним
случа)евима.
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Овде Ьемо дати преглед судбине послеакценатских дужина у околним го
ворима, а због уштеде простора, обухватиЬемо и стан>е у затворено] ултими.
У К ]е потвр1)ена констатащц'а проф. ИвиЬа (1959:398) да се послеакценат-
ска дужина иза дугоузлазног готово увек губи. Тако ]е на отворено] ултими нема
уопште, а на затворено] ]е 5 примера с дужином и 2 без н>е. У околним говорима
дужине иза дугоузлазног акцента добро се чува]у само у говору БиограчиЬа, где
се понекад, при непажл>иво] артикулащц'и, могу редуковати или сасвим изгубити
(П. ИвиЬ 1978:137, 144). За говоре централне Шумади]е РеметиЬ (1985:63) кон-
стату]е да ]е дужина отпорни)а на затворено] ултими и да енклитика осетно подр-
жавадужину. У К-Р говорима Крагу)евачке Лепенице ретки су примери с постто-
ничном дужином (ВукиЬевиЬ 1995:57-58, 62). У осталим говорима нема послеак
ценатских дужина ]ер ]е прво долазило до скраЬиван>а дугосилазног, а затим до
померанца, уп. станке у Ул>ми (ИвиЬ 1990:201, 204), Врачевом Га]у и Крушчици
(Ивип 1958:328).
На основу изложене граЬе можемо констатовати да ]е померан>е акцента с
различитим интензитетом захватило сва села, али ]е оно на]чешЬе на северозапа-
ду испитиване области (в. карту бр. 6). Тако су у Бд забележена 54 примера с по-
мереним акцентом, а само 2 с непренесеним, ]едан (пека га Бог йожйвй) код на]-
стари]ег, а други (код нане) код на]мла1)ег информатора. Слично ]е и у У (92:6), у
В (50:5), у Ра (34:4), у СМ (12:1). У три селаоднос примера са старим и новим ак
центом из]едначен ]е: МО (43:43), Вл (16:16), Ду (8:8), а у следеЬим селима су у
(благо]) превласти облици с помереним: Ку (16:15), Р (24:21), Мх (44:40), Мл
(15: 1 1 ), П (26:20), ВО (29: 18), МК (28: 1 7) и Се (50:22). Непренесен акценат на]ма-
н>е три до шест пута ]е чешЬи у Ба (9:3), Гн (8:2), Кч (7:2), ВК (12:2), .1 (29:4), Вн
(40:7), Вр (41 :8), Др (55:13), Ли (43: 1 0), Лу (34:9), М (26:6) и Ос (34:9). У осталим
селима су у (благо] = од неколико до око два пута) превласти примери с непрене
сеним акцентом: А (50:24), Би (9:6), ВД (2 1 : 1 2), Ву (52:20), Гл (52:31 ), Го (36: 15),
Гр ( 1 9: 1 7), ДД (62:26), К (27:23), Ко ( 1 0:6), Кр (38:36), Ла (3 1 :22), Л г (29: 1 8), Ло
(56:25), МП (12:7), Рд (15:13), С (74:38), Са (27:14), Ск (25:17), Су (38:27), Т
(45:22) и Ш (24:11).
Наша гра1)а из К и Ла, као што смо видели, показу]е благу превласт примера
с непренесеним акцептом, а не доследно преноше!ье дугосилазног на неакцепто
ван квантитет (ИвиЬ 1958:398 и 1994:217). За Гл ]е веЬ констатовано (РеметиЬ
1 98 1 :489, 520) да се дугосилазни факултативно помера на предакцепатску дужи-
ну, што ]е и наш материал потврдио.
Пренесен акценат се ]авл>а у Врачевом Га]у и Крушчици (уп. сынова, извучу
али не нарасше ви лёбац, Пойдуму и сл. Ивип 1 958:328), у Ул>ми (Ивип 1 990:200),
у биограчипком говору (Ивип 1978:137 и 143-144), у централно] Шумадн]и,
осим у НеменикуЬама, где су примери са старим акцентом фреквентшп'и, и у не
ким косма]ским селима, где су такви облици ретки (РеметиЬ 1985:62-64).
Акценат се спорадично преноси у Жабарима (РеметиЬ 1 989:270), у ЧумиЬу
(М. ГрковиЬ 1967:112) у К-Р говорима Крагу]евачке Лепенице (ВукиЬевиЬ
1995:58 и 62), у Батовцу (мо] материал). Акценат се ]едино не преноси у говору
Галипол>ских Срба (ИвиЬ 1994:34).
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Затворен слог
1 .24. И у затвореном слогу из дуге пенултиме чешпи су примери с непрене-
сеним него с помереним акцентом (334 : 297):
ааа/ > ааа/: акбв Го Са, алое Су, Ацйн МП, с Ацбм МП, ашбв Вн Ш, багйм
Го ДД МП Са, бйрбв Т, са Бо/бм С, са Браном МП, брёзбм Кр, вашар Го, везём Вн
}, вёзёш Се, са Вёрбм С, с войском Ли Лу, вршйш }, вучём Вр Гл С Су, вучёш А Кр
Лг Ли, га}йм Мх, Га/йн Т, голое (гавран) Вн Ос, гвйрйм Го, Гйгйн Лг, главбм Би Лг
Р, глёдйм С, грйзём Ло, даём Са, не до/ем С, двана/с Вр ДД Ос Су, двайуш ДД Др
Ли Мх Ос Рд С, дварёд Го Лг Ли Ло С, дворйш ЦД,Дражин К М Т, Ъурйн Лг, эюй-
вгш А Би В ВД Вн ВО Ду Ко Кр Лг М МО МП Мх Ос С Ш, жйвйш Би Др М Са,
жйвбг Се, са Жйцбм Го, жмуриш } С, завб] К, завучёш А, закойа)ём Др, земл>о-
радгьбм Се, зёшйн Го, са Збрбм Лг, извёжён МК, извучём Ш, извучёш С, измйпим
Ко, Ирёнйн А, исёчём Вн Ла Ло Р Се Ш, исёчёш Гл Го, исйрода/ём Рд, исшрёсёш
Гп^акйм Го, сас}армбм Лг, коров Ву К, с кбрйбм Т, крадём Го, са крёдбм Вл, лё-
йогГо, салёйбм А, сас лимузином Лг, са лимузином Слбйбв Би Лг Ли Ос Р, сМа-
рам Лг, с Мйшбм С, младйм Би, мрзйм Го Мл, музёи Вр Кр Ли, музёш С, накрй-
жём Се, нёмам Гл К Лг МО Рд С Са, нёмаш Др, обучёл/ Вн Лг Се Ск, обучен Ку,
обучёш Вр Гл Мх Т, овршём Рд, овршйм К Ли, ойлёвйш ВО, ойрёдёш Гл Т, ойсё-
чёш Р, ошсёчём Го, оцёчёш ДД, йа1/ов У, Пёрйн Лг, йлёвйш Ск Ш, йовучём МК,
иоглёдйм ], йодмёшёш Го, да йолудйш М, йомузём ВД Вн Кр Р Се, йомузёш ВД
Ли Р, йосёчём Т, йосёчёш Мх Р Са Ск, йрёдём А Вн Ос Ш, йрёдёш А Гл Гр ^ МО
Ос, йрежйвйм МП, йресвучёш Го, йрепушиш К, йровучёш Кр, са йрб]бм Гл, й/?у-
гол< Ло МО, с Рааёл* Лу, разбор А Ба Вн Ву Гл Др 3 Кр МО Мх Ос Р Рд С Са Су Ш,
развучём Рд, са Ра]бм Мх, Рашйн Лг, рукбм А Би ВО ДД Др Ко Ла Л г Ли МК Мл
Ос С Ск Т У, сажйвим Лг, са Свёшбм Вр, са свйлбм Се, да се свучём Мх, свучёш
Вр МО, сёдйм Ш, сезоном Ву, сёчём Лу Т, сёчёш } Ск Су, синовцбв Ли, Сйасйн
Мх, са срмбм Ос, Сшёвйн ДД, шта се сшйдйш С, сшрёййм С, г)я не сшржйш Ву, са
сшру}бм А, Тбшйн Лг, шравбм МО, шрйнсус Вр Ли С Ш, шрййуш А Вр Ву Гл Др
Ш, шрйрёд Го, шрййм Вр М Мх С, шрййш Гл Кр Ла, по шу^йм Лу, Гр1/г/н <Эа/< А Гл,
Ъашйн Вн, пушим А Кч Лг М МО Мх П Р С Са, пушйш Гл Ду К Кр С, украдём }
МП Ск,украдёш Р, са Цанбм Гл, по цёлйм Гл Лу, по гуёло/ Ли Са, цйглбм А Вл К,
црнйм С, чаршбв ДД Др МО С, са шаром Гл МО Су, са шашбм А Гн ] П, под ///ва-
бом Лг, шёбб) Ба ВД, шёсёш Би ВД Вр Гл Ко Лу Рд Ск, шшёдйм В.
1.25. У примерима с помереним акцентом доминира^у они без послеакце-
натске дужине (233:64):
а) ааа/ > ааа/: ашов Л и, над бёдом Гл, блё]иш Мл, са бомбоном ВО, идё бра-
зоол/ У, з Брёном У, вёзеш Гр .1 С У, са том во}ском Бд, вучем Гл, вучеш ] Кр Л г Мл,
главой Бд^а глёдйм А, даем Ло Са, даеш А П, да/ем К С, да}еш В Лу МК Т У, са
шбмДаном Лг, до двана)с Бд Вл Ли МК МП П Рд Се Су Т У, двайуш ВО М МО
Су, дваред МО, дворим У, дворйш У, додсуем В, ка доживим ВО, ако дожйвим
ВО, живим Вл Гл .1 Ко Лг Лу М МО Мх Рб Са Се У, жйвиш Ву Ко Ла М, жмуриш
Мл,]а се завучем К, зашрйаем МК, зёбим У, извучем ВО Рб У, извучеш В Ло У, из
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вучиш У, издржа}ем Т, издржа/еш Р, исёчем ВД Вн МК Се, исёчеш У, исйрода-
)ем Т, исшрёсеш МК Сй,]едамйуш Ба Ш^'еданПуш Вр Лг, крадет МО С&,лёйим
Гр,/1ёйог У', с лимузином У,мрзим Мл,музем Мх Р Се У, музеи* Мх, нагвйриш Рб,
с Надом Са, намотает А, найасем Т, найрёдем А, нёмам Го ДД Ло С Ш, нёмаш А
МО Мх, _)а обепа/ем Лг, обучем Мх, обучеш А Гл Лг Т, одвучем Ву, озёбем В, оз<?-
беш У, озёбим В, ойрёдеш П С, осечем Мх Ра, оцёчеш МК Мх, с б^ал* (оца) Ло, йд-
г/ов ВД, йёшом Бд, йовучем Р, йовучеш А Ду, кад ]а йоглёднем Мх, йодмёшеш Ск,
Познаем Ла, йозна/еш Т, йомузем В Мх, йомузеш С, йосёчеш Бд ДД Мх Ск, йрё-
беи А Ла, йрёдеш МК Мх Рб Ск, йрежйвим Мх, йрейрёдеш МК, йресвучеш Ла,
йресёчеш Др, а ]а йрегрмим Мх, не йризна/ем Лг, ировучем Др, йродс'уем А У, й/?о-
да}еш Ко У, йрожйвим В,разбо] А В МК П Се Ск Су У И1,/?аз«учеш А,расйлё-
виш В, а ]а решаем Ву,руком Ко МК У, сёчем А МК, сечет Вл Ло Рб Ск, па се сме-
у'ел* У, шамонак Др, шарабйцом Мх, шрйна]с Р Рд Се Су, шрийуш А Вн М Р У, й?^-
шш В, шунак ВО, са пёрком К Кр Мх, пушим АСУ, тй да пушит Гл Ло, да с убя-
еш Ву, уз]едамйуш В, уйрёдеш А, уНуШим Ло, у целим сёлу Ву, г(ёлог Вр, са гум-
глол/ Др Ск, чаршав Бд Су, чаршов Бд В ВД Вн Гр Су, чучиш Ла, са том ибром Лг,
са шашолг Рб, по(д) Швабом Гл, шёбо] ВД, шёсеш Ба В ВД Ву Гл К Ку Ла Лу С;
б) ааа/ > аая/: двана)з банке Р, двана/з година ДД Лг Ла Лу МК, двана/з го
дине Ш, двана}з гради ДД, дваиа}з дана Кр Су, двана/с А Вл ВО Гл Го Лг Ли МК
МО С Се Т, двана/с йл>ада ДД Ло, двана/с /астука Р, двана/с кйла Др, двана/с мё-
тара Ли, двана}с параунучета Ву, двана/с пбзива К, двана/с прац'й)у Лу, двана/с
пут Рд, дванаДс) сатй Вр Др Лу, двана/(с) сатй А, дванаДс) сатй Р С Т, дванаЦс)
пола Ку, по дёсе двана]с Гл К Лу Се, шрйна/з дана Лу, Шрйна/з дёца В, шрйна/з го
дина ДД Лг Мх, Шрйна/с А В ВД Вр Гн Ли МК МО Рд С Т Ш, шрйна/с ]астука Р,
шрина/(с) снопа ВО, шрйнаЦс) снопа Кр, ШрйнаЦс) снопова Би Гл; самог Бд.
На]пре бисмо реклн нешто о корелащп'и послеакценатских дужина у отво-
реном и затвореном слогу, а потом и о лексичком карактеру ненаглашеног кван-
титета у овом другом.
На затвореном слогу дужина ]е, у односу на отворени, скоро три пута чешпа
(64: 1 7), али ]е у односу на краткому (у затвореном) око четири пута ре1)а (233:64).
Ме1)утим, дужина на затворено] ултими (б) ипак ]е ограничена само на два карди-
нална бро]а (двана/с, Шрйна/с) с великим бро]ем потврда у разним пунктовима.
На наставцима типа вучем, са цйглом, а и ван 1ьнх йацов дужина ]е доследно изгу
блена (а). Дакле, примери с дужином у ова два бро]а могли су настати директним
или посредним утицд)ем говора с оваквим типом акцентуаци)е. Због честе упо-
требе, они су нашли сво]е место у систему.
При кра]у овог поглавл>а желимо указати и на однос пренесених и непоме-
рених акцената у отвореном и затвореном слогу. На]пре, укупан бро] примера с
отвореним слогом скоро ]е четири пута вепи од оног са затвореним (2.206 : 63 1 ).
Кад се посматра однос пренесених и непренесених акцената, примепу]емо да ]е
предност непренесених акцената у отвореном слогу знатно вепа од оне у затво
реном (1243:963=280 : 334:297=37). Ова] податак не треба да нас изнснади, ]ер
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је овде реч о индивидуалној и факултативној појави која је у прилично одма-
клој фази.
На карти бр. 7 (затворен слог) видимо да се учесталост померања акцента
не ограничава само на северозапад, као на карти бр. 6, веп се шири и на остале
пунктове. Пренесен акценат са затворене ултиме на дугу пенултимуједини је тип
у Бд (8:0), у Рб (9:0), а у В (15:2), ВО (9:3), Гр (4:1), Ку (3: 1 ), МК (14:3) и У (24:2)
веома чест. У Гн ( 1 : 1 ), Ба (2:2), Ду (2:2), Вл (3:3), ВД (6:6) и Ко (4:4) подједнак је
број примера и с пренесеним и с непренесеним акцентом. Број примера с прене-
сеним акцентом чешћи је у: А (18:16), Ву (7:6), Ла (7:3), Ло (8:4), Лу (8:6) Мх
(17:12), Ра (5:2), Мл (4:3), П (4:2) и Т (13:10).
Непренесен акценатјавља се само у Ос ( 1 1 :0) и Кч ( 1 :0), а, у односу на пре-
несене, веомајечесту: Би (7:1), Вн(10:3), Го (16:4), Ли (12:5) и МП (7:1), ачешпи
у: Ј (1 1 :4), Вр (10:4), Гл (18:10), ДД (8:6), Др (8:6), К (9:7), Кр (9:5), Лг (20: 1 1), М
(6:4), МО ( 1 0:7), Р ( 12:9), Рд (7:5), С (24: 1 0), Са (9:4), Се ( 1 1 : 9), Ск (7:6), Су (8:7)
и Ш (12:6).
И на крају, осврнућемо се на стање у суседним говорима у вези с чувањем
или преношењем I I из затворене ултиме.
У К и Ла није потврђено доследно померање дугосилазног са затворене ул
тиме на дугу пенултиму, како је то раније потврђено (Ивић 1 959:398 и 1 994:2 17).
Истина, у Ла су примери с пренесеним акцентом чешћи (7:3), а у К су чак приме-
ри с непренесеним у благој превласти (9:7). За Гл је само констатовано факулта-
тивно преношење дугосилазног на предакценатски квантитет, али нису наведени
примери за померање из затворене ултиме (Реметић 1 98 1 :489 и 520). Та факулта-
тивност је потврђена благом превлашћу примера с непренесеним акцентом
(18:10).
Акценат је пренесен у Врачевом Гају и Крушчици (Ивип 1958:328), у Уљми
(Ивић 1990:201, 204), у говору Биограчића (Ивић 1978:137, 144). За говоре цен-
тралне Шумадије Слободан Реметић (1985:63) констатује да је преношење у нај-
већем броју насеља извршено без изузетка, а у мањини космајских и јасеничких
места недоследно. Непренесени облици су најчешћи у Неменикућама. У Жабари-
ма је констатовано чување старијег стања и спорадично преношење на дуги во
кал претходног слога, али без прецизирања с какве ултиме. Примери наведени уз
ову констатацију показују да је тај процес захватио само отворену ултиму (Реме-
тић 1989:270). Међутим, у дијалекатским текстовима из Жабара (Реметић
1986:517, 528 и 531) уочили смо и примере с пренесеним акцентом из финалног
затвореног слога: сбник : сбнпк, извејајеш и истрёсем (2*). У говору Чумића о
овој акценатској позицији не говори се експлицитно, веп се само каже да се дуго-
силазни факултативно преноси на предакценатски квантитет (М. Грковип
1967:1 12). У говорима Крагујевачке Лепенице такође је познато факултативно
померање акцента (Вукићевић (1995:55, 58 и 62). У говору Батовца (мој матери-
јал) померање је везано само за неколико лексема: дванајс, тринајс, трипут. У
говору Галипољских Срба дугосилазни акценат у затвореној ултими иза дуге пе-
нултиме не помера се и не скраћује се (уп. брадбм : браде Ивић 1 994:26, 34).
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Скрапиван>е /"/ у финално] йозицщ'и
иза неакценшоване дужине
1 .26. Скоро у свим испитиваним пунктовима, осим у Ба Бд Би В ВО Гр Ко
Лг Ло МП Рд У, ]авл>а се скрапиван>е дугосилазног и у отворено] и у затворено]
ултими иза неакцентоване дужине:
а) ааа > ааа: осамдёсет арй Ву, от сваке бо/ё ВД, по брда Ос, не вреди Гл,
око главе Мх, горе (адв.) Лу, четйри грёдё А, даду Вн, да/у Т, пёт дана Ку, код мб-
)и девёрй ДД, брада довде С, мй мараме довде Ск, дугмйпа ^, он жйвй Се Т, пуно
звезда Др, знад'у ДД, од зове А, извучё А, исёчёА, исшучу Ла, ]азнам ишуеон мен
казо Мх, четйри пётлудй А, на шёс мёсшй МК, иал/узе С, друго нём'а Го .1, нёкад
йма нёкад нёлш Го, пе се жёни, ]а не дам. Пр'авио си чудо па саде да ми се сме]ё на
род, нёпу\ М, па нй/е С, по ььйва Ск, од н>ушкё А, обучё Го, овдё Вр Го Лу М МО
Мх Ос С Ск, овди Гл, оде (адв.) МК Ос, бйла ми купа оидё М, он ййшшй Ш, оволй-
ка вёлика порасти па се йлавй Мх, у йоднё Ли, нёЬеш в'алда данас да насадит у
йодиё'?\ Са, преко йругё Гл, преко руке Мх, он док ]е изишао на кра] сёла и он
умро, а руч'6 и потёро овце кот колйбе Лу, двангу(с) сайт А, сече ДД, преко среде
А, сшру/й (З.л.сг) А, набёру шравё А, о(д) шравё Лу, шуна Др, двё пёрке Ос, он
йсто Йушй Лу, колйца цйглё Т;
б) ааа/ > ааа/: вучеш А, жйвкм Су, исёчёш Р, мрзйш Ш, ]а нйсам пйсмена
Ш, да с обучёш Мх, двдён Т, оцёчёш Р, йрёдёш Се, Пресечём Се, разбо) ВД, са нё-
ком шорбом Ос, шрййуш Гл, шрййш Се, шёсёш и шесте године Ву, по педесёт шё
сёш К;
в) ааа а > ааа а: ал не врёди ми нйшта Гл, не врёдй ти С, не дадуми Ву, недё-
л>у дана ,иу било Кр, кязо лш С, овдё сам Ли, о«с)ё се играло Ли, мрзи ше ДД, мрз'у
се П, ойрёдё се А, у йелёни сам га узела, малог М\,ровёд'у се (рву се) ВД, смё/ё се
П, црий се Ву.
На основу изложене гра!)е можемо закл>учити да се /"/ чешЬе скрапе у
отвореном (а) него у затвореном (б) слогу (62:17). Н>егово скрапивагье туе нео-
бично ни пред енклитиком (в). У говору Галипол>ских Срба скрапива!ье ]е до-
следно у отворено] ултими без енклитике, уп. брадё с вучёга (ИвиЬ 1994:34). За
говор Врачевог Га]а и Крушчице константовано )е да се дугосилазни иза дугог
слога скрапу)е у краткосилазни (ИвиЬ 1958:328). Ме1)утим, из тамо наведених
примера могло би се закл>учити да се тако скраЬен акценат чува само пред енкли
тиком (не нарасшё ви лёбац, Пойду му), а ван н>е се преноси на дужину (сёчу,уда-
ду, вршеш, с йбйом). У говорима централне Шумади]е углавном нема скраЬива-
н>а, осим у НеменикуЬама, где ]е често и у неким североисточни]им косма]ским
селима у ко^ма ]е оно ретко (РеметиЬ 1985:60-62). Факултативно скраЬиван>е
дугосилазног иза дужине у К (ИвиЬ 1959:398) потврдили смо само ]едним приме
ром и то у затвореном слогу (шёсёш : шёсёш).
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Дугосилазни акценат у мед^ално) позиции
иза неакцентоване краткойе
1.27. Дугосилазни акценат у мед^алнсу позиции иза неакцентоване крат-
копе веома добро се чува, осим у неким пунктовима и код по^единиx информато
ра. На н>егово чуван>е или пак померан>е не утиче посто)ан>е односно одсуство
морфолошке границе, те стога гра!)у наводимо само по азбучном реду:
а) ааа > ааа: акшйвни В, акчйница МО, Александар Т, крал> Александра
(Гсг) Бд, Аран^ел В, багрё/ьи Ло, башапи Ло Рб, башинаьье Ли, белд)ка В Вн ^ У,
бело}ке Го Ло, бешонйрано А МО, благаршк Ву, благосйвл>а Ло, благосйшье Ли,
богомбл>ка Се, борддвске МО, Босанка Гл М, босшька А, бурунци А, по буиаци С,
да се не вамййри Др Ку Су, вечёрн>у Ла, ВиНёнШи/е Гл, волдвску Р, восййша}ше
ВД, Врцанка П Су, галамиш Гр, гласаьье МО, гледё/ьке (зенице) МО, говорит
Ло, госшйнска Др, гусшйру У, дарйва Вн, девёше Гл Се, дево/ка А Бд Би В ВД Вн
Гл К Ко Кр Лу МК МО МП Рд С Су У, дево/'/ш МО, дево)кин МО, девоу'ку Вн Гл
ДД Др Ло МО У, дешщни Др, децёмбра Р, добровол>аца Ли, дозво/ьаваш МП, до-
куйим К, дошерава Гр, дрвёЬе Ла, дубйнски К, дурунде А, Ьубрбвник С, екцедщща
(експедици)а), Живанка Ду, жгьевёгье Т, забране Ко, забркам Ку МК, забушава
Рд, завёже МО Су, защамо Гл У, завршено Ду Се Т, заврши Ла Ло, заглавиш Го
К, заглйбу Гл, загуши П, задрёмам Вр, да се задужим Ву Гр Т У, задупеду Вр, за-
}ебава Ку, закйва Ба, закйвано ВД, закшёва МО С, залами Бд К, залёйи Ли Су, за-
лмва К Кр Ку МК Рд, залучимо .1, замашНено В, зайали Бд Се, зайалу Ло, зайанши-
ла В Вр Ву Гл П, зайаншише Вр КЬ, зайёваду Р, заййсан В, зайовёдам Ко, заради
Кр Т, зараду Ву, засладим В Мх, заслинави ДД, зашёгне МК Су, Захарще Су, за-
шййим Вр МО П У, зашмрюьави ДД, игранка Вл К Ку Ла, на игранкама Гл, игран-
ке Бд МО Ск, на игранку К М Мх Рд С Се Су, мй идёмо Лу, иза^елю В Гн Ко, д мз-
бйвс В, избиву МК, извсиьа Гл С, извйчем Го, извуко Вн, изгараву Вн, изглёда Т У,
изгрёва П, изгре/ава У, издёл>епо МО, Вр Ву Ку Ло М У, изымем В Вн Вр Др
Су, мзм^ МО Се, изл>убшю се Се, измёшам МО Се Су, измошаваш Гр, изл/у/ъя
МК Се, изршъамо Ву, изручимо Го МО Се, инаши се С, а иначе А Би Го ДД Др Ко
Кр Лу МП Ск, иеврашиш А Гл, иеййрамо МО У, иейлаши Гр К Ш, иейлбзщу Р, кат
се иейовёдаш Кр У, иейоручиш Ку, иейрйчам Вр Ли Ло МО Рб Т У, исшаче ДД,
исшрёса] ВД Рб, исушено А, исуши Се У, ицёди се Ла, ицёйаш Ву П, ишшамйо ВО,
}едйно Ко Ло, Зугославща ВО Гр Ку Лу У, камён,е К, канцелари/е Ко Ло Т, кяря-
манке Ла, кешшё/ье Р, клецшьку (врста л>ул>ашке) Р, кобаейца Мх, ковшьку Ла,
кокарду Ву, кокошарник У, кокдшка МО III, кокошкама Ла, кок6шке В Вн Кр Ла
М Р Са Се У, кокошку В Др МО Са У, Коландщу К, колёвку ВД У, колёчке ВД Вл
К Кр Мл МО Се, комарник Го, комёндщу Ло Т, комйшка (комушина) Др, кому-
шка Гр, комшй/ка Ву, комшйница ВД МО, комшйнка Ли, комшйнски ВД, конзёр-
ве МП, койанзе В Гл Др МП Ра, да коракнем Др Мх Се, корё/ье Ба Бд ВД, корё/ьи
Мх, коейшше Вл, косшурницу Вр, кочшька В Ра П У , кочан>йка Рб, кошён->е ВО Ву
С, ис кубашора (инкубатора) Се, кудёлзке Вр, кукурйче МК V\лийари}а Ла Р,луф-
шйра У, магацйнка (врста пушке) Мл, од Македонщу П, мацарке Ба В ВД Вр МК
МО V\Милёнши/е Смомешално ВЦЛо,моравке (тип воденице) Су, уморавкуТ,
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мулачи Вр, мунйцща В, мушкараца Лг, набйеа Ку, у навйлце А, нагараву С, нагр-
немо Ш, да надвйши Ба, надувам МК, най^е А В ВО Вр Гл Ку Ла Ло МО У, накрй-
жимо В, накрйжу А, налаже А ВД Вр Гл Гр Ли МК Рб С Су, налуши Кр МО С,
налушим очи ДД, помири М, наййвамо МК, наййшем А Ву Т, нарани Вн Су У, на-
/?ану ВО, нарание МК, нараььена Су, нарёди ВК Вр Ву Гл Ду МО П С, нарё^а Ло,
нарё!)аду В, наре^йва Ш, нашарамо Ба, недёлно К, нелщше Бд, па наговеламо
(ужипи) Ш, носшъе Ла, обариш Ко Ш, обдржава Гл, обШ)емо А Ло, общаш Го
Мх, обланде ВД, облизни МК, облизну ВД, не обожавам Бд ВД, обб}це МО, обо-
лёвамо Гн, на обраницу МО, обуко А Го МО Се, обурвала Се, овамо У, овршимо
Ку, оггьйшше У, оговарамо Кр, оградимо Мх, огранено А Су, одавно Го МО У,
умро одамно (емфаза) Ш, одббрника (Гпл) Т, одва/амо В Ли П, одва}аду Се, одго-
вара МО П, одёлн Вр Ло Су У, одрасо]е Ло, одрасшо сам Се, одрёди ВО Ш, оф-
э*сава())> В, одужимо Др Ла, озйдани Бд, окадимо В Ку, да нас окоййра Ло, ок/?ё-
неш Вр МП Мх Се У, окрёпеш А МК, окруни Ку Ли Мх, окшбмбар Ба, окуйам Гл
МО, окуйашор ВО, олади МК Рд, олдвку А Т, олушшена Се, олушшимо А МК Се
Су Т, олшвал/о В, омлайене Гл, не омрсавамо се Др, да с омрашо В Мх, ойанци
Вн ВО Гл Гн Др Кр Ли П С, ойёва Се, ойлакне Се, ойраси се В Гл Р Су, да с ойра-
шм А Гр, ойрашша У, ойрска Гл, оран>е ВОДД Ло Са, Ораиуе У, оршачко Ла, оса-
Ае Гр, освёши В Мх, осё^а В, осйлке П, Осийаоница Рд, оску^ёвамо Ву, ослужи
Вр, на осмашрачници Ло, оснйва Ду, оснбвне ВК Ко У, осшуйимо Ло, осуши се А
В Др Ло МК, ошаче В Кр Р, ошварам Мх, ошёже Го, ошйдем Гл Др МО Р, ошйд-
немо Вр К Ко Ло МО МП У Ш, ошкйвам Вл Р Ра, да с ошкуйиш Ш, ошйравник К,
ошйусша Се, офицйрка (врста паприке) Ш, офицйрску Р, оцёдиш Ло Се Т, оцени К
Рд, ог/ёйу Ла, ог^а В, очиша]Ше Ву, ошйишш Гл МК, Паланку К Мх Р, йаршизан-
ка М, йаршизанску В, йо йеванкама Гл, йейёлница Вр, йешнщсшога ВД, йешоди-
нарка К, Пешрбвдан ДД Ло Су, йешрбвке Ла, _у йечёнку Ба, йешачиш Ло, йиварски
Ба Се, йщучемо Ла МП, йикйра Вн, йилипарник Р, йиропанке Гн, йлешё/ье Вн Гл
К, йовамйири се МО Ш, йовёжу МК Су, йови/аш А Вр Мх, йовлачимо Би В, йов/5-
не П, йовуко Рд, Погана Гр, йоглёднем Ла, йогрёши,и ВД, йодвечёрка (поподневна
ужина за време жетве) Су, иодёли МО Ос Се У Ш, йодй^е А, йодлйваш Бд, йодмё-
сим Се Су, йодрйву Р, йодрла В ВД, у йозеумицу А, йО]урим МО, Покажем Рд У,
йоквари В Кр, йощна МО Су Ш, йоко}ни Гл ДД Др, йолажем (стоки) Вр МО, йо-
лёжемо У, за йоложавника Гн, йолуйам Р, йолубиш А В Вн Гл, не йомага Ш, йо-
л^а.ж'ел* Ло М МО П, йомёша се А Вр В, йонавлам Ра, да се йонйзимо Ву, йойан-
ШиНеш ме К, йойёглан Ла, йоййсана Т, ГюГфскаш Мх Су, йорасо Ш, йорё^а У, йо-
садимо Р Са, йосёдамо Ли Се Су, йоседбвни Т, йосйнка (поперка) Ло, йослкисбв-
ник ВД Ла У, йосмашра} МП, Посуде Вр Гр, йошочарка А, йошййше Т, не йошр-
жеш В, йофалиш ВД, йочёше Бд С, йошйшамо Ла, йребацише Го Т, йребйра Гл
ДД, йреврнеш ДД МО, йрег/ьави Р, йредцше се П, йреживлавам Мх, йрезйда Гл,
йрекаду МП, йремёсим Гн, йремепаваш В, йремёшЬам Др, йрейрёдамо Бд В Гл П
Т, йрескачем П, йресуди Т, йрешаче Вр Рд Се, йрешёжемо МП, па се йрешкйва
Ба, па се йречёсшимо А Ба Ку Мх Се, йрийрёма МК, йробушиш МО, йровалиду У,
йроврймо Го, йродава Су, йродавницу ВД Гл Су, не йрода/емо Се, йродужимо К
ЛоТ, йро]уру Др, йролуйа Р, йромёни МК, йромёнуДр, йрона^у К, йройушша МК,
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йросшйрка Кр Су, йроцёдим Мх, йрочёв/ье В, йроиара Вн, йрошёша К МП, йу-
ковник Лу Мх,разбйше ?,развщамо Ба Вн МО Се Су У,развлачимо Рд,развуко
Ла, разговарамо Вр Кр М МО М\,размуши Ба, разредим ВО, расадимо М\,ра-
свшьйва Ш, расйолушимо А,расшура Гр, рачуйёрено У, сабйра МО, савща Вн,
садилка Ла, сазйда Т, сазйдано С, сарани се Бд, саранимо В Ко Ло Са Су, сачу-
ва/ Боже Бд Гл Др Ду Ко, до сванупа А ВД Ву Др Ли Ло М МО, свануЬе Вн Ли,
свашшарим Вр, свирщка Вр МО Р, у свиру}ку МО, седамна}сша Ба Вр, седёлка
Ко Су, селанка Вл М МО Мх П У, селачка ВД Гл МК Мх Су, сирошшъка Мх,
случщно Др, смедерёвка (врста грож1)а) Вр У, сновалка А В ВД Гл Кр П, снойб-
ва МО, сйасавам Ли Ло, сшодинарке Лг, сшражарим Р, субошарка Ла, да се су-
}е&йну Ку, да се сулшвамо В Вн, шабарка Вр МК Р Се, шалуска Т, шелевйзща Ко
Мх, телевизор Бд Ко Ли МК Мх, телевизора Бд, шеришбрщу Бд, шимариш П,
транзистор У, шргбвци Гн, шрейёлка (петелка) МК, шрепачимо Гл Ли Са Се
Ск, шрщёримо Ла МК, Шула/'ке А,убадаш Се, неубйва Се Ш.убиваду В, убйше
Гл, увала А Др,_уваши се МО,>»вй#е МО,_увлач«ш В Се,д>га#а/ ВД,, удавим Вр У,
удаленос ДД, удубит Ск, ужйвамо В Ву Др Ли, ^.ж'иваду Бд, _у.жйв)> У, _улснга
се Су, ужлёбано ВД, ужлёблено Вн, узваримо В, узнемирава МО, уй1)емо Лг
Р, уквари се Го, укйда ДД, уклучиш Гл У, украсим МК, укрйжиш С, укршИаш
М\,укуйим В,улаже Вр, улйва се Кр, з'л/ач^' Ла, умёсимо В Вр Гл Др МО Рд Се
Су Т У Ш,.ул«»су ВД.у/швмлчгшо А,унушра А,уйали Мх МО У Ш, з'йа/гу МП,
уйален Бд, уианшим А, уйлашимо Мх, уйошреблавамо МО, уйравник ВО Ло С
Су 1,уйрёгне А Вр Гл Су, уйройасшу Ло, урадим В Вр, ура/ишо ^е В, да сеурёду
К,усйава В,усуне Бд,уцунеш МО,ушрепачимо Кр Р Су Т С, фиранга
В МК, формйра Вр, цедалка ВД, цедилка МК, целимонще (церемони]е) Гл, жи
гане/си У, црвемйёрке Ла, црвёика (жито) Р, Цриогдрка В Др М, црно}ка (семен-
ска конопла) В Вн I Ло У, чаканцом Вл, чешврши Гл К Т, чешрнщсше В Ла Ло,
чиновник Ву ДД, у чишсЬьу МК, чобсшка МК, чокдЬе Бд У, швалёрка Лг Т, ше-
ащсша Вр, ко тй ШеНёраца Ло, шеМрну Се, шиишрка Ла, шна}дёрка М, шйщу-
нйра Др, шумадйнски В МК;
б) ааа > ааа: акчйпице МО, Александар Бд, Аран1)елу МО, башишнске МК,
белочка } Кч, блага/ник Бд, бого]авска вода М, брщшье Бд, отправник возова К,
воршчког Ло, во/нйчку Бд, волуска МО, врховни суд А, говорник Ло, госШщу Гл
Мл, дёвёша Бд Ло, дёвёши Бд, девсшнщсШе С, дёво]ка А Вн Ос, дёво]ке Бд ВК Вр
Гл МО, девщку МК МП, Десанка МО, добйвам Бд, довршим Ду Т, дорё1)ена ВД,
на д'рвёпима К, д'урунге А, дурунде С, завршава В, зЪврши се Бд Мл СМ, з'айпеш
МО, да запади Гл, залёйу Гн, залучимо }, з'амёси Ду, зайали МО Р, зайёва Ло МО,
зарадим Гн К, зидарски МО, зовёте Бд, ивё/уе Ло, игранка Бд МК Се, идуНе годи
не А К Ла, идуНи Чачку Р, издще Бд, издёли Ло, ю;7/;е Гл МО, изй^у Вн, щуру Бд,
излйва Бд, измошава се Бд, изручшю МО, иначе А Лу МО, инш'ернйра Бд, исйрй-
ча Бд Ш,/уначи Др, кадионица А В, кЬвачница ВК, кокотке В Вл, комёндщу Ло,
комунй/ско (комунистичко) Т, койан>е К Ра, корё/ье К МК, кочшька Гл МО Ра,
Крсшовдан Бд, кудёлске Ла, кукурйче В, кукуруза Лу, куйовни А, лагшьа Ду лева-
шо/7 А, маршйра МО, милйци}а Бд, Милд}ка А Т, мунйцщу В ВО Др, _у навйлце
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МО, навшьци Вл, да се награду Ло, надува Бд, нЬй^у Ку, налаже МО, ншъуши Бд,
намйрим Гл Ра, намоншйрамо Гн, наПраЬа (шале) МО, нарани Бд, насшрадам
МО, нем5)ше Бд Др, па се обй/'а Ду, об/аву Ло, ЬблёНу Бд, обрне МО, обрнуша В,
Ьбува/ Ло, обрко Бд, огнмшше МО У, одавно МК Рб, одамно МО, одборник К,
Ъдвсуа А, одёлу Ло, одобравам К, одрёду Ло, озйдани Бд, окрёпе К, окруну Бд, оку-
Пашор Бд, ЪлёПи Вн, оруж)е Бд, основно ВД, осуди Вн, осудише Ло, Ъшвара) Вн,
Ьшйдне Бд ВК Ло, ошйдну Бд, ошкйвам Ра, у Паланки Гл, за Паланку К Ло Р, йёй?-
нщсши Вр, Пиварског Вл, Пи/учу Бд Вл, йилиЬарник Бд, Пирйниа МО, Побёдимо
Ло, Повёжем Су, йовёзано МО, Површим Бд, иодрл>а Мл, Пожурим Гл, йо/ури
МП, Покажем Бд, йощни Ли, йолуйане У, Помаже А Бд Ду Ло, йомену Ло, (7о//а-
вл>а Гл, йонедеоник Кч, иосёдаду МО, йоцёиани Бд, йоцёйано Бд, ирвёскшьа Бд,
Прёда]ше се П, Предржава В, йр'емёси Вл Гн, йрейрёда МО, Примёши ВД, Принё
сшим МО, йробща] Ло, Провали Вн Мл, ПрЪдавницу Р, йрЪдсуе К Р, йрода/емо Бд,
да ПрЪдамо Се, Продужава Бд, Продужим К, ПрЪрёдиш МК, йуйу/ьке Вн, развй-
}аш МО, разгЬвара Ло МО, размёсиш Ба, расшура] Ло, решаву МО, румунска Ло,
сарани Бд, сачувсу Боже Бд МО, сачувам Т, свЬ/ьйва Р, свирсуку Бд, свирууку МО,
у Сёлёвцу Бд, сёлачка Бд 1 К МК, синоваца А, _)а се не скидавам В, смедерёвска
МО, мй се сме/ёмо Бд У, сшудйра Вн, шалщанка (врста жита) Р, Отпуске Ло, ше-
лёвйзор Кч, шёлё/ье Ло, шрговца Вр, шровагьа Ск, шроййра Гл, _у шрчаььу Гл, шу-
луска ВО, убйва В, убо]ница В Мл, угари се Ра, ужйва Ли, .уй^у МО, уюьучу Бд,
унушра А,уПалу Ъд,уПравник К,уйрёго Бд, уради Бд С, ушрепачимо Ра, црно)ка ^
Кч, чёшвдрпа сукн>а С, чеШрнЩсше А Го К, шеНёрну Се, шнси'дёрка Мх.
На основу изнесене гра!)е можемо заюъучити да ]е дугосилазни акценат у
меди)ално] позиции иза неакцентоване краткопе прилично стабилаи и присутан
у свим испитиваним пунктовима. Примери с непренесеним акцентом скоро су
четири пута чешпи од оних с пренесеним (943:232). Пренесен акценат (в. карту
бр. 8) чешпи ]е у Бд (5 1 :2 1 ), Ра (61:25), Ду (8:6), ВК (5:3), Кч (5: 1 ). У Бд ]е прене
сен акценат, у односу на непренесен, заступл>ени)и код свих генераци)а. Код на]-
стари^е]е преко 6 пута учестали)и (26:4), а код средне и на]мла1)е само за неколи-
ко примера (25:17) и (2:1). У следеЬим селима шп'е забележен н^едан пример с
пренесеним акцентом: Би (3), Ву ( 1 9), Гр ( 1 3), ДД ( 1 5), Ко (1 5), Кр ( 1 7), Лг (4), Рд
(12) и Са (6). У осталим пунктовима непренесен акцена^еу превласти: А (37: 15),
Ба(13:1),В(58:10), ВД(28:3), Вл (22:9), Вн (20:8), ВО (1 1:3), Вр (39:3), Гл (41:11),
Гн (18:5), Го(!3:1),Др (27:3), 1(25:9), К (24: 16), Ку (15:1), Ла (29:2), Ли (18:2), Ло
(39:25), Лу (5:2), М (12:1), МК (34:8), Мл (40:30), МО (58:35), МП (13:2), Мх
(29:1), П (22:1), Р (27:7), Рб (17:6), С (19:4), Се (41:4), Ск (5:1), СМ (15:3), Су
(38: 1), Т (28:4), У (53:4) и Ш (21 :1). Само смо у Ос забележш^едан пример с не
пренесеним и други с пренесеним акцентом.
Ако упоредимо карту бр. 8 и 2, видепемо да /"7 и /"/ акценат у меди]ално]
позиции иза неакцентоване краткопе има]у у принципу исту судбину. Новошто-
кавске солуци]е доминира]у ]едино у Бд, селу с динарском метанастазичком
стругом.
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Погледапемо сада судбину /*7 у меди)ално) позиции иза краткопе у окол-
ним говорима.
Иако]е за Гл рани)е утвр!)ено (Реметип 1 98 1 :520) одсуство примера с новом
акцентуациям, код наших информатора забележено]е 1 1 таквих облика. Истина,
примери с непренесеним акцентом скоро су четири пута чешпи (41:11). Само 2
примера с пренесеним акцентом, у односу на 29 с непренесеним, не оповргава]у
заюьучак проф. Ивипа (1994:217) о чуван>у дугосилазног у меди)ално] позиции
иза краткопе у Ла. У К и наша гра1)а потвр!)у)е факултативно померан>е овог ак
цента и редовно чуван>е послеакценатске дужине (уп. Ивип 1959:398). Напоми-
н>емо да ]е у свим примерима с пренесеним акцентом на дезакцентуисаном слогу
сачувана дужина (б).
Дугосилазни у медру'ално] позиции иза неакцентоване краткопе у следе-
пим говорима се чува: Врачев Га] и Крушчица (Ивип 1958:327), Ул>ма (Ивип
1990:201), Жабари (Реметип 1989:269-270), Галипол>ски Срби (Ивип 1994:26). У
говору Биограчипа акценат ]е углавном пренесен, осим у два села, Железнику и
Жаркову, у ко]има ]е чешпи непренесен, и то у односу 4:1 и 3:2. У косма^ким се
лима ближим наше-] територи^и ]авл>а]у се само примери с непренесеним акцен
том. Иза н>их следи ареал с недоследно, а потом са доследно пренесеном акценту
ациям (Реметип 1985:53-59). У К-Р говорима Крагу]евачке Лепенице дугосила
зни акценат из меди^алне позищуе ретко се преноси, а када се то деси, на дезак
центуисаном слогу чешпе се ]авла краткопа (Вукипевип 1995:55-56 и 61-62). У
Батовцу (мо] материал) примери типа (йгранка, ошйднемо, урЩено) веома су
ретки.
Дугосилазни акценат у мед^ална] позиции
иза неакцентоване дужине
1 .28. Стабилност /"/ у меди]ално] позицией иза неакцентованогдужине нару-
шена ]е н>еговим померан>ем на претходни слог и н>еговим скрапиван>ем. Примери
у копима се акценат померио]авл>а]у се без послеакценатске дужине али и с н>ом.
По]единачно пемо размотрити наведене могупности.
1 .29. У целини гледано бро] примера с пренесеним акцентом у благо] ]е пре-
власти у односу на оне са старим местом нагласка ( 1 89: 1 80). Иначе само непрене
сен акценат (в. карту бр. 9) забележен )е у Би (1), ] (1), М (2), Рд (7) и Ск (5), а у од
носу на пренесен чешпи ]е у Ба (4:2), Вн (14:1), Вр (9:3), ДД (7:6), Кр (4:2), Л г
(3:1), Ли (20:2), Ос ( 1 0:3), С ( 1 1 :8), Су (2 1 :9) и Ш ( 1 1 : 1 ). Ова] тип акцента обично
се ]авл>а код глаголских именица, у Гпл. именица, у 1 . и 2. л. пл. презента и др.
Гра1)у пемо ипак изложити азбучним редом, ]ер ове категори]е нису утицале на
н>егово чуван>е или померан>е:
ааа > ааа: у Бачйнцу Ба, у Бйновцу Су, Бого}ав.ъё1ье Вн Рд, варница С, по ва-
шара Вр, из Врбовца Вр С, по Врбдвцу Вр, вршёмо Кр, ершимо С, вучёду Р, вучёмо
С Ш, на га})ан>е Л и, из Гайбдвца Гл, у Глйбдвцу ДД, грйзёмо Го, даваьье Др, два-
}щсШа Ш, двана]сше Т, дражинци Вн, изДруговца Ла Су, уДругбвцу Ла Су, жй
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вймо Го Ос, завучёио се Лг, запамшье Су, занИмтье Ли, зайёрци Вн МК, по пёт
заййса Гл, зйдагье Ос, извёзёмо Р Ск, извучёмо Р, исёчёмо Су, исйишйва/ье Рд,]у-
/?ён>е Су, кочёьъе С, крйагье (сва!)ан>е) Ли, од Лазила С, од Лукина М, до Лу/ьёвца
Вр П С, по Лунзёвцу Вр, мйгавци Ба Вн Ск Ш, подмора/ъе Ву, музёмо Су, назймне
Ли, назймиеша Ку, накопив МК С Ш, насё/ье Ли Ос Рд, насёчёмо Ск, началнш
МК, началсшво I начёлсшво Лг, обучёмо Вн Р Су Т, ййшагьа МК, са йлапс'иьем Ли,
йовбрку Мх, йовучёмо Вн, йомбр/е Ос, йомузёмо Ос Са, йосёнёмо Гр, йосйнку Вн,
йбсшб^е МК, йбшкрбв/ье Р, йревучёмо Вн Рд, йрвдёмо А Го Ло Мх Ос Ск, за
за/ье П, йрёшсбб/ье М, йрешшамйава1ье Рд, йрйчшье Ли, йрскшье Би Ву МП, н/тр-
шова ДД, по йушёва Мх, д> Радйнце Ос Рд, развщшье Т, расва/ьйвс'иье С, свучёмо
А, сёчёмо Ос, _у Яш Сймйпи Лу, сйавшьа Ли, у сйавшьу Ли, сйасёмо се Ло, сШрё-
/ьан>е Ли Ло, сшрйчёва Вр Го Са Ск, сшрмнбга Ба, судёгье (су!)ен,е) Ло, су^ёгье ДД
Ло, шунака Лг Ос Т, шучёмо се С, пушшю Су, ужйвшъе Ос, Цёр/ански кра) Ли,
Шалйнца Ву Ли, шйшан>е Вр.
1 .30. На северозападу и ]угу издва]а]у се ареали с веома честим или дослед-
но пренесеним акцентом (в. карту бр. 9). Примери само с пренесеним акцентом
]авл^у се у Бд (6), В ( 1 1 ), Вл (2), Гн (1), К (2), Ко ( 1), Мл (1 ), МО (6), Ра (6), Рб (2),
Се (5) и У (10). Пренесен акценат ^е чешЬи у А (7:4), ВД (2:1), ВО (6:2) Ву (9:4),
Гл (8:3), Др (5:4), Ку (4:3), Ла (5:3), Ло (6:5), Лу (5: 1 ), МК (9:6), Мх (4:3), П (8:7) и
Т (10:7). Подуеднак бро] примера с непомереним и пренесеним акцентом забеле-
жен ^е у Го (4:4), Гр (1:1), МП (1:1) и Са(2:2). Следе на^ре примери без послеак-
ценатске дужине, а потом с н>ом:
а) ааа > ааа: пёт акова Мл, Богсуав/ье/ье Ло МК Мх, колко варница Су У,
вёже/ье Р, вёземо Го, врйшшимо У, вршемо Мл Ра, ершимо С, вучеду Др, вучемо
А В ВО Кч Лу Мх Ос У, гсуимо Су, давагье ВО, даемо МК, да/емо Мх Се, двайуша
ДД, дйса/ье В, довучемо Се, живимо Вн Ду Ла Са Су Т У , у журе/ьу Гл, да завучё
мо Ло, зш1еб<ьава1ье См, зайевку С, исёчемо В МК МО Се, исйродаемо Ло, исшрё-
семо У, койимо П, лёкова Мл, лёйога С, одлойова Ра, луцерка Вр, /ьушНен>е Др,
мора/ье Ш, муземо ВО Го Кр Мх Су, муше/ье Су, навучемо А, назимца МК, //а-
конче А, началнш Лу, нёмамо А Ву Го ДД Ос Се У, обдржавагье Гр, обо/имо ВД,
обучемо Р Су Т, овршимо Су У, ойлёвимо МО, осшуйа/ье Ло, ошсёчемо МО, лш
очуйа/емо В, н^е имало йацова Ра, ййша/ье Ку, Подливание В, Полагайте Гл, мосс-
чел/о МК Р, йосшйдгшо Ла, йраше/ье Др, йрдржава/ье (одржаваьье трудноЬе) Ву,
йревучёмо Ву, йрёдемо А Ба Бд В Вл Гл Кч МК П С Се Т, йредржаемо Ву, йрё/;е-
1ье К, йрежйвилю П, йрезг'шимо Гн, лш йрекойа]емо Т, йреобучемо У, йресёчемо
Ра, йрйнан>е Лг, йровучемо МК У, йродаемо ДД, йросвешпйва/ье Лу, йрорйца/ье
Лу, йрска/ье Бд Вр Ву Го К, расйараеше (распаравати) Ба, расшвара/ье Мх, сёче-
л/о В Гл П Р Су, сёчей/е Гл Са, смё}емо се У, сшрйчёва Бд, су1)ен>е Ло, суше/ье Ла,
шрйна]сшог Ку, шрйимо Су, пушимо В Ла Ло П У,украдемо Лу,улагаьье ДД,уйо-
знавагье Кр, чувсиье Ву, иакова Ра, шйша/ье Ла;
б) ааа > ааа: андулйршье Гл, <« Банйнца С, башшйнска МК, из Бйнбвца В
Ко П, бого}авлёиску С, ыз Глйбдвца А ДД, двсищскшьа Ку, дванщсша година ВД
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МО, двансусше године А Бд Ву Ку Ли, двана/сшо годишше Ос Т, дванщсйлога В,
дражйнци В, дрДруговца Др П, зайёвка Др, лёкова ВО, лудйнски Т, из Лу/ъёвца
Бд Вр СуЛугьёвцу Т\,мён>шье Т,мигавци МО, намбра/ье Ву Р, надймка МО, на-
кднче МК С, из Обрёпдвца ДД, Подмо/ье Р, йрёдёмо Т, йрёзём/ъе Ву, йрйма/ье
ВО,раздва/ан>а Гл, са^ёгъа МП, од Сёлёвца Бд, сшрйчёва Ву, шрйнщсша Гл, шрм-
на]сше ВО, шунака Т, улейшаван>е Т, према Шалйнцу Ли.
Након изнессне гра!)е, указапемо на стан>е у суседним говорима, на]пре, у
вези с чуван>ем односно губл>ен>ем послеакценатске дужине, а потом и у вези с
померанцем акцента или н>еговим чуван>ем на старом месту.
Код примера с пренесеним акцентом доминира]у они с послеакценатском
краткопом (130:50). У К ]е потвр1)ена констатащуа проф. Ивипа (1959:398) да се
новодоб^ена дужина иза дугоузлазног готово увек губи. И у Ла н^е забележена
дужина на месту помереног дугосилазног акцента. Послеакценатске дужине не
ма у Угьми (Ивип 1 990: 1 99 и 20 1 ), у Жабарима (Реметип 1 989:270), у ЧумиЬу (М.
Грковип 1 967: 112). „У свим селима биограчипких говора, а исто тако и у Мошта-
ници, дужине непосредно иза узлазних акцената чува^у се по правилу добро"
(Ивип 1978:143). Дужина се на^бол>е држи у колубарским и ^ужни^им „ерским"
селима централне Шумади)е, а и отпорн^а]е на унутраппъем него на последнем
слогу (Реметип 1985:62-63). У К-Р говорима Крагу^евачке Лепенице послеакце
натске дужине су ретке и доб^ене су померан>ем дугосилазног, уп. насшдршк
(Вукипевип 1995:62).
Наша гра!)а из К ]е потврдила Ивипеву констатацш'у (1959:398) о дослед-
ном померанцу дугосилазног акцента на предакценатски квантитет. Ме^утим, у
Ла те доследности (Ивип 1 994:2 1 7) нема, те примери с непренесеним не заоста]у
много за оним с помереним акцентом. Акценат се доследно помера у говору Ул>-
ме (Ивип 1990:201), Биограчипа (Ивип 1978:137), у колубарским пунктовима и
вепем делу^асеничкиx села централне Шумад)п'е. У североисточном делу косма.)-
ских села нису ретки примери с пренесеним акцентом (Реметип 1985:62-65). Фа-
култативно се преноси у говору Чумипа (М. Грковип 1967:1 12) и Крагу)евачке
Лепенице (Вукипевип 1995:58), а не преноси се у Врачевом 1^у и Крушчици
(Ивип 1958:328), НеменикуЬама (Реметип н.м.) и код Галипол.аца (Ивип
1994:26). У Жабарима (Реметип 1989: 270) се у пасусу о спорадичном преноше-
н>у краткосилазног с унутрашн>ег слога на претходни дуги слог нашао и пример
насёчемо ко.)и нам сведочи о скрапиван>у дугосилазног и о померан>у новодоб^е-
ног кратког акцента. Дакле, на основу овога можемо заюъучити да ^е и у Жабари
ма померан>е акцента факултативно. У Батовцу (мо] материал) у ман>ини су при
мери типа: четрёс акова, дсуемо, да живише.
1.31. Нагомилан квантитет уклонен ]е редукциям /"/: ааа > ааа: колйко
варница толйко йарница Кр, вёзёмо Вн Су, вршёмо ВО, ершимо .1 Ли, вучеду Р, ву-
чёмо А Ли Рд Су, вучёше Гл, га/имо Су, жйвимо Др Ли П, извучемо Вн Р Су Ш,
исёчёмо Су, искува/ёмо Вн, исшрёсемо Су, од лёкова Ли, лойова ДД, из Лу/ьёвца
П, мйгавци ВД, мрзимо Ли, мрзйше ДД Су, музёмо Вн Су, насшеуник А, обучёмо
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Вн Ку Р, овршемо ВО Т, овршимо Вн, осёчёмо Р, на йййш/ьа ДД, ййштье Кр, Гшё-
вшю Кр, йовучёмо Р, йддзёмна Т, йонаштье С, йосёчёмо Р, йревучемо Ли Ш, йрё-
дел/о Ку Су Т Ш, йрешрйймо Др, йрскснье Ла П, йушёва Ли, рйиштье Др, сёчёмо
Вр ДД МК П Р Ш, снймсиъе Ву, //я сйавагье П Су, сшрйчёва Ба, шрйимо Ли Ш, Лу-
шю Су Ш, украдёмо Вр Су, Шапинце Ш.
Примери са скрапеним дугосилазним акцентом у мед^ално] позицией иза
неакцентоване дужине веома су чести (73), али нису фреквентн^и од оних са ста
ршим стажем ( 1 1 6) и од оних с помереним акцентом и краткопом на дезакценту-
исаном слогу (130). Дедино су чешЬи од примера с дугоузлазним акцентом и по-
слеакцентаским квантитетом (50). Скрапиван>е се ]авл>а у: А (2), Ба (1), ВД (1).
Вн (6), ВО (2), Вр (2), Ву (1), Гл (1), ДД (4), Др (3), Кр (3), Ку (2), Ла (1), Ли (8),
МК ( 1 ), П (5), Р (7), Рд ( 1 ), С ( 1), Су (12), Т (3) и Ш (7). Оно |е присутно у Враче-
вом Пуу и Крушчици (П. Ивип 1958:328) и Чумипу (М. Грковип 1967:112).
Иако се у фонолошком опису говора шумади)Ског села Жабара (Реметип
1989:270) не говори експлицитно о скрапивагьу дугосилазног у меди^ално^ по
зиции иза неакцентованог квантитета, ипак се у д^алекатским текстовима (Ре
метип 1986:505, 517, 519,527,528,535) нашло неколико примера ко^ сведоче о
ово] фонетско^ промени: наравна, сонйца (Гпл.), осёчёмо (2х), наконче, йлаНа-
н>е, завучёмо. И у К-Р говорима Крагу]евачке Лепенице не споми!ье се скрапи-
ван>е дугосилазног у ово^ позиции, али се у пасусу (а) о помера1ьу краткосила-
зног акцента с унутрашн>ег слога на предакценатску дужину наводе и следепи
примери: йрёдемо, сёчемо, врискшъе (М. Вукипевип 1995:58). Ово нам сведочи
да ]е фаза са скрапеним акцентом завршена, т). да се сваки новодоб^сни кратки
акценат померио на прсдакценатски квантитст. Издва)ан>е наведених примера
од оних у пасусу (б), као што су нпр. По йрйчшьу, скрёшеиье и сл. у на]ман>у руку
збун^е читаоца. Ме^утим, до оваквих ентуашуа долази зато што природа ових
односа шуе увек тако ^едноставна. Тако у неким говорима постсуе и примери у
ко^ма ]е тематски вокал у презенту или глаголско] именици могао бити и кра-
так осёчёмо, й/шпа)ъе.х~ Затим, ни)е увек и свуда долазило до дужен>а вокала
пред сонантом наконче. Дакле, тешко ]е утврдити да ли су то секундарни или
примарни облици. Ако у говору постсце и алтернативни примери с дугим акцен
том, ко^ се и у другим ситуащуама скраЬу)с, ми смо споменуте облике доводи
ли у везу с редукцирм квантитета.
'2 Порсд веИ наведених примера из Жабара и Крагу)свачке Лепенице, указапемо и на оне ксу'и ее
срепу у неким црногорским говорима. Тако у Враки (Д. Петровип 1973: 1 75) имамо Врёдёмо, зёбёмо,
рйсшёше, шрёсёше, што се ипак може извести из стари)сг врёдёмо, зёбёмо, расшёше, шрёсёше. У гл.
именицама имамо сшрадшье, млаЪе\ъе, вйкшье итд. али и гранйчё/ье, коиичье итд. За вокал пред на-
ставком -1ье код глаголских именица у пиперском говору СтевановнЬ ( 1940: 174- 176) тврди да]е од-
увек био кратак и да то представка чуван>е старине. Вуковс и ДаничиНеве дужине у ово] позицией
секундарне су Давиле су се као комиензашуа за изгублен полуглас у слабом положа]у -иь/е. Та] ду
ги вокал могао се ]авити само иза краткопе на претходном слогу. Тако у пиперском говору по прави
лу имамо примере типа вйктье и држшье, али и дублетне (клизшье! к/шзшье) и аналошке случа]еве
(наш>Ьё\ьс према навЫ/ё/ье). Дакле. ми када говоримо о променама на нашем тсрену, не полазимо од
овог, веп од нов!нег ста>ьа, оног из ко]ег Вук и Даничип изводе новоштокавске акценатске ликове.
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НЕКЕ АКЦЕНАТСКЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ
]авл>ан>е /"/ на месту /V
1 .32. У говорима изложении утиц^у других]езика или у сусрету два^у д,ща-
леката с различитим акценатским системима место се на месту узлазних Завл>а]у
силазни акценти.
Тако проф. Ивип у говорима Срба у Темишвару, Крал>евцима (Румуни^а),
Радо^еву, Врачевом ^у и Крушчици (Ивип 1949-1950, 145; 1990, 191; 1994,171
и 1958, 328-329) уочава балканизащну прозод^ског система ових перифери)-
ских српских говора. процес, поред губл>ен>а ненаглашених дужина, подра-
зумева замену дугоузлазног (и кановачког) дугосилазним и краткоузлазног крат-
косилазним. Процес замене ]е факултативан и плод ]е утиид)а румунског ^езика.
Тако, нпр. у Ращуеву имамо следепе стан>е: вода I вода, човек I човек, лойаша /ло
йаша, земле I земле, колач I колач, али девб}ка I девочка, затим врёме I врёме, ру-
чак I ручак, ййшала I ййшала, главе I главе, главом I главом, клёчимо I клёчимо
(Ивип 1994,171). У неким моравским селима не би требало искл>учити ни влашки
утица^
У Рачи Крагу)евач^ (Довип 1960:175-6) у сусрету старе и нове акцентуа-
ци]е староседелаца и динараца доби)ени су примери с /"/ на месту /V: чешири,
родио, зове и сл.
Слично )е стан>е у говору Бд, у ко^ имамо углавном пренесену акцентуа-
ци)у и специфичан изговор кановачког (и ре1)е дугоузлазног) акцента. Тако се у
вишесложним речима уместо / V]авл>а /"/ акценат. Ова по]ава }е под)еднако при-
сутна и код на]стари|е и код среднее генерашуе а чу]е се и код на^мла1)иx. Приме
ре наводимо азбучним редом и по врстама речи:
Бадлевица, та буклгу'а, па вечеру, код вуруне, он йма Горина и Горицу, о\ш-
клща, йоо^ани, снойове, за Србщу (2х), н^е била шараба; дкипена, наши сшари-
у'ы; са тёговима; да те Помогаем; койали, одвео, йройао, сакрили, учио.
Код на]стар^е генераци^е уместо кановачког чешпи су примери с кратко-
силазним и краткоузлазним акцентом. На месту кановачког (и ре!)е дугоузла
зног), код обе генерац^е, факултативно се чу')ъ дуг акценат са силазном интона
циям. Ми смо та^ изговор обележавали дугосилазним акцентом:
у кукуруз, да^ши кб/ьа, глёдам кб)ье, кб/ьи (2*),мбмка, мбмку, бшац (2х), у
бца, а мсуим бцу кажем, па йма Посла много, мало сёло, цело сёло, у сёлу, сё-
сшра; мён, шёб, и ььёга, код гьёга; лейбшу, слобода; били, вала Ббгу, као дёше, Со-
лунац.
Понеки сличая пример, али сада чешйе на месту дугоузлазног акцента, за-
бележен ]е и у неким пунктовима на северу и западу наше тернтори]е:
мён К МО С, шёб Бд Гр, /ьёг Вр, та ма сёсшра Ла, дошлому М, нашла Вр; По
кафани МО; йзвор Вр Су; бёше Ку, бйле Ос, бйли Ш, тако ]е то било МО, врёдан
М, гладан Ву Ра, сами су бйли Ра, ()ёрма Ш, нёпемо Ло МО, ни/ Гр, ни имало П, ни
ми било У, нй нас тукла Ш, нйсам Мх, нйсмо Ш, нйсу Мх, до нбвца Вр, у нйкаку
йаршщу М, йрёлаз С, йрозбрче А, йрблазне Гр, код разбо]а Ск, да скйну владу Ра,
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свёпу Р, тазе Ш, пёрка Ш, пёрке М, пёрку Ш (2х),ужа Р, црёва Ли Ш, чварак Ли.
Реченична интонаци)а ^е у]едначила акценат у следепим придевским речима: ни
жёдног, ни босог, ни голог СМ.
У примерима ко]е Немо навести сигурно ^е било и аналошких уопштаван,а
према одре1)еним падежима (нпр. А и Всг. и НАВпл. воду, водо, воде утицали су
на Г и Исг. воде, водом, док ]е Нсг. добрей метатаксом вода) или другим акценат-
ским типовима (бакрач према б'ад/ьак, бодем према рёкнем; дошо према рёко; во
лгла према волим итд. По]ава у]едначава!ьа акценатских система или избегава!ье
различитих акценатских облика у оквиру исте парадигме или исте категори|е
уобича]ена ^е по^ава скоро у свим говорима.
У нашим медиума веЬина спикера и у вишесложницама на месту /V, ко]и
се доби]а померанцем /"/ из меди]алне позици^е, ]авл>а се /"/ акценат {молитва,
емйси/е и сл. Д. Петровип 1996:93).
Не ман>е важан фактор, на ко]и се све чешЬе упозорава и у средствима ^ав-
них меди)а (Алемко Глухак у емиси^и ХРТ од 2. 1 1 .01 .), ]есте тежн>а савременог
говора ка наглашава!ьу инищц'алног слога (примери из наше грайе: Бёоград, Бёо-
чин, Удовице уместо БеЪград, Беочйн, удовице и сл.).
Након ових уводних напомена, изнепемо комплетно забележену грайу пре
ма акценатским типовима и врстама речи:
а) ааа > ааа: августа Ву, у аугуешу Ба, бродови Ли, бункеры Ло, он нма Го-
рана и Горицу Бд, гробови Вн, доручак Ло Рд Ск Су, дрешеви Ку, дрешови Ку, ду-
дови П, два дуката Р, са дулеком МК, тйм Зорану Ло, зумбули МК, извори Вр МО,
на истоку МО, }асшуци Вн МК, /органы Вн, комови Мх, прави комунисша Ло,
прави кмунисше Ло, комунисши Ло, крёденац Вн, кукови Ск Су, сас куфером У,
код Милана Ло, мйшеви МК, обори Вн, олуце МО, олуци У, очеви Ск, два йа/вана
Р, от йамука В Су, йшьчипи Р, на иарчипи Ло, на й'ашосу МК, у йошесу Рд, йёлце-
ри Ву, йлёкови Ко, йорези Ву, ко тог Потока Су, йрофесори Вр, родители МК,
свёшшеници Ву, смёшови Ву, снойове Бд, сокови Ку, ейлавове Ло, шекнолог Вр,
шойузи У, шрайови Ку, три ]е убйо Турчина Рд, Турчину Вр, пилимы Ву, пуйови
МК П,у Нуыове МК, на Хйшлера К, чаршави Ск, (/ёл/ови В, цёмбере Др, иёмйери
Вн Гл Рд, шёгршима Ко, тёпера Ла Су; возило Се Т, осуешо Ос Р, дёсен! иарчеша
Вн; за Америку Р, у Америку Ку МК, у Бсгд/ьевици Бд, та буклща Бд, //« вечеру Бд,
вр'ачаре С, вршалица Гр, кос) вуруне Бд, свё три девсучице Гр, домапица Се, ф'-
лечница МК, зеланицу Ла, канура У, комовица Ш, косама Кр, куглача МО, кугли-
цс МК, лдзовача МК, за Мацарску Ли, .у мочваре Ра,музика Вн Ла Ли Се Т Ш,.иу-
змкеЛа Р, мушицу Ку, две нёде.ье К Ло Ш, три нёде/ье Л г Ос Ск Ш, из Немачке Ко.
у Немачку Ко Ку Р Ш, омица Рд, отава Вр Лу, отаву Вр Лу, оиаклща Бд, йешади-
]е Р, ош Пластике Ву МК,>' саксще МК, слабине Су, за Србы/у Бд (2*), суйача С,
шараба Бд Др, са шарабом Др, //а шарабу ВД, до Удовице Се, за сёло Удовице У,
фабрика Р, фабрике Ли, ис Француске М, у Француску Ву Ли, Француски/ьа ВО,
хаибурку Ву, иуцлу МО, цандамёрща Вр, цандамерщу Вр;
ж'ивчано П, комова раки]а Ву МК МО, комову раки/у Го, маиарски П, .ио-
мачко вёче МК, нёмачки С Се, окипена Бд, йлётене Р,у свёкрова кола В, наши
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стари/и Бд, ша/кано одело Р; мо}ега Ба Ос, са гьёговима Бд; на}ёднога Рд, чёшири
Лг Су; уп. и то ти ]е и готово Го, живим о данас до сутра и готово Мх, готовоу'е
Р, обычно В ВО Го;
атаковала Мх, венчала сам се Ли Ш, венчали смо се Ян МК, водио ме Гр,/а
сам волела С, заклали Вн Вр Кр П Т, имала сам Кр, ймао Мх, койала Го Кр, койа-
лм Бд МК, одвео Бд, йоклали Др Т, йройао Бд, сакрили Бд, учио Бд, частили МП,
часшио МП, чёшлала Ш.
Ова^ акценатски тип ^е на]чешпи и ^авл>а се код именица, придева и радног
глаголског придева.
б) аа > За: вйше воде Се, лавор воде Гл, мало воде Кр Ла, мало млаке воде В,
нёмамо воде Кр, од воде Се, од оне воде У, пёт кйла воде МК, о даске А У, нй|'е
ймала дёце П, брез жене Вн, код Ьве жене Т, од мсуе жене ВО, од овё ;исёке Бд,
од прве жене У, С, од земле Гл ДД, дёсет ёктара земле Се, до зём/ье Гр, из зё.м/ье
ДД, мало земле У, од зёл«/ъе Гл Гр Ск, парче земле Ву, зем)ье Ку, трйес арй зёмн>е
К, ёктар зё,мн>е П, от козе Гл Кр Ло Ск, до пола ноге Се, бре сестре У, две сестре
ВК от сестре Гр МП Мх Ос П Ш, ис шашне Лг, ко чёсме В, кот суве чёсл/е У; уп. и
йосо Бд Гл Гр Ко Кр Ла МК МП Р Рд Се Ск Су У Ш; четйри мётра дубине Ву, из
магазе С, код машине Ло, од милине Мх, ис цёле околйне Го, баш ис праве Црно-
горе М;
он баца МП, ]ёдан баца Ск, боде А, бо}у Се, боу/у П С, не вала П Ск, гребе П,
то се губи Ш, она ме држи, (држй ме полако) Лг, како се зове Гр ДД Су У Ш, зову
Гр, йл/а Ву Гл Го Гр Ко МО Са У , то се клеча Р, да се ложи Су Ш, ложу МК, мо
та У, што се йёче Гл, да се йосши В, смрду У, рач'уна Се, сшо/'м Бд ВО Кр У, да се
й7ойм Ш;
док он дошо Бд, дошо Вн Ву Го Гр Др Ко Кр Ку М МК МП Рб Рд Се Т У, за
то Ву, ймо ВО Ло, ишо В ВО Ко Кр Лу М Мх Се Су У, нашо Ш, йозно Ш, йошо Го
Ко Са Т, йришо Се,у>шо Ла; изишо Бд Го, наишо Ку Рд, ошйшо Вр Ко П Су У,^вй-
шо Су; уп. и йосо У;
ко/и Гр Се, у ко/у собу У, мо]е сестрё дёца Су, код мо}е пёркё Др, код мо/е
купе Ко, код мЪ)е мгуке У, од мо^е жёне ВО, од мо)е пёрке У.
И ова^ акценатски тип прилично ]е чест и ]авл>а се обично код именица, у
презенту, у м.р. сг. радног глаголског придева од ипи и код заменица. У многим
новоштокавским говорима акценатски ликови са краткоузлазним на префиксу
(дЬнесё, исйечё) изведени су из старших форми типа: донёсе Ко У, па сукно се
изашка С, па се изнёсе Вн, да исйёче Гр, да с исйёче У, начуйа ВО, одвёде Су, да
однёсе Ву, не може да то йоднёсе Ву, да убу^а А.
Иако у неким новоштокавским говорима показне заменице се ]авл>а]у с
краткосилазним акцентом и дужином (ова), оне у испитиваном диалекту обично
има]у на финалном слогу дугосилазни, те су следепи примери факултативне ва
рианте старших облика. Тако смо од истог информатора чули и следепи пример:
ова млада, ова што те довёла Ву . Таквих примера има и у другим пунктовима:
ова пролеп Ли, ова жёна Т, ова кола У, ово му четврта жёна М, дву авли)'у Ло, и тёк
она се врата отворйше Ло.
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в) аа/ > аа/: бакрач Гл Ду Ли Ск Ш, долай МК, командир Ли Р, лавор Гл, мо-
шор Вн, Проблем Се, хошел Ву, шофер Ла Ло, шурак ВО; (уп. и Гсг. и Нпл. ис шо-
га бакрача Ли Ск, два долайа МК, долайи Р), са млаком водом В, водом се попр
ека Су, даском Мх, с ]едном женом В, са женом Ли Лу У, с овом .жё//ол/ МП, с
том земуьом Бд, бодёмо иглом Ба В, косом ВД ВК Го Гр К С Су, мешлом Ко , /ту-
кол< Мл; веИйном ВК Го Се Су, са шежйном Гл;
Гшш Го Гр ДД Лг П С Ск Т У , имаш Гл Го Гр Лг, иейсуаш МК,/ёбем ти мщ-
ку Т, койом М, койаш Ск, йёреш Ос, йлёшел» У, йосшш« Се, йосшиш Го Ск, йрочй-
шам В, да шрошиш Вн.
иёшна}с два] с Гр, чёшрес четврто МК, че/?ес нёше К, чёшрес шёсте К, йедё-
сеш Вр Гл Рд Су, осамдёсеш Гл, _у осамдёсеш хуръо] години Т;
Ова] акценатски тип ]е ре1)и и ]авл»а се код именица, неких основних бро]е-
ва и у сингулару презента. У ова последн>а два акценатска типа (б, в) свакако тре
ба претпоставити и прелазну фазу у ко^ се скратио акцентован квантитет.
г) ааа > ааа: йешна/сшог децёмбра Р, шёсна]сше године Ло, осамна]сше го
дине Ло, денёшна]сше године Р.
Ова] последней акценатски тип забележили смо само код редних бро]ева,
што не изнена^е будупи да се и неки од основних ]авл>а]у с различитим акцен
том, уп. йешна}с, йёй1на]с, иёШна}с.
д) аа > аа: мётеш мае и воде сунеш }, мирйшу Гн, смё/е Рб, уию Гн.
Након скрапива1ьа /"/дошло ]е до померанца новодоби)еног кратког акцен
та на предакценатску краткому или секундарну дужину (в. т. 1 .6. а.б. в. и 1 .60.6) на
ко^ се потом ]авио кановачки. У говору Улме у то] позиции ]едино се може ]а-
вити краткоузлазни акценат (Ивип 1990:201), а у нашим говорима два кратка /V,
/"/ и ]едан дуг (кановачки).
Двоструки акценат
1.32. Од времена када]е Милан Решетар (1900: ступ ци 9-1 1,16,22) веома де
тально описао „дупли акценат", наши ди^алектолози често нису довольно посве-
пивали пажн>е овом проблему. Након више од осам децени)а Невенка Гошип
( 1 984:233-235) у свом реферату О Шакозваном двосшруком акценшуу срйскохр-
вашским говорима указала ]е на потребу веЬег, свестрани)ег и модерни]ег при
ступа изучаван>у овог, давно уоченог, проблема наше д^алектолог^е. У раду ]е
наведена и на]знача]ни]а литература о овом проблему.
Двоструки акценат ]авл>а се у оним говорима и категори]ама у ко]има ]е
процес преношен>а акцената у току. Тако се измену старих и нових облика ]авл>а-
]у прелазни стад|ц'уми, како ]е то истакао и проф. Ивипа у дискуси^и поводом на-
веденог реферата (стр.245).
Ова] акценат се срепе и у Ш-В диалекту, али само у говорима с непотпуно
извршеним новоштокавским преношен>ем акцената. То су говори централног
Срема (Ивип 1991 :282) и тамишке зоне у Банату Ивип... 1994:58). Ме1)утим, про-
фесор ПетровиЬ ( 1 996 (П): 1 98) налази двоструки акценат и у неким мостима Ма
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чве (на^изразит^е у Бадовинцима, али и у Богатипу, Мачванском Причиновипу,
у околини Шапца, па и у Лозници) и за н>ега каже да ^е обичан и код на^тар^'их и
код на^млаI)иx носилаца овог диалекта. Нада Малетип ( 1 985:60) у говору Боботе,
ко]и има четири акцента (" ,л ' л) и новоштокавску дистрибуц^у, налази знатан
бро^ примера двоструког акцента и закл>учу)е да процес померан>а акцента ]ош
ни)е дефинитивно завршен. Мег)утим, професор Петровип веру^е да пе се након
темел>ити)их истраживан>а у говорима Мачве и Срема показати да двоструки ак-
ценат ни)е архаизам, веп иноващуа.
Ми смо у нашо] гра^и забележили велик бро^ таквих примера, али нажалост
нисмо били у могупности да их и експериментално проверимо. Двоструким ак
центом означавали смо оне случа]еве код ко^их се на претходном слогу]авл>ао уз-
лазни тон, а на наредном ^е оскала висина, ко^а ^е могла бити нормална или из-
разита. У првом случа]у смо на месту старог кратког или скрапеног дугосилазног
бележили краткосилазни акценат. У другом случаЗу у нашо] диалектологи^ ли-
тератури уобича^ено ]е да се ставл>а тачка изнад вокала, али смо из техничких
разлога писали апостроф. последн>и тип ]авл>а се само иза дугоузлазног ак
цента: близнаци С, вёзле У, вукли ВО, /ьуди У, млада Кр , нема' Го, Талщана С,
пошке МК, цела' С; найасе'м Т. Упадл>иво висок тон иза дугоузлазног акцента за-
бележио ]е проф. Ивип у Остружници (Ивип 1978:137).
1 .33. Двоструки акценат чешпе се ^авл>а ако се пред старим силазним акцен-
тима налази дужина. Он се обично не ^авл>а када]е /"/ у финалж)] позиции, буду
чи да ]е померан>е из те позищуе давно завршено. Неколико забележених приме
ра (беда Ос, грёдё/ъ ВО, йошок Ло, води га С,) резултат су емфатичког или изго-
вора речи на слогове. Ме^утим, захвал>у)упи енклитици /"/ долази у позищц'у у
ко^ померан>е више ни^е доследно, веп факултативно. Дужина испред ипак из-
разити^е привлачи акценат те доб^амо облике с двоструким акцентом: баци га
Мх, била сам Др, везло се Гр, ладно ми ДД, извучи се Лг, йол>уби ме Лг; муйак Ш .
Ови примери по сво^ структурн блиски су с наредним акценатским типом
у ко]ем се на^чешпе ]авл>а]у двоструки акценти: ар/ьёве Ку, бановина ДД, бацили
су Кр, йа се белила Ск, бивало]е ВО, болнице Др, болницу Бд ВО М Мх Т, бонови
Ку, будила га ВО, варзило Др, вёжёну Ба, везивали Гр, вйкало Мх, како се вйкаше
Мх, врашили Ос, Врбовчанин П, врёнгща ВО, вршёли А Ли, вучёмо ВО, га}имо Су,
гщйо ВО, Гаибовчани ДД, генерацще ВО, градшю Гл, давали ВО, Цимишрщёвип
Ву, додавали Др, ей дохшие ДД, доУ/оше Кр Ло, живёли Др Р Т, жйвёло МК, жй-
вёо Су, забранили Ло, завезйвала Др, завршйла Ву, завршило Мх, завршио М, за-
дужила Др, за]урио Ли, заказали Р, зайалила Ку, зародила Др Мх, зарадши Ву,
зарадио ВД, зашййила Кр, зё}Шина Ло, избацхши ВО, извлак'ала ДД, измёнило се
Гл, изранио С, исёчёмо Су, ислужио 0,,}ави,№ Др, казао С, ка}сй]и Мх, кокала
Мх, кокица Кр, комбрцща Вн, КрваШилю ДД, крёнули ВО, куйила Лу МО, куййо
М, лёчила М, лёчио М, лйнщу ВО, маница Се, мёсило С, морали ВО Мх, найЪ/оше
Лу, налагали К, налушио ВО, найлашили Ву, найлапйвале Ву, народа Др Ли Ло,
овдёна Мх, овладала Мх, одарила Су, осшарёли Су, йазарйо ВО, с Гшршизс'шима
М П, йёнзиу Вр, йёнзи/у С, йёнщу М, йлашйо ВО, йовамййрйла ВО, йодливка Мх,
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По^омо Ку, Показывала М, Помузёмо Су, Посадила сам Др, Посшови ВО, Превучё-
мо ВО, Предавали МК, Преобразило Т, йрёсёдник Лу, до Прёсшонице Ло, Пречёсшй-
ла У, Прилично ВО, йрймйо ВО, йо Прйроди у'е ВО, Причала Гр Мх, йрйчали К МО,
Проводна С, йроживёли Ку, йрб/йно Мх, Промёнйше ДД, Пушёви Ли, радила Др Рд,
радили ВО Ку Ли Т Ш,/?адило ВО Су, радио ВО Р, разбци Ш,развй/ало Т,разрёда
ДД, Рачани Мх, саживймо Мх, сама сам самцйша Мх, саранила Т, свирали Др,
Селёвчани ДД, скуйл>али Ба, сйавали МП, сшвау М, сПрёмала МК, сПрёмиле Мх,
шражили Го, шражйо Су, шр/ьала Мх, шунака Т, ш Нёрйма Кр, Нёркама Ли, Ко
сина Ш,убивали Кр Я\\,уби]али Лн,уноказйле се Ла,урадио Гр,ушврди/ш Ло, меня
ла С, цикулаци/'у Ла, чувала Вр Кр МО Мх, цакови Ку, шПикулацща Др.
1.34. Двоструки акценат се ^авл>а и у комбинацией с /"7. То се на]чешпе де-
шава када се оваЗ акценат на1)е у финално] позиции иза неакцентоване дужине:
ба/агй ВО, в6}скё Ли МК, в>'чё ВО, оаво ВО, да/у М, дона ВО, кйко сак живо ВО,
живу Ку Ли М, зарасшй ВО,уёд^ Ли, козо ВО, камибна ВО, око /сома Мх, лёжу
Ск, луды" ВО Т, Муре" МО, Порасшу Мх, Прймб ВО, йро/е Др, йуша ВО, разговарб
М,расшй (З.л.сг. през.) ВО, сачувб ВО, сёчё Ли, са стране Т, не шбрбё ВО, удаду
ВО, упушй ВО, йа се и/?нм Мх, чд'во ВО Ли, шшёдй Т. Ме^утим, енклитика н^е
утицала на одсуство делимичног померанца /"7: л/оро сои Т, ойШадуме Ло, Прг'шб
сам ВО, сан>о сад; ВО, сл<е/у се М; живбга ВО.
Двоструки акценат ]авл>а се, не тако место, и у примерима са затвореним
слогом: Пгуа Вёлйн Т, жйвйм ВО М, са том машйнбм Мх, намузём ВО, нёмам ДД,
нйсам Т, пёрчйн Ку, Прёдёш Мх.
У неколико примера с отвореним и затвореним последним слогом дошло]е
до скарпиван>а/~/, а потом до ъеговог делимичног померанца: извёзё Мх, иза мсуи
лё#н В; овршйш Лу, Прёдёш Мх С.
1.35. Будупи да у нашим говорима ни]е уобича^ен /V акценат, осим у Бд, К
и МО, ман>и ]е бро] примера двоструког акцента у речима с краткопом испред си-
лазних акцената. Он ]е на]чешпи испред мед^алног краткосилазног акцента: бо-
гЪпйи МО, до БожиНа .1, босш'ана МО, варзйло А, венчала сам се Ш, вечера К, во-
лоее МО, говорили Су, гребена/у Ра, дЪскама Кч, со дёиама МО, договорили МК,
домЪпща Вл, зашвориш I, зёчипи Ра, изишо М, имали Ку, кири/у Ву, к'омшщу
ВО, коноП/ъе Ра, ламгуме Ло, макало МО, мараму МО, наложит МО, населило
се Кр, Николип К, носили смо МО, одво/шш МО, одоцнйо МО, осШареле Су,
отворила МО, ошёлйла се ВК, отитао МО, оиаце МО, Пернашу Гр, Погубила
МО, Пословица Се, йошшЪьщи МО, разболёла МО, сави/аче МО, сиромаси Ло,
Србща Т, шочкови МО, унучеша ВД, широко Р, шшрикала сам Ос, шшрикали Р;
они л«е Го.
Ретки су примери двоструког акцента добизеног делимичним померан>ем
Л4/ на краткому: гласд Лг, зове ВО, леиошё Гр, моша А, да се йёчё ВО, м они лш се
сл*ё/у Ло, шако ВО;у'ёдан Т,у'ерёбан Ли, слабун>ав К; избодё ше Кр, ишо сам ВО;
селачко одело Ра.
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Процес преношен>а кратког и дугог акцента на краткому на^ал>е )е одмакао
у МО, из ксуег и доносимо на]вепи бро^ примера двоструког акцента типа (волове,
зовё, ]ёдан, избодё ше).
Околни говори ко]е поредимо с нашим не спомин>у ову шуаву. 1едино из
Батовца (мо] материал) код Пожаревца имамо неколико примера различитих ти-
пова двоструког акцента: бацио, шреНачили; водио, чешири; БожйН; да йросшй.
Дугоузлазни/кановачки на ]едином или последнем слогу
1 .36. У ман>ем бро^у облика неких заменица (мён, шёб, сёб, ььёг), бро]ева
(/едног), глагола (доН,мог, нц/'/нй, нйс, нёН/нё; йечё се) и прилога (гор, дол, од, вод,
овам, овод и сл.) на ^едином или финалном слогу факултативно могу се срести
дугоузлазни или кановачки акценат. Ти облици настали су обично редукщфм
финалног вокала или слога. Н>их понекад подржава емфаза и енклиза.
У различитом степену ова по^ава присутна ]е и у другим говорима. Сличне
примере бележи и Реметип (1985:73) у говорима централне Шумад^е и конста-
ту]е да су они на]чешпи у косма^ким селима. У говору Трстеника (,1овип
1 968:30-3 1 ) на]едносложж>) речи дугоузлазни се ]авл>а само у вод и од, а на улти-
ми у императиву с енклитиком (смйр се : смири се). Незнатно вепи избор лексема
(од)едног, нёН,]ав, нйс, од, онд) забележен ]е у говору Левча (Р. Симип 1972:59).
Сви ови облици могу се ^авити и с финалним вокалом. У инфинитиву се не ]авл>а
дугоузлазни, веп дугосилазни акценат (дбН, йрёп). У Жабарима (Реметип
1989:265) су забележени следепи примери: мён, шёб, сёб; гор, вод. У Качеру (Д.
Петровип 1999:385) /'/ акценат се спорадично срепе само на неким ^едносло-
жним прилозима: бед, вод, под, гор, дол. Ме1)у прилозима за место у Драгачеву
(Ъукановип 1995:160) нашли смо и ова} облик под.
Узлазни акценти на ]едином или финалном слогу услед реченичне интона-
щц'е или након разних вокалских редукц^а срепу се и у осталим штокавским го
ворима (Банат, Срем, Бачка, Поцерина, Галипол>ци, Ускоци, Гр1)евац), в. код
Ивип... 1994:74-5, нап. 82 с ареалом и примерима. Истина, у нашем гвору / V на
]едносложнс^ речи, а испред енклитике забележен ]е само у четири примера:
Шиш}у}е Го, шшо Не ши шдмангуйско Бд, што пё ми ту ВК, ч!ш её другим Мх.
1 .37. Након уводних напомена изложипемо нашу гра!)у по врстама речи и
условима по]авл>иван>а наведених облика.
Различите врете ]едносложних речи, не тако често, у емфази могу имати
/'/: ко за мён пйтб да л }а имам да л нёмам Гл, ко зна кад]е то Ли, ко то зна Мх, ко
то зна шта ]е било Мх, па ко то зна^а то све не памтим Мх, ко в'ама рёко ко пе да
плати Мх; дй знам ^ МО; па како, каже, ел нйкакав сноша] тй нёмаш с н>6м?! —
Л, реко, нёмам, Дано! Лг, Да идем }а за паре (под надницу)! —Лк\ Са,у'<?л, опасно
било! Ву; Бож, сачува] А, Бож, сачува] Вр Рб; шта мош МО, па мош, каже, ДД.
Неки од ових облика обичн^и су с енклитикама: шша ли ]е Р, да вйдиш, реко,
шша миу'е ДД, шша ши)е, мори, каже мён мб) муж С, па шша Неми МО III; дйми
^е тамона МО, шб ши]е К. У уобича^ено^ реченично] интонации на заменици ко
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бележимо дугосилазни акценат: а ко зна шта Ье да ме чека у старости С, уп. и ку/
зна Ба ДЦ Ко.
Након губл>ен>а финалног вокала личне заменице и повратна свеле су се на
^едан слог, ко>)и може бити дуг ( ' ~): (код/на) мён А Ба Бд ВД ВК Вр Гл Гн Гр ДД
Др Ду К Ко Кч Лу МО Рб С СМ, шёбДЦ Др Ду К С, да шёб закшьемо ВК, ка тй во-
линьиён и\а Ьу шёб Рб, на гьёг Ос, од н>ёг Ло, за сёб Гл Др,усёб К, он би дошли ту
Т; грабу се за мён Бд, пита мён Бд, тражу мён Бд, оставив мён Бд, мён само што
нйсу вешали Бд, око мён К, а она мён шъёсну МО, код мён МО,умён С, ко шёб Бд,
на шёб Бд, благо шёб Гр, за н>ёг Вр; или кратак ("): мён В ВК Вн Вр Гл ДД Ли МК
МП П Р С Се Т Ш, шёб В Гл Гр Р Су; немог Вн Ву Гр Ко Ла Лу М МП Се. Дугоси
лазни акценат нарочито ^е чест у Бд.
Императивни ]едносложни облици углавном се срепу с дугоузлазним ак
центом: до}} овам ВД, до!/ овам К, до}) сутра Ло, каш тй н>ёму ДД, йо!) за н'ама С,
Нуш Ло, Нуш, не говори нйшта У; йд повучи А; ид код К.
Прво лице презента глагола моНи након редукщн'е финалног -у свело се на
]едносложни облик с кановачким акцентом: )а то не мог д упантим А, }ато не мог
ни да пантим МО, али не .йог да скинем Вр, не мог д идём Гл, не мог нйшта Гл Лу,
не мог да ]ём Го, да мог и}а Го, како мог да кажем ДД, не мог се сётим Ко, не мог
се }а свё сётим Ос, не мог да се сётим Ш, не мог да сносим то Кр, не мог да седйм
Кр, не мог ни д испрйчам Ли, не мог да знам Ло, ма не мдг]а то да ти кажем Мх,
сад]абаш немог да ти опйшем Ос, ал \анемог да радим Т. Примепу)емо да су на^
чешпе употреблены негирани облици.
Негиран облик глагола нщеуаыъа се у две фонетске варианте ни/ и ни. Ова^
акценат на]чешпе подржава енклитика: нщми Др, нм/'лш ^е Кч, ни/ми}е свёкар то
бйо ро1)ёни Су, и нй/ме нйкат мрзела, свё докле ч'бек ни/ ми умро Т, ал ни/ лгутрё-
бало ^убре ВО, ни/ ши то сёфте Гр, ни/ ни зайазио Гл; ни ми било ружно Ду, ни ми
дао ВК, ал ни ми пало на памет В, ни ми трёбало В, ни ми дс-шо чоек Вн, ни ми на
то одговорйла нйшта ВО, ни ми то помогло ВО, и ни ми}и прймио Вр, ни ми бйо
отац Го, ни ми нйшта слатко Го, мори, ни ми нйшта ДД, ни ми}е дао ДД Ду, ни ми
потребно Ку, ма ни ми било до нйшта Ш, ни ми с'а до нйшта Ко, ни ми Ла, ни ми рё-
кла МП, а ни ми ни потребно Мх, ни ми тражили упут Мх, ни ми ро!)ён брат П, ни
ми}е баш било згодно Р, ни ми бйо ту муж С, ни ми било тёшко Се, ни ми било нй
шта тёшко Су, ни ми се Ш, отац ни ме дао Лг, ни ме мгука дала дагье МК, а ни ме
било жао МО, нйме жао Кч, а ни мен» бйли нйкад Рд, нйместраДу Ск, нйме стра
У, ни ме нйки прембро Су, ни му]е за чуван>е Ву, ни му било згодно Ла, ни му била
бол>ка С, ни шиу'е Ла, она ни ши дала Лг, и ни га ни жалила Се, ни га опёвали Т, ни
]ом дало П, ни]у баш право В, али ни}у потребно Мх, ни ни далёко Р, ни ви}е по-
твр1)ен Мх, ни им л'ако Бд, ни и тёрали да ргпуду Ос, ни се МК, и ни се вйше ни вра-
пали Рд, ни се дёлйли Вр, ни се дйгла Ло, ни се йшло МК, ни се кгуала Р, ни се мр-
сйло Вр Ли, ни се оженйо Са, ни се раниле свЙ1ье Ло, он ни се св'а1)о нйкад М, и то
ни се сватало Го, ни се баш шарало Ба.
Ови облици могу сесрести и без енклитике, али]ето обично испред глагола
имаши: ни/ им'ала МК, ни] имало А Гл Др П Са Т, ни/ имало лутака ВД, кад ни/
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имало ВД, ту имало овё струне П, ни/ им'ао воду ДД, ни/ тела Лу, ни/ умео Бд, ни] у
н>йву Ск, ни/ у собу Су; ни имало Су, ни им'ао дёцу В, ни писано нйшта ДД.
Наведени облици могу се ре!)е срести и са ни/ Гр, ни ми давала Вр, ни
имало П, йа ни ми било нйкако У, нй нас Сйукла Ш.
И у другим облицима овог помопног глагола срепе се ре!)е /'/: тй самоубй-
це нйс се саран>йвали у гробл>е ВО, нйс се св'адиле Ло, нйс се мЦи сйнови с нйким
посватали Са; нйс ймали К, што су бил и(с) сёла Бд.
Негирани облици глагола хшеши исто има]у две фонетске варианте нёп и
нё: нёпм}? узмем ]а Лг, нёп даслушам Лу, нёп да лажем Мх, нёп дате поздрагьам
Р, нёп да бацим дёте У, нёп да те видим У, нёп да ти кажем У; кад нё да му кажем
А, нё да кажем А Др, поштуе, нё да кажем Ду П, нё д оставим Бд, нё д идём Кр, ^а
нё д идём Бд, нё д учим вйше ВД, ук нё да носим Вр, нё да грёшим душу Ву, нё
ни да помйсим Ву, ]а нё да ви се мёшам Ву, нё да сеем Ла, нё да лажем Ли, }а нё да
бйем Ло, и нёд узмем нйшта С, не да жйвйм С^ане да живим цёлогвёка Ш, мй нё
да се удгуемо Ву.
Дугоузлазни акценат ]авл>а се на ]едносложним облицима прилога: гор Вл
У, дол Го Мх У, дол код винограда ВК, бед А Ла Мл Су, од ДД Ко Кр Лг Т У, вод
Др П СМ У, нбд }, Шуд СМ, шун Рб. Мег)ути и овде се алтерантивно срепу и при-
мери с /"/: гор ВО Гр Лу, дол ВО Гр Т, бд У, овод Лг У.
У неким вишесложним речима након губл>ен>а финалног вокала/'/ акценат
нашао се на последнем слогу: ощедног нйта к,]едног Ло, како ]е рйпио оп,]едног
пошка Мх, па дабом Су, од овам ВД, бйе бузе овод Лг, овод У, йолак А ВД Гл Гн
Го Лг.
Често у емфази, испред енклитике, уместо 1"1 може се ^авити /' / акценат:
йечё се Ву, сме/'ё се Ли, чини ми се Ло, шако е Лг; уп. и ишлй смо Кр.
Промена квантитета акцентованих слогова
1 .38. Емфаза, реченична интонащуа, структура слога, чиниоци су ко]и ути-
чу на промену квантитета акцентованог слога. На]пре пемо размотрити случа]еве
у ко.)има се /"/ мен>а у /~/ и /'/ акценат, а потом оне у ко]има се /"7 скрапу^е и ван
финалне позищуе.
Дужен>е
1.39. Емфатичка промена квантитета али и места акцента забележена ^е у
футуру глагола видеши: видёпеш Ву Су, ако те, каже, не закшьем, видёпеш Вр, ви
дёпеш т, 'у& пу прё да се дйгнем! — ё, видёпу Ву, видёпемо се кроз десетйну дана и
рпет У, видёпеш цркву Вл.
У Всг. именице Бог, ^авл>а се емфатичка промена /"/ у / '/ акценат: Боже,
сачува] А, Боже, онолйка ладн>ача Су, Боже, па како пу да седйм ту Ш, Бож, са-
чува^ А, Бож, сачува] Вр. У^едном примеру забележили смо само промену кван
титета али не и квалитета акцента: Боже, сачува^ У. Иначе, ]авл>а се и уобича^ен
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акценатски лик: Боже, сачуваЗ Др. У емфатички изговорено) заклетви богами С
уочавамо промену и тона и дужине тра]ан>а нагласка.
У неким прилозима долази у емфази до промене /"/ у /~/ или / ' / акценат:
)ёфшино било много Вн, било )с/ёфшино Ск, дёте ни болесно много У; нег овако
Т, йуно дечурл^е Го, увек сш}а йшла у цркву М. Дужен>у акцента у прилогу ша
ман поред емфазе, доприноси и чин>еница да се акцентован вокал ^авл>а на улти-
ми пред сонантом и енклитиком: шаман Ши ]а то донела Ск, шаман ши'ук то рас-
порёдила како трёба да се ]ёде и баба отвара полако врата н>ёна Ск, шаман сам
срёдйла купу М, шаман се сване Ву, и шаман се она савйла Лг.
И у осталим врстама речи срепемо /'/ или /"7 уместо /"/: три браша Го, а
браНа ми йшла, а мён нйсу дали Ск, ноге се прале, ноге се прале Ск, ма, Срйкин>а,
)ош како ВО; а он болесан А, и то нщъ мало, нег онако велика У, вёлику цркву Кр,
шб ши]е К, йолщем Гн, йбчели смо Т, шрйсша чуда Го; уп. и видй'ук колйко жй-
вйм! М; уп. и косимо Мл;
мине там мине там Ск, овгу дебёли М, напунио свё авли|у йуну лепоте Бд; и
шша пу, само здравл>е, друго нйшта Мх; почели смо да бёгамо Бд, а }а кад .|урну у
крёвет са свё опанци, она држ па за ноге овако увати Лг, ма унука каже осшани,
бабо, мал ту. — Шта да останем Т, упржиш бр'ашно, па йржиш, йржиш Мх, шре-
бале ми паре ВО.
У неким примерима емфаза ^е сачувала старо место акцента али и н>егово
дужен>е: Ду, као звонце сам га чуо ВО, узне отац шорбу П, замотан корен у шашу
Ос, на йругй Ли, на небеса Ли; и дЩё Р, зовёмб МО, да йоравпамб МП, посё^еш
семёнце па оно изнйкне, па то чупамо кад бйде нарасло Гл; уп. и добра Ду.
Сличне примере бележе и Ивип (1978:143) у биограчипком говору и Реме-
тип (1985:51) у Мисачи у Шумади]и. Ареал ове по]аве у осталим штокавским го
ворима в. код Ивипа ...1994:74 нап. 83.
1.40. Упитна интонаци]'а код неких глагола (видеши, имаши, мопи) поти-
ску')е тонски врхунац ка кра]у речи. Ово потискиван>е постиже се променом ме
ста (акценат се помера на наредни слог) и квантитета (" > ") акцента: па}ел ви
дйш, реко, '}& нёмам зубе да ^ём Лу, а е л видйш тй како сам )а н>ёму изнёговала тё
свинке Лу, етё, видйш кака ^е рука М, пр^ател>у, и.маш ли зётина? — имам, прщо
Ло,/ел има код вас вриньик? — ььиа сацак Ос, Шта могу?! Могули шта? (кад )0} )е
дете умрло) Ду, можёл да ми дате ту блузу ДД, можёл да ме повезёте ДД. Тако
доб^ен акценат може да захвати новоштокавско померан>е и да се доби)у форме
с / V и дужином или без н>е. Ме^утим, вала нагласити да су ти акценатски ликови
у комплементарно^ дистрибуции: то, видйш, тй називи К, видйш тй то Лг, видйш
тй шта ^е ту свйн>а Лу, вйдиш, реко, оженйла сам вога млаГ)ега и он ]у не брани да
йде М. Ова] последней акценатски лик може се изводити и из видйш (ни)е забеле-
жен у нашо] гра1)и) у ко]ем ^е само место променяно али не и квантитет.
Стан>е у осталим говорима в. код Ивипа... (1994:71, нап. 76).
У упитним речима померанце тонског врхунца постиже се дугоузлазном ин
тонациям на слогу ко)и]е имао /"V акценат: како ли}е било, заборавила сам МО,
како опе Кр, како пу Мх, како пеш С.
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На^едносложно^ упитно] речи може се]авити / V акценат само ако иза следе
обично две енклитике: не може баба, не може, шш'а]у}е Го/ шшо пё ши то ман-
гупско Бд, чим пё другим Мх.
Ареал у осталим штокавским говорима в. код Ивипа... (1994:70-1, нап. 75).
1 .41. Дужен>е пред сонантом захватило ^е мед^ални и финални слог. У ме-
д^алном слогу сонант се увек налази испред неког од сугласника (ретко сонан
та). Измену н>их, у домапим речима, налазио се полуглас у слабом положа^у, ч^е
]е губл>ен>е и изазивало компензационо дужен>е.
У наво1)ен>у гра!}е пошли смо од самог стан>а у говорима, а не од Даничипе-
вог описа акцентуац^е. Дакле, овом приликом непемо указивати посебно на оне
облике ко]и су код Даничипа кратки, а код нас дуги. Гра1)у пемо, без обзира на по-
рекло (домапа или страна реч), разврстати према акценатском типу лексема и со
нанту ко>}и затвара слог:
а) балонче Го, брашанца Гл Кр, бронзани Ли, грабу/ьче В, у градйнче Мх, да
не дангуби В, до децёмбра ВО,удецёмбру Го, добровб/ьци СДобродолци ДД, до-
маНйнсшо Гр С, дупаниш'а Р, живйпче Гр М У, звонце По,]суца Ш,]арёнце У,уе-
дйнци ВО, канша В Мх, каурму ДД, кварни Ло, кёрче Су, колца Кр Ск, кремаьар-
ци (врста пиштола) ВО, криланце Т, кумче Мх, ламйа П, ламйе Гл МП П, з они
ланци Су, ланче М\,ланчип Мх, излбнца Кр, улонцу ВО, лоте М С Ск,марамче
МО,умоменту Др, мушкарца Бд ВО М,мушкарци А Гр Мх Гл Су У, Немца К Лг
У, Нёмци ВО Ву Го Гр ДД Ку М Т У, у новёмбру Го, овна МО, овца Гр Ск, овцу Гр
Др У, одавно ВО Го М, оданде У, йарче Ву МО Рд С Т, йарчёнце Го, йёнзш'у А В
ВО Гл Кр Ку М МК МО МП П С, йёнщу ВД ВО Гл Гр МО С Ш, йензиу Ба Ла, йив-
це Гр, йшьци Го, йрангщ'е Др йумйа У, йун^а Рд, йунЬу Су, йуноглавци У, ранфла
ВД, ^ ранфли ВД, рёрна Мх, _у рёрну А, свйнче Др, селанце Ли, семёнце Гл Мх, у
сейшелбру ВО, синовци Су Ш, синбвче ДД, сишанце Ск, солйнци ВД Мх, йо сй<а-
рйнсшву В, сшарйнци (стари свет, л>уди) С, сшар6)ка У, сшаро}ко А Го К У, сша-
ро/ку У, сшранци Кр, шерёнци Др Лу, шолумбе (део дреша) Ли, шорба Ло, пошён-
це ДД, Циганска мала Мх, шалцщу У, ил'оъци ВО, школци Кр, шшангла А Др,
шшанглу А;
б) борба Т, _у борбу ВО, жалба Мх, жалбу ДД, жйвци МО, жмурке Т,у'ар-
л/а ВД К С^арму Гл Мх, молба Ло, молбу ВО, момка А Ба Вн Др С Су Т, за момка
В Гл, за шогмомка Мх, за шога момка Вр, до момка Са, код момка Ск Ш, са мом
ка Су, .уз момка Су, шри момка Ск, са лад/кол/ Др МО Ск, момку К М Са, момци
Кр; калкан МК, са концом Го Кр.
Када ^е новоштокавско помераже или метатакса доминантн^а од кано-
вачког, у неким примерима ос^е кратак слог испред сонанта: ктьче ВД, момка
К МО, за л<сшка МО, с момка Ш, момци МО; ^з момка Су, момци Кр Лу.
ъ) у банку Са, на блйнзу Ш, бронза В Вн МК, бронза Ву Ли МО Су Т, из #р-
ббвца Вр С, главне Бд, главни Ло, главнима Бд, главно С Т, главном С, из Глиббв-
ца Гл, Десанка В, домаНйнски У, здёнци ДД, игранка Ку Ла Су, канме Р}армом
Вр, лбнци П Т, л>ул>ку Го, маниа (банда) С, од Марковца Ло, маиарка У, момку Са,
лол/им Бд ВД Вн Вр Го Ко Ла Лу М МО Мх Р Рд С Са Ск Су У Ш, с момцима Ш,
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началник ВО, блга С, йёниер В, йомаранца Вн Се, ранке Ба, санке ВД, свйгьци У,
семёнка Кр, служавка У, шравку МП, фазанка Ли, фиранга Ли МК, чан^ы Бд У
Ш, чобанка МК.
И у овсу групи примера може се напи и понеки с кратким акцентом пред со
нантом: бронза Ос, ^ лощи Т, цомба Се.
г) у Бачйнцу Ба, у Бйнбвцу Су, йо Врббвцу Вр,у Глйббвцу ДД, дражйнци Вн,
изДругбвца Ла Су.^Д/трговгу Ла Су, зайёрци Вн МК, кочагька Би В Гл Ду П У, до
Луьъёвца С, из Лунзёвца П, ос) Лун>ёвца Вр, йо Лун>ёвцу Вр, мйгавци Ба Вн Ск Ш,
назймче Ли, два назймчеша Ку, накбнче МК С Ш, началник МП, началсшео Лг,
начёлсшво Лг, йбвбрку Мх, йосйнку Мх, йошкрб&гъе Р, и(з) Шалйнца Ву Ли.
У наредним примерима дошло ]е до скрапиван>а акцентованог квантитета:
из Лу>ьевца П, насшщник А, йбдзёмна Т, Шалйнце Ш.
д) из Бачйнца С, башшйска МК, из Бйнбвца В Ко П, бого)авл>ёнску С, мз
Глйббвца А ДД, кочан>ка МО, дражйнци В, изДругбвца Др, доДругбвца П, зайёв-
ка Др, лудйнски (лудачки) Т, изЛу/ьёвца Бд Вр С,уЛу/ъёвцу П, надймка МО, на-
конче МК С, мз Обрёнбвца ДД, од Сёлёвца Бд.
Кратак вокал пред сонантом настао ]е пак скрапиван>ем послеакценатске
дужине: на зайевку С, луцерка Вр, назимца К МК, наконче А, началник Лу.
1)) врёнги/а Ву, колйко варница шолйко йарнйца Кр, йёнзщу Ко Ку МП Мх
Ос Р Са Су, йёнзщу Ву Др Ко Лу М Ос Ск Т, рйншан>е Др, шалцща Вн;
Из изложене гра1)е види се да ]е дужен>е пред сонантом + консонант или со-
нанат + сонант остварено свим расположивим прозод^ским могупностима овога
говора — дугоузлазним, кановачким, дугосилазним акцентом и неакцентованим
квантитетом. Уочене су следепе сонантско-консонантске и сонантско-сонантске
групе уз бро] лексичких потврда: -вк- (3), -вл>- (1), -вн-.(З), -вц- (14), -вч- (2); ^к-
(1), -]ц- (1), -]ск- (1); -лб- (2), -лг- (1), -лк- (1), -лн- (2), -лств- (1), -лц- (3), -лц- (1);
-л>к- (1), -л.ц- (3); -мб- (1), -мбр- (3), -мк- (2), -мп- (2), -мц- (1), -мч- (3); -нг- (4),
-нгл- (2), -нд- (1), -н1)- (1), -нз- (2), -нз- (3), -нк- (9), -нск- (5), -нств- (3), -нт- (3),
-нф- ( 1 ), -нц- (23), -нч- (7), -нц- (5); -н>к- ( 1 ), -н>ц- ( 1 ); -рб- (3), -рк- (4), -рм- (3), -рн-
(4), -рч- (2). Бро]'ке нам показуху да се сонант н на]чешпе ]авл»а у комбинации са
неким сугласником и ]една од тих група -нц- има убедл>иво на]вепу лексичку фре-
квенщуу (23). Вишу фреквенщуу има и група -вц- (14).
1 .42. Дужен>е само пред сонантом обично ]е у последнем слогу и сходно
томе реализу^е се дугосилазним акцентом или неакцентованом дужина. Први
случа] ]е обичн^и и захвата скоро целу територ^у, а други ре!)и и ]авл>а се у за-
падни)им пределима, где ]е преношен>е акцената чешпа по]ава. Дакле, ове две
прозоди)ске могупности су у комплементарно] дистрибуции.
а) -в: йилав Др Рд, рукав Се Т; шакав ДД; комлбв Се, лажбв Би Са, лингбв
(куче) Бд,редбв Кр Т, саковДД Се, шрикбв Са, ша}Шбв (славина) Се, шшрикбв Го,
лингбв Бд; акбв Го Са, алое Су, ашбв Вн Ш, бйрбв Т, галбв (гавран) Вн Ос, кбрбв
Ву К, лбйбв Би Лг Ли Ос Р, йацбв У, чаршбв ДД Др МО С; йасшув Рд, йасшув Вн;
али и ашов Ли, йаиов ВД, чаршав Бд Су, чаршов Бд В ВД Вн Гр Су.
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У маси регуларних облика посебно се издва^а^у примери типа: гологлав Ку,
р^ав ДД, слабугьав К Ло у ксуима^е дужина прасловенског порекла, а забележена
^е у Драгачеву и другим говорима (Ъукановип 1995:102-3, нап. 1 10). Присвоен
придеви на -ов: орбв Вр, синовцдв Ли и присво^а заменица н>егбв Бд В Вр Ву Гл
Гр ДД Ку Лг Ло МК МО Ос П Рд С Се Су Т У Ш и у Драгачеву (Ъукановип
1994:103) имгцу дуг слог испред -в (-ов). У Гружи (Стевовип 1969:589) придеви
на -не и -ов има]у краткосилазни акценат на претходном слогу йлаииьив, готов, а
у нашим говорима вокал пред сонантом ^е дуг: издрж/ьйв В, мирол>убйв В, осе-
йЪьйв Р, йанйиьйв Ш, йлаииьйв ВК Гл, сумььйв С; готов МО Ос, уп. и именицу По
кров Кр Ш.
б) -у. келера] (шанк) Ло, комба} ВД Ку Ли МО Рд Се, койлера} Р, шишгьера}
Гл Ло, шрамва] ВО; шишгьера} Су Вн; ова} Ву МО, она] В Гл Др Мх; она} Бд Гл
ДД Др Ла МО; разбб) А Ба Вн Ву Гл Др Кр МО Мх Ос Р Рд С Са Су Ш, шёбб} Ба
ВД, херб} В; славу/ Су; али и разбо) А В МК П Се Ск Су У Ш, шебо} ВД;
в) -л: асшал Ба Бд В Гл Го Ли Мх Ос Р Рд Се Т У Ш, бокал Др Ла С Т, вукал
Ла, генерал В Вр МК, Генерал В ВО С, канал Ло Мх, кайишал Др, локал ВО Су,
маршал Вр, машерщал Гл; материал Бд; айрйл К Ло, маншйл МК С; карфибл Мх;
г) -л»: вашршъ Ли, качкавшь Ли, Скоба/ь Вн Ос Ск , шранва.ъ (трамвай Р,
фршал А; бурдё/ь (обор за свин>е) Ло; вишй/ь Гл, рошшшъ ВД У, фишшь Р; йи-
шШо/ь ДД Ло Лу Мх; йасул, Ба В ВД Вн ВО Вр Ву Гл Го Гр ДД Др К Ко Кр Ку Ла
Ли МК МО МП Мх П Рд С Са Се Су Т У Ш; йасул МО;
д) -м: онам А; Вхиъём ВО, Проблем МП (и 1.л.сг. презента);
I)) -н: бур}'ан ВД, Врцан Ш, голошщан Ос, голубан У, гусон К Кр, о>ва/< Вн
Вр Лг Ло П У, дуНан Вн Гл М МК РТУ, душман Го,}'аргован А, Уован Кр Мх, кал
кан А Вн, кашран Ш, койеран Ло, койоран МО, койилан ДД Др, креозан У, мегдан
С, Мелезан (надимак) Лг, орман Р, Партизан Др, йашан (патак) К, йашлииан Ли,
йлован Су, Слободан К Ко Кр Лу, Талщан Ли С Т, пуран Ло Рд Су, фидан Ш; едан
Ло 1,}едан А Вр Ву Го Гр Др К Ло Мх Ос Р Рд С Се Су Т У Ш, жу^лн МО Су; су-
шрадан Гр Др, шаман Бд В Др К Лг; бур}йн ВД, дуеак Бд Ло, дупан К МО Ш, кайе-
шан Бд, креЪзаи Бд, йлован К, ресторан Т, пуран К Ло^едан А ВД Гл К Ло МО
Су; базёи А Вр, шерён ДД; айурйн Ли, ашроййн Мх, карабин Кр, комйн Вн Ли Са,
косшйн Ли П, йерчйн Ку, рузмарйн ВД, сакарйн Мх, салацйн Се, сашин В Се,
Сшалуйн ДД, Сурчин Ко, Цигулйн Ло; /й/мн МП, /аунн Т, Гйгйн Лг,Дражйн К М
Т, Ъурйн Лг, Ирёнйн А, Пёрйн Лг, Рашйн Лг, Сйасйн Мх, Сшёвйн ДД, Тошйн Лг,
на Туцин дан А Гл, Ъашйн Вн; авнон С, Агашбн Вн, ба/;он Ву Др Ло У, бешбн Вр
Ву Гл Гр Р Се Су Т, вагон Би Вр Рд, камщбн ДД, камибн ДД Т У, найлон К С, на/'-
лон Гл МП, Плафон В Су, Симеон ВО, телефон ВД МП У; башалион Ло, бата
льон Ло, нагтбн К, на}лбн Вр, Симеон ВО; рачун Др К Ко Кр Т, санри А Вн Гл Го
МК Р Се У; сайун Бд, Солун Бд; йёршун Су;
Примери типа зём/ьан, зелен, ко]е бележи Игрутин Стевовип ( 1 969:590— 1 ) у
Гружи, у нашем говору има]у дуг вокал на ултими: йм/ан М МП; зем/ьан Кр; гво/-
зо"ён Ву Кр, дрвён Ву МК Т, зелен Ку МО, йошшён ДД У, йрейокривён У, 1#7вён Лг,
чувён Рд, шарён Ли МК; бивён В (н.д. 617). И наредни примери у другим говори-
ма^авлэа^у се без дугог вокала пред сонантом: извёжён МК, обучён Ку; зёшйн Го.
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е) -»: кочан> ДЦ К Кр МК Се, шигть В Го Су; али и: кочагъ А ВКДр Кч Лу Су.
Истраживаша дуженьа вокала пред сонантима у старшим штокавским гово
рима и Лихово порег}ен>е са стан>ем у нов^им штокавским говорима свакако за-
служу)'е пажн>у.
1 .43. Дужен>е вокала као компензавдну за редукци^у другог члана самогла-
сничке групе налазимо у следепим примерима: да013 Ву, зва° ВО Вр, зна° Р, йра°
Р, Яа° Ли; доша° Ли, имсР Вр Ву МО Се, ошиша0 Др К МО, укра° Ли; дава° Ш,
исййша0 Рд, луйа0 Ли, йрйча° Р. ошиша0 Р. Овакве форме у К-Р (С-В) професор
Ивип (1994:220) сматра прелазном фазом од дао, дошао до до, дошд.
Скрапиван>е
1.44. Поред анализираних форми типа зна, знам, седй, вучё, вучём, вучёмо у
ка>1'има]е дошло до скрапиван>а 1"1 у ]едином, финалном или слогу иза квантите-
та, у нашо] гра!)и нашли су се и примери у ко]има се то десило у инищуалном и
меди^алном иза краткопе. .(авла се обично у емфатичком и бржем изговору, а за-
виси и од реченичне интонац^е. Ова] акценат често оставл>а утисак скрапеног
полудугог /"/, а понекад се приближава и експираторном. Ме1)утим, без преци-
зних меренга о природи овог акцента можемо само нага1)ати. У будупим истражи-
ван>има овог проблема свакако пе бити знача^о утвр1)иван>е порекла информато
ра и н>егових контаката с влашким супстратом или говорима торлачке зоне. У од-
носу на целокупан материал, укупан бро] примера ^е релативно мали:
/"/ > /"/ вйче Мх, ё] дико У, и оне дйшу Кр, сад нёма купу, сад муке жйве
Мх, у задруги С, она каже ВО, шт'6 да ми каже ВО, а ио] муж каже М, доктор
каже Мх, а он каже У, нёпу да кажем А, свё да кажем ВО, како мог да кажем
ДД, да кажем Гл, да ти кажем Мх, како пу ти кажем У, сто дв'аес кила ВО, двгус
пёт кй.аа Т,ма]ка ВО, мо)ал*й/га У, одл<й/ке Мх, ал одмали ногу Мх,мёса У,мёсо
ВО, да се }ём'6ра, да се живи мора Ш, нёма ВО, немом нйшта Мх, кад нёмаш тй у
души оно / кад тй нёмаш оно у души (експ.) Мх, а оно] нёНе Гл,}а сам била йрва
Го, она то мёне йрйча Мх,ради Су Т, да радим Мх, сжим радницима ВО, ни да пё-
ва ни да свйра Мх, дё, кажи руком, сине, У, и тако ти ]е, мб] сине, било У, ради, си
не, ради(Зх) — радили смо, сине, вйшеод... У, снсука У, мб) ти дёвер: снсиио, звали
^е снашо У, о три сорше Т, сйава Мх, да ')& сйавам Мх, вйше ту нёпу да те видим да
сйаваш У, сшвари Го, и ёто, тако, тё сшвари Мх;
бурумци Р, мо)а мгука иза^е па каже Гл, изгрдим Мх, да ти исйричам Мх, на
крошим Кр, да нараним Ш, он се само оглёда З.л.сг. през. Р, ошидне Мх, да му
йодвикнем ')а М, йомаже МК, бпеш да йродщеш М, да йромёпим Мх, и да разго
вора ВО, уйалим Мх, цинцарска I цинцарска кафана Р.
13 Из техничкнх разлога /"/ бележимо полудуги акценат, а 1° I рсдуковано о.
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1 .45 . И / ' / акценат често скрапу)е сво) квантитет, али и тон те оставл>а утисак
само удара, ко^и ми, нема]упи експерименталних потврда и прецизних мерен>а,
обично бележимо знаком за краткосилазни акценат. Истраживачи К-Р говора у
лексемама типа врёме, дёше, шрава, народ, радиши, а и мёсо, нёма и сл. бележе
експираторан акценат. Преглед стала и литературе о експираторном акценту у К-Р
говорима да]е Милосав Вукипевип (1995:52). Пре него што изложимо комплетно
забележену гра!)у, желимо да кажемо да неке облике можемо сматрати акценат-
ским дублетима (била I била), а сви остали могу се свести на оказионализме:
/ ' / > /"/' Албанци ВО, н асшалу У, била Бд Др Кр Лу МО Мх Т У, биле Мх Ск
У, били Го ДД, били су кревёти, били су сандуци, то ^е прё било Мх, било А Ба Бд
Би ВО Гр Ду Ку МО МхОс Ра С У Ш, ма, бйлоЗе, мука велика^е било, али ^е било
бшье Мх, вамййри ВО, венац У, вина У, врёме Др П Ра, вукли ВО, по глйни У, Глй-
шиН Гл, дали ВО, дёше Ра, у дисйанзёру Ра, дойисйво Т, у зашор ВО, трепаци се
звали ВО, поп смо га звали Су.уй/а Ву Т, а вй кашше У, кицё/ьак Гр, криви ВО, на
род ВО, оврше ВО, йарче Ву, йечЪье У, у тупа Гр, йозив М С Т, али нёма_)а йо/ма
ВО, йрозор У, синовац Би, сйоразумёмо ВО, пуши Т, за укор Гр, фифироне У, ша-
лгара ВО, бйволи ВО, везйвала сам Т, везивали ВО, да би ман>е се везйвало МП,
донесивали ВО, ошйрйлике ВО, ййшауу Ку, двангус йдзива К, до сад би ^ то роди
ла Ву, радили ДД, нйс се сара/ьйвали ВО, сардина Ра, сшрёсови Ба.
Експираторни акценат
1 .46. С више поузданости експираторни акценат бележен ^е само у два севе-
роисточна пункта у ко]има ^е знатан удео вардарско-моравске метанастазичке
струне (Р) или у ко]има су информатори истицали сво]е „бугарско" порекло (Ш).
Тако ]е у Р(ал>и) било 5 породица и 25 купа вардарско-моравске стру|е, 3 породи-
це и 5 купа шопске и 5 породица и 35 купа тимочко-браничевске, а у Ш(алинцу) 3
породицеи21 купа шопске стру)е, 1 породица и 1 купа кососвско-метохи^ске и 23
породице и 73 купе тимочко-браничевске (Дробн>аковиЬ 1925:266-7). Комплет
но забележен материал с експираторним акцентом изложипемо према типу и ме
сту акцента у говорима са стартом штокавском акцентуациям:
а) /*7 > / '/ жив Ш, кл'уч Ш, м'еш ВО, йр'е Ш, рей Р; гр'оз]е Ш, мала Ш,
морам Ш, нема Ш, кош сына Ш, ч'ини Ш; дев'о]ка Ш, да наиишем Р, ошв'ара Ш,
да йод'е/нм<0 Ш, >»г'асм (3. л.сг.) Ш; вешерин'ар Ш, врбак Ш, фобмш Ш, ойасн'ик
Р, йрушип Р, сшбм'ак Р, шифо/ь'ер Ш;
б) /'/> /I/ б1или Ш, 6"мло Р Ш, брали Р, вамййри Ш, вр'айци Ш, вр'аша Ш,
вр'еме ВО Вр, тако е време Кр, окрёпе се точак, окрёпе се време Кр, у то време Р,
ово вр'еме Р, глава Ш, д'дла Ш, д'али Ш, д'ешс Р Су,/а/а Ш, колера Ш,л'уйа/у Ш,
млеко Р Ра, народ Ш, н'ису Ш, од'ело Ш, нёмаш й'о)ма Ш, йр'ашак Ш, йрозор Ш,
сас ы//о/у Ш,^ Ришу Ш, сама Р, св'ин>у Р, йо сок'аци Р, п'ерка ми ^е Ли, «/ела Ш,
ч'ирва (црева) Ш; зав'ршио Р;
в) / 1 / уместо непомереног /"/ акцента: бнл'а девсу'ка Ш, была свё цёла Ш, и
се не врн'аф Ш, грн'е Ш, нёма ни деш'е Ла, дьшшер'и Ш, сио мшл'и Ш,уа/Уе Ш,
лена баба Ш, она Ш, /гьк'а Ш, й/ьв'а Ш.
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Дезакцентуац^а
1.47.У разним штокавским говорима, па и у нашем, у зависности од тежи-
шта информащуе, неке акцентогене речи губе сво] нагласак.
Тако именице кхуима се изражава уважаван>е оста]у без свог акцента ако се
на1)у углавном уз властита имена. То су обично именице кхуима се означава срод
ство (баша — се)а, деда — баба, кум — кума, йри/ашел — йрща, чика I чича —
сшрина, шешка, кека) или титула (газда, господин — госйа, крал). Неке од н>их су
претрпеле разне фонетске трансформац^е, као што су контракц^а (господин —
госйон — гост — госн, госйо^а — госйо)а — госйа), елизи)а вокала у хи|ату
(кек-Ан^о) или додаван>е ^едног покретног самогласника ради лакшег изговора
(кум + а за м.р.). И у говорима Баната констатована]е дезакцентуаци)а именица
овог семантичког круга и у фусноти 83 наведени говори у ко^ма]е по]ава забеле-
жена (Ивип ...1994:75-76).
Следе примери за именице мушког а потом женског рода:
а) глё, баша-Ипща Р, газда-)6ъг Ла Ли, газда-М'йло)е В, газда-Ъоко Лу, не
вала, госйодин-Марко Лг, госйодин-Стёво Др, )а пу да кажем, госйодин-судща
Ла, госйон-)Ъи.о Лг, помбзи-Бог, госии-к'апетане С, добро, госн-Мйлане Лг, де-
да-Бёсан Мл, деда-Божа Т, деда-Бора Го, деда-Влада Вн, деда-Впщко Т, де-
да-Жйвота Ш, деда-]6ъа Ку, деда-Кбста Су, деда-Мата П, деда-Мйка Ду Т, де-
да-Срё^а Бд, деда-Таса Ск, деда-Тоза Ск, о деда-Саве Го, деда-Драги Вн, де-
да-Ббро Го, деда-Бэдко Ш, деда-Ъбко Лу, деда-Цщо Р, деда-Милентйрва купа
Мх, вйди се кра/ь-Александра слйка Бд, до!)е нёки кулш-Милйсав Вр, ]е л дббио
кума-Свёта Ко, йрщ'ашел-Спасо Вр, ха/дук-Ылко Ду, чика-\\яща Лу, чмка-Ста-
жуа се мучио Ву, чшса-Дйно У, чмка-Дуцо С, чика-Ъуро С, чмка-Мил'адине Кр,
чика-Мйлоше Р, чнка-Мйто Ли, чика-МЫто Ла, чмка-Никола Ву, чшш-Стёво Р,
ту ]е бйо ]ёдан чича-Сава Го;
б) баба-Ан!)а Лу, баба-Бёла Р, баба-Вйда МК, бдба-Гйна Мх, баба-Дана Ш,
баба-Дарйнка Р, баба-Жана МК, баба-Заго .1, баба-Злата С, баба-Илйнка М Ш,
баба-)ёпа С Ш, баба-Кристйна Са, бдба-Лёпа Ш, баба-Л>уба П, баба-Марта Мл,
баба-Мйлица Ш, баба-Мирона Го, баба-Савка Вн, код баба-Радё МК, код ба-
ба-Стеване Ш, код баба-Стогне Ш, кажи баба-Дёси Ко, за баба-Жйвку Су, ба-
ба-Збру Лг, баба-Раду Мх, баба-Спасу Вн, гуде, баба-Ан!)о Ш, баба-Дёсо Ко, ба
ба-Радо Мх, баба-Стевано Ш, баба-МйлэИН Р, видите, госна-Ан>а Лг, ^ёдна го-
сйа-Рада Т, госйа-Ано Лг, кош кека-Стеване Ш, кек-Ан1)о Ш, кума-Дёса Ко, ку-
лш-Жйвка Др, кул<а-Миланка Ко, кул/а-Милйнка Су, /сулю-Мар^у Су, к>'л«а-Ружо
МП, йри/а-Савка Вн, й/?м/'а-Мил6)ка А, йрн/а-Нато Кч, се/'а-Роси У, црна се/'а-Рб-
со У, се/а-Росо У, сшрина-Яёпа Ву, сшрмна-Мара Ос, сшрина-ТаЪо Мл, шеш-
ка-Жйвка Вр Др У, шешка-Олга В, ко шейка-Л>убйнке Ву, Сйешка-Гйно С, црна
Шешка-Дёсо Ко, шешка-Дёсо Ко, шешка-Лёпа Ву, шешка-?осо У.
1.48. Придеви свеши уз име неког свеца и добар у поздравима тако!)е могу
бити дезакцентуисани:
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свеши-Аран1)ео Го, свеши-Аран!)о Рб, свеши-\\лща Ку, свеши-Лука Ку, све-
Яи-Никола Рб, за свешог-Трйвуна Ла, свейш-Стёван Рб, на свешог-Стёвана Ла,
прет свешок-Саву Бд, уп. и \а сам то у Свешо-пйсмо читала С,уЦрну-Гору Лу;
добар-вёче ВД Др МО С, добар-дан ^ Ла, добар-дан, бабо Вр, добар-дан,
сйнко Вр, добро-в'ёче ВД, добро^утро Ву ДД М.
Забележени су и примери са пренесеним акцентом на придев (добро]ушро
Р, добро)Шро Ла), али и са нагласком и на ]едном и другом члану ове синтагме
(добар дан А Ву Р, доброуушро ВД). Ови последн>и примери су изговорени са па-
узом и у емфази.
У именима црквених празника акценат се на]чешпе ]авл>а на присво]ном
придеву:
Ъур^евдан Бд В МК МП Р, од Ъур^евдана Ли, учи Ъур^евдана МО, Иван-
дан Бд, Зелйсщевдан Бд, Крсшовдан Бд, Крсшбвдан Мх, од Мйшровдана Ли, о
Миолдану В, Пешрбвдан Ло, уп и сушрадан Вр.
1.49. Приликом означаван>а приближне бренности основни бро]еви чине
]едну акценатску целину. На^чешпе се комбину^у ^едносложни бро^еви 2-3, 5-6,
али 7-8. Различите су акценатске солущн'е у овим комбинащуама.
На]чешпи тип }е дезакцентуащуа првог бро^а уз немен>ан>е акцента другог:
два-шрй Др, и уа окруним тй два-шрй цака Т, две-шрй чаше Лг, йе-шёс Гр П Р, пе-
дёсет йе-шёс Гр, н>й йе-шёс Лг, двгус йе-шёс брава свйн>а Вр, йе-шёс дана Кр,
йе-шёс дйнара Би, йе-шёс дрвета Се, йе-шёс кола Др, йе-шёс месёци Р, йе-шёс ца
ка С, йе-шёз дана К, йе-шёз дйнара Мх, йе-чёс човёка Вн, па после йе-чёз дана М,
йе-чёз године Вн, йма]ёдно йе-чёз година Ос, седам-осам А Ли МО Р СМ, по се
дам-осам Би, педёсет и седа.\{-осам П, па йма седам-осам година А, седам-осам
година ВД МО, седам-осам године Р, седам-осам дана СМ, седам-осам детёта Р,
седам-осам дйнара Би, седом- осам йл>ада А, и купу седам-осам ]агн>ат Ос, било
^е седам-осам Збцйпи (купа,) Лу, седам-осам комадаСМ, на седам-осам места Вр,
седам-осам до дёсет мётара Ли, нас седам-осам само жёнски У, уп. и йе-шесна]с
Др, йе-шеенсус купе изгорёле Р, йе-шесна}з брава оваца МК.
Код Зедносложних бро^ева у првом се често губи тон, а ост^е само кванти-
тет док други чува сво] акценат: йё-шёс А Рд, по йё-шё зрна Су, тр^ес и йё-шёс
милиона Гл, ]а ймам там йё-шёс пари назувица Го, йё-шёз батёри^а С, то ^е било
прё йё-шёз година С, по йё-шёз грла Гл, йё-шёз дёца Го, йё-чёс брава Вн.
Из ових облика лако су настали они у ко^ма се акценат другог пренео на
дужину, а послеакценатски квантитет изгубио. Иначе, послеакценатске дужине
чува]у се у неким новоштокавским говорима, као нпр. у Колашину: два-шрй,
йё-шёс, йё-шёс-сёдам (Пижурица 1981:154), у Драгачеву йё-шёс (Ъукановип
1995: 108), у Моравици и горн>о^ Студеници йё-шёс (В. Николип 2001 :264) итд. У
нашо^ гра1)и нашле су се комбинаци^е 2-3 и 5-6: два-шрй дана Бд, два шри Се,
двё-шри ВК Кр, двё-шри борбе ВК, двё-шри годне СМ, двё-шри собе Вл Ра,
йё-шес Бд ВК Др Ла Ли П Ра, по йё-шес В, йё-ше зрна Го МО, йё-шес ланаца Гл,
йё-шес мётара МО, трй]ес йё-шес мётара С, йё-шес мили)арде Кр, йё-шес милио
на Р, йё-шес момака Бд, йё-шес оваца МО, йё-шес пута МК, йё-шес флэше Ку, прё
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йё-шез година С, йё-шез године МК, йё-чес Ву. Ако се уз други бро] на1)е мулти-
пликативни формант йуш(а), први губи сво] нагласак, а други се ^авл>а у форми у
ко^ би био и ван ове комбинащп'е: два-шрййуша П, узне се два-шрййуш ВК Кр
Ра, нёмачки авибни два-шрййуш нападали С.
За изражаван>е приближне бро^ости обични су и примери у ко]има]е сваки
бро] задржао сво] акценат: два шрй дана М, два шрй трла ВО, два шрй цака С, две
шрй Кр, две шрй године Го Мх, две шрй длаке Ла, две шрй неделе МК, две шрй
сорте Ос, чешйри йёш кйла Се, чёшир йёш краве МК, чёшир йёш прскан>а Гр, йёш
шёс купа Гл, йёш шёс л>удй Го, йёш шёс милибна Р, йёш шёс народа Го, йё шёс Гр,
скупу се по йё шёс десетйну, шта]а знам Кр, йё шёс брава У, йё шёс кбмш^а А, йё
шёс тона Се, йё шёз година С, седом осам брава оваца Лг, сёдам осам стбтина
шьада Ос.
Бро] губи акценат у конструкци)ама типа: шрм-мёсеца Ду, седам-дана Ду.
1 .50. У ова] параграф сврстали смо различите врете речи ко]е су услед рече-
ничне интонащи'е изгубиле сво] акценат. Тако се ме!)у н>има налазе личне замени-
це 3. лица: они кажу душице мо/а Го, она каже сушра до1)и Р; именичке: (Шта ]е
имало у колиби?) — Шша опеш. Го; и показне: ова], жн»ёло се ерпом ВО, дбшо ле-
кар, ова/, дбшо лекар па купио кола бйо М, ова/ ми мла!)и ми стрйц ни га ни ватала
ббавеза Го, уватише ови наши кбн>е и чёзе да отйду у Паланку да виду ДД, мётем
мало цём, она] пёкмез Су, па га цвбкамо оно бёга Ш, оно с уквари Го, кад Млади
Ъур1)евдан оно се йде на уранак Р, па уплетём оне трЧье Р, шо \ било народа, наро
да Бд; придеви: йрошле гбдне Ду СМ.
Дезакцентовани могу бити и прилози: па такб жн>ёш колико мбж д ув'ати
ерп Ос; бро)]едан(о): па мётемо]едан трупац Р,/едно о друго Су и узвик: куку мё-
не, слатка Злато С, куку мёне Ра, али и куку мёне Ра..
Приличан ]е бро] примера у копима су различите глаголске форме изгубиле
сво] акценат. Тако се дезакцентовани облици презента могу свести на елсдепе
форме:]еси —}ес, опеш — ош, кажеш — каш, каже — кае — ка: каже,]ес йзрачу-
нала Гр; него, реко, опе тй да будеш спрёман да дб!)еш Вр, немо] да тёраш, каже,
такб опе да закачиш Вр, (Колико он има година?) — опе да йма и он педёсет пе
шёс Гр, $у, Збро, опе ти изгорй коса! Гр, каже, Дйвна, опеш д йдеш на вашар? Т,
опеш да ми кажеш? У, ош овб Ли; каже^еп йма ко] дате замёнч, реко, нёма нйко
ВО, и он каже, каже, затвори и щде с'а мном ВО, ладна вода, каже, с'ат се н йде у
бшьу Го, и они су рёкли: слббодно, каже, идите, нёмате проблема Мх, он, каже,
нй)е мбго да издржй Мх, ]б, нёма, каже, ку} да ми чува овце Т, )у, каже, к'ака]с
м'атора млада, каже. У, каку Брёну, каже, У, каже, а]д изй1)и напол,е У. каш,
шта ]е?! У, сведбци, кае, ту нё да важу Ло, брё, бога ти л>убим, кае, зар)е мбгуНе,
кае, да си ме зафркно Гр, ка е (каже ]е ли) знаш за бунар Гр.
Аорисни облик рекох свео се на дезакцентовану узречицу реко ко]а, углав-
ном, значи „помислио сам" (Ивип ... 1994:77): а, реко, а'уЪт смо прё Го, па реко,
знаш како, докторе, мй смо, реко, сел>аци л>уди Го, реко, не познаем те бпште Гр,
шта би тй радила, реко, ')а би купила авибн Гр, реко, вагьда нще ДД,реко, бдо^а са
ма Др, прёко, реко, спав'гуу Др, па, реко, нйемб га вйдли Лг, щу,реко Са, вйдиш,ре
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ко, оженила сам в'бга млгфега ... вйш како Бёли, Бёли га звали, вйш, реко, Бёли, ре
ко, йде (му) жёна свуда, он ]у не брани Ы,реко, нёма вйше баба-Дивна Т, Росо, ре
ко, чуем У, а}а,реко, нёпу вйше У, реко, нёпу У, Шта сн,реко, бйо саз Брёном!? У.
Преношен>е акцената на проклитику
1 .5 1 . На нашем подруч)у забележено )е и староштокавско и новоштокавско
преношен>е на проклитику, при чему ]е ово друго знатно ре!)е и везано ^е углав-
ном за западнее пунктове, нарочито Бд и ре1)е МО и К. У неким пунктовима (Ла
МК Ш и др.) оно ]е нанос из стандарда. У кановачким говорима на проклитици се
може напи и кановачки акценат (на дно). Треба репи да се преношен>е не реализу-
]е са стопостотном доследношпу, те се могу срести и примери типа не зном I не
знам. Гра1)у пемо изложити према типу преношен>а, квантитету акцента корт се
помера, врсти речи, облицима и бро^у слогова акцентогених речи и проклитика.
И на нашем терену акценат се углавном преноси с зедносложних и двосло-
жних речи, а нису исюьучени ни примери типауразговор и то ни про^е дан Т. Он
се на^чешпе преноси на предлоге, негащуу и ре!)е на везнике.
Старо йреношегье
1 .52. Као што]е и очекивано, у говору са стариком штокавском акцентуаци
ям присутно]е метатаксичко померан>е акцента на проклитику. На]пре пемо раз-
мотрити гра!}у у ко^ се помера
а а(а) > а а(а)1а а(а)
а) Негиран презент глагола знаши у многим, па и нашем говору, има акце
нат на негаци)и: незнам Бд Би В ВО Ву Гл Го Гр К Кч Ли Ло МП Мх Са Ск Т У, не
знаш Го ДД Лг М Мх У, не зна ДД Др П Се У, не знамо Гр Р С, не знаше Др Мх, не
знаду Бд Лу, не зна^у Бд П Су Ш, не зну МО; уп. и не сме Мх.
У наредна два примера емфатички изговор сачувао ]е акценат на глаголу:
нек сте школован не знам колйко М, сат сам изашла и не знам дй сам Ск, не зна/у
А Др Мх.
б) Речца не носи акценат у негираном кондиционалу: не би ти га дао В.
в) С по]единих ]едносложних облика личних и именичких заменица и не
ких брсдева акценат се тако1)е помера на предлог: за мном В Гл Кр Ла Ло Мх Рд
Се Т У, са мном А Бд В ВД ВО Ву К Ко Лг Мх С Т У, код /ье Мх, на шша У, о шша
У,у шша Ну Ву, у шша било Гр, нёмар шша Др, обучу гар шша йма Ян,у шша се
возила Ли, нйсмо имали>> шша да]ёмо П; за шри сата прёви се свё Ло, у шри сата
Ло. У говору Бд дужина се сачувала на затвореном слогу за п>йм, али не и на отво-
реном на н>у Бд.
г) У изразу за количину и йо акценат]е доследно померен на везник: сад ко
шта 1)аво й йо Би Гр, мётар м йо Би, мётар й йо Гр, два й йо дана В, два й йо ёктара
Т, два й йо мёсеца Мх, четйри й йо године Вр, по три й йо Др, ёктар й йо Кр, годи
ну й йо Ск, мёсец й йо Су.
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д) Акцентован предлог и ^едносложна именица на^чешпе има]у неко од
прилошких значен>а14: стане за враш Лу,)&рш за враш Се, на дан Ли, изваламо
мало на дуж (тесто) Гл, гор ми не да увис Гр, истёрам стоку и углас пёвам С; а
ша^ачу му метем на глав Ло, али и у град Др, у круг Мх, йдем сёдам у лад Су,
отйдне у свёш С, сталаш у иак нёки Гр, у иак Т.
Й) С неколико двосложних лексема, наЗчешпе оних ко]е означава]у делове
тела {глава, рука) и обично у устагьеним изразима (делимо за душу, памет>" галву,
пол>убим у руку и сл.) акценат се преноси на предлог.
г^чешпе^е то у Асг. и пл. ж.р.: главу за главу Ос, узи мало за душу, н>йма за
душу, а нама у гушу I, то д узнеш Жйвану за душу С, мй дёлимо за душу Су, дала
за душу Ш, тЬ}& морам н>ёму да с уватим заруку С, стёже он мен заруку С, мало га
водим за руку У, мётем на главу } Ра, па се лонче сйпа гор на главу М, шубара на
главу Р, мёпу на глауЪн, мётем ону цуцу на глау Го, мало иду на сшрану Лг, мёто
торбу йод главу Лг, йодруку ВО, да га уватим йодруку Кч,}а пупи (ухвати) ручно-
га дёвера йод руку С, мёпемо йод руку Су, нйсу йд главу бйли П, допе ти пшету
главу Гр, он како лежй овбга]) главу удари Ло, дошло у главу Лу, свё ми то у главу
сто)й М, у главу Р, пол>убимо деду])руку А В, да пол>убиш свёкрауруку Гл, а \г. га
полуЪтлуруку Ло, л>убимо уруку Ло, и остане чолакас>,р>'ку Ло, да га полубу])
руку С, уруку У; увати младу за руке Бд, а .|а га ув'ати тако за руке С, то (варзило)
нё да с отйре на руке А, ран>^е смо крунили на руке А, а што копаш на руке Вр,
свё наруке смо прали, наруке Ос, жн>ёли смо наруке Т, шйли на руке Ш, опанци у
руке А Гл , и вйше га нй|е узеоуруке ДД, )Ъш]& плетём уруке I, да ми мётеш уруке
М, а то дошло мен у руке С, у руке Гн У.
Примера с непомереним акцентом знатно ^е више, а ми наводимо само ма-
н>и део: узме за руку младу А, за руку МО У, на главу Кр, вал на главу мёту МО,
претёра кола наруке ВО, наруку Вн, да ти до!)е паметд> главу Гр, удари ме нёшто^
главу Др, у главу Ло, та се свёпа н>ёму стави у руке Гл, у руке Го, реому ймам и у
руке и у главу П, сваки ми тутно уруку паре В, мётем уруку МО, у руку МК Т; за
руке Го.
е) Ова^ тип преношен>а бележимо и код именица м. и ср. р.: ако мож до мра
ка да срёдимо Гл Лу, па то трёба до мрака ВК, то ]Ьш за мрака се уради (у)утру
рано на Божий) А, ма нек няеуврага Т; правимо о шесша нёку пйту Ш, уп. и удари
га у груди Ву.
а а(а) > а а(а)
1 .53. Нешто]е вепи бро^ примера у ко,)има сеМ номера на проклитику.
чешпе ]е то у предлошким конструкщуама с акузативом. НаЗпре пемо навести
Зедносложне примере, а потом све остале, на]чешпе двосложне и спорадично тро-
сложне.
На^бро^ни^и су свакако примери с Асг. именица ж.р. и неким од предлога с
месним значением:
14 Лепу диференци)аци]у у том смислу за трстенички говор ще Ловиг) (1968:35-36).
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а) и спуштим га на зем Ло, баци сламу на зем Р, на зем да се седй Р, да падне
на зем Р, па спава] на зем Р, ако даш на зем Су, он ]е удари о зем Р, пободёду дол у
зем и гор дачице Гл, забодёмо главу у зем Р, па се у зем заббла Р;
б) то се залёпи за зем/ьу Ло, црквёнско да ти се закачи за ногу да не дйраш
ДД, идёш у школу на брзину Гл, то смо на брзину срёдили Др, градио на брзину
Ос, купи бакраче па на воду МО, на землу Кч, и посёдамо на землу Ба Ск, вучи,
сине, на земн>у Гл, и ту се сёдне на земн>у Го, мете се на зем/ьу МО, сёднемо на зе-
му А, вучи, сине, на зему Гл, изй!)емо на игру д йдемо у порту Гл, отйдемо на игру
Су, о землу Гр, кад ^е било Пред зору В, и Пред зору га одно други Са, Пред зору У,
йрид зоруТ\,у гору (из песме) МО.^зем/ьужйва не могу Гл, не могу жива]) землу
МО, поби)у цёви свё лопу землу Кр, мотйком па съЪу землу (удара, 3*) М, н'аби-
]ешуземлу Ыл,уногу А; на ноге Бд, нй)е пошла ни на ноге С; али и за ногу У, а ]а
лёгнем на землу У, не мог да станем на ноге Ко, прешлаз> воду Гр,у воду МО,„у го
ру МО, у ногу Т.
в) Устал>ени изрази чине ^едну акценатску целину у ово] групи примера: па
кад буде на есен Р, пало на йамеш В, на Пролей купи В Вн, а на Пролей растё Су,
посе По сшарос родила Су, йрёд]есен Др, ка дошло Преш Пролей Ло,у есен Кр МК,
у}есен Вр Ву Кр Ку МК Рд, у]есен кад буде В, кад бидеу]есен Вн, он ^е умро^у'е-
сен В,\а сам абшлащесен Гл, порежех/'есен ДД, отйшли ^у'есен, а дошли]) Пролей
ДД,ууесен бёре се Су, ступио ]е Нёмац]> Помой Лг,у Пролеш подрл>ачим Р,у Про
лей Ву Кр Ли МК МО, п6се^еу йролейе .1, он )е умро]1 Пролей В, кад буту Пролей
В, (мй Йе да с одёлимо налешо) ну Пролей правили купу Вр, лани купилиу Пролей
гаорска кола Гр, (отйшли у]есен), а дошли]» Пролей ПД,у Пролей рёже се К, кад]е
било после]1 Пролей Ло, кад будеу Пролей Р,]а сам отйшла зйми, ау Пролей сунце
грё]е Ск,^ сшарос МО СМ; али и_у Пролей МК; и мён до1}е на йамеш нёшто Ло.
Овде пемо навести и именице ксуе су се некад деклинирале (у дво^ини) по
1-промени: на очи Ко, пао ми мрак на очи Ра, зауши завй)о (бркове) Ло, али и баци
]у на очи Вр,}а не вйдим на очи Др, и са то ми Пред очи Ко,)а му глёдам>» очи Лг;
у госши Бд Рд У, ма йшо м отац код н>ё у госши Лг, иду у госши Р, ^а идём
сам у госши С, али и у госши Би, уп. и у госте ВО.
г) У устал>еним и фреквентним изразима уобича^ено ^е преношен>е акцента
с именице с. р. на предлог: йс коло Вн, на лешо мй пе да с одёлимо Вр, не смё низ
брдо да га ,)урим К, низ брдо Ко, па бежйм низ брдо доле МП, низ брдо пустиш ]е
С, йма пут низ брдо за сёло Се, до1)и Пред вече Се, ау/ушру у шест Ло, донеси ни,
каже, у .1утру — она )еу/ушру од.непа Ло, изишлау коло Вн, нигде нще излазила^
коло Лг, а кат смоу коло Са, кад га изнёсеш у народ, у коло Ш, па му прснуло]1 око
Ра,уз брдо Ко, кад йдеш уз брдо Бд; имали смо и йо Полу Ба, бйли у Пол(у) Ш, али
и: вёже за дрво Вр, сёди д'рво на брво Кр, у}ушру пйтау Ло, донеси ни, каже, ууу-
шру — она )е у|утру однела Ло. У говору се осепа семантичка разлика измену ак-
ценатских ликова у/ушру (прилог) и у уушру (предлошка конструкщуа).
д) Мали ]е бро] именица м.р. у ко]има ]е дошло до померанца акцента на
предлог. Такве конструкщуе поприме функщуу прилога: д узне човек па надо-
ваш да бй)е ДД или речце/изреке: )Ь), добога мёне Мл, а}а кажем ё добога мог што
сам се ]а показала У, свё отёрашеу йавола Мл. Неочекивано ^е померан>е акцента
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с ове тросложне именице: и тако то уразговор и то ни пр61}е дан Т. И у множин-
ским формама бележимо померан>е акцента: крое йреши Ск, мёту мё$ йреши Бд;
дб1)у у йоде (о свадби) Бд Ку, нё иду у йооде (у йооде) С.
Примери с непренесеним акцентом уобича]ена су гкуава: до дувара У.
1)) У Исг. личних заменица 1 . и 2. л. и повратне ]авл,а се померанце акцента
на проклитику: за собом Би, }а ]ёднако учем за шобом Лг, йрё шобом Ли, сат сам
мало йре шобом уйшла у купу С.
У следепим конструкци^ама акценат се никад не преноси на предлог: код
мене У, оста бела сукььа на мене Мх, благо мёне кад йма ку| йред мене руке да ши
ри Ву, и посе сваки 1)ак кн>йгу йре себе Ву, и пуцали митрал>ёзом на гъёга С.
е) У наредним синтагмама уобича^ено ]е померанце акцента с брс^а на пред
лог и ре^е на везник: то свё тако ^ёдно до друго А, свё ]едно за другим Мх^едан за
друго Р, ]ёдно за друго В Ку У, )ено за друго У, долазимо ]ёдно ко друго Мх, свё
]едно на друго В, ]ёно на друго А, ёдно на друго Кч^едно о друго Су, ]ёдно>> друго
Ба, али ]една за другу Ли, ]ёдно о друго Ск; ёво шт'а смо прво и йрво радили Ос.
ж) Везник и речца ретко се срепу као ]една акценатска целина: могу да па
ймамо и те и ]ове Ск.
з) У следепем прилошком изразу тако!}е имамо преношен>е акцента: а после
дошли ^ йолак Ло.
и) Померан>е акцента на негаци)у аорисних облика уобича]ена ]е по^ава: вй-
ше се не диже М, не заврши школу Гл, нйшта ми не одговори К, ма што те не йо-
шреви В; уп. и не беше ДЦ, ту не беше доктор ВК; не било оно вйше Ду. У презен
ту бележимо непренесене облике: не йде М.
)) У следепим примерима уместо краткоузлазног^авл>а се краткосилазни на
проклитици, што ни|е непознато нашим говорима: не будем Мх,очи ти се не виду
), не иду С, не койу Кр, не можеш Гр, не мож Рб, нё шреба Бд.
Ново йреношен>е
а а(а) > Ъ а(а)
1 .54. Као што смо и рекли, метатони)'ско померанце акцента обични]е]е у за-
падн^им говорима (Бд МО К), где се и иначе срепу новоштокавски акценти. Ско
ро ^едвоструко више примера с помереним /~/ акцентом. Након померан>а дужи-
на се нарочито у затвореном и меди]алном слогу добро чува, а у отвореном она се
факултативно задржава. Бро] примера с непомереним акцентом знатно ^е вепи,
али пемо навести ^едан ман>и део.
а) С ]едносложних облика личних заменица и глагола с отвореним слогом
преноси се акценат на предлоге, везнике и негащуу: за н>й МО, за н>у МО, код н>й
Бд, идём код н>й ], на н>й Бд, Ьд н>й Т; он не да Бд, нё да МО; и)а не могу МО, и}а
сам МО, и мй Бд; али и: у н>и Бд, не да Бд МО, не сме А МО, не шка Бд; за н>у У , за
шу грёду А, на н>у МО,у н>у В,^з н>у В; нё знам ни}а Го, й и}а сам МО, не мбгу ни
)а Ву, не смё ВК.
б) С Зедносложних заменичких, именичких и глаголских речи са затворе-
ним слогом акценат се тако!)е помера, али ]е дужина сада стабилни^а него у првом
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случа^у (а): за н>ом Бд, код вас Бд, код нас Бд МО Рб Т, на нас Бд, Пред н>йм Бд, са
н>ом МК, вйше о шйм нё знам Кч, са шйм Бд, у шйм рату Бд, у шйм МО; и он до1)е
Бд, и он стар Бд; пошоу /а/ Кч, на шшай МО; _]а то не дам Бд Ду К МО, да не даш
К; да виш Бд, не л*олс К; али и. и за вас Др, за н>6м Су, код вас Гр, тамо ]е код вас
млого боле нег оде код нас Ко, код нас Гр Ку Лу Ос У, пази на нас Т; него да пла
ти и он Др, али йсто с и он пропй Мх, па умре и}дн Вр; урц Го; не 66} се Ду С, не
дам Бд, не смёш Ду.
в) Код двосложних речи нешто ^е вепи бро^ примера у копима се акценат
преноси с глагола на негащну, него с именице на предлог: на гробле Бд, на гро-
блу Бд МО, у гроб/ье Бд, на лё^и Лг, у цркву Бд; не гура} С, не цара} Ду, не месим
МК, не йаншим Ра, не ййша} Бд, не ради Бд МО Ра, нерёдиш МО, не сл/ёду Ло, не
суду Бд, не сум/ьам Бд, не шражим Ла, не шр/ьам МО.
Примери с непренесеним акцентом знатно су чешпи: изл'азу из цркве У, ко
цркве Др, на гроб/ье В Ко Се, нёко носи на гроб/ье 1, однёсе се на гроб/ье Вн, на
гроб/ьу Бд, у каншу А, у йбршу Др, йред и/5кву У, не идём у и/5кву А, у м/5кву Бд Ко,
у школу Гл МП,у цркви Бд; не дцра I, и нйкат се не враши С, не каже Гл, не мари
Ла, не месимо МО, не йаншим МО, нйко не йнша МО, и не ййша МО, и тй не йй-
Шаш Бд, полак не нлайа Др, да не ради Др МО, не радимо Се.
а а^а) > а а^)
1 .55. Краткосилазни акценат углавном се у наи^ гра1)и помера с двосло
жних именица, заменица и глагола: ис купе Бд, кош купе Бд, нёко носи на гробл>е,
а нёко кош купе Ь, ош купе Бд; у вашру МО, у купу Бд ВО, у 1ьиву Бд, у собу Бд; йо
вашри МО, йо купи Бд,, у купи Бд, нйштау купи нйсам ймала Рб,у н>ивм Бд; да йма
лёба и уз леба Бд; йош йазу Бд, у кревеш Бд; у дуйе Бд; за наиа, о шога ВО; не ви-
диш Бд, не волим Бд, не гледа Рб, не дару}е Бд, нё жали Бд, не зна/у К Ш, не инше-
ресу}еме Ра, мй нё койамо Бд, не лажем Кч, нёмисиш Бд, нё-могу Бд Ш, нёмош
Ра, нё йи/'ел< Ра Рб, да се нё сепам Бд, нё сн/>и Мл, нё шеднемо Мл, нё шреба Бд, нё
шреба менё Мл, нё </>али Бд, нё чу/еше Рб.
У говору са стартом штокавском акцентуациям уобича]ени су примери с
непренесеним акцентом. У селима (МО Бд) у копима се ^авла / V може изостати
преношегье на проклитику:
у гроб Др, на друм Т, у раш ВО Ос, на сан ВО, у сред винограда Гл;
бес купе Т, она ош купе до купе Ла, ош купе до купе Др У, из вашре У, ис купе
у купуДр Ли, а)а излетйм ис купе С, из н>нве МО, код купе У, коШ школе Ба;
пе га увати за гушу Вн, за гущу У, за славу Мх, на вёлсбу Бд, на купу У, а ку)
пе дё на н>йву Вн, на н>иву Го Др, овгу старй) енё йреш купу йма гро^зе М, горуу ва
шру МО, цара у вашру МО, дб^оше у купу Др, у куну Др Се У, и тако г унесёмо у
купу С, уруйу М, у сламу ВО, и они дотрчаше у собу Лг, како }& бежйм у собу Ло,
побёгнем у собу С, йшла у школу .1; нйко то да отйдне у н>йве Др;
и за браша ВО, на шаван Т, йод кревеш У;
зауело У,удруго село У,у дуйе Р, затрпалау #убое Др, на гроб/ьу МО, на ко
ла У;
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не вашамо Др, не виды Гр, не видим Др С У,.)а не видим на очи Др, тй се не
вйдиш },ине видимо У, не воли Цр,}& не вопим Бд, не волу Ду, не да/у Ду, и он се не
жени МО, младожён>а и девочка се не зна/у А, не зна/у Др Мх, не кдйа им се У, не
могу Ву, неможеш д идёш Ду У, сйла Бога не моли Ду,.)а не ми/ал* ВО,.)а се
не йлашим Др, не сепам се ВК Су, како се не сепам Ду, не шреба Су, нйшта ми не
фали I; нё) да лажем Мх; и /едан и други Вр.
а а > а а I а а/ > а а/
1 .56. И следепих неколико група примера имазу метатони^ско померан>е ак
цента на проклитику, али резултат тога дугоузлазни или кановачки акценат:
а) У четири пункта забележили смо и пет примера с кановачким дужен>ем
на проклитици на дно авлй]е Др, падоше на дно Ло, па шта можеш да радиш у
блату?! —Нёмош нйшта Др, па не знам (< не знам < не знам) Ос,\&нё знам, пб^ма
нёмам, не сёпам се С. Ме1)утим, уз последн>а два примера сто)и напомена да су из-
говорени у емфази. Иначе први би имао ново, а други старо померан>е акцента на
проклитику.
Примере типа на дно бележе Павле Ивип (1994:35) за говор Галипол>ских
Срба, С. Реметип (1985:66) за говоре централне Шумади]е и Петар Ъукановип
(1995:108) за говор Драгачева.
б) У говору Драгачева (н.д. шша би) и Галиполских Срба (Ивип 1994:35 )а
пём да сам ти жена, акб сам жив и здрав дугодине, рёкли коно шбу'е, уно д'рво ке
да/е/=кад)&/ суво), у конструкции с помопним глаголом}есам1биши и неким ре-
чима с проклитичком функциям, може се ]авити кановачки акценат. Ми смо у
кановач^ зони забележили само примере тога типа, али с краткосилазним ак
центом: шша/е да}е — пути Мх, а само да сам излазила у народ ка шшо сам С.
в) У ]угоисточном крилу ИХ говора, али и другде, у изразима за количину
бро] преузима функц^у проклитике и на себе повлачи акценат с именице чи)у
бро]ност изражава. Ту функщцу на]чешпе \\мщу ^едносложни бро]еви ко$н про-
клитизащуом обично сачува]у квантитет, а изгубе силазни тон. Померан>ем ак
цента на бро]у се на]чешпе ^авл>а дугоузлазни акценат. Примери овог типа забе-
лежени су у следепим говорима: у Драгачеву: два кила, два Пара, йёш шьада, за
двёсйара итд. (Ъукановип 1995:108), у Качеру: двё године, два екшара (Д. Петро
вич 1999:386), у Моравици и горн>о] Студеници: два саша, шрй купе и сл. (В. Ни-
колип 2001:264), у околини Колашина: два дана, два саша, али и йёш купа десе
клинаца итд. (Пижурица 1981:30), у срб^анском Полимл>у: два дана, шрй бад-
Нзака, дваез година, сшб година, али и чеширй мешра, иед банки, седом година,
дваёс Пара, сшо кйла и сл. (М. Николип 1991:40-1, в. ареал у нап.126).
У наию) гра1)и ова] акценатски тип бележимо само у бро]евима ко]има се из
ражава приближна брс^ност. На]чешпе се комбину)у бро]еви 2-3 и 5-6: два-шри
дана Бд, два-шри Се, двё-шри Кр, йё-шес Бд Др Ла Ли П, по йё-шес В, йё-ше зрна
Го МО, йё-шес ланаца Гл, йё-шес мётара МО, трй)ес йё-шес мётара С, йё-шес ми-
лиррде Кр, йё-шес милибна Р, йё-шес момака Бд, йё-шес оваца МО, йё-шес пута
МК, йё-шес флэше Ку, прё йё-шез година С, йё-шез године МК, йё-чес Ву.
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Исте облике бележимо у веп спомижаним говорима: у Колашину: два-шрй,
йё-шёс, йё-шёс-сёдам (Пижурица 1 98 1 : 1 54), у Качеру двё-шрй али и седам-осам
(Д. Петрович 1 999:386), у Драгачеву йе-шёс (Ъукановип 1995:108), у Моравици и
горн>о^ Студеници йё-шёс (В. НиколиН 2001:264) итд.
Дакле, наведени примери у тшо] гра1)и могли би бити траг динарске стру)е.
Преношен>е акценаша на двосложне Предлоге
1 .57. Код двосложних предлога акценат се, зависно од типа преношен>а, ве
зуче за први или други слог. Када имамо старо преношен>е, /"/ акценат^е на првом
слогу: мё1)у ноге Ра, йрёда мном ВК МО, йрёко дан Р.
Приликом метатони)ског померан>а / V акценат се везу)е за други слог про
клитике: исйош куЬе Бд, око куЬе Бд МО Рб, око н>ега Бд, йреко ноЬи Ра.
Следепи примери, су обични^и са староштокавским померан»ем, акце-
натски се не уклапа^у у претходно изнесена правила. Найме, у н>има се ЛУ ]авио
на месту новог преношен>а: кроза землу Вл, и дизгйне око враша и идём да орем
С, и тако смо све ]едно йреко друго Др, йреко дана }, и посе йреко ноН кад )е било,
они се разбёгли П, йреко ноЬи ВК С.
Бро^ примера]е недоволен за нека поуздани^а закл>учиван>а у овом правцу.
Забележили смо и одсуство преношен>а акцента на двосложне предлоге:
иза школе В, око купе Бд, йреко Гроцке Бд, йреко купе У, йреко ноНи Гл; йреко йо-
уьа Кр; йреко ндН П.
1.58. Треба, као што то за говоре централне Шумад^е чини Реметип
(1985:66), указати на примере у ко]има ]е забележено преношен»е акцента на про
клитику иако би ортотонична реч у стандарду могла да има краткоузлазни или
дугоузлазни: не смёду Ло, не могу Бд Ш, не знамо Гл Р С, не знаше Др Мх, не зна-
ду Бд Лу. Ово ]е сигурно аналошко преношен>е према облицима у ко]има су у на-
глашено] речи били силазни акценти: смёду : смё, могу : може, знамо, знаше, зна-
ду : зна, зна/у. Неке лексеме (брзину I брзину, игру I игру, н>ёга I н>ёга, ова I ова I
ова, йролеНе али йролёш) нмщу акценатске дублете те отуда следепи облици: на
брзину Гл Др Ос, на игру Гл Су, око н>ега Бд, па ймамо и те и]ове Ск, на йролеН В
Вн Су, йрёш йролеп Ло, у йролеш Р, у йролеп В Вр.
Неакцентоване дужине
1.59. На испитивано^ територи|и углавном доминира]у предакценатске ду
жине, а у западн^им говорима срепу се и послеакценатске. Не треба посебно ис-
тицати да се у истец речи не могу срести и ^едне и друге дужине. Тако1)е, не срепу
се дужине испред /' / акцента, што ]е применено у ^едном делу К-Р говора. Тако
Софита Ракип неточно од Парапина, у Дон>о^ Мутници, бележи примере типа шр-
йймо, крадёмо (1990:79).
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Исйред акценша
1 .60. Ове дужине у принципу добро се чува)у, а чак се ]авл>а]у и секундарне:
а) у кановачко] позиции испред енклитике {добра}е, йшли смо, довели га;
мбмак ми, в.т. 1.6);
б) испред силазних акцената иза ко^х нема енклитике: ал то дб^е бордо А;
да изводим воде Лу; бвам Ш, биак Ск; акци/а Ву, кандило Р, лёшрични Ли, код
мбмкове купе Ли, хрйшпани Ли; изгубила Ос, носила Ли, отселили ДД, разумела
Ло, разумев Ло, рёзйково Се, шшрйкали Ск.
ош кшё Ба Го, живйнё Гл Го, лейбшё Ла, без магазё С, брща се К.
Све ове дужине могле су настати аналогиям или у емфази.
МеЙутим, у нашо] гра1)и нашли су се и примери у ксдима]е изгубл>ена пре-
дакценатска дужина: у авлщу У, у авл'йу Р Ш, Врбовац Ли, завешина Ку Рд, исйи-
сник У, лекови Ш, назиме Су, наи^оше Бд Т, намеШщу ), йейЪюви П, йодлйвак Р,
йролёшос Ку, сасшанак Р; врашила У, дава,ш Р Ш, живела Ш, казала Р, морали
Р, Писали Р, йолсушело Вн, Поскидали У, сакривало Р, сасшанак Ра, сйавала Ш,
сшидела У; куй'ио Ш, шраж'ила Ш; шриели У.
На основу овог невеликог бро]а примера можемо заюьучити да се дужина
чешпе губи у радном глаголском придеву и испред ЛУ акцента. Ова] податак нас
не изненайу^е, ]ер ]е вей констатовано (,1овип 1960: 1 70) да се у радном глаголском
придеву морфологише експираторни акценат у говорима ко] и има]у измешан
ова] и тонски акценат. У пункту Ш, ко]и има на]више примера с експираторним
акцентом, али и са скрапеним предакценатским дужинама, знатан ]е удео вардар-
ско-моравске и шопске струне (Дробььаковип 1925:266-267). Овдеби се могло ре-
пи да ]е кратак или експираторан акценат утицао на губл>ен>е предакценатске ду
жине. Постсди и другачи^е мишлен>е, кеде ]е изнео проф. Михаиле Стевановип за
Ьаковачки говор (1950:98:100). Тамо }е, найме, слог с ко]ег се скратила дужина
утицао на по]аву експираторног акцента и то код говорних представника ко]и ни-
су имали овакав нагласак, уп. йод водом али вода, }ер се експираторни ни^е много
разликовао од акцента дошл>ака.
Истина, неки од наших примера могу бити и акценатски дублети, као нпр.
авлща I авлща (Р. Симип 1972:62).
Како то наводи Радо]е Симип (1972:61) ]ош]е Белип указао на то да ]е гу-
бл>ен>е предакценатског квантитета испред дугосилазног акцента општа по]ава у
говору Левча. Нови|а истражива1ьа то деманту|у, ]ер се примери без дужине ]г-
вл>а]у ретко и то као дублети оних с предакценатским квантитетом. Губл>ен>е ду
жине пред дугосилазним акцентом забележио ]е и Реметип (1985:73) у Марковцу
{сечу, сечё се, осечёт) и Америпу (снагбм).У говору села Мрче (Радип 1990:8-9)
губл>ен,е предакценатских дужина ретко ]е и ]авл>а се испред оба силазна акцента
(йушпали, йо страна, йацбв али и смЩём се, }ёду, свйььскб мёсо).
Предакценатске дужине у нашо] грайи факултативно су уклон>ене у неким
говорима и код неких информатора преношен>ем силазних акцената на дуги слог
(глава 1.8. а, народ 1.8.6, ййшала 1.13, главе 1.23.а, главом 1.25. а, Бого]авле\ье
1.30.а).
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Иза акцента
1.61. Послеакценатске дужине не ^авл>а^у се иза силазних акцената (цркве,
вйче, вйчем, вйчемо, вйшагьа, воли, волим, вдлимо, као ни иза неакцентоване ду
жине и краткопе урадимо, везу/е и сл. Бд). Изузетак су само вокативни облици,
узвици и ономатопе^ке речи:
деда Ббрб Го, па гуде, Голе С, Грбздо Ву, Даро Гл, Злашо С, Мйцо Се, на/о,
щ да ти опёрём ноге Ло, Рб^о Бд, Ружо Ш, Савка Лг, и тако ти, м6) сйнко У, Сла
бо Бд;
бабо В Го, помози Бог, децб, вцницй,}'унаци мсуи Яо,Драгославё У, тешка,
свё то мора да д61)е свсу'им рёду У; ]абб М; кукурёко Ла.
И иза узлазних акцената у Всг. веома ретко могу се срести секундарне ду
жине. Ово дужен>е ]е факултативно ]ер зависи од типа комуникаци)е: Ъека Ш,
ма/кё С, сине слаШкй С, Сшевано Ш; ^е л вйдиш, тй Слободанё, шта ]е она сад
обукла и оде на посо!? Мх.
Дужину у Всг. бележе и истраживачи банатских говора Ш-В диалекта
(Ивип ...1994:100,102) и гружанских (Стевовип 1969:461). У говору Трстеника
(,1овип 1 968:36) код именица мушког рода типа Пера у Всг. ^авл>а се у дозиван»у
дужина испред /"7 акцента (Пёро).
1.62. Дакле, старе послеакценатске дужине изгубл>ене су, а факултативно
се^авл>а^у оне ко]е су настале померан>ем II на дуги или кратки слог: жйвй, избе-
гаво]е, веома ретко ( 1 .23.в.г); двансуз гради, ШринаЦс) снопа, само у овим лексе-
мама, (1.25.6); сШрйчёва, йрёдёмо, спорадично у двадесетак пунктова, (1 .30.а,б);
воде, бодё, болйме, углавном у западни^им говорима Бд МО К, ( 1 . 1 6.6, в, г, д); бу-
нар, с водом, йёчёш, на^чешпе у Бд МО К, а ^авл>а се и у 2/3 осталих пунктова
(1.17.б,в); нараним, койагье, на]чешйе у Бд, али се ]авл>а и у тридесетак осталих
села, (1.27.6).
Не би требало да нас изненади толики бро^ послеакценатских дужина с об-
зиром на чин>еницу да ^е ова територи^а била захвачена разним мифационим
стру)ама. Динарска стру]а ]е у неким селима (Бд Би В) скоро ]едина (Дробн>ако-
вип 1925:270), док се у другим бро^ динарских домапинстава крепе од ^едноци-
френе (6) Се до троцифрене бро,)ке (509) А и ВД (Дробн>аковип 1 925:266). Динар
ских домапинстава уопште или скоро нема у селима уз Мораву: Вн Ку Р Т Ш и у
Ли М само поЗедна купа (Б. Дробгьаковип 1925:266,269). Послеакценатске дужи
не у овим селима, а и неким другим, могле су се ]авити и под утица]ем говора су-
седних села, у ко]има дужине нису необичне, или школе, средстава масовнох ко-
муникац^а и сл. Послеакценатске дужине у вепини говора могао ^е подржати и
дугосилазни акценат на месту ненаглашеног квантитета (бодё I бодё, бацаш I ба-
цаш, акчйница I акчйница, око главе I око главе, двана}с I двана/с, андулйрагье I
андулиран>е). На дужину може утицати и пс^ава дугоузлазног акцента на истом
слогу али у другим падежима или лицима (а/дук : а]дука, зовём : зовёмо)
Послеакценатске дужине чешпе су и обичнще у неким селима на североза-
паду и западу испитиване области (Бд В К МО) у к(уе су се ради]е доселавали ди
нарии, будупи да су их делимично подсепале на родни кра], за разлику од долине
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В. Мораве (Дробн>аковип 1925:269). Иако ]е констатовано да су дуги вокали иза
акцента скоро свуда доследно скрапени, проф. Ивип скрепе пажн>у и на чин>ени-
цу да се „местимично, и на]чешпе факултативно, преносе сви акценти ко^ма ]е
претходила дужина (бранила > бранила, вучёше > вучёше или вучёше), а дуж за
падне границе (С-В) диалекта има предела где се, без доследности, преносе и ак
центи у другим положа^ма (седй > седй или седй, лойаша > лойаша)" (Брозовип
— Ивип 1 988:66). Дакле, дезакцентуисан»ем дугог слога на н>ему се факултативно
може ]авити послеакценатска дужина. Исто то констату|е проф. Ивип и за говор
К (Ивип 1959:398) уз напомену да су се новодоби)ене дужине иза дугоузлазног
готово увек скратиле, а иза краткоузлазног, само на ултими, па и то не сваки пут.
Ове заоьучке проф. Ивипа желимо потврдити бро]чаним односима: тип вучё (0) :
вуче (23), вучёш (2) : вучеш (5), седй (4) : сёди ( 1 9), седйм (23) : сёдим ( 1 ). Дакле, на
затворено] ултими послеакценатска дужина]е веома стабилна, као и у меди)ално]
позиции иза краткоузлазног акцента (15х).
У Крушчици и Врачевом Га]у предакценатске дужине су добро сачуване, а
послеакценатске у потпуности изгубл»ене (Ивип 1958:329). У Ул>ми ]е предакце-
натски квантитет повукао на себе нагласак, а послеакценатски ]е у потпуности
елиминисан (Ивип 1990:199). У Жабарима ]е доследно скрапен послеакценатски
квантитет, а на предакценатски се редовно (войска, народ) или спорадично прено
се силазни акценти (лёкови, насёчемо, да живи) (Реметип 1989:265,270) Слична
]е судбина и у Чумипу (М. Грковип 1967:1 12).
У биограчипком говору, па чак и у Моштаници, ко]а има кановачки акце-
нат, непосредно иза узлазних акцената дужине се по правилу добро чува]у.У ме-
дщално] позиции, непосредно иза краткосилазног акцента или неакцентоване
краткопе, дужина се чува недоследно. Тако]е обична скоро у свим селима, осим у
Жаркову и Железнику, где се чешпе губи. У свим селима у последнем затворе-
ном слогу дужина се на]чешпе губи, а у отвореном редовно. У овом последнем
случа]у може се сачувати ако ]е пред енклитиком. Некацентован квантитет иза
дугосилазног или некацентоване дужине редовно се губи у свим селима (Ивип
1978:143-147). За говоре централне Шумад^е констатовано ]е да се дужине бо
ле чува]у у колубарском него у косма^ком кра]у, боле у ]ужни)им него у север-
ни)им селима. Дужине се доследно чува]у у следепем акц. типу: дёвд/ка, во/нйк,
добро у варница, вучёмо, йарцдв, йрёдёш, а слабее у вршё, чудеса. У типу ломй,
воде дужина се добро држи, али ни)е мали ни бро] н>еног губл>ен>а. Вепина колу-
барских и ерских села скоро доследно чува дужине у медианном слогу иза крат
косилазног акцента. У на]ужим косма^ким селима оне су радикално скрапене.
Измену ових ареала налази се прелазна зона. Дужина у последнем затвореном
слогу показухе нешто ман>е отпорности. У последнем отвореном слогу, ако ни|е
испред енклитике, дужина се практично скратила на цело] територи^и. Оне су до
следно скрапене и иза дугосилазног (Реметип 1985:66-69).
У К-Р говорима Раче Крагу)евачке (Вукипевип 1995:62) ретко се ]авл>а]у
послеакценатске дужине и то углавном иза узлазних акцената (нпр. йдё, у онйм,
оруж/а; свашова, двайуш, насшЩник; али и доно сам и кйдисо). Као и у другим
говорима и овде предакценатске дужине могу редовно (грёда,ручак) или спора
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дично (обучу, дванес, марила, йредемо) повупи акценат на себе (Вукипевип
1995:57-58).
У говору Галиполских Срба предакценатске дужине се углавном добро чу-
ва]у, осим на пенултими испред кратке отворене и затворене ултиме (гувно, вра-
бац). Послеакценатске се чува]у само у меди)ално] позиции и то иза краткосила-
зног и неакцентоване краткопе и веома ретко иза дугосилазног (диво]чйца Гпл.).
Иако послеакценатска дужина има факултативан карактер, треба репи да она
ипак има дистинктивну функщуу (уп. йи/авйца Гпл. према йщ'авица Гсг.). Скра-
пиван>е дужина у овом типу нови)ег]е датума и утицало )е на^авл>ан>е полудужи-
на (Ивип 1994:36-39).
1 .63. Веома ретко понеки информатор изговорио ]е секундарну дужину иза
/ V, а пред енклитиком: дошло}е Ра, ишлй смо Бд, ишл'6 се по игранкама, ииллд се
по певанкама, ишло се Гл; у кога е п'рстен С, она}е мене дала Ло, она се мало од-
мара М, и онёми горке Го, н>ему сам дао Ра; срамоша ме МО; зЬвй га Ду, разумй
ме С, учи се У.
У биограчипком говору послеакценатске дужине исто су ретке, али се могу
]авити и иза краткосилазног и дугоузлазног (Ивип 1978:147).

ВОКАЛИЗАМ
2.0. У испитивано) зони присутан ]е петочлани стандардни вокалски си
стем. Вокалску функц^у може имати и сонант р.
У овом поглавл>у обратипемо пажн»у на изговор (бсуу) по]единих вокала, на
икавизме шумади)Ско-водво1)анског типа, судбину назала предн>ег реда, судбину
полугласника, вокално р, уклан>ан>е хи]ата, редукци]е вокала и замене вокала.
БОМ ВОКАЛА
2. 1 . На бЪ|у вокала утичу акценатски квантитет и фонетско окружен»е. Ме-
1)утим, иако смо забележили доста примера, нарочито оних с отвореним р, треба
репи да ти параметри не делу}у аутоматски. Дакле, бо]а вокала о, е и а представла
индивидуалну и факултативну по^аву. Иначе, наши говори се уклапа]у у шири
ареал различитог изговора кратких и дугих средних вокала. Та^ ареал захвата пр-
венствено во]во!)анске говоре Ш-В диалекта и вепи део говора С-В и К-Р диа
лекта (Реметип 1985:111; Ивип ... 1994:154-5).
2.2. Као што смо веп рекли, на беду вокала утиче акценатски квантитет. Тако
се изговор кратког е и о крепе од полуотвореног до изразито отвореног. Из тех-
ничких разлога, а и чин>енице да]е то само слушни утисак, а не фонограм, отворе-
ност ових вокала бележипемо на ова] начин р и <?.
На^више примера забележено ]е с отвореним р, али пемо, због уштеде про
стора, навести само део гра1)е:
бцгаш Ла, б^гаше П, б?го Мх, бегала Гл, бегали Р Рд, за Б^оград П Се, б?ре-
мо ДД, велики А Ба ВД Гр Рд, велика ВО Мл МО, велико Го МК Су Ш, валике Ко,
в?Р)УУ А, ерш М, глцдо К, далеко Бд П Су Ш, д%да Би ВД Ос, д^лово^а ДД, д$ше-
лину МП, дща Вн К Ос Ш, д\цу Р, о дул^ка П, ж$на ВО Т, ж%ну Ш, з}ш ВД М, зр-
ша Р,^демо Ба, кец%л>а В, кец^ьу Ба С, кудрьу Т, л%ба Ба Вл Ву Ла Лг С Се Ш,
лягнем Кр Р Се Ш,л?го В,л$шва Би, л^шо ДД Мл,м^шеш Ку Вл Вр МО Ш,м$ше-
мо Го, м$шу Су, лищло Гн, у нед^ъу Ли, н^како Ба, щкуЛг, щшшо Гр МК, код н>$-
га М Са, Ор^шац Се, охщрам Вр, й?ва Вл Гл Ду Ла М П, й$йо Вн МК У, щема Др
Лу, ш>сму П, щшке ВО Го Ку, у Щиту Мл, йл^ва Гн Гр МК, йл$ву ВД Кр, са Оло
вом А, йл$к Вр, Пашкове Гн, йл^ла Гн, йрош^вина Ба Би ВД, за ерло Лг МО Ос П Се
У, у с$лу Ла, ещешра Са, с^сшре Рд, й/рла сам Вн МК, ш<>ли Др МП, ш\рала Ли,
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ош^рамо Гн, шешка Кр, шр%ба МП, й^ла У,ум$ли Го, цйгл$ Т, ч$ка/ Ба С, ч$шал
С; уп. и у ^леку Мл;
Бдга Ку, бдксова ВД, бдлесни ВД, бдлесно Ш, бр/ье Р, брсу Ла, врбу А ВД
Вн, вдле Ву, врлм ВД, волдве Гр, врйе А, говдримо А, ддбро М П Р Су, брле Су, дд-
нела Ш, бршо Гр Са, дубдки Су, искдйаш Са, Здвицу М, кдзи/е А, крла ВД Вн Вр
Ву Го Ку Ли М Ш, с кдлма Т, кр/ъе се ВД Т, кдливо Ку, кдмина Т, кондшье Т, крйа
Ба Ку Ш.^крйаш А, крем Ку Ли, кдске МК, кдсом Гр, крсу Вн Ш, крш М Т, лейдша
Вн, лемршу Т, лрлсу Су, лдйша ВД, лукдвину ВД, не лфлсе Вр Мх, .мре Го М П,
мдега Вр, мд}а М, мдшке Лу Су, л*рШку А, л«рша ВД, нрв М, Ндвица Ос, дбавезе
Вн, дбично Гр, обре В, обдра Т, дднсаи Др, рколо А Ш, рма Са, рнда ВД Т, рни Вн
Са, дйасно Вн Рд Т, рйеш А Вн Ву М П Р, дре Се Т, дсам Са Ш, осндву ВД, ршам
Са Су Т, рше МП, дНеш А Р Се, дчи Мх, дшшешу Ку, йрб'а Т, йр/'ас А, йоклдйац Гр,
йрла А Ву МК Р У , у йд/ьу А, йомдгнемо Вн, йрй Ву Ло Рд, йойдви Ли, йрсо Гр, йо-
сдлимо Го, йдшок Су, йдчели Гр, йрдсйе М, сндйа МК, сдврица Вн Го, сшдку Ба
ВД, субрша Ла, Трд/ица А.
У гра1)и се нашло и неколико примера отворени)ег изговора дугог финал-
ног е:
глё С, ев^ У, идц А, од маленц Вр, й/?ё А, уп. и йе/же ВД.
Знатно ^е више примера у копима се бо^а вокала поклапа са стан>ем у стан-
дарду. Од обила примера довольно ]е да наведемо само неколико: исйресуе Се, па
с обеси Вр, йлешено А, седели Ба, щали А; коноШье Ба, оде П, она П, ойасно П,
йола ВД, Продали Ш.
2.3. Затворен изговор ]авл>а се код вокала е и о, али и а. Затвореност варира
од нешто изражени^е до дифтоншке. Први тип бележипемоЗедном, а други двема
тачкама испод вокала (е о : е р). На овакву бо^у самогласника утиче квантитет и
фонетско окружение. Осим ман>ег бро]а примера с дифтонгизираним вокалима,
отвореност у поре1)ен>у са затвореношпу представл>а маркантн^у црту изговора
средн>их вокала.
1. На]пре пемо навести примере с дугим вокалима недифтонгизираног из
говора (ё, е, ё ; о, о, о ; а , а):
а) бёдан Ку, бёдни Са, бёдно С Су, бёла В Вр Ш, брё ВО, вёжем Вн Ку Ш,
вёз Гл, глё Т, две В Ш, девёша Л г, делимо Др, дёлу Ла, десёшога Вр, ждрёбе ВД,
залёйиш ВД, зё/ье Вр, ыбёл/ Ву, измё/ьам Др, ицёйана Кч, клёш Вр, лёйим Л г, лёйо
ВД Го Гр МО Са У Ш, лёчы Кч Ш, л/ёб В, л/ё/ъа Ш, .иёсмл/ А Ба ВД Ву Др Ку Ли Са
Се, замеси Ба Рд С Т,^/ёсмш ВДДрС, мёсо ВД ВК Вн Вр Ку МО Ос Рд С Ск Т Ш,
мёшар А, мёшам ВД Рд, нёма А Вр Го Т У Ш, код н>ё Су, двдё Вн Са, одрёма МК,
йедесёшо ВД, Пёрка Ла, йёш ВД Вн Вр Ку Ла Т Ш, йёши Са, йечё се Ш, йлёк Ба,
йлешё МК, йлешён>е Гл, йомёша Го, йоцёйане Го, йрё Ш, й/?ёко Др, йрейрёда Ш,
]елмеразумёш Кч,рёдом Кч,урёдиш Кч,/?ёйа Вн Др, сёдма Ла, сёдму Го, сёно А
Гр Ла Ш, снег Ш, сйрёма Р Ш, да сйрёмим ВД Т Ш, сйрёмимо МП, сшёгне Су,
сшёго Лу, шёшко А, мвёш Ли Рд, Цвёши Ву, цвёйе МО, цёби Вн Ву ВД Т Ш, цёним
В ВО МП, шёс Др Ку Го;
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беда Ос С, бела Т, бёле Гр, белело С, бело Ш, бёше ВД, везле Ба С, вёна Мх,
венам Ск Ш, весёлое Др, врёме ВД ВО Вр Го, гребли Ба, дёше Вр Кч МП Т Ш, дёца
Кч, запевала Го, зелёне Ба, идёте Ш, исёче А.у'ёмо П Су, лёйо Ба ВД Ла МО Са У,
месили В С Са, млеко В ВД Ву Го Ла Ш, л*ёне Кч, месила Кч, нёмаш А Кч, нёйу Кч
У, одело Вн, йейа ВД, Яёра Вр Ш, йёсак Ку, йёша III, йёшак ВД Кч Рд, йечегье Кч
П, йорёкло ВО, йреде МК, йрёло П, свёшак Кч, семёнце Т, шёреш Рд, шёшко Вн
Ву Гл Ко Лу Мх Ос П Рд Са, йёр/са Са, Лёр/су Ко Кч, ценило Р, чёсницу Са, чесшм
Ск, чёсшо Кч. Следепа два примера нам доказу^у да)е кановачко преношен>е ста
рее од затваршьа вокала: Пекли Ба, по йлёку ВД.
вёзле смо Ба, йлёвйш Ш, йодмёшёш Го, йреглёдб Ла, у йрёкйду Го, сйрёмала
Р, йёркё Са;
б) балон Ли, бешон Т, 5рг Вр Ла Ш, бо/ Го, бол>ка ВД, Бонеша В, бос Р, ва-
гбн Су, Вбдан> В, водник Р, воз В Вн Др, воза ВО, во/нм Су, голов Вн, гво/зе Вн,
говно Р, гор А Вн Ли Се Су Ш, грс С, грож^е П Су, грр/зе Ш, др#е В ВД МП Ос
Ш, дошла М, дошб Ли, тДруговца Су, дубб/с МК Су, жйвога ВО, зло М,у'б/с М
Су Т Ш, ко А ВД Гл МК С, ко) Ву Ли, кола Бд Су, с(а) колик В ВД МК, ис коли
Ли, Колешов Ш, /ср/ье Ли МК Р Ск Т Ш, комбизион С, конци ВД Го, /сон. Су, /сон>о
Бд, /сб/ьи Бд, кос МК, кошша Бд ВО Ву, лов МП, л/бго В, мозак В, л/б/ В Вн Гл С
Са, мора А Вр Ву Го Др П Р С Се Ск Т Ш,м6ре Су, морке ВД Т, ноле Су Ш, нос Гл
Ли, овбг Ли, овце Ба ВД Ку Ли МП С, он А В ВО Вр Ву Ла Ли Лу М МП Ос П С Се
Су Т, йлош Вн, йЩеш Го МП, йоко/на Вр Р Ш, йокф'ни Ву Гл Су Ш, йос Мх Ш, Йо
шка Ба, йбшку Р, разбо) Вн Р Су, Ромонгуу Ли, руком Ли, шако А В Вн Ли Су Ш,
црно)ка Вн, школу ВД МП;
Бржа Р, Бора Вр, вагона МК, вода Ли, водали В, войска Р, у вуску Вр, Гора
Ку, горе Вр Су, озгорена С, горко Р, у Гошу ВД, до1)е Су, доле Ву, дошли С, Зр'ра
Ла, Ур'ва Ла, коке В, /ерлаи Ла, концом Го, ко'/ьа А, /ср7ье ВД Др, /со/ьм А Вр Ли Лу,
кр'йе Лу Рд, у кр'йу Го Лу, коров Гл, Коса П Су, на кошу Гл, лейоша Ла, могли Вр,
л/рда Ш, мо/и А, Мома С, момак Ли, момка Т, по //осу ВД, рван Ли, она Вр Гл МО
С, они Вр Го, ошац Вр, о'иа ВД, йр'дне Ла П, йрйа Ку, йрозор П, рошла ВД, скоро
Ла, Слобода ВД, широка А С, шоке (зепе) Ба;
вйче: бабо Го, тамо су не вошали Ли, кошшало Ву, момкове Ли, морала сам
Ш, йоко/ни Бд, Лосина Ш;
в) гра^а Бд, да Бд ВД, зайаншио Ку.у'а МО, марса Го, л/але Бд, лнг/ш Бд, нас
Ку, не йаншим Бд, фиранге Гл; млада Бд.
У само два облика забележили смо приближаван>е кратког неакцентованог
а вокалу о. Ова промена ]е условл>ена билаб^алним сонантом м, али и мег/усло-
говном асимилаци)Ом о : а:
кдйомо/койдмо Ву, то сом/сам )а вйдла С, онако сом била С.
2. Знатно ]е ман>е примера с изразито затвореним, скоро дифтонгизираним
изговором или чак с промен>еним вокалом:
а) бёсно Вр, дём < да идём Ос, лёйо Кч, Кч, па ми то смеша Ду,у'ед//ё зиме
Рд, йр/'е Кч, нема ВО Кр, нёмамо Са, йосё/ Са, узрёва ДД; йобёгли ДЦ; али и сели
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Кч, цёо Кч; сйрёмйо/сирйми Р (информатор ро!)ен 1 9 1 9), разумйш Кч (информа-
торка 1901);
б) Горььи Се, кола Ла, мдзак Гл, мо/ Вн Гл Ку, он П С, дцо С, йоко}ни С Се,
шако ]е Гл Ла, у шдм купи Ли,укдчи Го, целимднщ'е Гл; гдрена МО, Лоса С, коша
А, они Ос; уп. и вагуни Мх; л<оро С.
3. Ь^чешпи су примери у юуима се бо^а вокала ни)е знатнее променила. За
илустрац^у наводимо неколико н>их:
а) мёсо Се, месимо Се, сйрёмим Вн, сйрёма В Вн; бёоа П, .йене ВД, сйрёми-
ли Вн, шёшко Се, гуё/гу Ву; сйрёмала Вн;
б) бел6)ка Ба, гр6ж\)е Се, до#е П, дошо Др, ко/ Ла, кокошка МО Ос, коко-
шке Ку Ла Се Ск; коке Ск, кбрйе Се, шо/ъе ВД.
2.4. И у кратким слоговима или по]единим лексемама може допи до затвара-
н>а изговора средн>их вокала, али и до н,ихове дифтонгизац^е па и саме замене:
1 . Затваран>е вокала е:
а) везуе ВО, везу/у А; девёши Мх, Петров Ш, дёди Кч; се/али А, се/алицу А;
кецел>а Мх.
Првих пет примера можемо тумачити ме1)услоговном асимилац^ом е:у,
е:е, е:о и е:и, друга два близином сонантау, а последн>и аналогиям према формн
с и кице/ьа.
б) У речи дево)ка, коуъ. се у неким говорима С-В диалекта ^авл>а као лек-
сички икавизам (Реметип 1985: 101, нап, 195), имамо различите фонетске ликове
настале ме1)услоговном асимилаци)ом или угледан>ем на форму с и:
дево/ка А Бд ВД К Ко Кр Кч М П Рд, дево]ки Гр К, дево]ку А Вн Ли Су Ш,
дев6}ко В, дев6]ке В ВД Вр Гл Ла С Су;
дево/ка Би Го М Мх Ос С Са У, девочку С Ск, девочке Ли Ос Се Ск Ш, дево/-
кама Ск, дево]кине Ш, девб}че Са, дево/че Са;
дево/ка Ло Мх Ск, дево}ке Ли, дево/ку С; уп. и примере из А: зем/ьбм, зе-
млана, се/али, сё/ан и из С: човек;
дивд]ка Ду Ос, диво]ку Кч Ш, див6}ке А ВК; уп. и човик С;
дев6)ка Вн ДД Ла Рд Су, уз дев6)ку ВД, дев5}ке В М МК С, дево]кама Бд, ое-
во/кини Ли; уп. и 6елд)ка Вн, 6ело}ке Го;
девд]ки А МО, дево}ку ВК Вн ДД Др Ко, дево/ке А Мх, дево}чща Ло П Р, де-
во}йца Су, дево/ачки Су.
в) Сличну судбину има и изговор вокала е у лексеми тегов, ко]а се у неким
говорима може чути иск уместо е (Галиполци, Ивип 1994:217, Заплан>е, I. Мар
кович 2000: 153, Бучум и Бели Поток, Богдановип 1 979:68, Алексиначко Помора-
вл>е, Богдановип 1987: 172): ььегов Ск, н>егова Т, /ьегове Ли; /ьегов Ос, н>егова Ос
Са, уьегово Ос, /ьегову Ш; ььигдв Ос, /ьигдв отац Ду, нигова Са, /ьигови сйнови Кч;
али и: ььегов Р; гьегдв В Ш, н>ег'6ва Кр, /ьегове Кр /ьегову Ла Мх.
2. Као и у говорима Баната (Ивип... 1994:195-6) и на нашем терену]авл>асе
факултативна асимилащуа вокала према суседном консонанту. Ова по]ава ^е у
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неким примерима подржана и високим вокалима у наредном слогу. Тако се за-
тваран>е вокала о дешава:
а) уз к и г:
ко А Бд, ково Ву, кову А, кола А Бд Ву П Су Ш, у Коларима Вр, до колени
Лу, колко Ли, коло Вн ВО Ли Ш, у колу Се, коле Гл, колемо В, колу А Р, коливо
П, комину Се, кон, А МК, кон>а ВО Р, кспьи Бд Вн П Се Су Ш, койамо А Гл Су,
окойаш Р, искойаду Вр, коре Су, корен Вн МК Се Су, корисна Се, коду Су, коса Р
Се, косе П, косим Гл, косм Гл Ко Р Ск Су, косу А Ла Р Су, кошарица А Су, коши
Се, койке А Ск Су, кош Ли, школу Ву Го МК Су;
кокошке В, комшщу ВО, кончиН Гл, ко/*ы А;
крбйлу Ш, ко/ У, ко/и ВО, кркошар А, кркошка Гл, кокошку Су Ш, кокошке
А В Вр Ву Го Ла Ос Р Са Се, кокошке Су Ш, кокошкама Ла, кокошкино Ли, коку-
#уза А, колечке ВО, колоне Р, комаш Су, коййли ВО, косам Гл П Ш;
година Гл Го Ли Р, године Гл МО Се, годину А В Гл, годинама Су, Горицу
Бд, госши Су, йогооу Су, угощена Вр, _угодил/о Вн Ш.
Скоро дифтонгизиран изговор налазимо у следепим примерима:
ко йма Ву, ко е Ли П, ко/ 15 Гл, ко/м Гл, са коли С, у коло П, коле Ла, ко/* В,
ко кон> сам МП, косом Го, кошарщу Су, школу Се; ко/ьа А; кобила Гл, кокошка
Ли, кокошке В Лу Са, кокуруз Ли;
године Гл Ко, годину К;
б) уз неке сонанте, обично уснене или назалне:
л/ого Се, л<о/а М, л/ое Го, она М, оноа В; рва/ Ли, рвал» Ш, оно Т; онда Се; уп.
и букал Ла.
3 . Сви наведени примери могу се срести и без изразитгоуе промене бсуе вокала:
кокошку Вн, кокошке МК, кокошке Ос, кокошке Са, кокошйе Са, кола Ко Су
Ш, колима Р, колко П, колемо Се, ко/ьм Ла, коливо Рд, кдмине Ли, ко/* П, ко/ьа
МК Су, кон>има А Ку, корака Р, косм Ла Се, косу Се, косши Вр;
година Се, године А Ба В Ву Ш, угодиш Се; он П С итд.
ИКАВИЗМИ ШУМАДШСКО-ВОШОЪАНСКОГ ТИПА
2.5. Проблемой икавизама Ш-В типа бавили су се многи аутори. Н>ихово
порекло на]успешни]е ]е об]аснио Слободан Реметип (1981:7-105) и Драгол>уб
Петровип (1982:1 13-128). У наведеним радовимаможе се напи и преглед досада-
шн>е литературе о овом проблему.
Списак икавизама утврдио ]е Павле Ивип (1956:69-70). Поделио их ]е на
две основне групе — аналошке и фонетске16:
15 Оваз фонетизам представлю прелазну фазу ка ку/, к)у'ы, формама присутним у К-Р, П-Т и С-В
говорима (ареал код Ивип... 1994:195, нап. 142).
' 6 Ради лакшегсналажеы>а у изложено] гра!)и, наводимо детл>ано разврстан инвентар проблема.
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А. Аналошке бисмо могли поделити:
1 . на оне с вокалом и у насшавцима:
а) Д-Лсг. именица II деклинаций (жени, йо соби);
б) Д-Лсг. личних заменица (мени, йо шеби);
в) Лпл. именица I деклинащу'е (на коли, йо зубима);
г) Исг, Г-Д-И-Лпл. заменичко-придевске деклинащц'е (с оним, од
(о)шы(х), сасвим, молима);
2. на оне с вокалом и у основи или корену:
а) глагола VII (лешышы, живила);
б) прилога изриком;
3. на оне с вокалом и у йрефиксу\
а) нЪ- (ники, доникле);
б) прт>- (йривари) и предлози йрид, йрико;
Б. Фонетске бисмо могли поделити:
1. на оне с вокалом и исйред сонанша у.
а) у компаративу с наставком -и())и (сшарщи);
б) у имперфекту на -ща(х);
в) у одричном облику гл. ни/е, а према н>ему и нисам, ниси;
г) у прилогу ди (/е), нигди;
д) у именици грщоша;
1)) у корену глагола II врете ви/е, грще, еще, сми/е и гл. додщаШи;
2. на оне с вокалом и у суседешву груйе гн. (г/ьыздо, гн>иван);
3. на оне с вокалом и у наредном слогу (сикира, видрица).
Овим редом пемо и ми изложити нашу гра!)у.
Аналошки икавизми
1 . у насшавцима
2.6. Према наставцима мекеу'а промене код именица женског и мушког ро
да на -а у Д и Лег. на^чешпе имамо наставак -и:
а) Дсг. б'аби В Ву Ло Мх У, баки Мх, Бранки Се, вцводи ВД, во[/ски Ли Р У,
врани Т, газди А, газдарици Мх, Гари Го, девб]ки А Вн К Гр МО, дево}чици С, деди
Ла, држави Гл Др Ла Т У,Десанки Мх,Дуи4анки ДД, жени ВО Гл ДД Ко Кр Ла Ли
М Мх П Се Т У, жени Вр К С, зави В Бд, задруги К Ко Ли, Злаши С^ёш'рви Р, к/ьйги
У, колёги Ко, колйби Др, крави МК Т, кра/ъйци Ли, куки ВО МК, Леки Са, Л>шьи
МП, Лзубици Ла, било свё, благо ма]ци Кч, мсуки Бд В Вн Ву Ла МО МП Се Ск У,
милиции Др, млади У, Мири Мх, музыки Р, на/и Ло, овцы Рд, Паланкы Ли, йойади/и
Мх, йойи Ли, йосёсшрими Р, йруги Вн, Публики Лг, руки Вн У, свасшыкы Лг, свекрвы
В Гл К Ла Мх С, свёпы В, Сёкы А, еёсшри Др Мх, еёсшри МО, еёсшри Гл Ко МК У,
сирошйн>и Вр, сирошшьки Вр, служавки У, сна/'м ВД Ли М Мх, сшоки А Вр ДД Ли
МК Са Се, Този Др, Нерки Бд ВД Вн Ву Ла МО Ш, унуки В Ш, цркви Ли;
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Лег. у Азсньи ВД, по Америки Т, у айошёци МП, у банци Др, у банки В МО,
по том бачви А, у Бачки Бд Вр, по башши Вн, у бёди Гл, у бежанщи Т, у бешйки
Кр, у болници ВД, по Босни Ли, у бразди Ли, по буози Ш, на ва/жи (опрезу) В, на
води А, о во/ски С, по во]ски Го, у вб/ски А Бд В ДД Др Кч МК МО С Са Се Ск, у
в6}сци Би Вн У, по глави МО, у главы МО, на Гроцки Бд, у гуши Ло, под гуши А, на
даски А, у души Мх, у задруги ВД Вр ДД Др Кч Ло С, у задрузи Др, у зёми Др, по
земли Др, по зёмн>и Ло, у ку/нн Др, у каики В, у кн>йги Ск К Лг, у кншзи ДД, на ку-
дёлки Се, на ливади А, у лушки А, у лушшйки ВД, на мошйки Гл, у лужи Бд, у #е-
л<йчки Су, на ноги Би, на но'зи С, по ььйви Т, у н>иви Ду, по гъушки ВД Ос, у осмо-
лешки Гл, у Паланки Бд МО, у Паланки А ВД Гл ДД Кр Лг Ло С Т, у Паланци К, у
йайрйки Др, на йовбрки Ли, о йолишики К, у йраски Ба, на й/туеи Ли, нарёки А, на
/туки Ли Ск, на руин МК, по руки Ву, у /ужи МО, у руци С, на слали С, по слеши
МО, на слйки Бд ДД Лг Ли С, по слйки ДД, у сайки ВД, у слоги Ли, по снаги Ос, у
снаги Бд, о сшоки ВК, по сшрнмки Са, на шрави А, у шреки Би, у фабрики Гл ДД,
у фщоки Др, у и/5кви Мх, на шййки А, на шшаки Ку, по иуми Кр Т, на шушари Др.
б) Мали ]е бро] примера с наставком -е у ДЛсг. Нешто више примера забе-
лежено ]е углавном у моравским селима, нарочито у Вн и Т, а у осталим пункто-
вима вокал е се ]авл>а спорадично (в. карту бр. 10):
кажем бабе Су, _)авйо сам и Бймё Вн, рёко дее6}ке Су, (намен>у]е) жене \ъе-
гове Т, да жене У, да краве Вн, иштрйкам н>6м и Л>убё Вн, па рйпи голуб]еднё
Лзубице Му]йне на раме Т, благо ма/ке Кч, тйм ибслово^е Вн, и7<? еёсшре нсцмлЩе
]авйли Вн, шта сам дао сшарще пёрке, дапу и н>6) МК, н>ёму трйес сёдам године, а
мсу'е унуке трйез две Т, свё щ спрёми, шё мб) шур>ьа)е ВО;
а ]а га вйдим овди по авли/е ВО, по клуйё Вн, по сшаринё Т.
Из наведених примера се види да исти наставак нма)у и одредбе уз имени-
це. Ови облици ю.щу генитивски акценат, што значи да^е дошло до обличког]ед-
начен>а Г=Дсг. Све ово подсепа на стан>е у К-Р диалекту (ВукипевиЬ 1995:90-1 и
154-5). У Батовцу (мо] материал) примери с -е у Дсг. ретко се срепу: мо]6) жене,
да ма]ке.
2.7. У Д и Лег. личних заменица наставак -и се ]авио под утиц^ем именичке
деклинащи'е и енклитичких облика ми, ши. У нашс^ гра1)и се срепу и облици с -и и
с -е, при чему вала напоменути да се први ]&ъуъа\у углавном спорадично, а други
су уобича]ени]и и чешпи:
а) лени А,мени Бд Ву Гл Гр Кр Ла Лг Ло Лу М МО МП Мх Р Рд С Ск Т У Ш,
мёни Др Ду С, шёби А Гл, шёби Вн Гр Кр МП У; себи А Бд Би Кр Ли, о сёби Би, по
сёби Гр Лу, у сёби У; \ъо}зи ВО Ко Лг У Ш, 1ь6]зи Ко Ла;
б) мене А Бд В ВД Вн ВО Ву Гл Го ДД Др Ко Ла Лг Ло Лу М МК МП Мх П Р
С Са Се Ск Т У Ш, она вели мене умри Ду, мёне Бд ВД ДД С, мёнена Ла, менена
ДД, мёнена ДД К Ла, мёненака В, мёненака Др С; шёбе В ВО Ву Др Ла М Р Рд У,
шёбе Ко, шёбенака Др; у себе Ш.
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2.8. У Лпл. именица м. и ср. рода продро ^е вокал и из мекеу'о промене, али
се нису сачували облици типа йо зу6и(х), веп нови)и с формантом -ма:
на всиьцыма Др, у Доловима Бд, по зубйма Ск, по зубима У, у тйм клёШыма
А, на колёчкима К, на кон>има А Бд С, по ладовыма Др, у ладовыма А, у ыоШоцима
Кр, по ыуШовима А, по раШовима С, у раШовыма Бд, на роговыма Су, по селима
Кр, по сокацыма Бд, по Шаванима А, по Шаванима Бд, по Шерёнима Се, на Шочко-
вима ВД, на Ношковима А.
2.9. По угледу на наставке меке и сложене заменичко-придевске промене, у
Исг. и ГДИЛпл. ]авио се вокал и уместо е:
Исг. с еднйм мо^м дёвером Гр, с]еднйм другом Лу, с овйм женским детё-
том Лу, овйм шбром М, за онйм нашим авибном С, за Шйм трактором У, по(д)
Шйм вршн>иком У, с Шйм нашим друштвом Би, шйм сам се нгувише бавио Би, жё-
не се брану с шйм ВО, са шйм мсуим стрйцбм Го, с шйм командантом Лг, орали са
шйм пан>ашом плугом Ду, с Шйм Пером Лг, с шйм пуковником Лу, мсуи се роди
тели шйм бавили нйсу Мх, са шйм сйном Ос, то се свё радило са шйм С, са шйм
цё1)ом С, с шйм човёком Т, Шйм прстом Т, с Шйм Гл Мх, сас Шйм Т;
Гпл. сей сёдам К, овй дана Го, код овй Таскови ДД, да ми насёчё Шй дрва,
овй чутучипа Лу, од овй наши Лазйпа С, за врёме овй шёз година Т, и овй ми мс^й
очи)у У, од овй цвепарка У, од овй глумйца У, онй йма сто, а овй само пёт Ос, Шй
сёдам дана А, ко шй колиба ВО, нй)е било Шй толики заразни болести ВО, о Шй
мсуи сестара Го, око Шй машина ДД, па им'ало разни шй кола Др, йма и Шй л>удй
Др, за Шй сёдам нл>ада К, ис шй општина Лу, до шй година С, имало Шй гво^здёни
плугова С, о шй двгус четйри Т, ко Шй крава У;
Дпл. сейма направи кошёве Др, ]авимо сейма Ло, ^ви овйма Бд, овй,ма Мй-
пинима ДД, да дамо овйма нашима Ла, исто и овйма помбгнем МП, а овйма ома
разбйте Р, ]а дам овйм онйм Др, даде овйм младама У, оним р'адницима ВО,
онйма осталима даш дар Р, и она попрйча шйма ДД, Шима гостйма Др, даде шйма
шоферима Ла, Шйма Шгуковипима Ло, шйма м^им унуцима Ло, попадало шйма
дец'ама Су;
Ипл. с овйм лимузйнама Др, с овйма Крватйма ДД, с овй пйлицама Са, с
Шйм пйлипима А, с Шй кбли А, сас Шйма П, с онйм цуцама Лу;
Лпл. по овй жена Лг, на Шйм таванима А, на Шйм српским рововима А, у
шйм дрвёним зградама А, у шйм клётима А, у Шйм лётн>им данима А, у Шй мо]и
срёдн>и година Лу, н онйм стварйма Др; на добрым мёстима Мл.
Забележили смо само два примера с е уместо уобича]еног и у Дпл:
свём трйма (кперима) по трйес арй Ос, он трпа онёма Цйганкама У.
2. у основы илы корену
2.10. Што се тиче глагола VII врете, они у нашим говорима добро чувау^у
инфинитивно е:
а) бёлело С, вйдеШы СМ, выдёНу Ву, выдёпеш Ву, вйдепемо ДД Ку Ло, вйде-
ЬеШе Вр, вйдео Ли Лу, видела В ВД Вн Гл ДД Ли Лу М Са Ск Т У, вйделы ВО Ку П
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Ш, врёдела Ву, врёдело Ло У, грмело Ли, грмело Ло, желео Ду, желео К Тяже
лела Гл, жйвёши Вн, жйвеши П Ра, ;асйвео Ли С Су Ш, жйвео Би В Гл Лу МП Ос
Се, жйвела Го М Мх Ск Су, жйвела А В Вн ДД ] Ли МК С Се СМ У, жйвело Вн
Кр МК Ш, жйвело Бд Др Т, жйвели Гн Го ДД Др Ду Ли М Т Ш, жйвели Бд Би ВД
Гл Ду Ла Ло Лу МО П Р С, зарудео С, око се било зацрвенело ВК, исййлели МК,
исшрулело МО, исшрулело Ш,лешёо Л», летела В, излетела П, излетели Ву, са-
лёшео МО, лйчело Ли МК, излудео Гл, излудела Су, йолудео Ко, йолудела Бд С,
йолрдёла МП Мх, йомодрело ВК, мрзео Ла, мрзела Ла, мрзела ДД, мрзели Ву,
оглувёо Ло М Ос, оздравело Мх, оладнела Мх, омашорео МП, омашорели Се,
омршавела ВО, ойусшошело Ло, ослабев ВО Ло, ослабела Вн Вр Го, осшарео А
ДД Лу П Р, йолудео Р, йолудео Кр Ла Лг, йомодрео Вн С , йоскуйео Вн, йоскуйело
Гл ДД Др, седёо Би Вр Гр Др К Ко Кр Ли М МО Мх Ос П Са Се Ск, сшйдела С У,
шрйео Кр, шрйео Ду С, шшёдели Ву У.
б) Углавном у перифери)ским говорима спорадично се ]авл>азу примери с
вокалом и у инфинитивное основи:
вйдио Бд, видило се Т, ту смо вйдили Ло У, онда ]е врёдило Гр, жйвио сам
Гл, она Зе живила Би, живила Гл Ду Лу Т, они су живили ВО, доживши смо Ла,
йрежйвили Бд ВК Мл, оглувила Кч, ослабио Бд, ослабила С, осшарио МО, осша-
рила Ду МО Рб, осшарило се ВК, и сада смо осшарили Ск, йолудшш Кч, йойлави-
ли Рб, йоцрвенили Рб, нйсмо се сшйдили посла К.
2. 1 1 . Само у ]едном пункту (У), и то на директно питан>е, добили смо лексе
му треком с вокалом е у корену. Дакле, изоста]е аналошко м из глагола изрицаши.
3. >> йрефиксилш
2.12. Можемо констатовати да се на нашо] територ^и префикс «А- не укр-
шта с им-. .1едини изузетак чини пример у /шко врёме нопи забележен ^едном у
ДД.
У свим осталим примерима сачувано ^е с:
нвкы кажу А, нега Адам Т, бакрач нега ВД, бр'атип неки Гр, нёга Вб)а МО,
нёга говор ВО, нёга господин У, прё нёга дан ВО, нет га другар оптужи М, неки
дуван У, нёга дут С, нёга дупанц'^а М, неки Италией Гр, нёга йши]ас Го, нёга .16-
ва К, неки колёга ВО, неки нови ластар К, нёга лёба Бд, неки лёк ВО, имао неки
Мйка А]дук Би, нёга опанчар Мх, бйо нёга Пгуа Т, йма нёга печен>ак М, имб неки
пиштол. ВО, неки пут Мх, свё посо нёга смёта Кр, бёше нёга Саба Т, неки Свёто-
лик Ло, неки шйл>ак М, имала неког момка Ск, код некое Радосава Са, за неког $о-
вицу М, неким човёку Мх, на неким великом вашару ВО, уватили неке селаци Ло,
да ми )е неко благо сйрен>е Го, ту е било на средний ватриште неко Гр, до нека дб-
ба Кр, неко цвёпе ВО Т, то ]е била нека ладна вода Го, ^ла нека М, бйла нека ка-
фана ВО, бёше колёра нека Т, нека ми сёстра Мх, дошла нека тётка Кр, код неке
врачаре К, свё граорке неке У, пос имале неке стае Гр; неколико н>й В ДД Мх Рд У,
неколко В ВО Вр Ко Кр Ку Ла Лг Ло МК МО Ос Рд Су; донекле У, бацамо вйлом
донекле, однекле идё рогугьом А, наши се борйли допекла Ло, донекле Ра.
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2.13. У вези с односом префикса При- и йре- можемо констатовати да ]е у
принципу сачувана дистинкщц'а ме1)у н>има, али и да ]е дошло до ме^усобног за-
мен>иван>а, при чему ]е промена првог у други на цело] територ^и много чешпа
него обрнуто:
При-: йриблйжйли Рд, йривёже се на кудёл>у МК, йривлачу Ск, кат йриврё-
ми крмача да с опраси В, йривукли П, йрй^е В, йривёжемо В, йризнавб Ос, При
змам Лг, йризнамо Лу, йрйзнаши (трпни прид.) Т, йризнанице Лг, Ори/авим Др,
йри/ави ДД, йрщавио Ко, йрщав/ьу}е се Ву, йрикуйимо Су, йрилёгнеш Гр, Прило
жив Ла, йрймамо Ос, йримёши ВД, йрйнова Мх, йрину^ена В, йрийада Би В Ко,
йрийадала ми мука Мх, йрийадо МО, йрийали В, кат се йрийаши посе е вёп крма
ча Гр, йрийишоми А, йрййлод Су, йрийовёдао Бд, йрийрёмам Гн, йрийрёма МК,
йрийрёмили МП, йрийусши се (пастув) Рд, йрисшанем Гл Др Гр, йрисшадоше Ба,
йрисшала Су, йрйшисак ВД МП Мх Ск Ш, йрйшисак ВК, йришйсие Вн П У, й/зм-
чега/ Лг, йричёка}ше К, йрйчес Ш, йричёсши се Ра, йричёсшила Кр, йричёсшио
ВО, йричешйм'е Т, йришйо ДД, йрйшо Се;
й/?е-: йребациш Мх, йребаци Ба Ш, йребацише Т, йребаце Лу Т, йребёгне
Ву, йребёго Ос, йребйра Гл, йребранац Вн, йребобу Рд, йреболй Ку, йревари ВО
Гр ДД Кр Ос У, йрев'арилю се Лг, йревЬрио МП С, йреварила Вр, йреварили В Ло
МП, йрёвез Мх, йрёвще на кудёл>у Ба, йреврнеш А ДД Су, йреврЛем Др, йревр-
шачка пётл>а ВД, йревучемо (жито) ВО Ву, йревучёмо Рд, йрегажена ВО, йреглё-
даш Мх, поново се йрегн>ави Р, йрегорй Су, Прегради Лу, йрёгрш В Вн Ли У, йре-
Эалм Кч, йрё^ем Р, йрежйвйм МП, ирезёбо Ш, йрезйда Гл, йрезйми ДД, йрекойа
Би, йрекривачи Вн, йрекрсшиш се А Вн Ли Мх У, йрекруйачи А, йреладио се Са,
йрёлаз Вн, йрележо Ба, йрели/е Р, йрёлще Рд, йрёнела Су, йреновим Ба, йреноМ
Ку Лг МК, йрёшрес Др, йрешури Го М У, Прешла Др Ли;
йрм- > йре- : йреблйжили В, йревашим Су, йревашу Се, йревашила В У Ш,
йреваНа МО, йрефаНамо Ш, йрехваши Ба, ирехвашио Рб, йревёже А Лг Су, йре-
вёла душа кргуу Гр, у Предворщу Р, мй йредржаемо БбжиЬ Ву, он се йредржава
стоке Ву, йредржава В, йредржавао Р, йредржавали се К, йрёдружи се В, й/>ё-
Ко, ]а йрё^о Бд, йрёзнаде В, да йре'ишиш Ду, йрейши А Ба Мх, йре]ави Су, йре-
кдлицу Кр, йрекуйим Ш, йрёлазу прет купу Бд, йрелёгну Ск, на йрёлику Лг, йремё-
шу Ло, тй мёне не йремеЬаваш В, йремйрило В, йремораво Ск, йрембро МО Мх,
йреморд Су, йрейадне мука В Вн МО Мх, йрейаше Ск, йрейрёмимо Гр, йрёйуца У,
йресвщамо Гр, не йресшьавам П, йресшагьалю купус Вн, он йресшане на то Вр К
Ли Са, отац йресшане Ра, йресусшвовала Мх, йрешворим врата А, йрешёжемо
жйцу МП, йрёшисак Р, йрешиснем А ВД Вн Гл Го Кр Ку Ли Ло М МК МО Мх Р
Рд Са Се Су У Ш, йрёшиснеш } Ра, йрейшсла Ба К, йрешрчи да ме брани Се, йрече-
кавала Т, йречекавали Кр, йречекйвала Лг, йречёка ДД, йречека^ё Вр, йречеще
ВД Кр Мх, йречека)у Бд, йречёку Ла Се, йрёчес А В Вн ВО Го Ду Кр Ли Лу МК Мх
Ра Се У, йречёсшим се А Ба Вн ВО Кр Ку Ла Ли М МК МО Мх Се Ск Су У, йрече-
шШваш Мх, йрешйвали Бд, йрешщемо Су;
йре- > й/>и-: йрирёзу)емо колач Бд, ]а сам йрибёго натраг МО, йриградимо Т,
она йрийосшави мён Лг, йрийосшавл>а се Лу, на йрисшражи Ло.
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2.14. У нашо) грайи предлози йред и йреко обично се ]авл>а]у у екавсксу ва
рианта:
а) йред: йред Божий Ли, йред волови Вр, йред икону Мх, йред мене Т, а мй
до йред Мйтровицу Кч, йред недёл>у дана Р, йред ной Ли йред н>ёга Ло С, йред н>й
Ло, йред н>йну продавницу Мх, йред н>у Лг, йред општину Ло, йред радн>у П, йред
Ускрс Рд С; йреш капищу Т, йреш кафану Лг, йреш куйи Гл, йреш куйу Вн М Рд,
йреш светог Николу Ли, йреш сёбе Лг, йреш смрт Ло, йреш цркву У;
йреко: йреко брда Лу, йреко бунара А, йреко те воде МО, йреко воде Т, йре
ко воду Су, йреко Врбовца П, йреко главе Бд Мх, йреко Гроцке Бд, йреко дана У,
йреко двёста душа Вн, йреко Дрйне У, йреко Дунава ДД Лг, йреко Дунави У, йре
ко зйдова А, йреко зймё МК, йреко клупё Т, йреко крйло Ко, йреко лёта Гр, йреко
ливаде Ли, йреко Лун>евца П, йреко мён Лг, йреко мёре л>ут Го, йреко Микайлов-
ца П, йреко Мораве Кр Ос Р, йреко найвйу Др, йреко ной П, йреко нойи Гл, йреко
н>ёга Ву У, йреко н>йва Вн Кр, йреко оран>а У, йреко плота С Са У, йреко потока
ВД Кч, йреко пруге Гл, йреко пута В Вн Кр Лг Ло М МП Са, йрекопута ВО Гл К М
П, йреко радио Гр, йреко Рал>е МО, йреко рукё Мх, йреко сёла Ку, прйча йреко се
ло Ш, йреко сламарице Ск, йреко сламе В, йреко среде А, йрекосутра Ш, йреко те-
левйзи^е Ко, йреко телевйзора ДД, йреко йупри^е Кч, йреко цёлог дана Вр, йреко
човёка У.
б) Знатно ]& ман>и Ъро] ових облика с вокалом и:
йриш куйи Лу, йриш сёбе Лг, йрид зору П;
йрико друма Кр, йрико найвйу Др, йрико Рал>е Вр. Приликом преслушаван.а
трака уз ове последнее примере ставили смо знак питан>а због непрецизности из-
говора.
Фонетски икавизми
С вокалом и исйред }
2.15. Замена вокала е испреду доследна ^е у компаративу. Из обила грайе
навешйемо само ]едан ман>и део:
блажи/а Се, нсубогашщи Рд, богаНщи ВК Гр, богаЛйи ВД К Ла Ли, богаЫ
Мх, важни/е ДД, гажЪще МО, глуйащи Гр, на}грешп>щи Бд, здравлги/и Ву Гр
Кр Лг Мх П Се Ск, здравии Ку, здравлйи В ВД Гл Ли Р, здравлй Ли, зелен>и)и С,
згодн>и/а Ли, имуНтуи Т\.,]евшини)а Тл,)ефшини)е Ву ДД Др Ли Ку, кривлще Се,
круйни/и Вр, круйн>ии В, круйн>и}и Кч, ладььии Ли, лашни/е Гр, лошщи П, милйи
Ли, миршуи Са, млЩщи МО, могушнми Ли Рд, модернще Др МК, модретуе Гр
П, мрвн>ще (спори)е) Ли, мршавлше Вн, нсуойашььщи П, новллуе ВК, йамешгьйи
Др, йисмегьйи Ба, йлоднща Лу, йошшенйи Ли, йошшегьи/и Ос, йрл>авл>и)е А С,
йрошЬщи Гр С, йрошНйи ВД, рани/и Се, ранще ВК, рашуе Ду Кч, сировл>и]е Кч,
сийЪьии В ВД, сишмуа Ос, слаби/а Вн Др Ла, сйорьыуи ВО, сшарщи Би ВО Ву Го
Гр ДД Др Ко Кр КуЛу М МК Мх Ос П С Са Ск Су Т, сшарии Бд, шишн>ц/и Ос, шо-
Оли/'е Бд, шойлще ДД Ли МК, шохиьще В Су, шошьие В, шуйавй Ли.
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2.16. Облици имперфекта сведени су само на неколико лексикализованих
остатака ме!}у ко]има ]е и беше, забележен скоро у свим пунктовима у фрази како
оно беше.
2.17. Из З.л.сг. презента (нку'е) вокал и ]ъ уопштен у свим осталим лицима
негиране форме помопног глагола ]есам:
нйсам Бд ВД Вн Вр Го Гр ДД Ко Кр Ла Лг М МК Мх Рд С Се Су Т У Ш; нйси
А Гр Др Т Ш, нще Би ВО Вр Ву Гл Го ДД Др Ли Ло М МО Мх Р С Т У, нйсмо Ба
Ву Кр МО П Ш, нйсше Ву, нйсу Вр Гр ДД М МО Мх.
2.18. Прилоггде и облици изведени од н>ега различито се понаша]у с обзи-
ром на замену ]ата.
1. Неизведени облици знатно су чешпи с вокалом и:
а) дй А Бд Би ВО Вр Гл Го Гр ДД Др Ду К Ко Кр Ку Кч Лг Ло Лу МО МП Мх
Ос Р С Са Се Ск Су У Ш; дй Бд Би В Гл Мх Р С У Ш; ди А В Вн Го Др К Ко Ли Лу
М МО Р Рд С У; ди год Бд ВД Вн Го ДД К Лу С;
б) где А ДД МП; де Бд ВО Гл ДД Кр Ло М МП С Ск Т У; дё А ВО Т; де ВО
Гл ДД Др Ло МП Су Т У; де год Гл.
2.Изведени облици прилога знатно су чешпи с вокалом е ко]и, у рубним го
ворима (в. карту бр. 1 1 ), алтернира с веома ретким и. Облике сени налазимо и у
говорима централне Шумади)е (Реметип 1985:378-9). У Качеру су чешпи и)екав-
ски облици, примери са и су изоловани (Петровип 1999:388). У осталим говори
ма, с ко.)има поредимо нашу гра1)у, у овим облицима не Завл>а се вокал и. Тако ]е,
дакле, у Крушчици (Ивип 1 958:3 1 4), у Биограчипима (Ивип 1 978: 1 96), у Жабари-
ма (Реметип 1986: 507, 513, 515, 519 нигде, беде, овдё, деде), у Чумипу (према
усменом саопштен>у проф. др Милице Грковип), у Крагу)евачко] Лепеници (Ву-
кийевип 1995:192), у Батовцу (мо] материал: нигде, ведена, бден) и у говору Га-
липол,ских Срба (Ивип 1994: 302-3).
Нарре следе примери с вокалом е, а потом с и:
а) негде А Ба Бд В ВО Го Гр Кр Лг Ли Лу МО Мх Ос Рд С Са Ск Т У ;
нигде А Би ВД Вн ВО Ву ДД Др Гр К Ко Кр Ку Ла Лг Ло М МО Мх П Р С Са
Ск Су Т У;
беде А Бд Гл Ку МО Мх Т; овдё ВД Вн Гл Го Гр ДД М Рд Са; деде Лу МО;
овдё МО; овдека У, овдекана А М, овдена Ку У, овденака А В МО С Се, овденака-
на МО, овдён Т, овдена А Вн Вр М Мх Ос Р Рд Т, овдёнак Др Кр, овденака А Вн
МП Р С Ск; воде Вн У, водё Вн, водек Вн, воденака Др; оводенака Др; оде В Ко
МК Мх Се, одё Ло, оде МК, ддёна А Ку Р Т; онде Бд М Рд, ондека А, ондёна А, он-
дё К Ос, ондёгана М, онде Т, оноде У;
б) нигди АМ Ск У; овди А В Вн ВО Гл Ду МО Т; овди Гл, води Др; онди Вн Гл.
2. 19. Без обзира на то да ли се ]авл>а или изоста]е_/', као супституент гласа х,
у вепини именица не долази до замене е вокалом и:
греоша В Вн ВО Гр МК У, греоша Ра СМ, греофша Ла, греоша Мх;
мёови В Вн Ли МК Се Ск У, мёов Ли МК, два мёова Ли (ова последн>а два
облика су доби)ена по упитнику); мёур Вн, меурци Вн;
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меуна В Гл Ку МК Се, умеуни Ли,меуне МК Са, меунамо В, али и: миуна Ш;
лё[/а Кр Ла МК Мх Са Се Ск СМ Су У, нале> Кр Ла Ли МК Мх Са Су У,лё>
МК МП У, лё]е Вн;
грё) Ли Р Ш; смё) Бд Ли У, смё}а В, от смё]а Лг;
сшрё}а В Вн Ли У, от сшре/е Бд Гл Кр Мх, сшреа МК, по(д) сшреу Су.
,1едино код именице мапеха имамо замену наведених гласова ех > е} > и/:
мапща Би В Вн Кр Ли МК Мх Ос П, маПиа Би МК Ос Су маЬщу МК У.
2.20. Глаголи типа ве/е, гре)е, се/е, сме;е, и друге форме изведене од н>их
(ве/агье, гре/ан>е, се/ан>е; йодгре/ано, се/ано; се/амица и сл.) скоро су доследно у
свим пунктовима бележени у екавском лику:
а) ве/е Вн ВО Ла Лу У, вее Ли Су, ве/у А, ве/ао Р, извёем Вн, изве/еш Би Ла,
изве/е А ДрЛу, извёе Су, извё)емо Гр, изве/али Т, овуеш Гл, то се Провеивало В;
б) гре/ем (се) Лу Ск, грёеш (се) А Ву Кр, грё]е (се) ВД Ли М У Ш, грёе МК
Су, грё^емо (се) Бд МО, грё]у (се) В, гре/о Ло, грё]ала У, грё]ан>е МП, Су, загре}е
(се) ВО Ос, загрёе (се) П, загрё)у (се) А Гл, загребали ВО, изгрефва сунце У, сунце
изгрё]е МО П, изгрёе Вр, огрее Вн Ла, огрё}ало Ву, йодгрёе А, йодгрё]ано У,угрё-
}ем (се) Лг, угреем (се) МО, угре/еш (се) С У,угрё]е (се) А В 3 М Ск У, угре]е МО,
угрёе (се) Вн Ли,угрё]емо Тп,угрёемо Вр Су, угре/у Го,угрё}о Ла,угре/ала В;
г) се/ем .1 Ла Лу Т, сёел* Ла Са, се/'е А Вн ВО Ла Ло Лу МО Мх Ск СМ Т У,
сёе Вр Ку МК С Се, се}емо В ВД ВО Ву К Кр Лу Мх П Т, сеемо ВД Го ДД Кр Ли
Су, се/у Мх Р, сё]еду У, се}ао Р, се/'о Вр Гл Гр ДД, се/ала Ла Ли Лу М, сё)ало се Би
ВО Кр, сё/али А, сё}али Ба Бд В ДД Др Мл Мх Ос У, се/ано ВО Мх Т, сё}тье Др,
сё}алща Би Ву Др К Кр Ли МК, сё}алщу А В Гл Т, сёалм^ Су, (са) сё]алицом Др
Кр Кч М Т, йосё}ем Би К, йосёем Ли Р, йосё]е Би Ду МП Са Ск, йосёе Са, йосё}емо
Др Т У, йосёемо С, йосё]у Су, йосёед_у Р, йосё}ала ВД Др Кч Ос У, йосёала ВД, йо-
сё}али Са Т, йросе/еш К Ос Рб У, йросёеш Вн, йросё]е А К, йросё)емо В Гл Др Ш,
йросёемо В, йросё]ала У;
д) сме]ём се С Са, па се сл/ё/ем Гр, сме}ёш се ДД Рб, да ми се сме}ё ВД, да ми
се сл<ё/'е Ву М Т, суие/ё" се Ли Са Се Су У, смеё се Вн, не смёе се МО, смё}е се ВК Рб
Са, смё]ёмо се Бд, сме)ёмо се Ку, сме}ёше се ДД, да се смё}у В Др Са, смё/у се ДД
М, па се смё]у У, смё}али смо се Ла.
I)) Икавски ликови или изразито затворено е забележили смо само у неколи-
ко примера: еще Ра, не иосщеш Бд, йоси/ Са, йоси/ала Кч, да се слшу'е МО; йос|/ Са.
е) У нанку гра1)и су се код глагола доде}аши нашли само икавски ликови.
Веру]емо да то нису Зедини облици, али на терену, нажалост, нисмо довольно
обратили пажн.у на н>их. Забележили смо их само у три пункта: сиротйн>а Богу
доди/ала Вр, доди/ало Гр ДД, доди/ао Ра, доди/о ми живот СМ.
2. С вокалом и у суседешву груйе г/ь
2.2 1 . Лексеме ггьездо и г/ьевап „болестан, нездрав; невесео" среЬу се само с
вокалом е у корену: г/ьёздо А В ВД Вн Го ДД Кч Ла Ли Ос Р Са Се Ск СМ Т У Ш,
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ггьёздо Бд, из ггьёзда Ла МК П Т, на гнезду Ли, уп. и гнёздиле Рд, гнёздо Гн Ра (У
ова два пункта одговори су доби^ени на основу упитника);
гъёван ДД Ли Ос СМ Т.
С вокалом и у наредном слогу
2.22. Код лексеме ведрица доминира е, а код секира и хомографичним речи-
ма секираци/а, секиранш, секираши се знатно ]е чешпи вокал и:
а) ведрица ВД Ву Го Ла Ли Мл МО Р Ск У С, ведрйцу Вн Ос Р Ш, ведрйце Кр
Мх Р Рд Се, ведрйчицу С. .1едино на западу срепемо икавску варианту ове лексе
ме: видрица, видрице Бд Гн Мл Ра, у видрйцама Вл.
б) сикира В, сикира Вн Кр Лу П У, сикйру Вн П Рб У, сикиром Бд, (са) сики-
ром В ВД ВО Ву Др Ло МК Ос Ск, (са) сикйрама А, сикирама Бд, сикирче Лг У;
сикирацща ВД, сикирацща Ла Ос, ситрацщу ДЦ М Мх Ос С, сикирацщу ВД Ш,
о(д) сикирацще А Се Ш, от сикираци/е Вн ДД Ш, сикиранш Се, не сикиром се Гл,
сикиром се ВК Кр У, сикираш се ВД Лг У, сикира се Бд, не сикира се Др П Ш, што
се сикираше Др МО, сикира]у се А Вн, сикирао се Бд, сикирао се Мх, сикирали се
Гр, насикира се Кр, насикири Ли.
У неколимо пунктова забележен ]е по ]едан пример ових лексема и с вока
лом е: секйром Вн Ли, секираци]а В МО, да се не секира Бд, немо да се секира ДД,
он се не секира Р, секира] се МО, немо се секираше У.
Осшали случа]еви
2.23. Име нашег главног града скоро никада се не срепе у икавском лику:
у Београд А Бд В Ву Др Кр Ла П С Т, у Београд Би Вн Гл Ло МО Мх Ра Се
Су У, у Београд ВД Го, из Београда Гл Др У Ш, из Бёограда Гр Ко Кр Лг МК МП
Са Се, у Београду В ДД МО Ск, у Бёограду А Ск Су, у Београду ВО, БеогрЩанке
В, београшском Гл. ]едино смо у Ковачевцу (Кч), од информаторке рог)ене 1901,
забележили у Биограду, али и у Београду и у Београду.
2.24.Нема вокала и ни у групи — Ьл, ко}а да^е -ео: бео Ла, дёо А Др С, йрёдео
К, врео Вн, зрёо Вн, узрёо У, цёо В Др Ла Лг Мх МП П, смёо Мх, шео Бд Гл ДД К
П Р Рд Се Т.
Трупа -ео чува се и у речи беочуг: беочуг А С, беочуг Ра, беочузи А У.
2.25. Глагол кукурекаши чешпи ^е с вокалом и него с е: кукуриче МК СМ У,
кукурйче Ра, кукурйгу Ш, али и пи)у, пй)у, кво, кво, кукурёко (приликом уношегьа
сламе о Божипу) Ла.
2.26. Везник осим забележили смо и у екавском и у икавском лику. Истина,
ове друге форме доби]ене су на основу упитника: осем шале А, нйшта друго н^е
радила, сем тако пащуёнт неки ка дб!)е да га смёсти Ло, сём кум, старого ВК;
осим кьёга СМ, осим Ра.
2.27. Бро^ обадве срепе се и у екавс^ и у икавском лику:
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обадве Гл Кр Ло У, пёрке су сад обадве у Паланки А, обадве прёсе покупи-
ше Ло, обадве С, пушу обадве М, обаде У; уп. и те две купе смо начинили обе Гл,
метуо не обе на крйла Су;
дочеко обадви (мушко и женско унуче) Бд, там сам родила обадви детёта
Са, умрли обадви (два сина) Са; и ондак они уд'араду обадй (оба кон>а) и тёрет из-
лази Лу, два попа обади йду Ос, обади с н>ег6ва мгука (обе клерке живе с муже-
вл.евим ма^ама) Ос, обади се два детёта родйли Са.
Из примера видимо да су облици с вокалом и уопштени и у оним формама
где првобитно ни^е било уапъ. обадва.
2.28. У неколико села забележен]е и лексички икавизам диво]ка: дивб/ка Ду
Ос, дивб)ке А, диво/ку Кч, дивд]ку Ш, диво}ке ВК; уп. и опасан човик С.
2.29. Префигирани облици глаголалЬваши увек се срепу с вокалом и у коре-
ну. Ово свакако треба: довести у везу са морфолошким чиниоцима, ту са фр-
квентношпу глагола на -иваши. Следе забележени примери:
долйваш Се, долйвамо Вн, заливам Бд, заливам Кр Ос, ако не залйваш Вн
Ск, залива Вн Ку М Рд, залйва}у Го, да заливу Са, кэд н^е залйво М, заливала Ш,
нйсам заливала Ос, заливали Го, заливали А Са, па се налива Мх, забранено вода
да се разлива Ск, Подливали сйра Ос, улйва се Кр.
Детал>ан преглед икавизама Ш-В типа у штокавским говорима дао ^е Сло
бодан Реметип (1985:101-107 у напоменама 195-252).
(И^екавизми
2.30. Вокатив^еднине именице деше само]е у четири пункта забележен у и)е-
кавском лику: па било, дщеше Гр, дб1)и, дщеше, да ручаш Ра, к'ако смо се мучили,
ди)еше Рб, ё, дщёше, мрзйм ]и, дёте им лоповско ВК (информатор преноси шта ]е
рекао н>егов деда);17 али: дёше Др Ко Лу МО Ос Са У, сад, дёше, то нема Ду, ]ёл,
тй дёше Вн, ё), дёше Р, црно дёше В, пос, дёше, буде Гр, ал постсуй нёчега, дёше
Гр, ё, мсуе дёше М, тако ти ^е, дёше М, и тако то, дёше Мх, матора сам, дёше Са.
Именицу дева нисмо забележили с црквенословенским фонетизмом д)ева:
Богородице дёво М.
2.3 1 . Веома су ретки и факултативни облици заменица с формантом го1? <
год)е < годе: што го() сам могла Др, што гЫ) йма дёце У.
Уобича]ени су облици с год:
17 Ова; облик нема функщцу правог вокатива, будупи да се информаторка обрапа исиитивачу у
цил>у изношен>а свог личног става, а не успоставл>ан>а комуникащуе с неким дететом. Углавном у
исто] функцией, ова] облик се среЬе у велико] вепини Ш-В говора и знатном делу С-В: Банат (Ивип...
1994:243), Срем (Б. Николип 1964:314), Бачка (ПоповиИ 1968:44), Мачва (Б. Николип 1966:233),
Качер (Д. Петровип 1999:387), Биограчипи (1978:148), централна Шумад^а (Реметип 1985:108-9),
Жабари (Реметип 1986:537).
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ко год йма пушку он пуца А, ко год ми пр61)е поред мен, он се чуди Бд, ко
гош се женйо Вн, а ко год }е умро, ')& сам га обукла Вн, и ко/и год дб!)е Кр Лг, у
Смёдерево убивали ко год су мрзли Ос;
свё ти прётури што год ймаш Бд, н>й пуштили зато што им нйсу пушке пу-
цале, они свй што год (ко^ма) пушке пуцале они побйли В, што год (ко год) донё-
се свёпу, до1)е на вечёру Вн, што год трёбало Вн, свё то што год ВО, што год знам,
_)а прйчам Ву, што год ^е почео, свё би завршио Гл, ради што год опеш Гл, што год
прочита Го, свё жйво што год ^е имало Го, што год су нашли ВК, што год сам ]а
йзаткала Кч, ма свё што год ради сел>ак, то смо мй радйли Го, што год сам могла
Др, што год вйше мутим, свё бшъи лёба Др, што год да им кажем Др што год се
вйше меси, оно свё бшьи Ку, што год )е било Ла, '$& што год сам пружила сваким
кажем Бог нека му да срёпу и здравле Ла, свё што год смо урадйли Лг, што год
овршй Лу, каже, што год га молиш, свё га (Бога) горе л>утиш М, свё што гош се ра
ди М, што год опеш МО, шта год опеш Ос, свё што год постой МО, чйстиш му
оно свё што год избйва Ос, што год П, што гош ^е ку^ умёо да свйра, то се свйра,
свё путем Р, што ]е год Рд, што год ми он испрйчб, }а сам сватила С, а мён, фала
Богу, свё што год се родйло, свё жйво Са, а разуме свё што год )у к'азу^емо Ск, што
год ймаш вйше свё вёпи посо Се, што год смо прйчали Су, кува се свё што год йма
У, свё што гош йма Ш, што гош имало ново, она узела Ш, па помрли свй, што год
су били силе свё помрли Ш, што год трёба У, да л су им шшогод давали ДД, мёне
то бар н^е интересовало ни зёмл>а нити шшогод Ск;
ди год ВД Гл Мх Ск У, де год Гл, де го(ш) пе Кр; како год Мх.
2.32. Код прилога за место где и овде ')аыъг.)у се веома ретко ]отовани сугла-
сници: 1)е пеш ме тамо М, вб^е га прймйли Др.
У следепем примеру након ]отован>а дошло ]е до замене вокала е самогла-
сником и гд}е > 1)е > })и: ди ]е ово бдё ди е баш #н овб сад надвбжн>ак Ос.
2.33. На кра^у поглавл>а о]ату навешпемо и неколико лексема у ко^ма се на
н>еговом месту ]авл.а вокал а:
а) У лексеми орах и неким микротопонимима ^авл^а се вокал а:
ора Вн Ку МК Са Т Ш, бра Ву Ли Рб С Су, л.уску од бра Су, бра) ВД ДД,
ора] В ВД Ла, ора) А МО, два ора)а Ли, од ора)а Кр, са ора/а У пун цак ора}а Ли,
од ора)а Кч Се У , од ора/'и Ву, ора)и Ра ора)'е Бд, ора)евина МО СМ, ораси Бд, ора-
си А Ба В ВД Вн Вр Ву Кр Ку Кч Ла М МК МП Мх Р Рд Су Т У Ш, л,уску од ораса
Су, орасе ВД Мх, са орасима Др, с орахима (?) Кр, орашче Су; из Ораовице Лг,
Ораиуе Го Ло, до Ораш}а Ло.
б) Неке лексеме, а нарочито микротопоними, чува]у вокал е у речима изве-
деним од именице орЪх: у Ореовицу Лг, Орешац Се У, али и: орё)ева луска МО,
орёвина МО.
в) Предлог (с)йрема веома ретко се срепе с вокалом а на месту ^ата: сйрама
млеко, ако ймаш вйше млеко, тй сунеш вйше (сиришта) Р.
г) Примери с вокалом е, а не с а, скоро су редовни у свим пунктовима:
йрема Београду Бд, йрема Бёограду Би, йрема Дренбвцу Вр, йрема Кусатку
С, йрема Нёмачку ВО, йрема Панчевачком мосту Вр, йрема Сёону окрснута У,
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йрема Суводолу Вр, йрема Тополи ДЦ, йрема Шалйнцу Ли, ка догрше йрема мён
Ко; седй йрема врзйне, а врзйна лёпа У, седй йрема девочки МО^ёдно йрема дру
гим Ли; йрема мёни Ду, он ]е дёте йрема мёненака Др, йрема могупности К, йре
ма могупьости Ли, сад он нй)е нйшта йрема овйма Су, йрема садан>им времену
Ли; сйрема Др, сйрема количйне А, сйрема зёмл>е толйко пати (га]и) Ву, па пре-
купл>а Ьну висйну колко сйрема ватре Гр; па су жёне плёле йрема тйм лампицама
Бд, йрем ону лампу, ]%. узнем да плетём чарапе МП, йрема свёпи плетём В; али опу
да кажу йрема нама свйма да ли се опу да л нёпу Гл.
д) Глагол цвешаши само ]е ]едном забележен с вокалом а: ц(в)аши Ос; али:
цвеша А С Ск, цвешщу МК, цвеша]у Рб, цвеша]у Се, цвешала МК, цвёшало Бд,
йрецвеша Вр Се, прецветала Ос, рацвеша Ли; Цвёши Ву.
НАЗАЛ ПРЕДНзЕГ реда
2.34. Назал е има уобича]ен рефлекс е: жёшве Ъа^'ёдра к,}ёшрва Клёшрва
Ос^'ёшрву Ра^'ёшрве Ра^ёчам Ли, кнёз Мшош Вр Кч, кнёза Михаила Ли, начел-
ник Лу, начелник ВО, код начёлника ВО, начё^^сшво Л г.
Лексеме кнез, начелник и начелсшво срепу се и с фонетизмом типичним за
предвуковски кн>ижевни ^език: кн>аз М'йлош ВК I Р, началник ВО, началник МК
МП, началник Бд Кр Лу, начсълсшво Лг.
Као и у многим нашим источники штокавским говорима (РеметиЬ
1985:109, нап. 256) лексеме жсыац В и жаок МК не зна]у за рефлекс е.
ПОЛУГЛАСНИК
2.35. Уз уобичаЗен рефлекс а, треба указати и на следепе случа]еве:
1 . Поред чешпег штокавског рефлекса у- за въ-, 'у<хъл>а]у се српскословенске
и рускословенске форме с ва- и во-:
а) Ускрс А В ВД Вн Ву Ко Кр Ку Ла Ло Мл Мх Ос Р Рд С Са Се Ск У, Ускрс
А Вр К Ла Ли Мл Су, Ускрс К Мл МО Су, од Ускрса Мх, трёЬи дан Ускрса У, до
ускрсног поста В; 'увек (сви пунктови);
б) Васкрс ВО ДД Ло Мх Се Су, Васкрс Др Ли Лу Ра Рб СМ Су, Васкрс Гл Ра,
прё Васкрса Гл Др, око Васкрса ДД, од Васкрса Ло, Васкрсу Лу, васкрсно А, вас-
крсуемо Др, Крйстос васкрс Ш, ваисшину васкрс Ш. ваисшину се роди Бд Вн, ваи
сшину се роди А, ваисшину се роди Вр Ли Се Ш, в'аисшину Ра.
в) Лексема ваш(ка) у Нс1^е имала регуларан разво^ У7>.?ь > ваш, али у паде-
жима са некадашн>им слабим полугласником уъ^/ > уши. Касн^им аналошким
у^едначаваньима према Нсг ваш добщено ^е ваши или у неким говорима према
уши и уш. Следе наши примери: пуно ваши МО, од ваши В, пуне кошугье ваши
биле Ос, да лечи од ваши во.)нйци Ос, па ни напуну и ваши С, напунйло се ваши
ВД, ваши/у Ра, вашка МО Ра, вашке А Ли МО Ск Су У Ш.
г) Рускословенски рефлекс во- забележен }е само у корену восйиш-: восйй-
Ша]Ше ВД, восййшала Ла, восййшан Ла, тако ^е то восййшано бйло У, али и: вас-
ййшани Др.
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2. Испред сугласничке групе у префиксу или предлогу )аыьа се обично во
кал а:
а) шашкам Се, изашкаш Вн С, изашка Ли С Су, изашка С, изашкамо В Су
У, изашкаду Бд, изашкау С, изашку Мл, изашкала К Кч МО С, изашкала Рб Са Ш,
йзашкани Рд, изашкане П, што серазасшре Др, разасшйремо В, да ^засйавк ДД,
и она узасшавила ДД;
па нада згради на спрату тамо ми ]е кош А, па се то пружи низа двориште С,
ода Шваба Бд, йода дрво МО, йода крушку МО, йода слами ВК, йода стражом
Ду, уза стёпенице У, уза шпорет Т.
б) Уз неке од предлога забележили смо покретни вокал е и редукован само-
гласник ко]и обележавамо ъ: оде дрена ВО, оде прасета ВО, оде прупа ВО; кодъ
бхрид Р.
в) Покретни вокал се ]авл>а аналошки и у случа^евима када наредна реч не
почин>е сугласничком групом:
да с одазовём Ла, саузуе А, да саузи А;
исйода дол А, нада н>у А, нада тё грёде А, коде то дрво Р.
г) Покретни вокал се ]авл>а и када се предлог завршава сугласником ко^м
почин>е наредна реч: кроза зем/ьу Вл.
д) Неки од наведених предлога срепу се и без покретних вокала (код, низ,
од, йод, уз).
Код глагола излаз- иза префикаса обично се не ^авл>а аналошко а или и: из
лазим У, кат се гор излази С, излазу А Вн У, излазите В, излазила С, излазили К.
Секундарно и забележили смо само ]едном: изилази Вн.
3. Код именица басамак, кабао, кайак, сан обично се у косим падежима под
акцентом чува непосгсуано а:
басамаци В, басамаци Кр, на басамаце В, онё басамаце угодно Кр, почи
стила басамаке У; на кабалу А; кайЪци В К Ли М Ш; нйсам имао сана ни нопу ни
дан>у Ло, то ми казао у сану Лг, мен санови не ватаду Р.
Ретки су примери без непосто)аног а: басамци А, кайци Ск, у сну Ра, уп. и
дно СМ (упитник).
4. Неке релативно нови)е поза]мл.енице с финалном сугласничком групом
обични)е су с непостсуаним а, а друге су ближе оригиналном изговору . По]ава во
кала а у складу ^е са тенденциям избегаван>а финалних сугласничких група у
српском ^езику. Следе наши примери:
а) докуменаш Вн Ку, шасшаменаш ВО, кр'еденац Ли, кайишалйзам К, кому-
нйзам ВО К СМ, комунйзам Ли Се, соцщализам ДД СМ;
б) а^ушанш ВО Ли, асисшенш Вр, комаданш ВО Лг, резиканш Се, сшудёнш
Вр ДД.
в) Именице мешар и киломешар ]&ъл>щу се с непостсданим а, а не с е (Ивип
... 1994:247): мётар Би, мётар Гл, кйлометар ВО У.
У косим падежима]едино се код именицемешар')2лп& вокал а: поламёШа-
ра Др, по пола мёшара Рд, о(д) два мёшара Ву, три мёшара Ву, четйри мёшара В,
али и: два мёшра Се, два й по мёшра Ли, трй мёшра Вр, три^ес мёшра Ш; пола кй
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ломешра Ко, два километра ВД Ло Се У, четйри километра Кр, сёдам киломе
тра А, дёвет километра В.
г) Именице: минисшар и радник овде на]чешпе гласе са -ер и -ден-: мини-
стер правде Лг, за минйсшера Лг; раденик Ку Ла Лу Р Ш,раденика К, петнгус ра-
деника Ян,раденици Ли Су,раденица Бд, сараденик Лу, али и: радници В У.
5. Само у неколико примера чу)е се полугласник. У ]еднима)е он настао ре
дукциям вокала а, а у другима]е (Ш) реликт говора из времена досел»аван>а:
а) доручьк Др, ручьк Др, дугачьк Са, кьш сё)е Мйпа жйто Са, причала сьм
Мх, брез она сьм остала У, шькд сам казо Лг;
б) Ш: мупьк, суйр'ешьк, дьшшер'и, льж'ица, рьк'а; уп. и: и(з) сшьм'ак Р,
кодь бхрид Р, а садь МО.
ВОКАЛНО Р
2.36. Ова^ глас на]чешпе се ^авл•а измену два консонанта и може бити дуг и
кратак:
а) бркам У Ос, врнемо Вн Т, врну Бд, йоврне П, грдиш Ш, грдна Рд, грдну Вр,
дрламо Су, йодрлза А, жршва Ла, заврши ВО Ла, завршилю С, завршено Т, к/5е
Се крени судова Го, мршви А, нагрнемо Ш, обрнеш У, овршимо Ку, омрси ВО, да
га не йошржеш В, й/5еа А В, йрска У Су, с/5й ВО, срчеш Т, ше/5<) Вн ВО, шр/ьа Се,
шрн>е Ли, о(д) шрмке Т, шр« М\,укршпаш А, ко(д) ц/жее МО Мх, у цркву Ба, црми
Бд В М П Т, чешврша У;
брлог Ли, е/?ба Вр Су, на вд/у А, врли Мх, овртимо Ла Су, врсша Ву, грдно
МО, грне Ли, у Грчац ВД, згрнули смо га Су, крка/у Ла, мрзела Ла, мрсно ВД МО,
сврни В, смрду В, ш/тоо Др, ш/?ло М, црне МК, шЗно П;
овршйш Ли, кад ]е ершо Ву, фея Лу, згрнули Су, она се замр/ьйла Р, зе/5/у
Вн Р, исйрл>ало се Гл, л</?зу П, йошрзали Др, смрдй Вр,усмрдй М, да не сшржйш
Ву, да се шрйй Ба, зацрнёла МП, 1/р«г7 П;
б) брдо ВД Ко Су У, б/лжч? ВО Мх, б/жон Бд, вршови МО, вршлог Се, на в/?ку
Гл, е/?г<е У, око тё ерше ВО, вршгьик В У, Грк Су, грюъан Вн, г'рло Бд МП Су У, Ур
ча^ Гр, о(д) д'рвейш Гр, дрво Ба, држо А Т, дркпе Ку Т. дркНу МО, загрли Су, заг/7-
шо Би, закрйи Т, замрзне МО, зайржиш Вр, измрзне Ву, искршиш А, исйржимо
В, калд'рма Р, по а-/л7я Се, крйигуз МК, крс Мх, кршНен П, л/рдя ВО. мрдан>е МП,
цамрдне Вр Ш, мрдни Т, мрзла ')& П, незайржен Мх, обршала МК, обрпе Вр МО
Мх, омркнемо Р, ойршила Вр, ошкршиш У, йрвенац МК У, йрвескшье В, йрео ВО
Вр Ку, йреврпем Др, йрекрсшим се Вн МО У, йржена В Гл У, йрйори В, ырс Су,
сас ирсшом Т, йрсшен Ву У, раскрсница Вн, сврдла МК, срмени Ос Р, Срйкин>а
Го, срйовима МК, сшврднеш Вн, ст'рмно бр'ашно Мх, с/л<е Го Ос, Шр?о се В, й$ю>
Мх, Шрлица Ба, шрлица МО, уйршиш А, цркне Вн Го, !«3че Се;
по в#/у А, врховни суд А, Хрвашкигье Бд;
брвнара А, до врхунца Т, вршача МК У, грлашшим В, дрвён ВО, дрвёпе У,
дрвл>анйк Ба, државно А, обдржо Гр, др/ъачу Т, засшрла У, йросшрла У, заСйр-
йаем МК, зашрйаш С, зашрйамо Ву, исшр.ъам МО, крмача М, криаре У, крсша
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ноше Мх, крсшйм се М, крсШио Го, крсшйна ВО, кршйна Лу, мршвак В са мршва-
ка Ла, мршвац Гл МО,мршваца Су, мршвй кобила С, огрнёли Др, йомрчина Ку Ли
У, по йомрчини Вр, йомрчину Р, йрвокласни Ло, йрйушка Ш, смршовницу Су,
сшрмнд А ВО, раскрчйвали А, шрговац 7,унакрс ВД, фркёш Ла,Хрваш Др Ку С,
Крваши ДД, Хрваши Др Ла Ло Ос Су, Хрвашица Бд, Хрвашица Ла, Хрвашску Ку,
цврцани Мх, цршак ВО, чекр/с Ву Се, чёкрШ А.
2.37. Иза инищп'алног вокалног р увек следи консонант:
рвёмо се В, рву се МК.рву се Ра У,рвёду се В,р#а Вн У,р#а МК, не р#а Ли,
р#ае друг Др, р^ае Др, р#ае ДД Ск, он ^е бйо р^аеа ока Ло, у р^аво врёме Мх Т,
р^аео МО С, р^йвн У Ш, рлсе Др, рженица Мх, рженщу Мх, /же (лоша обупа)
ДД, рн>а Се,рн>е Ду МК Ш, торн>2, шиюьа само крв Са, ргьагу Р,рче К,рчу Ло.
2.38. Вокалнор у финално^ позиции веома ]е ретко. Срепе се у секвенци гла-
сова ко]има се опонаша неки звук (ер, ер У) и речима у ко^ма^е изгубл>ен финални
глас (-х/-е): на ер А В Вн ВО МК Са Су, на ер А Ву Гл Лг Ли Ло МК МП, у ер астала
У, у ер главе Бд, по ер снега П, йбер снега Бд, йовр тога С; свё йошр нас ДД.
2.39. Након морфолошке границе може се]авити вокалнор и уз вокале:
а) зар^а МК, зар1)а У, зар/}о Вн, заржало ВД, зар1)ано Бд, зар^ане Кр;
б) на еру Гн, ероеи В Вн, ерове А, вровима В, еро сам Вр ДД СМ, овро сам
Вр, што сам овро К, ое^?о СМ, сашро Гн, саШро ми жйто Ра, гро^е Ли.
2.40. Мало ]е примера девокализащуе при чему су се обично иза р нашли
вокали е, а, о тну, ко)\\ су често аналошки пренесени из других основа или лек
сема:
Тако према инфинитиву умреши и презенту умрем имамо форме: умрео
МО,умрео Вн,умрела В Ш,умрело МО,умрели МО, ко]е су знатно ре!)е од следе-
пих облика: умро Ба В ВД Гр Ду Кр Ку Ла М МО МП Мх Ос Ра Рд С Ск СМ У Ш,
умрла В ВО ДД Ку Кч МП Мх СМ, умрло МК П Су, изумрло Ку, йомрло Др Ла
МО Ра Се, умрли ВД, йомрла Ла, йомрли Вр Ш.
У п&шо) гра1)и су се нашла два различита фонетска облика за исти корен:
крёл>уш од жита Вн и кр/ьушшам Ла. Код Скока (1972: 1 89) наведен ]е и трепи об
лик кршьушш, а и старословенска форма чрЪлющьня.
Коларски термин срчанща на нашем терену забележен ]е само Зедном с де-
вокализованим р: серченица С, али и срчанща С, на срчанйцу А С, срченица А. У
]ужн^им кра]евима Во]водине срепу се следепи девокализовани облици: серче
ница, сречаница (Г. Вуковип... 1984:200).
Грчка лексема то трале^ (сто) у српском ]езику прихвапена]е с вокалним р
(уп. шрйеза и лексеме изведене од н>е РМС), а на нашем терену има и примера ие
гове девокализащу'е: шрейеза С, шрейезе А, шрейёзу А, али и Шрйеза А В С, шр-
йезу А Ба, шрйезице Ба.
Девокализащу'у бележимо и у: зайрашкуМП (уп. зайршку Ла), обраве ВД.
Следепи примери могли су настати као последица укрштажа два глагола
истог етимолошког реда —рваши и роваши (Скок 1973:178): да се (йо)ровёмо Вн
Ли, да се рову се Вн,ровёду се ВД,ровёду се Ли; йорвёмо Ра, орвёмо се СМ, рву се
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Ра, орву се СМ. Облици сои без н>ега грончарйе Гр, грончари Гр, али и грне Ш по-
знати су и говорима централне Шумади]е (Реметип 1985:118).
Следепи облик грумурасшо дрво Ос могао ]е настати и семантичким укр-
штан>ем с лексемом грумен ; грм.
Нису бро]ни примери изговора вокалног р с изражени]ом вокалношпу, с
тамним вокалским призвуком: р1)ава Мх, рженйца Мх, рженщу Мх, али и:
раженйца ВО Ос; бркови Ск, йршёвине (као мала свадба, прошевина) Ос, свекр
ва Ш, умрла ВО Мх Са Ш, умрло Мх Ш; умро Др.
На нашем терену, за разлику нпр. од стан>а у централно] Шумади)и (Реме
тип 1985:1 17-8) и Банату (Ивип... 1994:248), у лексемамау'ешрва и свекрва не до-
лази до девокализаци^е р: ]ёйфва Го Мх Ос Р С Са Су Ш,]ёшрва А Бд ВД Кр Кч
Ла МО У,]ёшрве Вн Вр Ву Го Ли М Мх Ск Т^ёшрве Бд В Гл Ра^ёшрви Ос Р.у'ё-
шрву Вн Ву Ку М Ос П Су Ш.,]ёшрву Гл Ра, с}ёшрвом Го, са]ёшрвом Ск, с)ёшрва-
ма М, са)ёшрвама МО, свекрва Ба Би В ВД Вн Гл Др .1 Кр Ку Лу Ли М МК Ос П Ра
Рб Рд С Се Су Т У Ш, свекрва Су, свёкрве Вр Гл Гр У, свёкрви Ву Ла Мх, свёкрву
Вн Гл М МК МО Мх, свёкрвине Вн, свёкрвину МО.
Ни у лексеми йрслук нема девокализац^е, као што ]е то случа] нпр. у Срему
йруслук (сопствена гра1)а): йрслук В Вн Др Кр Лг МК МО Мх Ра Са Ск Су Т, йр-
слука Бд, йрслуци Ли Ос П Р Су, йрслуци МО П Рд, йрслуке .1, йрслучиН МК.
2.41. Вокално р ^е преузело функщуу носиоца слога након губл>ен>а само-
гласничког окружен>а, на]чешпе а, е и ретко и:
брдавица Ск; брдак Ли Т, брдаци Ла (уп. бардак РМС), са вр/ьачом МК, вр-
лачу Вр, врлмчицу ВД, са вр/ьачицом МК, али и вар}ачом МК; Вршолома Бд, на
Вршолому Бд, Вршолбмща Бд (од Бартоломей библи]ско име); ершило Т, два ер
шила — )Сдно ершило там, ]едно вам У, али и врашило ВД, врашйла У; грдине Кр
Ли, у грдину ДД Ос Са Ск, по грдйни Го, али и градина ВД МК, градину ДД МО
Ос Р; йршач А, йршача А, али и йрашач А МО; увршйне (увратине) Т;
вршёно Ос С Ск, ершено Кр, али и врешёно А Гл Ла МО Мх С Ск, врешёно П
У; дрновина али и дрендвина Т; й/эо' мсуи врата Т, йрдржава>ъе Ву, али и йредр-
жаелю Ву; да йрдаш (предаш) Кр; срёбрна грана Р, али и срёбрене паре Вн; да
ушрНачимо Т; Крсшйна, али и Крисшйна Са.
Вокално л
2.42. Поред уобича]еног рефлекса^, желимо да скренемо пажн>у на следепа
три примера.
Први и ]едини, млчише Ш, забележен од информатора ро!)еног 1912. годи
не, свакако ^е остатак говора ко]и }е данас потиснут.
Други, бицикл Ву, ]авл>а се у посу!)еници фонетски неприлаго!)ено] нашем
изговору.
Трепа, Шолмач К, ]авл>а се у многим штокавским говорима: у Банату
(Ивип... 1994:250-1), у Срему (мо^ материал), у Мачви (Б. Николип 1966:146), у
Колубари (Б. НиколиЙ 1969:40), у централно^ Шумад^'и и кладан>ском кра^у (Ре
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метип 1985:142), у Левчу (Р. Симип 1972:145). У Батовцу код Пожаревца поред у
чува се и л (шулмач/шулмач, ио\ материал). Ова лексема]е узвратна поза^м^ъени-
ца из ма^арског или посу!)еница из руског, проширена посредством славеносрп-
ског ]езика. Време прихватан>а ]е свакако после извршене промене -л > -о (Ивип
... 1994:250-1). Иначе, поред Макара ову лексему с овим фонетизмом посудили
су и Немци йо1те15сИ, ствнем. 1о1те(зсИе (Скок 1973:521-2), а у савременом нем.
Оо1те1зсИег „тумач, коментатор", и с1о1те1зскеп „тумачити" (Гру)ип — Зидар
1982:69).
-Л НА КРА.1У СЛОГА
2.43. Промена финалног -л у -о извршена ]е и у говорима испитиване обла
сти (в. т. 2.49-2.52, 2.61-2.63, 2.66, 2.71).
Рефлекс -о аналошки се шири и у позищуе у кс^ем ]е л- било на почетку слога:
жешаоц ВД, жешёоц ДД, засеок Ба Лу, засеок ВО, засеок Бд С, носиоц Вр
Су, йоверйоц Т, йреводиоц Т, раниоц Др, руководйоц А Лу, руковЪдиоц Бд, шаоц
Лг, четрдёсет милибна йосешйоца било ВО и ретко: жешёлачке Бд, засёлак Вр,
сшаралац Т.
Овом променом захвален ^е и слог -лак у речи йошшьак, али не и у фитони-
му босшьак: йошиок В Се Ск, али и: у йошшьак В МК; босшьак Вн Ву МО С Т Ш.
У Батовцу смо забележили йашилак. Поред уобича^ениx форми у говору
Бани)е и Кордуна ретко се среЬу и облици типа бЪсщок босщбк (Д. Петровип
1978:85). У централно^ Шумад^и (Реметип 1985:208), у Тршипу (Б. Николип
1968:410), у Блацу (Арсовип 1973:73) и у Срему (мо] материал) срепе се само об
лик босшьак.
2.44. У неколико категория речи сачувано^е и -л на кра^у речи и слога.
Микротопоними се ]авл.а]у и са аналошки успоставл>еним -л: Зелёндол Рд,
Ландол Рд Су,Добродблци ДД Мх; и знатно чешпе: Винодб ДД.Добри До Мх,Уе-
лёндо Рд, Ландо В Ла П Рд Се Су, Суводо Вр, Суводо Ку Лу Су, Суводо Мх.
Непромежено -л чува се у посу!)еницама из страних ]езика:
алал Кч, алал вёра Бд, алал ти вера Ск, алал варйоцу Гр, нек му ]е шшл Мх;
свети Аран^ел В Ск, асшш1 В ВД Вн Кч Ли М Ос Р Рд Ш, бокал Ла С, вукал Ла, вал
(вео) Ба Бд В Вн Ли МК МО Се Ш, фал Се, генерал Вр, 1)енерсь1 С, зумбул МК,/ул
В, канал Ск, каранфал ВД, локал ВО Су, маршал Вр, фудбал МП, цол А; ^авол-
ска Бд, на ^аволску страну Вр, (?аволске ствари Лг, ^аволски ДД, ^авблско Ш, мо-
меншално ВД Ло, мешалну цёв Вр, нормално Се, шалйа Р.
Присутно ^е и у следепим домапим речима:
бол В, дол (< доле) А Др МК П, одоздбл А Др, оздбл Вн, мал (< мало) В Ли
Су, йо мал Бд; болнице Ко, у болници Ба ВД Др, у болнйцу Вн ВО Ву Са Го Р Су У,
болнйчар ВО, бблно П; обйлна Вр; два колца Ву Гл Др Кр Лг Ск Т; до йалца МК;
йейёлница Вр СМ; ййлка Ос, ййлкица МК; сёлски лопови Кр; смолница Бд Др;
сшално А Бд В Вн ВД Гл ДД К Ла М Мх Ос Рд С Са Ск Се Т; сшбл/ьаци П.
Усамлени су примери типа: округшг У, метем шойал под МК,рёкал Ш.
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УМЕТАН>Е ВОКАЛА
2.45. У предлогу через инищуална сугласничка група разби)ена ]е секун-
дарним е. Ми смо га забележили у нешто северни)им говорима наше зоне Ба В Вр
и Ла, а што ]е у складу с н>еговим ареалом. Найме, он ^е присутан у говорима Ш-В
па и С-В диалекта (Ивип... 1994:251, нап. 184 и 185).
Примери са старим -ь/е иза ч, ж гласе: у наруче В, Ораш]е Го Ло, оружие
ДД Ли Ло Р С, оруже Лг, без оружа Лг, од оруж}а Ли, нйсмо имали оруж]а С;
али и: йёр/е Кр Са Се Ш, от йё/у'а Се, йомбр/е (помор) Ос, Цёр/е У.
ХШАТ
2.46. Вокалске групе се уклан>а]у на четири начина:
а) елизирм (на]чешпе првог) вокала;
б) сажиман>ем;
в) развиванием прелазних сонаната в и у;
в) десилабизацирм.
Елизи}а вокала
2.47. Близка вокала веома ]е фреквентна у нашем говору. Гра^у пемо при
каза™ према вокалу и врсти речи у ко^ се губи:
1. Вокал а
а) в е з н и к да: д играм Др, д йграмо Бд, д идём А Вр Гл Го Гр ДД Ду Кр Ла
Лу Мх С Са Т У, д идёш В Др С Су, д йдёш Бд К МО, д йдеш ВО Ко Р Ск Т, д идё
Бд В Гр ДД К Ли Рд С, д йде Вн Мх Су, д идёмо Би ВД К Ло Мх С Т У, д йдемо Гл,
д йду Вн Р, д иду Се, д избёгне Лу, д избйва В, д извадим ВО, д извёде Бд, д изведё
У, д извйнеш .1 Ла, д извйне Ос, д извршу Ло, д изгйне Кр, д изгуби Ли, д издам Др
Ли С, д издаду Ли, д издржёуе С, д издржйм Се, д издржу Ло, д иза!)е ВО, д изй1)е
Ву Гр Ко М МО У, д изй1)емо Би, д изй!)у У, д излази Рд, д измёним Мх, д измйсли
ДД, д изнесё Ло, д израчунам Гр, д йма Бд ВО Кр МО Лг Р С, д ймамо Са, д иско-
пам ДД, д искорйстиш Мх, д искочи ВК Ос, д испечём Лу Т, д испоручиш Ку, д
испржимо В, д испрйчам Ли У , д истёра ДД Др, д иструли ДД, д обй1)ем Т, д оббри
Ло, д обра!)у)еш Мх, д однёсем Т, д однесёш Вн, д одужим Лу, д оздрави М, д озё-
беш У, д озёбим В, д окусу А, д опали Ли, д опёрем Гр Ос У, д бре А, д ору Бд, д
осётимо Др, д оставим С У, д отварам Мх, д отворим Гр ДД С Т, д отйднем С, д
отйдну Са, д оцёним К, д уб^еш Вр, д уб^е К Ло Лу МП ПУ,й увёдё Бд, д уведё
Гл, д увй)а С, д уврёдиш Т, д уга!)ам ВД, д угасим Лг, д угоди А М, д у^рё^ем Ра, д
ударимо Се, д удёнем М, д ужйвам В Вн Ву, д узбёрем У, д узмем ВО ДД Кр ЛгЛу
С, д узму Бд Ло, д узнеш Гр ДД Кр С, д узну МП Т, д узу Ду, д уг)е В, д увй!)е В Т, д
уй1)ем Вн Ву Лу Мх У, д уй1)у ДД, д у]ё Гр, д украдём Ск, д украдеш Ду, д украду
Кр, д умёсим ВО Вр, д умрем Бд Го Др Ла Лг Ло М МО Мх Ос Са, д унавйл.чимо
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А, д упали Ш, д упантим А, д уплати Су, д употреби Су, д урадим Вр С, д урами
Р, д урёду Рб, д устане Вн, д утечём Ло М С, д учим ВД, д учйду В;
а л и и : да играм Ск, да йдем Вн ВО, да идём ВО Кр Ла Лу М МО Т, да идё-
мо Мх Т, да идете ВО МП, да иду К, да избро^м Вр, да изв'ади Мх, да извйнеш
Ву, да извйнте У, да издржй С, да има Гл, да обрйшем Мх У, да овршй Гр, да од-
нёсем А, да окопам МП, да ошипйм Кр, да бремо Го, да ослужи Вр, да оставим В
М У, да отйднемо Го Ло, да угсуимо Ву, да угрё]ем Ра, да умрем Вн М У, да ура-
димо Ба Мх, да учите МП;
б) в е з н и к йа: й евё, каже, ова ДД, й ёво пу У , й й ]а не могу МО, й изй!)еш
Вр, й йма прйче ВО, й имали Ла, й им'ало У, й ова) друга Ву, й овй Гл, й ово й оно
Лг, й овам Го, й окрётали Т, й она] лёба Ко, й оно пузймали Го, п оно мож да се жи
ви Мх, й онйм Мх С, й она вода Ш, й онй су ДД, й они Гл, й оне сламарице Гр, й
онё онако Т, й онда Гл Ло Су У, й ондак .1 Кр С, й осёче У, й отишо К, й оцёца Се, й
опе МО, й у нашом авл^и ДД, й у стару тугослави]у ДД, й у шёрпе У, й увати МО,
й увату А, й упфаш Ло, й узмемо }, й уз'йму Лг, й умро Го;
а л и и: йа и ову имам ДД, йа игр'ао М, йа идёмо Ло, йа изй!)ем Ко, йа одем
Мх, йа она М, йа онда А, йа бндак Гр Т, йа онако Т, йа Бпет радимо Мх У, йа оНе
Го, йа увече Мх, йа узнеш Ск, йа умре Вр М Мх;
в) п р е дл о г на: н Алексину купу У,н астал В Гл Го Кр ЛгМх Ос Р С СеУ,н
асталу Ву, н аутббус Мх, н овй два детёта Ву, н ова врата Ло, н ову А Го Ку Ла, н
овом земли У, // она] Вн, н она кра] Ло Мх, // он^ народ Вн, н она ужа Кр, н оно Кр
Ос Р, н онйм Др Кч, н онйм дрвету ), н ону Ли Вр Кр Ли Ло Т, и оном сл'ами А, н
оном шуми Бд, н онё поле Су;
алии: па аперац^у ДД, па асват Гр, на астал ВД, на асталу Ло Лу, на ауто-
путу С, на ёродрум Ко, на игранку М Се, на ово врёме Ву, на ово М, на оно Вн, на
онйм Су, на ону А Гр ДД Ли, на оплёну К, на оцак Лу;
г) п р е д л о г за: з Аз'ан.у Кр, з Александра Ло, з астал У Кч, з асталом Ву, з
инат Ву, з ин'ат Ш, з онй ланци Су, з ову авли)у Ло;
а л и и: за акчйе Ла, за Америку Р, за астал Ба, за овйм Ос, за оно В У;
д) е н к л и т и к а га: да г изувам С, и он г йзуе Ск, етё г ймам и сад МО, а мо
рам г испитуем Кр, да г истёра Се, па г обёсим Го, да г облачим Ск, па г обрнеш У,
да г обуче У, да) г овамо МО, да г овё]еш Гл, да г одвёзе МО, што г одвёо М, и ]а г
однёла В, па г окршимо Т, и та г оптужи Ос, да г оставим С, да г оставу МО, да г
очйстиш Гл, и затвори г у затвор ВО, да г уби)еш ВК, да пе г убие В, да г убие Ос
У, ку) г убйо Т, дй г убили Са, па ко г уби С, на пёт мёста г уболи Вр, ако г увати Р,
он г увати Се, па г ударим Бд, па пу г ударим В, кад г уд'ари Ла Ло М Ос, и тако г
унесёмо С, да г урва ДД, да г урёкну Ш;
а л и и: па га изручиш Го, свё га обуче Мх, да га обучу Су, и они га однёсу Т,
па га очупам С, тёра] га у ВО, и ту га убиу Ос, )а га уватим ВО, како га ураниш М,
пцово га уста Вр;
1)) р е ч ц а нет: Бог пек и чува Го, пек йде К Р Са, нек идё Вр Ву Гл Ли М У,
пек иду Рд, нек изгорй В, нек йма Го, нек овршу Ла, нек опрости Бог М, нек опро
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сти Се, нек остане Ко Лг, нек уби^е У, нек уватим Мх, нек узне С Ш, нек узмеду У,
нек умрем Мх;
а л и и: нека иду Ш, нека умре ВО.
2. Вокал е
а) повратна речца се: па с аперйсао МО, али йсто с и он пропй Мх, да с
идё Го, да с йде Ск Т, ка с идё Ко, па с идё Ос, дй с идё Мх, па с ижаримо ДД, да с
йзвади МО, да с изведё Се, да с извучё Ло, да с изгуби М, да с из]ави М, да с излё-
чи С, то с изнёсе Т, ка с износи Ло, да с изрйба У, па с изу) Лг, што си с изуо С, Ве
ра с йме МО, да с исёлу У, па с йспе Бд, да с испечё Рд У, да с исповёдаш Кр, печу
с обге МО, да с обёси Ск, то с обй!}е Ло, да с обр^а К, да с обрйше Ла, да с обучёш
Вн Гл Су, па с обучемо Т, па с овршё Са, да с одазовём Ла, да с одво)и В Лг М, да с
одёли С У, да би с одйгло Гр, да с одмара К, да с одморим Гл Го ДД Ду Ла Лу Ос,
да с однёгуе Вн Т, да с одужимо Ла, и сат с одужуе М, да с ожёниш Гл М Мх, да с
окопйли Са, да с окрёпе А, да с окупаш У, она с олади У, да с омрси В Ос, на]ёли с
оно вариво Р, тако с они то нарёду Ли, па дй с они надали Са, да с опраси В, да с
оре СМ, да с осигураш Т, да с оснуе Т, да с остави Се, сат с оставла С, свё с оста-
л>а Ос, посе с осуши Гр, да с осуши МК С, да с отвагу Вн, да с отвори С Т, да с
отйре А Кр, да с откупиш Ш, да с офйрам Др, па с у ^ёдан руча Су, па сам с убила
(ударила) Бд, да с убодё Др Ли, ^ с уватим Др Лг, да с ув'ати В Ос Р Т, да с уга1)а
Бд, то с угбди Мх, да с удави С Са Се, да с удам ВД Гл Гр Др МК МО Мх Се Т У,
да с удае Вр ДД Кр, пёрка с удала Гл, то ^е с узймало С, па с укам'ари Гл, нё да с
уквари А, да с ул'актимо Р, да с умёси Гл, да с умре Го МО Р, да с упён>ем Вн;
али и: дй се йграш Вн, да ти се измула У, па се изнёсе Вн, па се испйтгуу
Ку, па се исцёди М, па се окупу Кр, да се освети Кр, да се умре Вн МО, да би се
упознали Кр, дй сте се упутили У, да се учй Т;
б) р е ч ц а не: н идём А Го К Мх, да н идёш Ву, н йде ВО Го, да н идё Ко Кр
Ли Ло, н идёмо Ву, н изй1)е Ло, и ицёпаш Ву, н узё М, н узйма Ск, н умём Бд, н
умём ВД Ву Гл Го Гр ДД Ко Ла Лг Ли Мх П Рб Се Ск У, н умёш Лу Р, н умё Др Гр
П, н умЦу Ра;
али и. не идём А В М С, не идёш ДД, не идё Мх, не йде ДД, не изгуби Лу, не
испрапам У, не овлаже Гр, да се не убще У, не умём М, не умёш Вн, не умЦу П, да
не умрем Мх;
в) енклити к ел<с, Ше,]е: дал* йзвйнете Бд, дал< изува Лг, дал< исёчу С, бо
же м опрости Кр, па м отпусту Гл, да м уЬщу Т, да м удави У, да м удаду У , па м
удари Гл; да ш из.)ури Ос, да ш опёва ДД, ^ёбо ш бтац ДД, да ш уби|ем Гл, са пу ш
убим одма Т, да ш уведё А, па ш упропасти Ск; да) удавим Вр; ако^ и зима А, ка
што} и ово Ву, то} имало Гр, што^ остало Гр Т, штоу отёрао Т, дёсет} умрло Мх;
али и: да ме изуд'ара У, да ме уби]е Т, да ме удави У.
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3. Вокал и
а) в е з н и к али: ал ёто Мх, ал и то не вёрэдем Мх, ал йду Р, ал издржи срце
Мх, ал йма Гр Мх, ал имали ВО, ал обавезно Ос, ал овако Го, ал овй Гр, ал од ма-
ли ногу Мх, ал он ВО Ли Ос С Ск Т, ал они ВО Ко Ос, ал оно Мх, ал опет ВО, ал
опрости ми Ла, ал отпрйлике ВД, ал увече Ву, ал узели би У;
алии: али и н>ёга убйо Т, али о тйм сам одрасла Мх, али ова дёца Мх, али
ондак ]е С, али опет Мх, али у ]арам нёпу ВО;
б) р е ч ц али: дал и там Гл, дал йма Бд Вн Ву Го МО П, дал он вйче Кр; идё
л бата Кч, е л ймаш Гл, ^е л ймаш Мх, е л йма Ко Ос, ^е л има Ос, е л ймаду В, ]е л
имало ВО, е л йстина МП, ел опеш А Вр, е л опу МК^ел у бакраче У, е л умёш Р;
в) енклитике ми, ши, си: па м йшо редомно Ос, шта пе м он сат Гр, д61)е
да м опёре ноге Лу, йшо м бтац Лг; он пе ш испрйча МП, то ш она причала Лг, нё-
пе ш отп'адне рука Гр; дй с имб дёш Ос, што с йшо МО, тй с отйшо Са, што с узо
брату М, шта с ово урадйо М;
али и: па би отёро Кр; да ши оставим У, или си украо Т; брже си урану
(речца) Са.
4. Вокал о
а) в е з н и к ако: ак остане У, ак отйднеш Мх, ак опеш А Бд Гр МП Т, ак Ьпе
д идёш В, ак опе Ос У Ш, ак опете Р, ак увезёмо Р, ак устанеш У;
али и: ако ймаш М, ако опе Гл, ако опете Ву;
б) везник/речца него: пег избран паре Вр, пег йма Ву, пег овако М Мх,
пег овако Т, лёпче пег ово Го, пег оде Ко, пег он Т, пег бнгу Бд, пег оно М, пег оста-
ви Ба, нег узйма Ш, пег унук М;
али и: него ёто Мх, него онако Го, него опет У, него отац му МО;
в) предлози йо, до: й овйм врёмену МО, й онщ сйр Т, и оно Би, й онйм Лу,
й ону шуму Т, й ону шушку У, й онё йгле Мх, й унука Лг, й устйма Ск; префикс:
йузймали Го; д овй година Са, д онога дана У;
али и: мо авлй)и С, йо образу Бд, и йо ово Вр, йо оно жйто Би, йо оран>у ДД;
до онда Р;
г) р е ч ц е ево, ешо: ев и овё двё Гр, ев ова Ву, еш и то Ос, и тако еш испрйча-
смо се С, еш йшла да ради Т, еш овйм сйме Славйша У, ёш ^утру У;
д) п р и л о г како: как опе М, как опеду МП;
^) У показним заменицама губи се иниц^ално о- када ]е испред н>ега неки
од самогланика:
а щ што ме пйта У, за во Ву, за ву мщу ]ётрву Су, йа волику Бд; у ва млади
народ Вр,у ву Сбко Бан>у Су, у ей чанци и у во Вр, у на} крв Ла, у по врёме Су, у но
млёко Т, ка на пр6)а Кч, у ну бару Го, у ну воду Вр, у ну лозу Вр, у ни крчагу ВО, у
ним врёмену Лг Ли, у не фотёл>е Лг;
али и: у ову купу Гл, у овё бачве Вр,у оно врёме Кр,у она врата Ло, у ону сё-
]алицу Др; и ону Лг, и овако Мх.
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5. Вокал у
а)енклитик ему, су: да мурадим Са, ди с они пролазили А, то с они сами
М, па с оставл>али Гр, кат с убйли Мйпу С;
2.38. Губл>ен>е вокала у х^ату захватило ]е и финални слог акцентогене ре
чи:
а) в о к а л -а + а, о, у, и: кек Ан1)о Ш; узелал«у унука Ш, што нйки нём у селу
МО; им и рйбе Ос, он иза штале лежй Ос;
б) в о к а л е + и, у: нщ имао ДЦ ) Кр, ни/ имала МК Ос, нщ имало А ВД Гл Гр
Др П Са Ск Су Т, ни/ имало Гр У; нщ умео Бд, нщ у собу Су;
в) в о к а л и+ и, е, о, у: што су бил и сёла Бд; па сйр се Прав его Су, ова) сша-
рщ енё прет купу М, до}) овам К, и он уйшли У;
г) в о к а л о + о: сам остави У;
На кра^у можемо заюьучити да елиз^а нще истим интензитетом захватила
све вокале и категор^е речи. На]чешпе се губе вокали а не, а ре1}е и, о чу. Та про
мена ^е на]фреквентни]а у следепим облицима: да, йа, га; се и не. Интересантно ^е
да се с(е) знатно чешпе ^авл>а у нашим говорима него што ^е то случа] нпр. у цен-
трално] Шумади)и (Реметип 1985:120). Ще) \г везано само за неколико глагола н
иде, нуме. Ареал по^аве одредили су Р. Симип (1972:159) и Реметип (1985:121).
По]едини облици, као нпр. али, него, ли, би или до!), нщ, сам сл. губе финални во
кал и ван хи]ата (в. апокопа).
Сажиман>е вокала
Судбина груйа сасшавлзених од два различиша вокала
2.48. Након преласка -л у -о, губл>ен>а по]единих гласова (д:, в, у) или пре-
фиксац^е доб^ене су самогласничке секвенце ко^е су, зависно од положа^а или
места акцента, имале различиту судбину.
Трупа ао
2.49. Ова група у финално] позиции срепе се у радном гл. придеву, неким
именицама и придевима с некадашн>им наставцима -ал и -ьл.
1 . Обично када н^е била акцентована, она се асимиловала а потом сажима-
ла у -о:
айерйсо Ба Вр, бо/о се С, болово В МП, вашо М, венчо Кр Ку, вёрово М Р,
вршо Т, вуко В Ву Гл Гн Гр ДД, гледо Би Ку Ла Лг Лу С, гре]о Ло, дйго Кр М Са,
дйзо Вн Кр Т, довуко Ла, додо Кр, дорасо МО, дорасшо ДД, дошеро Би Мх У, до-
шрчо У, дочеко Вн Ли, држо А Бд Т, жудово Р, зав'а^о Ла, завуко Лу С, заг'ршо
Би, закло В Рд, засйо Бд Гл С, зар^о Вн, зашёко МК Ш, изнегово Кч, исёко Вр Су
Т, исйёко Вн Кр Се, ишчёзо ДД, кидйсо М, ково Ву, кмёшово С, куво ВО Гр, куко
Гр Кр, куйово М С, куйово Р Рд, лёго В Лг Мх Р С У, лежо Бд Лг Ра, лийцо Кр Ла,
мого Гл Го Гр К Ла Мх Т У, навйко С Рб, назёбо Лг Р, найлшчко се ДЦ, шта сам се
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насшраово Р, нйко Рб, обдржо Гр, обепо К С, обри/о се Бд У, обуко Го Др Кр Ла
МО Р Се, одвсзо Лу Мх У, одо Лг, одрасо Бд, одрасо ДД Ло С Се, одрёко ВО, ой-
*<0<?о У, о/?о ВО Кр С, осёпо ВО К С, ошеро А Лг М, ошйшо Би Вн Го Ко Кр МО С
Са Се Су Т У Ш, ошйшо Бд, ошрово Бд ДД, йасо Лу, йско Бд Гл М МК, ййсо Мл,
йобёго ДД Ку Лг Ло МО С Ск У, йобЦо Гр, йдзво В У, йока]о се ДД Кр С, йол/ого
А Мх, йосёко ДД Ли, йосшо]о Ду, йошшово Бд С Се У, й/?оо"о Ву Ли М Ос Т У,
йрдйо Бй, йушово Г МО С Ш, йцово Вр МО П, рёко А ВД ВО Го Гр ДД Др Ду Кр
Ло М Мх СУШ, сагно (отерао) Бд, слушо ВО Гр К У, сшаново }, сшиго ВО Ву К
Кр Ку Лу С Се Ск, шеро ВО Гл Ос Р С Т У Ш, шрёбо ВО К Ку Ли Т У,удо Кч МК
Ос У,узимо Ку Рд С, црко Кр Лу Мх, чёко ДД, шкдлово ВО МК Ш, шшуцово Ос;
вйшо А ВО П С Ш, мсуа мйсо В.
2. И акцентована финална група-йо асимиловаласе и сажимала се у -о I -о:
\& сам те беге/ьб Гр, дошб В Го ДД Др Кр Ли Ло МК Р С У, зашб С, имб ВО
Гр Кр Ку Лг Лу М Ос Р С Са Су Т У, ишб Ву Го Ло МО У, осшб Ло, ошишб ДД К
Ли У, йошб Го Лу МО, йозвб (< позвао) Р; бйвб Ло МО, вёзб Кр, вй^б Кр Рб, ей/со
Са Т, врё\)б Кр, даво Гл ДД Лг Лу Мх, доказб К, дувб Вр, залйвб М, зара^йвб Ку,
запечйвб Гл, зайоииьавб Ос, избацйвб К, исйовёдб П, казо ВО Вр Ву Гл ДД Ла Лг
Ло Лу М Се С Су Т, куйо Ву, л<ёшо ВО ДД, надо Гл Лу, наййвб Рд, насшрадб ДД
Лг, ноНйвб Р, овладб Ос, ойрскб ВО, ййсо Ву Т, ййшо МО Ос, йозавршавб ДД, йо-
казо Кр Ло, йомагб Вр, йреглёдб Ла С, йреморб Су, йрйчб К Ла Ос Се, йродавб Вн,
/трчо Лу С, сййво Др Ос С, сйрёмб К Ло Рд, чуво Го Лу, уакйрб Гр; йёшо Вн Лу Ск;
йосо Др С, округе К С Су.
Из наведених примера видимо да^е сажиман>е групе -ао чешЬе иза неакцен-
тованог квантитета. Оно]е иза краткопе обично везано за глагол иЫ и оне ко]и су
изведени од н>ега.
Скрапиван>ем сажетог вокала о у о дошло ]е до померанца новог акцента и до-
би)ени су следепи гласовни ликови: дошо Бд Вн Ву Гл Гр Ко Кр Ку М МК МП Мх
Рд Ск Т У, зашо Ву, изашо Ск, ишо Би В ВО Гл Ко Кр Лу М Мх Ос Са Су У, наишо
Бд Гр Ку Рд, йошо Вр Го Ко Мх Са, увйшо Вр, уишо Лг Ос, ушо Ла, имо Ло; изашо
Су, наишо Вр, ошйшо М С, йо'шо Кч Су Ш, уишо Се, ушо Ск; кой?о В, бёли оро Р,
йЗсоБдБиВВОГлГоГрКо КрЛаЛгЛоММКМхОсПРРдСеСкСуТУ Ш.
У следепим примерима, забележеним у селима с новом акцентуациям, ни^е
дошло до тог скрапиван>а, веп се дугосилазни акценат померао, а факултативно
се скрапивала послеакценатска дужина: дошо Бд, дошо МО, имб Бд, ишб Бд, йосо
Бд; уп. у А и кошо.
У наредним примерима можемо помишлати на другач^и редослед проме
на. Найме, у акценатском типу бйвао нагласак се прво померио на дужину (бй-
вао), а потом ]е дошло до сажиман>а ненаглашене вокалске групе (бйво): биво Бд
Би, вёзо В У, вйко В Гр Мх Са, га^о В, даво Кр Са Се, дйро Бд МО, добйво Т, ицёйо
Т, казо В МО У, моро Би Гр Ла Лу Т У,^ сам се наййво Лг, найлаЬйво А, обдржа-
во ДД, облако МО, овладо Мх, йисо Мл, ймшо МК Мх Р У, йозава^о Бд, йолшго В
Кр МК, йошйшо Бд, йрембро МО Мх, йрйчо Бд ВО Лг У,рё^о У, сшьо П, смёшо В
Лг, сйово Лу Мх У, сйрёмо Бд, чуво Ву Ли Р У; Грчки оро Ли, мй смо ко оро на мо
ру Ло, йёшо В ДД У; округа С.
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2.50. Веома су ретки примери сажиман>а наглашене вокалске групе -ао у
двосложним речима: кат си ми до Ли, нйсам вам до Су, како се он звб Ли, и зно ме
ВО, и ту рёч нйсам зно Ли, ]едан )е йб Су, уп. и жа Ш. Осим у ^едном ^ужном
пункту (ВО), ова псуава ипак везана за север испитиване области.
Сажиман>е код двосложних речи забележено ]е и у другим говорима. У ^ед-
нима ^е ишло у правду вокала -о, а у другима у -а. Тако облике типа до, зно нала-
зимо у следепим говорима: Банатских Хера, уп и чо < чуо (Ивип 1958:331), Батов-
ца, поред чешпих дао, жао (ъло] материал), Радимаца у Румуни|и, уп. и цб < цео
(Томип 1987:344), срби^анског Полимл>а, поред неупоредиво чешпих дао, жао
(М. Николип 1991 :2 14), Ускока, поред дао, жао (Станип 1974:38), источне Хер-
цеговине (Пецо 1964:42), Конавала, поред спорадичног брао, жао (Кашип
1995:265). Форме типа да, зна обични)е су у западн^им штокавским говорима:
личких и|екаваца (Драгичевип 1986:77), Баните и Кордуна, поред спорадичног
йао, и нешто чешпег жаво (Д. Петровип 1978:57, в. ареал у Босанско^ крайни и
околним пределима у нап. 123), Имотске крайне и Беки]е (Шимундип 1971:35),
Ливна и Дувна, поред дао, йао (РамиЬ 1999:304), околине Удбине, уп. чак и йлё <
йлео (Павлица 1984:375), западне Босне, жа поред даво, не до (Дешип
1976:74,76,79), источне Херцеговине, поред жб (Вушовип 1927:13).
За разлику нпр. од стан>а у српским говорима у Ма1)арско] и у Великом Сре-
дишту, свероисточно од Вршца, ми у радном гл. придеву нисмо забележили -в <
-о < -л, чи)е ]е Завлан>е условл>ено законима ма1)арске и румунске фонетике
(Ивип 1994:38, ареал и библиографи^а у нап. 10).
2.5 1 . У нашим северн^им говорима забележена ]е и прелазна варианта из
мену -ао и -о. Найме, а се продужило и примило бо^у вокала о. Дакле, оно има
гласовну вредност затвореног полудугог -а: балйра Вр, бйва Су, дава Ш, доша
Ли, иша Лу, ошиша Др К Лу МО, има Вр Ву МО Се, исййша Рд, луйа Ли, намёш/га
К, йоравнзд П, йрйча Р, удава Ш,ужйва Р,укра Ли; да Ву, зва Вр, зна Р, йра Р, Ьа
Ли. У сво^ Диалектологии професор Павле Ивип (1994:220) ову вредност ве
зуче за неке говоре К-Р и С-В диалекта, тачное у говору Банатских Хера (Ивип
1958:331). О ово] по]ави у српском говору Батан>е у Ма1)арско] не говори се екс-
плицитно, али ]едан ]едини пример дао (испод о ^е написано латинично V окрену-
то надоле) указу)е на то (Ивип 1994:38).
2.52.Финална група -ао прилично ^е стабилна:
1. обично када ^е под акцентом:
а) брао ВОДДСуУ.даоАВДВрГлГоГрДДКр Ку М Лу МК МО РТУ Ш,
звао А В Гр К С Т У Ш, знао В ВО Гл К Кр Лу Ос Р С Т У, клао Бд, крао Лг П, йао
ВО ДЦ Кр Лу Су, йрао М Ос П, сшао А В Ло МО Мх, пао (хтео) Ло; Ъао Бд Се;
граоА Гр, жао Гл ЛгМО МП Мх П Р СкТ; снао Ла; Примери овог типа неупоре
диво су чешпи у односу на сажете облике (до).
б) боловао А, брщао Мх, бркьао (та^о сара1)ивати) М, вашао Р, венчао В
ВО, вйкао Ш, врНао Р, гласао Лг, дошао ВК Ву ДД К С Т, држао Р, закойао Т, за-
койчао Су, залйвао М, играо М Мх С , изгушао ВО, нмао Би В Вн ВО Ву Гл Го Гр
К Кр Лг Ли Мх Ос С Са Се Су Т У Ш, исшанчао Ко, исшерао Су, ицёиао С, ишао
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ВД Гл Кр ЛгЛу С Т, казав Гл М С Др, класав ВД П, койао ВО Гл У, куйввав А, ле
жав Са, ма/као В,мешао Гл, мешав М,м5рав Гл, наишав Кр С, накореььао К, на
низав Су, наййсав М, насшао ВО, ножао Би К Су, ноШвао Р, вдгвварав М,
осйшо В ВО Гр ДД Ко Ла М Ос С Т У, вшишав Ба ВД Вр Гр Др Кр Ло С МО, ош-
йав ДД Ос, йен>ав МК, ййсао Вн, ййшао Гл Ку МП П, йобацао В, йокуйввао Ла,
йосшао ДД, йошав ДД К Лу Р, йреййсав М, йрйчав М, йройао Би Ко Лу М Мх Ш,
ресав П, сан>ао П, свилав Би К, свйрав М, стирав Мх, сишав С, слагав Т, слушав
Су, шребав Су,украв Го Др С У,урвав се ДД, >>сшао В, чёгао ДД, чекао М, чишао
К; кабав А, какао К, орао С У, йакав Се, йёйшв Ос, йвсав А ВД Гл ДД Др К МО;
зорйо Лг; невсиьав ДД Се У;
2. када ни)е под акцентом:
Следепи примери плод су утиид)а ]езика меди)а и школе, а прозоди^ски их
можемо разврстати у три групе:
а) айерйсао МО, ве/ао Р, задеблав М, лежав МО, ошёрао Т, йомшьао К,
йрсшенисао Др, йушовао Гл, рашовао М, шерао Лг, чёкао ДД;
б) вы#ао Гл, давао Р, дозвол>йвао Р, змдао Р, исйишйвао Рд, куйао Ы,м6рао
Гр, набйвао Р, надао Гл, намёгьао Др, одёвао С, ошсёдао Лг, г7исао Р, йлаЫо ВД,
Познавав С, йредржавао Р, йрймав Бд, Продавав Вн Мл, йушпао Р, разгвварав
Са, сазидав М, смёшав Гр; фоо В. Ове облике подржава^у и примери са старим
местом акцента (вй^ао).
в) двшав, йвшав МО,ушав К йрвйав Бд МО, сикирав Бд; йакао МО, йосао МО.
2.53. Нешто ]е специфичнее судбина групе -ао у речци као:
а) чува се: гао Бога Ву, као даЗе он Лг, као данас Др, кйо дёте Го, као до пута
В, мй као 1)аци Т, гао жйто Мх, као лутка Т, као оно А, као прво Гр, као прегледач
Гл, овако као прётсобл>е М, као сад ВД Др П У, као слйка Бд С, као снег Т, као ка
се спрёма В, као цак Т;
б) сажима се у корист другог вокала -о: ко але У, ко арти]'а Ла, ко Бог Лу, ко
гранйчар Р, кв да и нёмамо Би, кв да ]е то А Бд, ко да сам дёте Мх ко да най!)е мо]
сйн Ла, кв да смо осиротели Ли, кв да пе да роди ВО, нй]е ко данас ВО, ко дукат
Рд, ко запршка Ск, ко зёц Гр, ко ^абука У, ко ка сам и ] а родила Вн, ко кйку У, кв
леденйца Се, ко лймун Гл, ко лутка Бд, кв мо) сйн Ла, кв на мёчку К, ко наоколо
Ву, ко пи]ан Кр, ко планйнци Кр, кв пцёто нёко У, ко рука МО, кв сад Вр Мх, ко
сйн>и к'амен К, лёп кв слйка У, ко снёг ^е Т, ко тестера Ли, зелён кв трава Т, ко шё-
пер Мх, ко што сад Бд, кв што ]е данас ВО, кв што су С;
в) редуку)е се: ка по блату ДД, ка блата Ск, ка брат и сёстра Кч, ма бйо ме ка
вола С, ка голуба Мх, ка да \е удавл>ен С, ка данас Ба, ка данас С, ко девона Вн, ка
дирёктор Р, седй ка дрво на дрво Кр, ка дрен МО, ка дукат МО, ка злато ДД, кй и
заставу Р, а л>уди ка и луди А, ка и мэти Вр, йсто ка и ова В, ка и овце Гл, ка и она
Ос, йсто ка и они МО, ка и сад Бд Вн Ву Гл Ду Ос, ко и саде Су, сна ка и сна Ос,
д61)у ка и Турци Р, ка и увек Кр, ка йн>е С, ка ^а Лг Мх, ка ис кабле Ку, двё купе ка
касарне Се, ка конопле ДД, ка крмача Лу, ка купа Го, и они ка мал отёжу Ос, и то
ка масло Го, ка м'ати Са, ка мачак М, ка мЦа Т, свй ка мртви Ло, ка на пр6^а Кч,
нёму т нйшта Кр, ка овё жёне Вр, ка Полаци ДД, н^е ка прё М, ка прс А, ка пу
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шка Ло, ка пчеле МП, лёпа ка слйка ДЦ, ка сад Ба Бд Мх Са Ск, ка сад што се мй
глёдамо Т, нема да се)ё онда ка са што йма Т, ка сйн Р, ка снег Мх, йсто ка тежйна
П, йсто ка та мб) унук Т, ка пурипи П, ка што сам ул А, ка што }с нёкад било Лу,
баш ка што ]е он Са, ка што сте вй С;
г) као > каво > кав: кав да то}Я не знам А, ни кав сад Ос, кав што се мучио МО.
2.54. Кад се речца као ^ави с другим формантима {год, и, оно да) долази до
различитих фонетских промена:
1. с год
а) као год > ко год > код/к год > код: код и за Божип У, йсто код и сад У, та-
кб увати се вурда код млеко кат се подлее Го, он тако бйо мали код ова У, стара
код оъо}а сад Го, код ово ул сад што нёп да ]ём Го, код оно А, код оно кад довёду
нову младу У, код мачка У, кош жёнска кат пёва Бд;
б) као год > ко> год > к год > год: свёкрва, она сел>анка год ул М, па тако
отйшла да ради год ма сна Т, и они поштовали сламу год мй сёно Кр, онда сйпаш
жйто год у кош сад у млйн кад сйпаш А, йсто ложйш год у шпорет А, гош кад ва-
диш воду А, мо)а колйба от печёне цйглё, гош купа М, гош сат кад отйднеш ван
Новог Сада А, то е гош сад А, сад го(ш) то столйче А;
в) а л и и: као год Бд, као год у цркву У; ко год Др Ос Рд, ко год и уг што сам
ВД, ко гош онй Врцани Ш; ка год Р, служи йсто ка год и она Гр, и жёна врши йсто
ка год и човек С, ка год ово сат Гл, ка год оно млёко кад врй Сд; ка гош оно под
Нёмцйма Гр, ка гош кат сёцкаш каурму ДЦ, йсто ка гош попа Ос; ка го!) овй МО,
уп. и спавау ка гов ^ган>ци М;
2. с и
а) као и> каи> ки: ки бл'ато Ли, смрдй кй буба М, ки вёштица Др, ки волови
Ли, ки господин Кр, дёца ки дёца Би, дббар ^е бйо кй дббар дан М, ]щъ ки ]абука
Ли, а мй ки кобйле Т, лёпа ки лутка Ли, ки ово сад Ли, мёл>е се йсто кй пшенйца К,
а нй^е кй сад Т, сестре кй сестре Гр, кй што смо нёки пут Кр; ки год сад К С Т;
б) а л и и: ка и заставу Р, а л>уди ка и л>уди А, ка и мати Вр, йсто ка и ова В,
ка и овце Гл, ка и она Ос, йсто ка и они МО, ка и сад бд Вн Ву Гл Ос, ка и саде Су,
сна ка и сна Ос, дб1)у ка и Турци Р, ка и увек Кр;
в) као и> ка и> ка]: колйка \ч купа щ кафана М, нфе ко} код нас Р, па щ
кучйпи Р, ни] се то заливало щ сад М, нй]е ка/' сад Р; /со/' год прё М;
3. с оно да:
као оно да> канда> канда: онако крупан, а свё на ка гот канда га крйзали,
грат ДЦ, канда \е Ш, канда нйсам узела Пёру пот свое Вн, о канда пеш тй да бо-
жйпкуеш кот купе Ло.
2.55. На кра]у овог прегледа и стан>а у неким другим штокавским говорима
можемо закл>учити следепе:
а) У нашем говору велики ^е бро^ фонетско-творбених вари]анти речце као:
као/ као, кав/кав, ко/ко, ка/ка, ки, ка], код/год. По неколико форми позна]у и гово
ри централне Шумади^е: ко1к61ко, ка/ка, као, ки (само ^една потврда) (РеметиЬ
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1 985: 123), Крагујевачке Лепенице: као, ко (чешће у II зони), ка (чешће у I, К-Р зо-
ни), ки (ретко у II, а често у I зони), кај, (Вукићевић 1995:85-6), Биограчића: као
(ређе), ко (обично), ка и (само у два пункта), кано (не употребљава се) (Ивић
1978:151), Баније и Кордуна: као,ка,кај,ки(Ј\. Петровић 1978:58), Моравице: ко
(најчешће), као под утицајем књ. језика), ка (у пограничној зони, поред ко) и гор-
ње Студенице: ки, ка, кано (овај последњи облик није потврђен примерима) (В.
Николип 2001:89), јужне Босне и високе Херцеговине: као (1х) : ко (2*), ко, ка,
(Ђуровић 1 992: 1 32, 134), србијанског Полимља: ко, ка, као > ко > ко, као и> каи
(М. Николип 1991 :214—5), Тршића: ко, ка, каыо Б. Николић 1968:402), Цапарди:
ко, ко, ка (ретко) (Ћукановић 1983:209), Љештанског: ко (најчешће), ка, каб, кај
(ређе) (Тешић 1977:198), западне Босне: ко/кб (ретко), ка/ка (нестабилност ак
цента пренела се и на факултативно јављање дужине), као/каво (Дешић
1976:75,77-8), Ускока: кб, ка, као (Станић 1974:39), Колубаре: ко, ка, као (Б.Ни-
колип 1969:37), Мачве: као, кб/ко, ка/ка/ка, ки/кй (Б. Николип 1966:243). По две
форме забележене су у следепим говорима: Вучитрна и околине: кај, ки (Елезо-
вић 1 932:27 1 , 289-290), Мрча: ки гоћ, кб (Радић 1 990: 13), Жабара: ко, ка (Реметић
1989:267), Левча: као, ка (само у препричавању снова) (Р. Симип 1972:152), око-
лине Удбине: ки (уз именице) и ка (приликом поређења у прилошком смислу)
(Павлица 1984:375), источне Херцеговине ка, кб (Вушовић 1927:13), Конавала:
кб + сугласник, ка + вокал и (Кашић 1995:266), Змијања: каво, ко (Д. Петровић
1973:229), Батовца: ко, као (кн>. утицај — мој материјал).
б) Наша грађа показује да је наглашавање ове лексеме неизразито и факул
тативно. С обзиром на нестабилност у акценту, факултативне су и дужине саже-
тих форми у неким већ цитираним говорима (уп.нпр. Дешић 1976:75,77-78).
в) Поређење се потенцира удвајањем различитих облика речце као: онако
крупан, а свё на ка гот канда га крйзали, грат ДД, само што ми нога чйтаво ко ка
да се огкиде Бд.
г) Облик ки, који је распрострањен у К-Р дијапекту (Елезовић
1932:189-190; Јовић 1968:48,51; Вукићевић 1995:86; В. Николип 2001:89), срепе
се и у другим дијалектима (Ившић 1913:184; Б. Николип 1966:243; Д: Петровић
1978:58; Павлица 1984:375).
Његов фонетски лик тумачи се на различите начине. Тако Ившић
(1913:184) сматра да је прво дошло доједначења и сажимања као > ко, а потом до
асимилације о према и: ко + и > ки. Други (Б. Николип 1966:243) верују да је на-
кон асимилације као у ко дошло до елизије о испред и: ко + и > к + и > ки. Душан
Јовић (1968:51, нап. 208) прихвата мишљељс проф. Ивића да је ки добијено од
као + и, али без прецизирања фонетског следа промена. Слично тумачење има и
Радип (1990:13) који облик км тумачи губљењем вокала у сандхију. На основу на
ше грађе, у којој нема асимилације финалне фупе -ао у -а, а ни примера типа ко +
и, могли бисмо закључити да је облик ки настао елизијом прво вокала -о, а потом
и -а: као + и> ка+ и> к+ и> ки. Примери (2. 54.2. в) су нам показали да се група
-ао није увек морала елидовати до краја, већ се хијат уклањао девокализацијом и:
као + и > ка + и > кај.
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д) Облик кано, који би требало да прати кановачко дужење (Ђорђевић
1894:132), не чува се ни у говору Биограчића (Ивић 1978:151), а ни на нашем те-
рену. На крајњем западу централне Шумадије (Реметић 1985: 127), у селу с кано-
вачким акцентом, забележенаје самоједна потврда: кано јаглице. Неки од наших
примера с канда могу имати и прилошко значење „изгледа, по свој прилици и
сл.".
2.56. Нефинална група -ао- зависно од акцента али и саме речи има разли-
читу судбину:
а) а + о > а: зава А В ВД Вн Ла Ли МК МО П Р Рб Рд Са У Ш, две заве Вр Гл
МО У Ск Су, моје заве сйн Кр, зави Бд В, заву В Вн Ј Мх Рб Ск, завић МК, завићи
ВД Су, завино Вн, напако У, сапке ВД С Ш, на санкама К, санкице С, санйцама
МК, сарарачку (од мкт. Сараорци) ДД, Станицу (од мкт. Осипаоница) Вн;
б) а + о > о: свака зобашко стоји У, из Осипбнице Лу, у Сййоницу ДД Ш, по-
службвник У, сонице Бд ВД У, сонице Вн Ли Мх Р, на сонйце МП, на сбница А
Ло, на сонйца Ло, сбницама В;
в) а + о > ао: браон ВД Ву Кр Ос, браонско Ос, Бурваоница МО, граор МК,
грабр Ла, граорска Гр, грабрке У, граорица А, заова ВД Вр Кр Ку Кч МК Мл МО
Ра Ск СМ, од заове Вн МК, заову МО, заовице Кч, заореш Би Ли, заоре ДД МК,
заоремо ДД, заору Го, заоравало МК, заорали Бд, маовина Ли, наодаџији Вн, на-
одаийра Вн, наодаиија Го Ск, наоколо А Ву Ш, однаоколо А Ли М,унаоколо Кр,
наоружо ВО, наоружани Ба, наочаре Ба Гл Го, наочари А Ш, наочарима Ба, ма-
о/7 Са, паоци Вн К, раоник ВД К МО, раоник Ду С У, ораоник А Ли МК Су, саоне
Ск, Сарабрац Го Лг, у Сараорац Ба, у Сараорце Го ДД, Сараорчани ДД, у Сипаб-
ницу Мх; наора Кр; настраово Р, са снаом Др; глабм Р, сплаови С;
г) а + о > ав: бравско (< браонско) МО, равник Ш.
На крају овог прегледа грађе могли бисмо закључити да хијат акцентоване
нефиналне групе ао и није тако редак. Њено свођење на а(в,) везано је најчешће за
лексеме зава, напако и санке, а на о за реч сонице. Вокал добијен је у случају
када је акценат био на првом, а о на другом члану групе ао. Неки наши дијалекто-
лози(в. код И. Поповић 1968:74) примере типа напако и /?ав/шк тумаче редукци-
јом другог вокала. Она има неколико прелазних фаза. Прво затварање о (уп. нао-
пако, наопако, на°поко), прелазак у неслоговно_у и најзад његово редуковање на
пако или свођење на в уп. равник. У овој лексеми јављање гласа в подржано је и
асоцијацијом с придевом равно и глаголом равнати (Ивић ... 1994:273). На истом
месту споменуто је и то да је лексема заова фонетским путем сведена на зава. За
мена групе ао у ав забележенаје у жупским облицима савнати се, савнам се < са-
онати се „санкати се" (Алексић — Вукомановић 1 966:3 1 5). Дакле, за лексему за
ова можемо претпоставити исту промену завва > зава или ће бити да је пре раз-
витка сонанта в дошло до редукције вокала о (°, о, у).
Форме с а срећемо и у другим говорима штокавског дијалекта: у Банату
(Ивић... 1994:272-3): зава, равник равник, у Батањи (Ивић 1994:38): равник, у
Бачкој (Поповић 1968:74): напако, равник, у Срему (мој материјал): равник (Пла-
тичево, Хртковци, Крчедин, Лежимир, Јазак, Нови Сланкамен) и напако (Јарак,
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Прхово), у Мачви (Б. Николип 1966:243): раник, наколо, унаколо, найако, у Био-
грачипима (Ивип 1978:150): зава, унаколо, найако, у централно) Шумад^и (Ре-
метип 1985:126-7): зава, найако, наколо, унаколо, раник, у Левчу (Р. СимиН
1972:152): зава, у Трстенику (,1овип 1968:45): зава, у вучитрнском кра]у (Елезо-
вип 1932:185, 444 и 1935: 166): зава, найок найоко, раник, у Крагу)евачко) Лепе-
ници, само у]едном селу К-Р диалекта (Вукипевип 1995:85): зава, у Гори (Мла-
деновип 200 1:144): найако, у ливан>ско-дуван>ском кра]у (Рамип 1 999:304): найа-
ка, найако, зава, завица, у ограниченом бро]у лексема у моравичко-горн>остуде-
ничком кра]у (В. Николип 2001:92): милозава, санке, у околини Ниша (Тома
1998:58) заву, у Понишавлу (Тшрип (1999:49): сане, санйце, у Радимн>и (ТомиЬ
1987:344): зава, найоко.
Облици с о ]авл>а]у се: у Банату (Ивип ... 1994:272-3): сонице, врашбца,
умйвоник, чеииъоница, чйшоница, у Бачкчу (Поповип 1 968:72): на соница, у Срему
(Б. Николип 1964:322): сбнйк, на соницама, у Мачви (Б. Николип 1966:243): сб-
нйк, сонице, са соницама, у централно] Шумад^и (Реметип 1 985: 1 26): сонице, со
нице, у Левчу (Р. Симип 1972:149): сонице, сднак, у Трстенику (.1овип 1968:45):
сонице, у Гружи (Стевовип 1969:452): сонице, у Ловри (Ивип 1966: 194): сонице, у
Батан>и (Ивип 1994:38): врашбца, у моравичко-горнюстуденичком кра]у (В. Ни-
колиЬ 200 1 :92): сонице, у Гори (Младеновип 200 1 : 1 44): зова < зоова < зълва.
Трупа ао чува се: у Банату (Ивип... 1994:272-3): заова, раонйк, у Батан>и
(Ивип 1994:38): заова, у Срему (мо) материал, вепина села): заова,раонйк, у цен-
трално] Шумад^и (Реметип 1985:126-7) срепу се и несажете форме: заова, нао
йако, наоколо, унаоколо, рао(в)ник, у Батовцу (мо] материал): раонйк, заова, у
моравичко-горнюстуденичком кра]у нема контракте (В. Николип 2001:92): за
ова, сабнице, наойако, наоколо, раонйк, иаоци, у Нишу (Тома 1998:58): заова, у
говорима ]ужне Босне и високе Херцеговине (ЪуровиИ 1992:139): раонйк, саоне,
наойако, код Банатских Хера (Ивип 1 1958:331): унаоколо, код Биограчипа (Ивип
1978:150): заова, унаоколо, наойако, итд.
Трупа ау
2.57. Ова вокалска група чешЬе се срепе у нефиналнс] позиции и своди се на:
а) а + у > у: айурйп Ли, зусйишш В Ск, зусшави В ВО ДД, он ме зусшави Лу,
зусшавио Се, зусшавила П У, зусшавили В, нучйла Вр;
б) а + у > а: да засшави ДД;
в) а + у > ау: арлаучу М, арнаушске Ву Р, аугусшу Ба, Аусшрщ'а ДД,
Аусшрщу М Рд, Аусшрщанци Лу, аушобус ВД Го МП, аушобус Ку Мх, аушобус А
Бд ДД Се, аушобус Бд, аушобус Бд, аушобусом ВД, аушобуси У, аушойуш Вр Лу,
аушойуш Су, заусшави Бд, заустави А, заусшав/ьа Ск, заусшавише Бд, заусшави-
ше Лу, караулу Р, каурму ДД, каурму Ш, кауч Бд Ла МО Се У, кауча Гл Гр, научу
Су, йаук В У, йаун В Вн У, йауница У, йаунчиЬи У, иаучина ДД, у Паучину (део се
ла) Го, Чаушёвски Се; глау Р, на глау Вн Го, под глау Ш, крау А Ку Р Су, на Морау
Ш, снау Вн.
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Гра1)а нам показу)е да су чешпи примери са непромен>еном групом ау, наро
чито када ]е ^едан н>ен члан под акцентом. Тако1)е се види да]е сажиман>е знатно
чешпе у корист другог вокала.
2.58. Финалнагрупа -ауобично се]авл>ау 3. л. сг. презента глагола VI врете
и код именица у ко^ма]е изгублено интервокално х (снау Бд Вн МО Р). Примере
типа венчу с -у у З.л.сг. презента VI врете треба тумачити аналогиям, а не сажи-
мшьем.
Трупа ае
2.59. Ова група код бро]ева 1 1- 19 и 20 (дваес), у свим пунктовима своди се
на -а/. Примере и ареал у другим говорима в. у т. 2.82.6.
Забележили смо и неколико примера у ко)има}е група ае доби]ена губле-
н»ем интервокалног в, ж, ] или х:
две крае Ку Ос; те Ла Ло Р; аждае Лг, снае Го Др Са; венчае Др, дочетеш
Вр, зайржае Р, зашрйае А Ли МК, зашрйаемо Р, издрж'аем Вн, издржаеш Р, ис-
шерае А Ла, маркаемо (ма]кавамо) Бд, свилае Бд; бае Го, баеш Ш, даем Ло Са У,
даеш П, дае А ВуДД Се Рд, даемо А Ву МК Са, знае М, издае Се, лае Гр МО У Ш,
осшае А Гр Ла МК, не Познаем А Го Ла, йознае Ку Лг, шрае Вр Ву Лу Ос, удае Ву
ДД Ли, }ае Вн Ву Ку МО Р Са, у чаере Го.
Акцентована секундарна група ае не подлеже дал>им фонетским промена-
ма, осим у бро^у два/с, а према бро^евима од }едана)с до девешна}с.
Група аи
2.60. Ова група се своди на:
а) а + и > и: ко пе да ми зйши Го;
б) а + и > аи: каишйпи ВО, од Микагша Рд, Микаиловац Вр Р, из Микайлов-
ца В, преко Микаиловца П, най^у А; заиши Бд, зайшим А С, зайшаш кашйком С,
замша] Мх, зайНеш МО, заиНу Се, маще^ 8 А; забораим Гл У, забораила Вн Са, на-
здраим Ла, набаим Т, Прайм ВД Ву Рд Ш, йраиш Вн Ла, йраи Гл Гр Ла Ло Са Се,
йраимо ДД МО Рд Се Су Ш, й>аио Ос, йраила Ку Са Се Ш, йраили Ву У, иейраи-
мо А, найраим В Кр Лг Са Су, найраиш Р, найраи Го МК Т, найраимо А ДД Ко
МО Р Ск Су Т, найраише Ос, найраила Се, ойраи Ву, ойраимо У, йрейраим Ла,
осШапм Гл Ла Р Се У, осшаи ДД Ос, осшаимо А Вн Ла С Се, оейшила Ос, йосшеш-
мо Ла Ло, йрейосшаимо Ло, сасшагшо У; йраици Ли Рд Ш; мешаща МК.
Примери показу)у да ]е група аи веома стабилна, будупи да ]е н^чешпе до-
би]ена испадан>ем интервокалног в или ]е н>ен други члан под акцентом, те не до-
лази у обзир н>егово сво!)ен>е на сонанту, уп. у Батовцу йрщци (мо) материал).
18 Турцизам махща перс^скопе порекла (таЫ < тШ „риба") и означава греде на крову куйс
ко}е личе на ле!)а рибе (Шкал>иЙ 1979:440).
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Група ео
2.61 . Финална група -ео\аъп>а се у радном глаголском придеву, неким име-
ницама и придевима, а води порекло од -ел.
1 . До сажиман>а долази обично када ]е неакцентована:
видо А Ба Бд Би ВО Ву Гл Гр ДД Др Ду К Кр Ку Лг Ли Ло МО Мх Ос Р Рб Рд
С Ск Т У, обневидо Ло, доно ВО ДД Кр Ла Ли Ло Лу МК Рд С Са Ск Су У Ш, изно
С, одно В Го С Са, йоно ВО Лг, исйо на таван Др, мрзо ме Го Лг, и он мрзо мён Лу,
мрзо га]ёдан М,мрзо га па му напйсао М, ото Би, йочо В ВО Ву Гр ДД К Кр Лу М
Рд С Т У, зайочо Бд, йрёно ВО С, йрокло Вн Се, йроно се В,узо Би В Вн ВО Вр Ву
Гл Гн Го ДД Кр Ли Ло Лу МО Мх Ос П С Са Т У, заузо Ло; ан!)о В, АранЬо Лг, йё-
йоАВн ВрГлГо КуМКМОМхОс Рб С Се Ск Су Т У Ш; весо С, кисо В Ли МКР
С Ск У.
2. Акцентована група -ео веома ретко се сажима: изгорд Р.
2.62. Сажиман>е ове групе у двосложно] лексеми забележено ;е само]едном
и то у Су: ни)е смб. Ову по;аву регистру]у и други истраживачи: Миле Томип
(1987:344) у говору Радимн>е: цо\ Радо;еСимип (1980:1 12) у црноречко-неготин-
ским говорима: ]д.
2.63. Финална група -ео не мела се:
1 .обично када]е под акцентом у двосложним и вишесложним облицима:
а) врёо Вн, жььёо А Го ДД Др Кр МК Р,/ео Бд ВО К Кр Са, шео Ли МК,
йлёо МК, сёо В Ла Ло Мх, смёо Бд В Вр Ку Лг С Се У Ш, срёо Го, шео А Ба Бд Вн
ВО Гл Го ДД Др К Ко Ла Ли Ло М МО П Р Рд С Са Се Ск Т У Ш, Ьёо Ли Лу; дёо
Вр; зрёо Вн Вр Ли Ск, цео Кч Лг М;
б) болёо М Ос, оболёо Ли У Ш, йоболёо се Вр Го, волёо В Вн ВО Вр Ву Го К
Кр Лг Ло Лу М Ос Р С Су Т У Ш, вршёо Су, довёо ВД Вн ВО Др Кр Ли МК Т, од-
вёо В Гл Ко М, донёо У Ш, однёо Су, желёо К Т, жйвёо Ли Ш, ожйвёо Вр, заго-
рёо А, изгорёо Ку, изумео Рд, лешёо Ли, навёо В Го МП, насёо ВО, оглувёо М Ос,
оздравёо Ш, омашорёо МП, йовёо Мх, йомодрёо С, йоскуйёо Вн, йровёо Ла, йро-
извёо Ку, разболёо Ли П, разумев Т, руменёо С, самлёо Ла, седёо Ко Кр Ку М П
Ск Са,увёо Гп,узёо Р,узрёо У,умёо А Би ВО Ву Го Ли, шшёдёо Л и; дебёо А;
2. када ни)е акцентована или ^е са н>е померен акценат у вишесложним об
лицима:
а) видео Ли Лу Т, заузео Ли, мйслео Лг, намйслео Лг, осйшрео Лу МК П,
ошео А, йо/'ео Т, йочео ВО Гл, йресшарео Гп,узео ДД, заузео М; йёйео Мл СМ, ап-
Ъео Ду; кысео ВК Вн;
б) жйвео Би Гл Го Лу МП Ос Се, йреживео ВО, зарудео С, йолудео Ла,
йео С, Ьушео ВО Гл Лг; волео Бд .1, налёшео Бд, саяёшео МО,умео Бд К МО.
2.64. Меди]ална група -ео- може да се сажме у о и е, али и остане непроме-
(ьена:
а) е + о > о: Прображен>е Мх, йроблакала Др, йробукйвала Р, ймам рол/;' у
ногама Кр, Симон ВО, СимдновиН ВО;
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б) е + о > е: гергйне ВД, Пребражегье Вр, йребрне се и овако, йребрне се и
онако Ос;
в) е + о > ео: геодеша Ко, креозан Бд, Преображение Ву Гр, реома Го, ребн
Вр, ребна Рд, у ребну У, Сёона Ву, у Сёону Ву, Сеон>ани Ла, Симеон ВО, Симеона
Вн, сшеона А В Ли Рд, сшёоне МО, Теодосщу ДД; греоша ВО Гр У, греофша Ла,
мёови Вн У.
На основу ових примера начелно можемо заклучити да се акцентована тру
па обично не сажима. Ме1)утим, ако се акценат на1)е на вокалу о, тада се група ео
може свести само на н>ега (рома, Симон, СимоновиК). Ван акцента ова група се
своди или на о (Прображен>е, йроблакала, йробукивала) или на е (гергйне, Пре-
бражоъе, йребрне се).
Група еа
2.65. У ово] групи забележили смо само]едан пример са сажиман>ем и неко-
лико са сачуваним меди^алним еа:
а) рекционарка Лг, са рекционарком Лг;
б) греали Ли, греан>е Су, меана У, меании/а Ву, светй Паншелёа Ву, Пеако-
вац Бд, сеали Ли МК, сёало се ДД, йосеала ВД, сёалице Су, см'ёа,аи Вн, сшрёа МК.
У примерима под б не долази до сажиман>а ^ер ^е та група доби]ена након губл>е-
н>а } или в, а и н>ен први члан на]чешпе ]е под акцентом.
Група уо
2.66. Финална група -уо ^авл>а се у радном глаголском придеву и може:
1. да се асимилу)е и сажме:
а) када ни)е под акцентом: брино В, врдно А, а врата си засуно Др, зафркно
Гр, па ме зовно Мх, мёшо ВО Лг С Са Т У, измёшо на тога Бёчу Ло, йогино Бд, йо-
гино В ВК ВО Ву Го ДД Ко Ку Лу М МО Ос П С Се Ск Су Ш, изгино Ко, йрекино
ВО, скйно Ву Ло М Т, шушно В; л/ешо Го;
б) када се с н>е акценат помери на претходни слог: крёно Р, окрёно Гл, йол«ё-
но С;
2. да се не сажме:
а) када ^е под акцентом: чуо Бд ВО Гл Гр ДД Др Кр Лу Мх С Т У; вйкнуо Мх,
изуо Ло С, крёнуо СМ, л*ешуо Лг МК Мх П СМ Су Т, он се надуо Вн, обуо Су; уо
Вн М;
б) када се с н>е акценат помери: врнуо С, дйрнуо Мп,]аукнуо Бд, крёнуо ВО
Р, мануо К, йреврнуо К, йремйнуо Кр;
в) када ни)е била под акцентом: бринуо В, изгинуо П, мёшнуо Т, йогйнуо Гл
Лу Р Су.
На основу изнесене гра^е можемо заклучити да акценат ни|е увек имао
пресудни утица^ на асимилац^у групе -д'о. У наиго) гра^и нису забележени при-
мери сажимшьа двосложних лексема типа чуо > чо. Ова т\о)г&ъ регистрована )е
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код Банатских Хера (Ивип 1958:331) и у црноречко-неготинским говорима (Р.
Симип 1980:111).
2.67. Нефинална група уо може:
а) да се сведе на о: очи на Б'адн>и дан Ос, очи Божйпа Ву Кр Ли МК Се Су Р,
то ^е било очи Макав^е Мх, очи Нове године Ко, очи празника Го Мх, очи рата У,
очи свадбу Р, очи светога Аран1)ела Лг, очи светога Николе Ву, ойшше Лу Се, ку-
Нодовник Ш;
б) да се сведе на у: учи Божйпа В Го Кч Су, учи Ъур1)евдана МО, учи лйти)а
К, учи славе ВК, учи те Тро^ице Бд, учи Ускрса А;
б) да се не промени: уочи Бадн>ег дана Вр, уочи Божйпа ВО Гл Гр ДЦ Ку Рд,
уочи Мале Госпоже С, уочи Нове године Лг, уочи Поклада МК,уочи празника Го,
уочи Првог мгуа Мх, уочи свадбе Др, уочи светог Илй]е Се, суочи Божйпа Бд,
уобразио В, уойшше Гл Лу Рд Су.
Група уа
2.68. Меди^ална групауа прилично^е стабилна:]ануар Ба Бд Мх, фебруар В
Вн МП, фебруара А ВО МК; уп. и уа Вн, куа Вр, он уаши трактор Бд.
Група уе
2.69. Ова група након губл>ен>а сонанта} скоро доследно осга)е непромен>ена:
а) беснуе Ос, божиЫуе Ло, болуе ВО ДД, везуем Вн Ла Ли Мх Ос Се Т, из-
вукуеш Вн Ск Су, намируеш Ск, обуеш МО, йакуе Ло, йрсшенуе МК, йсуем А Гр,
йцуем Вн Др Ко Кр МО Ос, цуе.и Бд, чуем А Вр ГлГо ДД Ко Кр Мх Ск У, сшруе
Вр, сшруе Ос, уедно Т.
б) Само у ^едном примеру забележили смо сажиман>е: ако изнегуш Го.
Група уи
2.70. Ова група се у меди)ално] позиции:
а) чуъа: уй1)ем Ло Мх,уй1)еш Р,уй^е Ву уй!;емо Вн Лг Яо, уй^у Вр, уй^у МО,
кад )ъуй1)о 7,уишо Бд,уишо Ос,уйшла ДД,уишла С,уйшли Вн Др,уишли Р;
б) и веома ретко своди на_у: вакулйсали (< евакуисали) Лг, вокулйшу Лг.
Група ио
2.71. Финална група -ио
а) обично се не мен>а: бйо сам Лг Ло Р Т, боравио Ос, водио Гр, добио Бд Лу,
добио Би ВО У, завршио Гл, закачио ДД, намислио Лг, найио Лг, найравио Гр, на
селив Т, носио ВО, окргьио Мх, йалио Ву, йлашио Лу, йравио Гр Се, йребио Бд,
йрегазио Са, йреладио се Са, йройио Се, йушио У, радио Гл, радио М\,ранио Лг,
родио Гр, садио Се, ко нас сшворио Ос, сшворио Р, уйройасшио Се; радио (апа-
рат) ВО Гр К Мх Ск Ш.
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б) У два пункта забележили смо и следепе облике: па мйсо да Вн,]а сам .ки
сло Лг у ксдима]е -о могло бити доб^ено и преко -ео, будупи да се срепу и облици
типа мислео. Сажиман>е групе -ио у црноречко-неготинским говорима (уп. нудо,
направо, увашо, ударо, шуро, Р. Симип 1 980: 1 1 2) у -о ишло ^е преко фонетских
облика -е{о/ео. У нашсд гра1)и су се нашла]ош два примера за ^а нисмо баш си-
гурни да смо их добро перцепирали, али би могли бити индикативни: и тако чо-
век нурадо ДЦ, извад{о Лг. На деснс^ обали Мораве у селу Батовцу срепемо само
облике с групом -ио: извадио, найравио, одлёдио, йродужио, сшавио, убио.
Ова група се чува и у меди^ално^ позиции, а и у сантхи^у: авион Гр С, авид-
ни В, башалион Ло, на чело башалибна Р, бйоской Кр У, кадйоница В, кадйоница
В, кадйоница Вн, кадионицу МК, кадионицу МО, камибн У, милиона ВО Гл Лу У,
милиционер Ко, найлон К С, найлона К, фидка Ск, фибке Вн МК; виблеш А; ка и
овдё МО, и он Бд, и он ВО Ву Кр Ла М Са, и она В С У, к оно Ло, и онда Ло, и ондак
ВО С У, и ойеш Вн ДЦ Лг Лу М МК Мх Р Ск Т У.
Само у два примера медщална група ио свела се]едном на и, а други пут на
о: магацинёр Р, у Ешойщу ВО.
Група иа
2.72. Ова група се не мен>а, а настала ^е губл>ен>ем интервокалногу. авлйа
Кр, боранйа Ли, радио Ву, ракйа Вр, сишнма ВД, срешнма МК, Тувегцйа Ло; .на
йма Би Ос Су.
Група иу
2.73. И ова група оста]е непромен>ена, а настала ]е губл>ен>ем интервокал-
ногу. у авлиу А, авлйу Др Ос Р Се Т, аа/гцу Ш, у бежанйу Ш, боренйу Са, жандо-
мериу Р, хииу Р, на кайму В ДЦ Лг Ло П Р, кириу Са, косшмд' Ба, крйу Ск, лйнйу Вр
Ос, лишиу Ли, прико наквйу Др, нокшиу В Ли, оклагйу Цр Ш, йёнзйу А Са Вр, иен-
яиу Ко Т, йёнзйу Ба Ла, йиладиу МК, нму Лг Ло Р, йолцу Р, йолыу Ск, йол>аранйу А,
йрациу Гр, ракйу Ба Вн Вр ДЦ П Се Ск, робиу Лг М, сакриу Ло, сейму МК, Србйу
Ли, >>биу ДЦ Ос, фамилиу В, шалшу Су, чму Т.
Група не
2.74.0ва група ]е настала губл>ен>ем интервокалног у и обично се чува:
авлие А ВЦ, авлие Ло, акчйе Ла Ос, бежанйе Гл, вишеклйе Кр, комшйе Ба, кочне
Ба, манийе ДЦ, оцаклие Лу, ракие А Ба ДЦ Ло С, шейсие Ба; бне Лг Ло, завие Ли
Са, крйемо Ло, лйе Ло, нйе Ло Са, йокрие А Вр Лг, йойие ВО Т; доцнйе Ба, доцн>йе
В, здрав/ьйе Вн Кр Ло Ш, круйнше Цр, ладгьйе В, маснйе Ло, маснме Ла, мрша-
влме Вн, йрошНйе В Ла, йугьйе МК,ранйе Гл МК,ран>ме В ВЦ МК Са, сигурнме А,
сишгьйе Др; шрйес ВО Т.
Чува се и у сантх^у: м ево Р, м ешо Мх Т У.
Само у облику глагола ни/е долази до н>еговог сво1)ен>а на им испред енкли-
тика, али и наглашених облика: ни ме интересовало Ву, ни ме дао Лг, ни ме дала
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МК, ни ме стра Ду МО Ск У, ни ме жао Кч, ни ме било жао МО, ни ме познаво С,
ни ме нйки прембро Су, ни ми баш А, ни ми било ружно Ду, ни ми дао Бог ВК, ни
ми трёбало В, ни ми пало на памет В, ни ми дошо чоек Вн, ни ми одговорйла ВО,
ни ми то помогло ВО, ни мн)н прймио Вр, ни ми давала Вр, ни ми бйо отац Го, ни
ми нйшта ДД, ни ми свётйо водйцу ДД, ни ми са до нйшта Ко Ш, ни ми потребно
Ку, ни ми нйки крйв Ла, ни ми рёч рёко М, ни ми)е нгубшъе МО, ни ми рёкла МП,
ни мч}е баш било Р, ни ми било тёшко С Се, ни ми бйо ту муж С, ни ми се вратйло
Ш, ни ти ^е срце здраво Ла, ни ти дала Лг, ни ти казб Р, ни га ни в'атала обавеза Го,
ни га ни жалила Се, ни му^е за чуван>е Ву, ни му било згбдно Ла, ни му била ббл>ка
С, ни мучено Са, ни му отац ни йшо Са, нй)у баш право В, ни \у прошо Рд, ни ^у
пёрка Ш, ни ]ом дало П, ни ни далёко Р, да ни ни нёки прембро Су, ни им лако Бд,
ни се баш шарало Ба, ни се баш куповала фарба Ба, ни се мрейло Вр Ли Р, ни се мр-
сило Вр, ни се плаЬало Ву, ни се сватало Го, ни се ни вратйла ДД, ни се дйгла Ло,
ни се йшло МК, ни се прскало МК, ни се куповало МО, «и се ка)ала Р, ни се убйо Р,
ни се толйко водйло С, ни се ни вратио С, ни се оженйо Се, ни се то вйдло У; ни ме
смёто Лг, ни ми лоше било ВО, ни ми било нйкако У, нй нас тукла Ш, нй мй лако
(емфаза) С; валда нй Бд, нй имало П, нй им'ао дёцу В, нй имало МО Су, нй кав сад
Ос, нй мён стра ДД, нй писано нйшта ДД, нй мб баба мен причала Ш.
Облик ни се аналошки пренео и на З.л.пл. нису: нй ме тёрали да идём да
учим да шй)ем Мх, нй ме ни бйли нйкад Рд, нй га опёвали Т, нй и терали да ратуу
Ос, нй се делили Вр, нй се ни ]авйли Го, нй се раниле свйн>е Ло, нй се вйше ни вра-
пали Рд, нй се бсуали Рд.
Форма ни позната^е и говорима Баната (Ивип ... 1994:277-8) и Бачке (Попо-
виЬ 1 968:70- 1 ). На цитираним местима налазе се и тумачен>а настанка овог облика.
Следепи примери указуЗу на редукщуу гласова (ни/), а не на губл>ен>е ин-
тервокалног ], асимилаци]у и сажиман>е (ние > нии > ни) потпомогнуто анало-
шким облицима]есам —]в : нисам — ни: нй} имало А ВД Гр С, нщ им'ала МК Ос,
\щ имб ВО, нщ тёла Лу, нй) ме давала Вр, нй) ме то било стйд Гр, нщ ме волёла Лу,
нй) ме нйкат мрзела Т, нй) ми у души Го, нй) ми нйкад овца лйпцала Ос, нй) ми сна
лёпа Са, нй) ми ^е свёкар то бйо ро!)ёни Су, ни/ му ни дао М, ни) се то заливало М.
Трупа оа
2.75. Ова група на^чешпе се ]авл>а код присво^ниx заменица и може да се са-
жме или остане непромен>ена:
а) о+а > аа> а: ма баба В Вр Мх,иш Бйл,а В,ма бр'аЬаТ, ма дёца В Р Са Т,
ма дёца Гр, ма жёна Вр Лг Р, ма зава У Ш, ма Збра П, ма ^ётрва Ос, ма ^ётрва У,
комшйка ма В, ма кр'ава Гр, ма купа Кр М, ма мгука Вр Р Т У , ма ма^торйца Мх,
ма мати Вр Лг Ло МП Мх Р Са Се Т, ма овца Ос Т, ма рбдбина Вн, ма Ружа ДД, ма
свастика Кр, ма свёкрва В Вн Вр Ла Ли Ос П Ск Су Т У, ма еёстра Ко Ла Р У, ма
еёстра Мх, ма сна Го ДД Кр Ло М П Рд Са Се Ск Т У , ма енгуа П, ма старосватица
У, ига стрйна Лг,л(йташта Лг, л/я тётка ЛгУ,л<атужба Т,ма Нёрка Вр Ву ДД Ли У,
ма эдна Вр, ма унука Вн Ла Ло Ос Т, ма фамйл^а Вр; резервар ВО;
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б) о+о > оо> о: мб баба Ш,мб дёца Др, мб жена Су, мб жёна Р, мб крава Др,
мо ма)ка Р Ш, мо мати Ш, мб унука Вн Ду, на мб уста С, мб фамйл^а Др, швб ка-
фа Ду;
в) о+а > оа: моа баба ВК Кч Мл Се Су Ш, моа баба МО, моа братичина ВД,
моа брйга Гл, врста моа У, моа дёца Гл К, моа дёца Су, моа жёна Ду С, моа зава
ДД, моа зёмл>а Бд, моа купа К,м6а купа Кч, моа купа С, моа купица Др, моа мгука
А Ба Бд Ду ВО Др Ла Лу МО, моа мати Ло Р Рд С Ш, моа мйс Гл, моа памет ДД,
моа рука А, моа свадба К, моа свёкрва А Др С Су, моа сестра Др, моа сёстра Су,
моа слава Бд МО, моа снаа Бд, моа сна Вн Ко Ш,моа стрйна Ду, моа тётка С, моа
пёрка Бд Су, моа пй Кч, моа унука МО, моа фамшпф К, швоа жёна С, швоа ко-
шугьа ДД, швоа мгука МО Су, швоа н>йва ВО, швоа парцёла Се, швоа сёстра Су,
швоа срёства Р, швоа нйшка С, швоа купа Кч; Л>ан Ку; йоараш Р, иоара}у Мл.
Након губл>ен>а интервокалног ^, новодоб^ена група оа у ]едно) трепини
пунктова, чешпе на северу и западу (в. карту бр. 1 2), углавном ]е оскала непро-
мен>ена. Када се сажимала, то ^е чешпе било у правцу другог вокала. У две трепи-
не села ]авл^у се форме типалю. Сажиман>е у правцу о нешто ]е чешпе у три за
падина пункта Др Ду С, у кс^има се срепу форме без сажиман>а. Од та два
пункта назире се изоглоса ко)а се преко североистичних пунктова простире до
Батовца код Пожаревца, у ^ем бележимо мб баба, мб унука, али и моа мгука. У
околним говорима: у Жабарима (Реметип 1989:221), у Биограчипима (Ивип
1978:152), у Крагу)'евачщ Лепеници (Вукипевип 1995:97), у Левчу (Р. Симип
1972:86), у Трстенику (Ловип 1968:59), у Мрчама (Радип 1990:26) углавном су са
мо несажети облици моа, а код Банатских Хера (Ивип 1958:331), у централжл'
Шумади)И (Реметип 1985:149), у Ресави (Пецо — Милановип 1968:271) ретко се
могу чути и форме типа ма.
Група ое
2.76. Ова група у мед^ално] позиции, обично у ГАсг. присво]них замени-
ца, тако1)е се асимилу]е и сажима:
а) мбга Банета В, мбга брата А ВД ДД Ко С, мбга братипа сйн С, из мбга
дворишта Кр, мбга дёвера Ск, за мбга живота А, из мбга места ВО, мбга мужа С,
мбга оца ВД Лу, мбга свёкра В Ск У, мбга сйна Ко Ос П, замбга старца У, кодмб
га стрйца Лу, мбга Чёду Бд, с мбга човёка У, дб Бога мог У, кодмог дёвера Го Мх,
поред мог Жйворада Мх, мог Л>убйшу Рд, за мужа мог П, мог оца Ба МО Су, мог
оцаГл Ку М МК МП,л<огРадета Мх,л<ог свёкра В, мог свёкра Го У, изалгогсён>а-
ка Гл, кодмог у)ака Мх, швбга дёду ДД, Бога ти швбга У, ис швбг винограда У, ко
швбг газде П, о швбг стрйца Би, швбг тэту Ко, као брата свбга Др, свбга родйтела
Ш, свбг сйна Ла; мбм сйну Ла Ш;
б) обично у финално] позицией ова група се чува: мое Ла Лу МО Са, мое
врёме Лг,л<оедёте Вр Кр,л»оедёте Ву Мх,л<6е жйто Бд, нал/ое место Ко Ло, швое
ВуЛа Ли Лу Са Су, швое годиште Су, на швое место Ко, свое Ла МК Р Ск Т, нигое
Ла; кое А ВО Лг, коешша ВО Ву; Благое У, Видое Лг, йрбе Гл, сое Р, двое А Ба В
ВД Гл Ло МК МО П, шрое А ВД Гл МО П Ск; али и чоек Бд, чоек Бд Би В Вн ВО
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Вр Ву Го Гр ДД Др Ко Кр Ку Ла Лг Ло Лу М МО МП Мх Ос Р Рд С Са Се Су Т У
Ш, чоека Вн, чоека МО, чоече Р; доек Са;
Трупа ои
2.77. Ова група се обично чува будупи да ]е настала касни)е, испадан>ем в
или х:
а) блокои ВО, бркои Бд, Бобоик А, волои Р, са сводои Р, срйои Су, чаброи
Вн; доишим МП, доиЬа А, али уп. то га мимошло Ду.
Група оу
2.78. Ова група, обично код присво^их заменица, асимилу]е се и сажима,
али и остаЗе непромен>ена:
а) у му авлрп'у ДД С, на му ал>йну Лг, у му грдйну ДД, му кудёл>у МО, му ку
пу Вн МО, наму матер Вр, му матер Лг, му мотйку Су, у му н>'йву Т, му парцёлу Т,
му робу Т, наму свёкрву В, лу" сестру Ла, му т'ашту Т, заму унуку ДД Т, у му чёсму
ВК, шву Америку Р, Шву Вуку ДД, шву надницу У, шву сукну Вр, он йма сву веге-
тащп'у Гр, у сву купу Ли; йудаване А;
б) то ми сад свё йомирсые МО;
в) моу дёцу Р, моу купу А, моу мгуку Ду, моу матер Мх, моу сестру Мх, моу
славу Бд, моу пёрку Лг, швду Кч, у швоу авлй]у Р, швоу баба-Раду Мх, за швоу дё
цу К, на швоу школу С, своу Кч, прет своу колйбу А; коу (< кофу) Су; самоук В;
йоузимали А, йоумйремо Др, йоучи Гл.
Сажете облике бележе и Слободан Реметип (1985:128) у ]едном неточном
пункту централне Шумад^е (му пёрку, на сву сйсу) и Павле Ивип ( 1 958:33 1 ) у го
вору Банатских Хера (му пр^у, на сву страну).
Судбина група саставл>ених од два иста вокала
2.79. Два иста вокала, обично доби]ена испадан>ем неких гласова (-х-, -]-,
-е-), могу да се сажму али и остану:
1. а + а
а) нёма ту баги (< ба]аги) Ос, Тйрнипа мала (< махала) Кр, мала Мх С, из
малв Са, мале У, КаЫр-малё С, малу Др Кр, ману (< махана) Вн Ли Ло Рд Са Ск
Ш^райллук (< рахатлук) Се, рашлуци Вн, саш (< сахат) сви пунктови, сна (< сна-
ха) В ВД Вн Го Гр ДД Др Ко Кр Ла Лг Ли Ло Лу М МО Ос П Р Рд С Са Се Ск Су Т
У Ш, от сшра (< страха) ДД Рд Се Ск, от стра Р;
б) цело) маали Са, по маалама Т, снаа Бд, не мож д издржаамо Ос, са краа-
ма А, не ейаам Р;
2. е+ е
а) у води свенако (< све]еднако) Др;
б) вее Ли Су, извеем Вн, грееш А Ву Кр, грее МК Су, греемо МК, загрее се
П, изгрее Вр Ло, да се огрее Вн Ла, йодгрее А, ракита се йогрее Ян, угреем МО,
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угрее Вн Ли,угреемо Вр Р Су, сее Вр Ву Ку Ла МК Р С Са Се, сеемо А ВД Го ДД
Кр Ли Рд Су Ш, исее Вр, йосее.м Ли Р Са, йосееду Р, йросееш В Вн Рд, смеё се Вн,
не см'ее се МО;
3. и + и
а) по авли Др Ос, у ььеговом авли Ли, на бо/аии Кр, тамо по Шумади Ос, нщ-
сшарйДД, сшари ВО Ли, слабы ВО; Илином снщк (Ерделановип 195 1 :96) МП;
б) по авлйи В, по авлйи Гл, у авлйи МП, у авлйи С, на каййи ВД Ку, милиции
Др, ракш К, у сшарудии Др, у фамилии Др, сшарйим Ву, йреийшиш А, йреииши
А, йрийшише ДД; да лемм Т, жйимо Т.
4. о + о
а) л/ол/ (< мо.)ом) баби Ву, лшл/ дёци Ла, л<ол< зави В, л«ш мгуки У, л«ам мате
ри Вр Мх, мбм свёкрви Ву Се, мбм еёстри Мх, мбм сн'гуи Ли Мх, мбм пёрки А Бд
МО, мбм унуки Вр, са мбм Вёсном ДД, швом Злати С, сваки свбм купи оде С, у
йоде Бд Ку, йЩани ДД Ку Ск Ш, йб^ани С, ^ёл, ]еси йоро Ск; зобо А;
б) на йооду ^, у йоодйма Ба, йдо^ани Бд В Вн Вр Ли МК МО С Ск Су, йоо/)а-
ни .1 Ку Р Рд Ш, йоо1)ани Ду Ла, са 1юо})анима Бд, йоорем Гл Ла, йоореш Ву Лу МП
Са, йооре А Би Ву Го Ск СМ, йобремо В ВК Ду Су Т, йоору ВД МК, йоораше Ку,
йоорем С, йооро Ву Се, йоорано А, свё то йооешцало Лг, шта сам^ йоошкала Ск,
йобчим Се, йробдаш Кр, йроодау Ву, роове А, слейоочнице Ск; л/оам баби МО,
л!00л« мгуки Бд, л<оол» свёкрви Ву, елгоол* женом Ло, сл/оол* свёкрвом В, салшол/
пёрком А, у л/оолг купи Ду;
5- V + У
а) усшате ... С, па да му сесерё>сшя Вр, па после]у сесрала^сшя Лг, памё-
те еуеша М, мётемо .усчйа Се, пол>убйше сеуеша Р, он наби цёв^сшо С, а он ^е па
ру д'ржо уешима Бд;
б) ^])о Вн, у Умчаре У, у Унчаре МО, >т Унчарима Лг,уусша Вн Ла, пе да му
улетй у уеша ДД, у уешима В, да ейлуу Т, да рашуу Ос;
На кра]у овог прегледа можемо заклучити да}е сажиман>е нешто чешпе код
вокала а, и то углавном у турцизмима. У осталим случаЗевима акценат првог или
другог вокала чува групу.
Разви)ан>е прелазних сонаната в и у
Секундарно иншервокално в
2.80.Ова^ сонант ]авл>а се у следепим вокалским фупама:
а) а + о > аво: даво Бд,
б) а + у > аву: кавурма В, чавуру Р; да ву^еш Са, да вузме МО
в) а + и > ави: да се завйши вода Ву, завйши Ло Ш, завйшимо Вр, завишу во
ду Ло, зависали Вр, да завйНу воду Ло.
г) у + а > ува: }Ъпувара Мх, фебрувара В ВД ДД Мх.
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а)у + и:уви: увй^ем М\,увй^е Вн Вр ДЦЛо МО Рд Са Т Ш,увй^емо С,увй^у
Др Ку, увй^е А, кад увй^омо Ло, увй^оше Ло, увй^оше Мх,увйшо Вр, увйшло Гр,
увишли Бд МП, увйшли С, унйшо Су;
о+ а > ова: фёбровара Мх,
е) о + о > ово: йово^ани (од гл. йоходиши) Са, йроводб (< йроходо) Ву,
ж) о + м > овы: довйши Ку;
з) и + к > ивы: а он н^е йривишио Ву, да йривиши Ву,
и) и + о > «о: и воремо МО.
Примере с в уместо х у интервокалс^ позиции в. у т.3.21.а.
Можемо заюъучити да на нашем терену, као и у централно^ Шумад^и (Ре-
метип 1 985:1 28), уклан>ан>е примарног хи]ата, а и сандхи|а, убациван>ем интерво-
калног в нц)е тако често као у во]во!)анским говорима Баната (Ивип ...
1994:272,274-5), Бачке (ПоповиН 1968:72 и 137) и Срема (Б. НиколиЬ
1964:323-4). Ова гю)ава ]е нарочито ретка (само ]едан пример) у облицима рад-
ног глаголског придева.
Секундарно иншервокално ^
2.81. Секундарно у ]авл>а се у следепим вокалским групама:
а) и + о > м/'о: бщо ВО Гл Го Ко П У, добщо ВО, крщо Бд, йрешурщо У; ави-
}бн ДД, авщбном Ли М, авщбни Ли, камщбн ДД, Мщодрак Гр, пёт милщона Ос,
мили/она Ко У, фщока Мх, фщоке Вн, фщоку Ш; а и]6вди'уг ВО, и)6н ВО Вр Кр
Ло Мх, иуона ВО Вр Лу, и}6на МО С, па им'ало и тё и]ове Ск, и]онда ВО Ло, иу'о-
йе/ ВО, и )Ъйеш М Р Т У;
б) и + е > и/'е: и }евё га Лу, и /ёшо ДД Мх Т;
в) Примере с у уместо * у интервокалско] позиции в. у т. 3.7а.
Из изложеног можемо видети да се интервокалноу срепе углавном у вокал-
ско] групи мо и то на^чешпе у лексемама страног порекла и у неколико примера
радног глаголског придева. Ни)е ретко н,егово ^авл>ан>е и у сандх}уу.
Десилабизац^а
2.82. Губл>ен>е вокалности ^авл>а се у следепим вокалским групама:
а) а + у> ав: август ВД ВО, августа ВО Вр Ву Мх, афшо С, авшомашске Вр.
б) а + е> ау. ]едана)с — деветна]с и два/с: ]едана}с ДД Др К Ку Ли Ло М Рд
Ос С Се Су Ск Су Т, двшщс Вр ДД Ос С; шршщс Ли Ш, шршщс Вр С Ск; чешр-
на}с А Др Кр Ло Ос Р С Се, йешна/с А Би Вр Ву Гл Гр ДД Др Кр Ла Ли Ло М МП Ос
П Рд С Са Т, йешна]с Су; шесна}с А Вр Гл ДД К П С Са Се Су Т; седамна/с А Вр Ву
Кр С Са Т; осампщс ВД Ву Гл Го Ку Ли М МК Ос Т; девешна]с А Вн Вр Др К Ку
МО Ш^едана^ Су; чешрна}с Ос Су; шшна]с Вр Ву ДД Ко Ку Ли Ло Мх Се Су У
Ш; шёсна}с Бд Ко Ло Су Ш; седамна]с Би ВО Кр МК Мх Су У; осамна)с Би Кр Ли
МП П Су У Ш; девешна)с Су\]едана]с К МО; двана}с А ВО Вр Ву Гл ДД Ла Лг Лу
МО Р С Се Су Т Ш, двана)с Бд Ли МП П Се Су У; шрйнщс А Би В ВД Вр Гл ДД Кр
Лг Лу МО Мх С Т Ш; шрйна}с Бд Лу Ос Се Су У, шртщс ВО; чешрнсус А ВД Вр
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Ку Ла Т; иешна/с ВО Вр МО, шеснцс Гл МО, седамнаус ВД, осамнщс К Ла. два/с
А Ба Бд Би В Вн ВО ВД Вр Гл Го Гр ДДДр Кр Ла Лг Ли Ло Лу МК МО Мх Ос П Р
Рд С Са Се Ск Су Т У Ш; али и: двадесеш А Бд ВД ВО Ла Мх С, двадес Ло;
в) а + и > ау. нсулбни ВО; башсиьон (< батален < баталибн) Ло, башшьбна
Ло Р; уп. и йазише > йсшзше > йсусше из Батовца;
г) о + и > оу. даушим Р.
д) и + о > ]о: што куй/о Вр.
На основу наведених примера можемо констатовати да ]е десилабизащуа
прилично ретка по]ава. Она ]е ]едино доследна у групи ае код бро]ева 1 1-19 и
брс^а 20 Цедансус, два/с). Овакав фонетизам ових бро]ева налазимо и у Бачко]
(Поповип 1968:75), у Банату, али у северном Потжуу и са сажИман>ем]еданесш
(Ивип ... 1997:279-280), у Срему (мо]а гра!)а) и на др. местима, као нпр. неточна
Херцеговина (Вушовип 1927:82). Неизмен>ена група -ае- оста]е у говору Левча
(Р. Симип 1972:150), села Жабара (Реметип 1986:521 и 523 и др.), Галипол>ских
Срба (Ивип 1994:228). Негде ]е дошло до асимилаци)е вокала ауе.у Ресави (Пе-
цо — Милановип 1968:257), у централноЗ Шумад^и (Реметип 1985:297), у Крагу-
]евачкоЗ Лепеници (Вукипевип 1995:178), код Биограчипа ^е знатно чешпе}еда-
нес од йешнаес (Ивип 1978:150).
Десилабизащуа ]е нешто чешпа и код групе ау {август, афшо). Тако1)е види
мо да се обично десилабизу^е други вокал (и, у, е), щи ]е увек затворени]и од пр-
вог. Изузетак ^е ^едино последней пример (куй/о), забележен на североистоку наше
територи)е. Овакви примери су знатно чешпи у неким нашим говорима у Румуни-
}н: у Радимн>и, у Банатско^ Клисури (Томип 1987:352), у Банатс^ Црно] Гори (Ве-
ску 1976:132). Неколико примера, кс^и се углавном тумаче нетипичним изговорм,
забележени су и у банатским селима на само^ румунско] граници, у Српсюу Црн>и
и Итебе^у (Ивип ... 1994:281), што свакако може бита веома индикативно. На
истом месту наведен ]е и ^едан пример найуещо из Сенпетера у Румуни)и.
РЕДУКЦЮА вокала
2.83. Редуковаьье вокала на]чешпе ]е потпуно и захватило ]е иниц^ални,
меди)ални и финални положа^ Губл>е1ье вокала у многим случа]евима морфоло-
шког ]е или аналошког порекла.
Афереза
2.84. Губл>ене почетног вокала ^е факултативно и ни)е тако често у нашим
говорима.
1. Вокал а-:
а) баланша^ Вн Р, буланша Ву, двокаш МО, двокаш Ск, двокаши Ву, дво-
карешо (адвокатура) Ву, коншаци/у Мх, свети Лёмйща У, за свето Лёмйш'у У, На-
,9Иако ова реч у изворном облику има инишн'ални слоган-, мисмо]е, као и вепина других ауто-
ра, уюьучили у примере у копима се губи а- будупи да се у №0] сонант м често губи.
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сшас Ко, йашёка ДД, у йашёку ДД, у йашёке Р, йашекари ДД, светог Ран^ела Вр
Го Кр Рд, шомизёри Се; уп. и ако сте нули ВО;
б) адвокат Ву ДД Ку С, адвокаша Ос, амбуланша Ш, АранУ)о Лг, Аран{)ел
В, Аран^ела Ли, свети Аран^ел Ск, свети Аран1;ео Го, свети Аран^о ДД, свети
Аран1)о Се.
За прве две лексеме {баланша, буланша) нису доб^ене аналогиям према
бол, болан, болесш(ан), будупи да н>ихов фонетизам не подсепа на наведене речи.
У говорима централне Шумад^е (Реметип 1985:129) та] процес ]е вероватан бу
дупи да су сви примери са слогом бо- (боланша и сл). Облици без инищуалпог
ам- познати су и другим говорима: централна Шумад^а (н.д.), Левам (Р. Симип
1972:161), Драгачево (Ъукановип 1995:31), Заплан>е (}. Марковип 2000:46).
Облик адвокат срепе се у многим говорима (Реметип 1985:129, нап.300).
Овоме можемо додати и говоре Крагууевачке Лепенице (Вукипевип 1995:81),
Драгачева (Ъукановип 1995:31), Моравице и горн>е Студенице (В. Николип
2001:94), ]ужне Босне и високе Херцеговине (Ъуровип 1992:131), Заплан>а (}.
Марковип 2000:46) и др.
Име свеца Алимйща без иниц^алног а- ]авл>а се у Моравици и горню] Сту-
деници (В. Николип 2001 :94) и у Обадима (М. Симип 1 978:5 1). Име другог свеца
(Арагфела) срепе се и у Левчу: до Светог Ршфела (Р. Симип 1972:161), у Црно]
Трави и Власини: Ран^елов двн (Вукадиновип 1996:75), у Призрену: свети Ращё-
}а (Реметип 1996:383), у Нишу и околним селима: Ран1)ел, Свети Рангел (Тома
1998:66), у Заплан>у: Рангел (}. Марковип 2000:46).Мушко име Насшас забеле-
жено ]е и у Призрену (Реметип 1996:383).
Облици йашека има]у веома широк ареал кс^и ]е оцртан код Реметипа
1985:129, нап. 302. Овоме дода]емо и говоре Баната (Ивип ... 1994:287), Крагу]е-
вачке Лепенице (Вукипевип 1995:82). Везник ако у неким говорима, као нпр. у
Левчу (Р. Симип 1972:160), веома често се]авл>а без инищц'алнога-, а ми смо за-
бележили само ]едан пример, и то с делимично редукованим вокалом.
2. Вокал е-:
а) ван^ёлще МО, ван^ёле МО, по вапЦёлщу МО, у венке А, вокулишу се Лг,
вакулисали се Лг, лёвашор А, лешричар Ву Се, лёшрични Бд, лёшрични Ли, лё
шрични шпорет Су, Лекшромораву Ос, те и сад жива Т, шёти га У; уп. и ешёч\\ га
поп Р;
б) елёкшричар Ск, ешё У.
Неке од наведених лексема срепемо и у другим говорима: у Батовцу: вакуй-
шеш (моу материал), у централно] Шумад^и: ван^ёлще, ван^ёле, лешрика, лёк-
шрика, лекшрйчни (Реметип 1985:129), у Жабарима: лешрйка, лёшрични (Реме
тип 1989:271), у Левчу: вакуйшемо, факуисао, те (Р. Симип 1972:161), у Трсте-
нику: лешрика, лекшрйчар, лешричар, поред елекшрйка, елешрйка (,1овип
1968:46), у Крагу]евачко] Лепеници: лекшрйчни, али и елекшрйчни (Вукипевип
1995:82), у Драгачеву: лешричар, лёшрични (Ъукановип 1995:3 1), у Моравици и
гор1ыу Студеници: лешрика, лёшрику (В. Николип 2001:94), у срб^анском По
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лимл»у: вакуисали (М. Николип 1991:203), у Обадима: лёшрика (М. Симип
1978:5 1), у Призрену: ванцёлще (Реметип 1996:383), у Заплан>у: вакуйшемо, лёк-
шрични, шё (]. Марковип 2001:46) итд.
3. Вокал и-:
а) диоше /ёдне (идиоти) Др, некцща Вн Ву Кр МО, некцщу С, нёкци/у Кр С
Ш, с некцщом Кр, некцще Бд, нёкци/е ВО Гл, некцще С Ш, под некцщама С, Тали-
)ан ЛгЛи С Т Р, Талщани Вн Вр Р, Талибана Гр С Т, Талщанима Ло, Шалщански Р,
Талщанчеша Р;
б) инёщща М, инекцщу А Ла МП Су, инёкцще В Вн ВО С, Ишалщан Гр,
Ишалщани ДД, ишали/анска ДД.
Афереза у лексемама ин}екци]а и Ишалщан честа ]е и у другим говорима:
Левач (Р. Симип 1972:161), Крагу]евачка Лепеница (Вукипевип 1995:82), Мора-
вица и горн>а Студеница (В. Николип 2001:94), срб^анско Полимле (М. Нико
лип 1991:203),]ужнаБоснаивисокаХерцеговина(Т>уровип 1992:1 19). Самопрву
лексему налазимо: у селу Мрче (Радий 1 990: 1 3), Драгачеву (Ъукановип 1 995:3 1 ),
Обадима (М. Симип 1978:5 1), Заплан>у (]. Марковип 2001 :46), Гори (Младеновип
2001:147). У Трстенику )е забележена само друга лексема (.1овип 1968:46).
4. Вокал о-:
а) да безбёдим мсуу старое Ву, из Брёндвца ДД, вака купа Бд, вако нёшто
Бд, вам вёш С, вакй накй У, вако ВО Ву Го Ос Ск Т, вако Др МО У, вако МО,
оженйла сам вога мла^ега М, у воме ДД, ваки вёш С, ваки дан Вн, вакй случа.),
накй спучъ.) У, вака купа Бд, наког Бд, вако Мл, накб Гл ДД К Мл МО, нако Го
СМ У, нако К, нако Ра, номад Ду 3, волики У, волику Бд, волико Ос У, нолико
МО, вамо П, вамо МП Ос Т, вам В, опе вам, с-пе нам Ск, не в'ал.а во Са, ко двгус
(око) Го, круго С, на йерацщу У, йерацщу Ш, йеришу Ш, йерйсо У, йерисала се
МО, йерисали га Ш, да се йредёлиш Др, сййе (оси)е) У, свешлён>е У, ешька (оси-
За) МК, у Сййаницу Вн ДД Кр Ос, у Сийоницу Лг Ш, у Сийабницу Мх Ск, сййчан-
ска црква Ос, совина А;
б) у Обрёновац ДД, сас овога старй)ега М, ову купу Гл, лёба овакм Ко, лопар
овакм С, пан> оваки С, ова/си ]е попип С, овакм стомак Ву, оваки бавани Вн, оваки
корени М, оваки образи Ву, гибаница овака Ко, кат си овака била Лг, овака мала
М, сланйна овака Лу, на оваку производн>у Се, ов'аке калупе Ос, оваке крушке Ла,
оваке дебёле Мх, оваке свёЬе Мх, онаки си Гр, с каким си онаки си МП, онака Вр,
овако (адв) А ВО Ву Гл Го ДД Ко Ло Мх Ос С Са Ск Т У, овакб В Вн Гл Др Су У,
онако А В ВО Ву Го Ко М Мх Ос Са Ск Т У, онакб У, онако М Мх Су У, оволки
Су, оволйки колач Ло, оволйки П, оволика трава Се, оволйке ВД М, оволкё цйглё
Ос, оволико Ву Кр М У, оволщко А, оволйцно Кр, оволичко Вн, онолйко Лг, ова
мо ВД ВО Др Ко Ла Ли М МО Мх П Су У, овамо Гр, овамбна ДД К С, овамонака
Др МО, овамонака У, овам А Бд ДД Др Кр Ла Лг Ли М Мх Ос Р Т У Ш, овам А ВД
Кр М МО У, онамо Ко Ли, онам Го ДД Лг Ли Т, онам А, овам-онам Го Лг Р Су,
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овам-онам А, овсимше-онамше С, оклагй/уДД, окуйацща ВО, окуйацще Су, осшь-
ке П, Осийабница Рд, осовйна А, осовйне Вн У.
Афереза код заменица и прилога ксуи почшьу на ое- или он- могла ]е наста-
ти угледан>ем на облике без инищуалног о- а с формантом ш (ша/, шакав, шако,
шолики, шолико). Тако1)е треба споменути да ]е та позава у овим облицима веома
распростран>ена у многим штокавским говорима: Батовца: вако,унб врёме, али и
овако, у овб врёме {мо'$ материал), Мрча (Радип 1990:13), Левча (Р. СимиЬ
1972:161), Ресаве (Пецо - Милановип 1968:255), Трстеника (]отЬ 1968:46),
Крагу^евачке Лепенице (1995:82), централне Шумад^е (Реметип 1985:130), Ба-
ната (Ивип ... 1994:287), Срема (Б. Николип 1964:322), Бачке (ПоповиЬ
1968:185), срб^анског Полимла (М. Николип 1991:203-4), Ливна и Дувна (Ра-
мип 1 999:302),]ужне Босне и источне Херцеговине (ЪуровиЬ 1 992: 1 32-3), Запла
та (.1. Маркович 2000:46), Горе, само код показних заменица за каквопу вакоф,
демонстративних за количину вб/ьикафи прилога волко, вамо, ваке (Младеновип
2001:146), Моравице и горле Студенице (В. Николип 2001:95). У околини Ниша
имамо делимичну редукщуу (Тома 1998:70). Овом списку треба приюьучити и
преглед литературе код Реметипа 1985:130, нап.ЗП.
5. Вокал у-:
а) на врашини А, на врашйну Гр, главно Вн Мх, све смо Потребили Ву, йрё-
жу се А, Сековенще А, шорником Ш;
б) увршйне (увратине) Т,углавном Гл Го Др,углавно Др Ло,углавно Го С.
Именица шорник срепе се и у другим говорима: С^енице и Новог Пазара
(Бар|актаревип 1966:49), Александровца и Бруса (Алексий — Вукомановип
1962-3:297), средн>ег Ибра (Бар)актаревип 1964-5:70), Мрча (Радип 1990: 13), у
Гори (Младеновип 2001:147). По мишл.ен>у Радо]а Симипа (1972: 161) ова лексе
ма ]е наЗвероватн^е посу1)еница из црквенословенског вшорник те ]е овде онда
реч о губл>ен>у инищ^алног в-.
На кра]у овог прегледа можемо заюъучити да се наши говори уклапа^у у оп-
шту слику стан>а у штокавштини. Тако1}е треба реЬи да ]е афереза вокала а-, е- и
и- чешпе везана за стране лексеме, а о- ну- за словенске. На]фреквентни)а ^е афе
реза вокала о-.
Синкопа
2.85. Испадан>е мед^уалног вокала ни^е тако честа по]ава те пемо изложити
комплетну гра!)у:
1. Вокал -а-:
а) казла Гр У, казли У; брдавица Ск; брдак Ли Т, брдаци Ла (уп. бардак
РМС), са вр/ьачом МК, врл>ачу Вр, вр/ьачицу ВД, са врлачицом МК, Вршолома
(од Бартоломей библи|ско име) Бд, на Вршолдму Бд, Вршолбмща Бд, ершило Т,
два ершила —}едно ершило там, ^едн6 вам У, грдйне Кр Ли, у грдйнуДД Ос Са Ск,
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по грдини Го, кашрибн (< кантарион) П, йршач А, йршача А,увршйне (увратине)
Т; друкчще ДД, друкче МО, друкше Бд Вр Ву Ос Су, друкши ДД Ск, друкша Кр;
б) вар/ачом МК, врашило ВД, врашйла У, на врашини А, на врашйну Гр,
градина ВД МК Ш, градинуДДМО Ос Р, обавезу Мх, йрашач А МО, другачй Кр.
2. Вокал -е-:
а) виола В Ву Го ДДДу Ко Кр Ла Ли МК МО МП Мх Ос П С Ск Су Т У, ви-
дли В Ло Лу Р С, йревйдла ДД, донла Бд Ла; оАш да ми кажеш У, а он там сдм на
сокак Лг, ушрпачимо Т, да йрдаш (предаш) Кр; ершено Ос С Ск, ершено Кр, орно-
вмна Т, десшйну Кр, машрщ'ал А Кр Мх, машрщала А Кр Ло П, три нед/ье Ло,
Смёдрево В Вн Вр Ву Ко Ку Ла Ли МО П Су Ш, и(з) Смедрева Ву Ко, у Смедреву
В Др; йрдржаванзе Ву; срёбрна грана Р; й/гд мо)И врата Т;
б) видела В ВД Вн ДД МП; йредржаемо Ву; врешёно А Гл Ла МО Мх С Ск,
врешёно П У, дреновина Т, машерщал Бд, Смёдерево ВД Ли МК П Ш, у Смедере-
ву Др, Смедерёвац Ку, смедерёвка (врста грояфа) Вр; машер]ално Т, срёбрене па
ре Вн.
3. Вокал
а) бёшшеДД Кр Лг П, вёшше У, вмше ВО Ву Ку Се, доАше Бд МП, донёсше
Кр, изнёсше У, дршше се ДД, жйвше А, изапше В, извинше А, изволше МК МП,
изволше МО, изволше Р, мше Ку, кашше Ло М У, крёншё се Ву, манше Ск, носше
М Се, йёнэШе се Бд, йодёлше А, йомёнше Се, йосолше Бд, слушше се Се, шрашше
Кр;
мёсла СМ, навадла Т, иовадла Бд, радла Бд Мх СМ У, радли У; како да
лсывмо Т; луде велке камаре Ск, гибанцу Ко, годн дана Бд, две годне Вр Ду МО
СМ У, прбшле годне Ду, очи Нове годне Ко, сто годна Бд, осамдёсёт годна Бд,
гоони Бд, дёшелну Вр, Бата Живо/новиЛ У, Крсшйна С, манце С, деве сшошна Бд,
пёт сшошна Ло, ушринца В; уп. и куйцли Бд, Правили Гл, радцла Т, угЪдцла Бд,
Чёдцног доба Бд;
кол/см П, колка Се, колко ДД, колко (адв) А Бд Би В Вн ВО Вр Гр Др Ко Ку
Ли Лу М МК МО Мх П Р Се Ск Су У Ш, колко год МП, нёколко В ВО Вр Ко Кр Ку
Ла Лг Ло МК МО Ос Рд Су У оволки Р Су, оволкё Ос, шолка А, шолку А, шолко
(адв) Вн ВО Гл Гр МК Рд Се Су У Ш шолцко А; чёшри Гл;
б) радили Бд СМ, ошишо У, ошишло Мх, сйешщоше ВО; на кон>има Бд, с
колилш Бд, на лепима Бд; гибаница Ко, година Ву, две године Бд ВК Вр Рд СМ,
Крисшина Са, манице С;
оволикй Вн, оволики В Вн Ло Мх П Р Т, оволикй Ла, оволйка Мх Се, оволйку
Р Т, оволике М, оволмко У, оволичко (адв) Вн, оволйцко А, овлицно (адв) Кр, шо-
лики А ВДД Ла Ли, шоликй К Т, шолика В Ву Мх Се Ш, шолйко Т, шолико (адв)
ВО Вр Ву Го Гр ДД Кр Ли Ло М Мх П Са Ск Су Т У, шолички С, шолйчка (адв)
Ло, шолйчко (адв) Се, шолйцко (адв) А, шолицно (адв) Т; колйко А ВО Гл ДД Др
Ли Лу М Мх П С Са Ск Т У, колико Бд Кр МО Мх.
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4. Вокал -о-:
а) йрёксушра Ос. У следепем примеру могли бисмо помишл>ати и на маке
донски творбени модел гошви, а не само на губл,ен>е меди)алног о: гошви Го Ос,
гошвимо Гл Гр Су, гошву Вн, згошви Кр.
б) /?аволи ДД.
5. Вокал -у-:
а) у/шру Ко МП П Су У, добрЪ)Шро Вл Ла; мешла Ко Са, мешли Ло, измё-
шло се Са, окрёнло МО, йоизгинло Бд;
б) у/ушру А Бд В Вн Гл ДД Ла Ли МК Мх Ос Рд Ск Т У; мешула Ву ДД Ли С
Са У, мешула ВО Мх Су Ш,мёшуле Бд, мешули Кр Лу, мешули Вн Др П Т У одмё-
шули Кр.
Након прегледа гра^е можемо заклучити да ]е синкопа на]чешпа у унутра-
цпьем слогу. Ман>е ]е фреквентна у инищц'алном брдак, брдавица, вр/ьача, Вршо-
лома, ершшю, грдина, йршач; ершено, йрдаш, йрдржава/ье, сди; Крсшйна, а изу-
зетно ретка у финалном опш и зедином слогу йрд (пред), см (сам). У овим случа]е-
вима губе се вокали а, ей ]едном и.
Ь^чешпе се губе вокали после акцента, а рег)е испред н>ега. Пред акцентом
се губе вокали обично у првом слогу брдавица, брдак, брдаци, вр/ьачом, врлмчу,
вр/ьачица, вр/ьачицом, ершило, ершила, грдине, грдину, грдини; сдй,ушрпачимо,
йрдаш, вршёно, ершено, дрновина; Крсшйна; Вршолдма, Вршолбму, Вршоломи-
}а; йрдржавагье; а ре1)е у неком другом десшйну, машрщал, машрщала, колко
год, оволкё.
Вокали се обично губе када им претходи ]едан сугласник. Ме1)утим, срепу
се и примери у кс^имасе испред вокала ко]и се губи ]авл>а обавезно сонантр и не-
ки сугласник (брдавица, сребрна, грдине, йршач, йрдаш, йрдржава>ье, йрд,ушр-
пачгьио, Крсшйна) или два сонанта ершило, увршине. У примеру ка(н)шрион до-
шло]е до губл>ен>а првог сугласника из консонантске групе испред изгубл>еног а.
И у слогу иза изгубл>еног вокала ^авл>а се обично]едан сугласник. Веома ретко се
могу напи и овакве конбинаци)е: за](д)но,за}(д)ници, шолцко,у)Шру, добро}шро.
Синкопа, као што то примери под а и б показу]'у, факултативна ]е по^ава у
свим категори)ама, осим код глагола гошвиши.
Делимична редукц^а везана ]е углавном за вокал и у радном глаголском
придеву. Ова по^ава }е присутни)а у Бд, говору с новом акцентуациям.
Гра1)а нам показу]е да сви вокали учеству)у у синкопи. Ме1)утим, вокали
предн>ег реда и и е на]подложни)и су губл>ен>у. Синкопа ]е на]чешпе присутна у
2.л.мн. императива (-и-), придевским заменицама и именичким прилозима (-м-) и
радном глаголском придеву (-и-, -е-, -у-).
У ман>ем или вепем опсегу синкопа ^е присутна у свим описаним говорима
те стога нще потребно наводити ареал ове жуаве.
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Апокопа
2.86. Испадан>е финалног вокала у сандхи|у или ван н>ега веома ]е често и
захватило ]е по]едине граматичке категори)е и врете речи. Гра1)у пемо приказати
према вокалу ко]и се губи и врсти речи или облика у копима се та промена дешава.
1. Вокал -а:
а) Речца нека чешпе се ^авл>а без -а: нек бацу Ла, нек буде У, нек вата С, нек
до1)у МО, нек дукати носу В, нек да Бог М, нек ми да Го, нек ми каже Т, нек ти да
Бог Го, нек ти каже У, нек ти умёси С, нек не поби)у ДД, нек сам жива Лу, нек си
жив С, нек)е сйта МК, нек)е три ВД, нек сте школовани М, нек су живи М, нек ми-
си Су, нек пёву С, нек шу'е С, нек пи)е МО, нек подйжу Су, нек прйча Бд, нек прода
МП, нек пропадне Гл, нек сачува ДД, нек седй Ко, нек се батали Лг, нек се он скла
да В, нек цркне Го;
алии: нека вршу МО, нека жйвй Го, нека живи Са, нека дёца жйву М, нека
каже Вр, нека ме дёру Ш, нека му да Ла, нека научи Ш, нека праи Гр, нека прода
МП, нека ради М, нека раду С, нека растй Го, нека се сёпу П, нека се веселй С, не
ка служу Ву, нека суди Ву.
б) Код неких именица тако1)е се ]авл>а апокопа: во/ь ти на гранйцу во/ь ти
овамо У, волёла гдейо^ да пй)е шйру У, жен ложи ватру Кр.
в) Апокопу позна^у и заменичке форме: стока ку} пе да вучё Т, он глёда н>ё-
нима там Кр, он каже сутра дб!)и Р; ^ча од н>ёг Ло, за н>ёг Вр ДД, на \ьёг Ос, )& би
гьег узо Лу; да г евратимо У; кот кбг С, никое Лу МП Мх Се, нёког Ву Го У, йоне-
ког Мх, сваког Су Т; не смё да проговори нйшш Вн, и нёма нйшш Вн, нёма нйшш
К, нёмаш нйшш Т, нё знаЗу нйшш Ла, од имчег К Мх. Примере заменичко придев-
ске промене у свим пунктовима паралелно се ]авл>а]у у Г(А) с наставцима -ог и
-ога: \Ъпо се из)Ъдног суда великого Вн, волим што ймамо овакбг зёта лёйога У, то
]е овога сна, овбг мога брата ДД.
алии: \ьега Вн ВО Ву Гл ДД Ку Ло Лу М МК Се Су У, нёка га нек МО, нёка
га нека С, нёка га нек Ш, кога Би Гл Гр ДД Ку Лг Ли Лу М МО Ос П Р, кога В Се,
нйкога А Вр Ву Гл Го ДД Кр Ла Лу М МО Мх П Р С Ск Су Ш, некого ВО Ос Р С,
нйшша Бд Вн ВО Ву Гл Гр Др Ла М МО МП Мх Ос П С Се Ск Су Т У, чега Гл Го
Ли П Р С У, нечего Гр ДД Кр Рд С, ничего Гр МП Мх, йчега Ба Рд.
г) У презенту глагола нема, мора и шреба ]авл>а се апокопа: нём, Бора пе д
уби)е Вр, нём д йма Кр, он мбр да лежи Гл, мбр да се жйвй МО, мор да се сикирао
Мх,л*ор да по]ё Се, и томбр да га йзу^еш (безлична употребамора) Ск, мбр да му-
зёш Ск, мбр да се слушамо МО, шреб да зна Гр;
а л и и: а сад нёма то Ко, нёма ку} Су, шрёба д идём В У.
У 2.л.сг. императива глагола чекаши тако1)е се може изгубити прво а по
том и -а: чек да затворим ДД, чек да вйдим Ла Се, чек, бабо Са;
алии: чека да вйдиш Ву, чека да ти кажем Ву, чека да донесём Др, чека дём
у собу Лг, чека да обрйшем Мх.
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д) И неки прилози за место и време могу се срести без финалног -а ко]е ме
сто алтернира и с -е (свуд-свуда-свуде): куд Др К, свуд Бд В ВД Ву Гл Го Гр Кр Ла
Лг Ли Ло МО МП Мх С Ск Т У Ш, како суд Ш, ошкуд Ву ДД Ко Кр Ла Лг, ошкуд
Рд, одовуд В ДД Ко Ла Лг Р Се, одовуд Мх С, одовуд Су У, одовуд ВО Лг Ло Ск,
одуд А Др, одуд С, одошуд ВО ДД Ло Ск Т У, одошуд Кр, одошуш ВД ДД Кр Лг
Ли Ло МК МП Р Рд Са, одонуд Ло Ш, одоздбл А Др Мх С У, оздбл Кр Су; кад Бд
Би Вн ВО Го Гр Лг Ли Ло М Мх Ос Р Рд Се У, нёкад ВД Гл Го М Мх П Се, нйкад А
Бд В ВО Ву Гр ДД Др Ко Ку Ло Лу М МО МП Мх РдС ТУ, сад А Би ВД ВОВр Ву
Гл Го Гр ДрКр Ку М МК МО Мх Ос П С СаСеСкСу ТУ Ш, шад Би В ВО Гр ДД
М Мх Ос Се Ск Су У; ом (ома) би подйгли лёба Кр, ом пе ти кажем Т;
алии: куда В, свуда Др М П Се Ск, откуда Др, одошуда ВО Кр, одоздола Т;
када Вн МО, нёкада Ба Бд Гр Ли Се, никада Ла Лг МП, сада Го ДД Ли МО Мх Се
Ск Т, шада А.
2. Вокал -е:
а) У вокативу сг. по^единих именица редуку]е се ова] вокал у сандхи)у:
Бож сачува] А Вр, Бош сачува] Лг, Бож сачува^ Бд, сачува^ Бдж Бд, госйо-
дын-всувода ВО, госйодин-Марко Лг, госнодмн-потпуковниче Ло, госйодин-суди-
\& Ла, госйон-]Ъ\хо Лг, госг/«-капетане С; уп. и четйри сшошин К;
алии: Боже сачува] Др Ш, Боже сачува] А, господине Р;
б) Личне заменице 1 . и 2. л. и повратна у ГДАЛсг. има]у краЬе и дуже обли
ке: мен В Вн ВО Вр ДД Кр Ла Лг Лу Мх П Рд Са Ск Су Т У Ш, шёб М Мх Ск, себ
ДД; мён А Бд Вр Гл ДД Др Ко Лу С, шёб Др С, сёб К; мен Бд МО;
с гьйм А Ба Бд Гр К Ла М МО Мх Ос С Т, са гы'ш Гл Го Лу МК МП Ск, саш
№ил/ Ш, за /ьйм Лг Ск Т; по /ыш мёту (Лег.) Ли;
ком Ко Ли Лу МК МО МП Мх Р Ск Т, нйком Би Гл К Ко М Р С, нёком Кр
МК П Мх, сваком Би Лг Лу МО Ш. У ДЛсг м. и ср. р. заменичко-придевске про
мене скоро ^е уопштен наставак -им. Примери с наставком -ом нешто су чешЬи од
оних с -оме: МилиНевом бцу ДД, према Панчевачком мосту Вр; мбм ейну Ла Ш,
купио Шом полаженику дар Су, овом ни|е добро МО, шоликом народу А; мй ]ёд-
но другом помажемо В, то нй)е смело/ёдно другом да каже Гр, уёдно другом Лу, и
}еднбм и другом У, оста то другом Мх; у Великом Орашу Т, у Малом Ггуу Ба, на
Мачковом камену Ло, онда сам бйо у селачком ВО,^ сам била у срёском бдбору
Др, на Трёшнзовом брду Ло, у целом свету Мх; у сваком ^е селу посебан и говор
МО,/6ш нйемо мйрни по свбм мёсту МО, у нёком трчан>у Гл, о шом нёшто прйчб
Ос, у шом Т, у шом врёмену МО, у шом делу У, добйо веров'атно йме по мгудану
шом У, й'о шом потезу Бд, у шом стубу А, у шом читан>у МК, у оном врёмену МО,
у оном оц'аку Др; увек сам бйо на йрвом мёсту Ск, о Првом свёшеком рагу ВО, у
шом йрвом свёшеком р'ату ВО, у другом оделён>у С;
алии: мене Ба Бд Би В ВО Ву Гл Ку Ла Ло МО МП П Р С Се Ск Су Т У, шё-
бе М, себе Ла М Ш; мёне А Др Гл К Ко С; с н>йме С, за ььйме ВД, на н>и.ме С; коме
Др МП Рд Ск, коме Лу, нйкоме Т, нёкоме ВО С, свакоме Др П Ск; )а кажем моме
брату Ко, давали смо млеко овоме Николи Димитр^уевипу Ву, шбме човёку Ко,
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то )а могу да кажем свакоме, нщъ само ]едном Др; то сам подавала другоме П,у'ед-
номе долази марица Т; уп. и нще добро овйме, нй]е добро онйм МО, раоууе се ши-
ме Бд; у дугу некоме Вр, у овбме паланачким срезу С, о шоме ДД, по шоме ^е до
било йме У, по шоме се познгуе Ск,у шоме после долазу поо^ани за н>6м Бд.
в) Код глагола апокопа се ]авл>а у наглашеним и енклитичким облицима:
мож да бйде Бд Ло, мож да бйдне Лу, штамож да буде Гр МО,мож бйти Вн Ку
У,мдж да се Би, можд&)е Мх,мож да тргуе Мх,мож да ти тргуе Се,можда ко
си Т, мож да се купи У, мож да те мучи Мх, мож да нопй В, штомож бол»е Гл,
мож да се узне Кр, мож се живи Ку, мож^ёдно пйво МО, немож да плати А, не
мож да накйсне А, немож да се отме ВО, немож да суне Вр, немож да се сло
жу Гл, не мож да с идё Го, не мож д измйсли ДД, не мош сува рана Ко, не мож
да и среду Ку, не мож да га ув'ату Лг, немож да претёра дан Ли, не мож да седй
Мх, немож да}ашу П, немож ни да спава Р, немож да се извучё Рд, немош сва-
ки С, не мош се запосли Се, немож да вучё Су, не мож да плати Т; штамож Рд,
како ко мож С;
чйм он ой да пй)е Лг, нёН да ради К, нёН да раду Т, нёЬ. да каже Лг, нёН да се
жени Лу, нёН да дб1)е М, нёН да живи Мх, нёЛ да роди П, нёЬ се мучиду Р, нёй да се
увати Ск, нёН да те дйрне У;
ни/ ме давала Вр, ни/ ме то било стйд Гр, ни/ ме волёла Лу, ни/ ме мрзела Т,
ни/ ми уби]ёно нйшта Др, ни/ ми сужено Лу, ни/ ми р^аво било М, ни/ ми лйпцала
Ос, ни/ ми сна лёпа Са, ни/ ми Зе свёкар Су, ни/ ти то сёфта Гр, ни/ му ни дао М, ни/
ни запазио Гл, ни/ се то заливало М, ни/ ка сад Ск, ни/ тела Лу;
и она ти се дйш, па ка стаде да ме л>уби Ш; па опет код нас, каж, у Београд
У, каж, нёмам сйтно У;
тоу било народа Бд, како^ н'апол> Ли, рёко муу лекар М, колйко тиу написа
но М, милйнау глёдат Мх, какоу било П, овдиу радйла Т, тоу н>ёна фамйли]а Т, ')&
вйдим да у то лаж Т, то у тако бивало У, то у добило йме У, ту у било Ш;
уватио с с нёком А, да с с тйм фёеш Кр, шта сте с сифали Ба, шта с сме]ёш
С, па с шлогйрала Гл, мен с чинй Гл, да с то Су, дй с то сётиш У, тако с то ради Го,
свё с то смёша Гр, родйтел>и с договору Гр, па с посе С, што с покрйва У, она с по-
дйгла Ш, сунце с раг)а Т; на парове разбрб) с Р;
а л и и: не може да убще ВО, не може, нано, да се жёни Ла, не може Го, не
може дёте и не може М, не може да растури Т, не може да умре У; оЬе да учйни
Лг, нёЛе да пй)у Ш, ниуе могло Гр, ниу'е се мётнуо на н>й Вн, ни/е се питало МО, туе
ни дао М; да се разговарамо М, да се поштуе Р, да се почастим У, па се зацёно У.
г) Неки прилози за место и време могу се ]авити и без финалног -е: бед А Ла
Су У, вод Бд Др П У , вод Лг, од ДД Ко Кр Лг Т У, од Вн У, шуд А Лг Ли Мх Т, свуд
(в. т. 2.86.Д), гор А Бд Би В Вн ВО Вр Ву Го Гр ДД Др Кр Ку Лг Ло Лу МО Мх Р С
Са Се Ск Су Т У, гор У, дол А Ба Бд Гл Го Гр ДД Кр Ку Ло МК МО Мх П С Ск Су
Т У, дол Мх, дол Мх У, одозгдр А Др К Ли Лу Мх Се Т, озгдр Вн ВО Гл Кр Ла Ли
Ло МП Се Ск Су У, одоздбл А Др Мх С У, озддл Кр Су; кад (сви пунктови), сад
(сви пунктови), йос А Вн Ву Гл Го Гр ДД Ла Лг Ли М МК МО Мх П Рд С Се Ск Су
Т У; царска Русй]а йма и дал ДД, како ] найол> Ли;
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алии: овде А Бд Гл Ку МО Мх Т, овдё ВД Вн Гл Го Гр ДД М Рд Са, овдё Лу
МО, овдё Ос, овде Гр, оде В Ко МК Мх Се, одёЛо, оде МК, вб^еДр; шуде Се, сву-
де Ву М, свуде Су, горе МП С Ск Су У, горё Ву, горе Би Кр, доле Го Др Мх Ск У,
доле А Би ВО МО Су У, доле Го М, одозгоре А Кр Ла Рд, озгоре У МП С Ск Су У
Ш, одоздоле Го Ла, оздоле Ск; каде Ос Р, саде ВО Ла М Се Су Ш, садё Ш, После
Др Ло М Са Мх Су Т У, йосе А Ба ВД Вр Ву Го Гр ДД Ко Кр Ку Ло Лу МП Мх С
Са Т У Ш; уп. и йомале пщем (прилог за количину) Го.
д) Финални вокал -е губи се и у речцама и узвицима: ёш нй)е ни бйо Бд, еш
шакб Гл Р Ко Ли Се Су Ш, дабдм Би Вн Ву ДД Ко Кр Ку Ла Р С Се У , йадабом ДД
Ли Са Ш, йадабом Су, суд ^ёди ВД; мор каки МО;
ёше тако Вн Гл Ли У, ёше како ]с било Вр, ёше зато П, ёте жудово би Р, да-
боме А Би Вн Др Ко МП Ос Рд С Се Т Ш, дабоме Гл; море бёжи Го, йадабоме Ли
М Ос Ск Т, йадабоме Бд, йадабоме Ко Су; море Бд Го ДД Ко П Р.
3. Вокал -и:
а) Финални вокал -и на]чешНе се губи код глагола и то:
у 2.л.сг. императива: беш тамо Кр, беж у шуму Ло, беж одатле Ск, беж,
Санёла, овам Ш, и бёж у Селёвац Лу, вйш кака баба Вн, во(д) тй то дёте купи Мх,
дйж овам, дйж он'ам, реко, не могу Лг, дйш се У, доп сутра Ло, Ангелина, долаз
овам Мх, донёс флэшу С, д'рж ово, држ оно А, и д'рж овам, д'рж онам и не могу
А, држ столицу Кр, држ, дёдо, дизгйне Ло, она држ па за ноге овако увати Лг,
држ на рьёга Мх, дрш се ДД Ло, дрш се, Мйлка, да не испаднеш П, дрш се добро
Ш, зашв'др та врата Лг, ошвор та врата П, йд повучи тужбу А, каш тй н>ёму ДД,
мёш нёко д'рво Лг, обрн кола Лу, й'аз да нй]е Се, йас тй немо да лёгнеш Лг, йо!) за
н'ама С, йбп са н'ама С, скйн се Бд Лу, пуш Ло,улаз овам у купу ДД, '^де дик се В;
у инфинитиву: мож бит ^ёдна камара да увати по педёсет, по сто тй трепака
Би, с пролеНи истёра мож бйш чётир пёт прутова ДД, шта нй]е било што нёпе бйш
Кр, нёЬе то бйш рад кб што ]е бйо ранй]е Лу, мбж бйш нйси Лу, раоник мора бйш
гво^здён Кр, код н>й }е лако бйш богомолац Мх, милйна ] гледаШ Мх, па вал>да пе
доп саду недёл>у С, }а да л пу жйвеш пола године ]ели две године то ]е малотёже
казаш Лу, како ]е то било Бог Не лтш МО, нёпе ти се знаш ни купа ни купиште С,
код н>й ]е лако йН у цркву Мх, (Шта ]е комишакье) то ]е кукуруз крунйш Су, тёшко
научйш Гл, допе врёме, каже, кад нёпе осшаш к'амен на камену С, тёкника пе, ка-
же, йословаш Лу, код н>й ^е лако йосшйш Мх, лако се йречешпйваш Мх, то ]е мало
и нёпр^атно йрйчаш Ск;
а л и и: па жйто не мож багъе бйши Би, не мож боле бйши К, по ]едан остао,
мож бйши, купи Вн, нёко пе мбж бйши и да дочёка Ву, мож бйши Др У, то ]е мож
бйши бйо Ку, само тёшко ^е бйши добар чбвек ВО^а им кажем ]ел Ье бйши нгубо-
л.и ]ел пе да бйде нагори Лу, а стра ме и вадиши (зуб) Кр, али то пу йовадиши Кр,
боле нёшто вёроваши него нйшта не вёроваши Рд, то ]е била ^ёдна лепота да се
(имало шта) глёдаши Бд, ^ то дочёкаши нёпу Ву, хопе држаши радн>у (утица^
кн>.]ез.) ВО, нйшта не жалиши (кад се кува) МП, дангк^е много лакше жйвёши
Вн, лёпо ^е жйвеши П,}а пу исййшаши Кр, па Ну те онда ййшаши кака Не вёза да
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буде Ск, немб^те зло радиши Бд, не мог се сешиши Ос, а тй пеш скинуши Бд, е],
мори, каже, нёпе смеши нйко вйше ни да д61)е за ту вашу Лерку В, да л пеш се сйа-
сши Ку, убйши човёка па се после покае, ё, 1)'авола, ]ёсте Кр;
у футуру: дбпу < допи пу ВД, дбпе А К Ли Лу Мх С, дбпе Ву Гр С, завупе Гр,
шике Лу, найпе Мх Са;
у енклитичким облицима^а б морала Мх, ]а бтй показо Кр, дй б_)ато зара-
дйла Мх, ]а те не б поглёдала Лг, ^а нё б сад смёла Бд, нё б могла В, нё б знала Го,
нё б ни уйшо Са; како с посёала ВД, тй с то превйдла ДД, то с тй мого Кр, дй с по-
шб Лу, шта с зарадйо Мх, шта с тй довела Мх, колко с добйо Р, што с садила Са,
шта с тй У; уп и ]ес полудела Бд Лг, @е)с тй, каже, дёшо Ло, ее вйдо Ос,уес запан-
тио Т, тй нйе псуела ВО;
а л и и: \& нё би тёла Лг, он би дошли ту Т; да си чйста У.
б) У шуединим облицима личних заменица и код бро]а чешири губи се -и:
тол« на вр^езйка сто]й Лг, дал< не да МО, штал< врёдй С, не врнум вйше Су, милй-
нашд уй^еш Мх, како пу да ш кажем Р; он би дошли ту Т, кад почёше он да ]ёду
У, пусту он мён С, он посё^али рёпу Т, он пречекали Кр; ту су били мо] стрйчёви
ВО; свак сводом купи К; чешир године Лг, чешир детёта Су, чёшр-пЪт Гр, че-
шир-пёп Кр Ло Су, чешир платё Гл, чешир В Су, чешир Ко МК Ск, чешир Рд;
алии: чешири брава Лг, са чешири брата А М, чешири године Т, чешири
дана Кр, чешири женё Би, чешири жйце Кр, чешири кон>а ДД, чешири краве Гр,
чешири пйлета Са, чешири пута М, чешири ейна Ос, чешири стбтине С, чешири
пёркё Мх, чешири са чешири Гр.
в) Везници ал/али (А Бд Би В ВД ВО Вр Ву Го Гр ДД К Ко Кр Лг Лу МО Мх
Ос Р С Се Ск Т Ш), ил/или (Би Гр Мх С У),}ел/}ели (А Бд В Вр Гр Др Кр Лу Мх Р
Се Т У), ел/е/ш (А Бд В ВДВр ВуГлГрДДКр КуЛаЛгЛоЛу МКМхОсПРССа
Се Ск Су Т Ш) и речцали (А Бд В ВО Ву Гл К Кр Ли Лу М МП Мх Ос П Р Рд Са Се
Ск Т У) губе финално -и.
4. Вокал -о:
а) У прилозима за место, количину и начин губи се финално -о: овам А Бд
Вр Го ДД Др Ко Кр Ла Лг Ли М Мх Ос Р Су У Т Ш, овам А ВД Гл Кр М МО Мх,
овам ВД, вам В, ове вам бпе нам Ск, шам А Бд Би В ВД Вн Го Гр ДД Ко Кр Ла Лг
Ли Ло Лу М МО МП Мх Ос Р Са Ск Т У Ш, оном Го ДД Лг Ли Р Су Т, оном А;
мал (в.т.3.48) А Бд В ВД ВО Вр Ву Гл Го Гр Кр Лг Лу М МО Мх Ос С Са Се
Ск Су Т У Ш, йомал Бд, йомал Го Мх Т;
как пе д озёбим В, ейн как^е матор М, как ти кажем П, сж(о) как крёнула зё-
мл>а У, а тй нё знаш как се врши У, как пёлав кад йма косу У, то )е шак престшъе-
но У, йолак А ВД Гл Лг, йолак Ло, иолак Бд, брёску пе брз да бёру Се,
алии: овамо ВД ВО Др Ко Ла Ли М МО Мх П Су У, овамо Гр М, вамо Ла
МП Ос Су Т, вамо П, шамо Би В ВД Вн ВО Гр Ли Лу МО Мх Ос С Са Су Т У она-
мо Ко Ли; како ]е било П; мало А ВО Вр Гл М Мх С Се Су У, йомало Го, йолако
Гл Го Др Лг Ш, йолако У.
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б) Забележено 1^е и неколико примера апокопе код показних заменица: што
не купиш ов Лу, а ов свё стхуй н'апол>е Мх, и 6н(о) се продаже С, он(о) как крёнула
зёмл>а У.
в) У речцама и везницима губи се финално -о: нег данашн>е Бд, нег')а Гр Кр,
нег н>ё ДЦ, нег лёто Кр, нег животу Лу, нег мужа М, нек што се ВО, нек што трёба
Лг; уп. и сам нас дво)е Мх, сам тако Су; ак си завёден С, ак те обрука Ск; судем да
полажемо МО;
алии: него Би В Вн Гл ДД Ла Ло М Мх Р С Т;
5. Вокал -у:
а) У 1 . л.сг. и З.л.пл. презента, обично у негираним облицима, глаголи могу,
неНу, Ну, и нису, су срепу се и без финалног вокала: сад не мог Ос, не мог да газим
Су, нелшг да дойтим МП, не .мог ни воду да донёсем Вн, не л/огт]а то да забора-
вим М, не мог да знам Ло, мог п идём У, немогд идём Гл, не мог д издржйм Се, не
мог ни д испрйчам Ли,]а не.могда^ём Лу, нел/огда]ём Го, не мог ни да лежим Гр,
ту некогда ти обленим Лг^а баш не мог да ти опишем Ос, не мог да ви опишем
Рд, не мог д отворим Т, ]а то не мог ни да пантим МО, не мог да почистим Ла, не
мог да потрёвим Мх, не мог да прайм Ву, ]а не мог да прймим Т; не мог да радим
Т^ато не л/ог да радим Мх, не л/ог да седйм Кр,_|а не мог да се сётим Би ЛоТУ, не
мог да се сётим Ш, не мог се сётим Ко, не мог да сносим Кр, не мог да станем на
ноге Ко, не.мог д упантим А, не.могдас успён>ем Вн,л<окти об]асним Лг, ово л<ог
да прочитай Го, шта мог да радим Се Т;
нёп да бацим У, нёп да се борйм Мх, нёп да говорим Бд, нёп да^ём Го, нёп да
кажем Лг Ос У, нёп да лажем Мх, нёп да лажем Ду; нёп да те поздрал>ам Р, нёп да
слушам Лу, нёп да]е узмем Лг; не} да лажем Мх; сад оп да се пуштим Мх, шта оп
седйм бвдёна Р; к'ако И да кажем А, шта й да ви кажем С, \а п да се пуштим К, а шта
А да радим М;
нйс се ни вратили С, нйс се мсуи сйнови с нйким посватали Са, нйс се сара-
н>йвали ВО, нйс се свадиле Ло, што с старйе Ос, дй с ти сйнови С;
алии: не могуча да се борйм К, не могу вйше Гл, не могу да йдем Вн, не .мо
гу ни да идём Кр, нсмогуда^ём Го, не.могу ни даспрёмам Кр, нел/огудапобёгнем
Т, не могу прё Се, не могу да сёднем МП, }а не могу да славам ВО, не могу ни }а
Ву, шта л/ог_у друго Ли; )а пуда м дам МО; нёпу да те вйдим У, нёпу да износите С;
б) И неке именичке речи срепу се с редукованим финалним -у: годн дана Бд,
од годин дана Т; тй пода) >ъём Гл, шта пе /ьём Ко, и каже н>ём У; како.м бёа йме Бд
\а Ьу да м дам МО; а 1шукачу му мётем на глав Ло, бйли у йол Ш;
алии: недё.ьу дана Гл К Лг, неделу дана ДД Кр С Ш, годину дана Гл Са, го
дину дана А У; н>ему ДД Лу М Ос Са Т У, н>ёму Ко Ло С; а ша^ачуму мётем Ло.
2.87. На кра^у треба споменути и примере с делимичном редукциям фи-
налних вокала:
пуна авлй^^ стоке Т, до БеогрЪдц У, на враша У, мсуа кравц ВО, кащ ')е У, за
}ьёгц У, да живи ме})у нлсщ ЪО,ужарилц и мёне У; Благо}е У, оъо\е мо]е гор У,
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то се тако каже у кн>йгу Мх, ни/'? ми У души Го; купц У, тамо знаш щц идёду У;
какд се осёпаш У, какд му йме У; д61)у У, у Скадарлщу У.
Видимо да се делимична редукшц'а обично ]авл>а непосредно иза акцента, а
на^вепи бро^ примера ]е из села Удовица.
2.88. После свега изнесеног можемо заюьучити да апокопа нема исту фре-
квенци)у у наведеним облицима.Честа у речима с помопном функци ям: речца-
ма (нека, него, еше/ешо, еве/ево, ли, дабоме, море/мори) и везницима (али, или,
0)ели, него, ако). Модални (мораши, шребаши) и помопни глаголи Цесам, има-
ши, хшеши) у пуним и енклитичким облицима често губе финални вокал. То гу-
бл>ен,е ^е чешпе код негираних форми. Код пунозначних глагола апокопа ^е честа
у 2.л.сг. императива и инфинитиву будупи да новодоби|ени облици нису хомони-
мични с другим облицима. Веома ]е честа факултативност изговора финалних
(-а, -е, -о) вокала код прнлога будупи да то не утиче на н>ихово значение. Одсуство
акцента на финалном слогу и ]едан слог више него код осталих основних бро]ева
утицали су на губл>ензе финалног слога у чешири. У заменичко-придевско] де
клинации присутни су и дужи и крапп облици (-ога/ог, -ега/ег, -оме/ом).
Апокопа ни)е уобича]ена код именица, осим у Всг. (Бож сачува/, госйо-
дин-йошйуковниче). У два примера (на глав, у йо^ь) апокопа ]е олакшана помера-
н>ем акцента на проклитику. И завршнп вокал наставка -има, само у два примера
(зубим, ле^им) у говору с делимично пренссеном акцентуациям МО, изостао ^е
вероватно аналогиям према -ога/ог, -оме/ом. Вероватно ]е аналошког порекла и
губл.ен>е вокала -е у примеру чешири сшошин. Остали примери (во.ьа, госйо^а,
жена) ]есу индивидуалне и спорадично по]аве на ко]е утиче темпо говора. Ретко
се губи финални вокал и код неких заменица (она, оно, они, ово, ку]а, нишша).
На]ре1)е се губи вокал -у, а остали самогласници редуку)у се у различитим
облицима и у великом бро]у потврда.
С обзиром на примере типа мен, шеб, себ, гор, дол, овам, шам, оном наша
облает представлю кра^е домете ове изоглосе ко]а крепе од ^ужниx екавских го
вора.
Хаплологтп'а и сродне по]аве
2.89. У нашим говорима приличан ]е бро] примера у ко]има]е изгубл^ен ]е-
дан слог (обично од два, а рег)е од више гласова). Та промена се може десити:
1. у инищп'алном слогу:
а) валйду (инвалиднину) Бд, прймаду валйду Кч, валйде МО, у валйцки дом
Др, доктор му ]е изнаш'ао дем плупа (ендем) С, ис кубашора Се, куруза Вр, муруз
ВК Гн Кч, кот йадйе (попадье) Вн, шт'а ш са да радимо Т, не м како и вйчу (не
знам) Го, нес ко бйо гори (незнасе) Гр; он сам и не говори (са мном) МО;
б) инвалид ВД Т, инкубатор Ли, кукуруз Ба Бд Би ВД Вл Вн ВО Вр Ву Гл Гн
Гр ДД Ко Кр Ку Лг М Мл Мх Ос П Р Ра Рд С Са Се Су Т У Ш, кукуруз А В Вл Вр
Го Др Ду К Кч Ло МО Мх Рб С СМ Су, кукуруз Бд МО, кукурус МП, кукурус Бд,
кукуруза Бд, кукуруза Ко, кукуруза ВО Гл Др К Ла Ли Ли Се Т У, кукурузом Др Мх
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Ск, кукурузи Бд Су, кукурузы Вр П, кукурузни лёба ДД, кукурузара (потес у ксуем
се се)е кукуруз) Вр, (сирак) МК, кокуруз А Бд Би В Вн Гл Лг Ло МК МО МП Са У
Ш, кокуруз ДД Ли, кокуруз МО, кокурус Ш, кокуруза А, са кокурузом Ла, кокурузи
Лг, кокурузар МК, кукурузара Кч, мумуруз Ш;
2. у меди)алном слогу:
а) волома (воловима) Ли, госйон-Зоцо Лг, йё/ь (педаль) Гл, йресонаследник
Ло,левёр (револвер) Ло; алумйнска цёв Ли, вешенарску К, сшдг Ъур1)а М, на сшдг
Николу Ло; ако _)а продужим с шом (с тобом) Лг; мора бйш понизан Кр, нёш да ме
поздравит Р, ош овб Ли, ак ож да ти кажем Р, и кат йоглёш Ос, йрешуе (пресушу-
]е) Кр, ише ДД, ише Кр Ку Ло Р Т Ш, вйм Вн Ло, вйш А Бд ВД ВО Ву Гл Др ДД Кр
Лг Лу М МО МП Мх Ос Р Рб С Са Су Т У Ш, да выше ВО Ву Се, како мйсше Ло,
изйше Ло, ише Ло У, сад йма дём < да идем Р, волёла сам дём у н>йву Го, и ук ка
жем дём за н>ёга Гр, дй пу дём Са, и како дём Лу, с кога пу дём Р, ]а морам дём Р,
мора дём Кр, мош само дёш да се йграш Вн, дёш Гл, и бпет дёш купи Р, дй с имб
дёш Ос, к'ако пе после бшъе дёткмо унутра Гр, оде чим 1)ёш прао (< пеш да идеш)
Ос, ком А Ба Бд В Ву ДД Ду Кр МО, ком Ли, мй камо А; за/но Бд В ВД Вр Гл Го
Ла Ло МО Ос П С Са Се Т У, зщио Вр ДД, зарю Др, у зсуници Ос, да будемо задно
У, пречешпу]ем се редно (редовно) С; суше Лу У;
б) господин Марко Лг, господине Р, за/едно С, у за}едницу Вр, за]е(д)но В Вр
Ла Ш, за}е(д)нички Ла; да ти кажем Ла, трёба д идём Кр, а]дёмоше Бд Др;
3. у финалном слогу:
а) у Македбн Р, и спуштим га на зем Ло, па спава] на зем Р, да падне на зем
Р, ако даш на зем Су, четрдёсет ёктара зем Су, пободёду дол у зем Гл, моа мйс Гл ;
и с-нда за ш пе ми (шта) Се, свё р'} спрёми, ов6^ шво} жёни Лг, Шво/' матери дам ду
кат Ск, пренопймо н о сл'ами (на оно]) Го; м тй < иди ти В, а што им\ъ бунар (имам)
Кр, нег им }а дёвера Лу, ма зубе нём ни ]едан Лу^ао нём шта да]ём Лг, )а нём шта
да продам Лу, нём да плапамо Вр, мй нйс имали У, ни, нй < ни)е, нису (в.т.1.37),
не, нё < нёпу, нёпеш, нёпе итд. (в.т.1 .37), мож: по нЬког мож да вйдиш Мх, нё
мож да и глёдаш очйма П, мош како опеш Ос, не мож да и вучемо У, мй не мож
донёсемо закон Кр, мож да прймимо Бд, мож да вйте на око Се, мож да се нада-
те Гл Лу, мож да се и сме]ёте ДД; ка (каже) Вн МО Ос, да каж тй нёпеш Ск, па су
да кале да смосе изменили В; чек, баба Са, чек, немо свё да ме пйтате У, чек да за
творим овце ДД, чек да вйдим бшъе Ла Се, ч'ёк дём у собу Л г; са Л да погинеш Бд,
ак ой да ти кажем Р; довече пе вал да насадиш (валда) Са, мош си вйдо (можда) С,
он са ту извукуемо (онда) Су, идс А Вн Ву Гл Го Гр ДД Кр Ла Лг Ли Лу М МК МО
Мх Ос П Рд С Се Ск Су Т У, он доле бйо Сарабрац, п овам Паланка (онам) Го; бро-
]еви типа двадес и дво/с (сви пунктови); за дед трЦа врата Се; су Бд Би ВД Лг Мх
РдСе;
б) посёдамо на землу Ба, на земн>у Ла, лежй на зёмгьу Ли, онеу земн>у глёду
Вн; дала сам швд)о] мгуки Ск; а}де В Ву Др Ко Ла М МП Мх П С Са Ш; После Др
Ло М Мх Ос Са Су Т У.
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На кра]у овог прегледа можемо заюьучити да ^е губл>ен>е по]единих слого-
ва знатно чешпе у меди)алном и финалном положа]у. У овим позиц^ама обично
се губе слогови ксуи не почин>у вокалом (шобом, свешог, воловима, револвер >
левер, Педа/ь, йогледаш, щдеше, бидеш, господине, идише, изидише, видише, ви
дим, кажем, кажемо, мислише, Престолонаследник, комбинезон, вешеринар-
ску, иресушу]е, неНеш, оНеш; валда, можда, онда, суде, иди ши, каже, дво]а. По
сле, земл>у, земле, нще, нисмо, нису, неЪе, неНу, за шша алии за]едно, редовно,
чака/, имам, немом, онам, мисао, двадесеш, можеш, оЬеш, шво]о]. Иници)ални
слог ко)и се губи обично почин>е вокалом: ендем, инвалид, инкубатор, али и ку
куруз, йоПадща. Губл>ен>е више гласова знатно ]е ре!)е и условл>ено ]е темпом го
вора: алуминщумска, Македонии, кажемо, на оно], да идем, пеш да идет > ^еш,
незнам, незна се, самном. У неким од наведених примера ни)е се од|едном укла-
н>ао цео слог, као нпр. идише > идше > ишше > ише, више, иди ши > идши> иш
ши > и ши, нще > ни/ > ни, за]едно > за]ено > щно, мислише > мисише > мисше,
После > Посе > Пос, чека] > чека > чек, каже > кае > ка, Македонии > Македонии
> Македони > Македон, Неш да идеш > Ье д идеш > И деш > 1)еш.
Вепина од ових примера забележеназе и у другим говорима:, у централнсд
Шумад^и: куруз, валйд, кубашор, виш, нёш, ком, ош, мош, не итд. (Реметип
1 985: 134-5), у Левчу: валйд, не м < не знам, вши, чек,нё, нё, сшй Никола и сл. (Р.
Симип 1972: 173-4), у Трстенику: дваес, зарю, виш, нем < немам, нё и др. (,1овип
1968:49), у Батовцу: ни, нё, више, лё < леле, два/с, Пос (мо} материал), код Банат-
ских Хера: нё(Ивип 1958:331), у Драгачеву:]а нём йо]ма,мош, ош, кши и сл. (Ъу-
кановип 1995:33-34) итд.
Секундарни вокали
2.90. У инищуалжэ) позиции ]едино се ]авла секундарно о- само у неколи-
ко лексема: обзова Ба В ВД Ли МК МО Ос, обзова П Ш, али и зова Ли; ораоиик А
ВО Го Ли МК Су, ораоници А, али и р'аоник А Ву К Мх, раоник А ДД Кр С Се У ;
оша] Др Т, оша багрен Лу, ошйм Ос, ойю М Су, оша вода М, од Ьшй наши Бд, али
и са шГш Бд, са шйм МК, с шйм Кр Ло Мх, са шдм А ДД Кр.
У вепини примера аналоги]а ]е утицала на ^авл>а^ье секундарног вокала:
ораоник : ораши, оша] : ова], она].
Замена вокала
2.91 . Вокалска оДступан>а од стандардних облика псдединих речи присутна
су и у нашим говорима. Сви се вокали могу супетитуисати.
1. Вокал а замен>х)е се:
а) с е:
ашлез Рд; бикербона Гл, бикербоне Се, з бикербону Рд; боренщу Мх Р Т, бо-
ренйу Са, буренща Кр; гребу/ьу Ш, гребул>ице Гл, поред грабул>а В МК Р, грабул>е
Ли Ск, грабулу А ВД Гл Р, грабулом Ба, грабулица В, граб'у/ьицу А Ос, грабулче
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В, грабу/ьам ВД, грабула А Ла, йограбу/ъа МК У; осамна)с екшера §с\]еребица В
Ли МК Ра Ос У^еребице ВД Кр Кч Ла МО Мх Се У Ш,]еребицу МП Ск^еребан
Ли, порещаребйца ^'аребйце П СМ; кермйнке (врста трешан>а) У, манесшер Ск,
поред манасшир Ос; мекенизацщ'у ВД; мешенише Мх, мешенйсале Мх; мёшер
Вн, поредмёшар А, киломешар Рд С; меуне Са; Миленща А; йослужёвник Вн; ре-
ки/у У; рЫ)еци Бд; Сековёнще А; сексще Мх; срченйца Р У, срчени болеснйк С;
шейешара ДД; Неремида Ву Су, перелшде Кр Рд, са перемидом П, поред Ъера.\ш-
да Ли, перамйди А, на перамйду Се; чеканац ВД ВО Го МК, чеканац Ра; у Шва}-
церску ВО ДД У, поред Шващарску Ву; хшьёйка} Др; шивёЬе машине ВД; Шйф-
шер Ла, поред Шифшар ВД;
б) с м:
голиндера < голандера < голи)андера Р; крезиншёме МК; рйчфлиш ВД Кр
МК Рд; Слободйнка Мх према Радйнка;
в) с о:
осшал ВД Р; бонгёш Др; вокулишу се Лг, поред вакулйсали Лг; долёки ВД,
поред далёка Гр; ёкшор Ос Р, ёкшора Ку Р Ш, поред ёкшар Ла Лг МК МП Р, ёк-
йара Ба В Вн Ку Ли; жандомерща Ло, жандомёриу Р, цандомёрща Ли, поред
цандомёрщска Ли; мишролёз Вн Ку Ло П, мишро&ёзом С, мишро/ьёзи П С, по
ред мишршьёз Вн Т, мишрал>ёзом С, мишршьёзи Вн, мишралёзима К, мишршьё-
сци Вн, йушкомишршъёз Р; у Мошорушку бан>у Го; ко те виду Вн; комари А, по
ред каиару камаримо А; у концеларгуи К; омог'ща МК, оклогиом МК, поред
оклагща МК, оклагщу В, оклаг'йу Др Ш; окойом Су; йсшшолбне Ло, поред йсшша-
лоне Ла; йоложник Ш, поред иолаженик Бд, йолаженик В ВД Вн Гл Гн Го Др Кр
МК МлМО Мх СМ Су У, йолажегьик МО, йолаже/ьик Рб; йомукли/'у Ло; у йо/;-
шизане Ву, поред йаршизан Ву; йорцёлу Ву; йоскур Вн Вр МК, йоскуром А, йо-
скурнйк ВД Гл, йоскурнйком А, йоскурнице Гл, йоскурйца ВД Се, йоскурйце Рд;
йослужовник ВД Ла У; йошофни У; йрошач (шпартач) А Го, йрошачи Го, йрошё-
вина Мх, поред йрашили Го, йрашевина Мх; свирб/ка МО, свирЪчица Рб, свир'очи-
цу Рб; шасшомёнаш ВО; шрёйовице Ш; уноказиле се Ла; чаршов Бд В ВД Вн Гр
Мх У, чаршов ДД Др МО С, чаршови Гр, чаршови В, чаршови Вр, поред чаршав
Бд Вн Кр Ос Су У, чаршав Ос, чаршава МК, чаршави Вн Ло, чаршави В У, чарша-
ви Вн Ос П; шволёр Су, поред швалёра Бд;
г) с у:
у свируУку МО, свируле Мх, поред свира/ка МО, свирсуку Бд, свира]ку Вр Р,
свира)ке Вр; ]а сул/ МО, стално добй)ала С, поред ^ сял< била С;
д) оста]е о:
вашар Бд Вр Гл Го ДД Кр Ку Ла Мх Су Т, вашари Р; вёшар ДД;^завац Се;
)арам Бд; Засеница Кр, са Засенйцом Рд, на Засенщи Ба; у кадар Р; лагер Ку Ли;
ласица Кр; найлаши (део точка) Вн, найлаШи Р; нараще МК; офанзйва Бд; маля-
лшда Ку МК Р С Се, йаламиду А; йайрйка Т, йайрйке Кр У, йайрйку В ВД Вн Го
Ла Мх С Са Ск У; йашлщани С; йашока МК; йрщаше/ь В Гл Лу У, йри/аше/ьи Ба
Ву С, ОрщаШелмли се Ба Су; ража>ь ВД Вр Ла МК МО Р; саншйма Ку; свёкар Бд
Го М; сйанаН Рд; (Пачка Ос; фазаны Кр Се Ш; чарайе Гл Го ДД Др Кр Ку Ли МО
Мх Ос П Рд С Са Ск Су Т У; свака ти час Др С, свака ви час Ку, свака му чяс Ла;
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шаран (риба) Рд; зашёгне ВО МК, зашёгни ВД, зашёжем В Гл, зашёжу М, зашё-
жу Ла.
2. Вокал е се замен>у)е:
а) с а:
Александар Ку, барам Ш, жешаоц ВД, }акови (]ехови) Ли, ]армен>ача А,
кагьаве пёпи Ла, канцаларща Ло, у канцаларщу Т, у канцалари/у Ко, канцаларща-
ма Ла, канцаларщском Бд, поред канцеларща Р, канцеларще ДД Ко Ку, у канце-
ларщу Кр, у канцеларщу Ко, по канцеларщама Ла, канцеларщу Р, коланйке (дело-
ви прозора) Ло, кофчак Ла, млачйка Р Се, йалифёри/е Т, Призрани ДД, поред
Призрен ДД; цар Саласще Би; сшожар А Бд Би В Др МК, поред сшожер С; сшр-
ииьан В; шасшоменаш ВО, шасшаменши Лг; Фшьан (Вшьем) ДД;
б) с и:
Бад/ьйвица Бд, Бадл>йвчанин Бд, Бадлйвчанка Бд, бадливачки Бд, башшйн-
ске лбзе МК, бирипеш Р Са, поред бериНеш Вн; веширинара Ла; виранда У, виН
Гр; Дилйблашо Ш, поредДелйблашо Ш;зим/ьана А; ималйрано Рд; инжигьёр Вр
М, инжин>ёри Лг М, ижигъёр Су, иниин>ёр Ла Ос, инцшьёра В, инишьйр Кч, по
ред инже/ьёр У, за инжен>ёра М; инширису/е Мх, поред иншересу]е Мх; исйидй-
ци]а Др; исйлозща У Ш, исйлбзщу Р, поред есГшбзща Ш; кисёге Ш; кицел>а Ву Ос
Са Се Ск Т У Ш, кыцёле Вн Гл Го Ку Ли М МП П Рд С Ск Су У Ш, кице/ьу Вр Ла
МП Ос П Ск У Ш, кицё/ьак Гр, поред кецЪьа А В Др МК МО С Су, кёцел>е Бд, ке-
гуеле А ВД Гр Ло МО Мх П Рд, кецелу А Ба Ду Ко Кр Лг С, кецёл>ац В, кецёлица
Ла, комбинйзони Вн; машимашика Ву; лш^у нама Се; мёрдивине Ли; мишшь А
Ос, поредмешшь Ос, л(еши/ъау Ос; дёвет найалибна Р; нигов Ла Са, нигде Ла, н>и-
гов Вн Ос, н>игови ДД Ла Са, гьиговим Вн, н>игова Др Кч, п>игЪву Вн, поред н>егов
Ку ЛаОс, гъегови ДД, н>егова Др, ььегову Ла; йишонща МК; йрицизно Ск, поред
йрёцизан Ск; йрофисор Би ВО, йрофицорка Ву; па се развйдри В; сашин В Ос Се;
сйрин>е Го, поред сйрс/ье Го; сйрймало Р, сйрйму Р; да се не срйпу Су; Тйодора
Ло; пимане Ку Ла Ли Мх Ш, поред Немане ВД, Гпшани У,уврй^ала Кр; фифирбне
У; шишйр Вн Р, шишйри У, поред шёшйр В, шешйр Др Ло МК, шешйри Ли, са ше-
ширима Ли; шйидишёр Ку У; шйикуланши Р, шйикулЪнаша Др, шйикулацща Др;
шйдриш20 В, поред шйореш В Ла; шшид/ьйв човек ВО;
в) с о:
кот йиншора А, йолажбвник Гн, за йолажбвника Гн, чойркне Р, чойрлшу
Се;
г) с 7:
йорцулански В, сушурён В ВО; фургусбн Гр;
д) оста]е е:
Андрё] Бд; светй Паншелёа Ву, светог ПанШеле/у Вн, уп. грч. Пссуте-
Х.Егрсоу; гул/ёно Вр, гу.мёне Ку Мх; дебёло МК; деклемацща А; зекцири Ли; да се
калёми В М, калёмио В, калёмили А Ба Ла, к&йльъене Ба МК, калёмену лозу МК;
Информаторка каже да ]с ма]ка н.сне свекрве била из Ландола и да ^е овако говорила.
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клийёри се У; у цедилу Го; цераду Кр; цийёле А Вн ВО ДД К Ло М Мх Са Се Ск Т
У, цийеле Бд МО; цийёлу Ло Мх Рд; чёшал> Бд Р; чекмёже В.
3. Вокал и се замен^е:
а) с а:
брусалица Ск; транфал ВД; йалалёи У; на Парамйду П, поред Пирамиде
Вн; салацйн Се, салацйна Се; сйанаН ВД; шов/ьепаци В; цедшька ВД, поред ие-
дшъка МК;
б) с е:
вешйце Ли; вешрйне Р, вешрину Вн, поред витрине С; дерйгуе Ку; занёмб се
тркама Лу, искомеша] (бели лук) В, поред комишаду Су; Зелёсща Бд, Зелесщев-
дан Бд, Елеси/ев Бд; кадедн(и)цу В; комеаи'а Ву С, поред комисща Ву С; крезин-
шёме МК, за светогЛемшу'у У; лемузшш Вн, поредлимузина ДД Ли Р Ш, лимузи
не Лг, лимузину Бд ВО Лг С, с лимузином У, лимузйнама Др; Лёнще П У, поред
лйнщу Гл, лйни/у С; лесйца Ос, лесные, поредлисица Са, У, лисице А Кр Ш, лисицу
Ск; леши]а Ву Ло Мх Ш, леши]е Вн, поред лишща Го М МО, лиши]а Гл Ку Ла Мх
П Се Су У Ш, лишй]у В, лишще Кр, лиши/е С, лишйу Ли,лецишаци]у Т; манесшер
( 1 908) Ск, поред м'анасшир ( 1 92 1 ) Ск; медецйну МП Су, медецйнска Ло Мх, по
ред медицина ДД, медицйнска Ос; мерйше Ву Ла М МК Мх Су, поред мирйше В
ВД К МК Мх Р Рд С Се Ск Су Т Ш, миришу ДД У, мирйшу Гн, миришъавицу Ли;
мереди/е У, поред мироди]а Р; намернице Др, да ми се найе/ье овца Ос, орденанц
Р; офецйр Ш, офецйри Ш, поред офицйрка (паприка) Ш; йеринач Ло са Ск Су Ш,
йеринаи Вн Ли Р Рд, поред йирйнач Се; йолешике Рд, йолешйку Гл К, йолешйчар
Ло, поред йолишйка Ба Се, Политику Ли, йолишичар Ли; они йошецали одотут
ДД; ребизла МК; резиканш Се; Семеун Се; се\ш]а Вн Вр Ск, сенй]у Кр, сенцу МК,
поред синй]а Ш; Сениша М, Сен'йшина М, поред Сшшшин Л г; и она се сйеши/оше
ко йишще ВО; шуфус Су; п'ерйеч Р; цемеш М Ш, поред цимеш МК П Ш; целимб-
ни]е Гл; ч«ер Го; чаще Се; ченйли ДД, поред чинила ДД; шемшйр МК, шемшири
Рб; шшешили Мх;
в) с >>:
бу/ь'уна } У, булуне Вн МО, бо/ьуне Мх; а тё девоне биле колёбарке Лг, по
ред колиба МО, кол'йба А Ба Вн Гр Ос Р Рд Ск У, ко тй колиба ВО, колибе Бд, ко-
лмбе А Вн Гл Го Гр К Ку Ло Лу М МК Ос Ш, колмбу Бд, колй5у В Вн Вр Ву Го Кр
Ли М Мх Ос П С Са Т, колиби Др Ло, по клибама С, колибица Рд, колибйце Мх;
майуку Ш; суй/ьем Ло; шанур А, у шануру А, шанури дрвёни Вр, ис шанура А, ис
тй шанура Вр, шанурйп А, поред ша/ьйр А Вн Вр Гр Ло МК Рд С Се Су Т У Ш,
шанзйри А Бд Вн Ву Го Лг МО Се Ск Су, ис шанзйра В Ли П; цеду/ьке С; шшрум-
фле Мх;
г) ос^е м:
бицикла Ву Гл Ку Т, бицикло ДД, бицикле Ск, бициклу ВД Ву Ли, бициклу
Мх, бициклу МО, бициклом ВО М, бициклицу Ву; колиба Ду Рб; комйн Вн, лмваду
А Гл; лимун В МК, лимунада Р, лисица Кч; Милушин Вр Го; минЩпме У; огризина
А; йиревина МК; йри]ашел> А Са; шигшь В Го; иигёрица Ос, иигёрицу Вн.
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4. Вокал о замен^е се:
а) с а:
а}макац Ш, айашекар ДД, у айашёку Мх, у йашёку ДД, йашекари ДД, поред
айошёка В, у айошёци МП; айерацще Ба, на айерацщу ДД, н айерацщу МО, на
айерацщама ВД, да айерйшем Кр, айерише Бд, айерйше В, да се айерише Лу, айе-
рмшу В Вн Вр Гл П, айерйсао В МО, айерйсо Ба Вр ДД Ск, айерйсали Бд Ко МП,
айёрисан К, айёрисан Мх, айерйсана М, поред ойерацща К, ойераци]у ДД, ойерй-
шу А Кр, ойерйсали Мх, ойерисана Ли; бад/ъа В; баранщу Вн Су; башшалуци У,
поред бокчолука ВД; грамафон Мх, поред грамофон Лг; семёнце за изваду Ттор
гован К,}аргованске Ос; кабсуаги^ Бд; крсшаноше Кр Мх; ис преко Мараве Са,
поред Морава Ли Ш, Мораве Ла Р Ш, Мораву Вн Ку МК Рд Са Ш; миради/е Т; .ма
ши/се Др, машину Др П,л/аШнколг Би, поред мошйка Кр Лу МП Ск, д/ошмке ВК У,
мошйки Гл, мошику В Гр Лу МО Р С Су Ш,мошиком ВД ВК Ву Го ДД Др К Кр Ку
М МК Ос Т, мошйкама А ВО Ву Се СМ; навара (нафора) У, Найалобн Вр, дёвет
найалибна Р; у йа/ашу Су; йаншони Ло; ййнокаш ВД, поред йинокош Ба Ла МК,
йомаранца Вн, йомаранце Се; самауслуга Т; свака]ака бол>ка Се; сшамак Ш, по
ред сшсшяк Ш; шаалёш МК;
б) с е:
}ерговане Др; конферан сшан У; койеран Ло, йоред койоран Ло МО, _у /собо
ряне Ло; мереди/е (миродш'е) У; нёкелико МО; Померанце М Мх, Померанцу Вн;
йумеранце Ву; чокеша Ск; к ешё ручак А, еше" и, брё, Швабе Бд, еше" и Вн, еше га
други дан Вн, еше" га Гл, еше" г ймам и сад МО, ешёта рад!ьа Гл, ешёту код нас Гл,
и ешё ти Вр, еше" ти шт'а радйли ДД, еше ти га ова мо] дёвер Лу; ]ёс, ешё сад вйш
како ми сад вёп отйшло, чекане мало Мх; па ёше тако Зе било Гл , па ёше тако Вн
Ли У, па ёше како ^е било Вр, ёше умро Вн, па ёше и мёчке иду МО, ёше зато П,
али еше жудово би моу дёцу Р; евё депеша А, а вй, евё ви ово жёнско дёте па вос-
пйтаде ВД, евё да вйдиш Вн, и она евё^'е Р, евё га С, евё пасул> У, и}евё га ^ош ]ё-
дан Лу; евё ти свйн»е, евё ти дулёци У; ёве како се то данас ради Р; енё пун астал
пйво Вн, енё ти на столйци Гл, енё и она ]е пензионёрка Лу, енё га С;
в) с и: йилицсуци Ло;
г) с у:
(х)армуника Ба Ла М Рб, арм'унику ВО, армунжу Ку МО С, армунике Ли,
армуникаш ДД Лг У, поред хармоника ВД, армонйке Р; аузлук (излог) Р; буранща
МО У, буранщу Гн Рб, поред боранща Ба ВД МК У, боранйа Ли, боранщу В ВД
Др Рд Се; Симеон Богуйрймац ВО; бокур Го; вукал Ла; вуловска кола Вн; докшур
ВО Лг Т,22 дукшураш ВО, поред докшор ВО Ву Лг Ло М МО С Т, докшоре ВО Го,
докшорку Лг докшораш ВО; фул< А Вн Р Се Су Ш, на ёродрум Ко, хийодрум С;
дурунде С, поред дорунге (РСАНУ ма1). а'огоп^ „мотка") Ло; кумаш ВО, поред у
колшгг/у ВО, комаши ВО; кумбсуи ДД; кумушавина Се, кумишам Го, поред кому-
" У РМС налазе се форме с о: коба/аге, коба/аги, коба/аги.
22 Ова особина забелсжена ^е само у говору информатора с пометка двадесетог века (1902. и
1908).
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шина Рд; гундуре (гумени опанци) Ба, поред кондуре Вр; куфер Кр У, у куферу
ДД, куфери Кр; йумерание Ву; у самуйослугу Мх; Симеун Вн, поред Симеон ВО;
шулмач Лг, поред шолмач Бд, шолмачу Бд; шрошуари Ли; чд'кулад^ ВО У, поред
чокуладу Ку, чоколада Вр К Ла, чоколадё Гл Ла, чоколаде Се У, чоколаду ВО; цу-
куле В, поред цоколе Ло;
д) оста]е о:
балбн У; бобулйце Ск, два долайа МК, долайи Р; Зугословёни ВО, квочка Бд
Ос Са, квочку ДД Су, к/гош ДД Ла МК Су, комйн Вн Ли Са; кон1)у Р Ш, кбн1)е Ли;
косшурница Вр; кронййр А, кромййр А В ВД Вн ВО Вр Др Ко Кр Ли Лу Мх Р Рд
Са Се Ск Су Ш, кромййр МО, кромйири Вн Ос, кромйирйп Го; лойар Ш, лойарача
Лг; макарбне МП; милибне М, мили/она У; молер Кр У; мошовйло Се; код олша-
ра Вр Ли С; у Старо Пазово Ск; йаншалбне Ку; йишонш'а (петон^а) МК; йогача А
П У, йогачу ВД Су, йогаче Ли; йрофесора ВО; рогос Ш; сирово М, сирову Ос; со-
лйнак В, солинка Вн, солйнци А ВД МК Мх Р У; сошопе ДД; субоша Вн Ла МК
МП П Рд С, субошу А Ву Гл Ли Ло Мх Р С Т, субошу Лу, субошом В Ос, субошбм
Ку, субошари Ла Ли, у Субошици Кр; сунцокреш Бд МК, суицокреш А Др Ло Лу
П, сунчоглег) В, сунцоглеш Ш; шлогйрапа Вн; шидреш (уп. у РСР 5рагЬегс1 < нем.
крагеп „уштедети" Нега1 „опьиште") А В ВД Гр Ко Ку Ли М МП Мх Ос Р Т У
Ш;ёшо ти ВО МО па ешо то ]е ВО, и <?шо тако Вр Ву, <?шо га ми сйн Ву, ешо ти вй-
диш ДД, ешо сада^е ДД; ево сад ВО, ево су л>уди Ко, ево седймо, разговарамо Мх;
5. Вокал ^ замен>у)е се:
а) с а:
у абаланШу Ло; баланша Вн; кайина У; обавашиш А; шалуска Т, шсыуске
Кр Ло, поред шулуска (РМС Шулуз, Шулузша) ВО, шулуска ДД Ш;
б) с е: какшез Мх;
в) с и:
дибину Р, дибоки Ш, дибока Ос У, ко Дибоке ]аруге ДД, дибоке Р, дмбм ДД,
поред дубину Вн Мх, ф'бок Су, дубока Се, дубдке Ла, дуббке Кч, дубл>е Ку; комй-
шка Др, поред комушка Гр; чеш/ьига Ш;
г) с о:
болучье Мх; золбул Вн; на коделу Ск; кокуруз (в.т.2.80. 1 .6); кома А, у кону
А Го МО С, /«л7е А К МО Рд, иза кон« Ло, по койама ВК, койимо П,укбйиш Ск, па
сукойй Кч,укбйи П,укбйимо А,укоййли Вн, поред /суйу В Ло.^кушш В; коште Вр
Мх; койлера} Р; лобенице Ш; окоййра Ло, окоййра]у МО, окойиро Бд, поред <жу-
йашор Бд; йоноглавац В; йредохишри Ку; ребма Бд Го Се, реому Бд П, ребна Рд,
реомайшчна Ко, поредреума А Бд Рб Се, реуме Ба, реуму Бд Се Су Ш; ружденйк
С; Ромбнщу Ли, Ромуна ДД, поред Румуни ДД Се, Румуна Ку, Румунще Се, Рулгу-
нм/у Ку; сонцоглеш Ш, поред сунцоглеш Ш; шуберколоза Ба ВО Ск, поред шубер-
кулбза А Кр, шуберкулбзу Мх Р; шолумбе (део вршапе машине) Ли; шолуске Вн
Гр МК, поред шулуска МК П, шулуска Ли, шулуску Ку, Шу/утке Ли МК, шулуз Ли,
шулузшш Гл; шургогье Т; фебровара Мх; форуну Ко, воруна Ба Вн Ла Р Се, поред
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фуруна Вн Ли У, фуруне В Ла Су, у фуруну В Ко МК, вуруна Вн Р Ш, вуруне ВД
Др, вуруну Вн Ку Ос Р; цоколе Ло, чошурице Ло, поред чушурице Ло;
д) оста^е у:
бурумак Су У; гугушке Вн, гугушке ВД МО Ш; Зерусалим Ла; йёршун В Ли
МК С Се Ш, йёршун Су; рузмарйн ВД, рузмарин МК Т; рукунице Бд, рукунице А
У; сулундар В; сурушка Вн Ву Го Ку Ла М МК Мх П Р С са Су Ш, сурушку Вр Кр
МО Се У.
2.92. На краЗу прегледаовог обимног матери)алаЗаснозе дане можемо дати
об)аш1ьен>е и ареал за сваки пример, али зато треба указати на основне тенденци-
^е у замени самогласника. Оне могу бити фонетске и морфолошке природе.
У оквиру фонетске замене вокала делу|у три процеса: асимилаци)а, диси-
милаци)а и ширен>е артикулащуе ненаглашених вокала у суседству сонаната р и
л. Треба истапи да су ови процеси прилично чести, али немаЗу Зачину гласовног
закона, будупи да су везани за одре^ене лексеме.
Постере два основна типа асимилаци)е: ме^услоговна и контактна. У прво],
вокал Зедног слога из]едначава се с оним у другом, а у другой консонантско окру-
же1ье мен>а природу самогласника. Ове промене могу бити прогресивне (екшера,
мекенизацщу, мешенйше, мёшер, перемйда^ каранфал; рйнфлиш; окоййро, цо
коле, айашекар и сл) и чешпе регресивне (шейешара, Семеун; бирйпеш,Дилибла-
шо, мишгЬь, шишйр, шишйри, шйидишёр, шшидлйв; фургуедн; абаланшу, бара-
ни/а, Марава, сшамак, Шаалёш, Саласи/е, шасша.иёнши; йоноглавац, шуберколб-
за; цукуле и сл). Видимо да се обично мен>а]у вокали испред или иза акцента. Рет-
ки су примери замене наглашених, а нарочито дугих вокала: у йщашу, Бад/ьиви-
ца, бадлоивачки, йрйцизно,развидри, шуфус; Бад/ьйвчанин, Бадлйвчанка, комби-
нйзони, бадла. Затим забележени су примери асимилащуе и дисимилащу'е: ве-
ширинара, салацйн, грамафон, йомаранца, медецйну, мёрдивине, ейршье, инжи-
гьёр, сушурён . Тако^е се могу ироменити и два вокала, при чему]едан од н»их мо-
же бити и акцентован: инширисууе; иейидйци/а, фифирбне. Меди)ални слог се
мен>а под утиц^ем истог окружена: а/макац, канцаларща, свака/ака. Приликом
ме^услоговне асимилаци^е не ]авл>а]у се у суседним слоговима увек исти вокали.
Често то буду или палатални или непалатални: бикерббна; борешуу, кермйнке,
йослужёвник, реки/у, Сековёнще, секще.
Уочена тежн>а да се уз палаталне сугласнике ]аве вокали предн>ег реда:}е-
ребйца,24 чеканац, ииъёйка}, Шва]церску, шивёпе;]ерговане; чеииьига. И сонанти
р и л утичу на отваран>е артикулаци]е е > а: барам, Прйзрани, ейюжар; коланйке,
млачика, йалифёрще. Углавном лаби)ални сугласници мен>а]у нелаби)алне вока
ле у уснене: бочаги, бонгёш, вокулйшу, жандомёрща, Мошорушку б'а/ьу, комары,
йоршизане, йорцёлу, чаршов, шволёр; шшр'умфле.
23 Иако ова лексема у труском гласи кегетН, у нашем стандарду уобича^ешф ]е с вокалом а —
Нералтда. У РМС одреднице типа Ьеремида упупене су на оне с а.
24 Иако поеттуе мишл>сн>а да сс ова лексема ]авл>а у старо] дублетно] форми }а- /)е- (Пецо
1964:33-34, нап. 6), ми смо ]е еврстали у контактну асимилащуу.
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На замену вокала може утицати истовремено и контактна и ме1)услоговна
асимилаци]а: Бадляшица, бад/ьивачки, Бадлйвчанин, Бад/ьйвчапка, рЫ)еци, барам.
Дисимилаци^а вокала ]е ре1)а од асимилаци]е, а обично наредни слог изази-
ва промену у претходном: зомбул, кокуруз, койу, Ромуна, шолуске, шалуска,25
шолумбе, форуму, чошурице, кисеге, кице/ьа, вешще, вешрйне, дерйгуе, комесща,
Ле'нще, лесйца, леши/а, мерише, намернице, офецйр, йерйнач, йоле'шике, сенца,
Сениша, чепце, ченйли, шемшйр, шшешили и сл.
Прилаго^аваьье изговора страних речи засведочено ]е разним заменама во
кала: сйанаИ (уп. РМС 8ртас1а о1егасеа), йалифёрща (< перифери^а), Фшьан (<
Вшъем), исйпбща (< експлоз^а), Паролей (< полиле]и), йошофни (< нем. РапЮГ-
Ге1), крезиншёме (< кризантеме), м'анесшер (< грч. роУссапрО, дуруиде, дорунге
(< ма1). а'ого/щ „мотка") ашлез (< атлас), какшез (< кактус) и сл.
Забележени су и примери народног етимологисан>а: }ак6ви ^еховини све-
доци), хшалйрано (< ема]лирано, подсела гласовно на ималин).
На морфолошке замене вокала указали смо у одел>ку о облицима. Овде мо-
жемо указати на неке од наведених облика. Богуйрймац}е престилизовано од Бо-
гойримац и сада значи „она] ко]и ]е прихватио нешто Богу", а не „она] ко]и ]е при
хватив Бога" (Симеон Христа). Глагол шшишиши добио ]е е у корену шшешили
можда према шшеша. У речи самауслуга : самуйослугу очигледно се чланови
сложенице понаша]у независно. Великие фонетско шаренило речи свирала: сви-
ра}ка, свиро]ка, свируука, свируле. Вокал у можда бисмо могли довести у везу с
глаголом свируйкаши или с именицом фрула. Оъщ проблем свакако и дал>е оста]е
отворен (Ивип... 1994:256). Корен диб- < дуб- < длб- (дибйна, дибоки, дйби) нщ-
вероватни)е ]е настао укрштан>ем с вис- {висок, висииа), в. ТомановиН
1938-1939:207. Не би требало искл>учити ни аналопц'у према придеву йлишак.
Белип ( 1 905 : 1 22) сматра да ]е ту вокално л > ли. Облик долек- тумачи се аналоги
ям према дол>е, али се не исюъучу]е ни лаби]ализаци]а (Пецо 1964:35).
На кра]у можемо заюъучити да се често замен>у]у вокали ко]и су ближи у
артикулационом и акустичком опсегу: а > е,о; е > и,а; и> е; о> у,а,у> о. Ретке
су комбинац^е: а > и,у; е > о, у; и > а,у; о > е;у > а, и. Веома ретко, по ]едан при
мер, заме1ьу]у се вокали ко]и сто]е ди|агонално у систему: о> и,у> е. Напомжъе-
мо да нисмо забележили предан пример замене и с о.
2.93. Остало ]е ]ош да укажемо на ареал чешНе употребл>аваних лексема.
Изложийемо их азбучним редом. Облик айашека срепе се у централно] Шумади-
}И (РеметиН 1 985: 1 36), у Левчу (Р. Симип 1 972: 1 35), у Ресави (Пецо — Милановип
1968:253), у Блацу (Арсовип 1973:64), у средььем Ибру 1964-5:70), у неточно]
Херцеговини (Пецо 1964:38), у Моравици и горло] Студеници (В. Николип
200 1:99), у западно] Босни (Дешип 1976:41), у Банату (Ивип ... 1994:263) итд. Бо-
}аги се ]авла у Горобил>у (М. Николип 1972:660), у срби]анском Полимлу (М.
Николип 1991:220), у Левчу (Р. Симип 1972:143), у централно] Шумади)и
1985:140), у Моравици и г. Студеници (В. Николип 2001 : 103). Бу/ьуиа се срепе у
У нашо) гра!)и сачуванс су две фазе ме1)уелоговне вокалске днеимилашце у > о > а.
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Ресави (Пецо — Милановић 1968:253) у Батовцу (мој материјал). Диб- бележи се
у Левчу (Р. Симић 1972:143), у Ресави (Пецо и Милановић 1968:252), у штип-
ском, у тиквешким и неким источним македонским говорима (Видоески 1 962:56)
итд. О у облицима долек- има веома широк ареал: Левач (Р. Симић 1972: 143), не
точна Херцеговина (Пецо 1964:35), ПиваиДрбњак (Ј. Вуковић 1938-9:1 1), Оба-
ди (М. Симип 1978:55), Змијање (Д Петровић 1973:32), западна Босна (Дешић
1976:33), србијанско Полимље (М. Николић 1991:220), Љештанско (Тешић
1977:200), Тршић (Б. Николић1968:404), Колубара (Б. Николић 1969:39), Мачва
(Б. Николић 1966:246), Драгачево (Ђукановић 1995:21), централна Шумадија
(Реметић 1985:141) итд. Широк ареал показује и лексемајеребица/јаребица: Ле
вач (Р. Симић 1972:136), источа и јужна Србија (Белић 1905:47), Нови Пазар и
Сјеница (Барјактаревип 1966:47), Пива и Дробњак (Ј. Вуковић 1938-9:9), Мора-
вица и горња Студеница (В. Николић 2001:101), Трстеник (Јовић 1968:50), Алек-
сандровац и Брус (Вукомановић — Алексић 1966:295), Вучитрн (Елезовић 260),
Горобиље (М. Николић 1972:659), Љештанско (Тешић 1977:200), Колашин (Пи-
журица 1981:60). Облик кицеља бележи се и у Ресави (Пецо — Милановић
1968:253).

КОНСОНАНТИЗАМ
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
3.1. Као и у околним говорима, консонантски систем нашег идиома садржи
следеће сонанте и опструенте:
а) в м б) п б ф
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Иако је инвентар сонаната једнак и с оним у стандарду, ипак треба рећи да
гласови в и у имају нестабилан изговор и место се губе у разним позицијама.
Консонанта немају посебне специфичности у изговору, а и ако се јаве, то су
индивидуалне особености. Фонема 5 везана је за одређен круг лексема, а џ и ф
углавном се јављају у посуђеницама, али нису ретке. Можемо констатовати да се
фонемах у говору аутентичних информатора не среће, а присутна је код оних ко-
ји се понекад поведу за језиком медија или деце која су школована.
У овом поглављу анализираћемо судбину појединих консонаната и сугла-
сничких група у разним положајима, као и њихову замену.
СОНАНТ Ј
3.2. У одређеним позицијама изговор овог гласа место је ближи неслогов-
ном и.26 На изговор овог сонанта, поред гласовног окружења, утиче и акценат,
темпо говора, артикулационе способности информатора и сл. Најпре ћемо указа-
ти на позиције у којима се ј чува, а потом у којима се губи. Постоје и прелазне
форме које се своде на споменуто неслоговно и.
1 . Иницијалној прилично се добро чува и испред тврдих и меких вокала:
а)ја ВО Го М ТЈабуке А ВД Вн Го,јабукари УЈавила Ј1ЈХ,јављао ВО.у'й-
гањци Ба М Су,јагње ВД ГрЈагоде Се У Јагодице МКЈадна Бд М Се,јазавац Се,
26 Из техничких разлога овај глас белсжићемо словом ј.
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]акоша (]ачина ракще) Вр,у'йо М Ударам Бд ВД Вн Съ,}арговст К,}арма Др МК,
}арме Бд Ку,]армом Вр,у'а/м<у %л,}арму Гл Су,/асшреб Ъ,]асшук В МК,у'асшу/с
Мх Су,]асшука А, нау'асшрке МО,]асшуци Ба Ли Рд Ш;у'о Т, ]ау'оу\)авим С,у'<ж ВО
М Су, да}ом дам Ъа^орган Вн Се, */осмй Лг,у'ош В Го М;/у А Вр Гр,уу Бд У,)у Мх,
}уница Вн Ли Су, ]уримо Мх, уурмо М, уушро ВО М, уучё Вр;
6)/ёсам \А,]ёсам Кч,у'есм С, билоу'е Бд, такйуе Гл, какоуе Вр, п'аметануе Ву,
тёшкоуе ВО, тоуе Вн Рд Т, тууе С, штауе Р,уёсше ВД, дауе посматрау Ло, сшьёска
уе МК, да сеу'ё Т, дау'ёш Гл С,уёу'ше В,уёо ВО,у'ебёл/ му ВО Лу У,уёда/< Ба Гр Лг Лу
М,у'е<)ан Ву Гр Кр Р,уё<)но Вн.у'едня Вн У,/ёдпа А,/една МО,/ёдну Ку М Т Ш,у'е<3-
ну Ли Съ,/ёдиако Се,у'ее)а«аус Т^едтщс К.у'едва А,]ёдва В Ла МП Су,/едва Бд,
око /ёдрена Ло, на Лдрену ДД,]ёдро Су,уёзмк МК Т,у'е/7 Бд Вр Мх Р Т У,}ёле Су,
}ёлек Се,]еребица ВД Ла Ли МК МО МП Се У Ш, Зерииа Ъ\\,/ёшра П Су,}ёшрва В
ВД Ла У,)ёшрва Вр П Су Т Ш,}ёчам Ли С,/ечам МК,уёчял* ВО МП.
2. У неколико лексема, обично испред е, прилично ]е често губл>ен>е иници-
]алног у:
а) едап Кр Ло Мх С Т, една А, една Вн, ёдну А Кч, ед//у У, ё(д)но Гр, ед//о на
друго Кч, еданйуш Лг, едарёд Вн У, едва сам изйшла С, чуе се и ёка Лг, на есеп У, у
есен Кр МК, Едрен Ли, Елёси/ев дан Бд, зове е Т, изгребенамо е МК, мгука е вуче В,
па мете е уста М, да е узнеш Са, бйло е Гл П, бедно е Мх, морало е Гр, да е Вн Ло, ко
е А Бд В П С, ко е Гр, ко]а е Го Ли, ку е Се Р Т, твое е Лг, кака е така е Др, тако е Ос
С, тако е Гл Лг, тако е Лг, такб е Бд МО, како е Бд Вр Ву Гл Го М, шта е ВО Вр ДД
Ду Гл Ку Лг Ли Ло П С Т У, то е А ВО Гл Го Гр Кр Лг Ли МК МП С Т У Ш, ту е А
ВО Ву Го Гр Ко Лг Ло Ск Т У, еси бйо ДД, еси вечёрала С, еси крйв С, ее вйдо Ос,
еси слушо Гр, еси чуо ДД, есше запантили Ло, есше вй Срби Лу, ел (]е ли) А Бд В
ВД ВО Вр Гл Гр ДД К Ко Кр Ла Лг Лу М МО МП Ос Р С Су Т У Ш, е знаш Гр, па ел
ти кажем А ВД ВО Вр Ву Гл Гр МК Са Ш, па е ти кажем Го, ел (или) А В Вн Гл Гр
ДД Кр Ла Ли Лу Мх Ос Ос Р С Са Се Су Т Ш, ели Ву Кр Лу Су Т, ер Оер) Гр Лу С,
ел ()ер) Са Т.
б) Само у]едном пункту Лг забележена су три примера у ко]има]е изгубле
ноу- испред вокала задн>ег реда: вйше]у дам нег што трёба дау дам,у&у дадо^бу
ку, гори у в'атра из очй)у.
3. У инищуално] позиции али и у хи|ату срепу се примери са секундарним
у, али и без н>ега:
а) у'ева//#ёл>е Мх,у'ёкгер27 Бд В Кр Ку Ра Са Ск,/ексер МК Ра,)ёксер ВД Гн
Ло, од ]ёксера Т У^ексёри В Ск У; у'ар/ьовн28 Ш, /ар/ьаке Ш;
б) даум израни А, зовёмум ВД^аум отворим ВО, а р. и мрзйм дау'^ём Го^а
ум дгуем МП, пйтаум поп Мх, какоум ставит Мх, ов'акоум окрёием Мх, даум не по
стои У, каду'м пуштили Ш^а}им кажем Бд, а овако)има По,/имам МО, и ]6н ВО
27 По мишлеку Д. 1отЬа (1968:60) ова лексема с инициалним} могла ^е доспети у наш ]език из
цариградског диалекта турског ]езика.
28 Ова^ ма!)арнзам етуб „заштита, заслон" (РСР) свакако ]е био без иннц^алног /
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Вр Кр Ло Мх, и}она ВО Вр Лу, и}6на МО С, па имало и те и}ове Ск, а и}6вди ^е
ВО, и}онда ВО Ло, и}ойе} ВО, и}ойеш М Р Т У; и}евё га Лу, и}ешо ДД Мх Т;
в) Ева Вр, евангёли/а Лу, еван^ёле Ло, ёксер ВК Ли, Ера У, и ево Р, и ешо
Мх Т У; дам им Бд, а^ и мрзйм Го, имали МО, у игру Т; и он Бд, и он ВО Ву Кр Ла
М Са, и она В С У, и оно Ло, ка и бвдё Мо, и онда Ло, и ондак ВО С У, и ойей? Вн
ДД Лг Лу М МК Мх Р Ск Т У; и ако е Гр; и удала Мх.
Секундарно} обично се ]авл>а у хи)ату, осим у примерима}ексер,}арн>ови,
}арн>аке. Оно ^е присутно и испред вокала предн>ег и задн>ег реда.
3.3. У финално] позиции} се добро чува, а у неким категори)ама факулта-
тивно се губи:
а) Га} Гр, грё} Ли, комба} Рд, койлера} Р, кра} Вр Ло М, намешша} Мх, обича}
А, ора} А МО, бра} ДД, ора/ В Ла, разбб} А Ву Гл Др Са, разбо} У, сие/ Бд Ли,
сшрб} Ло МО; како ко/ Кр, ко/ Ли, ко} Вн М, ку/ Са Су Т, ку} Рд, ,иоу Бд Гр Лг М П
СаТ У, швб} ДД, ова} Бд МО, ова/ ВО Го ДД М Рд У, ша} Бд, ша} бэдак Вн, ша}
брат Го, У, ша} вршн>ик Ш, ша} дуг Су, ша} зёт Ву, ша} ками)6н ДД, ша} кафецй]а
Т, ша} мёсец А, ша} Милан ВО, ша} муж П, ша} народ Ло, ша} обича] ВО, ша} пёпо
Гл, ша} прёсёдник С, ша} саков ДД, ша} сандук Мх, ша} сйн Ла, ша} сноп Кр, ша}
мб] старо]ко У, ша} тас Лу, шб} (ср.р. и партикула) Бд, она} Се, у она} дйм Др, н
она} кра) Мх, у она} кра} У, она} народ Вн Ву, она} Нёмац ВО, она} н>ён Мх, она}
пан. Р, она} прашак Гр, она} р'ат Гл; не 66} се ВО Лу У, па се не 66} Го, избацу} Су,
да} ВОДД Ло М, йода} В Гл Ло С, дува} Го, кида} Ск, койа} У, ма}ка} Др, на/ (изво-
ли) МО, найб} Ли, немо} Бд, ма нёио/ Гр, немо} В ВО М Мх С У, обу} се Са, йй} Бд
ВДДД Лг МО Се, йойн/ Ш, ййша} Ос Т, сачува} Ббже Бд У, сшо/ Лг, уда/ се бд; ни}
ме Вр; ё/ Ву У;
б) ова мо] брат Др, ова тв6| кум Лу, ова начин Р, ова плац В, мал на ова пут,
мал на она ВД, у ова сокак Т, оея мо] унук Кр, й?я ]е моро Гр, ша побёго Лг, ша ам
бар Т, ша бетон Гр, ша мо) брат Ли Т, мб) ша брат С, ша кр^ Кр, ша мамак Т, ша
мо) човек ДД, ша наводаци]а С, ша народ Мх, ша плац МО, ша посао Лу, ша рёд
Гл, ша мо) свёкар Р, ша Сенйша М, ша мб) сйн Ло, ша мо) стрйц Го, ша тан>йр Ло,
ша мо] тас ВО, ша мо) унук Вн, ша цак Ба Ли С, бас она велики Мх, она газда А,
она дйм Др, н она кра) Ло, она лёба Гн, она преводйоц Т, кад ]е она развёзо Лг, на
она свет Ос, она свётак Кч, она крйв срп М, она цак Т, она други шорц Ли, мб отац
Ву Лг, мб)е свёкар У; ку е купи Вн, ку ост'ане Ву, па знаш тй ку Мх; немо А Вр Ло
МП Ос П Р С Т, немо, сйне Гл С, немо, снгуа Са, немо тако МО, немо да ме ДД, не
мо ме глёдаш ВО, немо да глёдаш С, немо да даш Го, немо да се делимо Са, немо
да му дйрате Гл, немо да кажемо В, немо да л'ажеш Ла Ск, немо, молим те Вр, не
мо да ме нападаш Лг, немо да се пён>еш Кр, неио да седйте Лу, немо да се сики-
раш У, немо д йдеш Се, да ми Др, сачува. Боже Бд, чека да вйдиш Ву, чека да до
несём Др, чека дём у собу Лг, чека да обрйшем Мх, чека У, йй Р У, бабо, йойй пй-
во Ла, сашй Су, скрй стоку Гл, йди се сумй Вн, лако ]е бит старо, бй тй младо .1, тй
мёне убй Гл, убй Ш, уби, Боже Ск, па то ]е убй Боже Ву; за шишлера Ло.
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На основу изнесеног материала можемо заюъучити да се финално -у на]че-
шпе губи код неких придевских заменица и императива. Обично су то показне за-
менице оваф, шаф, онаф и ретко присво}не моф, упитно-односне ку(1). У им
перативу фреквентно ^е у облику немоф и код неких глагола четврте врете йиф,
сашиф, скриф, сумиф,убиф. И завршетак глагола чека/ подложан ^е редукции
чека, чек. Облици типа да(ф веома су ретки. У суседним говорима централне Шу-
мад^е глаголи четврте врете су доследно безу, а за облике даф, не бо(/) се не би
се могло репи да су чести (Реметип 1985:146).
3.4. Гласу добро се чува, али и факултативно губи у меди^ално^ позицией:
1 . испред сугласника:
а) суде Го Ла, а/с У, ауешрщеку ВО, ауешрщеки Рд, белб/ка В Вн Ло У, во/ка
Ву, Влс'уко Т, воевода Р, всуны ДД, во}нйк Р, во}ска В ВО, га]бе Вр, гсушан Гл, га}-
шани А, гвоуздено А Ву, гроузе С, два/с Гл Гр ДД Кр Мх Са Т У, двана}с Бд Мх У,
девешнеу'с Го, девд]ка А У, на дб]ку Ву, до]Шим Р, за}мили Бд, за/но Вр Се, зё/шин
А Бд ВД Вн Гл Гр ДД Др Кр МП П Р Рд Т Ш, издфикЛ^еданус Ло М Мх Т.у'яу-
ца ДД, щгану ВД У, щмак А, щмак В Се, щеща ВО МК, щеща ВД Мх, щеи-
]асша Се, комшщка Ву, ку/ница Бд, /суну Гр Се Т, ла}снё А, ма]ка В Гл Ли МО С
У, ма}кало В, ма/сшор Бд Лг М Т, Миауло У, Милб]ка Вн У, наклон Вр Гл М МП,
йау'ван Ба Вн, ыа/'зы Мх,29 йешпщс А ДД Кр Ло М, йр'ауци Ли Рд Ш, саба}ле М С,
свирщка МО, седалище Кр У, седамна}с Т, случайно Вр Ск, сна}ка В, Со}ка Вн,
сшарб/ко А Др Ли МК МО МП С Се У, шя/'но Др, црно}ка В Вн Ло У; крщше Ло,
йщше ВО, немо/Ше Бд, немд]Ше МП, немо/ше Кр, очиша]ше Ву, рачуна}ше Се,
сйава)ше Бд; ово/зини М;
б) Балбнов (Баронов) У, на бежанйском коси С, во/ьуска кола МО, да Жй-
ки Сшошипу С; зёшин А Бд ВК ДД Ко Ла Ло Ос Р Ра Са Се Ск, зёшина В Кр, на зё-
й/мну А, на зёшину Мх, са зёшином Се, ималйрано Рд, комбани (комбани) Ву,
комшйка В, комшика Вн, колшшку Вн, у Свиланцу С; йобйше Ку, йоййше У,раз-
бйше Р, убйше Гл Ло, убйше ме ту Ду; у'ёше У;
2. иза сугласника:
а) бур/ан ВД, вар/ача А, на в/т/У А, к'ур/ак В Др, ейеш/оше ВО, ^с/о/у Го, //ё/?-
у'Зни Ли, //ё/у'е У, из Оращ/а ВО, Ораш}е Т У, од оруж/а Ли, оружуе ДД Ли Ло Р
С, йе#/'е Кр Са Се Ш, йдмбр/е Ос; Бож}и Мх П, коз/а С, гушч]и Ск, дёчу'ы Би, козу'е
Ба В ВО Кр Ла Ло МК Мх, йачуе Кр, човеч/и ВО;
б) оруже Лг, у наруче В, у Великом Орашу Т, у А/ё#улу:ису Мл, Божи Лг
Мх, гушче мёсо Ш, гуче мёсо ВО, овче Ба В ВД Вн ВО Го К Кр Ла Ли Ло МК Мх
Ос Рд С Са Се Т Ш, овче К, овчм Вн Ло Ш, йловче Ли, йловче Ба Ш, йлбвче Ли Ло
Мх Са; телице Ли, иткцще В, шйгкцщу МП, некий/а Ву, некцщу Кр Ш.
29 У настало антиципашуом ненаглашеног к из наредног слога ни)етако честа по]ава у нашем го
вору, за разлику од стала у Бачко] (И. Поповнп 1968:132.3). Иначе ову по^аву забслежили смо и у
Батовцу йазиШе > шуеше. Даклс иза наглашеног вокала а испред стру^их с и з ^ав^ьа се у.
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3.5. Интервокално } чува се, али и прилично често губи или редуку)е:
1. Испред вокала предн>ег реда:
а) бсуем Ш, влашще В, да/ем Ву, дсуе Вн ВО Т, за/едно ВО, исОраИсу'еш Вр,
}а]е А Др Ли Се Су, лисша/е Бд, на/ёш Гл Т, орщевина МО, свилсуе В, смалакса/е
МО, сно/е Вн Ву МО С У,удсуе ВД; вё/'е Ла У, гре/е ВД Ли М Ш, йогре/е Р,угре/е
А В, лё/е Вн, лё/'е У МП, све}ёдно Вн, се/е В ВД Ла МО МП, сме/'ё се Ли У, смё}ё
Се, сме/ёмо се Вн, сшое/'е Бд Гл; авли/е Бд МО, акчще Ли, айераци/е Ба, аршще Т,
башёри/е ВО, би/'е Кр У, Випёншще Гл, зайшще МО, кайгуе МК Т, крц/ё се Бд В,
навще Го Т У, ны/ё М С Т У, йм/ем Бд Вн Ву Го МО Т У, йм/ё А, йодли/еш Гл Ли,
раки}е А Ву Па, ранце Ку, ран>и/е В Го, сакри/е Са, да се слшуё МО, шри/'ес Гл ДД
К Лу У, уби/е ВО Гл Мх Т, уби/ен Ос, от фамилще Се, чисши/'е МК; Бориво]е Т,
дво/ё А ВД Вр МО Су, Мыло/ё Вн, л<о/ё Бд Вр Ву Гл Лу Т, л*о/ёг МО, йо/ё ВО Вр,
й/?о/ё МО, йро]е Су, сво/'е С, со/ё А Ли МК, Схйапо}е Вн Ли, шво/е Лу, шро/е В Ли
МО МП Су; везу/ем В Ву Гр Др Лу С Се Ш, веру/ем Ос, дару/ем Ла, доручку/е Т,
задужу/еш Ск, згушу/ем Др, изу/'еш Ск, иншересу/е Т, наручу/е В, осну/е В Т, ош-
кууё Ла, йлу}еш Р, йослу/ем МО, йребацу/е Т, Й1ууе Бд М К, раду]е ВД, руку/еду Ку,
савешу/'еш Лу, сара^у/еш С, снуу'е ВД, чууел/ К Ку Ла Мх;
гёуимо Су, калщисано Вн, комба/и МО, ма/ицу У, йродсуи Са, сна/'и Ли МО
Мх, Сйа/йнски бунар Вр; у аелщи Бд, глуйащи Гр, грешгыу'и Бд, щсщи Мх, ку-
ши/и Гл, у милйцщи Гр, мла^щи МО, наводаии/и С, йарши/и Т, йёнзщи ВД, сшш-
у'мцу Ш, у Србщи А, сшари/и Бд МО, сшарщи Вр Ву Гл Кр Ку М МК Т; бро]йм Се,
Госйо}ина Би Ку Лу Ск Т, око Госйо/йне ДД Ос, Госйо^ну ВО, Госйо]йну Гл, дво-
уа^а Вн Т, до/или МО, йодо]и А, кро/йм Мх, л<о/и А Гл Мх, л<о/м ВО Гл Т У, мо/им
С, мо/им А, найо/иш Гл, найо/им МО, обо]имо ВД, обо/йца Са, одво/и Гл, о]йшше
А, йо/'и Гл, йо}ймо С, йро/йно Гл Т, йро/'ино ВД Вн К МО, сшо]й Бн ВД Лг Ск, ш/?о-
у'ш/а ВД, шро/йца Вн Т, учи тё Тро/ице Бд, шрщички А,угщим ВО, чо]ица Ву Ос;30
б) а.жс)яе Лг, бае Го П Ш, венчае Др, даем Ло П Са У, г)ае А Ву ДД Ко Ла Рд
Се, даемо А Ву МК Са, дочекиеш Вр, зайржае Р, зашрйае А Ли МК, свё з/ше М,
издржЪем Вн, исшерае А Ла,у'ае Вн Ву Ку МО Р Са, кае Ла Ло Р, лае Гр МО У Ш,
не Познаем А Го Ла, йознае Ку Лг Са, йречекае Кр,расйараеше Ба, свилае Бд, сен-
лае Се, снае Го Др Са, сшйе Гр, шрйе Вн Вр Ву Лу Ос; «ее Вн Ли Су, грееш А Ву
Кр МК, загрее П, изгрее Вр Ло, огрёе Вн Ла, угрёемо Вр Р Су, сёел< Вр Ву Ку Ла
МК С Са Се, сеел/о А ВД Го ДД Кр Ли Рд Су, сиеё се Вн, сл/ёе МО; ае/ше А ВД,
авлие Ло, акчие Ла Ос, бежание Гл, б»е Лг Ло, доцнйе Ба, доцььйе В, вишеклйе Кр,
завме Ли Са, здравм<е Вн Кр Ло Ш, комшйе Ба, криемо Ло, круйгьйе Др, ладные
В, ман//ие ДД, маск>йе Ла, мршавлгйе Вн, /ше Ло Са, оиаклйе Лу . йобие Вр Ло, йо-
крме А Вр Л г Су, йолие Ли, йойие ВО Т, ракйе А Ба ДД Ло С, ранйе Гл МК, рагьйе
В ВД МК Са, чйе Лг, шйе Ос; благое У, Яидое Лг, двое А Ба В ВД Гл Ло МК МО
П, у кое А ВО Лг, коешша ВО Ву, л«ое А Вн Вр Ву Го Ко Кр Ла Лг Ло Лу М МП
Мх П Р Са Т У Ш, л/ое Бд, л<ое А ВД Гл МО С Су, обое В МП Р, йоё ВО Т, йосшро-
30 Облике с редукованиму не наводимо из техничких разлога, а сваки од ових примера може се
изговорити и с неслоговним и.
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еии Гр, йрбе Гл, Радое Вн, свое Ла МК Р Ск Т, Сйасое Лг, сйое П, швое Ву Ли Лу
Са Су, шрое А Гл ДуМО П Ск, чоек Т; беснуе Ос, божипкуе Ло, бол>>е ДД ВО,
васкрсуемо Др, везуем Вн Ла Мх Ли Ос Се Т, везуе Бд, везуе А ВО Гл Ко Ку Лг Ло
МК МП Р Ск Су У, вёзуемо Мл, веруем Вн Ву Гл ДД Др Кр Ло, веруемо Су, веруе-
мо Вр, гараншуем Др К, гладуе Са, даруе ДД Ли Р Рд, <Эард>е Ш, деригуе Ку, он дё-
сшвуе Ло, доручкуем А ВД Гр Ла МО Су, дошеруем Би, жршвуе Ку, загра^уеш А,
задужуе Р Т, извукуем Вн Вр МП Ск Су, мзуе Лг МО Ск, иншерёсуе Гр Лг, исйрё-
суе Се, коледуеш Ку, /суе П, куйуем Ба В ВД Ву Гл Кр Лу М МО ОсР Са Се Т, лмй-
суе Ш, милуе Ду, рукуе Ли Р, рукуе Се, слузуе А, свапуе ВО, свукуем Мх, снуе Кр,
сйякуе Ву Кр Се Су, увукуе Су, ушййлуе Се, чуем А В Вр Гл Го ДД Ко Кр Ла ЛоЛу
М МО Мх Р С Ск Су У, школуем А ВО Ву Го Лу П У, шйрицуе В;
закалаишемо Ш.у'аы Са, каши МО, каши А Вн Ла Р Ск, каиши МО П Су, ка-
ишйп А Вн Ли, мешаица ВД, меишицом МК, да шрайше Лу, щбаиши ДД; блей
Са, йалалёи У; авлии Гл МП, авлии В, авлии С, на кайии ВД Ку, у кушии Лг, мили
ции Др, ракии К, ракийцу Лг, Скадарлии У, у сшарудии Др, судйм Т, у фамТиии
Др, богапии Бд МО, богапии ВД К Ла Ли, здравии Ку, здравмш ВД Р, кр'ушьии В,
лошии В, мла^иим МО, л/огугм/ыш Ли, нщйособ/ьйи Ву, йамеШнми Др, йисме/ьии
Ба, йошше/ьйи МК, йрошпии ВД, сигурььии Ло, сиромаш/ьии МО, слабии В, сша-
рми Бд К, сшарии ВД Вн Вр Ву Гл К Ла Ли Р У, сшрожии К МК, чишпии С, Яо-
лсмн МО, чГш су Ло; бройш Кр, Госйойн пос Ш, Госйойне Ли, Госйойиу Р, дошьа
МК, крой МХ,л/ом Го Лг, обоица Ла, одвошю Су, йоило Вр, йомш Р, йоыш Ск, Яо-
ишше А, йосшрошю МП, сшом Ло, чак и сшроио МП.
Иако смо навели само део обимног материала, можемо репи да сеу на^че-
шпе губи у комбинации
2. Испред вокала задн>ег реда:
а) ба]аги Се, ба}але Го, бцалица М, за/ази ВО,у«/а А Су,}а}а А В ВД Др Ку
МП Ос Се Ш, щала Р, Пока/ала Ло, милица/ац Гр, одвщам Ли, шрсиало Т, сод/а С,
шурн>а]а Су; гре/а/ье МП, изгре]ат У, сващако Вн, се/ала Ла Ли МО Са Се, сё}али
Ба В, йосе/ала ВД Се, се/алица В Ву Ли МК, насме/ала Ла; авлТу'а ВД, авлщама Ву,
Али]а А, брщач Ли, додщало Гр, защамо Гл, злш/а Су, Или/а Лу, кайща ВД, лиши-
}а Ла Се, маща А, Марща У, маШрщала А, оклагща МК, оцаклща Се, йанаща Бд,
раки]а П Т, сшарща МО, шейцща Ш, фщакер Бд; за Бл'агоуа МО, б'д/аии Кр, двоуа
Гр, л/о/а А Бд В ВО Гл ДД К Ли МО Мх С, шво/'а Ко, Сшо^ана Т;
ма]5р Се, насме/о Ла, сё/'о Вр Ос, развщб Т, сводом МО;
бй/у Го, баца}у Го, бйра/у Т, венчсуу Ку Мх, врё/)щу Мх, глёда/у Т, дира]у Гл
Мх, дочёкцу ВО, игрецу Ли МО, мепсу'у У, найада/у Т, йева/у Бд Го К МО Мх, й/?-
ско/у А Гр, йуцеуу В Мх, ейавщу ВО, ужйвсу'у Ос, чеииъа}у В, шйша]у А, йрама/'у
Ск, шургъщу МО; бле/у У, вё/у А, г/рё/у В, лё/у Су, смё/у А, да се сл/ё/У В; авлщу Ву
Ли, авлщу У, арми)у Су, би]у М, гЬсшщу Гл, у Ешбйщу ВО, кайщу ВО Ку С, ш-
шм/у М, кушщу Се, Морщу У, мишщу ВД, мушШерщу Т, нокшщу А, йарщу М, йм-
у_уче Лу, йм/у Су, найщу Кр, йбкрщу У,ращу МО У, шейси/у В,уби/у ВО Лг,_уши/у
А, фамилщу Вр; л<о/у Ву Гл С У, шво/у Гл Лу, ойо/у Мх; везу/)' ВД Вр Гр Лг МО
Се У, гладу/у ВО, дочеку/у Ло, куйу/у Го Кр Мх, л«шу>/У Бд МО, негу/у Ву, органы
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зу/у Гр, осну/у Т, ошру]у ВО, иаку]у У, йи/учу ДД, раду/у се ВД, сарап>у}у Бд, сшду-
7> Ву, ш/>уу> Вн, у/ушру ВД ВО, уре^у/у В, чу/у ДД;
б) грести Ли, греаьъе Су, Паншелёа Ву, Пеаковац Бд, сеали МК, сеалице Су,
сеало се ДД, йосеала ВД, С/иёали Вн; авлиа Кр, бораниа Ли, радиа Ву, ракйа Вр,
сишн>иа ВД, срешнма МК, Тувегийа Ло; л«оа А Ба Бд ВД ВК Вн ВО Гл ДД Др Ду
Ко Кч Ла Ло Лу МО Р Рб Рд С Се Су Ш, л<оо К, швоа ВД ВО ДД МО Р С Се, йвоа
Кч, коа Се Су, двоа Гн Р К Гр К С, шроа Гн;
йосео Се; Миодраг А, оклогйол* МК, йрйо МК; л/осш баби МО, с л<осш же-
ном Ло,мдом мгуки Бд,мдом свёкрви Ву, смоом свёкрвом В, самоом пёрком А, у
мобм купи Ду;
бйрау Гл, не вшъау М, вашау Т У, глёдау Т, грабу/ьау Мх, гурду Т, играу ВО
Мх, мграу Т, имау Са, койоу Са, да се кошкарау Гр, кувау Бд, мё&ау Ло, нашарау
М, ошёрау ДД, йёвау Бд ВД МО Мх, йливау МП, йорё^ау А, йребирау Лг, йрйчау
ДД Ос Т, йрскау Гл Са, йуцау А, разговарау М, расшурау Са, рййау М, свйрау М,
свйрау МО, сйавау М, сйрёмау А Гл Гр МО, сшрё/ьау Лг, Ьивкау МП, _удау Се, чу-
вау ВД, шишау ВД, кукауЫ Мх; овлиу А, ааяцу Др Ос Р Се Т, овлй^ Ш, у бежаниу
Ш, боренйу Са, жандомериу Р, длгцу Р, кайму В ДД Лг Ло П Р, ки/?ыу Са, косшиу
Ба, крну Ск, лйниу Вр Ос, лмшиу Ли, наЬвиу Др, нокшйу В Ли, оклагйу Др Ш, йён-
зиу А Вр Са, йён5Йу Ко Т, йёнзиу Ба Ла, йиладиу МК, йиу Лг Ло Р, г7олму Р, йолму
Ск, йо/ьаранйу (сточна слава) А, йрациу Гр, ракиу Ба Вн Вр ДД П Се Ск.робй^ Лг
М, сакриу Ло, сенг}у МК, Србиу Ли, убиуДД Ос, фамилиу В, чиу Т, шйл/му Су; л<оу
А Бд Го Ду Лг Мх Р У, своу А Кч Ли, своу К, швоу К Мх Р С, швоу Кч; сйлуу Т,/?а-
шуу Ос.
Губл>ен>е интервокалног} прилично ^е често у позиции иу, код присво]них
заменица моа, швоа, своа,моу, швоу, своу,моом, швоом, и у З.л.пл. презента гл.
VI врете. Наведени облици присво^их заменица уобича^ени су у источним гово
рима штокавског нареч^а: Биограчипи (Ивип 1978:152), Банатске Хере (Ивип
1958:331, 346/347), Раче Крагу)евачке (Р.М. Павловип 1982:35), централно] Шу-
мад!уи (Реметип 1 985: 1 49), Жабари (Реметип 1 989:27 1 ), пожаревачки округ (Ми-
липевип 1876:1077), 1)ердапска зона (Пецо 1972:197), Ресава (Пецо-Милановип
1968:271), Крагу]евачка Лепеница (Вукипевип 1995:97), Левач (Р. Симип
1972:92), Трстеник ^овип 1968:59), Вучитрн (Елезовип 1 932:4 \А,моа), источнаи
]ужна Срби]а (Белип 1905:131), Алексиначко Поморавл>е (Богдановип 1987:91),
Заплан>е (1 Маркович 2000:63) итд. Ова] ареал продужава се и на банатске говоре
(Ивип... 1994:323), где су примери овог {моа, своа, двоа) типа у ман>ини.
3.6. Секундарно ) у меди^ално^ позиции измену ио нще тако често:
а) би/о ВО Го Ко П У, доби/о ВО, кри/'о Бд, йрешурщо У, авщбном Ли М, ка-
мш'бн ДД, Мщодраг Гр, милщона Ос, милщона Ко У, фщока Вн Мх, фщоку Ш;
б) бйо Лг Ло Р Т, боравио Ос, добио Бд Лу, добио Би ВО У, завршио Гл, за-
качио ДД, налшелио Лг, найравио Гр, населйо Т, ноейо ВО, йравио Гр Се, радио
Гл, радио Мх, авибн Гр С, авибна С, авибни В, бйоекой Кр У, кадионицу МК, ка-
мибн У,милиоиа ВО Гл Лу, найлон К С, радио (апарат) ВО Гр К Мх Ск Ш, фибка
Ск, фибке ВН МК.
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3.7. Сонант } се ]авл>а на месту следепих гласова:
а) х: аждсуа М, лё}а МК Мх Се СМ Су У, лё]у Ли МК, мщала У, лшйи/'а Би
Ли МК П У, два ора}а Кр Ли, ора}и Ра, орсуевина СМ, йр6]а А Ба Вр Гл Го Кр МК
Мх Ос С Су Т Ш, йр6]у ВД Го .1 Кр Ку Ла Лг МО МП Мх П Са Т У Ш, сме/а В, сна-
]а Бд В ВД Гл Др К М МК МП П Са Се Су У Ш, аща К, аш]у Гр Ку П С У, сшрё/а
В Вн Ли У, шм/'я вода ВД, шщо ДД, чо/а В Ли Ра, чо/ано МО.
Код типичних говорника ако се понекад чу}у ови примери с .V, они су нови-
]ег датума.
б) и: Када се неакцентовано и на^е иза вокала, межа се уу. до/шим Р, да за/'-
ши Бд, не]дём Мх, нй)е ксу (< к'а/о/ и) сад М Р, уп. и йа]сше (Батовац, мо\ матери-
]ал), а л и под акцентом: зайша/ Мх, заиши С, зайшим С, од Микаила Рд, Микай-
ловац Вр Р, из Микаиловца В, преко Микайловца П.
в) й: «у (< сад пеш) да вйдиш ВД, нё/ (непу) да лажем Мх; алии нёН у води
Др, и<?й да те дйрне У.
г) {)'■ уп. иуУ (< у!)у, у1)и) у сво)у собу Мх; око Госйо]Ш1е Вёлике ДД, Господи
на Би ВК Ку Лу Ск Т, око Госйо]иие ДД Ос, Госйо}шу ВО, Госйо]йпу Гл, алии:
на Вёлику Госпожу ДД, уочи Мале Госйо1)е С, господа Вр Лг Ли Мх, гЬсйо^и У,
госйо1)у Ло, госйо^о В Ла Р У . У лексеми *%о$роА'а рефлекс палаталног а" > } про-
ширио се из западних говора на исток и ушао у црквене календаре.
На кра]у можемо закл>учити да се судбинау у нашем говору уклапа у општу
слику прилика у источним штокавским говорима, где ]е оъщ сонант веома неста
билен у одре^еним позици)ама.
Сонант в
3.8. Ова^ глас обично има лабиоденталан изговор са слабим трен>ем. Поне
кад се он реализу|е с веома слабим додиром горььих зуба и дон^е усне: бикове^
Ба, в6)иште Р, довек Го, живи Т, кыьиво Ос, све Су У, славу У. У неколико приме
ра забележено ]е и билаби)ално в (>у): кращ> ВО, оло\\'ку Р, йродаюпицу ВО, скука
М,ушшила Т,утИ^е Р,у\\'йшо Су, чаыке Вн, уп. и добыч/ ВО, мсуа краю ВО .
3.9. Ова] глас се код именица на -сшво и -шшво на]чешпе губи:
богасшо В ВД Мх Ос Ск СМ, виноградарсшом Се, воМрсшо Ву Се, двокар-
сшо Ву, дешйнусшо Гл, домаЫнсшо Гр Рд С Се Ск, домаЫнсшу Р, задовол>сшо
Се, задовблсша Би, у иносшрансшо Ла, у иносшрансшо П У, у кмёсшо Ло, лшм-
гуйсшо Се, по мангуйсшу Вр, по могупсшу А, осусшо Ло Ос Р, осусшо У, осусшо
Бд Ос, иозиасшо Кч, йошбмсшо Ос, йргуашё/ьсшо Лг Мх, рашарсшо Се, рачуно-
вдсшо Кр, ройсшо Вн С СМ, ройсшо В Вр Ку Лг Ло Р Са Ск У Ш, ройсшо Бд, у
р'ойсшу Бд, шерщансшо (глупости, иживл>аван>е) С, уп. и учёсшово ДД;
друшшо А Бд Би Вн Гл Др Ку Лг Лу П Р Рд С Се У, друшша Би, з друшшом
А Би, у друшшу Кр, зароб/ьенишшо Бд К Ку Ос, из зароб/ьенишша К Ку, у за/?о-
бленйшшу Ск, по сшановнйшшу Ку;
31 Овакав изговор приликом скидан>а гра1)е с траке бележили смо с « у експоненту, а из тех-
ничких разлога овде га наводимо уобичазено.
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алии: богашсшво Ра, у виноградарству Вл, вопарсшво Вл, о дешйн>сшва^2
Ос, у дешшьсшву Ба, домапйнсшво ВО Ра, искусшво Вр ДД, юьиговосшво Су, на-
слесшво С, началсшво Лг, осусшво ДД Ли, осусшво Ра, роПсшво Би ВО Лг Т, из
роПсшва Ра, по сшаринсшву В, у сшочарсшву Вл, уп. и дёсшвуе Ло,учесшвовали К;
веселашшво С, друшшво Би Ко Ра, з друшшвом МП,заробленйшшво ВО Лг.
Слободан Реметип ( 1 985: 1 5 1 ) констату)е да^е губл>ен>е в у ово^ позиции го
тово редовна по]ава у К-Р, за разлику од стан>а у Ш-В диалекту. У неким говори
ма33 С-В диалекта стан>е]е исто као у К-Р, а у другима34 в се у наведеним позици-
]ама чува. На основу изложене гра1)е можемо констатовати да се и наш говор сла-
же са стан>ем у К-Р и ]едном делу С-В диалекта.
3.1 0.У трпном придеву глагола VII врете на -авиши и у разним облицима
имперфектизованих глагола на -авлаши испред л, ще]е настало старим Зотова-
н>ем, факултативно се губи в:
а) наПралена Су Т, наПралено Ла У, Прален ДД, Пралено ВД, ойрален ДД,
Посшшъена Ли, Посшалени Ло, Пресшалено У, сасшалена ДД Р;
забала]у се К, забсьъала се К, набало Т, набалали Су, обалю Вр, Попала
Ву, оПрала Ло Ш, оПрала М, оПралао М, расПралам Ло, расПрала Ра, уПралаш
ВО,уПрала Го, Поздралам Р, сш'алам Др, сша/ьа се Р Рд, сшшьалю А Ло Рд, сшя-
лу А, сшалапа Гн, сшалали Ку Ли Рд, осшалам Р, осшалаш У, осшала Др Лг,
осшшьамо Го, осшоло Кр, осшаъала Кр, осш'алали С, Посшала Бд, йосшшьа Др,
Посшаламо С, йосшалало Го, йосшалало се Мл, йресшшъамо Вн, саейниьа Гн
Кр, сасшаламо Кр, сасшаламо Бд, сясша/ьау Ло; уп. и >>сша/ъачг< Лу.
У Ш, месту са становништвом из П-Т ди)алекатске области, у трпном при
деву глагола ойравиши нема ртоварьа, а губи се и в: ойраено.
Цео екавски исток захвален ]е овом променом. Ареал видети код Слобода
на Реметипа (1985:152, нап. 417).
б) Правлено ВД, направлен Др, направлена Би, направлено Гр М, найра-
влене А, оПравлена Вн, наставлено Ш, Прославлена Бд, сшавлени А. Поста
влен Ли, Поставлена А, учашлдвлени В, уп. и шовленаци В;
обавламо К, об'авло ДД, оПравла Ву, Понавла Ву, уйравло Лу, злосшавло
МК, сшавлаш Ск, сшавла ВД, сшавламо А, сшавлу МК, сшавлали Лу Мх, сшд-
влало Мл, осшавла С, осшавлали Гр, осшавлале С, Посшавла Ли, Пресшавламо
Лу, ПреПосшалам Ву, Прийосшала Лу, сасшавла МК, уп. и набавлач Бд.
Оно се чува и у осталим категори)ама с новим, али и са старим ^тованьем:
здравуье В Го М Ос Рд С Т, здравла А Гл Рд У, Прочёвле В, Пошкровле Р; Борйса-
влев Вр Лг Мх Су, Бориславлево П, Владисавлев Вр, Во}йсавлево Вр Лг Мх Су,
Добросавлево Вр Л г, Драгосавлево Мх, Живосавлев Мх, Милисавлева Вр Лг Мх
32 Форме с всрепу сс и код на]стари)их говорника: Ло 1896, Т 1902, Ос 1907. Ко 1908, Су 1910,
ДД С 1912, Ли 1917.
33 Сонант « губи сс у говору селаЖабара (РеметиЬ 1989:271), Чумипа (Бар|актаревиЬ 1961-2:16;
М. Грковип 1967:135-6) и централне Шумади]е (РеметиЬ 1985:151).
34 То су говори Раче Крагу]евачкс (Р. М. Павлович 1982:24) и Церовца (Бар)актаревиН
1964-5:122).
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П Су, Милосав/ьеви Мх, Радисав/ьев Вр, Радосавлев Л г, Радосавлев Мх Су, Све-
шисавлев Лг Су, Закбвлев Вр Лг П; брашовлев Су, зёшовлев П Су, сйновлев Су;
кра&ье Т; дивлаке Ос; жив/ьи Кр, сувли Ли Ос, здрав/ьи/а МО П Т, здравлще Ву,
здравлие Ви Кр Ш, здравлйи ВД Гл Р, здравлщи Кр Лг Мх П Се Ск, кривлще Се,
мршавлйе Вн, йрлавлще А.
И у следепим облицима глагола на -йгши и -иваши обавезно се чува в: }авла
се ВД, йри}ав/ьу)е Ву, уцрвла У, уцрвлало С, йрезйвлемо ВО.
Облике са старим ]отован>ем, али са сачуваном групом а/ъ, Павле Ивип
(1994: 1 10-1)тумачи накнадним аналошким васпоставл>ан>ем, будупи да су се та-
кви облици у XIV веку упрошпавали.
Глагол благосшьаши у нашем говору ]авл>а се с в и без н>ега испред л/л:
благосйвле В Ли, благосйвлшю Ли; благосйвлао У, благосшьа С. Ова] глагол ина
че показу)е веома велику фонетску шароликост (в. РСАНУ под благосшьаши).
3.11. Судбина в уз сонанте или консонанте различита ]е у по^единим лексе-
мама.
Мало]е примера у ко] има се в изгубило испред сонанта: воломаЛи, заглуну
МП, ранаду се Лу, сорице (< соврице < софрице) Го, на ту сорицу Го. Чешпи су
примери у ко]има в оста]е уз неки сонант: авлщу Се, навлака А Ли, йовлажшю
Го, йовлачшю В; брвнара А, куйбвно Го, милосшйвна С, наравпо Се, ов/<о Р, йо-
служёвник Вн, иослужбвник У, у йродавницу Ск, равник Ш,угл'авно Го; врёнги]е
Ба, по «/т/у А, гаврап В, свраке ВД; гарвана ВД, гарвани Ш, курва Бд, засшрвёно
ВД, обрве Се.
У прилогу овде сонант в се губи аналошки према о/«)е, ди/де: оде В Гр Ду К
Ко Лу МК МО Ос Се, од ДД Ко Кр Лг Т У, од Вн, ооЧ? Ву Ло Мх Су, оде МК Ос,
одёна А Ку Ос Р Т, одёнак Др Кр, уп. и Мйшродан Се. Губи се и у речима йлбка Р,
кочег Вр, мали кочешйМ Вр, о^а (< овца) У.
Ме1)утим, в се испред консонанта чешпе не губи: беде А Бд Ву Гл Го Ду Ко
Ку Ло МО Мх Ос Р С Ск Су, овдё ВД Вн Вр ДД Ли Ло М МО Мх Ос П С, овдё Лу
С, бед Ла Су У, бедек Го, бедена Ку, овдёна Вр Р, двденака В, овдёнака МПС,
дбвде Вр, одавде Вр Кр Лу Ш, одавде Го Ш, бвди В ВО Вн Гл МО, бвдй Гл;
шовкшьа МК, моравке Су, йлбвка Др МП, йлбвке Ба В ВД Го Ли Ос Су У, Савка
Ш, Смедерёвка Т, Сшёвка Божурёвка М, шравку МП, г^ёвке В, чавка ВД Ли МК,
чавке ВД Ла; живци Гр, красшавци В Ск, лшгав1/м Ву, пуноглавци У, синовии Су
Ш, ов1<а П Рд Т, овг/<? А Ск, ов^ Бд Гр Кр Лг У, овце А Ба Би ВД ВО Вр Гл Го Гр
ДД К Ку Ла Ли Ло Лу МО Ос С Са Су Т; овче Мх, овчица Р, овчще Т, йлбвче Мх,
йлбвчиЬи Су; цёвчща А.
Забележили смо и примере у ко]има ]е дошло до ]едначен>а по звучности
(или обезвучаван.а у Ш): афшо С, бфце ВО Су, олбфке ВО, йлбфке Гр Су, гьегбф
сйн ВО; и се не врнаф Ш.
За разлику од стала у централжэ) Шумад^и (Реметип 1985:154), у ко_)о] се
облици типа оде ретко среНу, у нашо] зони они су знатно чешпи, али су веома
фреквентни и они с е.
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3.12. Чешпи су примери образовани од основе шак- и сл. Обично се то де-
шава иза сугласника к (ск, шк,рк), сцдш: ваки С, вака Бд, оваки си онаки си Гр,
оваки Ла, овака Ко Лг Лу Се, каки Бд Вн Гл МО Мх Ос Се, кака Вн Гл Лу Су Ш,
каке А, шака Бд Вн, шакй МО Ш, шаки Бд, никаку А Го К Са, нйкаке Мх Р, ко]ека-
ке Бд; црке Ос, у црку Ос Са; бреска Ос Су, бреске В Ла МК МО ПРУ, бреску Се,
йраска Вн, йраске МК Мх Ш, у йраски Ба, от йрасака Ба, йреска Ли; рдшка В У,
рошке Р У,рошкица В; се Бд Вн Ла М С Т У, ей Ла, саейл/ А, преко нёба само сене
МО; цешала Ск,рацешала Ск; други б"а (два) топа Ло, обаде У, обади Ос, дйгиеш
Го, Эйгне М, дйг/ш У, одйгло Гр; у зашор Вн, у зашору Ло, ошори Вн, ошора] Вн,
мршо] Вн, чешорица Вн.
Ме1)утим, забележили смо и примере и са сачуваним в: брескве Вн Су, бре-
сквари Су У; квочка Ла МК Р, квочке Вн, квочку Ск, квоче Р, вйче кво, кво Ба, ша
гая МП, буква А, Букве Бд, букве У, наруквица А, смокве Вн Ли МК Р, шиква Ку,
шикве Ла Ли, шйквице МК Рд Ск Ш, 1#ж«а Гл Са, у шжву Ос; йогвиру]е Ла, йогвй-
рй МП, йогвйри Вн, йогвйрпуо Вн ; цвеша Ск, цвейщу Се, расцветала Ск, цвекла
У, цволенйке (цеванице) Ск, цврцани Мх; све Ба Бд ВД Вн Го Гр М МК МП Т У,
сей Ла, сей Бд ВД Т; грудве В ДД, грудвицу МП, згрудва А ВД, два (сви пунктови),
двд}ка Лу, двоглед П; мршвак В, самршвака Ла, мршвац Гл МО, мршваца Су,
шей кобила С, ошвори Вн, сшворила У, сшворили Р, чешвршак Ли, чешворйца Вн
Р С, чешворка Мх, чешвор (врста тканог платна) А Ба В, чешворац (платно са че-
тири ните) П, чешворне А Р С.
Из наведене гра1)е видимо да се у неким лексемама в факултативно губи
(бреск/в/а, црк/в/а; ц/в/еша; с/в/е; д/в/а, ош/в/ори, мрш/в/а, чеш/в/орица), а у дру-
гима се доследно чува (квочка, буква, наруквица, смоква, шиква, цвекла, цволенй
ке, цврцани, грудва, двоглед, чешвршак). Тако1)е треба репи да ни гублен>е н^е
истог интензитета у свим лексемама. У некима ]е то чешпе (ваква, шаква и сл.), у
другима прилично ретко (црк/в/а, д/в/а, мрШ/в/о]. Сви облици глагола дигнуши
увек су без в.
Ако упоредимо ове примере са стажем нпр. у централно] Шумади|и (Реме-
тип 1985: 1 53), видепемо да се речи мршвац и квочка увек изговара]у с в, грудва
без в, а бресква и рошква дво]ако. У нашем говору грудва и квочка увек су пак с в,
мршвац углавном с в, а само ]едном без н>ега. Рошква ]ъ увек без в, а бресква има
дво]не облике.
3.13. Интервокално в прилично ]е стабилно у ово] позиции, а гублеьье ^е
факултативно и везано ]е углавном за одре!)ене лексеме типа забора/в/иши,
йра/в/иши, осша/в/иши; чо/в/ек и сл.:
а) забораим Гл У, забораила Вн Са, да наздраим Ла, набаим Т, йраим ВД Ву
Рд Ш, йраиш Вн Ла, йраи Гл Гр Ла Ло Са Се, йраимо ДД МО Рд Се Су Ш, йраио
Ос, йраила Ку Са Се Ш, йраили Ву У, иейрегшю А, найраим В Кр Лг Са Су, найра-
иш Р, найраи Го МК Т, найраимо А ДД Ко МО Р Ск Су Т, найраише Ос, найраила
Се, ойраи Ву, ойраимо У, йрейраим Ла, осшаим Гл Ла Р Се У, осшаиш Ла, оейши
ДД Ос, осшаимо А Вн Ла С Се, осшаила Ос, йосшаи,ио Ла Ло, йрейосшаимо Ло,
саейшимо У; издржаамо Ос, са краама А, не ейаам Р; две крае Ку Ос Су; глабм
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Р, 1)ао Бд Мл, здрао Лг Ог; глау Р, на глау Вн Го, под глау Ш, крау А Ку Р Су, на
Морау Ш, наПрау Ку; сПлаови (проширен.е на колима кад се вуче жито) С; Зоан
Ку; чоек Бд, чоек Бд Би В Вн ВО Вр Ву Го Гр ДЦ Др Ду Ко Кр Ку Ла Лг Ло Лу М
МО МП Мх Ос Р Рд С Са Се Су Т У Ш, чоёка Вн, чоека МО, чдече Р, доек Са, ни
где Ла; блокои ВО, бркои Бд, волои Р, сводои Р, срПои Су, чаброи Вн; рдове А; два
>>а Вн, кат се куа Вр, он уаши Бд; уо Вн М;
б) заборавим А Ба Т, заборавио П, заборавила А В ВД Гл Ла МО Ш, забора-
вило Го, заборавили Се, Правим Гн, Правит Се, Прави Вр Ко Рд Т Ш, Правимо Бд
Гл Го МП Са, Правив М, Правила А, Правили Ба В Ву Го Гр К Т Ш, расйравим Вр,
направим МК, наПравиш МО МП С Ск, найрави Вн ВО о МО Су, поправимо Бд,
найравимо ВО Гл Т Ш, направив Гр ДД Др Ку Са Т, направило се Кр, направили
ВО М Рд У, оПрави У, ставим А Ск, стаей ВД МК, ставимо Рд, ставив Бд, зяйо-
ставимв Ли, зусшавим В, оставим В Ву, осшави Го М, осшавимо В Го МО Т,
оставите Ла, оставите Т, оставив Бд, оставив У, оставила Вр Ла Т, оставила
Су, оставили Лу С Т, Посшави Го Ли М, ПреПосшавим Ск, составим С, сасшави-
мо Кр П Т, составили ДД Кр, бврави МО Ск, по главы Бд,уавм Бд,уавила ДД, мз/'а-
вм М, завщау ВД, навшьак А, здрави М, Поздр'ави Лг, славимо А Бд Вр Кр Рд Са,
слинави Су, шуПавй Ли, удавив Ш; крова Ку Ли Ло П, крова Вн; браве А, гараве
Ш, краве А Ба Бд ВД Вн Ко Ку М МК Р Се Су Т Ш, По/ьаве Су, славе Кр; /^аео Бд
Вр Ло Ш, здраво Вн Ло М Р, Право Р, Право гласа ВО,"уПраво Го; главу Вн Су У Ш,
на главу Се, крову В Вн Го Ку Т, у Мораву Ш, наПраву Кр Ос Рд, Прову А Го М, йо-
сш'ову А, славу А В Ло; аргашовола Т, куПовало МО, овамо ВД, ова» МО,ратова
ла Бд, синоваца А, сновал>ку А, шоваримо А Ба, школовании Т; гввёда А МО, го-
ведм А Бд, говедима Бд, гввёдима МО, човек Бд В ВО Гл ДД Ла Ли Лу М МО МП
Мх П С Са Су Т, чоеек А ВД, човек К МК МО, човё/ш В ДД Др Лг П Су Т У, човеку
Гр, чввече Бд, од зоеё А, ковём ВД, основёмо Р, /ьегвве Л и, месове^е Ли, Словенку
Ли; ашдви,ма Су, болови МО, б'ркови Се, вёПрови Ли, веПрови Ба В Су Ш, вешрови
В, вёшова В, волови А В ВД Ла Ли Р У, грвбвви Вн, кукови МО, кумови МП,лёко-
ви ДД, Пацови Се, ПоПови Бд, Пвсшвви Бд, Пвсшвви ВО, Прагови Вн, расшови Вн,
рёдови В, свашови Бд Вн МО, сноПови МП У, чабрвви Гл Р Т Ш^елЬвина МК;
юьучеви У; волове Гл, снвПвве Бд, мдмкове Ли.
На кра]у можемо репи да се в на]чешпе губи у позиции ави, ови, док се у
осталим случа]евима (-аво-, -аве-, -аво-, -ову-; -ове-, -ове-; -ува-, -уво-) бро] потвр-
да крепе од неколико до ^едне.
У централно^ Шумад^и (Реметип 1985:154) в показухе ман»у отпорност у
секвенцама -овм-, -авм-, -_уви-. Ареал ове по]аве у српским говорима дат ]е код
Ивип ... 1994:332, нап.274.
3.14. У различитим позици]'ама забележено ^е и секундарно в:
1. У интервокалс^ позиции, обично, измену самогласника задн>ег и пред-
н>ег реда {-ави-, -уем-,- овм-), оба задн>ег (-аву-, -ова-, -аво-) или оба пред!ьег
(-Ш-):
а)увм#ел< Мх, увм^е Вн Вр ДД Ло МО Рд Са Т Ш, ууум^е Р.д'вм^е.мо Сувй^у
Др Ку, уви^е А,уви%омо Ло, увй^оше Ло, увй^вше Мх, увито Вр, у\\йшв Су,увй
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шло Гр, увйшли Бд МП, увйшли С, довиши Ку, да се завиши вода Ву, завиши Ло
Ш, завйши.ио Вр, да завишу Ло, зависали Вр, завишу Ло, йривйшио Ву; кавурма В,
чавуру Р, фёбрувара В ВД, фебровара Мх; дйво Бд;
б) уй^ем Ло, /м#е Ву, уйфелю Вн Лг Ло, .уй#.у Вр, уг/^у МО, уй^о Т, _умшо Бд,
умшо Ос,уйшла ДД,уишла С,уйшли Руануар Бд, фёбруар МП, фёбруара А, у фё-
бруару ВО; каурму ДД, каурму Ш, кауч Бд Ла МО Се У, гауча Гл Гр, йаук В У, йа-
ун В Вн У, йаучина ДД, йаунйца У, сноу Вн; браон Ос, наора Кр, насшраово Р, йа-
оиы К, раоник К, раоник С У; мёови Вн У; тип б/?ао (2.42.1а).
2. Обично у жирату у иници^ално^ позиции факултативно се развита проте-
тичко в:
а) вурда}5 Го Р, вб/ишше (део руде ближи ^арму) Р, и воремо МО, да ву1)еш
Са, да вузме МО;
б) по авлии В, по авлщи Лу, у авлйи С, у авлщ'и А, у авлиу Са, у авлщ'у А Бд, у
авлщу Мх, у авлщу Р С, у авлму Ос Р, у авлму А, у авлщу Ло Ос У.
3. Обично иза вокала а, а испред сугласника факултативно се^авл>а -е-:
а) авгусш ВД, авгусша ВО Вр Ву, авшомашске Вр; уп. и йфшо С;
б) аугусшу Ба, Кусшрщу М, аушобус Бд, аушобус ВД Го МП, аушобус Ку
Мх, аушобуск У, аушобус А Бд ДД Се, аушоб>см У, аушой>'ш Вр Лу, аушойуш Су,
Чаушевски Се.
4. У финално^ позиции иза дугосилазног акцента обавезно се ]авл>а -в:
ашов*6 Ш, бирдв Т, лойов Ли, саков Се; ков каво) А МО Ос.
5. Сонант в се ^авла уместо следеНих гласова:
а) б: зашувила Ли, не шувим Ли;
б)у: овйшше А, свиравка Ск, у свиравку М, свиравчицу Ск, шурн>'ава Се, до
бивала А, убиво Ло;
в) бува Су, глув Вр, г/7ува В, глуво Ш, огл^вы М, ф'ва Го П У, дуву В, дува]
Го, Продува МК, дуван Вн, к'увам Др Се У Ш, кува Го, кувамо Мх Су, кувала В, ку-
вана У, куварица Вн, скува Ла М, ск'увамо Рд, мувар Вр МК МП, л*уве Су, йасшув
Вн, суво М, Суво блато Т, суем Ла, суве Ла Ш.
На кра^у можемо закл>учити да и в као и /' има лабаву артикулац^у и да ис-
пада у одре!)еном окруже1ьу, али се у том истом контексту ]авла да би се избегао
х^ат.
Сугласник ф
3.15. Примери ко]е пемо изложити показу)у да^еова^ глас веома присутан у
говору наших информатора и то нарочито у посу!)еницама:
35 Ова реч, обично без в-^авл>а се на Карпатима и Балкану, где ]е доспела посредством румун-
ских пастира (в. йгда у ЕРХС.1).
36 Ова реч ^е ма1)аризам азб као и 1ор6 (РСР). Примери овог типа не уклапа^у се у наш морфоло-
шки систем те доб|уа]у, вероватно, према облицима множине (ашови, лойови) ]едно в, чиме се у пот-
пуности из^едначава^у с именнцама м.р. на нулту морфему испред кс^е ^е консонант, уп. гшюв Вн.
Тим путем су кренуле и посу1)енице из западних ]езика (Строе, саков).
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а) фабрика Ву Р, ис фабрике ВО Ву Кр, фабрику ДД Ла Ос, у фабрики Гл,
фабрични ДД Ли, фазан Ли, фазана МП, фазани ВД К Кр МО Мх Ос П Се Ск Су
Ш, фазанке Кр Ли Ос, фазанёрща Ск, фа/ша (врста) Р, фщду (корист) С, факул-
шёш ВО, факушёш В Вр Ло Су, фали (недоста]е) Др Кр Ли Мх Ос Р Т, не фали Бд,
не фали Гл ДД, фолило А ВК ДД Ла Се Ск, фамилща А Вн ВО Ву Гл Гр ДД К Ли
Ос Са Се Ск Т У Ш, фамилща Би Лу У, ис фамилие Ло Ос, от фамилще С Се, фа-
милщу Вн Ву Др Кр Ла Мх Р Су, фамйлиу В, фарба А В Ву Гл Др Ку, фарбу Ба Вн
Др, фарбом Ли Мх Се, фарбамо А Вн Ву Кр Ло Р Рд Са Т Ш, фарбау ВД, фарбала
Ос, фарбала ВД Ла, фарбало се Ос МП, фарбали Ба, фарбали Бд Рд, фебруар В
Вн МП, фёбруара А ВО МК, фёбрувара ДД, фебровара Мх, фёдерчип А, фё/ьер В
Мх П Р, фергусон Гр, Фердинанш Ло, Фердинанд Т, Фердинанша Ли, не ферма
Ву Р, ф'ёрмен (извезен га]тан) Ли, фес Ба Бд Гл Др Кр Ли Мх Р Се Ск У, фидан
(шибл>ика) Ш, фйзички С, фи]акер Бд В ВД Вр Гл Лг Ло МК П Ш, фщакёри Ли
МК, фщакери Бд Вн Р, фщока В Мх, фибка Ск, фщоке Вн, фщоку Ш, у фи/оки
Др, фикс лидер (врста опанчипа) Вн, фикуси МК, фил Др, филу/ем Се Др, Фшшйа
Ла, Филйй'двип Ли, филмови А Лу, филоксёра А, филшер Ск, г/шн С, </>шш Гр Лг
МП Ос С У, фмно Бд Вр Ву Гл Го Гр Кр Ла М Мх Ск У Ш, фиранга Ли МК. фи-
ранге Ск, фишшь Мх Р, фифирбне У, фланени У, флаша Ли Ло С Се, флаше А Вн
Ку Ло МП Мх С Се Т У Ш, флашице Бд Т, флёке Гл Ос, флёкаво МК, г/ю/к) Ву,
форе П, форму А, формйра Вр, фошёле Ли П, фрф' Др Ло Р, фракаду У, Францу-
зи ВО, Француску Ли, Фраььа Бд ДД Ли Ло У, фрёзу А Ку Ла Су, фрезйраду В,
фреске Мх, фрижидер В Кр Мх Са, фрижидер МО, фрйзерка Ла, фркёш Ла МК,
фрлиш Ш, фронш Бд ВО Др К Ко Ли Ло Лу МО Ос Т, фронцле П, фршал> А Др,
фрулу Ку, фрушшук Су, фудбал Ву Ли МП, фудбалёр Ли, фукаре Бд, фукса Бд,
</>ул Ск, функци]е ВО Кр, фуруна Вн Ли Т У, фуруне А В Кр Ла Ск Су, фуруну А В
ВО Гр ^ Ко Кч Ло МК Су Т У, форуну Ко Се, у ф'ушере (део прозора у ко] и иду ко-
ланике) Ло;
асфалш Гл, асфалш А Ву, асфаш Гл Су, асфалшйрани Кр, афежё]ке Су,
грамофбн Лг, грамофон Мх, гуланфери Ш,Дафйни Бд Вр, зафркава)у К, зафркну
К, зафркно Гр, инфарк Се,]ефй~шка А,/ёфй1ина^'! В ДД Ш,/ёфшино Ли МО Ос
Су,]ёфшино Вф^ёфшино Вн Ск,}ефшинща Гл,]ефшшш;е Др Ку Ли, Афишка С,
кадйфуДД, кадифёне Ли, каранфал ВД, каранфил МК, карфибл Мх, /сш/ш Вн Ву
Ли МО Мх, кафа Р, /са# В ВД Вн Го Др Ко Кр МО МП Мх Р У, гаф.у ВО Ли Ло,
кафешйна Ли, кафеища ДД С, кафипи Мх, кафана ВО ДД Кр Ку Ла Ло Мх Т У
Ш, кафана К, ис кафане Гл Ос Т Ск, у кафану Вн ВО Ву Ло МК МП Т, у кафану
Бд, у кафану К Лу, по кафани Бд, у кафани С, по кафана Са Т, кафанйца Ку, /ш-
фушёши (< факултети) Ву, кламфе А, коферёнцща ВО С, конферан стан У, кон-
фйсковали Ли, консифйку/у К, кофискуе Ло, ко$а СМ Т, то^е Ла МП Рд, ко</>)> А
Ву Се Ск Су, са кофама Бд, кофице МК, кофчак Ла, крофне Ло, куфер ДД У, /су-
0е/н/ Кр, лифш У, луфш Ли Р, луфшйра Т У, пафору Ла, нафша У, офанзйва Др,
офанзиви Бд, офанзивне Р, да с офйрам Др Мх, офицйр Бд, офицйр Вн ВО Вр Ву
К Ко Кр Лг Ло Мх П Се Т У , офецйр Ш„ офицйри Кр Ло С, официра Р, офицйрка
37 Ова лексема ]е посу!)еница из грчког ]езнка у ксдем се ]авла с с/; срЭцуос, ^евтин".
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(вр. паприке) Ш, офицйрску Р, оформено Гр, оформи Гр, йалифёрща Т, йерфёкш
К, Плафон В Ву Су, на Плафону Ск, йофроншили К, Префект (перфект) Р, Пре
фект ВО, Префриган С, Профёси/у К, Професора ВО, йрдфесорке Ву, Профисор
Би,ранфле Се Ск Т, уранфли ВЦ„рафал ВО, рафиком К,рйнфла]ш Вн, ринфлиш
ВД МК, сифон Ск, Софща Рд, Софи/е ДД, софра П, Сшефанова Ск, телефон ВД
У, шйфус А, Шуфус Су, пуфше Вн Ли С, цифра Вр, ВО Др Ко Ку Рд У, шифон
Ск, од шифона Вн, шифон>ёр В Вр Ла Лг МК МО Р Са Су У Ш, шифонзёри Вн Го
Ос Се Ск У, шкрдмфле (болеет нека) А, шлофщанка (поткошул>а) В, шофер Бд
Вр Су, шофёр В, шофер Ла Ло, по шофёру У, шоферима Ла, са шрафовима Ду,
шрафчипи А, зашарафиш А, зашшрафлен Кр, шшафёшу МП, шшоф В Ск, шшо-
фове Гл, шшрумфле У.
Ме!)утим, неке од ових лексема, углавном оне коЗе су примлене знатно ра-
ни|е и то из турског, могу се, не баш тако ретко, срести и с в уместо ф:
б) во/да Вн, во/да Го М, ва/де Л и Мх Р Ск, ва/'де Гл, Ш, ва/ду В, ва/ду Ву Го,
шта волн Го С, вал\или]у Кч, варбамо Го, варбала Бд, варбало се Кр, Вйпий Лг Ло,
вишшь Гл, вишеклйе Кр, влашу Го С, влашицу С, Вршьа Ло, вр/ьм Ли Ло, вукци/у
(функц^у) Кр, воруна Ба Вн Ла, воруну Ба Вн Се, вуруна Вн МО Ос Р Ш, вуруне
Бд, вудуне ВД Др Кр МО Су У, вотуму МО, вудрну Вн Вр Гл Др Ду К Ку Ос С Се
Ск У;
асваш Гр, асваш Гр, арсваш Т, 1)ёр^ев Ба С Су, кавез Ск, кадйва Мх Р МК Ос
Ск, кадивени Се, кадйвни Су, коеа В Ли Лу Р Ш, кове Вр МП Т У, кову А Бд Кр Лг
Ло П С Су У, ковом Го Ск, ковице А, навара Ра У, йодовицири Лу, нашреви Вн, йо-
шревим А ВД ВО Го Ду Ла Мх Р Се У, не йошреви В, йошрёву К Мх, йошрёвио Вн,
йошрёвила Ву М Ск, йошрёвшю се В Вр К, йошрёвили Ли С, йошревлме С, сшрёви
У, сшрёвгшо Ву, сшревила С, совра В Гл Рд У, седо-» сбвра Бд, на вр совре Кч, со-
в/>_у Бд Кч П Р Ш, соврица Вн Го, на светог Сшёвана Ла, код баба Сшеване Ш, 7)?й-
вуна Ла, тйм шувеийи (пушкар) Ло.
Увек ]е в у: салвёш Ко, чаршав Бд Вн Кр Ос Су, чаршав Ос, са чаршавом
МК, чаршави А В, чаршави Вн П, чаршави Ск, чаршава МК, чаршов Бд В ВД Вн,
чаршбв ДД МО С, чаршов У, чаршови В, чариюви Вр.
3.16. Глас ф замен^е се и:
а) с й: йасу/ъ Ба В ВД ВК Вн ВО Вр Ву Гл Го Гр ДД Др Ду Ко Кр Ку Кч Ла
Ли Лу МК МО МП Мх П Р Рд С Са Се Ск Су У Ш, йасулйца Ба, по гайана Лг, йро-
йуйкам Вн.
б) с б: брёзу, брёзбм Кр;
в) с /с: ]екшйка Мх;
г) или се губи: наора СМ.
3.17. Ме^утим, факултативно ]авл*ан>е гласа 0 забележили смо у следепим
примерима:
а) хв: фа/ш Бд В ВО Др Ко Ку Ла Ли Лу МО С Т Ш, фала му С, фала Богу Ба
ВД Вн Вр Ву Го Ду К Кр Ос П Р Са Се, да ти се фалим Р У, млада фали вёнац У,
фали се Ш, фале Бд, фалу Р, йофалиш ВД; йрефапамо Ш, йрифашшш Ла,
й/ц.и С; уп. и греофша (< грехота) Ла.
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алии: вала Богу А ВД Го ДД Кр Кч Се, вала Богу Бд, нё да се валим С, валу
Бд, валиле Бд, он се йовалйо Т; в'ашаш МК Ос С, ваша Би В Ку Ли Лу Мх Ос П У
Ш, вашамо ВО Др, ваша)у ВО К Р Ш, да вашау Ло Т, вашу се А, вашу Лг, не в'аша-
ду Р, ваша] А Ос, вашею Р, вашо М, вашала Го Лу, вашали А Вр Ли, вашана Ш, ва-
#а А, //а доваш ДД, довашиш В, доваши Вн, Лг У, довошу Рд, довашу Бд, довашио
К Кр, довашила У, да завашим Лг Су, завЫа Се, завала) Др, иаваша А Вр, нава-
Шау Т, обавашиш А, обувайу Вн, йоваша Вр, йоваша]у Гл, йов'ашали Ли, йрева-
Шш1 Су, йревашила В У Ш, йреваРш МО, увашим А Ба Би В Вн ВО Вр Гл Го ДД
Др К Ко Кр Ла МО МП Ос С Ск Т У,уваши се МО У увашшю В Ку МО Рд Су Т,
увашу Бд, д/вашу А ВД Др Мх П, увашише Др, ^вашио Би ДД С Са У, увашио Т,
>>ваш1гла Мх П, уюашйла Т, д>ваш»сш Вр, увашили В Ву Др С Шуувашили Ло, што
су се вашили Ос, уваНен А, не сваша ДД, свашо Лу, свайо Лу, св'ашила С Ск, сва-
шшш ДД; ваш А, вашови Т, двангус ваш» Су.
Ова промена ]е типична у северн^им екавским говорима. Прецизан ареал и
покуша] об]ашн>ен>аове пс]аве в. код П. Ивипа ... 1994:348. Мислимо даовако ве
лик бро] примера с всугерише да]е промена ишлаовим путем хв> в ,анехв> хф
> фф > ф > в.
б) й: Шйфшар ВД, Шйфшер Ла, Шйфшари Ло Ос Р СМ, алии: Шийшар Р,
Шййшари Ос П, Шийшарима Кр, шййшарски Р; уп. и кофча (< копча) ВД, закоф-
чам ВД.
Наведени облици настали су дисимилаци|ом сугласника, а потом дедначе-
н>ем по звучности (-йш- > -вш- > -фш-\ -йч- > -вч- > -фч-).
в) в: Фшъан (< Вил>ем) ДД; афшо С, дфце ВО Су, олдфке ВО, йлофке Гр Су,
)ьегоф ейн ВО, исфйкше (плочу на шпорету) Т; и се не врнаф Ш.
Вепина примера под в) могу сетумачити ]едначен>ем по звучности, послед
ней обезвучаважем финалног гласа, а први хиперкорекцирм (Фшьап).
3.18. На краду анализе материала о судбини гласа ф, можемо сасвим поу-
здану, на основу великог бреда примера, заюъучити да де овщ глас обезбедио сво
ду фонолошку индивидуалност у нашим говорима. Ме1)утим, старее позад'мле-
нице сугеришу да тако ни)е било ран^е, будупи да д'е у н>има углавном замен>иван
с в или ре!)е ейик. спорадични су примери секундарног псдавл>иван>а ф, обично
преко е. Ареал чувала ф или н>егове замене сейму штокавским говорима в. код
Ивип 1991:84-87 и РеметиЬа 1985:159.
СУГЛАСНИК X
3.19. Ова] сугласник углавном ]е уклон>ен из фонолошког система наших
говора. Губи се у свим позищуама:
1. На почетку речи и испред вокала и консонаната губи се х:
а] Гл Гр Т, а/де ВД ВО Го Гр ДД Др Ко Кр Ку Ла Ли Ло Лу М МП Мх П Р С
Са У Ш, А)дук Би, а]дук В Вр Ло, а^дуци Ду Кр, а]дука Ло, нек му д'е алал Мх, алал
ти вёра Ск У, алва Вр, а/ьйна Лг Ли Мх Ос С Са Се У Ш, айс Ку Ли, из айсе Ло, у
айсу Лг, айсану ДД, армуника М Ос С, армунйке Ли, армонйке Р, армуникаш ДД
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Лг У, аршща Ли, аршща Ла, аршще Вн Др С Т, арши/е Ла, арши/у Су Т, арши/у
ДД Се У Ш, ашар Вр Лу Се У, ё/ У, еклам Ла У, еклала Ло Рд, еклсиье МК, екшар
Бд Би ВО Вр Ву Гл Гр Ду .1 К Ко Ла Лг МП П Р С, (пет) шьада Бд В ВД Гр ДД К Кр
Ла М Ос С Ск Су, шъадарка У, лад Кр Ло Лу МО Са Ск Су, по ладовима А Др, ла-
довйна Кр Р Се, у ладовйну Гл П Рд Су У, ладна А Бд Вр Го С Се, ладну А Ба В ВК
Ву Гл Ду Кр Лу М Мх С У Ш, ладъак А Ла Ш, ладььак Вр Ск, леба А Бд В ВД Вн
ВО Ву Гл Го ДД Др Ко Кр Ку Лг Ло МК МО Мх П С Се Су Т У Ш,леб В ДД У, ле-
бац Др Кч, ода В ^ Кр Рд, оди Го У, оклицу Ли, 6Ну Др К С, оПу Вн ВО Гл Ла МО
Мх Се Су Т У, ЪНе Бд Би ВД ВО Вр Ву Гл Го Гр К Ко Кр Ку Ли Ло Лу М МО Мх
Ос С Се Ск Т У, ршшьем Срана Ко Кр Кч МО, рану АДДДрКрЛгМПРССуУ,
ранйлице Са, ранишел> У,ран>ач Р,раним Бд Гл Др Ду К Кр Ку Ла Лу МО Мх Р Рд
С Са Ск Су Т У, ранили ВД ВО Вр Ло, ранили С Су, Ранислав Бд, рас Вн Вр Ку Са
Ш,расш У,расшовина Ку,расшовина Су, рен Ос Р Се, шт'а шедо Др, шео Ба Бд В
ВО Го Др .1 К Ко М Р Рд Се Ск Т У Ш, кад укну вётар ДД, укнуло ДД, укпе А, укЬу
Су, учем Лг, учи Ло.
Присутни су и примери без секундарног*: ажда)а М, од аждае Лг, але Бд,
амбар Вн Ли МК С Т, из амбара К У, амови А Бд, амове Ло Се, омица А, омак Вн,
омица Вн К, омицу Т Ш, р^ав Др.
2. Све меди|алне позици^е погоду^у губл>ен>у гласа х:
а) уз сугласник: Аран^о Лг ДД Се, АранЦео Го, Аран1)ел Ск, свети Ран^ел
Кр, Аршфела Кр Лг Ли Ву М Ос Р, светог Ран^ела Вр Го, Вшьен Бд, на вДу Гн,
вроем Вн, думе А, дуну Би, задуне ВК, задунед> Вр, запади Др Ку Ли, оладм Вн Мк
Рд У, да не оладнй Су, йреладе Ву, йреладио Са, разладим ВО, кожучип Ли, Л/а-
нмша ]аруга Бд, мане Яг, и он лш//_у Лг, мануо К,ма>шца С,маницу Гл, замане Су,
марама В Вн Кр Ли Р Рд Ш, марамщу Ву, нараним Вн ВО Гл Др .1 Кр Ос С Су Т
У, нарани Бд, ураниш М уран>ено Т, йишще ВО Ла, сарана ВД Кр М Р С Се, сара-
нн се Бд Др Ко Мх Са Ш, саранили Ду, сара\ьен В ВО Гл ДД Кр Лг МО С, швор Ос
Се, шворови К, шйореш А В Гр Ку Ла Ли МП Ос Р У Ш;
б) И у аорисном наставку бележимо губл>ен>е х: вйдомо Кч У, ал добимо Кч,
до1)омо С, до^омо ВК, мдол<о У, изй^омо Яо,уви^омо Ло, крешомо ВК, седеио Кч,
кат мй йогледомо Ло, до , Ангелина, мй йошрошймо паприку Мх, йочемо Бд, са та-
ман сшйгомо Мх.
в) у интервокалс^ позищуи: вйор С, Влаине Кр, греоша }, греоша Ра СМ,
сунце латй на заод Лг, маоеина Ли, лшол/ Се, меанци/а Ву, меови Ра, у меове Мл,
Миа]ло У, о Мио/ьдану В, оч;'а Т, йоабала Рб, йоараш Р, йЬара^у Мл, у йоодйма
Ба, на йооо> .^моодеС^йоде Бд Ку, йоЫ)ани ] Ку С Ш, йоо^ани Бд МО, иоо^ани
Ла Су, йробдаш Кр, йроодау Ву, снаа Бд, сно .1 Ра, смае Го Са, сноу Бд Вн МО Мх
Р С, снао Ла С, сое Р, Сйайнски бунар Вр, сиаилук Ос, насшраово Р, шрбуа Ш,
уайсили Бд, Вн;
г) Нормално, кад се примарно х изгубило, не ]авл>а се ни секундарно: бешм-
ка Вн, граор МК, граорке У, йоровали се Вн,рву се Ра, йорвемо Ра, о/?вр се СМ, ор-
вёмо се СМ.
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3 . На кра)у речи тако!)е се губи х. Гра1}у пемо разврстати према врстама речи:
Вла П, на ер Кч Ли У, гра А, кожу А Ба В Вл Ли МК Су, ма Ко Ло Ло Рд, на
ма Ду П, у та ма ВК, бра Рб, очу МК Т, йош йазу Бд, пот йазу В, сшра Го Гр Ли Мх
П Р У Ш, сшра Бд Би Вн Вр Гл ДД Ду Кр Лг М МО Р Рд С Са Ск У, йфбу С Ш; си-
рома А ВД Вн Ву Гл Гр ДД Кр Ла Ли Лу П Р С Са Се Су У Ш, сирома МО, сирома
Т; /ъй А Би В ВД Вн ВО Вр Ву Го Гр ДД Др К Ко Кр Лг Ло Лу М МО МП Мх Ос П
Рд С Са Се Су У Ш; да и развучеш А, т'амо и однёгу^е Би, па и води Гл, ]а и мрзйм
даум]ём Го, к'ако и вйчу Го, пблак и остало Гр, сестре и рану Др, пе да м п'6би)у Кр,
да и тёрам Лу, нёка и М, йма и Мх, чувб сам и Т, ов'акоум окрёнем Мх, пйтаум поп
Мх, после и покупе П, кад и стрё\гъали С, даум не постои на кугли У, око шй ма
шина ДД, шй двангуз година Лу, од Ъшй наши Бд; кад ]а вйдо Ко С Т, не вйдо Др,
дадо Мх,]а се дйго А Др МО, кад у1 дб^о ДД Лу Мх С, )сдва. до})о Ск^а заузе У, и
]а идо, идо Т, и ома иза^о А,}а изй1)о Ло С,.|а се обуко Др, &']& йогледа ДД Лг У, и За
седо Бд, ]а се сейш Ко М, )ауй/?о Ло С,уйадо)а Лу Р, како чу Лу, уа би, не би 'ул (сви
пунктови); одма Ба Би ВО Гл Кр Лг Ло Лу Мх П Рд С Ск Т У Ш, ома А Бд Би В Вн
Вр Ву Гл Го ДД Др Ко Кр Ку Ла Ли Ло Лу М МО МП Мх Ос П р Рд С Са Се Су Т
У, омо П.
3.20. Ре1)и су примери по]авл>иван>а гласа х :
I. Срепемо га у инищуалнсд позиции углавном испред акцентованог вока
ла38 или р:
а) ха, е, па сад Т, хсуде Ку Л г, кот ха^дук Вёлжа ВО, ха}дук Ду Ли, ха}дучка
Ли, хшьйна МО, хсгмбург (врста грож1)а) Лг, хамбурка Ла МП, хамбурку Ву, Вла-
дички Хан Р, харамбаша Ли, хармонжа ВД, хармуника Ба Ла Мх, хармунйку ВО
С, харшще Вр, хашар У, хе, али, шта се дёсило Т, хёклам ВД Гр Се У, хекшар Вр ^
МК, херо/ В Др, Херцегбеац Ли, хибрйдни Вр хил>аде ВО, хшьаде С, хшъаду Т, хм-
йодрум С, Хйшлер В ВО, Хишлера К, хйшна помоп Бд Ко, под хйшно Мх, ходник
ВК Вн Р Т Су К, хоклица Ра, хор С, хошел Ву Се, хоЛу Т, хоЛе ВО У, ху'мано Т;
б) храбар С, храна СМ, хранё ВО, храььачи С, храсш А ВО, храсшоеа Се,
Хреаш Др, храсшоеина Мл, Хреашима Ла, Хреашйца Ла, ис Хреашске МП, А/>й-
сшос Вн ДД Ли, Хр'исшо се роди Мл, Хрисша Ку Лг Лу, Хрисшоеи мука МО, хрм-
шНани Др, хрйшЬани Ли, хришпанску Бд, хришпанску С, уп. и у хлад Рб, хлеб ВО,
хлеба У, хлёбова Гн.
в) Забележено ]е и неколико примера Завл>ан>а секундарног х39 у инищуал-
ноЗ позищуи: хамин Ву, хёй7о тако Ск, хм мй исто тако Вн, хоолш Лг, ховолйку
рн>'агу Р. У овим примерима не би требало гледати тенденщуу к уклан>ан>у ини-
щуалних вокала као што ]е то случа] с оним говорима у кхуимах има статус фоне
ме (Реметип 1985:169, нап.455).
38 Ово ^е позишф у ко]о| сед: факултативно ]авла и у говорима срби)анског, румунског и ма()ар-
ског Баната, у Госно1)><нцима, али и другим германским и романским ]езицима (Ивип ...
1994:334-336 и 341-342).
39 Ова] глас ипак нема фрикаци)у, него се своди на аспирашуу, ко^у би требало бележити издиг-
нутим х или апострофом, али из тсхничких разлога то не чинимо.
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2. И меди^ална позици^а погодэде ^ав^ъа^ьу гласа х:
а) алкохоличар Ла, аушомеханичара Гл, Духови Ку, доДухова Мх, духбвни-
це ], Захарще Су, у кухин>и Мх, л/ахол/ Вр Кр Рд Т, механа У, механичке К, Михаи
ла Ли, Миха}ловац Вр Ск, у Михщловцу ДД, Парохща Се, да Похожа Гл, Предохи-
шри Ку, Управи Прихода Ло, страха ВО, уз/ахо Ли, са Чехшьу П;
б) врхунац ДД Т, захвалит Гл, захва/ьуе МП, захвата ВО, захватит ДД,
захшёва Гр, захшёвали Се, охлади С, Охрид Р, Похвалницу В, Прехваши Ба, йрехва-
шио Рб, Прехвашила Мх С, Прихватит Ск, Прихвату А, ПрихваЬали Ли, прё
Прё(ш)ходног времена Мх, у Прехрану Ла, на сахрану В ВО Ку Рб, сахрану Рд Су.
3. г^ман»и ]е брсу примера у ксуима се ]авлах на кра^у речи: ах М, ех М.ух
Т, бдух М, вазфуг Ба МК М Мх, дух С, страх Др, код н>йх М.
На кра]у овог прегледа примера у ко]има се ]авлэа х тешко ]е издво]ити се-
мантички круг лексема у ко>)има ]е оно на]чешпе. Тако1}е можемо репи да су ови
примери забележени и од на^тари|их информатора, уп. М 1897, Лг 1902, Т 1902,
ВО 1908, Ву 1910, МО 1912 итд., што нам сведочи да ова] процес н^е скорашн>ег
датума у нашим говорима. ,1авл>ан>е гласа х свакако ]е резултат утицд)а школе,
мас-меди|а и цркве {Христос, хришпани, дух, Духови, сахрана).
3.2 1 . Уместо изгубл>еног х, на]чешпе да би се избегао хи)ат^авл>а]у се сле-
депи гласови:
а) в(в.3.14.5.в): бачвана40 (< бачхахана < бахчахана) Вр, бачвана Ос, бачва-
не Вр, до бачванё К, на бачвану К, имао бачвану Са, бачванице Вр, бува Бд Су,
глува В Ш, глувонём Др, глувонёма Ло, дуван Бд, дуван Вн Вр Лг Ло Р У, о дувана
Лг П С, (Эува ВК Го Ло У, «Зубу В, дувя/ Вр Го, дувб Вр, задувам се МО, надувам
МК, надувен К, надувена Су, надувена Ко, Понадува]у Ла, Продува А МК, кожуве
Рб, кожувар Мх, кувам Бд Др Лу МО У Ш, кува А Гл Го Ко М Мх Рд Т, кувамо ВД
Кр МО Мх С Са, кува]у Го Мх, кувау Бд, куво ВО Гр Лг, кувала В Кр МО Мх Ос
Ск, кувано Ла Лу Рд Са У, кувари Ло, куварица Вн Се, лкзрву41 Р, са марвом Се,
л*уве В Су, мувар Вр Ву Ду МК МП Р С Се, код очува МК П Т, Пасшува Рд, Прово
де Ву, руво Ра, снава Р, снйву Ду М МО П, сува Вр Ко, суву Бд, суву М Ос Су, суве
А, суве В Вн Ла, суви Ла Рд, суво Бд Вн Ву М Ос, Суво бл'ато Т, Суводо Вр, Сувари
(айве) Бд, у сувошм ДД.уво А Вр Ли Ло С Се Ск. Аналогиям са овим облицима
доби|ени су и примери са финалним в: глув Вр Ли, очув МК Т, Гшсшув Вн Рд, иа-
сшув Ду, сшрав Бд, сув Мх.
На кра]у овог прегледа можемо констатовати да Зе промена в < х чешпа у
меди)ално] позиции и то обично иза вокала у, што ]е свакако условл>ено артику-
лащуом ових гласова.
б)у. Вла]ина Ло, Вла/на Са, ку/на Ли Рд Ш, ку]на Ск, ку/не А, ку/ну Гр Ку С
Т, у ку/ни Др, ку/ница Ву, ма]ала У, МщайловиЬ Ву, ора}и Ра, ора]а Кч, Про/а А Ба
ВК ВО Вр Гл Го Кр Лу Мх Ос МК С Ск Су Т У Ш, ПрЪ}ё А МО, Пр6]е Др МО Су У
Гл, Про]у А В ВД ВО Го ; Кр Ку Ла Лг МО МП Мх Ос П С Са Т У Ш, Пробно бра-
40 Информатор м|^е саопштио да ^е то башта блнзу воде ко]а се наводн>ава и у н>о] га^1 расада.
41 Ова лексема ^е из старовисоконемачког ^сзика тапка, алн ]еу наш ^език доспела посредством
ма^арског таг/ш (РСР).
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шно ВД Го К МК МО Р Рд Се Су У, йро/йно Ло Гл Ос Ск, йро^ру Рд, йро/йца МО,
йрдма/а ДД Р Ск, снсуа Бд В ВД Вн Гл Др К Кр Лг М МК МП П С Се Су Са У Ш,
сна/а Бд Ду Ш, сисуи М МО Мх Ли , снсуу Гр Др Кр Ку Ла Лг П Ск У, две аще А
Вн Ву Гл Ду М Мх С Се У, сна}а К У, ко снсуа Ву, вйче сн'аву: снсуа, сна]а, шта ра-
дите М, снсу'ина В Р, со/е А Бд Ли Лу МК, на со/ама Ли, ши/а вода ВД, Шщо ДД,
чо/'а В Ли Ра, чо/ано Ли МО, чщица Ву Ку Ос, два орща Ли, од ора/а Кр са орсу'а
У, пун цак ора}а Ли, од Ърща Се У, од ора}и Ву, о/мгуе Бд, ора}евина МО, оре/'ева
л>уска МО, уп. и: бра) ВД ДД, ора) В ВД Ла, ора} А МО.
Сонанту можда ]е чешпи у примерима у ко]има су вокали предн>ег реда би
ли испред или иза сугласника*, а из тих позищуау^е пренесено и у другач^е фо-
нетско окружение.
в) к: камбург Кр СМ, кигщ'ёне У, щ'ёне А, кодник В Лг Ло Мх С Су, коклица
Ра, Коландхуу К, коше/1 Лг, крабар Бд, крабра ДД, Крисшос А Мх Ш, Крисшо се
роди А Бд Се Ш, Крйсша С, муке Крисшове Лу, Крисшове муке Се, Крисшовски
мука Бд, Крисшово ро!)ён>е Ло, крйшпани Др, крйшНанску науку Лу, Крсшйна Са;
аркивар Ло, у бахчу Рб, у бакчи Рб, од б/тука Вн, од ваздука Гл Се, ваздука
У, по еазф'ку Гр, од ваздука ), по докошку Ъа,Дука Ву, дукбвници А, закшёваш С,
закшёва В Ко МО, }акбви (]еховини сведоци) Ли, кукшьу Кр, мекенизацщу ВД,
Мекбди/а (< Мехоти^а < Метох^а) Су, Микаило Гл Др Мх, Микагта Рд, Мищло
МО, Мищло Бд, Михаилу Гл, Микашове Др, Мика'иловип Гл, Мищловац Бд,
Мищловац Вр ДД Лу, Микайловац Вр Р, из Микаиловца В П, из Мищловца ДД
Ла, преко Мищловца ДД, окрабрила Се, йикшще В, ис / от йлёка Бд ВД Ву Гл Ла
Мх Рд, от йлёка Ли, по йлёку ВД, йлеком Ба, йлёкови Ко МК, йлёкови Су, у йлёко-
ве Бд Гн, у йлёкове Ба Ду С, у йлековима }, йлёкано Бд, йлекано В МО П Р, йлекаре
Ло, йоковани У, йрёшкодно Бд, сакарйн Мх, шёкника Ло Лу Р Се, са шёкником Се,
шёкничар Вр, Шёкничар Ло, шёкнолог Вр, испо шёйика П, Тикомир Др, Чёкшьу П,
Чекословачку ВО Ко Ли, Чекословаца Ку, шарлака А;
ваздук Вн Вр Ла МО Се Ш, с))'*: В, йасшук К, йашри/ак Ла, йлёк Ба Су, йлек
В, ВД ВО Вр Кр Ку Ли Ло МО Мх Ос Р Рб С Се У Ш, слук Кр Лу, шёймк А Мх, ше-
йшс МО.
Изложена гра1)а показу]е нам да се замена .г у к чешпе ]авл>а у меди]ално]
позиции и то уз неки од вокала задн>ег реда, /? или неки сугласник.
Сличне примере наводи и Реметип (1985:168) за централну Шумад^у. У
нашем говору ]едино нема примера с -к у Гл.сг. аориста, будупи да]ех уклонено
без замене. Истина, у централно^ Шумади^и ови примери забележени су углав-
ном у селу Мисачи, у ^ем ^е проценат динарске стру]е знатан (79%).
За разлику од стан>а нпр. у Срему (харакшеран, хвалишешно, йархёш, чёхо-
ви -мо\ материал из .1арка), ми нисмо забележили примере с променом к > х: йар-
кёш Се, йаркёши Гл, йлйк Вн, квалишёш Вр, квалиШеШнще ВО, чек Ла.
АФРИКАТА 5
3.22. У ограниченом кругу лексема ]авл>а се африката$. Навешпемо ком-
плетан инвентар примера азбучним редом:
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на блйнзу (о ткан>у) Ш, бронза Ву МО Ос Су Т, од бронзе Ву Ли, на бронзу
Су Т, бронзану Ли, по буза Ли Се Су, по бузи Ш, бузе В ВД Ду Лг МО Ос Су Т, по
бузе Ба МК, по бузалш Ба ВД Кр Ла, бузав Кр, бузила (човек с великим уснама)
Кр, гро/зе Ш, звона Вн, звонара Ос, зйд Ш, зйдано Ш, обзйдано ВД, зйгу-лйгу У,
обзова П Т Ш, базов (зова) Су, офанзйва Др, йёнзща ВД, йёнзи/а Ву Др М Т, йен-
зще С, йёнзщу ВД ВО Гл Гр Др Ла М МО Ш, йёнзиу Ба Ла, йёнзщу Ву Др Лу М Ос
Т, йёнзиу Ко, у йёнзщи Ск, йензионйшу Др, йензионйсали Лг, йензионёрка Лу;
Надимци: Замба Т, Мйка 5йшн Се, 5йн^а Т, 5она Т.
Осим лексеме буяе, све су чешпе и обичн^е са сугласником з: бронза В МК,
од бронзе Вн, бронзани Ли П, бронзано В, звёзда ДД, звёзде Ли Ло, звёзде Ку Ш,
звёздице Бд, звона Ку Ла Ли, зво«о Се, звонце Ло, звоны Ли, звоны М, звону В, змо"
А Бд В Др Ли М МК Су, зйдали А, зйдана Гр Ла Ш, озноа се П, озйдани Бд, йодзй-
дан Ш, сазйдали Вр, узйдан А ВД Ш, змоар Кр, зидарски МО, обзова Ба В ВД ВО
ДД Ли МК Мх Су, у л<ёнз.у МП, йекзи/а Ку МО, йензы/> А В ВО Гл Кр МК МП,
йёнзиу Вр, йёнзиу С Са, йёнзщу ВК Ко Ку МП Мх Ос Р Су, йёнзщи ВД, йёнзщице
П, йензионйсо ВД П, йензионёр ДД.
Африката 5 углавном се факултативно ]авл>а код старших информатора од
1897. до 1930. године. Ова^ глас]единоби у речи бузе могао имати статус фонеме.
Ареал неких (бузе, бронза, обзова) од наведених лексема са 5 в. код Ивипа...
1994:354-357). У прво^ лексеми у пожаревачком селу Батовцу тако!)е се ^авл>а5,
али у свим осталима чува се з: звона, звоне, зйдали, назйдано, йёнзщу.
АФРИКАТА Ц
3.23. Оъъ$ глас обично се ]авл,а у страним лексемама и суфиксима, али и у
неким домапим речима у ко_)има ^е и доби)ено одрег)еним гласовним променама:
арйацик Ла МК, райаиик В, Аибеговац Ш, басащуа Ли, бо}аища Бд Ос, бо-
^ацщу Кр, буца Лг Ск, буце М, Буиу Ло, по буиаци С, буиовани Лу, дупанища Вр
М, дупанцща Р, ^ёрмацще А, казанцща Вр Ли, каншарцща ВО, канне Р Су, /оа</>е-
нн/'а Лг Су Т, коморцща Р, коморцща Бд, кона (много) Ло, лулацще В, манца (бан
да) С,меанища Ву, мираижа (< миражци]ка) В Вн Ск У, наводац'ща Рд С, наода-
цща Ск, наводацще Вн ДД, наодаиира Вн, она/с ВО МО П Р Рд У, омак ВД Др Ли
Ос, омак Су, онани В Вн ДД Ла МК Ос Се Т, оиака Са, оиаклща В ВД ЛуЛи, она-
кли_/а Бд, оцаклща Се Ск, оцаклще Кр, оиаклйе Лу, на оиаклщи Вр, йашлииан Ли,
йашлииани МО, йашлииана С, йёниер В Вн, Рене Р, санак В Вн Вр МО Ос С Су У,
саниак Ку, Тобщп Т, }шба Лг М С Се Т Ш, {<абе Бд, ыаб<? МО, набс В Вр Ло МП Лу
Мх Ос С У, иабаиши ДД, иак Ба Бд ВД Вн ВО Вр Гл Го Кр Ли Ло МО Рд С Са Се Т
Ш, цака Лу, цака С, цакова Ла, иакови Ву Ли, уакови МО, цакове А, иакове Гр, на-
нн Мх С, у ма1<е А, иакари А, иакйрб Гр, цака}у (говоре) Гр, нал/ (стакло) А, иам
Вн, нёзва В Мх, иёзву Мх, иёзвице МП, нелашн П, пелен (бул.ук) Гр, }<ем Се, ыёл/о-
вн В, недшер В Вн Са, иёмйери Вн Ву Гл МК Ос Рд, иемйёре П, цёмбере Др, ней
ДД МП Т У, ийбне (заури) А, ийбра МК Ос Се Т У, .1бву Цивиана Ко, иигёрица Вн
Кр Ос П Су, цйда (удара штапом у игри клиса) Ли, иомба Се, иомбе Ш, иора (чо
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банска дечи)а ифа) Ос, цбра Би С, уорё ВК Мх С, цдру Ш, ивокамо (пору) Ш, цу-
кёле Ло, шалиц/а Вн, шалцща Лу У.
Глас ц ]авл>а се уместо:
а) ж: царам С, иара се ватра А Бд Мл МО Ск У, цара}у Ск, не уара/Ду, йро-
иарамо Су, иарач Су; цандар В, цапдари Ос У, иандара Кч, цандамёрща Вр; йм-
}<одгу Лг; г/ба/ь (посуда за рак^у) Вр, цбун СМ (некад) Ос, вёиба Ос, на <?(?{/би Бд
Кч; иниин>ёр Ос, ищшьёра ВК, инцшьйр Кч, йоморанца Вн, йоморание Се;
алии: жандар Мх Ра, жандари Ра, жандаре ДД; жбун СМ (сада) Ра, на
вёлсбу Т; инжинэёр Ра, иижингёра М;
б) ч: враибина Вн СМ, алии: вражбине Ра СМ; зауа!)и, а л и уобича]ено чй-
#к/70 В;
в) #: Мацар ДД ли Р Су, Мауари Вн ДД Лг Лу Су, за Мацарйма Лг, на Ма-
щрску ДД, за Маиарску ВО Ли, у Мацарско] Би, у Маиарски Карловац ДД, и/й-
царски Т, маиарске паре У, мацарка (врста шл>иве) Вр Кр Ла Су У, маиарку Вр,
маиарке Ба В ВД Го ДД МК МО Рб Се Ск Су У, али Ма^арйцу Ла; цубре Се, а л и
чешНе /)5'бре Се.
У гра1)и су се нашао и пример: йиринац Су.
На основу неких од наведених примера можемо заюъучити да се африкати-
заци]а ]авл>а иза // (шцппьер, йоморанца) или испред б {вецба, ибшь, цбуп), а озву-
чаван>е испред овог другог (враибшш). Посу!)енице из француског зезика са ж у
нашем говору срепу се и са и (йиуама, цандар). Према стандардном облику с /) ов-
де ]е стварно реч о алтернаци_)и, али бипе да смо име северног суседа преузели по
средством турског ]езика (Масаг)42 и досел>еника с ]уга (Ивип 1994:352-3).
ИЗГОВОР НЕКИХ ГЛАСОВА
3.24. Палатални)и изговор лик испред вокала предн>ег реда забележили
смо само неколико пута и то углавном у говору на^тари]их информатора: гл еда
ло ВО (1908), л'ёГю Ло (1896); али и лавор Л г (1902), кило Вн (1903).
3.25. У неколико села п и рег)е У) своде се факултативно на палаталне плози-
ве: берикёша Ш, будуш'нос Вр, вёш'и ВО, вош'е Ш, вошку Ш, куша ВО М, от
куше ВО Др Ш, куши Ш, куш'о Др, кушу Су Ш, одёшё Т, ййлиш'и Ш, срёш'у Др,
шебе Ш, ш'ёрка Ш, ш'ёрко ВД, шилим Ш; ддд'у М, над'е Ш, лед'ном Се.
3.26. Не тако често финални сугласници к и г на кра]у говорногтакта факул
тативно се изговара^у палаталн^е и с аспирацирм43: помози Богх Вр МО, брёгх
Ла Ш, валогх Р, драгх Ск, кругл А, снёгх Лу Мх Ш; дулекх ВО, /)а/сх ВО, йй/нсс Др,
шреЫкх ВО, цршакх А Мх.
3.27. Финални сугласници на кра]у речи, а и говорногтакта факултативно
се обезвучава^у: винограш ВО М,лаш ВО, пр'ави се луш М, оне направу мёш ВО,
42 Турско слово с има вредност (/.
43 Преглед стан>а у вези с палаталном аспираци|ом финалних велара у Ш-В, К-Р и П-Т дала ]еСо-
фи]а Раки!) (1997:115-120) уз богату фа1)у из неколико села парапинске општине.
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мёш Мх, млаш ВО С, найрёш ВО, унайрёш Гр, нарош ВО Гр Т, нёкаш Гр, и ни ме
никаш мрзела Т, никаш ме нщъ ударно Т, идё ошуш и запёва Т, йрёглеш Гр, да
пбчнемораш Т, колйко да одржгуе рёш ВО, е саш, он пе ВО, ка саш Гр, ко саш Ду
Ск, а саш, не видим М, то се прави саш Мх, шта смо могли да радимо мй саш Т;
лей У, у грой Т; Бок Мх, глок Су, Ми/ддрак Гр, йашёнок ВО, йлук ВО Ш,рсж ВО,
снёк Гр Ш; на вое Лу, йарада/с Мх.
На основу овог малог бро^а забележених примера можемо приметити да]е
десоноризащуа углавном везана за ^угоисток наше територи)е (ВО Гр Т). У не
ким прилозима (найреш, никаш, ошуш, саш) као да ]е реч о лексикализаци)и ове
г^аве.
3.28. Индивидуална^е по]ава повепан>а усног резонатора приликом изгово-
ра ж, ч, ш: жене Т, жёшву Го; вуче ВО, месёчно ВО, неокрёчено Лу, овчёшину
Лу, сёчёмо ДД, шочиш Лу, чаша Лу, чём Лу; вйдиш Др,у'ош Го, от коша Т, на су-
ша/ш Др, шша Др.
КОНСОНАНТСКЕ ГРУПЕ
3.29. За разлику од стан>а у кн>ижевном ]езику, народни говори теже к укла-
Нэан»у консонантских група. Ово растерепен>е постиже се губл>ен>ем или заменой
сугласника. Дапемо преглед примера у ко]има]е дошло до промене, али и оних
ко^ чува]у непромен>ено стан>е да би будуНи истраживачи могли поредити сво]
материал с нашим.
Иници^алне групе
3.30. Гра1)у пемо разврстати према следеНим консонантским комбинащуама:
а) йрекидни + йрекидни:
гд- > д-: дй Бд Би ВК Вр Гл Кр Го Гр Др Ду Ко Кр Ку Кч МО МП П Р С Са Се
Т У Ш, дй В Др Ос Р, ко}едй В, ди год Вн, ди Го К Лу Ко Ли М С; дё Бд Гл ДД Кр
МП С Т, дё Т, де ВО Др МП Су, де год Гл, уп. негде В;
дг- > д-\ ду»ьа В ДД Кр, д'учье Ба Вн, дугьу Ву Се;
йш- > ш-\ шйца В Вн Ли МК СМ, Шйца ), шйце А ВД Кр Ла Т Су Ш, шйцу
Вн, шичади/'а Лу, шйчипи Ос Се, али и: йшйца Ду Ли МК Ра, йшйце Кр Се;
шк- > к-: канице ДД Ск, опаше канице С Ск, али углавном: шканице С,
шкам Бд Мх ПСУ, шкаш Гл П Т, шка Др К МО Р, шкамо Вн Ли Ос Су, шкаду Бд
П, шкаду Ш, шка/ П, шкала ВД Вн Вр Го ДД Кч Ла М МК Мх Ос П С Са Се Т Ш,
шкало се А Гр Ли, шкалы Ба Бд У, шкано В Ду Ос У Ш, шкане А Ли Ск, шкан>е Р
П, шканйну Гл, шкача МО; свуда ^е кд(}), ку].
На]чешпе се упрошпава^у групе од два прекидна сугласника. Тако се групе
гд- > д (де, ди), кН- > И (Ьерка) и шк- > к (ко) доследно упрошпава]у гублен>ем пр-
вог сугланика. У )епно} лексеми (дума) доследно }е уклонен други сугласник у
групи дг-. Нешто ^е чешЬа промена йш- > ш (шйца). Спорадично се упрошпава
група шк- (шканице). Мс1)утим, забележили смо и ^едан пример аналошког успо-
ставл>ан>а инищуалне групе шк- у имену ]едног села код Београда Ткй]ево Вр. Уз
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пример шко]едй Р сто] и знак питан>а у гра1)и, што сведочи о несигурно] перцепци-
]и или артикулац^и тог примера.
б) йрекидни + сшру/ни:
бз- > з-: зова СМ (сада) Су, уп. обзбва } Ра СМ (некад) Су;
йш-> ш-: шенйцуКр, ал и йшеница А В ВК ДДДрДу К Ла Ра С Се, Пшеница
Ли, о йшенйци Вр, Пшеницу А Би Вр К Ко Кр МК Р Рд, йшенйчни лёба ДД, Пше
ничное С; уп. и йченйце МО.
Спорадично се упрошпава]у и групе саставл>ене од прекидног и стру)ног
сугласника.
в) йрекидни + африкаша:
кН- > П-: Пёрка Бд Вн ВО Гр ДД Ко Кр Ла Ло МК С Са, пёркё А Гл Др Ду Ку
Са, Нерке ВД Вл Ву Гл } К Кр МК П Р Рд Са Се СМ Су Ш, Пёрке М, Пёрки Ву Ла
МО Ос, Лерку В ВКГл Кр Ку МК МО С Су У Ш, пёрко Ла МП, Пёркама Вн Ск Су,
мба М Кч, Ьерима ВД, Нёрйма Кр пёркицу К, пёркица У, пёрчицу С, пёркиног Ву,
уп. и шпёрка Вн;
йч- > ч-: чёла В, челе Мл, кот чёла Мл, челар Ку, а л и йчёла Кр Ли Ос, йчёле
ВО Ку Ли МК Мл МП Мх Ра Су, йчёлица Ву, йчелар Ку Ш.
Доследно се упрошпава група кп- > п (перка), а спорадично йч > ч (чела).
г) йрекидни + сонанш:
гв-> в-: вйрй Ли, ал и чешпе: гвйрйм Го Ра, гвири В ВД Ра, гвйрй ВО Кч МК,
гвйрише Ба, уп. и нагвйриш Рб, йогвйри Вн, йогвйрй МП, йогвиру/е Ла, йогвйрнуо
Вн, йрегвйри В;
йлг- > л»-: Мйшар Р.
Први тип се спорадично упрошпава, а други доследно.
д) сшру}ни + африкаша:
шч- > ч-: ^ би чейала онога В.
На кра^у овог прегледа можемо заюьучити да упрошпаван>е инищу'алне
консонантске групе н^е тако често ни по инвентару, а ни по бреду примера.
Стан>е у нашем говору не одступа битное од онога у источн^им штокав-
ским говорима, за разлику од западн^их. Преглед прилика у овим говорима дат
]е код П. Ивипа ... 1994:360.
3.31. У иници^ално^ групи могу се десити и следепе промене:
гн- > гн>- (гн-): гнездо Гн Ра гнёздиле Рд, али углавном: ггьёздо А Бд В ВД
Вн Го ДД Ла Ли Ос Р Са Се Ск СМ Т У Ш, г/ьёзда Ла МК П Т Ш; г/ьёван (боле-
стан, невесео, незадоволан) ВД Ли Ос СМ Т, ггьешав У;
дл- > гл-: глёшо В;
дм- > гм-: на Гмйшров дан Ло;
зга- > жгл-: жглоб Се;
жл- > жл-: жл>ёб Ра, ижл>ёбим В Гн, ужлёби СМ У, да ужуьёбим Ра,
ужл>ёбл>ено Вн, ужлзёбано ВД, али жлёб Ли МК, ужлёб/ьено МК; жл>ёзда В
ВД Вн Гн Ос Ск СМ У, жлзёзду Ра, жл>ёздеДД, али жлёзда МК, жлёзде Ли; уп.
жегъезара ВД У, у жегьезару Ко Ла Рд, али железара Лг, у железару Ву Ос, у
железари Ба МК Се, желёзничар Ко, желёзничке станице Ко Ло Ос;
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кл- > юь-\ куьёшша44 Гн Ра У, юьёшше ВД Вн Др Кр Ла МК Ск, има кгьёшши
Ла, юьёшшима Ра СМ, юьёшшама Кр, юьёшшама В;
мл- > мл- 1 мн-: млада У, млада Гл У, сямладама Тп,младеж Ш,младожё-
ььа У, млашиле У, млёко М Мл Мх Ра, млекар ^ Рб, млело се ВО; алии: мнёко },
мнёка I, мнекар ]\
мн- > мл-: млога Мх, млого А Би В ВД ВК Вн ВО Вр Ву Гл Го Др Ду К Ко
Ку Ла Ли Ло Лу М МО Ос Р Рд С Са Се Ск СМ Су Т Ш,млдги Лг Ра, намложио се
Ву, а л и много Бд ВД Вн ВО Вр Ву Гр ДД К Кр Кч Лу М МО Мх Ос Ра С Са Се Т
У, многи А Лг Т, помножила се Ву;
йл- > фл-\ фласшичну ВД, фласшично ВД, али от шшсшике Ла МК;
йс- > йц- 1 (и-): йцёшо Ос У, йцешине У, йцуем Др Кр, йцуеш Р, йцуе Бд В Вн
Др Ко Ку Ло МО Ос, йцу/е Бд МК П Ра СМ Т, йцуемо С, йцу/у Бд Вн Вр Др Ло Су,
йцувао Су, йцово А Вр Кч МО П Р, йцовали М; уп. и цуем Бд, цу/ем В Др, цу/у Го,
цовала С, цовали Бд; алии йсё Гр, йсешо ВО Гн Ли, йсйна Ра, йсёпи ДД, йсуем А,
йсуеш ВО, йсуе Гр Ли, йсу/е Ба ВД Вн Ду К МК Рд, йсу/емо С, йсово Гн;
йш- > йч-: йченйце МО, али чешЬе йшенйца (в. горе);
св- > св-: и Свешозарева М, Свёша М, Свешу Вр;
св/?- > сер-: сврака Вн Кр Ли МК МО П У Ш, свраке ВД Ла Се, свраче У;
сл- > шуь-: ииьйва В Вр Ли С Се, иььиву ВО МО Ра, ииьйве А Ба В ВД Вн Гл
Го ДД Др К Кр Ла М МК МО Р Се Ск Су У Ш, шъйва ВД ВК Ву Ду Т, ииьйвку
МК, ицьивар Р, шлшова ДД, уп. и не шлйвла (не шл>иви) Ку; алии: слива Ра;
сн- > сл-\ слймиш Кр Лг Т, слйми Кр С, слймимо У, слйму Бд У, слймаш М,
слйма Др, слймамо Бд, слймали У, слймано Гл, с/нша^е Бд, али сними К МП,
сниму Вн, снймаш ДД У, снйма Кр Се, снймаше Ба ВО;
ей- > ей-: ейанап В Се, сианап ВД, спорт Ли;
сш- > шш-: шшоййра га ДД, шшудйра Р, али сшудйра В Р Се Су, сшудйра
Вн, сшудёншеки У;
сшр- > шшр-: шшрйгу МК, шшрйгли Ла, али и сшрйгу МК; шшргьйка Би В
Вн Ду Ку Ла Ли МК Р Рд У, шшрн>йке Р, шшр/ьйку Бд Су, али и сшрнмка А Бд ВО
Гл Гр Кч МО Рб Т, у сшрн>йке Вр сшрьъишше Гр; уп. и сшрииъен В;
> шр-: шрешн>а В МК Се, шрёшк>е Бд ВД Р У, шреииьу Кр, шрёшан>а
Кр, шреш/ьар У, на Трёшн>овом брду Ло;
ш> > ш> /(чир-): чйрва Ш, али скоро редовно: (#?<?во В ВК МО, г#?ёва В Вн
Ку МК Ш, г#?ёва Ли Ш, црвёно А В Ву Ли Се У, црв'ёна Ла, црвёну МК, црвёни С,
црвемйёрка Ла, црвови Ло, 1#5/ш Бд МП У, гу/5ня Ко, !#?на А В Ко МК, црнкасше А,
црношрба В, црнину В, шЗгш А, цршак А Вл К;
чер- > чв/?-: чврешо А, чвршпи Ли, чврешйну А;
шк- > ч/с-: чкола45 В СМ, у чколу Ла, али редовно: школа Ба Го Гр ДД Кр Ку
Ло МО Су Ш, шгалу А Ба Бд Би В ВД ВО Вр Ву Гл ДД Кр Ла Ли М МК МО Мп
44 У Правопису (стр. 1 35, т.68 0 као кк>нжевне форме наведене су клешша и кли/ешша, а нестан-
дардан облик клешша добрей ]е променом кл- > кл-.
45 Наши информатори су нам саопштили да су тако н>ихове бабе и деде говориле.
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Мх Ос Р Са Ск Су У Т Ш, школован ВО Лу М МО Т, школована Су, школуе ВО
Го, школовала Кч, шкёмбе В Ра Ш, шкоди В Ла Ра;
шй- > шй-: шйщуна У, шйщуни ДД шйи/унйра Др, шйореш ВД Ла;
шш- > шш- 1 (сш-): са сшай46 М, али шшай А Бд В Го ДД Ко Ла Лг М Ск У,
шшайом Бд Ли, шшайове МО, шшаййН А ВД Ли, шшайчешом Ли;
шшр- > сшр-: сшройо МП, сшрчй МО, сшрчу А, али и шшрсуили Ду.
И овде можемо приметити да ^е вепина група прилично стабилна: мл- (мла
да), св- (Спеша), сер- (сврака), ей- (сйанаЬ), шр- (шреииьа), цр- (црево, црвено),
чвр- (чврешо), шй- (шйщ'ун). Неке од н>их су се раните мен>але: шк- (чкола), а код
других промене се своде на ]едан до два примера: дл- > гл- (глешо), дм- > гм-
(Гмишров), йш- > йч- (йченица), цр- > чир- (чирво), шш- > сш- (сшай). Веома че-
сте су следепе промене: гн- > г/ь- (гьъездо, г/ьеван, г/ьешав), йс- > йц- (йцу/е), сн- >
сл- (слими), сш- > шш- (шшойира, шшудира), сшр- > шшр- (шшригу, шшрн>ика),
шшр- > сшр- (сшройо, сшрчи). Група сл- доследно ]е заменена у шл>- (ииъива).
Природа претходног сугласника утицала ^е на палатализована наредног:
гн- > гн>-, кл- > юъ-, жл- > жл,-*"1 . Друге су пак настале дисимилацирм мн- >
мл-, дл- > гл-. Тако1)е ]е присутна и африкатизаци)а само неких лексема (учени
ца'), (йцу/е), али не и (йсешо). У ово] последи^ ни)е дошло до промене вероватно
због алтернац^е у корену йас : йси : йсешо.
Прецизан ареал веЬине лексема в. код Слободана Реметипа 1 985: 1 79- 1 84.
Промена сугласника у сандх^у
3.32. У сандхизу може доли до испадан>а сугласника^едначен>а по звучно
сти и по месту образовала, али и до укрштан>а ових промена.
1 . На]чешпе се губе експлозивни дпш испред истих (д ш), испред стру)них
(езш ж) и испред африката ^е у себи садрже]едан од два сугласника (цчип #):
а) -д: иейо дрёша Гл, ка д идём Се, ка дб!)е Мх, ка дошла ВО, ко детёта Т, ко
дом здравл>а Кр, ко Драгйше С, ко држ'аве Т, ко друма Лу, о данас С, о дасака МК,
о даске У, о дёде У, о детёта Вр С, о д'рвета А ВО, о дулека Ла, са да вам прйчам
Кр, са да и не рё1)ам С;
иейо тёбе У, ка ти сто]'й Лу, ка тй напуштиш купу С, ко Тале Гл, ко тёб У, ко
тй крава У, ко ткача МО, о та доба Лу, о т'ад Вр, о тежйне Гл Кр, о теста У, о Тите
Бд, о то добо Ко, о тога А ВД Лу, о торбе ВО, о траве Лу, о три рёда У, о трмке Т, о
тр]ьйне А, о Турака Бд, ошку ти нйшка С, йо Титом Бд Вр, йо то дрво Гл, йо ту ва-
тру Ла, йре т^у благ дан Се, йре Трсуицу С, са трёба Би;
иейо сёла Би, ка сам се врнуо С, ка сам дошо Т, ка си там У, ка смо дошли
ВО, ка смо добйли Т, ка се заврши ВО, ка стане С, ка стйгне Т, ко стоке Би Гл, ко
стрйца С У, наро се скупио Т, наро са жйвй Т, о сво]е вшъе МО, о смрдл>ака У, о
46 Два фонетска лика са шш- и сш- посведочена су }ош у старословснском ]сзику, а об)аши>ава]'у
сестан>ем^езика из ксуих су преузети. Прва форма ^е из нововисоконемачког, а друга из старовисоко
немачког у ^ем инищуална фупа сш- оста]е неизмен>ена (ЕРХО).
47 Преглсд ових промена и гьиховог тумачен>а да]е Слободан Реметип (1985:183-4).
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сто ]ёдан Вр, о стоке Т, о стрйца МО Се Т, о стрйчева У, о срца Лу, о сунца У, йо
сач Ла, са свё Бд С, са су направили Кр, на сре собе Бд, у йё сати Бд, йё стотина Бд
С У; ка задоцнимо С;
о шепёра Гл, о шл>йва Т, йо Швабом Гл, йо шгьйву ВД, са школуем У, са
што йма Т;
ко женё Т, са жйвй Т, о жита МО, ако бйднем са жйв Лу;
ка пу Ла Т, ка пе МО, ко пёрке Кр, ко пурака Гл, ку пу Др, са пу ВО Вр Лу Т
У, са пете А; о 1)ёрма Гл;
ко Цане Гл, ко цркве А Гл Др МО, о цвёпа С, о цёлога вёка У, о цйглё С, йо
цёлу купу ВО;
ка четрёс пёте године Т, о Чачка Вр, о чварака Гл У, о чоколадё Гл, о чёга С,
о чега си У, йоре Чумурцйнице У; о цакова Ла;
уп. и ка ^е дошо Т, ко мён У;
б) -Ш: йё дана Бд; йё шёс А Гл Го Рд Су Гл, йё шее Бд В Гл Кр Ла МК МО П
С, йё шёс А ВО Гр Кр Лу Мх С Се У, йе шёс Би Гр Др Кр Мх Р С Се, йе шесна)с Би
Ла; и ойе жйвйм МО, йё жена Бд С; уп. и ни му треба нйшта Кр ни/едамйу ме С,
од/еданйу код н>ёга Ло.
Уместо сугласника д и Ш може се ^авити само оклузи)а: о: тад ме Вр, ни: пу
Вр, йё: чйлипа А.
Након паузе или у пажл>иви]ем изговору ови сугласници се могу и сачувати у
горе наведеним позици)ама: од# свйн>ё Кр, ош# тёста С; еш тако ти ^е Гл, йёШ шёс
Гл, кад с уда У. Ни)е исюьучена ни африкатизаци]а: на йё чес Ву Т, йе чёс М Ос.
2. И остали сугласници (бзсмншИ) када се на!)у пред истим или сличним
гласовима фонетски се]едначе, а потом или сажима)у или се]едан од н>их губи:
а) б: ^а шё (теп < теб) помогнем, тй мён Кр;
б) з: бе зрна А, бе зуба Вр, бе зуби Кр, бе Жйвана С, кро живот С, и еще ку
пе Гл, и сёла Бд МО, и сёла Би, и Селёвца С, и сита МО С, и Смёдрева Ко, и Срёма
С, и Суводола С, кро село Гл Се, кро средину У, скрд се А, то}су (ус < уз) сёло У, и
цркве У, бе штапа Ко, и Шващерске ВО, и шерпе Кр, и школе Бд ВД, и шпорета А
Гл, кро Шабац МО;
в) с: дана сам Кр, шё сатй Мх, шё свйн>а Бд, шё сёдам А С, шё синова Би, шё
стотина ВО Кр; шё жйца Кр.уе запантио Т, пё ше зрна МО; шрйна] снопова Гл,
два) четйри Се Т; на шёс Т, два/ шести С;
г) у. ку е та) Т, нарта Кр;
д) к: тана конац А, ]ёдан засёо Крушево ВО;
5) м: ебё му ВО Кр.у'ебё му Кр Лу.у'ебе му ?,]еднй ма)стору А, казуе му С, у
щи мёсецу А, мд матери Вр, Ша (там) ми еёстра била С;
е) н: скиде мё Нёмац Бд, о не може Вр, о наби цёв С;
ж) А: доНе (< допи пе) А К Ли Лу Мх, доке Гр Ву С, завуНе Гр, изйНе Лу, нои-
Ае Мх Са.
Два иста сугласника у сандхи)у чува^у се ако]е иза првог пауза: данасМ се А,
да вйш# шта би ,)а А.
3. Два сугласника у сандхщу ^едначе се по звучности, тако што се први
ускла!)у)е према наредном:
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а) д: исйош сёла У, каш побёго С, каш сам Вр МК, каш се С, кош купе Бд,
кош ку!пе У, никаШ се С, ош киле У, ош ксуе Кр, ош корице А, оШ коша ВО, ош
кргуа У, ош купе ВО Кр Т, ош прупа А, ош шумара А, йош шатор А Ла;
б) з: бес прёкйда ВО, брес тога Ла, ис комшилука Кр, ис купе У, ис фабрике
ВО, крое прозор У, крое те жйце Кр,^с тё даске А,ус пут У, ус твсуа колёна Ко;
в) остали случа]еви в, г, I) ж: гьегбф ейн ВО; Бок ти помого А, збок шта У,
пек (него) се вршёло Гл, прё нек што се печё ВО; меН к'бьье С, ной са н'ама С; Бош
сачува] Вр, не мош сваки С.
Забележили смо и примере с озвученим претходним сугласником:
з брда Кр, саз Брёну У, з дупаном ВО, даназ дани У, ц йоз дёмо Рд, йоз до-
б^е дар Се, йоз дошла У, йрбз бйо народ М, чёз б'агрем бйо Ло, чйз бакрач В,у'еда-
на/з година М, шршщз година Мх, йешна]з година Др М, йешнауз године Т, ше-
спа)з година ДД, седамна]з година Би, двщз банке Ло, двауз година Го М Т, два}з
дёвет Бд, два}з девёшо Кр, шриез година ВО, шриез друге ВО, чешрёз брава Го,
чешрёз дана ВО, чешрез девёше С, шёз брава Ку, шёз године МП, шёз година Би
Т, шёз граната Ло, шёз дёвера Вр, шеенщз година С;
па да вйж да пробаш Кр, немдж за н>йм Гл, ейрёмиж га Кр, обучёж га Кр.
4. ^дначен>е сугласника по месту и начину образовала у сандхи|у ]авл>а се
спорадично:
а) иж цака ВД, ш н>ё Се, ш н>ёга Се У, саш н>егови Ко, ш чйм С, ш чймё су У,
куйуш пу да ти дам У;
б) без н>ёга Лу У, из н>ё А, из н>йве ВО Кр МО, кроз н>егово Лу У, кроз ььйве
Тп,уз н>ёга Бд,уз н>ёга У, с н>йве Ла, с н>ёга ВО, сас н>ёга Ко У, с н>йм А Бд МО С Т,
с н>йменака МО С, с н>6м ВО Ла, с н>йма ВД Вр Кр МО Т У, сас н>егово У, с н>его-
вим А У, с н.ёнога Се.
Финалне групе
3.33. Дедине финалне сугласничке фупе у ко]има се ни|е ]авио секундарни
полуглас (-сш, -зд, -шш, -жд) упрошпава^у се губл>е1ьем кра]н>ег плозива:
а) -сШ: более ВО Гл Гр Ла М Мх Р Се Су, брёс Вр Су, зелени брс Ли, бу-
дуТшос Вр П, влас Вн ВО Вр ДД Др Кр, йрёвлас Ли, вредное Т, глуйос ДД М С Су,
где ДД Др С У, гус ВД Гл МО Ш, дужнос ДД Др, жалос Бд В Вн Ду Д Кр Лу М Мх
Рб Са У Ш, иейравнос Т,у'ес Го Мх, кос Ву Гр, кре А Вн ДД К Ли Ло М МК Мх Ос
Р Рд С Се,унакрс В ВДДД П Ск, лис А Би В Вр Гл ДД К С Се Ск Су Т У, лудос Мх,
мае А Вн Вр Гл ДД Др Ла Лг Ли М Мх П Рд Се Ск Су Т У Ш, младое } Ку Ли Су У,
могушгьос Ли, мое ВО ДД Кр Ш, нерас А Гр К Кр Ли Ш, несвес } МО Мх СМ, йлас
В Ли Су У, йос В Вн ВО Го Гр ДД Др Кч Лу МК Мх П Рд Се Ск Су Ш, йрёчес ВО
Го Кр Ли Лу МК Мх Ос Се У, йроиас Гл Гр Мх С, йрбйас Гл Др Ла Лг Лу Мх С Се,
йрос В ВД Вр Мх Ос П, йрос М, ирс А ВКВн ВО Др Кр Лг Лу МК Ос П С Се Су,
йус Гр, радос Бд Кр Мх Ос, рас Вн Вр Ку Са Ш, раейус Бд, раейус Ву Др, рёшкос
Гр, савес Кр, свае Ло, сипурас У, слас Ву, старое ВД Вн Вр Ку Лу М МО Рб Су
Ш, шас Бд Би Вн ВО Ву К Ла Лг Ли Лу М Мх Рд Се Т, шас Кр Ск Су, Трс Вр,
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ленос ДД, црномап>ас Су, час Ба Др Ку Ло Мх С Се Ск Т У, чёс Ву Ку Кч Ло У, че-
швршас В, чйс А В Вр Ла Ли М МК Мх Р Ск У, чолакас Ло, шёс А Бд Би В ВД ВО
Вр Ву Гл Др К Ку Ла Ли Ло Лу М Мк МО Мх МК Р Са се Су Т^еданщс Ло М Т,
двана/с Бд Мх У, двана/с ВО К МО С Т, шрина/с Ск, шрйна/с ВО МО Мх Т, чешр-
на/с А Гр Ос, йешна/с Гр ДД У, йешна/с А Гр ДДДр Са Т, шесна/с А К Са, шесна/с
Бд, седамна/с Са Т, седамнсус Би Кр У, осамна/с М, двадес Ло, дваес ВО, два/с
ВО Гр Го ДД Ло Мх, шриес МТУ, шри/с МО Мх, чешрес Го Мх Т, чешрёс ВО Кр
М Т,7'ес Ду;
И код наЗстари|их информатора могу се спорадично ]авити неупрошпене
форме кеде су свакако преузете из стандардног ^езика:
кбеш Лу (1907), креш У, лйсш ВД, масш Мх, нёрасш Ду, ойасносш Мх,
йдеш Др, йрёчесш Мх, йреш Лу (1910) Ос (1912), храсш А ВО (1908), кака сва-
Ьосш Вн У, шасш ( 1 902), шёсш ВО ( 1 908), свака ти част С, шёсш ВО Го ( 1 897) Лу
Мх, двана/сш Т (1912), двана/с У, двщеш Го (1897).
б) -зд\ гроз А Би В Гл Кр Ли МК Ос Су У;
в) -шш: йрёгрш В Вн Ли Ос Ск У, йрйш Вн Ли Ос Р Ра Ск СМ У, уп. и нема
нишШ К, ако не кажем нишш Т; али и вёшш В, кре/ъушш (плева) Вн, нйшша (сви
пунктови).
За групу -жд немамо потврда будупи да се не употребл>ава лексема дажд,
веп киша.
Страна консонантска група}н доследно се упрошпава губл>ен>ем финалног
сонанта: комба} Ос Се Су Ш, комбщ ВД Ку Ли МО Рд Се.
Инищуалне сугласничке групе у односу на финалне знатно су стабилни^е
будупи да су ове последнее скоро доследно упрошпене, што]е сличну стан>у у К-Р
ди^алекту. Судбина финалних група уклапа се у широки ареал ко^ „иде од .1адра-
на у зони ушпа Неретве до румунске границе измену Итебе]а и Српске Црн>е", а
нзоглоса се продужава и на територи]у румунског Баната (Ивип... 1 994:363). Пре-
цизн^е изоглосе одредили су прво Павле Ивип 1994:138-9, а потом Слободан
Реметип 1985:218.
Меди)алне групе
3.34. Замена сугласника у меди^ално^ позиции заснована]е на асимилащц'и
по месту или начину изговора:
а) мш > нш: (не) йанШим А Бд В ВД ВК Вн ВО Ву Гл Го Гр ДД Ду Кр Ку Кч
Ла Лг Ло Лу МК МО Ос Р С Се Су Т Ш, йанши Го Ли М У, не йанШимо Др, зайан-
шиш МП, зайаншио А Гн Го Гр Др Кр Ку Лг Ло Лу Р Са Т, зайаншио Бд, зайанши-
ла Ба В ВК Вр Ву Гл Го Ла М Ос П С Ск У зайаншила Ш, йойанШиНеш К, уйаи-
Шим А,уйаншио Би Рд, уйаншйла Ш; а л и и: йамшим Би Мх С Ск Т У, зайамшио
Лу, зайамшила Вл Мх, уйамшим ВО, уйамшио Би, шрамйили Гр.
Примери с н знатно су чешпи, што се уклапа у стан>е на неточном штокав-
ском терену. Ареалу, ко]и ^е одредио Реметип (1985: 187, нап.5 12), дода]емо гово
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ре Баната (Ивип 1994:364), Батовца (мо) материал), Драгачева (П. ЪукановиН
1995:71) и др.
б) ни > мй:)едамйуш Ъа^едамйуш Ву Ш^едамйуш Кр, ни/едсшйуш С,уз/е-
дамйуш В, црвемйёрке Ла; алии:]еданйуш ВО Т^'едаийуш Вр^еданйуш С, из/е-
данйуш Лг, на/еданйуш Вн Лг, од/еданйуш Ло Р, од/еданйуш С;
в)мй > мй/(нй): вамййр Ву, вамйир Ку, вамййри Ду М П Т, вамййри се Др Ку
Су, Вамйираши (потес) Рд, вамййрио се Ли, вамййрйла се ДД, вамййрияи се П, йо-
вамййри се Ли МО, йовамййру се М, комйбш МК, крамйа У, кромййр МО, кром-
ййр В ВД Вн Др .1 Ко Ли П Р Ра Рд Са Се Ск Т Ш, кромййра Су, кромййри Ос, а л и
само ]едном: кронййр А, ламйёрщу Бд, лумйова/ье Р, лумйово А Мх, //улгйуе Бд
Вн, лумйуе П, лумйу/'у МП, йамйур Се, йумйа А Бд, йрлн/у Лу МК МП, йрлше Ву
Ло Мх Ос Р, рамйе Ш, сумйор Р, сумйорйше Се, шшамйана слова Мх;
г) //б > д/б: са бод/бонод/ ВО, бомббне Бд В Вн ВО Ку Ла МК МП У Ш, зе-
лембап В Ли У, зелембапи У, уп. и болбоне Ос; алии: бонбона Бд, бонбоне У,
бонбо/ьёре Вр;
д) л/б > мб/(нб): амбар МО, бомбу В, бомбардуе Су, бомбардовали Ба К,
бомбардова/ье Гл, децёмбра Се, комба] Би Гл Ос Се Су Ш, ко,»бо/н Мх П, ко.\\ба}
ВД Ку Ли МО Рд Се, комбщом Бд, комбщи А Го Гр Др К Ли Лу МО Р, комбани
Ву, а л и само ]едном конба] Гл, комби ВД, ламбара ^език) Кр, шамбуру П, лад/-
бурка Ла МП, (юл/бд Се, шкёмбе В Ра.
На кра]у овог прегледа видимо да су групе од два лаби]ала дш и л/б веома
стабилне, осим у ^едном примеру кронййр. У примеру ламбара само ]е лаб^ал й
озвучен уз сонант л/. Примери с асимилац^ом су факултативни (]едамйуШ:}едан-
йуш, бомбоне.бонбоне). Наш пример с л болбоне срепе се и у централно] Шума-
дф (Реметип 1985:188).
1)) вн > мн: гламница А В Го МК, гламно МК, гламно Вр, угламно ДД,
угламном Р, дамно Ос, одамно МО, одамно Вн Ву ДД Ли Ло Ос Су У Ш, одамно
Мх Ш.радшГ/иу' Кр, рад/но МК Би, реош/но Ос, алии: брвно Рд, брвнара А, глав
на Ба Вн, главне А Бд, главнйну Ли, главнйца А В, главно К, главно Вн Мх П С,
главно Др С Су, углавном Вн Др, углавно Го Р Ш,углавном Ли Се, углавно Др Лг
Ли Ло, говно ДД, грйвна А Го Ли МК Р Рд, оавио ВД СМ, одавно Бд МК, одавно А
ВО Гл Го Кр М МО Са Ск Се Су, ооовно А Го М Ш, Дивна Т, бнвно Ла Мх, др-
жавно к,]авно С, оснбвне Ба Рд, основно ВД, йродавницу ВД Мх Су, йродавнице
Гл, йукбвника Ли, равна се У, йоравнамо Гн Кр, уравнили В, равна Ба, равно А Бд
В ВД Го .1 Кр Р, равно Су, равни Су, равнща Су У, равнице Др, редбвно Ба Вр ДД,
редбвним А, Ривник** Бд, смршбвницу Су, шбвне МК, шбвни ВД, чиновник ДД;
е) вн > в/ь: рав)ьам В, равгьа А У, израв/ь'ало се Су, да се йорав/ьа се МК
СМ, йоравнамо МП, йоравььао П, Равн>ак У, а л и и: равна се У, йоравнамо Гн Кр,
уравнили В.
Гра1)а нам показу)еда]еасимилаци)ау првом случа^у факултативна и нета-
ко честа, а у другом изоста]е. Говори централне Шумади]е слажу се с нашим у пр
вом случа^у, али се у другом ]авл^у примери и с асимилацирм и без н>е (в/ь/днь).
Име извора речице Кон>ске са н>ивама у околини. Овде ^е реч о промен и б > е.
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Слично ]е и у Батовцу (мсу материал): равн>а, йоравн>ааи, али одамно/одавно.
Опсежним истраживан>ем (3. Павловип 1968:75—77) утвр1)ено ]е да ^е промена вн
> мн на]доследн^е извршена на староцрногорском терену, а потом долазе П-Т,
ИХ, Ш-В и К-Р говори. Дакле наши говори спада]у у зону у ««уйма асимилаци)а
ових група ^ен>ава.
ж)мл > мн>- /лу- /м-: земла В Кр Ку Рд, зёмн>а А Бд ВД Др С, зелиьё ВД Вр
Гл ДДДу Ла Ли, земле Бд, земле К Ку Ла П, землу Бд В ВД Вн ВО Вр Ву .1 Ку Ла
Мл МО Мх П Р С Са Се Су Ш, зёмлу Ли, на землу Гл Го МО, землом Бд, землом
Ли, на зёмли С, по зёмн>и ДД Ло, по земли Бд, землано А, землану Ба, земланё
А, землане Бд, землишше Ку, како смо задамлени (дама = насип) Ли, алии: зе
мла Бд ВО Мх П У, земла МО, зёмла С СМ, земле Бд, земле Ву Гл Гр Ду Са Се
У, землё Гн ДДДр К Ло МО С Т, на землу Ба о землу Гр,у> землу Гл М, землу Вн
Кр МК МО Ос Р У, землдм А, по земли Бд Би, по зёмли Мх, у земли Лу, у земли
ДД С, землану Вр, землане Вр Гл Ск, землани Бд, землани В Мх Т, землишше С;
али и од зелуё Ла, зем/у ВнГн ; на зему А, у зс*ш Др.
Ова промена факултативно се ^авл>а, али ^е ипак честа. Срепе се у говорима
централне Шумади)е (Реметип 1985:189), код Галипол>аца (Ивип 1994:144), код
Биограчипа (Ивип 1978:153), код Банатских Хера (Ивип 1958:333) и др.
з) шв> шк: ис телешке А,лешку А, залеШкама Лг, три лешкице А У,лешки-
цу А.
3.35. У мед^алним сугласничким групама гл, гн, кн сонант се обично не
умекшава:
а) гл > гл: цйгпё А ВД Гр МО С Са, цйгле Бд Гн Ли Мх Ос П Су Ш, цйгле Вн
Ла Лг МК, шёгле Вн Мх, шёглиш Вн уп. и цйгла А Вн Вр Ву Др Ку МК Мх Су Т У
Ш, циглу Бд В Го Др .1 Кр Ла Ло МО Мх Ос П Р Рд Су У, цйглбм А К, цйглом Др
Ск, цйгала Рд, у циглану Ду, циглану Ку, али и ретко: цйглё Гн МО, циглу А Вр
Ло МО;
б) гн > гнг: дигнем Ву Го МО, дигне А ВД Вр М Мх, дигнемо Вн МО Р Рд,
одигнемо А, йодигнем Ос П, уп. и остале лексеме: зашёгне Су, легнем Гл, легне
Мх, легнемо Су, йолегне А, йобёгнем Гр Т, йомогне А Вр Го Т, да се сагнеш Бд,
сшёгне Р, сшигне В Вн ВО Вр Ву Гл Го Др М Су Т У, йресшигне П, уйрёгнеш Гл,
уйрёгнемо Су, али и ретко: дигн>и се МО;
в) кн > кн: нйкне В Гр Др Ку Ла Ли МК Р, изнйкне Гл, йроникне А, омркнем
Бд, омркне Се, омркнемо Р, смркне се Бд М МО, йукне ВО Го Т, цркнеш Го.
На кра^у овог прегледа можемо заюьучити да^е умекшаван>е сугласника ве-
ома ретко (цйгле и дигн>и). Обе се ]авл>а]у паралелно с облицима без палатализо-
ваног сонанта и могле би представл>ати импорт из суседних говора. Прва из вс^-
во!)анских (Ивип... 1994:367), а друга из централне Шумади)е (Реметип 1985:190)
будупи да се ]авила на крадем западу наше зоне.
3.36. Немачка реч 5(гап% у всдво^анским говорима нпр. (Г. Вуковип...
1984:217) има веома различите фонетске ликове шшранке, шшрангке, шшранге,
шшран>ге, шшрангле, шшрангле. Сви ови облици могу се тумачити дво^ако: раз-
личитом перцепщлом немачког изговора или вар^ащнама у самом том изговору
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(Ивип... 1994:383). На нашем терену срепу се само две форме: шшра/ьке А Ба В,
уп. и шшршьку А, а л и шшранке А Ш, уп. и шшранку Вр. Веру]емо да су оне на-
стале вар^атфма изговора, будупи да се и у другим говорима (Баната, централ-
не Шумад^е, Жабара и Драгачева) модифи^е група нк и у другим лексемама:
саьькаду се (Ивип... н.м.), ииьуьька (Реметип 1985:191), шёгькови (Реметип
1989:268), шегькар, шёгькови, чуьькови (Ъукановип 1995:71).
3.37. Глагол узеши ]авл>а се у три фонетска лика:
а) узмем Го ДД К МК Мх П С Ск Т Ш, узмеш Кр, узме Гл Лу МО Ос Рд,
узмемо Ви Гл Ла МО Мх Су,узму Бд ДД Ду Лг МО Мх,узми Ду С,узми МО, узми
МП Мх П;
б) узнем В ВД Ло Р Се, узнеш Вн Др К Кр Ло С Са Ск, узне ВО Вр Гл Др ДД
Ко Кр Ли Лу МК П Рд С Се Т У Ш,заузне Ку,узнемо Мх Се,узнуДД К МП Су, за-
узнуДр Р, одузне ?,узни ДД,улш Ко Кр Ла МП Са Су, узнише МК, у(з)не С, уп. и
да ти ошне Кр, да ошне Косово Ла, кад]е било да се ошне Косово Ла, ошне му Су;
ъ)узем Вр П Р С Т, узеш Ву М, узе Ли М МО Са СМ, узелю Вн Ву Гл Са СМ
Су, узу Бд Кч У, узи Бд, узи Бд Вн Р С Се узи С.
На^чешпи су примери с // и м, а не баш тако ретки они без ових сонаната.
Ова фреквенщуа ]е обрнута у односу на стаьье у централно] Шумад^и (Реметип
1985: 191), где су наЗчешпи облици узем, а потом узмем и узнем. Облици с м и н
расути су скоро по целом терену, а они без н>нх везани су за севернее пунктове и
]угоисточну перифер^у.
3.38. У групи 1ьч > нч присутна ]е дисимилаци]а по месту творбе: свйнче Ба
Др Ду Рб У, свинчеша Гн, али и свшьче А Бд. Ова промена среЬе се у говору: Био-
грачипа (Ивип 1978:153), Банатских Хера (Ивип 1958:333), у Бачков (Поповип
1968:155), у Банату (ИвиЬ... 1994:365), у централно^ Шумад^и (РеметиН
1985:191). У Драгачеву (ЪукановиЬ 1995:72) ова промена ^е регистрована у лек-
семи наконче.
3.39. Као и у околним говорима и на нашем терену присутна^едисимилаци-
]й у следепим консонантским групама:
а) йч > вч: онё ковче Т, заковчао Гн, кофча Ба ВД, закофчаи ВД, али
ждрейчанйк Ло, мангуйчиНи У, клуйче В ВД, уп. и клубе А, кпубипе А, койча В,
закойчаш Вн, закойча се Ба, ошкойча Ли, окойчала В, скойчам Лг. Ова промена
захватила ^е скоро све ^екавске, а срепе се и у Ш-В и С-В говорима: 3. Павловип
1 968:89, Горобшъе (М. Николип 1 972:666), Лештанско (Тешип 1 977:207), Мора-
вица и горн>а Студеница (В. Николип 2001:158), Тршип (Б. Николип 1968:408),
Колубара(Б. Николип 1969:41), Гружа (Стевовип 1969:456), централна Шумади-
^а (Реметип 1985:191-2), Жабари (Реметип 1989:264), Драгачево ("Ьукановип
1995:73) итд.
б) йш > йш/йч: глуйши Гн,лёйши Бд ВД ВК Гн Гр К Ку Ла Ли МК Мх Са Ск
Су Т, лёйша А У, лёйшу К Т, лёйше А Бд Вн Лг МО С Се Ск, слайши Гр Т, ойишо
Гл, ойшше Гр Лу Р 1,уойшше А Ву Гл Др К Лг МП Мх Рд Ск, ойшшина Вр Лу, ой-
шшине Ву Ку Рд С, ойшшину Вн Ву ВО Го Ко Лг Ли Ло МК Р С У, у ойшшини А
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Бд Гл Ку МО; лейче49 В са треба да се лййче Го, нйкад не да лйиче Ло, лийче Ос П
Ш, лийче Ку (П. Ивип 1959:397), слайчи Лг.
Наша фаГ)а показу]е да ]е група йш веома стабилна, што наше говоре при-
ближава К-Р у копима се ова група добро чува. Африкатизац^а другог сугласни-
ка йч ни)е тако честа и углавном се ^авл>а у говору на]стари)их информатора.
Овом особином наши говори приближава^у се П-Т, неким К-Р и словенским го
ворима на територ^и Румуни]е (3. Павловип 1 968:88-9), али се срепе и у говори
ма Баната (Ивип... 1994:369).
Промена йш > вш, како констату^е Звездана Павловип н.м., типична ]е за
3-Л и ИХ диалекте.
в) йс > йс/йц: лийсуе Ш, лийсала В СМ, ойсекла Са, ойсечено Са, ойсу/е К,
ойсовала Кр Рб, шейси/а В Кр, шейсща МО, Шейси/у В Ко Ку Ла МО Мх П Р Са
Се Су У, шейсйу МК Ш, шеище Ба МК Рд Се Су, шейсц/ица Ба, а л и лийцае Ву,
лййцо Кр Ла, лййцала Ву Кр Ос, лийцало Ба В ДД, лййцали Са, йолййцали Ли, из-
лййцаше Ш, йолййцаше Ш, лййцко (село Липе) Ли, ойцек Ву, ойцу/ем С, ойцово
Кч Ра У, йойцуе Гр, шейци/а Ш, шейцйу Ли Ш, шейцщу Ос Ш.
Судбина групе йс уклапа се у стан>е штокавског истока у ^ем се не ]авл>а
вс веп йц. Група вс}авла се у ^екавским говорима — ИХ и Л-К диалекта (3. Па
вловип 1968:86).
г) йк > йк: У ово] групи нема дисимилационих процеса (вк): шййка В Гл,
шййкицу СМ;
д) йш> вш> фш: Шйфшар ВД, Шйфшер Ла, Шйфшари В ДД Ку СМ Су. у
Шифшарщу Су, али Шийшару У, Шййшари В;
Слично ]е стан>е у централжу Шумади^и ШйвШар (Реметип 1985:192).
§)мн > вн: Гумно Кч, гумно А В ВД Др Ли МК Р Рб Рд С СМ Су У, од гумна
до гумна Гр, саз гумна на гумно Ла, гумна Рд, по гумнима Лу, алии: гувно50 С;
огромна Ли, огрбмни А, огромно Вн, огромну А, огромну Ву, сшрмно брашно Ла
МО, сшрмно В ВД Го Мх Се, сшрмно Гн, сшрмно А В ВД ВО Го, мал сшрмна бра
шна Ос, сшрмнога Ба, сшрмнога ВД У, сшрмнбг Го Ло, сшрмног Ос; шамно СМ.
У нанку гра1)и ова група ]е веома стабилна, ]ер смо само]едном забележили
групу вн. Тако]е и у неким К-Р и С-В говорима: Ресава: шамно, шамнйца, срамно,
сламни (Пецо — Милановип 1968:288), у Црно] Реци и Неготинс^ крайни: гум
но (Р. Симип 1980:114), у Батовцу: гумно (мо^ материал), у Жабарима: гум-
но,шавно (Реметип 1989:264). У неким говорима ова промена )е чешпа него код
нас: Банат: гувно, шавну, шавницу (П. Ивип... 1994:370), централна Шумади]а:
гувно, гивнази/а, шавно, ревник, ревнйци, рёвник, поред примера с мн (Реметип
1985:193), Трстеник: гувно, шавно, шавнйца (товип 1968:69), Левач: гивнази/а,
гувно (Р. Симип 1972:198) и др.
49 На директив питан>е да ли се каже лейче или лейше наша информаторка, решена 1 92 1 . године,
одговорила нам ]е да се некад користила ова прва реч, а сада ова друга. И стварно форме с групом йч
чули смо углавном од на^стар^их информатора Го (1897), Ло (1896), Ш (1912) итд.
50 У РМС облик с вн упуЬен ^е на онас с мп.
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Ову дисимилаци]'у не позна)у само штокавски говори вей и чакавски и ка^
кавски (3. Павлович 1968:78).
е)м)ь > мл: не сумлам Бд, сумла Бд, сумлала Су, сумлали Бд, йосумлала
В, али сум/ьам Ву Ра, сумн>аш Р, сумнмли Ск, сумные С, уп. и слам/ьача Су, слам-
н>ача Са, слам/ъачу С Са У, по сламн>ачи С, сламшаче Ли Су Т;
Упрошпаван>е назалних секвенци ^авл>а се у вепини штокавских говора, в.
код 3. Павловип 1968:84 и Реметип 1985:194.
3.40. Лексема Ъбрамница, обрамица, обраменица (РМС) на нашем терену
]авла се у два фонетска лика у клуима ]е, у односу на стандард, присутно упро-
шпаван>е и алтернац^а сугласника:
обрсшица Су, обрамицу В ВК Го Се, на обрамицу }, обрамицу Гл, обрамице
МК, а л и обраницу Ву МО У, обраницу Ш, на обраницу Гн, обранице А, обранице Ву.
3.41 . У неким лексемама с консонантском групом -пн- факултативно дола-
зи до жене замене у -ш/ь-: божйшн>и Ш,могушн>и Ли, }а сам бипамогуш/ьа С,мо-
гуш/ьос Ли, могушнэосши В, према могуш/ьоеши Ли, мош/ъа МО, ношн>а Ву,
среш/ьа С, среш/ьо Мх, а гуштер он сам се ишуш/ье поред тебе Су, алии бо-
жиТта пос ВО, ис купне згуеднице СМ, могупносши Ву, йомоЪне Гр, йомопнйк
Ос, йомопнйка Вр, срепан Мх.
И група -йн>- факлутативно се мен>а у -ш/ь-: воийиъак (део ]арма) Р, вош'/ьак
А, вош/ьак ВК Вр .1 Ли, вошн>аци Су, вош/ьаци Су, Вош/ьаци (део атара у коЗем су
н>иве)У, Вош/ьаче П У, а л и вЬп/ьак А,у в'бп/ьакуМП, воп/ьаци Др, воп/ьаци У.
Депалатализаци)а Л и прелазак у ш испред мекога /ь срепе се и у другим го
ворима (Реметип 1985:194, нап.537 иЪукановип 1995:72, нап.85). Палатализова-
ност првог или оба сугласника срепемо у говору Тршийа: йомош'/ьйк, куш'/ьи (Б.
Николип 1968:409) и Левча: йомош'н', ик, йлуш'н'а (Р. СимиЬ 1972:199).
3.42. Дисимилац^а по месту изговора дешава се у сугласничко] групи -Шл-
> -кл-. Ова промена везана ]е за лексему йешла и оне ко]е су изведене од 1ье: Пе
кла ВД, упустила сам иеюьу ВД, и блузйцу ^едну сйек/ьа Ла, зайек/ьо Гн Ра, йе-
кланща Ли, и то сам йек/ьао Т, а л и и йейиьа ВД Рб, йешле Др, йейиьа Мл, зайе-
йЪьае В.
Ову поцаву срепемо у штокавским а и чакавским говорима (РМЗУ). Ме^у
првима споменупемо говор: централне Шумади^е (Реметип 1985:194); Левча (Р.
Симип 1972:200), Трстеника (Ловип 1968:76), Чумипа (I Грковип 1982:143),
Александровца и Бруса (Алексии и Вукомановип 1966:300), Блаца (Арсовип
1973:74), Радимаца (Томип 1987:359); Црмнице (Милетип 1940:349), источне
Црне Горе (Стевановип 1933-4:44), Мрковипа (Ву)овип 1969:208); источне и ]у-
жне Срби^е (Белип 1905:228-230), Алексиначког Поморавла (Богдановип
1 987: 1 23), Бучума и Белог Потока (Богдановип 1 979:43), шарпланинске жупе Го
ра (Младеновип 2001:252).
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3.43. Губл>ен>ем првог члана дисимилативно се упрошпава]у сугласничке
групе -сц-, -шч-, жц-\
а) -сц-: дицийлйна Кр Ли Ло, о тё дицийлйнё Мх, под н>ёном дицийлйном Би,
недицийлиновани П, ицёди В Вн Гн } Ла Ли Мх Р Рб Рд Ск СМ Су У, ицёдимо Ра,
ицёдио Се, ицё^ена Ли, йцело МП, ицёйам Вн ДД П Ш, ицёйаш ВД Ву Са Ск, ицё-
йа В Ла М Мх, ицёйамо Вн Су, паде шол>а и ицейа се М, ицёйаше се М, ицёйо
СМТ, ицёйала Ш, ицёйало се П Ск, ицёйало Кч У, ицёйали Ос, ицёйале Вн, ицёйи-
ло се Ра, ицёйан Т, ицёйану лоту Т, ицёйано Мл Ос Р У, ицёйано Кч, ицёйани С
Са, ицёйане Су, неицёйан М, ицёйкаш Ла, ицёйка Мх, ицёйкамо Ву, рацёйи Вл Лу,
ицрйлм се Су, й/юци А Бд Би В ВД ВК Вл Вн Вр Ву Гн Гр ДД Др Ду Кр Ку Кч Ли
Лу МК МП Мх Ос Р Ра Рд Се Ск Су Т У Ш, йраци М Мл, йрацйу Гр, йрацщу Бд,
йрацщу Мл, йрацщу Кр МО Мх Се У, са йрацима МК, с йрацима Се, йра^е Гн Го
ДД К МО С, мали йрацада Гл, рацвеша Ли, рацвешало Ск ( 1 908) У;
дисциплина Вр, дисциплину МП, исцёди Вн М МК П Се, исцё^ен П, исцё^е-
не С, исцёйа се А, исцёйа]у Ск, исцёйау се А, исцёйа] МК, исцёйаше се М, исцёйао
С, исцёйало У, исцёйан Т, исцёйана Су, расцёшьено Вн, исцрйена Су,расцвешала
С У(1921); кваска Мх;
йрщци Ли Рд Ш; йракци Рб (по упитнику);
б) -шч-: гуче мёсо ВО Гн Ра СМ, гучёйе Т, гучиНи Вл Гн Ду .1 К Кч Мл Ра Рб,
дачйца А Би В Вн Ли МК Мх П Са Ск Т У, дачйцу А Би ВО, дачице Гл, дачице Кр,
са дачицама А, кочица ВК Гн Кч Ра Ск СМ, кокочицу С, кокочице Гр, кожуче Ба,
кожуче В МК, кожучиЬ Ли, У, кочица Гр МК, кочица Би В Ву Го К МО Ос П Са
Се Т, кочицу Ла МК Мх Са, кочице Се, кочйце Ла Мх Ос Се, са кочйцом Ос, крйчй-
це сйра .1, кручица Ли, ораче МК, обрачиЬи Кр, йрачиНи В Вн I, йрачиНе МП, йуча-
но Ли; ичёшкаш Ли, ичешкам СМ, ичёшкала Вн ичиша У, ичуйам Се СМ, ичуйам
Ра, нчуйа МК Р Се, нч^йа Т, мч_уйау ВД, ичуйао Р, ичуйа} К, ичуйани ДД,]еси вйдео
кад га беру да га рачеврл>е Ос, рачисшили Ш, рачуйам В, рачуйаш Ли, рачуйамо
В, мй учуйлио МО, рачуйёрено У, _уч^/ьи уши Су,
гушче мёсо Ш, гушчипи ВО, кошчица ВО Се, кришчица Ш,лйшчиЫ У, йра-
шчара Ра, йушчано МК, йушчтш У; йшчешвршана Т, ишчёшкала У, ишчеииъаш
Гл, ишчуйаш П СМ, ишчуйапеше С,рашчёйи се Х\,рашчуйа]е се Ск,рашчуйа Ск.
У турцизму азсуа, аИсуа < а§С1, аЬс1 (Шкалип 1 979: 1 02) на нашем терену х
]е замелено с к те имамо консонантску групу -кч-: акчйе Ла, акчц/е Ко.
У придеву — прилогу имамо укрштан>е различитих творбених форманата
те се ]авла]у примери и с -яш- и с -кч-: друкче Ли МО Т Ш, друкчще Ск, али че-
шЬе: фукше А Ба Бд В ВД Вр Ву Гл Гр Др Кр Лг Ли Ло Мк Мх Ос Рд Се Ск Су Т,
друкши ДД Се Ск, друкшие Ос, друкшще Рд С.
Турцизам Ьазса, Ьазш, ЬаИса <ЬаЬсе (А. Шкалип 1979:1 23) ^авл,а се на це
лом терену са сугласничком групом -шй-: башша ВД К МК МП С Су, башше Вр
Др МП У, башшё Се, до Бгуине Башшё Ло, у башшу В Вн Гл Ко Ли МК МО Ос Т
У Ш, башшу Лг Са, по башши Вн, у башши В ВД Рд Ск, по башшама А, мало ба-
шшице В.
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Турцизам ЬозсаЫк, ЬоИсаЫк, ЬоксаЫк < ЬоЬсаПк (Шкал>ип 1 979: 1 49) има и
у нашем говору неколико фонетских ликова: башшалуци У, бошшалук Ла С; бо-
шчалук С; бокч'алук С, дёсет бокчолука ВД; борчалуцима Бд.
в) -жц-\ мирщтка (< миражии|ка) В Вн Ли Ск У, миращтка Ра, ицара А Бд У.
На кра^у овог прегледа гра1)е можемо заюьучити да се сугласнимке групе
-сц-, -шч- и -жц- углавном своде на ц, ч и (/. Ареал ове промене прецизно ]е одре-
1)ен код Слободана Реметипа (1985:198-9). Ово упрошпаван>е ]'е ишло преко -хц-
и -хч- ко^е ]е могло да да и групе -кц- и -кч-, али и -угу- и -у'ч-. Потврде ових процеса
забележене су у разним нашим говорима (Реметип н.м). У нан^ гра!)и нашао се и
]едан пример с трупом -}ц- йращи. Пунктови у ко^ма ^е забележен, кра]н>и севе-
роисток наше територи]е (в. карту бр. 1 3), указу]у и на н>егов шири ареал, али и на
аутохтоност. Найме, с десне стране Велике Мораве у околини Пожаревца, не са
мо у Малом Црнипу {йра}ц\1), веп и у Батовцу (йрсуци — мо^ материал) и Кули
(йрщци, йрщцщу, йра/чара)51 )авл*а се сугласничка група -у'г/- < -хц- < -сц-. Овде
треба истапи да подаци показу)у аутохтоност групе -}ц- на овом терену и потвр-
1)У1У РеметиКеву (н.м) сумн>у у тврдн>у Звездане ПавловиЬ да ;е {-}ц-~) у Мало Цр-
нипе донесено с Косова. На северу (Банатске Хере, Ивип 1958:335), западу (Би-
грачипи, Ивип 1978:153 и централна Шумади)'а, без ]асеничког к^а, Реметип
1 985: 1 95) од наше територи]е, али и у Качеру (Петровип 1 999:389) ^авл»а се упро-
шпена група -сц-> -ц-\ йраци, а на]угу (Жабари, Реметип 1985:264, ЧумиК, ^. Гр-
ковип 1982:13 1, Крагу]евачка Лепеница — К-Р д^алекат, Вукипевип 1995:125) с
-кц-: йракци. Ова последн>а сугласничка група, истина доби)ена на основу упит-
ника, забележена у ]едном ]угозападном пункту (Рб) наше територи]е, што се
уклапа у н>ен ареал. У говору Галипол>аца ]авл>а се упрошпаван>е група -сц- и
-шч-, али се не ]авл^у лексеме йросци и гуче (Ивип 1994:143).
3.44. Сугласничка група -чк- у неким лексемама мен>а се у -шк-: качкавал
Ли, качкёш Бд, качкёш Др М П, квочка Бд Ву Ла МК Ос Р Са Се, за квочком Кр,
пот квочку Ск Су, квочке Вы Ву Ск, колечке А, кривокучка (коло) Ба, кучку Др Мх,
мачка Кр Ск, мачке В Су, мачку Мх У, МЪчкал> Вр, мёчка У, йолагачке П, й/ьачка
Вр, шьачкала П, шьачкали Ку, йлачкаши Ш, ошь'ачка Ку, се/ьачка А, шачка Ос, а
л и и пумпа кулишка Ку, /ьу/ьашка Вн, /ьу/ьашке Вн, /ьу/ьашку Вн Ск.
Према истраживаььима Звездане Павловип (1968:92) промену африкате ч у
ш испред к позна]у чакавски и неки ]екавски и икавски штокавски говори (Ду
бровник, Трпан>, Ползица итд).
3.45. Група сшр ни^е тако честа као у К-Р диалекту (Реметип 1 985: 1 99, нап.
555). Забележили смо ]е само у неколико, углавном, перифери)ских пунктова у
следепим лексемама: сшроио МП, сшрчй МО, сшрчу А, осшрйг (врста траве, као
сирак) МК, осшруга (шиб/ье) МК, осшр'уге ВД, расшркано имшье В; осшар Кр,
осшри Мл, осшрй косу П, осшрио П, осшрило Мл, али ошшро ДД Мл Ра. Ова^ по
следки пример са шшр доби)ен )е аналогиям из облика са старим ]отован>ем
(р&гепъ, 051гц).
51 Библиографске податке видети код С. Реметийа н.м.
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Истомно од наше зоне (Биограчипи, Ивип 1978:154, централна Шумади)а,
осим косма^ких села, Реметип н.м) преовла^эде група шшр, а ^ужно изгледа да
влада дво^тво {сшр/шшр): Жабари: осшрй I наошшри, Реметип 1 989:264, Чумип:
осшруга I шшро^ач, }. Грковип 1982:142 и 153.
ДАЛ.ИНСКА АСИМИЛАЦША / ДИСИМИЛАЦША
3.46. Сугласник наредног слога може да утиче на промену консонанта у
претходном:
а) -Н-/-Л-: слймиш Кр Лг Т, слйми Кр С, слймимо У, слйму Бд У, слймаш М,
слйма Др, слймамо Бд, слймали У, слймано Гл, слйман>е Бд, али сними К МП,
сниму Вн, снимай* ДД У, снйма Кр Се, снймаше Ба ВО;
б) -р-1-л-: алшшьерща Лг, али аршшьери/а Ло; леволвёр Лг Ло Ос, леволвё-
ром Лг, леволёр Ос; легуралне во]скё Ло; на йалифёрще Т; йрейёрицу (препелица
— део н>иве) Су; рёлна ВД, урёлну Ла С, урёлни Мх, рёла У, урёлу У, рёдла (ту се
печё лёба) МО али и: рёрна Ла Мх, урёрну А В Ос П Рд, урёрни Ло, са узвйшеном
рёром П; селвйрд ДД; сйлаш У, четйри сйлаша У, на сйлашу Ос; флижйдер Ш;
целимонще Гл; шарваре Су; шин>ёр Ли, шйн>ер МО, шин>ёри Лг, али и шин>ёли Ку;
в) -р-1-н-\ шангарёйа ВД Вн Кр Ла Лу МК Р Су, шангарёйу Лу МП С Се,
шангарёйе В, али и: шаргарёйу Ли Ск.
На кра]у овог прегледа можемо заклучити да се углавном на бази асимила-
щне и дисимилац^е ме1)усобно замен>у)у сонанти, а нарочито р/л. Тако у Левчу
(Р. Симип 1972:201) имамо ловорвёр, лововёр, а у Ресави (Пецо-Милановип
1968:288) леволвёр. У централжу Шумад^и (Реметип 1985:201) вал.да]е на^ве^^е
шаренило у адаптацией ове посу1)енице: леволвёр, лаволвёр, ловЬлвёр, лолвёр, ле-
ворвёр итд. Лексема арши/ьерща у наведеним говорима се тако^е има различите
фонетске варианте. У Левчу (Р. Симип 1 972:202) алшшьерща, алшил>ёриа/арши-
лерща, аршшьёрцйма, у Ресави (Пецо-Милановип 1968:288) алшилёрща, у цен-
трално] Шумади)и (Реметип 1985:201) ашшьёрйски, ашилерща, алшшьёрци.
3.47. На]чешпе у страним речима услед дисимилативних и других фонет-
ских разлога долази до гублен>а по^единиx сугласника:
1 . Сонант л:
лв: бавани Вн;
лм: фим У;
лн: моменшано А, али момехйално ВД Кр Ло Се; уп. и сшално А Бд М Мх Са Ск;
лИ: асфаш Ву Гл Су, асваш Гр, асваш Гр, арсваш Т, али и асфалш А, Ъсфалш
Гл, асвалш Ву; факушёш В Вр Ло Су, али и факулшёш ВО Ву, фалкушёши Ву;
жл: дружица В, на дружицу МО, али дружлицу В;
кл: бицикл Ву;
сл: л*мси.и А БД Би В ВД ВК Вн Гл Го Гр Кр МК Мх Рд С Са Се Ск Су, неми-
сиш Бд, мисиш Ко Ло Лу, миси Вр Ку Ла П, да не лшсу Ла, мисиду Др, па мйсо да
Вн, мисио Ло У, мисила Ла, залгйсгм/ Др Т, замйсиш Ву С, замйсише В, йомисим
Ву П, али мислим ВО ДД К Ло Мх, мйслиш Гр У, лшслы У, л*мслу Др, л/мслио Го,
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мйслела Вн, мислила Вн МО, замысли ВО; идее А Ба Бд Би ВД Ви ВО Вр Ву Гл Го
Гр ДД Др Ду Ко Кр Ку Кч Ла Ло Лу МП Мх Ос П Рд С Са Се Ск Т Ш, иосем МО
Ш, йоса Вн, йос А Гр ДД Кр Ла Лг Ли Ло М МК Мх П Рд С Се Су Т, ал и После ВД
ВК Вн ВО Гл Го Гр ДД Др Ло М МК МО МП Мх Ос С Са Се Су Т У Ш, йослен Ку;
те се зайосим Л г; йреук Мх, али йрелук Т; Видосава Вн, Живосава Мх, Живосавка
Мх, Негосава Вн, Радосав Бд Ло, Радосав МО, Радосаве Ла, Ранисав Бд, али Бра-
нйславка Ли, за Воиславом В,Драгослав Ко Ку Ли Мх У , Драгославу Ко, Живо-
слав А, Живослава МО, Мирослава В, Радаслав Р, Радославка Вн, Свешислав В,
Часлав МП.
На основу изложене гра!}е можемо констатовати да ^е губл>ен>е сонанта л на.|-
чешпе иза с и то у домапим речима мислиши, зайослиши и мосле. Тако1)е примепу)е-
мо да се сугланичка група су/ увек налази испред вокала предн>ег реда и не ко)н ути-
чу на предню)езички изговор целе секвенце (СтевановиЬ 1950:80). Ово дисимила-
тивно упрошЬаван>е познато]е и многим другим говорима: 1)аковичком (СтевановиЬ
н.м), ресавском (Пецо-Милановип 1968:281), левачком (Р. Симип 1972:213-4), цен-
тралношумади)ском (Реметип 1985:203-4), банатском (Ивип... 1994:377), крагу^е-
вачколепеничком (ВукиНевип 1995:1 1 1), жабарском (Реметип 1989:272), драгачев-
ском (Ъукановип 1995:81). У говору Биограчипа (Ивип 1978:155) обично долази до
редукц^е гласа //, а ретко до н>еговог потпуног гублена.
Мейутим, сугласничка група сл упрошпава се и испред вокала задн>ег реда
(код властитих имена (Радосав) и лексеме йрелук). На дисимилащуу сл испред
вокала задн>ег реда свакако ]е утицала артикулаци)а пискавог с и одва^ан>е врха
^езика од алвеола, места на ко]ем треба да се оформи глас л (уп. Вукипевип
1995:111).
Општи ]е утисак да се ова група упрошпава само ван иниц^алне позищн'е,
т|. онда када губл>ен>е л не доводи у питан>е семантику речи (уп. код Пеце-Мила-
новипа 1968:281).
У осталим случа]евима л се губи обично у страним речима. Тако се упро
шпава група од два сонанта лв (баваи), лм (фим) и ли (моменшано) или сонанта и
консонанта лш [асфаш, факушеш), али и бицикл.
2. Сонант р:
рк\ цикулацщу Ла;
рн: иншинирау (< интернира]у) Ло;
рц : у Сарабце Лг;
сшр: да се регисшу/у А.
Губл>ен>е овог гласа, као што се види, веома]е ретко и чешпе ^е у страним
речима, што сведочи и погрешно] перцепции изговора ту!)е лексике.
3. Сонантлсмй: клёпав шешйр Ло.Овде]еу питашу дисимилащп'а по месту
изговора.
4. Сонант н:
дн: ошйдем А Ба Би Гл Др ДД Лг С, ошйде ДД Гл Су, ошиде Кр М, ошйдемо
Р Са У, ошйдемо Т, ошйду ДД, да уйаде Ск;
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зн: вазну Ла Ли У; нйе било не зам та, не зам ова Ло;
у'н: комба) Би Гл Ос Се Су Ш, комба]и Мх П, комба] ВД ВК Ку Ли МО Рд Се,
комбсуом Бд, комбсуи А Го Гр Др Ду К Ли Лу МО Р, конба} Гл, али комбани Ву ;
лн: кёлер Лг, кёлери Т;
рн: рёла (< рерна)У, са узвйшеном рёром П;
шн: мешем МП, мёшеш Бд Р, мёше А, л«ешемо В, мешу Вн Су, мешуо МК,
.мёшуле Бд, али мёшнеш МК;
нб: бобдне Се;
нз: офазивне бомбе Р; шразисшор С;
нк: на какво^ вукцщи Кр, вукцщу Кр;
ир: изварёдна Вн;
яс: ордонас Ли; демосшрацща Р; исиёкцща У;
нй/: а^ушанш ВО Ли, асисшёнш Вр, за]ебанш Се, музиканш С, йацщёнш
Ло, резиканш Се, сикиранш Се, сшудёнш Вр ДД, Фердинанш Ло, Фердинанша
Ли, фронш Бд Ко Ли Ос, цемента Ку, али цёмеш Ву Су Ш, бушовника Лу; колш-
дйнш Бд ВО Р Ра Т, комаданша Лг Ло Т, комаданшу Р С, комаданше Ло, али ко-
манданш В Лг Т, команданша Р, с тйм команданшом Лг, команда Р; иншересаш-
но Гр, иншёрнйра Бд, инШернйран>е Бд; кашарион Ли, кашрион П; концешра Ву
МК, концешрак Ву, концешраш Ос С, сас концешрашом Рд, концешаш Гл, али и:
конценшраш Ву Гл; да се концешрйшу Гр; момешално ВД Кр Ло Се, али и момен-
шано А; йашлйка Р, на йашлике Др, йайЬьика С;
и#: коферёнци/у ВО, коферёнцщ'е ВО С; кофйскуе Ло;
«х: из Мйхена ВО.
Гра1)а нам показу)е да ^е губл>ен>е сонанта и прилично места по^ава, али
углавном у речима страног порекла, чи)и се фонетски склопови различите перци-
пира^у и адаптира]у путем дисимилащне, ослабленог изговора н уз одрег)ене гла-
сове и разби|ан>ем завршних секвенци. Тако се финално н изау скоро доследно гу
би комба], али се ретко може чути и комбани. Ме1)утим, испред финалног ш скоро
доследно се чува н а^ушанш и изузетно ретко чу]е цемеш.
Услед различитог места изговора, алвеоларно н обично се губи уз (ла-
био-)денталне и веларне спиранте: не зам, офазивне, одронас, демосшрацща, ис-
йекцща, коференцщу, кофйскуе, Михен, али вазну.
Сонант н губи се иза Э и ш код глагола ко]и би у презенту требало да се кон^у-
гира]у потреНо^ врсти (ошидем, мешем, али и ошиднеа ре^емешнеш). У страним
речима због нагомилаван>а истих сонаната или гласовних секвенци долази до гу-
бл>ел>а н испред днт ш: комаданш, иншересашно, кашарион, концешраш, конце
шрйшу, момешално, йашлйка, али иншернира, конценшраш, моменшано.
Губл>ен>е н у наведеним позищу'ама забележено ]е и у другим говорима, као
нпр. у централно] Шумад^и (Реметип 1985:202-3), у Жабарима (РеметиЬ
1 989:272), у Левчу (Р. Симип 1 972:2 14), у Драгачеву (Ъукановип 1 995:8 1 ), у Кра-
гу)евачко] Лепеници (Вукипевип 1995:112) и др.
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5. Сугласници д и ш:
дм: ома А Бд Би В Вн Вр Гл Го ДД Др Ко Кр Ку Ла Лг Ли Ло Лу М МО МП
Мх Ос П Р Рд С Са Се Су Т У, омо П, али одма Ба Би ВО Гл Кр Лг Ло М МО Мх П
Рд С Ск Т У Ш;
здн: }еднобразни Кр, )еднобразни плуг МП, двобразни Кр;
дн: биде Гл, али бйдне Гл С, буднеЛи; ошйне Су, али ошйднем ВО Ву Го ДД
Лг Мх Ск Т У Ш, ошйднеш А Т, ошйдие Бд, ошйдне Вр Го МО МП Р С, ошйднемо
ВД К Ко Ло Лу Са, ошйдну Кр, ошйдни Мх; исйане Гл, йрейане Мх, Поноси Вр,
али йаднем Гр, иадне А Ку Ос Рд У Ш, дойаднемо Лу, исйаднеш П, исйадне Ку,
али ойадне Гл, ошйадне Гр Ло Мх, йрейадне Вн, йройадне Гл Ла Се, йройаднемо
Ли,уГшднеш Кр, йоглёднеш Го У; за/но А Ба В ВД Вр Гл Го Др Ла Ло МО П С Са
Се Т, за/но ДД, зеуено В Вр Ву Др Кр Ла Лу МП Ос С Ш, за/ено Са, зщенички Би,
за/еничко Вр, али за)едно С, задно У, зщедничко Вр; згоно Вр, али згодно Др МО,
йогодно Гр; г/5//у гору ДД, али грдне муке ДД, грдно Лг,}еи6га В,/ёнога Ву.у'ёног
Слепом К,/ёно А Точено Ву У, до ёмо Гр,у'ёна Лг Лощёна ДД,]ёну Гл, на У,
нщенб Го^ёнако Го Мх Т, свенако (< све^еднако) Др, свёнако У, алиуедна Ву ДД
М У,]ёдна Го.уё^на М^еднё К,]едну В Го Лг Ли Мх Рд Се Ш.у'ёдну Го К Ку Су,
у'ёдну МО.у'еЭно В Са Т У,уё<)но А Гр МП Мх Рд,уед«о Гл, ёдно А,ууедно Гр ДД,
}еднога Гр^'еднбга С&,]ёдпог Би, нщедндга Вр, туедну Вр, нщёдну Гл, на/ёдном
Ск,]ёднако Бд Вн Гл М С Се, ёднако Ли, од/едном Ск, у зщедницу Вр, у зсуедници
Ос; у /шпицу Ву, под наницу Са, али надницу В, наднице В; йрёсепик Вр Ск, са й/;ё-
сеником С, али и йрёседник Ду, йрёсёдник Кч; слобони Ву, слобона Гр, слобоно
Су, али слободно Бд В Кр Ла С Ск, слободна Др;
<);ь: гручьаце Го, али груд\ьак Ба Ш, груд/ьаци Вн, уп. и Бад/ьи дан Вн Ш,
Бадн>е вёче Вр Гл Ли МК, бад/ьак А Бд ВД Вл Вн ВО Гл Гн Кр МК Мл Мх Ра Рб
СМ Су, на Брдн>аку Др, ладгьак Ла Ш, ладььаци Вр, лад/ьачу Су;
дс: брско дрво Вр, наслёсшо С, насшрешнице Ло, оселили Ло, осё/ьена С,
оа?1<а В, осёчем Мх, осече Бд В К МО У, осёчё Су, осёчёмо Р, осечено Бд, осеч>'
Ла У, осёкли С, осёчена В, осёчено МК, оскочйла Др, ослужим Р, ослужи Вр,
ослужио Ву Р, осл^лсм Гл, осшо}шье Лг, осшуйа Би Лг, осшуйио Бд, осшуйали
ВО, осшуйали Ло, осшуйа/ье Ло, осусшо Бд Ос Ск, осусшо У, осусшво Ра, осусШво
ДД Ли, осусшо Ло Р, йосёшиш П, йосёши ме Кр, йосёпам П, йосуюьа В, йдсшаиар
Мх, йрёсёдник А ВО Вр Го Кр Ку Кч Ло Лу Мл П Рд С Су Т Ш, йрёсёдника Лг С,
йрёседник Бд ДД Ду Р, йрёсёдника К, йошйрёседпица Др, йрёсепик Вр Ск, у
соб/ьу У, йресшави се ДД Т, йресйшв/ьамо Лу, йресшсиьено У, на йрисшражи Ло,
срёсшва Р, а л и госйбшсшво Р, ошсёдао Лг, ошселили А ДД, ошсшуйа Лг, йош-
смёвао М, йрешсказан>е ДД, срёшсшво А Го;
дс > йрёцедник Би Ло, за йрёцедника Би, Лу, кат су оцепили А, о^ё^а
В Се, оцёчёш ДД, оцёчёш Р, оцёчеш МК, оцёчё Лу Ш, о^ёче А, оцёчу А ДД, Ос Су,
01/ёко Лу, оцёюш Мх Са, оцёкли Вр, оцёчено } МК, уп. и у свёцком Лу
оцёйи ДД, оцёйу Ла;
с/^е Го Ла МО Ос Су, на с/л/у Ба, уп. и срчана вена Вн;
дш: ошйшш Кр, ошшешу Ку, йошишуе МО, йошйшамо Ла, йошишо Бд, мо-
шишали Ла, йошйшана У, йошшуцована У, али йочйшаиа Су;
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нд\ она (< онда) МО, так А Би Ву Др Ли МО, али онда К МК МП, ондак Бд
ВД Вн Го ДЦ Др К Ко Ла Ли МО Рд С Ш;
кш: да носи ак Кал'абипу С, али акш Лг; кашараке Др, кашараку Др;
йш: рецейш Мх;
сш: асма Ск, асму Ба Ву, асму В, асмичари Ву; дорасо МО, израсо Ву, одра-
со Бд, одрасо ДД Ло С Се, йорасо Ш, йорасй Са, расо Др, али дорасшо ДЦ, о^Эа-
сшо Се, йорасшй Са; замасиш Са Ск; комунискиьье Лг; йосно Мх Ос,усмено Гр;
шк: нашкуйац Мх;
б/н: гунел/ Ли;
шй: кад ойадне (са греде новац из чеснице) Ли, ойада Ос, отдала Ос, йре-
йосшавлам Ву, йрейосшала Ск, йрейосшавим Ск, йрейосшавимо Ло, йрейосшаи-
мо Ло, йрийосшави Лг, йрийосшавла се Лу, йрейрошли рат Го, али ошйао Ос
шсшво: богасшо В ВД Мх Ос Ск СМ, кмёсшо Ло, йёсшо Ко, девесшо Бд Би
ВО Го Ко Т, кгъиговосшво Су; али и: богашсшво Ра;
сш/>: насшрадо Бд, насшрадо ДД Лг, насшрадам МО;
шч: за йрмчу Вн Гр МО, за й/н/чу В Мх, йрйче Гр; винограче Рд, комачиНи
лёб Го, Кусачани А, Кусачанин К, али Кусашчани Кр.
Као што се види, наЗчешйе се губи глас д (ш). гЬегова елиз^а, а и гласа ш,
везана ^е за одре^ене лексеме и гласовне секвенце. Често изоста]е уз назале
(еша) и н (биде, ошине, исйане,]енога, за}но, згоно, грну, наницу, йресеник, слобо-
ни; онак; гунем), али не и уз н> (само грун>аце, али грудгьак, бадгьак). У свим слу-
ча]евима елизи]а алтернира с чуван>ем ових група.
Експлозивно диш губе се уз стру)не сугласнике с (брско, осече, йреседник;
асма, дорасо, замасиш, комунискшъе, йосно, усмено) и ш (йошишуе). У овим по-
зици)ама уобича]ено]е]едначен.е по звучности а потом сливан.е изговора у афри-
кате ц (йрецедник, оцечеш) и ч (йочишана). У неким од наведених примера упро-
шпаван>е ]е уследило и због тога што су се д и ш нашли у консонантским групама
тешким за изговор: асшма, комунисшкшье, йосШно,усшмено, уп. и богашсшво,
йешсшо и шссшдесеш (в.4.190д) и сл.
И испред африката ч и ц скоро ^е доследно губл>ен>е д/ш: винограче, Кусача-
ни/Кусашчани; оцейи.
Два експлозивна сугласника дисимилу)у се губл>ен>ем д или ш: ак, кашара
ке; ойадне; ише, выше, сеше, али и рецейш, нашкуйац, ошйао.
Вепина од наведених примера, с различитом фреквенцирм, забележена]е и
у другим говорима: у Банату (Ивип... 1994:376), у централно] Шумади)и (Реме-
тип 1985:204-205), у Жабарима (Реметип 1989:272), у Крагу^евач^ Лепеници
(Вукипевип 1995:108-111), у Драгачеву (Ъукановип 1995:75-7), у Ъаковици
(Стевановип 1950:80-1) и др. Облик ома чест ]е на терену Ш-В и С-В ди]'алекта
(в. Реметип 1985:205, нап.575).
6. Сугланици гик:
гл: фиранга В Ли;
гм: дабдме Гр Рд, дабом Р;
гз: езецир Р;
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г/ь: уагн.е Ба Би В ВД Гл Гн Гр Ли МП Мх Ос П Са Ск Т У Ш^'аг/ьеша Би
МО Р}аг\ьешом Се,/агн)ади Вр,]аг)ьешина МП^'агкеке Рд Т, щаг>ъу се Ла, из-
]агшша Ос, из^аггьиле Ла, кат се о}агп>и А К Мх Р, су'агн>йле МО, с/аг/ъа В;
скв: бисвйши Т, али бисквйши Т
кс/кш: ескурзи}у ВО; есйедйцща С, кажн>ена ешйедйцща Лу, исйидйцща
Др, али екцедйцща Ло; есйлозща Ш; исйлбзща Ш, исйлбзщу Р; мисери Ск;
кйЗ: коидушёр К Р, кондушёру Ла; лешрйчар Ву Се, лёшрични Бд; йрашику-
]емо Бд;
кч: бркчийи Т, рокчйй Ра, рокчййе Ра.
Ови сугласници губе се углавном у страним лексемама и то уз струне кон
сонанте: езецир, бисвйши, ескурзщу, есйедици]а, есйлозща, мисер. Примери типа
исйлоща у народно] свести има]у префикс из- а не страни екс-. Уз палаталне се
добро чува, нарочито у групи г/ь (/аг/ье), а у йк имамо дво]ство божиЬуеиУбо-
жийкуем. Упрошпаван>е ]е уобича]ено уз експлозивно ш: кондушер, лешрйчар,
йрашику/емо. У лексеми фиранга нема секундарног л уз г (фирангле, Срем, мо]ъ
гра1)а), а у речи боме г се изгубило испред назала м.
Слична судбина ових група ]е и у другим говорима, као нпр. у Драгачеву
(Ъукановип 1995:81), у централно] Шумади]и (Реметип 1985:204)52
7. Сугланици б и й:
бз: зова СМ, од зове А, зову А, али обзова ДД .1 Мх Ос Ра Ск СМ;
бн: йошрено Мх;
бд: снадёвб и Лг, снадене он нас С;
бш: ошужйо га В, али ойшужио В;
шй: сешёмбра Бд, али сейшёмбра ВО, у сейшамб/у ВО Мх.
Мали ]е бро] примера у ксдима се губе ова два сугласника. То се факулта-
тивно дешава испред праскавих д и Ш: сиадево, ошужйо, сешембар.
Сугласник ■/:
чц: у Грцу ВД, у Грцу Гр.
Након комплетног прегледа могли бисмо закл.учити да ]е вепина промена
факултативна и често лексикализована. Губл>ен>е сугласника чешпе ]е у страним
лексемама чи^и се фонетски склопови различите перципира]у. На елизи^у утичу и
различити дисимилативни процеси.
3.48. Сугласници д, ш, ж, м губе се и у интервокалско] позиции, а и на кра-
]у речи иза вокала:
а) код десетица: два/с А Ба Бд Би В Вн ВО ВД Вр Гл Го Гр ДД Др Кр Ла Лг
Ли Ло Лу МК МО Мх Ос П Р Рд С Са Се Ск Су Т У Ш; шрщс А Бд Вн Вр Гр К Кр
Ку Ла Лг Ли Лу МК МО МП Мх Ос Р Се Су;
52 У напомени 573 дат ^е ареал групс кс (Алесандра) коул ]с обична у К-Р диалекту. Овоме треба
прнюъучити и говор Жабара (Ремстип 1989:272), али и говоре ко'}» не прнпадаЗу том диалекту: Дра-
гачево (н.м.), Моравица и горн>а Студеница (В. НиколиЬ 2001:162) и др.
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шри/ес А Бд Гл Го ДД К Кр Ла Лу МП Мх С Се Т У Ш, али и: шрйес ВО Ву К
Ко Лг Ло Лу М МП Ос С Са Су Т У Ш; чешйри/ес П, али и: чешрйез Са, па и: две-
ста чешрыс Мх.
б) код по]единих глагола: каем Ли Мл Се, каеш Ву МО, кае Гр Ду Ло Т Р,
кае Ло, кае Ло; нёам Гл; шта раише Т.
в) код прилога: ойе Ло Р С Т, али ойеш Вн Ву Гл Ла Лг Лу МК МО Мх Са Ск
Т Ш, углавно Ло.
УМЕТАН>Е СЕКУНДАРНИХ КОНСОНАНАТА
3.49. Ова г^ава, ко]а може бити фонетског и аналошког порекла, присутна
]е и у нашим говорима, а бележимо]е у домапим и страним лексемама. Углавном
се умепу сонанти:
1 . Сонант р:
а) брез Бога ДД, брез главе Се, бре зуба Су, брес капитала Кр, брес кн>йге
Гр, брез копачице Ду, брез мгуке Ла, брез мака Ш, брез мёса Ла Са Се, брез мозга
Се, брез мужа Ла, брез наочара Мх, брез нйшта Р, брез ноге Др, брез обзира Ву,
брез овчёвину Ш, брез оца В, брез печенйца Ш, брес плёве Др, брес плуга Го, брес
попа Се, брес прети Су, брес пумпе Ву, брез рак^у Ш, брез родителе Ш, брез ру
ке Су, брез руке Др, бре свёпё Се, бре су^еног дана Са, бре суда С, брес тёб Ла;
брезобрЪзан В ВД, брезобразно Ли, брезобразну Су; брисшар ВД, брисшра А,
брысшром А, ызбрысшры Ра;
б) без Бога Ос, без бриге Гл МП Ск, без вина Ли, без газде Ку, без децё Гл,
без друга 3, без йзбора ДД, без йшта ДД Ду, бес копрйве Р, бес капута Ба, без луга
}, без мгуке П, без матере Мх, без мёса Вн Са, без мужа А С, без нйшта Лг, без н>ё
П, без н>ёга Лу У, без оца Бд, без оца МО, без оца В Вн Вр МК П, без окета Ли, бес
пара ВО Са, бес прашача К, без разлике Гр, без ракйе Ли, без руку ВД, бе свёйё Го
Др, бе славе Ву, бе шейёра Кр; безак6н>е Мх, бесшрага С; безобразан Ба Лг, безо
бразно Су, безобразну рёч Ду Лг, безобразны Ли, нёке рёчи безобразие Ск; бй-
сша/? Ба В Лг, быстра В Вр Гл, быстро Ву Ли Ло, быстры Лу, ызбысшры Кр Р;
гомила Лу МО, гаимлу Бд, гомылу А Вн Вр Ву Др Кр Кч Лу МК ПТУ, гомы-
ле В Вл Ку Лг Ло МК Са СМ Су, гомылчыца Мл;
ыацдв У, ыацов В ВД, ыацовы Кр Ли Т, ыацовы Се, ыаыова МО, ыацове А.
На основу изложене гра!)е можемо констатовати да примери с р има^у сво^е
пандане без н>ега, али су ту и лексеме у ко]има се на нашем терену не ]авл>а ова]
сонант (гомыла5*, ыацов54).
53 Форме с р забележене су у кикиндско] зони банатских говора (ИвиП 1994:399, скица бр.29), у
западни|им бачким екавскнм говорима (Поповий 1968:159), у Срему (Б. НиколиЬ 1964:335), у Ма-
чви (Б. НиколиЬ 1966:247), у централно^ Шумади]и (РемстиЬ 1985:2 12, наведено ]е и об|ашн>ен.е на-
станка облика громила) и др.
54 Ову лексему с р срейемо скоро доследно у централно^ Шумад^и (Реметий 1985:2 1 2), у Жаба-
рима(РеметиЬ 1 989:268), у БиограчиПима (Ивий 1978: 154), у Узовници (Тешип 1978:187)и др.
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На нашем терену, само у два селу (Др Кч), сачуван ^е и предлог йрез/йез:
йрез ма^ку Др, йрез оца Др, йрез лёба Др, йрез муруза Кч, али и йез влата Кч, йез
осапа Кч. Укрштан>ем овог предлога и без доб^ено ]е брез. Ме1)утим, облик бри-
сшар добрей ^е асимилацирм према финалном слогу с р (Ивип 1994:149). Све
ове форме (брез, брезобразан, брисшар) срепу се скоро по целс^ нашо] територи-
]и, осим перифери^ских говора на )угу и делимично на истоку. У околним говори
ма ови облици се срепу у говору Биограчипа (Ивип 1978:169), Жабара (Реметип
1989:268), у централно] Шумади)и (Реметип 1985:386-7, а у нап. 1113 одре^ен ]е
и н»ихов ареал). У Батовцу (мо] материал) }авл>а се само без.
2. И остали гласови умепу се обично асимилацирм према суседном слогу
или аналогиям према неко] друго] речи:
а) апгёнш Др, комёндщу Вн Р Т(1902) У Ш (1903);
ламгуме Ло ( 1 896);
вакулисали се Лг ( 1 902), вокулйшу Лг;
б) злашпица (буба) : златна У, уп. и клозёиш Ло ( 1 896), у мангази С ( 1 908),
али магаза Гл, у магазу А, у магази С, уп. и мада (везник) Гл;
од жгьёшве М (1897) : (ж/ьевё/ье Го, ж)ьёла Го, йожгьевёно ВО), али че-
шпе: жёшва Бд ВО Ла Ли, жёшве Бд ВО, жёшву Су, жешвару Се, жешвару Ра,
жешварщу Су, жёшварице Гр Рд;
окшбмбар Ба, окшбмбра Р (1924), до окшбмбра ВД (1924) Ву (1906) Мх
(1924), окшонбра МО ( 1906), у окшонбру ВК : (децембра), али и окшобра Вр;
арсваш Т (1912).
3. У групама зр и ср не ^авл>а се секундарно д односно ш:
зрёо Вр, сазрёло Вр, Призрен ДД, у Призрепу С, Прйзрани ДД; срё!)а (сви
пунктови).
Уметан>е сугласника везано ]е углавном за говор на]стар^их информатора.
Вепина ових примера ]авл>а се и у другим говорима. Н>ихов ареал в. код Реметипа
1985:213.
Метатеза
3.50. Метатеза ]е присутна углавном у речима страног порекла, што ^е у ве
зи с Нэиховим прилаго1)ава№ем нашем изговору одре!)ених гласовних секвенци:
бар/ак К, бар/ак Р Ра, бар/ак Вн Ла Се Ск У, б'ар/аци Бд В Ра, бар/аци Вн Ву
Кр Ку Ли Ло М П Рд Са Се, бар/ака С, барака Ку, бар/аке Вн, бар/аце ВД К, зве
зду бар/акшарку ДД, бар)ачи\хи С, уп. тур. Ъаугак (А. Шкал>ип 1979:1 13-4);
бачвана Вр, бачвана Ос, бачване Ос, бачванё К, бачвану ДД К, бачвану Са,
бачване Вр, бачвана Лу, бачванице Вр, уп. тур. ЬаИсе (А. Шкал>ип 1979:123);
вод П СМ У, воде Вн У, водек Вн, водм Др, овод Лг У, ;/о<) У, под }, али овое
Гр Ли, беде Гр Лу Т, овдекана М;
вршнарка (< ветеринарка) Ву;
гарван Кр Р Ск ( 1 908), гарвани Ш, гарвана ВД С али гавран ВЛиМКМОП
Се Ск (1921) У, гаврани Ла;
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грд/зе*5 А ВД Вн Вр Ву Гл Го ДД Кр Лг М Мх Ос С Ск Ш, али грбз}е Р и грб-
лс^еАБдВВДВн ВО Вр ВуДрККо Кр Ку КчЛаМК МО МхПРСеСк Су ТУ,
од грбж^а Бд Ву Кр Ли МО МП ; лб}зе Вн; гвд}зе А Вн Гл ДД Ос Рд Су, гвордена
ВД Ла МК, гво/здено Ву ДД К, гво/здене А ВО, гво/здени Кр Мх С Ск, Гвщзден
Вр, за Гво/зденовог ДД, гво/зури/а С, али гвоздён МК, гвоздени Кр, гвоздену В,
гвоздену Ду, гвоздено В МК МО, Гвоздёнглав брдо У и гвбж^е А ВО Ку ЛаЛи Се,
од гвож^а А Ла МО, гвож^урйне У;
кафушёши (факултети) Ву, фалкушёши Ву (1906);
консификовали К, консифйку/у К;
кочан, ДД Кр МК, кочан, А ВК Др Кч Лу Су, коча/ька МО, кочашка Би В Гл
Ду П У, кочан,е А, кочан>е Мх : чокан>е (Срем, мо] материал);
Ливеша (Виолета) Го;
лолбер Су, лолбера МП, лоберово Су;
Мекбдща (Метохи^а) Су, Мехбшща Су;
монНори (нампори-стари^и щи су се извлачили у рату) Ос;
била се по намасширима (сачувана метатеза у клетви) В, али доследно: ма-
насшир Бд В ВД Ла Р Ск ( 1 92 1 ), манасшири Ла, по манасширима Мх, манасшйр-
ске Р, манесшер Ск ( 1 908);
однак К, али ондак К;
да л пу да осванем Ду;
рамуника МО,рачунике Ш, али хармонйка ВД, хармунйку Рб, армунйку С;
рошла ВД, али лошру Бд;
свё (в.т. 4.181), али воздан ВД ВО Гл Ли У;
свинешин>а Ла;
скрелоза Го, скрелолозу Мх;
шрейёлка (петелжа) Кр МК;
шурбак (бураг) Кр.
Неке од наведених лексема срепу се и у другим говорима. Овом приликом
желимо да укажемо на ареал неких од н>их. На одсуство групе ]з у централью]
Шумади)и и ььено присуство у говорима С-В диалекта указу^е проф. Реметип
1985:217, нап. 628. Но ова група се срепе и у другим д^алектима. Тако у П-Т и
мрковипком срепу се и старе и групе с метатезом, у К-Р на]чешпе се чу)у групе с
метатезом, али без н>е или с ]отован>ем, а у осталим ди)алектима се употреблава
нова група ж}) (3. Павловип 1968:100).
Метатеза у речи манасшир знатно ]е чешпа у централно] Шумади^и него
код нас, а позна]у ]е и други говори (Реметип 1 985:2 1 6). Тамо пак нема метатезе у
речи гавран, а код нас ни]е ретка (н.д. стр.217). У оба говора неки прилози су за-
хвапени метатезом.
55 У вези с групому'зтребалоби указати и нау'ну примеру типауДо/ни кр/у С. Ова) облик доби|ен
)е асимилаци)ОМ л>ь > /ыь, затим редукшуому'н> и коначно дисимилащуом у'и (.1овип 1968:66). У на-
шо] гра1)и нашли су се примери у копима се десила дисимилац^а пре редукци)еДо/ъим Мшшпивац В,
долни Др, али и потпуна редукц^а на дону ону станицу Се.
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Замена сугласника
3.51. Фонетски, морфолошки и творбени моменти утицали су на замену су
гласника у прихваЬеним страним, али и домаЬим лексемама:
1 . д : ш: у Београш Гл М, ашреса У, ашресу Ло, душ ВД Вн Гл Ку Ла Р С Ш,
од оног душа Лг, на душу С, душови Гл Ку, души/ье ВД, душовина Вр, карабйш
Мх, карабйшне лампе Мх, комаш Вн ВО ДД Др Кр Кч Ла Ос Се Су Т У Ш, комаш
Гл, кумаш ВО, комаши ВО Т, комаше Др, (сто) комаша Ву М МП Р Ра Рд Се Ш,
комаша Гр Др Лу Са, комашиН ДД Кч, комашину ДД, комашину Ра, комашала
ДД, искомашщу Ла, одовуш Ла Р, одошуш ВД ДД Кр Ли Ло МК МП Р Рд, ошуш В
Ву Др Ко Лг, одонуш Р, ономаш Вн, ономаш Р, некаш М Ш, никаш М, найрёш К
Кр С Т, саш А Ву Др Кр Лг МК Мх С Т, свуш Гл Кр, назаш М, некаш Кр, никаш С,
како каш Ко Кр, ако ймаш каш Лг, кяг«, врата зашйпл>ена П, кош онбга Р, у Нови
Саш Мх, шобош Лг, изреншам сйтно Кр;
дуд Бд Ву Се, дуда П, дудови А П, дудов ВД, комад Рд, комада А Гл Ку МО
Се, комада А, одовуд Лг, одошуд ДД, ош_уд Гл, нёкад Ш, найрёд К Кр, сад Ш,
ш : д: рйндало се Др, Пайрадине П, м;шед (фекал^а) ДД.
Гра1)а нам показу]е да се многи примери среЬу у дво]ним формама. ТакоЬе
можемо констатовати да су чешЬи примери у клеима се уместо д ^авл>а ш, а заме
на ш > д сведена ]е на неколико лексема. Знатан ]е бро] прилошких речи у ко]има
]е дошло до лексикализаци)е обезвучава1ьа финалног д.
Облик ашреса среЬе се нпр. и у говорима централне Шумад^е (РеметиЬ
1985:206), Моравице и г. Студенице (В. НиколиЬ 2001:163).
У речи комаш чува се фонетизам изворника коццст (БалаЬ-СкуановиЬ
ГСР), али га РМС третира као покра]инизам. Иначе ова лексема се ]авл>а и у дру
гим говорима: Галипол>аца (ИвиЬ 1994:26), централне Шумад^е (РеметиЬ
1985:206), Жабара (Реметип 1989:269), Левча (Пецо-МилановиЬ 1968:286), Тр-
стеника (,1овиЬ 1 968:77), Црмнице (МилетиЬ 1 940:37 1 , старе Црне Горе, средн>о-
катунски и л>ешански (Пешикан 1965:80) итд.
У изворном фонетизму често се ^авл3а и лексема душ према тур. а"ш (Шка-
л>иЬ ТСХ]), али наши речници наводе само облик с д. Иначе прва форма се среЬе
и у другим говорима: Жабара (РеметиЬ 1989:269), Крагу)евачке Лепенице (Вуки-
ЬевиЬ 1995: 123), Левча, аутори то третира^у као десоноризаци)у (Пецо-Милано-
виЬ 1968:286) и др.
ПосуЬеницу из маЬарског ]езика шобош РМС доноси с д. Први облик по-
знаЗу и други говори: централна Шумад1на (РеметиЬ 1985:207), Трстеник (.)овиЬ
1968:77), Ресава (Пецо-МилановиЬ 1968:289), Драгачево (ЪукановиЬ 1995:86),
Моравица и г. Студеница (В. НиколиЬ 200 1 : 1 63) и др. Ми смо )е забележили само
у зедном пункту.
Облик карабйш скоро ]е ]едини у неким говорима (централна Шумади)а,
РеметиЬ 1985:206, Жабари, РеметиЬ 1989:269, Моравица и горн>а Студеница, В.
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Николиг! 2001:163) иако га РМС упу1гу)е на она] с д. Наш говор се слаже са ста
нем у ова два.
2. д:1>:Н: рукове!) А Бд В Вл Гн Ку МО Мх Срукове^и А В Гл Гр ДД Су,ру-
кове^е ЪЛО,рукове1)ам \М,рукове\)а Ву, рукове^алю Бд Се Ш, рукове^ау Ку,руко-
ве^апе К, рукове!)ара ВД, оску^ёвам МП, оску^ёва Кр Лу, оску^ёва Бд Ду, оску!)ё-
вб Лу, нйсмо у завалу Ла, ако му се сви^иш Ск, гове^ине Бд;
руковеН Вл МК Ос Се Ск, дваруковепа МК, наруковеРш Кр Са, то руковепе Р;
руковедаре А; забадава М, лудак ВО;
^ : д: мередще У, миради/е Т, миродща Р Се, миродщу Мх, ойлодйвагье А,
судёнгв Ло, йредашььа Ос;
су^е/ье Ло;
д : л: шйилишёр У.
Кн>ижевне варианте руковеш и руковед (РМС) на нашем терену ]авл>а]у се
скоро доследно с ]отованим сугласником корена. Ме1)утим, на основу дво]них
облика рукове^/руковеп можемо заюьучити да су и овде биле присутне форме с д
и с ш. У другим говорима имамо однос с) : # {руковед : рукове/)): централна Шума-
ди)а (Реметий 1985: 207 и 261-2), Моравица и г. Студеница (В. НиколиЬ
2001 : 163). У вс^во1)анским говорима нпр. ]авл>а]у се облици с ш и с д: ]угоисточна
Бачка (Драгин 1991 :686), Срем руковеш : руковед (прва ]е нешто чешгш), руковё-
даши : руковёшаши (други се веома ретко среЬе), руковедачица,руковёдшька, ру-
ковёдшьа, руковёдач (увек с д), тамишка зона Баната (има ретко облике с д,
ИвиЬ... 1994:404).
У лексеми миродща сачуван ]е неизменен консонант изворника църсобисб
(ГСР).
3. н : н>: ту су и башшьали Ба, браш>ьо Вн, црни вран>ак (врста грож1)а) МП,
вранъац (грож1)е) Вр, врагъци (кон>и) Бд, вршн>ик Би В Вн ВО Вр Ву Го Ла Ли МК
МО Мх Ос П Р Се Ск Су Т У Ш, границы ДД, шругьци А, кремеььарци ВО, лешгьйк
У, лешгьйци У, накоренмо К, йЪлажен>ик Бд Рб, йолажен>щи Бд, йолажегьик
МО, йушгьица Вн, рачугьам К,рачун>ам Ра, рачугьа Ъ,рачугьо Ра, сирошйгька Вр,
на врата соб/ьа Р, шгьур Лг;
Аусшрщанцима Бд, брашно А Ба В ВД ВО Гл Др Лг МК МО Т Ш, брашна
Ба Ла МК, вйкнемо Т, вршник Ба ВД Ко П Рд Са Ск Ш, грана А Р, грану А, гребе-
намо Ск, дрен Бд, камеи А, кишновишо Бд, крутим А Го МК Т, крунимо МК, окру-
ним А Мх, окруни Ку Ли, окручу Бд, ку/ие А, очйнци Ла, йашишйан В Др М, йаши-
шман ВД Ла, йолаженик Ву Мл МО СМ Су, йушница Вн, рачунам Т, рачунам Т,
рачунаш ДД, рачуна Ба ВД, рачуна Се, рачунамо Се У, рачуна] В Се, рачуна/ше
Се, рачунало Т, рачунали Ли, израчунам Гр, израчуна Вр, израчунамо Гр, йзрачу-
но Ду, Румуни Се, Румунима Ло, румунска Ло, сукно А Гл, Трнова Пётка Гл, //йга-
ни Ву, с Цйганама Ву, Цыганку Вр, црнкасше А, чунак А, шшангла А, шунке Т;
/ь : к: блйжни рЫ)аци А, брбан Лу, у дешмнсшву Ба, инёкци/а М, инёкцще
Вн Лу, инекцщу А Ла Су, нёкцща Вн МО, лёншшйне Р, нен бтац Гл, на нгш Ш, ммн
]е бтац Ба, /шгов Ла Са, нмгое Ла, нигови Ла, йан Лу,ражан Ос, кишаромйнка Др,
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сукну Вр, у шанур А, ис шаиура А, ис тй ишнура Вр, у шануру А, шанури дрвёни
Вр, шанурйп А, сшрника Ос, шиф'онёр Ду, шшрника Ла;
лтьске године А, лён> ВО, лё/у пйту ВО, олёнмо се МП, н>егов Ла, гьегову
Ла, мя/ь А Р,ражап> Ш, суюье Бд, шшьйр Ву МК Ра Рд Ш, шагьйр Ра, ис шснъйра
В Ли, шшьири А Бд Вр Ву, сшр/ьика Лу Рб, сшргьику Бд, сшргьику Са, по сшргьйки
Са, шшрнмка Би ДД Ла Мх Се, шифонёр В Вр Др Ла Лг Ли МК МО Р Са Се Су У
Ш, шифогьёр Рб, у шифогъёру Кч, шифогьёре Го, ишфоььёри Вн Ос Се Ск У;
Гра1)а нам показу]е да постели двосмерна замена ових гласова и умекшава-
н>е н и отврдн>аван>е №. Неке од наведених лексема има^у дво.)не облике и у нашим
речницима.Такав ]е случа] слен/лен> (РСАНУ), с лански/лтьски, при чему ^е прва
одреЬена као покра]инизам и упуЬена на другу (РСАНУ), вршник/врииьик сада ова]
други облик има статус покра]инизма и упуЬен ]е на први (РСАНУ) итд. У РМЗУ
наведени су шшьир/шанур/ша/ьур, при чему се констату|е да на^тари)а потврда за
други облик потиче из XIV века. Тако1)е се указу]е и на остала значена и ареал овог
облика. Найме, у Вучитрну и околини шанур 'уь лопар на ко]ем се тан>и коломбот-
н>ица (про^а), а у вран>ском округу то ]е софра. На н>егов\ухзщп ареал указу)е и чи-
н>еница да]е записан и у Призрену: йшнур/Шсиьуре (РеметиЬ 1996:72) и у Несврти:
шанур низак сто за мсшен>е теста (ЗлатановиЬ, Речник говора}ужие Србще, Вран>е
1998:396). У наша два пункта А (неколико пута забележен) и Вр ^едном регистро-
ван) ова^ облик су донеле мигращц'е из ]ужних подруч]а.
На пашем терепу среЬемо два облика йолажепик и йолаже/ьик, при чему
се ова] други ]авл>а само у два западна пункта (Бд МО) . У другим говорима не
срепемо форму с /ь: централна Шумади]а: Положа/ник, йолаженик, йолажа/ник,
Гюлажапйк, йолажоник (РеметиЬ 1985:141), Драгачево: йолажоник, йоложо-
ник (Ъукановип 1995:21), Левач: йоложаоник (Р. СимиЬ 1972:143), Моравица и
г. Студеница иоложаршк, йоложаоник (В. НиколиЬ 2001 : 104), Банат: иоложа}-
ник, йоложнйк, йоложенику (ИвиЬ... 1985:255), Зми)ан»е, Бан^а и Кордун: иоло-
жнйк (Д. Петровип 1973:202; 1978:35) итд.
Облици рачун>а ]авили су се факултативно само у два пункта (В К) на запа
ду наше територ^е, а брашн,о само ]едном у (Вн) на истоку. Оъг.) фонетизам на-
лазимо и у другим говорима, као нпр. у Левчу: браииьо, рачу/ьали (Р. СимиЬ
1972: 182 и 187), у централж)] Шумад^и: рачупаши ...(РеметиЬ 1985:207), у Жа-
барима: рачугьам (Реметип 1989:269), у Трстенику: браш/ъо, вероватно према
браииьав (.1овиЬ 1968:75), у Горобил>у: рачуьъаши (М. НиколиЬ 1972:669), у Мо-
равици и г. Студеници: рачу/ьаши ... (В. НиколиЬ 2001:163) итд.
Умекшан сугласник у речи леииьик на нашем терену забележен ^е само у У,
а иначе среЬе се и у другим говорима, као нпр. у Левчу (Р. СимиЬ 1 972: 1 82).
Облици граььци, шругьци, калтъарци вероватно су доби^ени према ]отова-
ном сугласнику збирних именица.
Заменички облици нигов, нен, ним, нин могли би указивати на]ужни|е поре-
кло дела становништва у Ла Ба Гл Са Ш, уп. Призрен (РеметиЬ 1996:490), шар-
планинска Гора (МладеновиЬ 2001:190-1, нап. 656-658 у ко^има^е указан ареал
судбине 1ь испред вокала предн>ег реда.).
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4. н:м: багрен В Вр Гл Лу Р Су Т, од багрена А, два багрена ВО, од багрена
Ву Мх, од багрена Бд МК, багренчйН СМ, багренове Бд, багренова Се, багрелак
Ло, багрелар Вр Рб, багрен>аре Кр Ло, шрнке Лг, шрнку Лг, йдчнем Ву Мх Р Рд,
йочне А Бд В Гр Ос Р С, йочнемо Т, йочнеду Др;
багрем Вр, багрем I Ли Ло Р Рб, ко тога багрема Вр, од багрема У, багремар
Ко П Се, басма (о ба]ан»у) Мх, те басме Т, до басме Ш, басмам Мх, йёсма ВО, йё-
сме Гл Ко, шрмка Т, о шрмке Т, шрмака Лг;
л : н: басанце Бд, беден Лу, по бёдену ДД, нйсам ^ н>ёга бланйрала Гр, бд'-
рунци А, Вшьен Бд, од Вшьена Бд, Фшьан ДД, гоблён С, гуланфери Ш, динсша Се,
издйнсша Рд, вйси му хана С, косшйн Ли П С, преко .максгшуна Ву, органйзан ДД,
саншйна Би, шаман Бд В ВД Вн Ву Гл Др К Кр Ло М МП Мх Ос Р С Се Ск Ш, ша
ман Бд В Др К Лг Лу М С У, у шранвал (трамвай Р, Унчаре МО; загорйн га Се, нм-
сан га донела Ло, нысак га снйла М;
басамаце Кр, басамаке У, бёбем Ло С, саншйма А Вр Ли, саншйма Ку;
л : б: цйбамо Ло;
л:в: жуванце Ра СМ.
Опет нам гра!)а показухе да ]е присутна двосмерна замена гласова н и м, а
самоЗедном ]е ова] други замен>ен с б. Двойство облика код неких лексема бележе
и наши речници: РМС: багрем/багрен и РСАНУ: басма/басна, при чему ^е ова
друга означена као гласовна варианта прве. На ареал лексема типа багрен, беден
указу)е Реметип (1985:208, нап.587).
5. у : » : л»: вар/ача А Го С У, вар}ача Вн, вар}аче Вн, вар/ачом МК, мщкало
МО, маркаёмо Бд, обрша] А С, на обрша]у К, йодложа] А;
варн>ача Го, да не манэкууу Су, два ман>кали Са, обршан> С;
варлача В Го, врлачу Вр, са врлачом МК, са врлачицом МК, врлачицу ВД,
обршал А, наковшь А, кравлача (ведрица) В, у шранвал Р;
л> :у: ел йма бо/'е тем душёту Ш, деша/ни прётрес Др, деша/ни Су, йеска)йва
зёмн>а Кр, йишшо/ Т, йрёк/уче Ко Кр, шам/ан П, там^н (од грч. Эиряаца / Эицла-
ра) См, ч_ука/ (чукал») Се, шшав/ене Ба;
башалбна Бд, богомолу Ла, бо/ьа Ш, грёдел А ВД Кр Ли Се, кра/ъ Бд Лг Т,
кукол А В М, Мачкал Вр, насу/ь Вл ВО Гл Го ] Ра Су, йасу/ь Мл Ра, йишШбл ВО
ДД Мх 7,рошшйл У, сйб/ъу У, ошсновалку Го, сновалка ВД, сновшъку В Р, ше-
л<ел> А В, шёме/ь Ку, учйшел М Т, фишшъ Р, вишйл Гл, фршал А, чёшал Бд МО
Р, чукал Ш;
л :у.мешайца А ВД МК,меша/ица Ку С, меша/йцу А Го, самешаицом МК;
мёшалица А;
л : л(о>: босшьак Вн Ву ДД Ос, Босйлка Ву, босйлка Ск, йонёделак Бд В
МО К, йонедёлак (остали пунктови);
йошйок Се Ск, йоши/ак Су;
л : л»: Вшьен (Вилхелм) Бд, од Вилена Бд, на гоА*ил>м Лу, гомилщу ВО, г/?/ьу
Бд, дёшелина Лу, дёшелину Лу, у тб) долины Ос, израли Вр, куйЪъача Су, кушла-
чу А В ВД, .мйуьу ВО, док се не одлучи Рд, одлучимо Вн, док се не облучу Рд, шр-
л>1ша А Кч МО С, ошрлу Бд, оно се йомоли мо)а баба В, шишлера/ Гл Ло;
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гомгше Вл Лг СМ, гомшшчица Мл, дешелина В, дешелина А Вн ВО Вр Ду
МК Ос Р, дешелину Ба Ву Гр Ку МП Мх СМ Т дешелину Су, дёшелиие Др, залучи-
мо Су, залучимо }, ка теле се облучи П, кад ]аган>ци одлучимо Су, одлучени праци
Ос, колйца Ву Р, кушлачу В, кушлачом В, йомоли В,ралица Др Р Ш,у>а/7мцу Вр Ву
Ла Ос, с ралицом Вр, ралим Ли, рами Вн Ос Р, решили МК, ралило се П, изралиш
МК Р, Шишлера) Су, шрлица Ба МК Се, шрлицу У, шрлице П, шрлимо П,угмйлй
Ос, шлёйер ВО Лу;
л> ; л: башалибна Р, валда МО, валда ВД Вн Гл Гр ДД Ко М Ос Рд Са Се У
Ш, зайалё/ье Ву С, измйголи Вр, искрлёшшио В, оделё/ье Вн ВО Вр Го Гр Кр Ку
Ла Лу МК Мх Ос Р Су Т, оделё/ьа А, оделёнъа ВД Вр Гл П, у оделё/ьу Бд С, оде-
лёнце ВД Гл, два оделёнца Ву, осмолёшку Са, йашлйка Р, на йашлйке Др, ралегье
П, рёкла (сако) Р, рёклиНи Ли, свешлё/ье У, шилчйпи А;
башшьбпа Р, во/ьЭа Бд Ду МО, валда А ВО Ву Го ДД Др Кр Лу М МП Мх Ш,
ваье)а Гл, оболё/ье Лу, оболёвамо Гн, оделён>е Рб, оделёнца Рб, осмолёшке Ли.
У РМС поред облика вар/ача наведена^е и вар/ьача, али ^е одре!)ена као по-
кра^низам и упупена на она^ с у. На нашем терену се по]авл>у]е и трепи лик еа/?-
/ьдча. Варианта с /ь забележена ^е у централнед Шумади|и (Реметип 1985:208), а
су у Банату (Ивип... 1997:402). По три лика има]у и лексеме обрша]/обршал/обр-
ша/ь, ма)кало/ман>кали али и маркаемо, а у централно] Шумади)и мсукаши Iмшь-
каши, али и ]едном малкавсиьа (Реметип 1985:208).
Замена /ь су ни)е честа. Лексема шалуап вероватно чува црквенословенски
фонетизам (уп. Младеновип 2001 :248). Само у ]едио] лексеми уместо гласа л че-
шпе се ^авл>а у меша)ица.
Фонетски склоп грчке речи РаочХцсос, прилично ]е изменен и гласи боси-
лак, што се слаже са стан>ем и у неким другим говорима: у централно] Шумади|и
(Реметип 1985:208), на Бани)и и Кордуну, уз ре!)е боещок, бощбк (Д. Петровип
1978:85). Ова] ублик се слаже с йонеделак, уп. йойиуак, али йошиок.
Наша гра1)а показу)е да долази до обично факултативног фонетског или
аналошког умекшаважа л или отврд!ъаван>а л>. Тако испред вокала предн.ег реда
(гомили, дешелина, долины, израли, йомоли, Шрлица) или у сугласничко] групи
ииъ {шиииъера}, уп. и шлем, жлезда) имамо умекшано л ко]е се аналошки ]авл>а
и испред тврдих самогласника (грлу, гол\ила)у,милу, ошрлу). Угледан>ем на об
лике ко]и немаЗу ]отован сугласник {оделиши, оделим, оделио) или евентуалном
дисимилащп'ом доби^ени су и облици оделе/ье, оделенце. Слично станке налази-
мо, нпр. и у говору централне Шумад^е (Реметип 1985:208-9). Ареал лексема
дешелина и одлучиши в. код Ивип... 1994:407.
Облик кушлача ближи ]е грчком изворнику коопоАа „велика кашика за си-
пан>е", а фонетска варианта кушлача лексеми кошаЯл „кашика", где ^е л умек
шано због вокала и.
У РМС облик валда упупен ]е на валда, а рекла на рекла. Као и у централ-
но] Шумади)и (Реметип 1985:208-9), на нашем терену се срепе само ова послед
ил форма.
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6. м : в: ванйла Др МК, ванйлу Вр, али манила В; уп. и жуманце В Др Су;
в : н: алёна Т, алено Вн, алено Ли, алену Р, алену папрйку Ш, алену паприку Се;
алеву папрйку Р;
и ; л: нашказли Вн, шаслица МО Мх, шаслицу Мх, шаслице Р;
нашказне МК; уп и ^окне Ла;
/> : и: аншилзёрщом Бд, дезеншёри Ли, мермен Р; уп. и сшерлё/ка Вн;
аршил>ёри}а Ли.
Гра1}а нам показухе да ме^усобна замена сонаната врлн нщъ тако места и
ограничена ]е на неколико лексема. Из турцизма шас (послужавника) изведени
су и шасна, шасница, шаца (РМС). На нашем терену, а тако ]е и у централно] Шу-
мади)и (Реметип 1985:209), нема у деминутиву облика с н веп само с л йшслица,
шаслица. Оъ&) последней облик наводи и В. Николип (2001 : 164, нап.529) у оквиру
замене н с л и погрешно цитира РМС наводепи да ]е Шаслица деминутив од ша
сна. Ме^утим, у речнику пише да ]е та] облик деминутив од шасла али у значен>у
манжетна. У примерима аншшъерща, дезеншёри, мермен може се помигшьати на
дисимилативно замел>иван>е р с н.
7. б : в: зашувила Ли, не шувим Ли;
б : й: клийёри се У, йлек Кр Рб С, от йлёка Бд, йлёкане Бд, йлёкове Бд Гн, у
йлековима йукёш Ла, йушер Се; уп. ковци (< копци < кобци) Ла;
бешбн Би Вр Ву Гл Гр ДД Др Лг Мх Р Се Су Т У, бешоном Р, бешонска А
Су, бешонйрано А МО, забешонйран А,убешониран У, бешонйрао Гл, бешонйра-
ли Вр, бокал С Др, букёш Кр;
б : б: ламба Ск ( 1 908), ламба Лг Ш, Ламба (надимак Милоша Периног) Лг,
Ламбина кафана У, ламбу Го Ло Са Ск, ламбу У, ламбе Бд Лг, ламбица Бд, ламби-
цу Го Ск, иёмбере Др, сшуб Вр, сшубови Ло, сшубови МП;
ламйа МхССк(1921)Ш,ламйа П, лаийу В П У, лалшу Ку Ли, ламйе Гл МП
П, ламйе Лг Ли Мх П рд С, ламйицама Бд, ламиуше свёпе Мх, йамук С Су, от йа-
мука Су, йамука С, скоруй А, сшуйац А К, иемйер Бд, иёмйери Гл Рд, иемйёри П.
Стране лексеме са звучним консонантима на нашем терену чешпе или ]еди-
но се чу)у с безвучним парн>ацима: нем. В1есН увек ]е йлек, нем. Випег исто ]е увек
с й йушер, франц. ЪощиеХ чу)е се и с б и с й йукеш/букеш. Мег}утим, у неким лексе-
мама не долази до промене звучности сугласника: нем. ВеЮп оста]е увек бешон,
бешонираши, грч. цяогжаАл (ЕЕЛ)56 и цжпжоЛа (ГСР) „велика боца" исто ]е с б
бокал.
Форма йукеш }авл>а се и у другим говорима в. В. Николип 2002:164, нап.
531.
Лексема ламйа изговара се и с й и с б, с тим што ]е ова друга варианта не
тто чешпа код старших информатора. Фонетизам ламба вероватно потиче из
тур. 1атЬ или новогрчког Хайла, у ко]ем се група мй изговара као (м)б. Иначе
ова] облик показухе ]ужни)и ареал, а]авл>а се и у македонском и бугарском]езику
(в. код Ивип... 1994:403, нап.362. Под утицд)ем турског]езика ова] облик се]авл>а
56 Аууо Воукхт^ч ЕерРокрсктко-еХХг|У1к6 Хе^кб. — 0еаааХоу{кт1 1988.
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и код муслимана у Босни, в. код В. Николипа 2001:164, нап.532). Истог порекла]е
и у Призрену (Реметип 1 996:435), у ко]ем и Турци тако изговара]у ову лексему.
Лексема клийери се у РСАНУ ]едино се ]авл>а с б клибериши се.
Лексеме сшуб {зЫЬъ) и сшуй (зЫръ) и у прасловенско време имале су ово
дво]ство (ЕРХО).
8. с : з: айХаез Рд, завези Ла, завезе Ла, иншерез Р, какшез Мх, нашказли Вн,
нашказне МК, нераза Р, оваз А Ли МК Мх Се, йошез Бд К, по том иошезу Бд, йо-
шези У, сервиз ВД, шойузи У, шулуз Ли, цйркуз Ку;
аушобус Мх, гас Гл Ла Ш, завесе Ла, интерес Р, куйус Ба Ли, куйус В Вн МП
Мх Ш,мае Вн, мирис Ла, овяс П, йошес Вр, йошес Рд, у йошесу Рд, циркус Вн Гр Ла;
з : с: двйсац Ли, крис Ш, кокурус Ш, курурус Гл, кукурус МП Р, куку/тус Бд
Вр, нас'Имче Гр, йарадсус В Вр Гн Др 3 К Ли МО МП Мх Ос П Р С Са Се Ш, йара-
дщеа МП С, йлас (део плуга) Се, рдгос Ш, у шйа}с В;
крмз Кр, «рмза Ли, кокуруз А, кокуруз Вл ДД Ли Рб СМ, кукуруз Бд ВД Вл Гн
Ку Мл Р Ра У, кукуруз Бд, мумуруз Ш,мишра/ьёз Вн, мраз Ш, йарада/з ВД Вл Вн
Ву Ла Ли МК Ос Ра Рд Се, йарадсуза Ко, иекмез В, йёкмез Рб, йо/?ез Ла, йлаз (део
плуга) А;
с : ц: ицёцкаш Гр, кощыи сас косу Ш, ойрацше Ш, орденанц Р, йог^о Ш, й/?<?-
шщак Р, йрофйцорка Ву, Са, тйм црёдн>им Са, цйи С, цирома С, ^г/це Лг,
цокне Ла, уцунеш у цедило МО, ценшшешара МК;
баксуз Лг, лутссуз Ла, луксуз Вн, луксузна ДД, йосо Ш, саншимешара Бд Вн,
саншимешра Су, и Свешозарева М, сигурни Ку, ейгурпа Т, сигурно Гл Гр Кр Лг М
Мх Са У, сйсе Вр Лг, ТанасковиЬ ВД, усуне Бд;
з : 5: йёнОСуа Ву, йёнщ'у Др МО Ш, йёнОиу Ба Ла, йёнОйу Ко;
бронза Ра, йёнзи/а Ку, йёнщ'у А, йёнзиу А, йёнзиу Вр, йёнзщу Ко Ку МК МП
Р Су, у мензу Р, уп. и магацин Вн К Ск, магацйна У;
с : ш: м6| вршник Ос, да надвйши Ба, нйшку (дуката) В Ла У, нишку Р С, шо-
лишра А, шалйшре Р, шуша Кр, шуш'ара Др, шушница Кр, шуши Кр Кч, шушили
Ш, ошушу С, йрешушйо Кр;
чёсма Вр. чеелга Би Ло Се Су У, чесме В, чесме Гл Ло Су, чссл/г< П, чеелту Др
Ла Ло, Чёсма Бд, Чесмйца У, косшурница Вр, суша Гл, сушара У, сушаре МК, су
ши Ос Ск, сушимо Бд, сушу Се, сушиду В, суши Др, осуши се А, В Гр Др С, осуши-
мо Го М, осуши ДД, осушила У, осушила се Ос, осушило Са.
Стру)ни сугласници з с ш и н>има блиске африкате и и 5 ме!)усобно алтерни-
ра]у. Тако се и у страним и домаЬим речима обична уместо финалног -с факулта-
тивно чу)е з. Неке од наведених лексема, као што су циркуз, сервиз, кашез (кактус),
срепу се и у другим говорима: централне Шумади)е (Реметип 1985:210), Жабара
(Реметип 1989:269), Драгачева ("Букановип 1995:85), Моравице и г. Студенице (В.
Николип 2001 : 165) и др. У неким пак лексемама срепу се факултативно и форме с
десоноризованим, обично, финалним з (йарада]с, крис, кокурус, двйсац и сл).
Код по^единиx информатора у неким селима уочена ^е пак тежн>а ка афри-
катизащуи гласа с. У Во]водини, Мачви и неточно] Славонии (ИвиН... 1994:405)
ова по]ава]е везана за лексему сигурно > цигурно и тумачи се тежн>ом да се по]ача
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експресивост. Ме1}утим, приметили смо да ]е то на нашем терену индивидуална
псуава и да ^е често везана и за артикулационе способности информатора. Ипак
би у будупим радовима требало обратите пажн>у и на ова^ фонетизам.
Алтернаци)у ц/в срепемо Зедино у лексеми йенвща/йензща.
У лексем суша с се факултативно асимилу]е према сугланику наредног сло
га и да]е ш шуши, шушара. Тако]е у Драгачеву (Ъукановип 1 995:84) настао облик
йашош. У централно] Шумади)и (Реметип 1985:210) у лексеми нйшка дуката на-
лазимо исти гласовни лик као и код нас. Ме1)утим, на нашем терену не срепу се
облици типа чешма (< тур. севтё), за разлику нпр. од стан>а у Призрену (Реметип
1996:117) или пак у ]едном селу централне Шумади)е (Реметип 1985:210).
9. г : I}: ан1)о В, апрели Гл Го МО, Аран^ел В, Аран^ела Ли, свети Аран^ео
Го, свети Аран^о Рб Се, свети Аран^ел Ск, свети Ран^ел Кр, светог Аран^ела Ву
М Р, светог Ран^ела Вр Го, свето Ран^ела Рд, Генерал Бд, Генерал В ВО С, Гене
рала ВО, Генерале Р, са Генералом С, Генералы Бд Ло МК Р.у'еван^еъе Мх, по еан-
Гёлщ'у МО, к6н1?а Р, кон^е Ли, кон1)у Ш, маняще ДД;
Ангелина Лг, генерал В Вр МК У, генерале Ли, генералы Бд, ееангёлще Лу,
кон>га МО, коте А;
г : к: бубрек К, бубрек М, од бубрека Ву, клош Су, клдша (друштво) Ш, на
конку Ло, криз Кр, криза Ли, крйс Ш, крчак Ш, йблок Цще) А, Ирак Др Ш
глоша Ш, крчага Ш, йрйг Лг;
к: г: у бангёш (цигли) Др, гундуре Ба, мозга Р С, мозга ДД Се, умозгу Лу;
бешика Ли МК Се Ск У, бешйку К, бешйки Кр, камаримо .1 Мх, камарица У,
креденац Вн Ли П, креденци У, мозак А Бд В ВД Ву Гл МО С Се Ск Су;
к : ш: йашшан ВД, али йашкан Р, йашканаш В Ла Ли МК;
ш : к: чакма А, друга чакма (лешъено блато) Ш, чакме В, чакмара В Вн МК,
чакмаре А Ла Ш, чакмимо Ш, али о чашме Рд, чашмара Др, чашмаре Мл.
На основу гра!)е видимо да се задн>онепчани сугласници ме!)усобно заме-
н>узу, а исто тако алтернира^у с другим консонантима. У речима страног порекла
чешпе се срепе глас Г од изворног г (^енера/г/генерал, ева/феле/евангелие,57 кон>-
Ге/кон>ге). Неке речи има]у само ]едну варианту: ан^о, Аран^ел, маняще али Ан
гелина. Глас к алтернира с ш у речима йашканаш од лат. равйпаса и чакма према
тур. саШа.
На нашем терену лексема бубрег не изговара се као у стандарду (РМС), веп
с гласом к бубрек, што ^е ближе турском оригиналу ЬбЬгек (вул). Лексема клаш
удал>ила се од нем. оригинала %1аи „гладак, раван, без набора" о штрикан>у
(РСР), као и конк од нем. Сап§ „ходник" (РСР) и криз од нем. СпеВ „крупно мле-
вено брашно од пшенице" (РСАНУ). Ова^ речник не бележи фонетску варианту
клоша, веп само глоша „челад, породица, задруга" и одре1)у)е ^е као застарелу и
покра]инску реч.
Лексема креденац од итал. сгейепга (РСР) не ^авл>а се с консонантом г (уп.
греденац .1арак — Срем, мо^ материал). Увек с к^авл>а се и лексема бешика од лат.
57 И сам суфикс указу)е нам да ^е ова] облик преузет из црквеног ^езика.
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уезка „мехур". Ме1)утим, у односу на грчки оригинал когтсшра / когтоирг
(ГСР), ми ову лексему бележимо с г гундуре „сел>ачке гумене опанке". Уместо
гласа к из француског оригинала ЪапциеНе „хрпа, гомила" (РСР), ми смо забеле-
жили форму бангеш.
Из косих падежа у Нсг. не преноси се г, веп ^е увек мозак.
10. ш : Л: сйанаН В Мх Р Рд Се, сйанаН ВД;
ш : у: ойе/ ВО Гл. У овом прилогу у има функщуу партикуле.
А II): у: цёлу но/ А, али цёлу ной А; со/ (< сап < сад пе(ш) да) ВД;
па до/и код мён Кр,у/ (< уг)у, у!}и) у свсуу собу Мх, не/ (непу) да лажем Мх; а л
и и ней у води Др, ней да те дйрне У; мейш)и смо и сламу,л*ешйум смо и шуму Ос;
Госйо/йна Би Ку Лу Ск Т, око Госйо}йне ДД Ос, Госйо/йну ВО, Госйсуйну
Гл, Госйойн пос Ш, Госйоине Ли, Госйоину Р, госйо]ица Ра, али на Вёлику Госйо-
Ну ДД, уочи Мале ГосйоНе С, госйоНа Вр Лг Ли Мх Ра, госйоЬи У, госйойу Ло, го-
сйойо В Ла Р У (в.т. 2.91в.г);
Л : ч: Нерйеч Р, Нёрйич Др Ду, от Нёрйича В, ПерйиН У, уп. и чакнуш С, поре
Чумурийнице У;
ч : (/: йерйнаи Вн Ли Р Рд, йирйнаи Кр, кйла йирйниа МО;
брмч панталбне Вр Ву Ли Се, йеринач Ло Су Ш, йирйнач Се, ийринач У;
ч ; лс: врачу С; али: вража Вн, вражауДЦ, вражу С, вражали Мх, вража
ли С;
ч : к: й>>век (посуда) Ла П;
ш : ч: чмбе (теран>е пса) В Ли МК; уп. пушмагло жито Су, шмагнуло Су.
У вепем бро]у пунктова изговор лексеме Нерйич ближи ^е турском оригина
лу кегргд, а само ^е у Зедном случа]у дошло до асимилаци|е НерйиН. Лексема йири
нач на терену ]е забележена и у фонетско] вари^анти йирйнаи, а у оригиналу она у
Нсг. гласи ртпс, али у осталим облицнма ]авл>а се африката и (Ивип... 1 994:408).
Лексема сйанаН нщъ сачувала финално -ш, ко]е ]е присутно у немачком из-
ворнику 5р1па1 (РСР).
Гкуавуу уместо й (й) можда можемо тумачити пасивни^им изговором гласа
й, уп. код Реметипа 1985:335: д6]ем,д6]е. На промену финалнихй,й >у'могао]е да
утиче и почетни сугласник наредне речи, а потом да се нов гласу уопшти и у дру
гим позищфма. Ова по]ава^е изразит^а у 3-С диалекту, в. код Ъупип 1 977:48.
.10ТОВАН.Е
3.52. Углавном у неким селима на североистоку наше територи|е, у ко]има
се чува^у трагови шопско-торлачке и вардарско-моравске миграционе стру|е, не
долази до старог ]отован>а у трпном придеву, будупи да се на основу садашн>ег
времена дода]е наставак -ен по угледу на даден, врзен, донесен (Белип 1999: 144):
\& сам заробен Ку, заробленйци што били заробени Ш, заробени тамо Ш, нйшта
нй]е изломена Ш, свё исишнено Ш, држава оголёла исцрйена Су, руже калемене
Р, калемену лозу МК, дй ]е дёте носено ко доктора Вн, нё знам кад е ойраено Ш,
ондак )е било вёп оформено Гр, ди год йравена св'адба, он бйо акчй]а Вн; уп. и
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уобича)ене облике: он нй)е зайослен Ву, тад сам ]а и зайослен ДД, и он зайослен
Ск, зайослени ВО.
Дисимилащуом су могли бити уклон>ени резултати старог ]Отован>а у сле-
депим примерима: зайалёьье Ву, оделёгье Вн Р Су, са два оделёгьа Вр, пёт оделё-
н>а П, у сва оделён>а Су, оделён>у Вн, два оделёнца Ву, налубён>е руке Р, али зайо-
шл>ён>е Лу.
3.53. Након губл>ен>а полугласа у слабом полоя^у, скоро у свим категори-
^ама и облицима дошло ]е до новог ^тован>а:
дивли Ск, дивлег Ск, <)йв/ъе гуске Вн, дивл>ё Ос У, дивлине Ск, дивлач Ск,
йодивлале Ск; здравле В ВД Вн ВО Вр Ву Го ДД Кр Ло М МК Мх Ос Рд Се Т,
здравла А Бд Гл Го МО Мх Рд У, уздравле МО, грдбле Бд В ВО Гл Го Мх, гро-
бле ДД Ку Ла МО Са Се Су, зёле Вр Ву Ла Т, коле Лг Ли МК Се Т, йосшбле МК,
рдбле ВО, Скобке Ла Р;
бусёьье Мх, пуно}аблан>а У; оран>а М, кошён>е ВО, куйагье Го, лублён>е Р,
оран>а Т, йечёгье ВО У; йреказшье ДД, али и Приказание ДД;
браЬа Го, в/шйе Др, дрвёНе У, лйшНе Су, ы#уйе Вн Ку Ли МК Т, й/?уйа ВО,
Бд Ку, шде/ш А Бд;
грбжЪе А Бд В ВД Вн ВО Вр Ву Др К Ко Кр Ку Ла МК МО Мх П Р Се Ск Су
Т У, од грбжЬа Бд Ву Кр Ли МО МП, али и гро/зе А ВД Вн Вр Ву Гл Го ДД Кр Лг
М Мх Ос С Ск Ш, гвбж^е А ВО Ку Ла Ли Се, од гвбж^а А Ла МО, гвож^урйне
У, али гвб)зе А Вн Гл ДД Ос Рд Су; Посуде Вр;
у крвли С, са крвлом Ли.
Изузеци се првенствено односе на групу зд/, у ко^ ]е дошло до губл>ен>а д,
а потом до метатезе уз. Облик без метатезе гроз)е забележен ]е само у ]едном
пункту (Р).
Неочекиван уг и пример с не]отованим лаби^алом на гроб]у забележен ^ед-
ном у Бд.
3.54. Подновленортован^авл>а се код глагола VI и VII БелиНеве врете.
1 . Глаголи шесте врете на -шш- на^чешпе се ]авла]у са шй, а потом са шш и
сш:
а) са -шй: исйашНаш Р, исйашНа Р, намёшпа Ло, йремёшпам Др, йрашНала
С,укршйаш А Мх, йрекршпу П, йушпам Ву М, йушНаш МО, йушНаш Ск, йушНаш
Ск, йушНа ДД Др Кр Р Се, йушНамо А Ву Ло Р, йушНамо Су, йушНаше Се, за паре
не йушНаду К, то не найушНамо Би, да ошйушНа)у Ву, йойушНа Лу, йройушНа]у
Др, йройушНала Ву, сйушНу Лг, ]а сад нёпу да с уйушНам Би; слабо ^е ко шатор на-
мёшНа К, намёшНала Др, намёшНали Ло, йушпа} се ис коло, иушНа] се ка ти гово
рим Мх, йушНао Р, нйкад ]а нйсам йушНала да ми уй1)у у дётелину Ос, да би йу-
шНало А, тат се йушНало Ли, йушНали Ли;
б) са -шш: кршшавам ДД, отйшо да йросвёшша народ Лг, йушша С; иушша}
се Мх Р, йройушша МК, овако се сйушшам В, сйушшамо Ло, уйрошшавам ДД;
свё се вйше ошйушшала В, ди смо и смёшшали В; намешша] ВД К;
в) са -сш: йуеша Вн Кр Ку, йуешамо Су, йусша)у Се, ошйуеша Се, сйусша}у
Кр; а тй не йуеша] Лг, йуеша] се ис кола Мх; и нйемо найуешали Лг.
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Гра1)а нам показухе да су примери с подновленим ]отован>ем на]чешпи, што
одговара стан>у у другим говорима К-Р и С-В диалекта, у ко^ма]е ова аналошка
промена доследно спроведена (Ивип ... 1997:241 и нап. 601).
2. Код глагола VII врете с кореном на -сш- срепу се и аналошки облици са
-шш- и са -шй-, при чему треба репи да^е први наЗчешпи, а треЬи веома редак:
а) Пустим В Вн Мх С, йуешии се ис кбла Мх, Пустит Вр Гр Ко МК Ск, нека
Пусти Др Кр Лг, да ме иусши МО П У, да га иусши С Т, йуешимо ВД Вр Су Т У Ш,
к'ако йуешише, ома бежите Ло, Пустите М Ск, Пусше Гр Лу, Пусшу Бд Ло П Р, ако
старедко дойуеши В, нйсам тёо да га исйусшим ДД, найуешимо Ку, ошПусшимо га
Ш, па м ошйуешу Гл Се, ПоПусши Лг, ПоПусши се МО, да Поиусшу Ос, бпу да сйу-
сшим Лг, сиусшиш МП, кат пе се сПусши Кр, сйусШимо А; поместим Ву Ла У, по
местит ВД, лйчно га он намести Лг, намести У, намесшимо Ос, док се йреме-
сши У; Пусти )е кроз нос Лг, Пусти то да видимо Мх, иусши се кад говорим Мх,
иусши Се; он Пусшио Ос, Пустила МО, Пустили смо га В Се, да би га Пустили Т,
наиусшио Гл, найуешила га жена С, школу сам напустила Су, ошйусШили В, йо-
Пусшио ВД, Поиусшхто ДД, свё му Попустило МП, ]ёдна ссуа йойуешила Лу, г/ог/у-
сшила Су, ПоПусшили Су, ПоПусшили МО, шта сам Пропустив Лг, Пропустила
ДД, а нйко се нй]е расПусшио, само ]а (развео) В, авибни се спустили В; а он то
намесшио Ву, а ^ се налхесшила У, ту су намесшили ДД, уПройасшила Ла;
б) йушшим Вр Ла Ло МП Ш, йушшиш Ву К У, Пушши А Бд ВД Вр К Лг Ли
Ло Мх Са, Пушши мёне, а Пушши и тога ВО, йушшимо А Вр Кр Ли Ш, пе да йу-
шшимо ВО, Пушшише А Ба К, нйсу тёли да ]е иушше Ло, не да Пушту Бд, Пушту
не ДД, и Пушшу нас К, йугишу воду Кр Ли, трёЬи дан и Пушту Ло, кат се Пушту Ск
Т, наПушшим и н»ёга Мх, наПушшим С, ка тй наиушшиш купу С, наиушши Кр, йо-
йушШим С; й (иди) тй, реко, Пушши мало, ори В, Пушши га Вр, гуде Пушши свйн.е
Ву, Пушшише А; Пушшио ДД Ла С Т, йушшйо Ла, Пушшила МО, да би га Пушшили
К, кад ме Пушшили Лг Ло, Пушшили М Ос, кад ]и Пушшили Ш, Пушшило Лу, йу-
шшиш Бд В, па што си наиушшшш С, ошиушшио В, и с'рце Поиушшило Го Кр, йо-
йушшили Ву; и Пушшише га М;
в) Пушпу ради)а ДД, и затвора ме иушпу Лг, олушЬиш врбу Ос; уп. и сл«ё-
шйа/ йма ту Ло. Форме са -шй- честе су у трпном придеву, што ]е пре свега карак-
теристично за К-Р говоре (ареал в. код РеметиЬа 1985:330): замашкено^ м6] ейн,
н^'е ни он кршНен П, ово дёте што ми умрло оно кршйено па ёто П, кршЬено Ли,
колко йма нйсу кршпени П, да не умре некршЬено Вр, Прекршпено ов'ако Вн, па с
оно Прекршпено Ш, знаш дй би тй бйо намёшпен Лг, та соба ^е намешпена Вн Лг.
тишлерсуи на^мешпени Ло, мб) брат ту смешпен Ло, а ]а сам овлашпен Т, о/ьушпе
не Т, Почишпен 'уг обор Вн, и Почишпена метлом Др, нй]е Почйшпено Ск, найушНен
С, найушпена М, ошПушпеп МО, они ошиушЬени нйгде нёмау пбео Ву, да л ^е йу-
шйе// Ли М, завесе йушпене У, сад ]е мало то ПушНено Ли, двангус остали, а шёсет
смо Пушпени Лг, лёти носи тако йушпене Ос, сПушпена цёв Р; уп. и намешпа] Р; а л
и и: кршшен В, свё то кршшено А, кршшено йме Кр, нй|е тёла некршшено да га за-
копа Ла, ксу'и су кршшени Ск,уфшшене Гл, па намешшено М, о.ъушшена Се, да л
]е йушшен В, ]а сам Пушшена Гр, бйло то заПушшеио Кр; уп. и кршшё/ье Ли, на.ме-
тша] М.
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3.55. Остатке ]екавског ртован>а срепемо:
1. У радном глаголском придеву гл. хшеши (шео, Нао и Нео):
а) шео А Ба Бд Вн ВО Гл Го ДД Др К Ко Ла Ли Ло М МО П Р Рд С Са Се Ск
ТУШ, шела В Вн Вр Ву Го К Ко Кр Ла Ло М МО Ос С Са Се Ск У Ш, шёло Мх,
шёли Бд Вн Ла Лг Ли Ло МО Мх Р Се Ск Т У Ш, Шеле ВО С;
б) )а сам Нею В, Нао да упали цёлу купу ДД, усшште туе Нею да дйрне Ли,
Нао д удари Ли, он ^е Нею Ло, Нао д утечё Ло, )& сам Нею да му скйнем Ло, нй)е Нао
да чёка МО, а Нею мал да при'е МО, ал туе Нею да узме МО, да л ^е Нао У, Нала она
ДД, шта сам Нала са да кажем Ос, Нала да }у ейпа млёко Ос, валда она Нала да га
напусти Ос, ]а сам Нала да те завадим У, Ноли смо В Гл МО Ос, и Ноли да не поко-
л>у ДД, и после сел>аци ко)и су Ноли да ни до!)у Ло, само комунисти Ноли да не
отёру на роби)у Ло, Ноли да с одёлимо У, биле Нале да не подёлу Ло;
в) Нео Ли Лу, Нела Др У, Неле Ос.
На основу гра1)е можемо заюъучити да се први облик ]авл>а на целом тере-
ну, а код друга два не уочава се компактан ареал. Примери под б архаичней су и
настали су, вероватно, према облицима имперфекта хНаше (Ивип 1978:167 и
1994:294, где]е дат и ареал ових облика), ко^ се на овом терену скоро повукао из
употребе, осим у С где смо забележили На да кажем. Облици Нео, ако се срепу на
овим теренима, веома су ретки, а могу се тумачити контаминац^ом Нао и шео
или остатком^екавске стру)е (Пецо — Милановип 1968:357). Паралелизам облика
шео и Нао, при чему ]е први обични)и и чешпи, присутан ]е у многим срби)анским
говорима: у Левчу (Р. Симип 1972:458), у Биограчипима (Ивип 1978:167); у Рачи
Крагу)евачко] (Р.М. Павловип 1982:44), у Ресави (Пецо — Милановип
1968:356-7) ]авл>а се, као и код нас, сасвим ретко и Нео, а у Трстенику (,1овип
1968:133), поред шео, шела; Нео, Нела; Нао, Нала, срепе се и кшео, кшела.
2. Код прилога за место: воНе Др; Не Ьеш ме тамо М, ди ]е ово одё, ди е баш
Ни (?) ово надв'6жн>ак Ос; уп. у Батовцу (мо] материал: Ни). У Засеничким селима
централне Шумади]е, поред осталих ^екавизама, Реметип (1985:176-7) бележи и
ове: Не да на!}ем, овНе, овНи.
3. Код облика год: што гЫ) сам могла Др, што го1) йма дёце У, ка гоН овй
МО, ди го} (< го^) трёбало Бд, али чешпе: ко год Бд, што год су нашли ВК, што год
сам )& йзаткала Кч, што год трёба Бд ] МО, ди год Бд, кад год МО, као год Бд.
Декавски облици Нао/Нео; воНе, Не/Ни и гоН ретки су и углавном се факулта-
тивно ^авл>а^у на крадем западу наше територ^е, у селима у копима ^е знатан
проценат динарског становништва.
3.56. Скоро доследно ]е спроведено и спещц'ално ^тован>е, осим у ^едном
примеру ко]и смо записали од информаторке ро^ене 1 897. у М: нфе тёо да ддНе, а
}& кажем нека дб}де, умрёпу М, ддНу М, наНем У, наНе ВО М, йбНем ВО, йбНе Т.
3.57. Аналошко умекшаван>е корейских сугласника имамо у следепим слу-
ча]евима:
а) Код трпног придева глагола прве врете: вёжен прелук Т, вёжена грана
Се, са нйзовима била вёжена кецёл>а Кр, вёжена кицёл.а Се, вёжена кошул>а Се,
на сомоту вёжена Ск, вёжену кицёл>у Се, кицёл>у вёжёну Т, донела сам вёжёну
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сукььу Ба, што само около йма вёжено то се зову вёжене сукн>е Гл, ово ]е вёжено
МО, вёжени ^астуци У, вёжёни опанци Вн Лг, вёжени рукави, вёжено и туна Р,
кецёл.е тё вёжене МО П, вёжене кицёле Вн Ли Рд Су Ш, вёжене кицёле Ос, вё
жене сукн»е Гл, вунёне сукн>е вёжене, свё вёжено на нас Су, вёжене чарапе Бд,
чарапе вёжене В, вёжене чарапе С Су, извёжён МК, овце су м'ужене у ведрйцу
Ос; армунйка уочи Мале Госпоже донешёна С, у стара доба донешёно А, донешё-
но Ли, донешёни ДД, донешёне В, и кад мй смо изйшли, оно однешёно $гн,е Са,
то нй|е ни изнёшено Ку; о)ё^ена шаша У, па крадено уг Са.
Аналошки ^е замен>ено и -с- у следепем примеру: то е донешйвано Ли.
Забележена су само два примера са старшим облицима трпног придева: а
йма и вёзено овако вёзено крпче Се, и ]у рука тако однёсена Ш.
Захвал^упи истом облику императива {вези : йази), развиле су се и исте
форме трпног придева код глагола прве и седме врете (вежен : йажен). На осно
ву гра1)е видимо да се аналошки обично .|оту)у сугласници -з и -с, али и -д.
Ове алтернаци]'е сугласника познате су многим штокавским говорима (ареал
в. код Слободана Реметипа 1985:329-330). Овоме списку можемо додати Ш-В го
воре Баната (Ивип ... 1997:206-7), Крагу]евачке Лепенице (ВукипевиН 1995:187) и
др. Овако ]е и у Батовцу: донёшен, исшрёшёна, измужена (ыо] материал).
б) Код именица щима се означава врста меса:
говё^ина Ли, од говё1)ине ВО, гове^ине Бд, гускёТшна (у одговору на директ
ив питан>е, вероватно импровизащц'а) Ос, у'ягн>ё/шна Вн, ]агн>ёпину Р^'арёпина
Вн, йилёпина Ла, йилёпине У, йилёпину да купим Лу, йрасёпина Вн Ла Р, йрасёпи-
не Го, да] ми йрасёЫну Лу, шелёНина Вн Ш, да] ми тё шелёНине Лу, па печёна 1\у-
рёНина Ла Лг;
али »: /аг/ьёшина МП Ос,]арёшина Ос, овчёшина Ла Ли МО МП Ос Р Ск,
Ъвчешине Бд, без овчёшине Вр, 1\Ц ми овчёшину Лу, не валим овчёшину Т, йилё-
Шина В МК Ос, йилёшине ВО, йловчёшина Ос, од йрасёшине Ос, свин>ёшина Вр
Ла Лг Р, свшьёшине ВО, шелёшина Лг МК, пурёшина Ос.
3.58. Асимила1Щ)у бележимо у речима са сугласничким групама: гне-,
жле-, жел-, кле-\
ггьёздо А Бд В ВД Вн Го ДД Ла Ли Ос Р Са Се Ск Т У Ш, ггьёзда Ла МК П Т
Ш, али гнёздше Рд; г/ьёван (болестан, невесео, незадовол>ан) ВД Ли Ос Т, г/ьё-
шав У;
жл-> ж/ь-: ж.ъёб Ра, ижлёбим В Гн, ужлёби СМ У, уж.ъёбим Ра,ужлё-
блено Вн, уж.ьёбано ВД, али жлёб Ли МК, ужлёб/ьено МК; жлёзда В ВД Вн
Гн Ос Ск СМ У, ж/ьёзду Ра, ж/ьёзде ДД. али жлёзда МК, жлёзде Ли;
железара ВД У, у жеуьез'ару Ко Ла Рд, али железара Лг, у ж&шзару Ву
Ос, у железари Ба МК Се, желёзничар Ко Мл, желёзничке станице Ко Ло Ос;
кл- > кгь-: шъёшша Гн Ра У, юъёшше ВД Вн Др Кр Ла МК Ск, има юьёшши
Ла, юьёшшима Ра СМ, /съёшш'ама Кр, къёшшаиа В.
3.59.Умекшаван>е коренског сугласника код неких итеративних глагола за-
бележено ^е и у другим блиским говорима (Левач, Р. СимиЬ 1972:188; централна
Шумади)а, РеметиЬ 1985:177):
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обо/ьёвамо Гн, оску!)ёвам МП, оску^ёва Кр Лу, оску^ёва Бд, оску^ёвд Лу;
равььам В,равгьа А У, изравгьало се Су, да се йоравгьа МК, йоравгьамб МП, йо-
равншо П, Равгъак У; рачугьам К, рачун>ам Ра, рачуп>а В, рачугьо Ра.
Палатализацша
3.60. Овом приликом желимо да укажемо на резултате палатализацша ксуи
се у нашем говору могу доследно реализовати, аналошки уопштавати или недо-
следно реализовати:
1. Резултати прве палатализац^е:
а) Углавном се доследнозавл^у у Всг. м.р: Боже Бд Ву Гл ДД Др Ку Ла Лг
Ли Лу М МП Мх Р С Ш; човече Бд Гр Ли, чоече Р, наредниче В, йошйуковниче Ло;
слёйче А, сшрйче П С. Непалатализован облик забележили смо само]едном и то у
народно] песми: Предраге МО. У Левчу (Р. Симип 1972:194) ]е поред облика
Предраге забележен и Миодраге.
б) Аналошки се често преносе у З.л.пл. презента и у императив глагола прве
врете с кореном на -к,-г,- х: вучу А ВД Вн Вр Др Кр Ли Лу Ос С Ск Су Ш, довучу
Ли , а онй се извучу Др С, ыавучу Лу, да се йовучу Ли Лу, свучу Кр, вучу А Бд В ВД Ву
Гр Ку Лг Ло Ос Р У, довучу Гр У, завучу МК Ос Ск Су У, извучу А, да се йовучу Ло,
развучу МК, свучу Кр, свучу Бд, обучу А Вр Гл Др Ли Ос Р Ск Су У, обучу Бд Ву МО
Ос С У, йечу А Би Вн Вр ДД Ла Лу МО Ос Се У, иейечу В ВО Гл, йечу Бд, йёчу Бд,
сечу А Вн Ву Гл ДД Кр Ку Ли Ос Се Ск Су, засёчу А, исёчу ВД МК С, насёчу Ву,
осёчу Су, оцёчу А ДД Ос Р Су, йресёчу А, расёчу Су, сасёчу Ос, сечу Гл Др МК П С
Т У, исёчу ВД Ло Се, насёчу Ос, осёчу Ла У, йосёчу Бд Ву, йресёчу Ло; неможу Мх
С Ск, сшрйжу Вр, йосшрйжу Ли; ершу А Гр Др Кр Лу, ка то овршу Гр Лу, ершу А
Су У, овршу Ла Су У; али и: вуку Ку, йовуку Рд, йровуку Р, вуку Ск, развуку Кр, обу-
ку Ск, сёку Ли; пйлипи се лёгу МК, йолёгу Вн, сшрйгу МК, шшрйгу МК;
вучм ВД Гл Гр Лг МК Се Ск, извучй се Лг, извучй га Ло, одвучи Др, йовучи А
Гл, свучи Гл Мх, йёчи прозу Ск, сёчм В Лг Ло МК П Р, сёчише Ла Лг, насёчи Рд;
ако до!)е да кажележи Бд, лёжн доле П, лёжише ту Ба; али и: вУ^и Лу МО, обу^и
Лг У, шу^и Лу; лёзи Го У.
Нарушаван>е алтернащуа к/ч, к/ц; г/з, г/ж и х/ш присутно )в у вепини наших
д^алеката: у П-Т, К-Р, С-В, Ш-В, ИХ и Л-К (ареал в. код Реметипа 1985:336-338,
у нап. 977). Овоме можемо додати и говоре: Драгачева (Ъукановип 1 995: 1 57), Ка-
чера (Д. Петровип 1999:392), Крагу)евачке Лепенице (Вукипевип 1995:181), Ба-
товца: вучу, да се йосёчу, обучу (мо} материал) итд.
в) Факултативно сезавл^у у деминутивним облицима ж.р. на -ица и прило-
га за количину:
вагица Р, кгьйгице Вр Се, ногйца В П Ск, л>уби мгука ногйцу В, ногйцу Ли Ос,
ногйце Кр Ш, али и ножйца Ли, Верйжице Ли;
байкица (за откиван>е косе) ВД, кашйкица Ш, кашйкицу А Ву МО, малу кд-
шарчицу Ву, по крйшкицу У, крушкица У, мошикица А, мошйкице А.,рукйца В Ву,
л>уби мгука рукйцу В, Иёркйцу Вр, шашгьйкице (кукурузовинице ко^е се ставл^у
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на плех испод печен>а) Се, али дачйца В Ли, кашйчица МК, две кашйчице Кр Се,
кашичици А, кашйчицу Кр Се, кришчща Ш, кручица Ли, мошичице С, мочице са
мёсо (< мотчице < моткице) Вн, речица А Ли, ручйца Ли П Ск, ручйцу Ос, ручйце
(део косе) Ли, (део плуга) Р, дам мало сшочици воду Ву, Нёрчицу С, ишйчице А;
уп. и малкице В, али и малчице Бд.
Ово дво^тво ]авл>а се и у другим говорима: Левач (Р. Симип 1972: 194), Цен-
трална Шумади^а, само ]една потврда мйшепа ногица (Реметип 1985:279) и др.
2. Резултати друге палатализацией.
а) Аналошки су пренесени у Апл. м.р., и то углавном на ]угозападу испити-
ване области, али без косма]ских села (в. карту бр. 14: даривала сам бар}аце ВД,
узму бар)Ъце К, носу бар/аце Бд, онё басамаце угодно Кр, па уз басанце носим Бд,
да мало растури онё бурумце А, ударили смо вшьце Ло, они бацу ту тё во/нйце Ло,
деснаце Ло, за диреце Др, сё]али смо и дулеце ДД, пути, шта тражиш дулеце С, он
кука за дулеце С, мо^й другови имау сйнове, 1)аце, дёцу ДД, кат су ^аце онё поби
ли Др, бйли су онда 1)аце С, везла]асшуце Ш, пунимо)асшуце А, што ]е кожуце
овё правио Гр, артил>ёрци понашили леваце, а деснаци само бй]у, онё деснаце Ло,
')& струго нёке мершеце за купу К, кад ймате тё мбмце Гр, у навшьце А, у навшьце
МО, да) ми обд]це МО, йма нёке ожшьце на срцу Ба, правио овё олу^е за купу
МО, носили смо ойанце А, носи ойапце МО, ойанце смо носили Бд, меп'али на тё
о^а1<е А, сечем оуаце МО, отёго йаш/е Др, пр'авиш нёке йоскуркице Гл овё саиду-
це да пакуеш К, порезали сандуце Ко, у тё сандуце Мх, вйдимо наше се/ьаг^е Др
Ло, трепачйло се у шрепаце Гр, скупи се у шрепаце Др, и пбсе у шреЫце мётемо
снопове Ло, ка су истеравали Турце Бд, ту дочёка Турце Ло, и 7]р/7^е стёрау у град
Ло, он ]е убйво Турце Ло, обуко сам )еднёуншруце Го, кйсело млеко у чанце С, мё-
шамо чварце А, чувамо чварце за сапун Го, направу чунце А, држй цаце А, купимо
у цаце А, покупи {<а^е ВК, ймаш ш(иьце гвозздёне А, мётеш посе танке мбтке и тё
шшъце А; извади срце и бубрезе А; онда смо свй носйли кожусе А, он )е шйо ко-
жусе Рб, бациш орасе МО, алии: носйли бараке Вн, глёдала у болеашке Ду,
почистила басам'аке У, поп скупи 1)аке Гл, на]асШуке МО, глёда)у\шке Вл, за /со-
/ьанике Бд, за л<ол/ке Гн, ймали смо ойанке Бд, купили ойанке Кч, направили
ойанке Кч, у онё ойанке Гн, ойанке обува Лг П Ра, носила сам ойанке граг)ене Рд,
кожне ойанке купит Ск, пуштб раденике Кч, вёже у шреНаке ВК СМ, пос то стс^й
у шрепаке Вн Др, побили Гурке МО, воли чварке СМ, држу }<аке С; кож'уве шйо 3
Рб, долажзили за кож'уве Рб, она имала нёке бмсаге В, йма онё бисаге Др.
У ^едном примеру аналошко ц продрло ]е и у Гпл. йма и Румуна и Чекосло-
ваца Ку.
б) Веома ретко изоста]у у Нпл. именица м.р: йечен>аки Ку, йрслуки Ск, и па-
тили су унуки Лу;
в) Скоро доследно изоста]у у Д и Лег. именица ж.р на -га и -ка:
задруги К, дам задруги Ко Ли, кн>йги У, йруги Вн; Драги Бд, и он каже н>его-
вим колёги Ко; у задруги ВД Вр ДД Др Кч Мл Ра С СМ, бйо управник у задруги
Ло, у юьйги Ск Лг, у том юьиги К, на ноги Ра, на висо^ ноги Би, на йругй Ли, у]а-
к6) слоги Ли, по снаги Ос, у снаги Бд;
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баки М, а^ кажем Бранки Се, во/ски Р У, према оном вб]ски Ли, девб/ки А
Вн К, отйшао дево/ки у купу Гр, према девб}ки МО, ма/ки Вн Се Ск У, благома/ки
Ву, ]а сам н>егово] ма}т баба Ск, мо^ маут П, мб ма/ки У, да) ма/ки Ра, да дам
моом ма/ки Бд, дала сам твсуо] ма/ки Ск, дао сам лш/'км да ]ё Ли, нйси ма/ки до-
нела Ла, та) е стрйц доносйо ма/ки Кр, да захвалит ма/ки Гл, лш/ки ми издгуу по
ла године МО, ]авио се ма/ки В, помогли ма/ки МП, прйчам мо)о] ма/ки Гл, на-
шом ма}т прода П, даш музики Р, а музика свйра цёло] Публики Лг, руки Вн У,
то) свасшйки Лг, ал дао овом сирошйгьки Вр, то) служавт У, лакше ]е сшоки
Ли, дао сам сшоки р,& '}Ъ Ли, што сшоки даемо МК Са, и то се мало сшоки придо-
да)ё ДД, полажем сшоки Вр, полажемо сшоки А, положим сшоки Ли Се, Нерки
Бд ВД Вн Ву Кр МО Ш, мо)о] Нерки Вр, мом Нёрки МО, то) н>ёно] йерки Ос, дам
]у ]ёдан пйлим Нёрки Са, да мом Нёрки Бд, дао йерки Ба, дала сам мсуом Нёрки
ВД, н>ёно] Нёрки Са^ави йёрки Ла, купйо Нёрки Ш, препйшем йерки А, ткала сам
Нёрки Се, дам св'аком унуки В, дамд'нуки Ш; а овомДесант нще дао нйшта Мх,
ономДушанки ДД, колйко йма Леки година Са, према Паланки Ли, исплёла Се
ки А; по Америки Т, у банки В МО, бйо сам ]а у Бачки Бд, рЫ)ена у Бачки Вр, у
бешйки Кр, стално сам на <?а/?ки да се нёка не о^гн>и, а ]а да не видим В, о вб/ски
С, по вб)ски Го, у вб/ски А Бд В Гн Др .1 Кч МК Мл МО Се Ск СМ, тй си бйо у вб}-
ски ДД, у вашом вб/ски С, умро у вб)ски Са, на баски А, у комки (гонак) В, на ку-
бёгьки Се,улушки А, у л>ушшйки ВД, дёда]у по ма/ки умро Вр, нал/ошики Гл, у
л$ки Бд, по ььушки ВД Ос, у осмолешки Гл, у йайрйки Др, на нёко] йовбрки Ли, о
том йолишики К, у йраски Ба, нареки А, то сто)й у реки Рб, наруки Ли Ск, по /ту
ки Ву, у мом руки МО, на слики Бд ДД Лг Ли С, по том слит познао ДД, у сли-
ки ВД, о стоки ВК, по сшрнзйки Са, у шрски Би, у фабрики Гл ДД, у фщбки Др,
на том великом шййки А, на шшаки Ку, у шушки Вл; на Гроцт Бд, у Немачки
Су, у Паланки Бд МО, у Паланки А ВД Гл ДД Кр Ло С, он ]е стрёл>ан у Паланки
Лг, сад ]е у Паланки Т.
Алтернаци)а сугласника забележена ]е ]едино у локативу и то не само код
именица ко]е су у често) употреби {рука, нога), веп и код оних из савремени)ег
вокабулара (задруга, кн>ига, айошека, банка, войска), што указу)е на утица]
стандарда: у задрузи Др, у кн>йзи ДД, по ]едн6) нбзи С; у айошёци МП, у банци
Др, у вб}сци Би Вн Ра У, у Паланци К, наруци Мл МК СМ, пре (при) руци В, у ру-
ци Су сшоци Ра, али и у Дсг. било свё, благо ма/ци Кч, даш ма/ци СМ, даш сшо-
ии Мл.
И у околним говорима чешпе изоста]е или се факултативно ]авл>а алтерна-
ци)а сугласника у ДЛ сг. именица ж.р. на -ка, га. Алтернаци]а изоста]е у говору
Банатских Хера (Ивип 1958:335), Галиполаца (Ивип 1994:195) и у Чумипу (М.
Грковип 1 967: 1 24 и 126). Алтернаци] а се факултативно]авла у говорима Биогра-
чипа (само код именица на -ка, Ивип 1978:157), II зоне Крагу]евачке Лепенице
(Вукипевип 1995:154-5), централне Шумади)е (Реметип 1 985:247—8) и Батовца:
ма}т, Нёрки, девб]ки, али на слйци (мо) материал). У Драгачеву и осталим ИХ го
ворима резултати II палатализаци]е добро се чува]у и код за]едничких, а углав-
ном и код властитих именица (Ъукановип 1995:134).
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ЕЛЕМЕНТИ ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКОГ КОНСОНАНТИЗМА
3.61. Као и у вепини штокавских говора (уп. Банат, Ивип 1994:412), па и у
стандарду, уместо гласова А и ^авл^у се сугласничке групе шш и жд. Вал>а на-
поменути да се прва група никада не срепе с рускословенским фонетизмом шч.
Наведене сугласничке групе срепу се у ограниченом и познатом бро^у лексема:
а) свешшеника ДД; от'йшо да йросвёшша народ Лг; ойшше Гр Лу Р Т, уой-
шше АВу Гл Др К Лг МП Мх Рд Ск; ойшшина Вр Лу, ойшшине Ву Ку Рд С, ой-
шШину Вн Ву ВО Го Ко Лг Ли Ло МК Р С У, у ойшшини А Бд Гл Ку МО;
б) Надежда В У, нужда Вн Ш, врши нужду МО, нужник А, и она ми глёда
на стари ружденйк С.
3.62. Доследно се, наравно, ]авл>а шш, а не шй у следепим случа^евима:
а) врйшшй Вн МК Мх Ос Су, врйшши МК У, врйшшу Бд Су, ййшшй Ш, йй-
шшу Ло Лу С, йршшй (виноград) А К С, ойршшй К, али врйскала В, врйскале Ос,
ййскала Ло;
б) вашришше А Ба Гр Ск Т, огн>йшше Ли МО Се У, годишше Бд Го Ла П,
дворишше В М С У, ^убришше Кр, земмаише Кр, косйшше У, куНишше Кр, од-
бранишше Лг, о/йшше А, орйшше (руда од плуга) С, йбзоришше У, седишше А,
Селишше У, сйришше А Бд Ву Ос Рд С Т, Умишше У,
в) вешша В, вешшица Бд Ос, гушшер Ли У, гушшери Су, йошшу/е Вн ДД М,
йошшово Бд С, йдшшовало се Вр Кр Лу П Р, йдшшен Лг, йоишено А Вр Се, йо-
шшЪьи)а Бд МО, шшеШио ДД, кбшша А Бд ВуКу У, шш'а/ыьак Се, шшай А Бд В
Го ДД Ко Ла Лг М Ск У, шшайом Бд Ли, шшайове МО, шшайиН А ВД Ли, шшай-
чешом Ли; вешш В, кре/ьушш (плева) Вн, йрегрш В Вн Ли Ос Ск У, йрйш Вн Ли
Ос Р Ск У, нема нйшш К, ако не кажем нйшш Т, нишша (сви пунктови);
али извещало (остарило, похабало се) В.
ЗАВРШНА РАЗМАТРАгЬА
4.0. У овим разматражима нарре пемо утврдити за]едничке и диференци-
]алне особине у прозодиуи и гласовима испитиване зоне. Проверяемо у ко^ ме
ри, на ово] територ^и, функционишу критер^уми професора Ивипа за поделу
С-В говора на северне и ]ужне, западне и источне. Тако1)е пемо утврдити степей
блискости с К-Р и другим околним говорима.
ЗА.ШДНИЧКЕ ОСОБИНЕ
У акценшуаищи:
4. 1 . 1 . У свим пунктовима и с отвореног и са затвореног слога дошло ]е до
померан>а старог Л7 акцента на претходни и кратак и дуг слог (т. 1 .2. до 1 . 1 1 ).
4. 1 .2. Померан>е /"/ акцента на дугу пенултиму с различитим интензитетом
срепе се у свим пунктовима (т. 1.23).
4.1.3. Аналошка уопштаван>а у типовима где новоштокавски говори има]'у
/ V акценат ( 1 .3 1 ): бродови, вунене, ашиковшю (а); мало воде, он баца, дошо, ко/и
(б); бакрач, бацаш, иёшна}с (в); йешнщсШог (г).
4.1.4. Двоструки акценат се може чути скоро у свим пунктовима ( 1 .32): ар-
н>ёве, вучё, жйвйм, богЪЬйи, зове.
4.1.5. У свим пунктовима различити типови ]едносложних речи насталих
редукщц'ом (мён, гор, вод, до}), мог, нй(/), нйс, нё(Ъ) и сл.) чува]у /'/ акценат
(1.36). '
4. 1 .6. На цело] територ^и уобича]ени су дуги вокали пред сонантом: овца,
борба, момци, у Бачйнцу (1 .41 ); жегов, астал, пасул>, читам, душман, чапар
и сл. (1.42).
4.1.7. Различити типови дезакцентуаци]е (газда-Мва, баба-Ан^а, све-
ши-Илща, Ъур^евдан, йе-шёс, седам-осам, реко, каже, ош и сл.) могу се срести
на целом терену (1.47).
4.1 .8. У неким категори)ама (незнам, самном, й йо) старо преношен>е акце-
ната на проклитику присутно ]е на целом подруч]у ( 1 .52), а у другима (за враш, за
душу (1 .52); на зем, на зем/ьу, у госши, у коло,]ёдно до друго и сл. 1 .53) у при
личном бро]у пунктова.
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4.1.9. Предакценатске дужине прилично се добро чува]у скоро у свим ме-
стима (1.60).
4. 1 . 10. Старе послеакценатске дужине иза силазних акцената (из цркве, ем
че, вичем, вйчемо, воли, вопим, волимо и сл.) доследно су изгубл>ене на цело] те-
ритори^и
У вокализму:
4.1.11. Изразит^а отвореност ё и р представла факултативну и индивиду-
алну по]аву (2.2).
4.1.12. Дуги средней вокали еио има]у нешто затворени)и изговор, а ретко
дифтонгизиран (2.3). Дуго а има ретко померен изговор уназад (2.3.в).
4. 1 . 13. Кратки средней вокал е затвара се испред слога с високим или затво-
реним вокалом везуе, девеши, дево/ка, или уз палаталан сугласник суали, /ьегбв.
Овщ глас се може затварати и аналогиям према формама с и: кеце/ьа : кицела,
дев6)ка : дшо]ка, н>егбв : н>игов, нигова (2.4.1).
4. 1 . 14. Кратки средней вокал о затвара се али и дифтонгизу]е уз к, г кола, го
дина, кон, и уз неке сонанте мого, онда (2.4.2).
4. 1 . 15. Углавном на целом простору присутна]е вепина Ш-В икавизама:
4. 1 . 1 6. У ДЛсг. им. а основе углавном ]е наставак -и жени, йо глави (2.6.а).
4. 1 . 1 7. У ДЛсг. лич.зам. и поврат. на целом терену ]авл>а]у се и -е и -и (ме-
не/мени), при чему ]е први чешпи (2.7).
4. 1 . 1 8. У Лпл. им. м.ср.р. и у наставку -има: на ко/ьима, йо селима (2.8).
4.1.19. У Исг. и ГДИЛпл. зам. прид. пром. углавном на целом простору у
наставцима се]авл»а -и: с едним, ови дана, ши.\ш, с овима,у шим данима (2.9).
4. 1 .20. У инф. основи гл. VII врете на целом терену срепу се ипак форме с -е
(2.10.а).
4.1.21. Преф. нЬ углавном се не укршта с ни-: неко благо (2.12).
АЛ.22. Поред чувала дистинкци]е измену преф. При- и йре-, долази и до н>и-
хове замене йрефаНамо (2.13).
4.1.23. Предлози Пред и йреко углавном се срепу у овом гласовном лику
(2.14.а).
4.1.24. У компаративу (богапйи) на целом терену ]авл>а се -и- (2.15).
4. 1 .25. Имперфекат беше у устал>ено] фрази како шо беше )авла се у свим
пунктовима (2.16).
4.1.26. Негиран облик помопног тл.}есам у свим пунктовима ]е с ни- ни/е,
нисам (2.17).
4. 1 .27. Неизведени облици прилога за место чешпи су с -и (ди/[г]де), а изве-
дени с -е (негде, нигде, овде, воде, онде...) (2. 18. 1.2. а).
4.1 .28. Скоро све именице типа греоша, меови, меуна, ле]а, гре], сме), сшре-
}а у свим пунктовима има]у е. .(едино се ]авл>а и у маНща (2.19).
4. 1 .29. Екавске варианте тщу и гл. типа ве]аши, гре]аши, сме]аши, се]аши
(2.20).
4.1.30. Пьездо и г/ьеван )авла)у се у свим пунктовима (2.21).
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4. 1 .3 1 . У лексеми ведрица скоро^е свугде е, а у секира /секираши чешпе]е и
(2.22).
4.1.32. Име главног града увек }е с е Београд (2.23).
4.1.33. Увек ]е бео, део и сл.; беочуг (2.24).
4.1.34. Гл. кукурекаши чешпи \е с и (2.25).
4.1.35. Везник осим само смо двапут забележили и то с е (2.26).
4.1.36. Код бро]а обадве чешпе су форме с -е (2.27).
4.1.37. Гл. лЬваши увек ]е с и у корену (2.29).
4.1.38. Скоро на целом терену углавном се срепу екавске форме у Всг.
имен, дёше (2.30).
4.1.39. Скоро на целом терену изосаде ^тована форма го}) (2.31).
40. Скоро на целом терену лексема орЪхъ и н>ене изведенице ^авл>а^у се с а
(2.33.3).
4. 1 .4 1 . Предлог йрема углавном се срепе на цело^ територии с е (2. 33. г).
4.1.42. Углавном на целом терену имамо цвеш- (2.33.1)).
4. 1 .43. Спорадично се чу]у архаични примери типа юьаз, началник, нача/1-
сшво (2.34).
4. 1 .44. Са српскословенским вокализмом срепемо примере типа Васкрс,
еаисшину, уп. и ваши (2.35.1.6), а црквенословенски рефлекс во- забележен }е у
различитим облицима гл. восйишаши (2.35.1.в).
4.1.45. Покретни вокали ]авл>а]у се у предлозима и префиксима а испред
речи ко]е обично почин>у двама сугласницима: изашкам, низа двориште, йода др-
во (2. 35. 2. а), али и саузу/е, исйода дол (2. 35. 2. в).
4. 1 .46. Код гл. излаз- обично се на целом терену иза преф. не ]авла]у анало-
шки вокали а и и излазим (2. 35. 2. г).
4. 1 .47. Непосгсуано а срепе се и у примерима типа басамаци, на кабалу, ка-
йаци, санови (2.35.3).
4.1.48. У нови)им посу^еницама имамо дво^тво форми докуменаШ/а^у-
шанш (2.35.4.л>,б).
4. 1 .49. Именицемешар и киломешар не срепу се с непостсуаним е (2.35. 4.в).
4. 1 .50. Срепе се фонетизам ттаминисшер ираденик/радници (2.35. 4. г).
4. 1 .5 1 . Вокално р ^авл>а се измену два консонанта (2.36.а,б); у инищуално]
позиции испред сугласника (2.37); у финално^ (2.38), уз вокал иза морфолошке
границе зар!)о, врови, овро, гроце (2.39.а,б).
4.1.52. У радном гл. придеву одумреши обично се не девокализу|е вокално
румрла. Девокализаци]а изоста]е и код именица)ешреа, свекрва и йрслук (2.40).
4. 1 .53. По целом терену у понексд речи након редукци)е самогласника фа
култативно долази до вокализовала сонанта р: брдак, вр/ьача, Вршолома, ерши
ло, грдина, йршач, ершено, йрдржаеаьье, сребрни и сл. (2.41).
4.1.54. Промена л > о захватила ]е и почетак слога: жешаоц, засеок, носи-
оц, уп. и йошиок (2.43).
4.1.55. Обично у посу1)еницама чува се -л на кра]у слога алал, Генерал, али
и бол, дол, мал, селски и сл. (2.44).
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4.1.56. Близка (2.47) ]е веома места на целом терену: д идем, й има, н астал,
з астал, ко г уби, нек иде ( 1); да с иде, н идем, дал* изува (2); ал ето, дал има, ишом
отац (3); ак опеш, пег има, й ону шуму, ев ова, у ва народ, у ну лозу (4); то с они, да
м урадим, нем у селу, ни/ имо, овам (5).
4. 1 .57. Група -ао(-) чешпе се сажима у финалноЗ позиции: айерйсо, доило I
дошо (2.49), а рег)е у меди|алжу: зава, санке, сонице (2.56).
4.1.58. Речца као има више фонетских ликова као, кав, ка, ко, ки, ксу код,
год (2.53-2.55).
4. 1 .59. Група ау прилично ]е стабилна: заусшави, йричау, снау, али и зусша-
ви, засШави (2.57).
4.1.60. Група ае код бро]ева 1 1-19 и 20 своди се на аЦедана}с, али се ]авл>а
секундарна гублен>ем интервокалних в, ж, у, х крае, кае, бае, спае (2.59).
4.1.61. Група аи прилично ]е стабилна и настала ]е губл>ен>ем интервокал-
ног х и в: заишим, Прайм (2.60).
4. 1 .62. Група -ео под акцентом се обично не сажима смёо, волёо, йреживео
< йрежйвёо (2.63. 1 ). Ван акцента ова финална група се обично сажима вйдо, ки-
со, али и видео, кисео (2.61 и 2.63.2). У меди|ално] позиции ни|е тако често сажи-
ма№е. Ван акцента она се своди на о или е: йроблакала, йребрне, под акцентом на
о: Симон, рому (2.64).
4. 1 .63. Група ае наста]е гублен>ем интервокалногу или х и тада се не сажи
ма греали, меана, уп. ретко рекционарка (2.65).
4.1.64. Група -уо обично се не сажима чуо, вйкнуо, врнуо < врнуо (2.66.2).
Ван акцента се сажима брино, али и крёно < крёнуо, мешб (2.66.1). Нефинална
група своди се на о или у: очи / учи Божипа, али се и чува (2.67).
4. 1 .65. Обично су стабилне групе>>я}ануар (2.68), >>е сшруе (2.69),.ум уиЬемо
(2.70).
4.1.66. Група ио обично се не сажима мислио, кадионица (2.71).
4.1.67. Губл>ен>ем интервокалног у доби]ене су групе иа ракиа (2.72), иу
авлиу (2.73), ие авлие (2.74).
4. 1 .68. Група ое, доби)ена губл>ен>ем интервокалногу, у мсащ^лно) позици-
)И код присво]них заменица сажима се мога, швог (2.76.а), а обично у финалт^
чува се мое, кое(шша), али и чоек, доек (2.76.6).
4. 1 .69. Група ои настала ]е губл>ен>ем интервокалног в и х бркои, доипа
(2.77).
4. 1 .70. Секундарна група оу настала ]е исто губл>ен>ем интервокалног у и
може да се сажме на му кудел>у (2.78.а) или да се не промени моу (2. 78. в).
4.1.71. Два иста вокала (2.79), обично доб^ена испадан>ем неких гласова (в,
у, х), могу да се сажму али и остану: мала : маали ( 1 ); свенако (све]еднако) : вёе
(2); йо авли : йо авлии {Ъ),м6м баби : моом баби (4); щ>жоусш1ша: ууо,рашуу(5).
4. 1 .72. ,1авл>а№е секундарних в иу у интервокалс^ позиции ни|е тако че
сто: даво, да ву1)еш,завиши,}анувара,уви^е, фебровара, довиши, йривиши, и воре-
мо (2.80); бщо, и ]овди, и }ойе], и ]еве (2.81).
4. 1 .73. Не тако често срепе се и десилабизац^а обично другог члана неких
вокалских група август, ]еда}ш}с, наклон, до}Шим, али и кущо (2.82).
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4.1.74. Редукован>е вокала на^чешпе^е аналошко и потпуно, а захватило ^е
све слогове (2.83).
4. 1 .75. Афереза ни)е баш тако честа у нашим говорима (2.84): двокаш/адво-
каш (1 ); лешричар/елекшричар (2); некцща/инекцща (3); ваки дан/пан> оваки (4) и
на врашини/увршине (5).
4. 1 .76. Ни синкопа ни)е тако честа шуава (2.85): казла ( 1); видла, Смедрева
(2); вешше,радла, колка, на]чешпе се губи и (3); гошви (4) тлу]шру,мешла (5).
4.1.77. Апокопа ]е веома честа подава (2.86): нек, н>ег, нем, чек, свуд, некад
( 1 ); Бож сачува^ шеб, с н>им, ником, мож, ней, ни], мен с чини, тоу било, вод, гор,
дабом, еш (2); доНу < допи пу^а б морала, штал< вреди, он би дошли, чешир, ал,
ил,л(Ъ)\ овам,мал, как\с матор, нег (4) и некогда знам, неп да бацим, нис се сва-
диле, годин дана (5).
4. 1 .78. Хаплолопца ^е присутна у неким речима (2.89): валиду, кубашор{\);
волома, госйон-Лцо, неш, ош, дем < да идем, ише, за}но (2) и на зем, шво] матери,
ни, ни, не, не (3).
4. 1 .79. Честе су разне комбинащн'е замена вокала (2.9 1 ): ( 1 ) а заменив се: с
е (а), с и веома ретко (б), с о (в), су веома ретко (г); (2) е замен>у)е се: с а (а), с и (б),
с о веома ретко (в), су веома ретко (г); (3) вокал и замен>у)е се: с а ретко (а), с е (б),
с>>(в); (4) вокал о замен>у]есе: с а (а), с е (б), с и, само 1 пример (в), су (г); (5) во
кал у заменив се: с а (а), с е, само 1 пример (б), с и (в), с о (г).
У консонантизму
4.1 .80. Инвентар сонаната исти }е као у стандардном ]езику (3.1), али ^е из
говор у и в нестабилан. Ова два гласа често се и губе.
4.1.81. Сонант у" губи се факултативно у свим позищуама: едан, еси ел, да
(/)у дам (3.2); ова плац, немо, уби (3.3); зешин, овче (3.4); бае, рание, сйое, болуе;
}аи, богаНии, броиш; снаа, сеали, срешььиа, моа; снао, йосео, йрио, моом; бирау,
бежаниу, моу, силуу (3.5).
4. 1 .82. Секундарноу факултативно се Завл>а у инищлално.]:]ексер,}а}им ка
жем, иуойеу (3.2) и медууалнс^ позиции (ретко) бщо,мили)она (3.6). Оно се срепе
уместо следепих гласова: х: ле}а, и: не удем, п: са/, не], Госйо)ииа, у] < у1)(и)
(3.7).
4. 1 .83. Сонант в обично има лабиодентални изговор са лабим трен>ем. По-
некад ]е контакт горн>их зуба и дон.е усне веома слаб, а забележени су и примери
билаби^алног изговора (3.8).
4.1.83. Веома често се губи у примерима типа: богасшо, друшшо (3.9); на-
йрал>ена, набал>о, осшала, али се чува у здрав/ьа, Борисав/ъев, здрав/ьие (3. 1 0).
4. 1 .84. Веома ретко се губи испред неког сонанта волома, заглуну, а ^едино
често изос^е испред консонанта д у речи оде (3.11).
4. 1 .85. У г^единим лексемама в се факултативно губи иза неких консона-
ната, нарочито к: вак/в/а, как/в/а (веома често), у црк/в/у, бреск/в/а; ц/в/ешала;
с/в/е; д/в/а, ош/в/ори, мрш/в/а, чеш/в/орица, а у другима се пак доследно чува:
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квочка, буква, наруквица, смоква, шиква, цвекла, цволеника, цврцани, грудва, дво-
глед, чешвршак (3.12).
4.1.86. Интервокално в прилично ]е стабилно, а губл>ен>е ]е факултативно и
везано ^е за одре!)ене лексеме типа забора/в/иши, йра/в/иши, осша/в/иши, чо/в/ек
(3.13).
4. 1.87. Секундарно в (3.14) бележимо у следепим позищуама: (\л)уви^ем,
завиши; (2а) вурда, и воремо, да ву^еш, да вузме; (З.а) август; (4) ашов, биров,ло-
йов, саков. Оно се тако1)е ^авл>а уместо следепих гласова: б: зашувшш;]: овишше,
свиравка, убиво; х: бува, йасшув и сл.(5.а-в).
4.1.88. Глас ф веома]е присутан у говору (3.1 5.а). Обично у старшим посу-
1)еницама заменив се с в: вуруна, влаша кова, чаршав и с й: йасул, кайана, Про
пускай (3.15.6), а у нови)им и с б бреза, брезом (< фреза).
4. 1 .89. Секундарно ф срепе се у примерима типа: вашаш (< хваташ); Шиф-
шар; офце, афшо (3.17).
4. 1.90. Глас х углавном ^е уклон>ен из фонолошког система наших говора
(3.19): а/дук(1), сарана (2), сшра (3). Ретки су примери чуван>а гласа х (3.20): ха]-
дук (1), Духови (2), воздух (3).
4.1.91. Уместо изгубл>еног л: (3.21) ]авла]у се гласови в,_/, к: (а) дува, очув;
(б) Вла}ина, чо/'а; (в) кодник, Крисшос, аркивар, Мищло, ваздук, дук.
4. 1 .92. Африката 5 обично се факултативно ]авл>а код старших информато
ра: бронза, бузе, зид, звонара, обзова, офанзива, йензща; 5амба, 8изин, Зинза, Бо
на (3.22).
4. 1 .93 . Африката и обично се ]авл>а у страним лексемама и суфиксима: иак,
оцак; шалии/а (3.23). Ова] глас ]авл>а се уместо ж, ч, I) (3.23): (а) уарам, царач,
вецба, цбун, иандар; (б) враибина; (в) Маиар, маиарка (шлива).
4.1.94. Инищуалне консонантске групе обично се упрошпава]у (3.30) ако
су саставл>ене: (а) од два прекидна сугласника: ди, де, дучьа, Шица, канице; (б) од
прекидног и стру^ог: зова, шеница (веома ретко); (в) од прекидног и африкате:
перка (доследно), чела (ретко); (г) од прекидног и сонанта: вири, Мишар (ретко);
(д) од африкате и стру^ог: чейала (ретко).
4.1.95. Многе иници)'алне групе прилично су стабилне: мл- (млада), св-
(Свеша), сер- (сврака), ей- (ейанап), шр- (шрешн>а), цр- (црево, црвено), чвр- (чвр-
сшо), шй- (шйщ'ун). Неке промене су се рани|е дешавале шк- > чк- (чкола), а неке
су веома ретке: дл- > гл- (глешо), дм- > гм- (ГмиШров), йш- > йч {йченица), цр- >
чир- (чирво), швр- > гвр- (гвр/ьам), шш- > сш- (сшай). ,1едино су честе следепе
промене: гн- > гн>- (гнездо, ггьеван, г/ьешав), йс- > йц- (йцу/е), сн- > сл- (слилш),
сш- > шш- (шшойира, шшудира), сшр- > шшр- (шшригу, шшрн>ика), шшр- > сшр-
(сшроио, сшрчи). Доследно ]е сл- > шл>- ииъива (3.31).
4.1.96. У сандхи^у (3.32) долази: (1) до испадан>а сугласника: (а) д: о деде,
ко теб, о шепера, ко жене, ко перке, о 1)ерма, ко цркве, о чварака; и (б) ш: йе дана,
йе шее, йе жена, али и (2) осталих: (а) б:)а ше (< теб) помогаем, ти мен, (б) з: бе зр-
на, кро село, (в) с: ше сати, (г)у': куета), (д)к: шана конац, (1)),и:л/о (< мо]ом) мате
ри, (е) н: о (< он) не може, (ж) й: допе (допи пе).
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4. 1 .97. У сандхи]у долази и : (3.32.3) до ]едначен>а позвучности: (а) каш по-
бего, (б) брес тога, (в) >ьегоф син, бок ти помого, збок шта, Бош сачува^ йой са на-
ма, али и с озвучаван.ем првог: з брда, два/з банке, обучеж га.
4. 1 .98. ]едначен>с сугласника по месту и начину образованна у сандхи^у ^а-
вл>а се спорадично: иж иака, ш н>ега (3.23.4.а).
4.1.99. У финалним сугласничким групама -сш, -зд, -шш губи се кра^и
плозив (3.33): (а) более, (б) гроз, (в) йрегрш, али и -]Н > у комба].
4.1.100. Промена сугласника у мед^ално] позиции заснована ]е на асими-
лаци)и по месту или начину изговора (3.34): (а)ш > нш: йаншим, (б) ни > мй:]е-
дамйуш, (в).ий > нй: кронйир (само 1 пример), (г) нб > мб: бомбоне, (п)мб > нб:
конба] (само 1 пример), (1)) вн > мн: одамно, (е) вн> > вн> (а не мн>): равгьа, (ж) мл>
> мн>: зелиъа, (з) шв > шк: лешке.
4. 1 . 1 01 . Меди|алне групе гл, гн, кн обично су стабилне: (а) цигла (ретко ии-
г/ьа), (б) дигне (и само 1 дкг/ьи се), (в) никне.
4. 1 . 102. Сугласничка група нк у лексеми шшранка}аъп>& се и с № шшра/ька,
али се у гра!)и нису нашли примери типа сан>каши се, ииьу/ька, шен>кови, чун>кови
(3.36).
4.1.103. Облици глаголаузеши срепу се у три фонетске варианте (3.37): (а)
узмем, (б) узнем, уп. и ошне, (в) узем (углавном на северу и ]угоистоку).
4. 1 . 1 04. Меди)ална фупа йш данас )е веома стабилна и ретко се африкати-
зу]е: лейша, слайши, али код старших информатора и: лейчи, слайчи (3.38.6).
4.1.105. Меди|ална групп йс африкатизу|'е се: лийцала, шейцща, али илий-
сала, шейси]а (3.39.в).
4.1.1 06. Меди^ална група йк шийка оста]с (3.39. г), а йш се мен>а у фш Шиф-
шар (3.39.д).
4.1.107. Меди|ална група мн веома ]е стабилна гумно, сШрмно (3.39.г)).
4.1.108. Лексема обраница срепе сс и с м обрамица (3.40).
4.1.109. Факултативно се заме№у)е меди^ална група й/< у шн>\ божиш/ы/,
могушььос, нойньа, али и Гиь > шн>: вошььак (3.41).
4.1.1 10. Меди)ална група йсь факултативно се мен>а у юь: йек/ьа, ейеюьа
(3.42).
4. 1 . 1 1 1 . Факултативно се упрошпава]у меди)алне сугласничке фупе (3.43):
(а) сц: ицейам, йраци, (б) шч: гуче, ичуйа, (в) жи: мираиика.
4. 1.1 12. Меди]ална сугласничка група чк веома ]е стабилна: коечка, мачка,
али и .'ъу/ьашка, кулишка < куличка (3.44).
4.1.113. Сугласник наредног слога утиче на промену консонанта у претход-
ном (3.46): (а) н > л: слимиш, (б) р> л: алшшъери]а,леволвер,легуралне, йапифе-
рща, релна итд. (в) р > н: шангарейа.
4.1.114. На]чешпе у страним речима услед дисимилативних и фонетских
разлога долази до губл,ен>а по]единих гласова (3.47): (1) л: бавани, моменшано
асфаш, мисим, йосе, Радосав, Видосава, (2)р: цикулаци]у, иншинирау ( < интерни-
ра^у), Сараоце, регисшу/у, (3) м клейав (ретко), (4) н: ошидем, не за.и, комба], ке-
лер,рела (< рерна) итд. (5) д и ш: ома,]еднобразни, ошине, иейане, за]но,/енога,
слобоно, наслесШо, осечемо, ошшешу, онак; ойадне, богасшо, Кусачани итд. (6) г
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и к: дабоме, езецир; бисвиШи, божиЬуем, скурзща, есйедици/а, кондуШер, леШри-
чар итд. (7) б и Я: зова, ОоШрено, снадево, оШужио; сеШембра.
4.1.1 15. У неколико лексема губе се неки сугласници у интервокалско] по
зиции или на кра]у речи (3.48): (а) два/с, (б) каем, кае, (в) ойе.
4. 1 . 1 1 6. У домапим и страним речима умепу се по]едини сугласници (3.49):
(1.а) р: брез, брезобразан, брисШар, (2.а,б) н/м: ангенШ, комендщу, вакулисали,
ламгуме, злаШница, клозенШ, окШомбар, окшонбра, арсваШ.
4.1.117. Метатеза^е присутна чешпе у страним речима (3.50): бар]ак, бачва-
на, вод, под, гро}зе, гво}зе, кафуШеШи (факултети), била се по намасШирима,
скрелоза, Шурбак (< бураг) итд.
4.1.1 18. Чести су примери са заменом сугласника (3.51): (1) д/Ш: аШреса,
дуШ, комаШ; риндало се, измед итд. (2) д/Щ: руковеЪ,руковеЪ, оску^ева; мереди-
}е, миродща, суде/ье, су%ен>е; (3) н/н>: баШин>али, вршн>ик, рачугъа, Оолажеъик;
бубан, йан, ражан, Шанур, сШрника итд. (4) н/м: багрем/багрен, Шрнка/Шрмка;
басанце/басамце, беден/бедем итд. (5) }/>ь/л>: вар/ача/вар/ьача/вар/ьача; л>/у. де-
Ша}ни, ОишШо}; л/у. меша}ица/мешалица; л/л: деШел>ина, одлучи, мшьу итд. л>/л:
валда, оделегье, (6)м/в: ванила/манила; в/н: алену паприку; н/л: наШказли, Шасли-
ца; р/н: мермен, дезенШери, (7) б/в: заШувила; б/О: клийери се, Олек итд. О/б: лам-
ба/ламйа, (8) с/з: аШлаз, завеза, какШез; з/с: двисац, Оарада]с, крис; с/ц: ицецкаш,
орденанц, цокне; з/з: йензща/Оензща; с/ш: вршник (врсник), нишку, шушара итд.
(10) гП): апрели, Ьенерал/генерал^еван^еле/евангелщ'е; г/к: бубрек, клоШ, клоШа
(глота=друштво), крис итд. к/г: бангеШ, гундуре, мозга; к/Ш: Оашшан/йашкан;
ОУк: чакма чешпе од чаОЬла, (10) Ш/А: сОанаЬ; Ш/у ойе}; Щ/у ноЬ/но], са} (< сад
пеш да), до}и,у} (< у1)и), ГосОо}ина чешпе од Госйо^а; И/ч; НерОеч, Ьерйич; ч/и: Ое-
ринац/Оеринач; ч/ж: врачу/вражу; ч/к: ^увек (посуда); ш/ч: чибе (теран>е пса).
4.1.1 19. Ново .)отован,е ]е присутно скоро у свим категор^ама (3.53): ди-
вл>и, зеле, бусензе, браЬа, лишЬе, грож^е, са крвлом.
4.1.120. Подновлено .)Отован>е ^авл>а се код глагола VI и VII Белипеве вр
ете: ОушНа/ОушШа/ОусШа (3.54. 1 ), ОусШу/йушШу/ОушНу, кршЬен/кршШен (3.54.2).
4.1.121. Спорадично се могу срести и остаци ]екавског,)отован>а(3.54): Нао
(чешпе), Лео (ретко), Шео (на]чешпе), (3.55.1); во^е (3.55.2); гой/го/ (3.55.3).
4. 1 . 1 22. Спещуално .|Отовак>е углавном ^е спроведено доследно (3.56): до-
Ье, на^е, 0о1)е.
4.1.123. Присутно ^е и аналошко умекшаван>е корейских сугласника или
инишуалних слогова: (3.57.а) вежен, мужен, донешен, 0)е1)ен, крадено; (3.57.6)
гове^ина, гускеЛина,]агн>еНина,]ареНина, ОилеНина, ОрасеЬина, ШелеЬина, Нуре-
Нина; (3.58) ггьездо, ггъеван, гн>еШав; ижлебим, жлезда; железара; клешша.
4.1.124. Прва палатализащф углавном се доследно реализовала: (3.61 . 1 .а)
у Всг. Боже, човече, сШриче.
4.1.125. Аналошка палатализащуа честа ^е у З.л.пл. и у императиву
(3.60.1.6): вучу, сШрижу, ершу; вучи, лежи.
4.1.126. Аналошки изоста]у резултати друге палатализащуе: (3.60.3.6) у
Нпл. имен. м.р. веома ретко: йечеььаки, йрелуки кунуки; (3.60.3. в) у ДЛсг. имен,
ж.р. скоро доследно: девочки, у вовеки, задруги, Оо снаги; (3.60. 1 .в) у демин. обли
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цима имен. ж.р. на ица факултативно: вагица, ыогица, кашикица, рукица; код де-
мин. прилога за количину: малкице.
4.1. 127. У ограниченом кругу лексема чувају се групе шт и жд (3.61): све-
штеник, просвешта, општина; Надежда, нужда, нужник, ружденик.
4.1. 128. Доследно се јавља шт, а не шћ и у следепим случајевима (3.62): (а)
вришти, йишти; (б) ватриште, огњиште, кућиште; (в) вешта, вештица, по-
штен, штап итд.
ДИФЕРЕНЦШАЛНЕ ОСОБИНЕ
У акцентуацији
4.2. 1 . Померањем /"/ акцента с ултиме на претходну краткоћу наша терито-
рија подељена је на кановачку зону (т. 1 .6) и облает с метатаксом (1 .3), (карта бр.
1). Померање у новоштокавском духу факултативно и ретко се срепе (1 .7). Жари-
ште кановачког акцента је у космајским селима и централном и јужном делу ис-
питиване територије.
4.2.2. Примери типа потока (1.11) одлика су западних и осталих перифер-
них говора (карта бр. 2).
4.2.3. Примери типа питала (1.13) углавном су ређи у источнијим говори
ма (карта бр. 3).
4.2.4. У неколико западнијих села чести су примери типа воде! воде (1.1 6.6,
в, г, д), (карта бр. 4).
4.2.5. У истом ареалу чести су и примери типаа/е)ук(1.17. б), (карта бр. 5).
4.2.6. У неким местима и код неких информатора факултативно се скраћује
1"1 на ултими (1.18, 1.26), али и ван ње (1.44), као и /'/ акценат (1.45).
4.2.7. Углавном на северу и западу чешћи је акценатски тип вуче I вучё
(1.22.а, б, в, г), (карта бр. 6).
4.2.8. Акценатски тип вучеш (1.25. а, б) има нешто шири ареал од претход-
ног (карта бр. 7), те се може срести и у централним и југоисточним говорима.
4.2.9. Акценатски тип девбјка ( 1 .27.6) чешћи је на западу испитиване тери-
торије (карта бр. 8).
4.2. 10. Акценатски тип вучемо I вучемо (1.30. а, б) углавном је ређи на исто
ку (карта бр. 9).
4.2.1 1. У Бд у кановачкој позицији чује се силазна интонација /*7, мамка,
бтац.У Бд и још понеком месту овај се акценат може чути и у неким речима с /'/
били, Солунац (1.32).
4.2.12. Експираторни акценат факултативно се јавља у два североисточна
села Ш и Р у којима није мали проценат становништва вардарско-моравске и
шопске струје (1.46).
4.2.13. Ново преношење акцента на проклитику обичније је на крајњем за
паду наше територије, а понеки пример новијег порекла чује се и шире ( 1 .54).
4.2.14. Само у три пункта (Др Ло Ос) бележимо примере типа на дно, не
мош (1.56. а), а у десетак пё-шес (1.56. в).
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4.2. 15. Само у Бд и МО имамо ново преношен>е на двосложне проклитике
око куЬе. Код старог преношен>а на двосложне предлоге, ко]е ипак ни)е тако ме
сто, поред уобичазених форми йреда мном, срепу се, ретко, и примери типа око
враша, йреко ноЫ (1.57).
4.2. 1 6. Акценат се понекад преноси и са облика ко^ у стандарду има]у уз-
лазне акценте: не знамо, не смёду, око н>ега, и сл. (1.58).
4.2.17. Факултативно се чуъг.]у послеакценатске дужине доби]ене помера
нцем /"У акцента (1.62).
4.2. 1 8. Индивидуално и врло ретко ]'ави се и нека секундарна послеакценат-
ска дужина испред енклитике, а иза / V акцента (1.63).
4.2.19. Само у неколико пунктова у енклизи кановачке позищуе завила се
секундарна предакценатска дужина, али исто тако има примера у ко]има се фа
култативно изгубила примарна предакценатска дужина (1.60).
4.2.20. У ман>ем бреду пунктова, углавном на истоку, померан>е акцената по
новоштокавским правилама, због К-Р залета и порекла становништва, изоста]е,
те се те изоглосе могу сматрати квалитативним. У вепини осталих пунктова при-
сутне су квантитативне изоглосе, т). ]едан акцентаски тип, обично нови)и, чешпи
)е у односу на други, архаичней. Померанце акцената условлено ]е старошпу, по
лом, мобилношпу и степеном образовала информатора, тако да ове вар^абле
утичу на то да квантитативне изоглосе не д.а)у увек исте или ]асне ареале.
У вокализму
4.2.20. Само у неколико моравских села (Вн МК Т ВО) и у три на западу (У
Су Кч) у ДЛсг. именица а основе факултативно се )авл>а наставак -е кажем бабе
(2.6.6), (карта бр. 10).
4.2.21. Икавизам у инф. основи гл. VII врете (вйдио) срепе се спорадично
углавном у перифери]ским (Бд Би ВК ВО Гл Гр Ду К Кч Ла Ло Лу Мл МО Рб С Ск
Т У) говорима (2.10.6).
4.2.22. Само у ДД забележен ]е]едан пример с префиксом ни- у нйко врёме
(2.12).
4.2.23. У неким перифери)ским (Бд Лг Ло Лу МОТ) говорима преф. йре- за-
мен>у)е се с При-: йрирезу]емо колач (2.13).
4.2.24. Гласовни ликови йрид и йрико по ]едном су забележени само у Вр
Др Кр Лг Лу П (2.14.6).
4.2.25. У неким местима (А В Вн ВО Гл Др Ду М МО Ск Т У изведени обли-
ци прилога за место могу се чути и у икавсксд варианта: нйгди, овди, овди, води,
онди (2.18.2.6), (карта бр. 11).
4.2.26. Гласовне ликове с и испред/ позеданпут смо забележили у наззапад-
ни)им селима Бд и МО не иосщеш, да се емще, у Са (моей/ и йосё/), у Кч (йосТуа-
ла), (2.20.1)). У пет пунктова (Вр Гр ДД Ра СМ) бележимо и гл. додщаши.
4.2.27. .(едино смо у Бд Вл Гн Мл Ра забележили видрица (2.22.а), а у Бд В
Вн ДД Ли МО Р У увек среИемо корен сек-: секйром, секирацща и сл. (2.22.6).
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• . ,4.2,28. Гласовни ликови обадви^ обадг? среЬу се^чешЬ^у ;Са> Ос ^ Бд
4.2.29. Икавизам диво/ка забележили смо само у А ВК Ду Кч Ос Ш; уп. и
новик у С (2.28).
4.2.30. И|екавизам дщешё забележили смо само у ^угозападним пунктови-
ма ВК Гр Ра Рб (2.30).;. ... .,. . .... ,.!'. ,• Н л; л-,, п< -у.- <. ; .-• ,
4.2.3 1 . Ретко и факултативно се ]авл1а]у ]отрване фррме $о1) у Др и У (2.3 1 );
Щ .М,..0и Ос; вбЬе Др (2.32). г ;\ .... ..„•,..,.,; ... о ,. .».•;.•. г-:' Г 1
4.2.32. Обично на западу МО У Се, али и ^еданпут у моравском селу Лг у
корену следепих лексема чу^е се е Орервица, Орешац,,ореуева, оревина(233.б).
4.2.33. Само смо у Р ^едном забележили предлог сцрама (2.33. в)., ■
4.2.34. Исто тако само у Ос ]едном с,м.о зашсади^ ц/в)цщи ,{2.33.д).
4.2.35. Само у два пункта ВО и Р у функции покретних вокала бележимо -е
и]едну полугласничку вредност као .кад се изговара азбука оде дрена, коде шо др-
вц, кодъ Охрид (2.35.2.6). ',. . ";
4.2.36. Само у Вн ]едном ]'е забёлежена форма, цзилащ (2.3^.2x1
4.2.37. Полугласничка вредност ъ ретко се среЬе (Др Са Лг Мх У) на месту
рёдукованог а, обично доби]еног од полугласа до/^чЪ^, али у(Шько (2.35. 5.а). У
Ш он ]е реликт стари)ег станка Те 'с$ ^ав-гьа й умер,то'^дру;си|с ста^их вокала ръка,
лъжица, дъшшергК суйрешък' й ел'. (2'.^5':5.б1. '■' ' 1
4.2.38. Само у неколико села (В Вн МО III) забёлежена ^е девокализаци]а
самогласничког р умрео; уп. кре/ьуш од жита Вн, али кр/ьушша.м Ла; шрейеза А
С; али и трпеза; }^тфгТрг'Шл''зрШЩ\%Щ"- ; '"'••:({' 1
4.2.39. Вокално л ]едном ]е забележено каб реликт говора шчиШе у а
други пут у посу1)еници бицикл. У К забележено ^е ол у речи толмач (2.42).
4.2.40. УеамлеНи су пример» типа округйп У,'{ЁЮ#ал МК, рёкал Ш (2.44).
4.2.4 1 . У севсршфш селима Ба В Вр и Ла, ближйм Ш-В Диалекту бележи
мо предлог" через (2.45). 1 '\ "' \- /_••:•■>■•«;. чи-.-п. ,\\ у- ■•.-! Л. . «•
•' 4:2.42. Углавном у неким ссверни^им ёеллма (Ли Су Ш)', али и у ВО срепу
се облици до, зно, йд, али и жа у Ш (2.50). Само у Су забележен )е облик смо <
СМвО (2.62). - . ' '; V . . ".' л у / • . -
4.2.43. Чешпе у северн^имтоворима (Вр Ву Др К Ли Лу МО П Р Рд Се Су
Ш) група -ао > а - а0 има вредност затвореног полудугог аима, намёшпа (2.5 1 ).
4.2.44. .1едино у Вн и Лг забележили смо по ]едан пример са сажетом гру-
пом -ио па мисо да, ^а сам имело (2.7) .6). . .л <л < •* ■ ■ .! • о '■' > ' •'•
4.2.45. У облицима присво^их заменица након губл>ен>а интервокалног}
дрб^ена ^е група оамоа, ко^а се чува у ]едно|тре1н1ни пунктова, обично на запа
ду (в. карту бр. 12). У две треКинс села, претежно на северу и Истоку, ]авл>а се са-
жета формадш, а самоу неколикол<ч и.тда АД'1>р^1ьс.г запада гш до кра]?ьег северо-
истока (2.75)^: .; , .. ■ ■■ ы- . /.\ ■ .■, - ,• -г. ■
4.2.46. Делимичну редукшуу среИемо само у неколико села (У чешпе, ВО
Го Мх Т) на кра^у речи и ша акцента на врашц туе мц, кощ, дбЩ>, (2.87).
4.2.47. Секундарне вокале забележили ецр само у неколико примера у ма
шем бро]у села, нешто чешпе западн^их 10:6: обзова Ба В ВД .) Ли МК МО Ос Ра
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СМ, обзова П Ш; ораоник А ВО Го Ли МК Су; оша багрен Лу, ошим Ос, ошо М
Су, оШа вода М, од оши Бд (2.90).
У консонантизму
4.2.48. У два села на северу В и Ли бележимо ова^ фонетизам код глагола
благосшьаши: благосивле, благосивлало.
4.2.49. Лексема йа/н/м/шиши потиснула ^е реч шубиши, коуу смо два пута
забележили у Ли и то са сонантом в гласа б (3.14.5.а).
4.2.50. Само у Лг и Вн имамо примере типа кайана (< кафана) и йройуНкам
(< профупкам). Само у Кр имамо замену ф с б: брезу, брезом.
4.2.51. ,1едино у Вн забележен ^е пример враибина < врачбина/вражбина
(3.23.6).
4.2.52. Само у неколико пунктова и то код нщс-тярщнх информатора факул-
тативно се ^авл>а палатални)и изговор шуединих гласова: гл 'едало ВО, л 'ейо Ло,
л'авор Лг, к'ило Вн (3.24).
4.2.53. У ВД ВО Вр Др М Су Се Т, а на]чешпе у Ш К и # факултативно се
своде на палаталне плозиве Ш' д'\ воШ'е, над'е (3.25).
4.2.54. Само у А ВО Вр Др Ла Лу МО Мх Р Ск Ш гласови к и г на кра]у го-
ворног такта факултативно се изговара]у палаталнще и с аспиращуом Богх', цр-
такх' (3.26).
4.2.55. Факултативно обезвучаван>е финалних сугласника на кра]у речи и
говорног такта забележено ^е само у ВО Гр Ду М Мх С Ск Су Т У Ш: лаш, Мщо-
драк, снек (3.27).
4.2.56. У пунктовима ВО Го ДД Др Го Лу Т индивидуална ]е по^ава повепа-
н>а усног резонатора приликом изговора ж, ч, ш: жене, вуче,]ош (3.28).
4.2.57. Дедино у Ш имамо промену цр- > чир- чирва (црево), а у МО йш- >
йч- йченица (3.31). Вероватно случайно имамо само по ]едан пример за промене
типа: дл- > гл- (глеШо), дм- > гм- (ГмиШар), згл- > жгл- (жглоб).
4.2.58. Само у неколико села, под утицд)ем других говора, промен>ене су
меди)алне групе гл и гн (3.35): (а) циглу А Вр Ло МО, (б) дигн>е МО.
4.2.59. Углавном на северу Бд Вн Вр Ву Ли МО П Р С Се Су У и ]угу Гл Кч
М Са СМ Т срепу се облици узем, узи (3.37. в).
4.2.60. У 6 западних пунктова у групи н>ч присутна ]е дисимилаци)а по ме
сту творбе свинче (3.38).
4.2.6 1 . Само у 4 пункта забележили смо промену йч > вч/фч: ковче Т, кофча
Ба ВД, закофчам ВД, заковчао Гн (3.39.а).
4.2.62. У неколико села и то углавном код на^ар^их информатора ^авл>а
се африкатизащуа групе йш: лейче В, слайчи Лг, да лийче Го Ку Ло Ос П Ш
(3.39.6).
4.2.63. Само у С имамо промену меди]алне групелш у вн: гувно (3.39.1)).
4.2.64. У 3 северозападна пункта Бд В Су меди|ална групало* > мл>: сумла
(3.39.е).
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4.2.65. У 3 североисточна села забележена ]е промена медоуалне сугла-
сничке групе чк у шк: кулишке Ку, /ьу/ьашка Вн Ск.
4.2.65. Само у четири пункта (Ку Ш Ли Рд) на крадем североистоку, под
утиц^ем суседног К-Р диалекта, факултативно се ]авл>а и сугласничка група)ц
йра/ци/йраци, а на крадем ^угу, као и у Жабарима, Чумипу и Крагу^евачко] Лепе-
ници, кц йракци (карта бр. 13).
4.2.67. У неколико перифери)ских говора (А В ВД Кр МК Мл МО МП П)
срепе се група сшр: осшар, осшри, строи, расшркано (3.45).
4.2.68. .[едино у МО забележили смо од жгьешве и то од информатора ро!)е-
ног 1897.
4.2.69. Метатезу групе з/ бележимо у источники селима: ВД Го Лг Ос Р Ш:
гро}зе, у ДД: са грсу'зом, а нарочито у Вн гро/зе, ло}зе (3.50, 4.63).
4.2.70. Неке лексеме с умекшаним н > н> везане су само за по^едине пункто-
ве (3.51.3): брашн>о Вн, йолаже/ьик Бд МО, рачунм В К Ра, лешгьик У итд.
4.2.71. Остатке ^екавског^отова^ьа у лексемама овде и год срепемо само на
крадем западу: (3.55.2) во^е Др; (3.55.3) ка го}) МО, ди го} Бд.
4.2.72. Забележили смо само Зедан пример у М без спещуалног ]отован>а
до]де и то од информаторке ро^ене 1897.
4.2.73. Углавном на северозападу наше територ^е изост^е^тован>е у трп-
ном придеву (3.52. 1 ): заробен Ку, заробени Ш, изломена Ш, исишнено Ш, исцрйе-
на Су, калемене Р, калемену МК, носено Вн, ойраено Ш, оформено Гр, йравена
Вн.
4.2.74. У северни|им говорима код неких именица изведених од гл. VII вр
ете дисимилацирм су уклон>ени резултати старог]отован>а (3.52.1): зайале\ъе Ву,
оделегье Вн Р Су, оделаьа Вр П Су, оделе/ьу Вн, оделенца Ву, л>убек>е Р.
4.2.75. Аналошка палатализаци)а у Апл.м.р. ограничена }е углавном на ]у-
гозапад (А Ба Бд ВД ВК Гл Го Гр ДД Др К Ко Кр Ло МО Мх Рб С, али и Ш) испи-
тиване области (карта бр. 14), (3.60.2.а): бар/аце, бубрезе, кожусе.
Посебно треба нагласити да су, због присуства скоро свих миграционих
стру|а на овом подруч]у, изоглосе, по правилу, уза^амно независне.
ОДЫОС С-В И К-Р НА ПРИМЕРУ НАШЕ ГРАТ)Е
4.3.0. Захвал,у)упи Ивипевом чланку посвепеном ерпским ди]алектима и
н.ихово] класификащм'и (1999:328-354), у прилици смо да изложену фонетску
гра!)у упоредимо са стан>ем у С-В а и у К-Р говорима.
4.3.1. Проф. Ивип (1999:331) предлаже да се у С-В говоре убрс^е они ко]и
1 . икавизме: (а) у ДЛсг. имен. ж.р. (жени, йо води); (б) у компаративу типа
сшарщи; (в) у одрнчном презенту (нисам, ниси, нисмо, нисше, нису); у карактери-
стичним облицима заменичко-придевске промене, бар факултативно (с овгш,ма-
ли[х], моими);
2. наставак -ом у ДЛсг. заменичко-придевске промене ж.р. (овом жени);
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3. кановачки акценат.
С обзиром на ове критеррууме наши говори припада]у С-В диалекту, буду
чи да су икавизи у овим ктагори]ама (4.1.16, 4.1.19, 4.1 .26) скоро доследни на це
лом терену, а кановачки (4.2.1) углавном се не срепе у северни|им и источники
говорима (карта бр 1). У нашо] гра!)и, нарочито у селима са кановачким акцен
том, чести су примери типа (да] овом жени и у овом соби).
4.3.2. За]едничке особине свих (или велике веНине) С-В и свих (или скоро
свих) К-Р говора:
1 . (а) /"/ доследно се помера с ултиме на пенултиму у типовима жена, По
ток, глава, народ (б) малобро]ни изузеци данас, (в) тенденщца померан>а сила-
зних акцената на неакцентовану дужину у типу клёчй, ййшала (чешпе у С-В);
2. претежно екавска замена ]ата: (а) у Длсг. мене, шебе, себе, (б) префикс
йре- често (или увек) место При-;
3. елизи)е вокала у сандх^у у примерима типа д идем или н умем;
4. промена в/ь у л у типовима осшагьен, осшагьам;
5. траг промене сц и шч у ц и ч или у кц и кч.
И наши говори се уклапа]у у наведене за]едничке особине. Тако ]е у свим
пунктовима и са отвореног и са затвореног слога дошло до померан>а старог /"/
на претходни и кратак и дуг слог (4.1.1). Непренесен акценат у финалном слогу
срепе се у ограниченом кругу лексема типа а^ушанш, йарадщс; одовуд, сасвим;
дабдм, онам, чешйр, научйш; данас, нопас; у емфази: висок, Божип. Померан>е
силазних акцената на претходну дужину у типу (ййшала 4.2.3) присутно ]е у ве-
пини пунктова, осим на истоку, где су ти примери ре!)и (карта бр. 3). У примери
типа (вучё 4.2.7. и вучёш 4.2.8) преношен>е ни)е тако често као у претходном слу-
ча]у и не уочава се ]асан ареал (карте бр. 6 и 7).
Наведене екавске форме чешпе су и на нашем терену од оних са и: мене, ше
бе, себе (2.7), йреближили, йрезнаде, йречес али и йрийосшавла се, йрирезу/емо
колач, йриградимо (2.13).
Много су чешпи примери с елизирм у хи)ату (4.1.56) д идсч, д извадим,д
осешимо, дуденем, дучиду. Сонант в у групи вл> у по]единим категори)ама факул-
тативно се губи (4.1.83): найрсиьено, сша/ъам.
Сугласничке групе сц и шч скоро на целом терену факултативно се свод на
ц и ч: йраци (карта бр.13), дицийлина, ицейам; гуче, ичуйа, кочица (4.1.1 1 1).
4.3.3. Типично К-Р особине непознате свим (или скоро свим) С-В говорима
(Ивип 1999:333-334):
1. неоакут;
2. вокал и у дибок;
3. вокал и у микнем;
4. вокал а у првом слогу речи машика;
5. африката 5 у групи зв (звезда, звоно);
6. испадан>е н> у }агаци;
7. чуван>е цр у црешн>а;
8. чуван>е групе сшр у осшро;
9. метатеза у самке „сване".
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Од овог списка типичних К-Р особина указапемо на оне ксуе су ипак при-
сутне у нашим говорима. У неколико пунктова (У ДЦ Ос Р У Ш) ]авл>а се анало-
шки корен диб- (4.1.79 или 2.91 .5в).
Само у Би Др П забележен ]е фонетизам машина (4.1.79 или 2.91.4а).
Фонема 5 позната ]е нашим говорима, а у групи зв ^авл>а се само у Вн Ос
(4.1.92 или 3.22).
У неколико перифери|ских говора (А В ВД МК МО МП) ]авл>а се група
сшр-, а у Кр Мл и П баш у речи осшар, осшри (4.2.66 или 3.45).
4.3.4. К-Р особине юэ)е заxвата^у знатан део С-В говора, али не све (Ивип
1999:334-335):
1 . екав, рефлекс у инф. основи гл. типа седеши;
2. прилог [г]де, а не [г]ди\
3. изразито отворен изговор кратких акцентованих вокала е и о;
4. вокал е у еше, еве, ене;
5. испадан>е ш, односно д, у групама сиу и зд/ {лис]е, гроз}е);
6. метатеза у групи з/ (гро/зе);
1. отпадан>е кра]н>ег -у у примерима типа ова} > ова, немо] > немо;
8. испадан>е в у суфиксу -сшво (ройсшо);
9. консонанта и и з у Амн. м.р. (ойанце, бубрезе);
10. промена групе йс у йц (йцешо, йцу/е);
Наведене особине К-Р углавном су присутне и на нашем терену:
У инфинитивно] основи гл. VII врете бележимо вокал е: жйвёши, живеши,
жйвеш; жйвёла, седела, (4.1.20 или 2.10.а).
Прилог [г]ди ипак ]'е знатно чешпи од [г]де, ко')Ъ ]ъ забележено углавном у
^ужни^им селима А ВО Гл ДД Кр Ло М МП С Т, али и у Бд Ск и У (4.1 .27).
Изразити)а отвореност кратких наглашених вокала оме представл>а факул-
тативну и индивидуалну по]аву (4.1.11 или 2.2).
Речце еше, еве, вне чешпе се ]авл>а]у у овом облику него с -о (2.9 1 .4.6).
У источни^им пунктовима (ВД Го Лг Ос Р Ш: гроузе, у ДД: са гро}зом, а на
рочито у Вн гроузе и гво}зе, уп. и лоре) долази до упрошпаван>а сугласничке гру
пе зд], а потом до метатезе (4.2.68 или 3.50).
У више од половине пунктова изгубл>ено ^е финално -у у ова} и у немо]
(3.1.81 или З.З.б).
В се веома често губи у суфиксу -сшво (3.1.83 или 3.9).
Аналошка палатализац^а у Апл.м.р. ограничена ]е углавном на ]угозапад
(А Ба Бд ВД ВК Гл Го Гр ДД Др К Ко Кр ЛоМО Мх Рб С, али и Ш) испитиване
области (карта бр. 14): бар]аце. бубрезе, кожусе (4.2.74 или 3.60. 2. а).
Прилично]е честа африкатизашу'а групе йс- > йц- (4. 1 .95 или 3.3 1 и 3.39. в).
4.4. Иако би се на основу до сада изнесених констатаци)а могло заклучити
да ]е С-В северна перифери|ска зона К-Р диалекта (Ивип 1999:335), ипак би тре-
бало испитати_)ош и говоре околине Пожаревца и ^ужног Баната па потом одре-
дити 1ьегово место ме!)у ерпским д^алектима.
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С-В ди]алекат^е имао различите статусе. Тако су га сматрали посебним ди-
Залектом (Ивип 1959 (С-В), 1985;Реметип 1985), али и уврштавали га у К-Р(ИвиЬ
1 994 (Д), 1 999): „Ако би бро] д^алеката требало сман>ити за ]едан, сигурно би то
био С-В, ко]и би у том случаЗу требало приюъучити у К-Р, сводеЬи два типа ека-
вице на екавицу као такву, као што}е то било учиььено у мо)0) ди)алектологи)и на
немачком ]езику из 1958." Ово колебание по Ивипу (1999:317), условлено )е чи-
н>еницом да „ди)алекатске ]единице — уколико се такве могу уочити у датом ]е-
зичком пе]зажу — по правилу заузима]у неЗеднаке просторе и у незеднакоЗ су ме
ри особинама издвоЗене од осталих." Ивип )с }ош 1958 имао термин смедерев-
ско-вршачка груйа говора кс^и ]е 1 999 модификовао у смедеревско-вршачка говор-
па груйа. Можда би ова] последней термин био прецизни]и када би се уместо прве
одреднице ставила лишденовачко-вршачка, будупи да }е у околини Младеновца
жариште кановачке акцентуац^е, а не у Смедереву, где ]е чешпа метатакса.
ТЕКСТОВИ
АЗАН>А
Пол>аран^а
А йма славимо поларанйу, то ]е сточна слава. То се слави за стоку да ти бу-
де здрава. То негде, нё знам сад у ко|и(м) мёсецу, йма то свё у календару пйше, за-
боравила сам ко)и ]е мёсец. То буде тако кад ^е зр'^ло жито, у та| мёсец.
То се идё там код нас на ]ёдну раскрсницу, па то л.уди ваду живу ветру. То
тргьау, сад ]а не мог да ти кажем от к'6)ег то дрвета они^ер_|а нйсам баш то ... они
то трл>ау, тако, вйш, оцёчу два дрвета па тр\гьау и ис тога йзби)е, то се^ко угрё]е и
покаже се варнйца и ту посе наложу ветру, ту се пщс до сванупа, ко опе тёра сто
ку, обй!)е трйпут око тё ветре, а там на кога ^е колач, кот ко]ега домапйна, та)
спрёма ручак и то се руча, па сад узме колач други г'азда па догодине слави други
газда и тако.
Пуно мй ймамо у Срби)и тако тй лепи обича]а, ал свё пе то с'а(д) да ... евё вёп
и ту пол>аранйу сад овё године нй)е било н>й десетйну петнгус и то овй старки
л>уди. Овгу млад народ нёт' ни да чуе, смё}у се кат пр61)у. Евё ')& ймам там пуно свё
онй сйноваца, то свё млади дечаци, ма к'аки ни да чуе.Тб сад ово мал држу овй
старки луди, а овй млади нёпе.
Данйца .гёлип, 1920.
БАДЛЁВИЦА
Бабина лубомора
Па ме тужу, па ме прети чак кот проте, чак кот проте ме претили, опе други
момак дае ми дукате д идем за н,ёга, а ук нёпу да брукам мога овог Чёду. Нёпу ]а
Чсду мсцега да брукам.
Унук Слада: Ма сет су они у великом офанзйви. Ма с'а пе да ти прйча]у ова)
цйркус. .1е л знаш к'ако? Прошле године деда чуво краве тамо, ал ймао двё удовице
ту око тё н>йве. Ро1)а л>убоморна и сат св'аки дан се сва!)а]у око тё удовице. Он чйм
негде оде, она га ]ури йдё за н>йм ]ел опасно постао сад швалёр по(т) старе дане.
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Па добро, зашто сам му чувала купу? Свй побёжи от купе, само ]й и баба и
чйча, свётб бёжй, поведу дёцу, бёжу^гуом чувам. Паёвё и, и сад_)бш вёштице. Па
то су фукаре. Он се шали Чёда, ма шалио се, й он стар й ]а стара шта то трёба нама.
.1бк, брате. И он болесан. Кад]е баба, сад шта пе му й он ]е чйча и баба и готово, не
треба сад нйким.
Божий
1о, Божип ка дойе, дёца особито (се раду)у). Донёсе с пун цак сламе, пи)учу
дёца: хт)у, пй)у, па чупамо за цак, мй то такб и смё] и шала — Божип. Па печёмо
печён>е, пёчу и мётну на ражан>, пёвамо, како ]е то лёпо било. Полажен>ик па
спрёмимо му погачу, мётемо плёпку мёса, па на нову годину, не даемо на стару,
само на нову годину. Нама дёцама млого лёпо било, /ёдва смо чёкали да дойе Бо
жип, па се сйграмо, спавамо после на слами, лёпо. Баца]у се 6ра]е у ]ёдан буцак, у
други, у трёпи, у чётврти, баца]у се ораси. О, Ббже, Боже, царамо: колико варница
толйко пилйпа, толйко здравл>е, толйко, измотаву се нёки пут, толйко парн>ача,
йзводу нёки. Било лёпо. Око купе обййемо трйпут, вйчу дёца: п^у, пй)у и штй-
пл>у з бнгу цак. И свё мён тёрали ^а да понёсём, а дёда ст6)и, сёдй ту, баца кукуруз
на нас, дёда сёдй и чёка да ]ёде и да пй]е.
И вблови, и краве, и овце, и свйн>е свё мепамо, мед свёкар начини, Радо-
сав, он то прави волбвеки )&ъам, свё то нам направи па мепамо у чёсницу . Е, ко
ломи па найе, он: О, нашли смо, вблове, нашли смо свйн>е, говеда, свё то на
шли, грабимо се ксуи пе вйше д очупа чёсницу. Било дёци млого, вал>да добро,
дёца.
Унук Слада: А кб н'гувише йскрши, он ]е нгувепи радник у купи.
6, ел вйдите л каки сам радник? ^с и сад й он. То ]е нгувепи мб) унук. Он ]е
радник млого. Баш на н>ёга самог (личи), дёдови слабо су (вредни).
О себи и деди
Щу, свй бтйдну сёду кот купе н она) свёчаник нёки, а ]к спрёмим ашов д
йдём да ршъам за папрйкар. Дё пеш, црна жёно, тй сад ка(д) д'анас ]е она], како се
вйче, ')& одо да ршьам. Луда жёно, шашаво било дёте, младо, лудо, трчйм да ко
пам, да радим, а м5) чйча млого он забушаво. Бйо служио в6]ску и братову вс^ску
и н>ёгову войску.
Деда Чёда: Жёнио ми се ]ёдан, тбга дёда, он се жёнио се, н^е се жёнио,
али прев'арао бйо нёку дёвб^у одавде и(з) сёла, а \& сам мла!)и бйо осамна]з го
дина... е, он бп да му се уда та дёв5]кату нёгде у селу, а дбшло му д йде у во_|ску,
а он оп да се жени. Мб] отац каже: како да га женим ка са н>ёговим (н>еним) оцом
не разговарам. А бйо му Арса наодаци]а, а она] ]е салётео, стра га бйло да му се
не уда дёво]ка. бпе да ]е запроси, а нй)е разговаро н>ёгов отац, то мб] отац, па ]а
бйо дёчак и он, каже, па шта да радимо с бвйм, ко ]& нёп да се жёним, ]а кад 6д-
служим ъЪ)ску, ')ъ пу т'ада да се жёним, и он салётео Ацу. А]де, Бога ти л>убим,
Радосаве, гуде Влгуко д уби|ем зёца, бегу бйо ловила, убио зёца и ко да будне
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довече (раки]а), пёчё зёца за вечеру и они тако то проговору и бтйдну у урёд. (А
тёб подвалили на)мла!)им, а)а сам се л>утила.) Ка да се жени, трёба д йде у кадар,
тёб прошо рок, трёба д йдеш у вс^ску, нёпе он д йде, а мгука салётела, нёпе он д
йде него с-пе да рм се не секира, а) да га ожени. Ка дб!}е врёме да с йде у щеку
тражу мён, па )а кажем оцу што \а д идем у в6)ску, )а сам нгумла1)и ейн, каже, нй-
шта тй пеш да служит за н>й. Тамо као скрату рок, као скрапёиье рока и н>ёму
скрате дёвет месёци. Ка су тражили, тражу мёне Ивковипа Чёдомира ту и ту да
служим вбрку.
(Пйше му огац, нё да пйше уватио се нёке Хрваткин>е нёке црне, ал н^е нй-
ким прйчо там, казо да ]е момак и како му лёпо пёвале, прйчао ми, крйо.) Па мён
су дёв5]ке вблеле, дй она певачица зна да сам ]а жён>ен, ]ёбёш рм ма]ку, нит су
свё момци нёжен>ени.
А тй пе грёшан да будеш. Щу кад йсприча, ^ёдан се обесио чйча, Чёдино го-
диште. А да вйш како попа прйча, к'ако ]е грёшан ко ту1)е дёв5)ке вбли. И]у, куку
мёне. Тёшко оном души ксуи се то тако сам сёбе судбину осудио, па обесио се па
што ]е сёби, ал йма од Господа Бога суд. То Господ Бог суди, нё суду сами сёбе.
(Чеда: Лажу попови.) Пгу(з) сад Чёду, ма нё зна се то, пути, Чёдо. }а кажем, Чёдо,
увек да се кретйш и да се молиш, тй си нёке Швабице много там волео. Швабице
лёпе па свё шлйнговано на н>има, ймаш да вйдиш. Нёма чйче да дб^е, а баца по
кори пйше: гуде, Чёдо, дй си ]ел си жив ]ел нйси, нё да дб1)е.
Радим, радим, )адна, па нё мож вёпе да буде, па нё мож да буде вйпе. За ка
жем, Чёдо, за мён пеш грёшан да будеш. Па каже нйсу ме пуштили, жёно, што ти
^е, нё да пушту они.
Нйсам (била на причести), нё могу, ргйьена сам у нбгу убивёна, а да сам
здрава йшла би, йшла би да се ... Прала патос, жёна вредна, млада сам била, а ]а
прала вод па тёк само што ми нога чйтаво као ка да се откиде, оно ми ]е ейгурно
реома, ейгурно ]е реома, и мён нога лёпо ми отпаде, и болй ме, и болй ме и йшла
сам там на слйман>е, ту/ёдна нога, а ]ёдна нй)е и сад \а кажем: Чёдо, што ме нё во-
диш, па зар удараду тёлипима, телйЬима, како се вйчу онё да спаси му ногу, каже,
н умём да тёрам трактор, лимузину. Па нё мож, започо се мб) Слада, мб] унук з'а-
почо нёшто, пр'ави за пилйпарнике и сад нёма кад. Чёда га тёра й он йшо там у
бблнйцу, бйо добио на плупа па да му вйдну да л му напреду)у та плупа да л ^е
прошла га шта ли ]е, каже, нёма кад, а чйча, каже, стар можда пе д умре, шта знаш,
године вёлике наше, а ёто шёсте сам решена йл>аду дёве(т) стогна шёсте решена,
то су млоге године.
Бйло ми ^е лёпо нёкад док смо били млади, много добро, па ел ти прйчам,
па сватови лепи били, Ьнда пёву дёво^е: На ред, на ред, кйЬени сватови, да
вйднемо ко]и младожежа, Младожен>а што си нёвесео, ел ти к'6н>и посустали,
]ел ти нй]е по вол.и дёво^а. Лес ^е мёне пб вол>и девона, него су ми к'6н>и посу
стали.
Жйто свё рукама жн>ём. Жн>ёмо рукама па чупамо уже, па руке се подлупи-
ле од ... А знаш колико си сер? А./ёс, жётварицу ймали смо. А знаш тй колико
смо жйта сё]али? Шёснар ланаца, по два вагона. Па вёзу)ем жйто ]а и чйча, он вё-
зу)е са жётвару вёзуе жйто, '}& му помажем снопове вёзуем й ]а. Он наруковё^а,
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рукове1)амо па пбсе вёзуемо, ран>ие док нйсмо купили жётвару ону само жн>ё и
руковё1)а, па после вёзачу. Ёвё сад, бдоше да жн>ёду жйто мо) Слада пйва, пйпа,
Ббже, Боже, шт'а ти не понёсе, вйна па свашта и он ти пожн>ёду и само дотераш
йсручу у амбар. Ма какй трй дана, ма каки дан, дуго не жн»ёду и пожн>едоше, ётё
и, и дотераше увече, жйто, брё, као дрен.
(Чеда: А }а сам ймо в'ршалицу, ^ сам бйо научно мое жйто овршим кад }а
опу, нйком з'рно жйто не дам. Пуно жита.)
Ондак, Чёдо, закисну камаре, Боже, растура.1, закисне камаре, )ао, сушимо
па мучимо се грдно. Кукуруз копам, море, бёжи, а сад мй нё копамо, он баца про
тив корова, баца отров.
Мб) Слада посадио /абука, там ^буке на п'^ац (е)тё нбд, м6^ овЩ унук поса-
дио/абука, вйшан>а па набере, само беру за прейду. Живу сад добро, ал опет мно
го раду.
Вйдосава-Ро1)а (1906) и Чёда (1906) Йвковип.
ВОДАН,
Божип
После ... деда кад унёсе ту сламу, он мёте, а мй се свй вагъамо п оном сл'ами,
дёца, л>уди седу нё брану нам. Вйчу онё жёне: Дё не дйжите прашйну, ал они ка
чупгуу сламу, бнда се одвгуала слама и плёва, па не чупгуу овам ди ]е плёва, него
се то свё истрёса да не буде прашйна. Ондак прострелу чаршови преко тё сл'аме и
мёпеду ]астуци и сёдне деда у два астала, а мёту табле од астала, са та) вйш та) се
не скйда табла, а до (од) вёликог астала се оне се скйда]у табле, они мету двё та
бле и мй свй сёднемо и тат се _)ёло поено, нйемо]ёли кашйком, пасул> пребранац,
сарма и рйбу пржену. Завёзак рйбе купу, а нас пуно било, само за тад, а за славу не
пйта] колко купу)у. Е, бнда устанемо п'рво и деда узме кадёбницу и нас, ова] у
ствари ондак ^е била кадйоница, и свй нас, ова^ окадимо се, прек'рстимо се и чита-
мо Оченаш, ]едно чита Оченаш, друго Богородице Дёво, трёпе вёру]у у ]единаго
Бога и то тако очитамо и сат сёдне и дёда прво сёдне и почне да ]ёде. Полубимо
дёду у руку. Он да кат пб!)емо негде, а увече се /ёде, а кат по!)емо увек нам да,
ка(т) смо били дёца да купимо луле, бндак ноейли онё лулац^е и он зна и сваким
да да купимо, он зна колко то кошта и сваким децама да. Дёда н^е бйо шкртйца,
дёда ]е бйо дббар, он ^е бйо строг, ал )е млого брйнуо за дёцу. И мй то кад вечёра-
мо, то сто)й, пбкри)еду жёне чаршовом, то се каже не дйже, само пазимо на мачке
док не уг)е пол'аженик, ни куче да прегвйрй у врата, да не гвйрй на врата, ни нй-
шта. И ка(д) дб1)е полаженик, то они се договору ко]и пе да буде пол'аженик. Кад
му се отац одёлио, он ]е бйо тамо полаженик, ова] старки сйн. И ондак сутра дан
мрсно, испечёмо (купаницу) печенйцу. О(д) тё печенйце и ако смо били дёца, да
се ко)ё превари да с украде па да узме да с омрси, то ]е тако било урёзано да и мй
у)утру за доручак сира, замйслите вй, цёо пбе не ^ёдемо ейр ако смо дёца. Дёда ку
пи зётина, канте са ейском и тако ейпаду у флэше, ка трёба жёне... и бнда смо^ёли
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мй габ'анице слатке са, деда волёо са купусом, а он ]е ]ёо са купусом, нй^е вблео
слатке, ^ёли смо тако недёл>а ка(д) до!)е, пребранац, те гибанице, кромпйр у теп-
сщу, а свё на зётин. Дёда ]е избегаво слатко, нё знам ]ел нй]е волёо )ел шуе смёо,
он ]е волёо са купусом да му сложи н>ёму са купусом. Испржим купус, онда сло
жим сави^аче. Ма Бйл>а пр'ави не мёпе лука, сам испржи купус. И то после се мр-
си, ]ёде се по Божйпу и ако )е пётак и среда то се ]ёде. Али кад изй!)у тё недёл>е, и
пос опет постимо среду и пётку, свё до Ускрсног поста. Е(т) тако смо славили Бо
жий, ел ти кажем, богато као кат се спрёма за славу.
Ускрс
Мйсиш тамо (код оца). Тамо се исто кшье. То се знало за Ускрс постимо мй
цёо пбс.И за Ускрс се знало, се закшье прасе. За Ъур1)евдан, мй смо тад клали Уаг-
н>е, пуно ]аган>ача, а тад смо клали за Ъур!)евдан, а та) бйо обича] да ми не]ёдемо
до Ъур^евдана]аган>ци. Само кол>емо кад славимо Вуколу, то]е као за здравл>е за
дёцу. Деветнгусти фёбруар, то цёо Вбдан> сл'ави — Вуколу. Да л пе да будет ту?
Па тако га зову, а то цело с$ло као пррслава. Деветнгусти фёбруар, то не мён>а да-
тум. Тат кшьемо, али нё младо, млади се _)аган»ци не ]ёду свё до Ъур^евдана, тако
]е баба заварчила и тако смо ^е мй слушали. Заварче као вражбине нёке, ал она та
ко заварчила нас, да л су то вражбине, да ли што, дал)е она то од ран>й]е, од н>ёни
стари остало, и мй не]ёдемо до Ъурдан, не кшье се младо.)агн>е. А кад нёмамо вё-
лико, онда наспрам на купе и по два закшьу.
А за Ускрс се спрёма прасе, прасе и .)<?ло. Н^е било замрзивача па д ймамо
паприку пун>ену, него кажем, то саламуре смо правили, одатле уземо мёса и самё-
л>еду и направиду овё сарме от купуса или ако нёпеду то, како се договору тамб-
на, подварак праву, Онда се мепало у тё саламуре и по цёлу плёпку, ондак на та]
подварак испечу плёпку и онда како се они договору подварак или сарме. Ёто, то
смо тако ]ёли.
се фарба]у. Па мй смо двё гробаве корпе по пёсто ]а]и се фарба. Чётири
сйна, мс] дёда и баба, мсуа ма]ка имала нас петора, ]едног сйна и чётири пёрке,
друга ми стрйна имала петора, ]една стрйна трсуе, само ]едан стрйц нй]е имао дё
цу и баба и дёда и мо] брат ка(т) с оженйо, брат ми први, зашто ]е мс]а ма]ка роди
ла пос толйку дёцу, ]а нё знам кад}е имала вёп сйна, а он пос оженйо се па и н>его-
во дёте и ка смо били мй, рачуна] тй, толйка дёца, пёт од мс]е мгуке, пёт од друге
стрйне, дёсет, и ]едт трй то су трйнгус и та] братанац мб) то четрнгусто дёте. Е,
пос ми се уда сестра, старика од мёне, она ми се удала и ]една ми сёстра отйшла
код >]ака, ни) имао дёцу, те се тако мал оман>ило, удала се }&, удала се друга сё
стра, и они се одёлили чим ]е дёда умро. Он нще дао деобу, то нй]'е нйко смёо да
помёне. Кад ]е дёда умро, они се одёлили. М<уа баба носи то, само нё први дан,
него други дан дёли мртвима. Друга дан Ускрса и друга дан Божйпа, а }& сад не
идём друга дан Божйпа, идём само учи Божйпа.
блга Мйнип, 1921.
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ВРБОВАЦ
О сукобу с Бором
Баш прет славу йшо Милутин и Спаса да куп^у рйбу, прё постйли за сла
ву, ни) се мрсило ка сад, и отйшли и купили рйбу, а бйо снежулак, Алймпи)а
(светац) И дотёрали они кон>и, испрёгли и скйнули ону рйбу и каже идите да
гурнете кола под вёньак. А то бйло нйзбрдица. А Драга каже Бори нема) да т?-
раш, каже, тако опе да закачиш, ако зак'ачиш, ^а нёпу да заносим. А она] на иего
ву страну, Бора, они су брапа о стрйчёва, нйсу били ро1)ёни. Он опе на н>егову
страну и гура та кола и т'ап и закачи она) стуб. Кад закачи стуб, онгу каже: )а нё
пу да носим, она) се слёте, пцово га уста, слё/ге се и пе га заколе. Они ти истрча-
ше ис купе и Милутин и Спаса: Шта е то, к'ако е бйло? — мй прйчамо, а Бора мен
кае: еб'апу те уста, каже, ако те, каже, не закшъем, видёпеш, што сам казала, )а
сам казала оно штоЗе йстином, нйсам казала нёшто да сам слагала. О т'ада ме Бо
ра омрзо што нй)еубйо Драгу. Што да уби)еш иабе човёка. К'ако да не кукаш кад
си туна. И они, каже, с'ат смо да славимо щно, Милутин Спаси, и вйше, каже,
мй нёпе да славимо згуно. Мй пе да с одёлимо на лето, купа да се прави, а испе
кли смо цйгл>у бйли туна, насёкли граг)у и у пролеЬ правили купу. И тако се мй
одёлимо (у) ову купу стару што и сат скуй, од овога Борё што купио. И ту с одё
лимо. Од'атле пёсе не може. Нём, Бора пе д убще па пе д убще. Дб1)е ма мати по
койна па каже: Боро, каже, и тй пр^ател-Спасо, каже, ако Зе тако, она нек до!)е
код нас. бтац мб) бйо оштар, да]е дошо, он би се бйо с н»йма, а ма мати дошла. И
тако испрйча. Ма, каже, нёпе вйше, то и ово е, ма ]6к, Бора и дал>е оно што зна,
он зна. И на мён и на мён, а бйла в'ёцба, а Света, он мислёо да пе да д61)е купи из
армй)е, отйшо у арм^у. ^а сам са Светом седела свёга од Задушне недёле до
ЪурЩцё, на Ъург)йцу отйшо у всдску. Шта е то?! То е мала сума, не мог да из-
бро)им месёцй баш к'ако му до1)е. Посе каже ]а пу да до!)ем из армй)е, да ослужи
и да до!)е за Ускрс, тй иди и с'ёди ко т'аста и ко т'аште, а ^а ка д61)ем, }а п да распра
вим.
Ал ]а нйсам т'ёла опет, а) нека ме, докле могу да трпйм, пу да трпйм, нёпу д
идём, волёла сам мо)у купу, ако нйсам имала дёцу. И он, ова^ он навалйо па на-
валио, ал пе д идёду у Микгуловац да пёру старому ноге, а мЪ) у)ац, истёрали ме,
снёг, Бёла Недёл>а, За чувам туна, ту бйло вопе, а овде ]е бйо]едан дебелй багрем
и ]а сто)йм и плачем ко тога багрёма и мб) у^ац бйо на вёибу, удари ме по раме-
ну, каже: Шта радиш? — Плачем, — )а н>ёму отворено, плачем. — Што плачеш?
— Не може ел да скачем у бунар ел да се об^сим, не идё ми се ис купе. Каже, глё
ел можеш тй у двана^с), сатй нопи д изй!)еш ис купе, а)& да бацим бомбу. .1а по-
глёда у н,ёга. У, брё, эдо, нйсу свй крйви д изгйнеду онй други через Борё]едно-
га, него, реко, опе тй да бйдеш, реко, спрёман да до!)еш да ти дам нёшто мо]и
ствари да ми не упропасту свё, м'6)е жёнске, одёпу и ово. Каже: а кучипи! ]а пу
да и одрёшим, ]а пу да и вёжем. Мсуе се знало и да ложйм вуруну, и да чупам
сламу, и да полажем стоки, они, Бора увати вантуз и она) увати, тй мораш свё.
Нйшта, реко, тй не брйни. Каже, пу да до!)ем. Тако ]е и бйло. ^а дан>у повёжем у
шифон>ёр тё мо]е ствари и кад бйло у двангу(с) сатй нопи, За вёжем кучипи и из
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да(м) му ствари крое прозор и отйднем код оца и код матере. Код оца и код м'а-
тере седёла четйри й по године. Света бйо у рбпето, а ни^е ка овё жене сад ймаду
и л>уди, повёшала би и )а, шта раду и шта праву. .1а сам седёла четйри й по годи
не и чим дошао, }а сам се врнула посе за Свету. Изнёговала сам ейна, нйсам се
луд'ала по Врбовцу ка што се лудау и сад, ка што сад йма, чуда нечу^еног, него
сам седёла и чёкала сам га т'ачно и он зе дошао и тако сам дошла за н>ёга. Ома
смо се посе оделили изйшли смо туна, направили смо купицу са два оделён>а.
Сиритйн>а Ббгу додирала, пет ейнова, по ёктар земн>ё па живи ако мс-жеш, ал са
мо бйо и он врёдан и ]а, здрави смо били гламно, здравл>е не служйло. Дёца
йшла у школу, мй смо радили и ту1)е ььйве и наше н>йве и фйно посла. Евё смо и
данаске, фала Богу сам мог да кажем и готово.
О негован>у деце
Нйси тй прё смёо д идёш гологлав код свёкра и да се чёшлаш код свёкра,
нйси смёо д идёш бос код свёкра, нйси смёо дёте да до^ш, ка сад, издулачи се и
сёдне, изв'ади пред свёкра сисе и дёте до]й. То нй|е смёло. Лес ]е бйло, оч^у ми,
него пешкйр ел мараму па покриеш и окрёнеш лё1)а свёкру па то дёте до]йш. А
не пита), пёлене нще имало ка сад, па нй^е имало нйшта него цёпаш нёку тву
сукну, нёку кошугъу стару па у то га повй^аш, мучиш муку и етё ти, нще ка сад,
сад бёсно, сад бёсно колйко йма пёлена, колйко йма там шта ти ]а знам г/авола.
Ймаду сад и оно мопеду да не переду, ни да не п?ру ни то него да б'ацаду, бёсан
народ.
Па у]ёдну купу йграду ов'ако, а у ^ёдну купу, извините, дёцо, свуеду се го
ли. Ебём и дёте у дупе, свё да и побие чоек. Да л то да пушти? Н<? знам, само из-
губйла сам те и овб, а бй йшла да и тужим, ту купу да тужима, да д61)у да и пов'а-
та милйц^а да и зат^кне онако, срам и бйло о дупета. Ел за то и родйтел>и н?гу)у
д идёду по мангупсту. Нй]е то прё бйло.Прё ^е бйо супр^так. Дев6]ке изй1)у на
супр^так, прёду, плету, п?ваду, свйраду свиргуке, йграду, имало коло п изй1)еш
па лепота, коло йгра на два мёста, на трй, овде код нас, па тй изй^еш, св'акога вй-
диш ку()) ]е шта, а сад, куку мен, нйки нйкога не познае, они свё по помрчини.
О ха]дуку Бебе]ипу
Бйло и лопови, али бйло лопови а]дуци, нй)е лопови него а^уци се звали.
То су бйли у шуми. И тй а]дуци бйли двё врстё, ни]е од]еднё. Бйо ]е нёки а^ук
Бебё]ип. Он помаго народ, са пу да ти испрйчам, па баш ме брйга, вал>ало не ва-
л>ало. Он помаго сиротйн>у. Он идё и узне од газда паре па да сиротйн>и, тгу Бебё-
)иЪ. А они то прочули, онй други, па пос идёду па праву па кажу мй смо Бебё]ипи,
на Бебё,)ипево йме. А /ёдна баба чувала овце, а Бебё^ип найшо, кае: добар-дан, ба-
бо, а она: добар-дан каже, ейнко. — Шта радиш? — Ето, каже, чувам мал овце док
не най1)е пусти Бебё]ип, па да му се серё уста. — ]у, шта ради он? — Па ё/го, узймле
и овце, узймл>е жйто, л>уди пречека]ё, узймл>е народу паре, св'ашта, шьачка, на
род кука. — То баш ради Бебё^п? — Ради, дёте, свё Бебё]ип то ради. Каже, ]ё бабо,
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ел опеш тй да ти ]а дам паре д идёш да ми купит]едан катанац? Каже, опу. И баба
отйдне, он чуво овце, И она доносе катанац. Он ув'ати бабу па вёже за дрво па^
зашипи уста. — Е, сад, б'або, д идёш да прйчаш да ти Бебё]ип зашйпйо уста, ал Бе-
бё^ип не ради то што тй прйчаш. Бебё.)ип узймл>е газдама па дгуе сиротйн>и, по-
маже сиротйн>и, а нфе узо. И пйше он попу да му попа изнёсе, там на то мёсто
ди трёба, паре, а попа погоди цандамёри)у да га чува цандамёри^а, нё да му носи
паре.
А йма жена сирота, сирота била узне, копала н>йву па дёте мало опртила и
ту га увёзала, блйзо кот шуме била н>йва. И она, ова] копа и он: — Помози Бок'! —
Бок ти помого! — Копаш, каже! — Кбпам. .1ёл, каже, да те пйтам нёшто, а она ка
же: па пита] ме. — А што копаш на руке? — Па, копам, нёмам, каже, трёба д идём,
каже, код газде да копам да ми израл>и, ал нёпе мое дёте, дй пу дёте, а чоек ми слу
жи на другу страну, 6(н) не м<?же. И ондак ову н>'йвицу^а сам сиротйн>ка пу око
пам на руке. Каже, дё, каже, тй мён да се лёпо свучёш, прё жене нйсу носйле^ёдну
сукн>у па разрёзану до дупета, него сукн>е широке па то двё обучу и идёду. Каже,
да свучёш тй ту горн>у сукн>у и киц?л>у и блузу и мараму да ми даш и да ми опр-
тиш ово дёте. }у, куку мён, немо молим те, поче жёна да моли, дй да да дёте, побо-
гу. — Ма ]6к, каже, нйшта се не плаши, каже, ако ти не донёсем дёте здраво и жи
во, ё,во мое главе с рамена, дна жёна свучё се и да му, он се обучё, узме нёки гар и
нагарави се, угоди се на Цйганку и забули се и оп'рти дёте и право кот попа, у цр-
ку, прет цркву. Прет цркву сто)й цандамёри|а: — Шта пеш тй сат у среду да кр-
стйш дёте? — Болесно, каже, разболёло се нёшто и мора да га крстйм да не умре
некршпено, дй пу да га закопаем по авл^и, него да га носим на свое место у гро-
бл>е. — А кам ти кум? — Ма ту е црквен>ак нек буде кум он, све]ёдно. Они збвну
попу, онгу шёта, а чува га о(д) тога га баш чува. Дб1)е поп. Ваистину па ово па оно,
ма каже, молим те, попе, па молим те, дёте болесно и мора да га крстйм и готово.
Увй1)е у цркву, кад увй!)е у цркву, каже: а кум? — Па, бйди, каже, тй кум. Кад код
олтара, каже: попе, паре! Нёма нйкога, само он и он, н>й двсуе. Каже: ваистину,
немо случало да мрднеш, каже^ел да нёшто, каже, убйпу ти сву фамйл^у ако ту
йма цандамёри^а. Бсуали се они млого тога Бебё^па. Добро, гуд идёмо, и поп из
бран паре, не смё да пусти нйкога, нег избран паре и нарёди фи^акер да с упрёг-
не и он, и поп и она] ф^ак^риста што вози и он сёли у фи^акер и там до нёке пол>а-
нё, до тё пол>анё и до тё, вози тачно туна и она) шофер одведё до тё пол>анё. Ё, ка
же иди каже, попе, и прйча] оном иандармёри)и да ти Бебё^п узо паре. И узне па
ре и дб^е и да жёни, ал ]у каже овако: — евё ти овё паре, ал немо огуедарёд да
почнеш да се богатиш, да нёки нёшто сазна, него мал купи ]едну кравицу па се
мучи с ту кравицу па купи нёшто ово па рёдом, рёдом и купи свё што ти трёба да
не идёш код газде. Узо од попа паре, ал дао овом сиротйнжи, а они грдйли га да он
пр'ави. Онй посе правили чакву, онй други, они щдуи» да би н>ёга као ватали, ва-
тали. И кад ]е било у Александровац, баш ту, ту га, ова], изда тщ газда, те га ту
убили, туе дао се жйв да га увату, убйо се.
Наталка Младёновип
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ВУЧАК
Како се стиче иман>е?
Посе се заратило, Аустр^анци об)авили р'ат, и школа се распустила, школу
узёше за бблнйцу и мй тако 1)аци нйсмо ни учйли, знаш. Отац ми отйшо о(д) два-
нгусте године до осамнгусте године у рат. Бйо ^е турске бунё, арнаутске па посем,
ова], четрнгусте године, пос се то растурило и пребёгне у Француску.Т'амо на Кр-
фу бйли су. Тамо ]е боравио свё до, до осамнгусте године. Кад ]е дошо купи, мй
остапи сас марком, нас два брата. .1а шёсте, он девёте, мати идё те ради кот комшй-
^е за, да мало пооре да посё]е. Нйсмо имали нйшта. Посе кад ]е отац дош'ао с
фронта, мй смо почели да радимо. ,1а сам посе стйго мало на снагу и почели смо да
радимо.. Лёпо смо зарадйли и свё. Е сат кад]е трёбало да се жйвй на то, оно д61)е и
овщ р'ат. Па муке вёлике. Да. И тако то посе отац ми жйвео, осамдёсет пёту годи
ну он умро. И тако ти ]е то прошло. Е са(д) да) зёмл>ишни фонд. Лёпо смо бйли за
радйли з'ёмл>у. Да), вйшак она) да узму и то нйсмо наплатйли. Трёбало е да се на-
плапуе марта мёсеца, а мй нйсмо отйшли ]едампут на врёме. Ка смо отйшли, они
кажу прошло врёме, нёма йсплате. И то тако остало. Ц'аба и(м) свё. Тако ти ^е то
било и прошло. Сад, данаске нще лоше, ал нй)е ни добро. Да. Млого су дащц'е
сад, вёлики порёзи ово, оно. Ето вйте како е суша. Мй смо уложили н'бвац у 1)убре
у прскгнье у оно сад вйдите како горй то свё. То свё пропада. И мй морамо зато да
оску!)ёвамо, да патимо, да патимо.
Како да нйсмо. Како да нйсмо. Кад ]е отац дошо, он }е .... нйсмо имали нй
шта, само ^едан купёрак бйо бвдё, с'а(д) ди ]'е ова н>егова крушка, там она _|абука,
]едно сопче, мала ^една куница. То е бйло свё. Пос он кад ]е дошо, он ^е бйо врё-
дан ^ко. Нй|е волёо пйпе, нй|е волёо коцку. Има луди кЦи су имали имаььа, па
испродавали у коцку, у дугове, ... узимали, нйсу врапали. То посе банке наплапй-
вале то. Свё то тако, мй смо, фала богу, он'ако мог да кажем да не послужила срёпа
те смо лёпо зарадйлирш и зёмл>ишни ф'6нд]е узо око два ёктара преко максиму
ма. Да. Е тако ти ]е у полэопр'йвреди тёшко, ако не водиш рачуна. Има л>уди ксу'и
су се, ксу'и имали, испродавали, иду па се коцку, пос овога слушам, каже, йма Жй-
ка ,1овановип, йма, каже, йма. Па йма, него Жйка зарадйо, па йма, а тй се коцкаш.
}а носим дв'гу'с кйла млёка одавде за Смёдерево, а гор]едан мб] комш^а, он идё ис
кафане, коцкали се цёлу нбп, идё ис каф'ане купи. А цймам дв'а)с кйла млёка по
дйнар й по. Ето ти, то су ти двгуз динара и онамо двгустопарца за трй банке, но-
сиш то, и врнем се посе, гуде на посо да радимо да копамо, да ... Е тако е. Тёшко е
бйло. Ко) имао иман>е и водйо е рачуна, он ^е добро жйвео. А ксу нй)е имао (и)ма-
н>е, он ^е мбро да ради н'аполицу, кйрй)у, да на!)е негде под кйрй)у, ако опе да йма
и да мало стоке да издржй тако то. А она) ко има, он ^е даво под кир'^у наполе, па
]ош ко да н'апола, он ти тражи превезион, д идёш да му нёшто урадиш за то што ти
дао и прем тога што ти уз'йма полов'йну. Да. Е тако ти ^е то бйло. Да. Емй смо штё-
дели, чували смо, )& сам слушо, нйсам бйо нёки мангуп. Мёне нще интерёсовало
бицикла да идём да/ашим. Нй ме интерёсовало нйкака фудбал, па ово нёко удру-
жён.е тако, него само сам волёо стоку И о(д) тога смо зарадйли. Мй изнёгуемо лё
по теле и ]унйцу, краву ... добре смо. И сад ймам добре кр'аве, продамо, паре на го
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мйлу, дамо у банку, кредйтну банку. Туна давали смо млеко овоме Никбли Дими-
три]ёвипу, он бйо директор банке, а имали су ^едну н>йву туна у нашим атару. Нё-
ки Или)а меанцй)а бйо, знаш, д'ржо кафану па се задужио, посе банка му узела то
и давала под кирщу. И мй смо то држали дуто година. И мб отца каже чика-Нико-
ла, кад буднете, ако продаете ову парцёлу, што е у нашим атару, )& пу да ви будем
купац. Опу, Жйко, опу Жйко, немо да брйнеш, другим нёНу него тёбе. А млого
бйо и он врёдан човек. И тако^едн6м се он^ви: нека ти д61)е пале. Опемо оно што
смо говорйли да, да му отеслймимо. И тако уземо ту н>йву, ёктар и осамдёсет арй.
И посе смо почели свё мало вйше, свё мало вйше И тако смо дошли до, до доброга
успеха. И мйслили смо да вёп и сад не живимо лошо, али само млого е рад. Млого
се ради, а нёмамо вёлику задругу. Сйн ми нёма мушку дёцу, нег йма четйри жён-
ске. Оне су свё четйри изучйле школу. Двё су професорке, ]една у зубну тёх-
ничку, а ]една у Л>убл>анску банку. А мй овдё сами подупйремо/бш. Ёво мёни ]е
сад у осамдёсет и пето] гбдини, а/6ш радим. Помажем им да би могли да постйг-
ну тако то, }еп }а не могу да седйм ов'ако, да глёдам, а они да раду, а .(а нараним
стоку, напоим. Н>йма ]е то довол>но.
ДОБРИ ДО
О жетви
Српом сам жн>ёо жито. Кукуру(с) сам сё^ са мотйком по оран>у. Вро сам на
врш'ачама у поземицу, пластйо сламу и само кроз муке. У, брате, то ми душу по-
/ёло.Дйгнеш се нопу, ]ош од нопи да чупаш жйто кад ]е жётва да наплетёмо ужа.
Па после кат се наплетё ужа, починяемо жётву, ако ]е српом, жн>ёли смо српом. .1а
сам жн>ёо и српом. Па срп то ]е имб криво, гво^зе оштро, а жйто вёп знаш како )е,
па онда(к) колйко захватит тако у ш'аку оцёчёш и свё тако цёо дан. Па нажн>ёш,
мож да нажн,ёш, пёт трепака мож да нажн>ё ]едан човек, добар жетёоц. Можда ^а
нйсам мого толйко, али сам тако радио. Остане штрн>йка, то тако толйко високо
остане. Пос то или заоремо или запалимо, оно изгори.
О лози, вину и раки)и
И тако, радио сам виноград, сам прско са пумпом. Па мучио сам се ко Хрй-
стос. Винограт смо подйзали йзнова. То се посади лоза на мётар, буде тё висинё
па се посе то искалёми са другом лозом. Ово ]е дивл>а лоза, а посе се мётне лоза
ксуа ра1)а и накалёми се па се то прими. Знаш шта ]е калем? Затйм после ону лозу
откопамо па]е потопимо И она после и(з) зёмл>е идё и дае род. Е, сат ка да род, за
тйм после морамо да прскамо да бранимо од овога... бастре. Праимо чорбу, вода,
мётнеш сто кйла воде, два кила камена, три — четйри кйла крёча па се то измути.
С тйм браниш од, како се зове, филоксёра, ]ёбо ]е отац. Заборавио сам.
Кондйр то ]е та лоза што, мйслим, успраимо. То зовёмо чбкот или кондйр.
Ё, она се реже, с пр'блеЬи истёра мож бйт чётир пёт прутова ксуи йду тако. Посе се
то пореже у ]есен, кад буде прёко лета, про!)е лёто па д61)е ]ёсен или с пролепи,
презймй, па ^е онда посёчеш па о тога поново избй)е и свё то тако.
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Са трёба да бёремо. После стйгне виноград за бран>е. Узрело гр6)зе бёремо
у кацу. Она може да буде, рецимо, ту у сувоти, у сувоту негде, па се у н>у сйпа и
мел>ач мёла. Ту се то измёл>а. Од'атле се после точи вино, рецимо, ако опеш бело
вино, то се истаче бдма, ако опеш црно вино, прб!)е можда пё-шёз дана, па се онда
доби)е црно вино, оно промёни бсуу. И она) комин>ак у Нэёга се сйпала вода, дода
се количйна водё, ту доб^еш вино. То се вино звало шйлер. Па кат се то поп^е,
онда ону комину печёш у ракйу у казан, казан. Испечё се, доби)еш ракйу. И ]ёто
на та) начин долазимо и до вина и до ракйе комове. Па друго ]е комова, друго ]е
шл>йвова, друго ]е мигавчара. Мигавчара то ]е нацефтин^а ракита, бна ]е добра,
само ]е мёка. Не мож д истёра двангуз гради, о(д) дёсет до двангуз гради. То ]е сла
ба раки)а. Она ]е добра да ]е овё године печёш, а догодине да ]е шуеш. Ако опеш
да препечёш, мислим, да д'6би]еш л>уту о(д) дв'гус и пёт градй, онда препёче се по
двапута. А иначе, овако за обичну потрбипьу йде од)ёдном. То и Мйленко зна.
Божйдар Милйпёвип, 1909. год.
Град
Ау, Боже, то каже и Русй|а, па мй смо добивали онога рата кад ]е убйо град,
]к сам била дёте. Мб] дёда добй)о, убйо ни град, убйо град па давали ни Руси жй-
то. Лес )е то било, ]а пантим. Уби фад, паде град, сам била дёте. Изгйнуло ]е наро
да. Ледан, каже, у Водн>у, дй ли ]е, и краве и волови, падо крупан ка пёснйца. У
ф'аду, каже, йма кола и краве наслйковане. То сам чула да прйчу, ал нйсам вйдла.
Па к'ако ланй, бёше полани, паде, паде па накрйзан, реко, и он йма нёку фа
брику. Накрйзан па вёлики да се чудиш и крстйш. Па онако крупан, а свё ка г'6(д)
да су га крйзали, грат, ка гот кат сёцаш каурму.
Па]еднё године, то баш лёпо знам, не знам ко)е године бй, да бёше одоту(д)
дунуло вётар и бёше зима баш тако лёти и пала, каже, полуга ме1)у Плани и нё
знам дй, лёда. Па и то ]е било приказание. Каже, одотут кад укну ]едан вётар па
узе да грмй, па узе, сачува] Боже, па пала, каже, вёлика полуга тамо. Па ]едарёде
фад на Вёлику Госпожу, кад град падо на Вёлику Госпожу? То ]е убйо, убйо па са
мо стабло оборйо, свё л>удйма бурипи ис подрума из Голобока. Леси чуо за Вино-
до? Ел знаш дй ]е Винодо? Ди]е ова Сёлетова купа, ту свё шанчеви били. То се вй-
че Винодо. Свё, каже, крл>е из винограда чупане па туна у та ш'анац йшле. Мй вй-
чемо кргъе — вин'бфад, чокоти. И каже, свё донело ту ко(д) Дибоке ]аруге, у ту и
бурипи. Л>уди дол'азили те бурипи налазили у шанац на Госпожу Вёлику. Сад нё
знам ксце године било. То баш лёпо знам. Уватише ови наши кон>е и чёзе да отйду
у Паланку да вйду, оно, каже, уби)ёно па сатрвёно и свё чокоти са ф6)зом йчупа-
ни и донешёни ту. Било провала облака. Зато се назво Винодо.
Вампирача
Ледна дев6)ка, то ]е било, ксуе године то бёше, йма фй-четйри године. То
Дёсё Лоцкове сёстра причала из Лйпа па смо чули у аутобус. Каже, ]една девсука,
каже, пошао ]едан, кад ]е прорадио 'аутопут? Ксуе године ]е 'аутопут опрал>ен? А
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^едан из Обрёновца опе да про^е тйм путом копима д идё, ако си чуо у Чёста, ту
кафану ди ова] држо Голопчанин. К'ако се вйче? Па тако ]е вйкали Чёста, вал>да
шума и туна йма вода, та Чёста. Тако нёшто било и ту каф'ана. А та по!)е, а оно
изй!)е девочка на друму, вампирача. Вампирача звана и штопйра га. Каже, за дй
идёте. Идемо, каже, за ту Чёсту, како се она вйкаше. Можё л, каже, да ме повезё
те. Па, каже, мож он, ма мож, каже. И она казала да^е из Микгуловца. Атадев6)ка
била кад и моа Ружа дев6)ка, а тад ^е и умрла. А то ]е преко пута она купа, Ъурё
Сретёновипа пёрка, и она казала одакле ^е и шта е и он ^е возйо. Кад ^е тамо одвё-
зо, она се скинула. Он ]е продужио вал>да дал>е, там за Плану, дй ли. Тако прйчау,
а то нйки нй]е да мож да лаже докле то нще било. Не мож д измйсли нйки. И она
била и он п61)е одотуд и она опет да ]е вози.
Скйнула се там ко тё Чёсте. Сад он дй ]е ишао там дал>е, а она нё знам дй )е,
да л }ету била, ту нёгде, дй]е. И он се врне и она опет да^е врати натраг. И вратйо
]е. И он ^е врати. Кад]е било ко Чёста, а она да се скйне и казала, можё л да мч дате
ту блузу, ладнЬ-ми нёшто. А она казала и йме и прёзйме. Па он ]у да сако и она,
каже, ту и ту мсцега оца купа и ]ако нёшто нё, вй дб!}йте. Он ч^као, чёко, чёко и
увати пут те ёнда д61)е да тражи ту блузу и ко(д) тйм купи у Микгуловац. Код Ъу
рё, то ]е преко пута млйна, она купа дуг'ачка. Трёба да ]е знаш. И они, каже, девоч
ка ^една, каже, ваша пёрка, '}& сам ^е возйо и дао сам ]у саков. Каже, она умрла прё
дёсет година. Ма, каже, ма нё. .1ёс, брате. Кад он увй!)е у собу, кад она, каже, евё ^е
на слйки, п евё, каже, ова. Она, каже, лёпа. Па ова, каже, п она, каже, умрла. И они
там отйду на гробле. Кад оно та) саков прострёт код крстаче и свё га по]ёле бубе.
Ето, то знам да ти кажем.
Богами тако прйчау. И то прйчау кад то било. Знаш овога тепетара Драгу
што бйо, а знаш н>еговога Фё1)у? То сам ук била код Ацкове купе и то прйчамо та
ко и Ацко каже: — Ма йма нёчега невидл>йво. Реко, сйгурно да йма. И ]а то прй-
чам, а Фё1)а пе да каже: то ]е било, каже, мй смо тад били у Обрёновац радили са
Драгом. .1ёс ^е то било. Човек из Брёновца ишб. Ето ти.
Венчание умрле девоне и погинулог возика
А йма то свёга. Немо да ти то чудо. Йма нёчега, то невидлйво. А сёстра Дё-
сё Лцкове, кад ]е лежала Дёса Дэцкова из Лйпа, а она ту причала да умрла, каже,
]едном жёни пёрка дёсет година, па^е м'ати сан>ала да ^у купи венчанйцу, свё што
трёба за венчан>е и д изй1)е на аутопут да пречёка кола. Прва кола да пропусти, то
йшла кбла, ова луксузна, лимузина, а друга кбла да узастави.
И мати то свё, каже, купи и изй!)е на друм. Пропустила та прва кола што су
прёшла па най!)е кшн)ЬнЛЬ)е било, можда си тй то чуо, то било у аутобус, па то
тако сто]й народ, ал то се прйча само. И она, каже, узастави щ ками)6н и оно бйо
в6)ни ками^бн. Погйно во]нйктам у Призрен, дй ^ет6, там у Турско, у Турску. Но
су во^йка и она узастави И она попрйча тйма. — Мй не смёмо нйшта да ти каже-
мо, каже, тй а)де с нама па мй там ди н>игови родители. Оно погйно во^йк и они
га однели и каже да су ]у прймйли то, у сандук там тй н.егови тй.
Спуанка Гитарип — ^кбвлёвип, 1906. год. неписмена
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КРгЬЕВО
О жетви
Па радили смо, копали, жн>ёли. Прво било са српом се жн>ёло. Нёки жн>ё,
нёки налаже, нёки везуе, нёки трепачи. Па вйдиш, нажн>ёш за )ецан сноп, жн>ё се
на руковепи па се мёте у сноп, па се та} сноп вёже са оно уже. Исплетё се од жита
па се вёже та] сноп. Кад нажн>ёш трйнгус снопа, онда то утрепачиш у трепак.Трй-
нгус снопова идё у трепак. То ^е трепак — трйшус снопа. Нёкат стонало и дёсет, нё-
кат петангус, како кат. После доносимо купи, па смо врли, овё машине старе што
су бйле, мй смо онда то врли. Идёмо от купе до купе па вршёмо, задужимо. Упла
ста се слама и такб. Жёне су радйле ту у сёло на плёву и на сламу.
Играли смо се ко дёца по н>йва.
Супреци
Па бйла су прела. То су бйли супрёци. Мй смо звали супрёци то прело. Уве-
че се ложй ватра, кува се корён>е ел нёшто такб. Момчул>аци се купу, пёвау до нё-
ка дбба, ту се и углёдала дёца. Имало и старки и жёне. Ту су бйли мгука, отац,
брапа. Свё то бйло такб — нй)е то смёло ка сад: — Дй пеш? — Идём у шётн>у, у жи
вот. А .)а сам, сунце залази, \& сам бйла у купи.
О ткан^у
Ткала сам и пйлими, и пешкйри и крпаре, свё сам ткала. Такб, имао ^е разб6^
па нйти, пабрдо. Брдо ^етолйко па свё ймазупци, сйтнотакб, пату провучёш жй-
це па онда йма нйти, па брдила, па онда вучёш, к сёби вучёш и такб се то ткало.
Ево поглёда^, да поглёдаш ак бпеш оъщ пйлим што ймам на кревёту, то ^е
клёчано. Па како се клеча. То ^е пйпаво. То ме ма]ка ставила у трйнар година те
сам ткала то, тй пйлими клёчани. То свё такб повукуеш крое тё жйце, на прймер,
трй жйце уватиш па прбпнеш нёколко пут, па уватиш пёт — шёс жйца ел како дй
па прбпнеш па онда кад истёраш та) рёд, онда лупиш тйма брдилима, па онда
бпет глёдаш кблико жйце трёба да прескбчиш, бройш. Ма, нй)е то бйло лако. Али
бйо си млад па могло )е свё. Сад ^е мука кат си остарела.
Латйнка Божйлбвип, 1916.
ЛОЗОВЙК
О ратовима
Али кат су дошли до Ядрена, ту су Турци и потукли тако опасно да нйсу
могли ни стопу напрёд, него назад. И ^бнда, пошто смо бйли савезници, мй и Цр-
на Гора, Црна Гора имала е двана]с йлада свёга, да кажемо, во]нйка, а они Бугари
имали су и ^6ни вйш. Ондак, морали смо да отйднемо да помбгнемо Бугаре. Да-
клем, Стёпа Степановип, друга арми]а, он с н»ег6вом арми]ом отйдне код Бугара,
измакне Бугара сас пбложа]а и ^бн предузме свё пбложае, извйди свё. Али бйло е
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]ёдно утвр!)ён>е око Ядрена, као ископан канал, а тамо/ёдна река па онда ко поку-
ша тйм каналом да прё^е у Лёдрене, они уставу пушту воду и свё однёсе. Али на
ши, они су лукави, они су, да кажемо, всусково^е биле, прави Срби, нйе било нё
зам та, нё зам ова, него прави Срби. бни направу от сёна, во]нйчко одело обучё,
панталбне напуни сёном, сламом, коперан и свё се то закопча, ша^'ача се извуче
гор, закопча. И кад ]е било у три сата, они бацу ту тё во]нйце от сл'аме у канал, а
Турци мйслу да то войска прелази и ондак отвору та] канал и оно гурне, оно отёра
то, и то е прогурало та вода, ондак наши извршу $риш. Свй су бйли тако наору-
жани и бомбе око н>й и преко тога канала прё^у и Турце стёрау у град.
Пёт мёсеци опкагьен ]е град бйо, снег]е бйо до колена. Ондак, во]нйк ]е бйо
на стражарским месту па осёти под ногама да нёшто дол тутн>й, као воз и ]6н у до
тру ]авио командйру да се ту налази. И тамо воз ишб подзёмни ис Турске улазио у
.Гёдрени. И ондак, прона!)у они то и срушу. Даклем, Турци нйсу могли д издржу ни
мёсец дана, прёдали се. Сукли паша ондак вйкнуо наше Генерале, Степу Степано-
випа и мйсим да е бйо Борвип, тако имали су наши 1)енерали, и каже вама пе да се
предамо, а Бугарима нёпу. И ондак, н'ашима су прёдали и юьучеве од Лёдрена И сад
наши даду Бугарима. Кат су дали юъучеве, онда Бугари блокйрау да заробу цёлу
арми|у нашу, али наши осётили, мометално блокйрали возбве, нёки кроз Грчку и
тако се извукла наша армж'а одатле. Али тако су бйли л>ути и тако су йзазвали, од-
ма су об^вили рат Бугарима, да покагьу свё, само да оставу жёну и дёцу.
Кат су наши трйнгусте године гурнули, за четрёс осам сатй пот Софиту су
дошли наши, али изгйнули и наши, шале нема, ал Бугаре сатрли. Али шта пеш,
руски цар Никола ]авл>а нашим кралу Пётру н'атраг, каже, да те нё би и ]а тёбе и
заступио Бугаре и мй смо се ондак повукли и цабе изгйнули. Али шта Ьеш, то ]е
политйка Фран>ина бйла, ел н>егов синовац бйо у Бугарско] кргиъ, крал> Ферди-
н'ант, зато урадио, а то е спрёмб Вран>а да нас шт'6 вйше ослаби да нас окопйра.
Спрёмио се четрнгусте године па ондак кад било четрнгусте године, ондак ]е он
мйслио да пе нас лако да побёди и об]ави ни рат, ел мй смо, да кажемо, ратовали с
Турцима па и код н>й смо ослабели и они су мйслили и крёну. Удару з Дрйнё на
Мачковом камену, наши се борйли донёкла, али пушту и. И они дб!)у, што рёко,
до косма^ки падина, до Таково.
О заробл>аван>у
Кад ми поглёдамо, та) нарёдник каже: — Не дйра] пушке са земл>ё, са пемо д
изгйнемо! И они свй на готовс овако. И н>ёму пушка бйла у руку, тйм нареднику и
он врл>и пушку пред н>й, врл>и и каже руке гор. Мй свй руке гор, дб1)оше дворца,
претрёсоше не и уватише не, нас пёт смо бйли. А они оступили, нйсу ни ]авили да
и мй оступимо, они оступили, а мй смо остали. Лес. И они ома у ]едну школу не
отёрау. У тё школе учибница нёма врата. Два Немца, ]ёдан на врата стой, а едан
седй овако. И мй смо ту бйли, ]6ш уватили и нёке сел>аци, бйли смо нас око два-
дес туна.
Сунце зашло бйло и ]една жёна донесе човёку вечёру, тан,йр чорбалук, а
едан мали торбу носи и они пустише. Ту Нёмац стой на врати с пушком, а онщ
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други сёо код н.ёга у кодник тако до н>ёга и маже нёшто, ]ё. И та жёна д'аде ту чо-
вёку, вечёра и мён д61)е на памет нёшто. Дб1)е ми на памет, ]а сам бйо млад човек,
изуо сам цоколе и свуко сам са мёне копоран и она пе д изй!)е на врата. — ,1ё ли,
стрйна, реко, што ми не даш та тан>йр и то, а ')& с н>ёног дёчка узнем клёпав ше
шйр,Зедан стари, натакнем, а откачу му метем на глав. ]Ъс, па ондак, реко, да ка-
жем да сам ]а доно вечёру. Ма иди, сйне, каже, нй]е он луд, зна он ту. А онй се
смё^у поре(д) дувар. И она ми не да. Али н>ён човек кае: — Пода) му да вйм шта пе
да ради. И ]ати лёпо узнем она шешйр з детёта, мётем, н>ёму ша^ачу, узнем оно и
бос, он'ако у чарапа: — Доно сам вечёру, а тек он за пушку. А онй: — Немо, брё, да
не побие човек ц'абе. А ]а се измакнем дале па онда глёдам онога што седй и маже
на лёба нёшто. Па сам стао па н идём напрёд, него сам се погурио и вйчем: — До
но сам вечёру, а она што ]ё проговори му нёшто, прёговори му и тек она угоди пу
шку на раме, увй1)е и увати ме и аус, йз]ури ме наполе. Жёна до!)е, даде ми ципёле
испот кецёле, а $к нйсам ни узо ша^'ачу з детёта, шешйр ми остб. А онй на про-
зор, ту у авлие остале торбе, остало, мёсо имало. — Донеси ни, каже, у .)утру. А ')&
рёко: — Вй мён не вй1)ате вйше. Али та жёна што била у тё авлие, она ]е у)утру од-
нела тамо, месила погаче и свё однела и мёсо, им'али пола 5вцё печён>е код н>ё
имали, те они тамо однели, ]ёли и тй два Немца, ]Ът и они то.
Сутра уд'ари транспорт одоту дал>е и они потёру, увату десну страну Мора
ве. Кат су били у Свила]нац, ту су занопйли. Тй што и спроводйли, они на н>й очй-
ма, наши шё-сёдам потрчу и дог)у, само ]едан отйшо у рбпсто о тй што били, а онй
други отйшли свй, само наши нйсу сел>аци.
И тако сам претёро, дошо купи.
Зашто се говорило б^емо свин>е, а не кол>емо?
Сваки им'ао тунака бурдёл> за свйн>е. Угодно]едан бурдёл овде, ]едан он'ам.
Ко]а крм'ача опе да се праси, она идё сама там и она се праси. Од овй там не смё д
отйдне свйн>а.
Зашта стари кажу бй]емо свйн>у? Не каже да]е кшье, него бйе. А он се прёп-
не на кладу па парад кладе баци кукуруз и оне Зёду и сикйром у чёло „дум" и она
ост'ане. Он онё на]ури и заколе, пушти )у крв, мете на кола ел на сонйца и тако су
носили.
Глигор^е — Гила Тодбровип, 1896. год.
ЛУГАВЧИНА
Како ^е господа скинула опанке и опрала ноге ]едном сел>аку?
И свё се то заврши и по^емо купи. И отйдем у опанци там. ^а сам носйо свё
затворене опанци, вёжёни. Реко, щ мори, Збро, ту) ме. — Кога д йзу(е)м? — Мён,
реко. — Па^а нйсам изула мбга доктора, а д йзуем тёб, каже. .1а, па реко, добро, ако
нйси, изу) мён. Каже, нйсам.
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А она йма ту станари пуно. А они ме гуркау да е загрлим, онё жене, кат смо
пошли напол>е. А\а \ъ грлим. А^а грлим, она бёга. — Зоро, што б?гаш, реко? Па]а
то под варошки, реко, под варошки }а те грлим.
И кат смо отйшли тамо, то пуно станари. А ]а нйсам пи)ан. Дёсам се напио,
ал знам ко сад. Нйкад се нйсам... )а сам се напйво, ал да погрёшим, безобразну
рёч да кажем у нёчи)у купу, нйкад, брате.И ту пуно станари и она отюьучуе врата.
В'ади клучеви ис ташне, а}а ома лёгнем. Л?го ^а на бетон, а пр'аг нйзак, ту нйске
зграде. Отюьучи врата и каже: — А)де! реко, не могу, Зоро. — Па шта ти бё, с'а(д)
ти нй)е било нйшта. — Смучи ми се из]еданпут. Она ме дйже, а \а се лёпим. Не
мож да ме дйгне. Она ме дйже, а \а се лёпим да не м'бж да ме дйгне. Она вучи, ма
не може. Дй пеш тй мён да вучёш.
А ]к, глё, а ту йма нёки Вйдое, м5) комш^а, у н>ён стан. Баш ту, код н>ё^е ста-
но. Она каже: — А де, немо да чэду комшйе од, гуде! — Ма не могу, реко, ако Бога
знаш, дйго, би се, ако Бога знаш, Зоро! — Ма гуде! Глё, нёколико пут. Осет да
вёп нёпе даме зовё вйше. Па не мс-ж ^ёднако, мучим ]е да ме дйже. Осёти \а... И)ао,
она ме дйже, а}а осёти, а уа се мерим да лёгнем у нё фотёл>е са свё опанци. Па свё
мерим да се згрувам у крёвет са свё опанци, овак к'ако сам ишб ис хотела.
Мёримр. Она медржи, држй ме полако. А]а кад]урну у крёвет са свё опан
ци, она држ па за ноге овако, п увати. — Шта е? Шта пеш? — Спусти ноге па м
изу). Реко, не могу, Зоро, па не могу. — Па, дё полако спусти ноге. — Опу да спу
стим, ал на снйже не могу. А]а пустим полак ноге. — Па изува^ — Ма}а не мог. А
}а опе пу са свё опанци у крёвет. Она поче да м изува. Па ме йзу, па узе лавор, а чй-
сте ми ноге, \а не йдем нйкад кальав. Па узе лавор па м опра, нёки пешкйр велик,
па ми опра ноге, па ме пусти на крёвет. А ]& кад ме пусти, а кад рйпи с кревёта па
кат поче д йграм по соби. — Шта ти ]е, каже, ]ел полуде? Реко, нйсам, веп вйдиш,
каж да нйси изула доктора. — А ]ел то знаш, тё твсуе сел>ачке вйцеве? Ел тй то
знаш? — Па то, него к'ако да ме йзу(е)ш.
О бежан^и
Ту нопй команд'ант нёмачки, у тб) купи баш ди ]е м5| отац, ди ^е наша стока
бйла. А тё жёне су бйле из Бёограда, ту ^е н>йна родбина па нопйли и оне тунака И
с тйм командантом знали нёмачки да разговарару. У }утру кад ^е било свануло се,
мо) отац пйта н>й, тё жёне, пйтаде комаданта да л нёпе да мён отёра у ропсто.
Имали смо мй брата старй)ега, па имали смо /6ш брапу о стрйчёва старки, па ми
стрйц бйо у четрёз година. Она питала н>ёга, каже, пйта да л нёпе да и тёра у заро-
бл>енйштво. Каже, колко н>ёму година, каже, педёсет и пёт година, каже, да). И да
мсуим с-цу ^аву и да мо]им брату об]аву. Мсуим брату бйло трйнгуз година, а
они казали дёсет. Мёне вёп бйло девёта година, ]ош то нще мёни ни трёбало и
брату о стрйца. Тамо давали 6б]аве и онйма свё што су били прёко двангуз година,
да као и не тёру.
Крёнемо ми сас копима у Багрдан. Крёнемо се с к'олма у Багрдан. Кад у Ба
грдан, ко пупрй)е лёво и дёсно, бежанй)а свё, Нёмци, само вйче: лёво, лёво, лево,
и мй лёво, и мй свё ту с колима и овце и свГпье и свё тунака. А мб) отац пйта да ли
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нёпе стоку нама да узму у путу, тога комаданта да пита та жёна. Каже, нёпе. Да]
нёшто да да да нё би нама стоку узели. Нёпе ништа, каже, стоку д узйму.
Кад)е било у Багрдан, они: лёво, ту смо три нопи нопйли. И стварно тёру за-
робл>енйци, али мб) отац и стрйц ми та) йму с^аве и они и не дйру нйшта. А заро-
бл>енйци тёру за овамо, као Плани. Ту смо трй нопи нопйли. И они на]еданпут,
Уёдно .)утро, почёше купу кола и волови, ствари доле. А)де рёдом т'амо и свё што]е
бол>а стока пребйрау. Нас оставили, ту смо недёл>у дана били. Имали смо ту два^
стйну брава оваца, сёдам — осам брава оваца ост'ало. Она овцу узме, она овцу
узме и носу Нёмци, не смёш да говорит, и тако йсто о свйн>а.
И наша кола остану и]6ш ]ёдна кола остану мсуим стрйцу, а он ]е з дв'6)а ко
ла, мй смо са]ёна кола йшли. Остану, сл'апчи волови бйли. И Нёмци д61)у да и ово
као узму, а нас потов'ару на кола, ону дёцу мёту на кола. И с'ат како Нёмци д61)у,
она) шйрбок йде, само ти наре^уе наредник да узйму кола и да скиду нас. А он ка
же: мал, мал, мал, нёма дй пройу. На]еданпут, кйша нёка йде. На^еданпут, Нёмац
]ёдан най!}е, поче нас као клубипи с коли да б'аца, и мй сами рйпамо с коли. Шта
пе они саде? Ма мати сакрйла _)арам да не дайрам. Сакрйладоам у стварй. Нёмци
везу^у нёке врёнпуе, камути и да воту волбви. Мо)ега оца било жао да волбви та
ко вучу па на му матер те йзнесе ма мати ]арам, те и даде ]арам и одоше сас ]ар-
мом. Отёру тё волови и кола. Мй ост'анемо ту^ош до мрака и остану пе — шёз бра
ва оваца и онё амбул»йце што остануло, нёшто на лёйа, нёшто бацимо ту.
Александар (Лека, Кёка) Костадйнбвип, 1902. год.
МАЛО ОРА1ШЕ
Какав ]е живот у дубоко] старости
.1а сам била горенака па посе дошли бвдё. Утекла сам, па посе мб) свёкар,
кад ]е прошло мал, он каже: А) да правимо свадбу.
Па нй)е било овде црква да се венчамо него у Дубону ч'ак. Ал нще било ка
сад кола, него вол>уска кола па увати па гуде, гуде у Дубону па се венчамо. Бйо ми
чбвек млого добар, али шта врёдй кад ]е претёрао с пйЬом.
А_|демо да полажемо говёдима, реко, тй говёдима, }а свин>'ама, каже нек до-
йу из №Йве па нека вршу пос, }а не могу. А пао мал да пй)е после у старое и то га
заврши. А бйо/ачи од мёненака, ма каки, мбго да ме носи у зубйм. А ]а сам _)урила,
.)урила и данас дан>и.
.)уче сам пустила свйн,е там дол по вопу. Оне се из^урише^а за н>йма, они се
из^рише,,)а за н>йма и тако тёра^ тёра] . Сйн ка д61)е — ^6^, реко, не могу вйше, ка
же, п й )а не могу. Кад }а, каже, не могу, ондак шта ймаш тй да прйчаш.
Деведесёт година и трй ]ймам, па то ]е претёрано, а/6ш идём^ош нако, рада
сам да идём, али попустили и ноге и руке и свё. Млого пантим.
Има ]ёдна баба овденака комшйница, оставж^е сйн, унук и он оставио, до-
лази сваки други дан, доноси ]ом лёба и уз лёба, а сйн и не пйта за н>у. И она сад
прйча Уёдно, обрне друго. Сутра прйча опет оно йсто. Сад не смё да д61)е ел Не да
дойе он да каже нйкад нйси кот купе.
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О жетви
Увече жн»ёмо до нёко дббо па после нопймо па чим звбра, а мй се дйгнемо п
бпёт жн>ёмо. Жжёмо по мёсец дана, бйло сйла жита. Па пбс а|д косом. Плёти ужа,
плёти, плёти, па ]ёдна купи и налаже, а други везуе за н>йм, она) коси напрёд и та-
кб. Е сад комба^и, само вуци сламу и жйто у магазу и такб. Имамо ове гбдне жита
сйла, само ^ёфтино. Шта мбш!
Губитак ^ближих
Пб1)емо одавде па у Крену и там одвёдём мо^ега брата. А они после, тй лу
ди, гу да га воду с н>йма, не смёду да г оставу ту код нас, него да га воду тамбнака
до гранйце. Ма мгука кука, запева, кука, запева за ейном. И они йшли там, колйко
су били не знам и врну га купи и довёду га туна код нас. Само баба^ёдна била ста
ра, а мй свй отйшли.
Па мучи, мучи, цёлога вёка само се мучи. Па мб) бтац кад ]е, ймали колйбу, а
ма мгука там била и она нопйла, а у мёненака рёкли да ни спрёми стрйна лёба там да
понесём н>ёму да тёра кола и волбви д йдё на р'ат. .1а с ^утру дйгнем и спрёмим и
она ми спрёмила торбу и оно. Ка там вода облила Рагьу свё, а он не мбж да ми узме
торбу и да се са мном поздрави, него пружио вако штап преко Рагье да му мётем
торбу на штап да пренёсе там. Каже, пёрко, уздравле, можда вйше нёпемо да се ви
димо и такб му и бйло. Вйше га нйсам вйдла ни кола ни вблбве ни нйшта, пропало
свё на рату. То бйло она.] рат па пбее бегу други. Погйно бтац ми, а бвгу' рат сйн.
Имала сам еёстру што била нЁустар^а па с уда за ]еднбга бвдё и он отиша0
там на р'ат и погйнуо. Она се врне. Пбсе се уда у Дуббну, роди двё пёрке и два сй-
на и она пбсе йшла н апераци]у у Бебград и умре н апераци|и. Тй остали, нёки, да
кажем, бйо им бтац мало луцнут и они су на н>ёга. Долазили нёкелико путй туна
нит пйтау за мен нит нйшто и }а дйгнем руке. Нйсам вйше ни йшла код н>й. ^дан
]е у Дуббну, ]едан ]е у Ъупр^у, ч'ак там. Ишла сам зедарёд и там са попом. А) д
идёмо. Йшла}а, али нйсам знала дй му^е стан, дй борави, нйсам га ни вйдла.
Некад и сад
Муке в'ёлике биле. А сад нити копау нити нйшта, пбли]у по ^едарёд, по два-
ред, йсто ка год и кат смо копали. Унука ми се разболёла па нй)е л'ётос ни копала,
а бва жёна и она ми сна и она не мбже, тела, тела па не мбж ни она. О(д) детёта сам
копала. Свйн>е сам чувала па вйчем бца да дб1)е мб) бтац да ми чува свйн>е д идём
да копам, а мала сам бйла, а он каже: Па мала си не мбж да кбпаш. А ймала сам сё-
стре о(д) стрйца па нас двё, чувало се свйрьи. А 5н: А|д идите, вас двё копале за
мён ]еднбга. Кбпа^ копа], жн>ё], мор каки.
О комшиници и родбини
Па кажем, данаске ймамо градину бвденака. То смо купили сад. Бйо ]едан
па радио црн на плуг, има° мгуку и бца, нйсу га ни испрапавали ни нйшта, а бйла
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два брата. А тщ се брат ожени па не призме та н»ёгова жена за дёвера. Дй то може
да буде. Била мгука и отац, нйсу ни они му нйшта препйсали. Ка су умрли они, он
човек Ьпе д узме н>егово. А брё, кака градйна овденакана. А да ]е лёпо, каж, )а би
вам дао да ми да на друго место н>йву, а ^а пу да м дам бвдё. Она не да ни овде ни
н>йву. Он посе потёра судом и доб^е и прода н'ама. И она и данас дан>и кука за то
парче. Мй смо платили и ймамо градину овде што нйки нём у селу и _)агоде, и
кромпйра и бостана, ма што год бпеш, лука посёемо, па свё. А она се л>ути и данас
дан>и. И он каж: Шта се вй сикйрате^а сам вама продо, то е мое лично и шта. А
мгука и отац трёбали су да му препйшу и н>ёму. А они, каже, кад мй умремо нек
раду шта опеду. бна се и данас л>ути. Ал он судом, судом и узо свё. А ймала четй-
ри пёркё, трй удала а ]ёдна остала код н>ё. Довела зёта у купу и на^рила и пёрку и
зёта. И сад само н>й двое.
Па у& што ймам бвдё снаву за братом о(д) стрйца па нё зна се од н>й двё коф
]е лу!)а. ЬЬён сйн и он отишо у Београд па д61)е нёки пут туна у кафану тамона. бна
чуе да ^е он дошао п отйдне па га ]урила по кафани.
Имамо 1)ёрам тунака, копали то раььще. Е, ка смо се оделили, они ймау пра
во и они на 1)ёрам. А Мирослав нй)е казо, та ми сйн, нй)е казо н>6м нйшта, йма
право на 1)ёрам. Кад он отйшо, она тужила па рёкла не да ми Мирослав на 1)ёрам д
идём и тужила и наплатила. Мирослав кад ]е отйшао, каже, не мож нйшта, каже
она] што нйси ран>'й)е. Нйсам ни знао, каже, шта]& знам. Кб мбж да м нё да на 1)ё-
рам кад ]е згуеднички.
Е, посе копали преко авли]е тамона, одвёли вбду там с тога 1)ёрма. И мй ко
пали довели довде. Посем ова) синовац бйо он кроз аъпщу нашу па путом па у ие
гову авли)у и он увео. Сад ймамо двё водё. Дёдна до вопа, до тё градйне, ту мож да
заватимо колйко опемо, а залйвамо свако вёче башту одавде, а одавде слушамо се
мй, говёда по^мо.
О стоци
Иму говеди, четйри краве, ]ёдна се отелйла, йма трй стёоне. Двгус и Уёдно
свйнче йма, па кат пустим по вопу, а загра!)ено, само йма ^ёдна овамонака до тё
што кука на нас ка пбсниско нако заграда, а ^едан вёпар се навадио па прескбчи.
Ако прескочи, }& Ьу да г уби]ем. А он нй]е вйдо да ]е капй)а бйла отворена кад он
увй!)е у башту, дао Бог да нй)е начйнио штёту, а м'бго да начини, мож да поначй-
н>е лубенйце, друго нй)е могло нйшта. Кад он каже ма нй)е, каже, него крмача по-
дйгла, каже, капищу па отворила. Ма не мож да подйгне капй)у када кап^а затво
рена.
АБутрос пуштила И седйм кот капй)е, оно како к*6)ад61)е, само до1)е до ка-
пй|е, вйди да ] затворено и врпе се н'атраг, нёма да пйпа.
Йма пёт крмача, и пёт назимади бёли и ]една сад води пёт пращуу, ал смо
уштрсуили да ранимо за бо^ицу, а тё вепрове поран>у|е мал да прода, шта пе ми
да ранимо. Вйш колики )е кош, па бйо пун-пунцит И сад свё по]ёла говёда, свйн>е,
нё знам да| овци, да) кокошки, па мораш да даш сейма.
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О младима и старима
Вйш ]едан сад акч^а, сутра пе д йде са трактором там, сйн ми на п^ацу. Уну-
ка ми та, она не ради нйшта, кака ]е болжа и мй не знамо. Годину дана како нйшта
не превапа. Перйсала се туна, н>ег'6ва жена, бна]е сад акчйница там с н>йменака. А
идё само нек]е с н>йма там. Онакб нй)е слаба, него трну ом руке, трну ом ноге.
Па нйсам била болесна нйкад, али самб сад како к'6]и дан свё горе, свё ман>е,
не м'бж да с издржй, године млоге. ^а кажем радила сам, радила, радила, па мён с
чинй нйко у свету, ови старей л>уди знаду па кажу: — Нйко вйше нй)е радио нек
тй, а данаске не могу, рада сам и данас дана али не мош.
Тако ймамо сад ^ёдну са пе у осми разред у Водан. па дёда ом купио писан
ке, гомйла велика, трёба ми двгус пйсанка. Он купио кад онакае п и^сам купйла,
не знам кад]е йшла у Смёдерево. А ймамо моа унука туна у селу па и она йма дёте
с 1ь6м. Ка(д) да дамо н>6м. Има свёкра и четйри детёта, чбвек ]о умро, како да кам,
правио ове блуце за куЬу, испён»е се на]ёдну купу, сад не знам, у Врчйну, дй-ли-]е
тамона, и падне с купе. И да е лёчио се ома, вйкали они: — А) да те носимо у бол-
ницу, мй пемо да платимо болницу, мй пемо свё. А бйла му мгука болесна, а он не
мож д ост'ави ма]ку, ойе да дб1)е купи. Посем иша° мал лекарима овде-онде и посе
падне и не може. Отйдне у Младёновац, Младёновац не мож нйшта, они га упуте
за Смёдерево и у Смёдереву умре. И сад остало тй четйри детёта. ]ёдну удала сад,
а трй сад остало. Па се мучи, па Христови мука, шта м'бж да ом ради. Да нй]е нас
тунака, да н^е тунака, да нй|е ту у сёлу^а нё знам шта б радила. Вакб мй ]ом по-
мажемо и сёемо, прашачимо и свё. Сад бйла мало прё па оде, Ьпе д идё там и она
на вечёру, то ом баба.
Дёсанка Живановип, 1897. неписмена
ОСИПАОНИЦА (СЙПАНИЦА)
О ткан.у
Па то йма. Има разбо] и куд?л>а, прёдё се. На кудё.л.у вёжеш вуну и вртёно и
прёдёш, а ово бпет плетёте плетёш, на игле плетём. В'алда си нёки пут вйдо? А
овоткан>е на разбб], имали смо разбб) паткамо сукноза л>уди. Ткамо пон>аве,тка-
мо Нилйми, свё сук1ье, сукн>е се ткале^астуч'аре, ткале се двонйтне, разне сукн.е.
Ткале девоЗке. Прё нй]е имало ал.йна, то рётко да вйдиш у дев6^ке ал>йну, свё сук-
н>е. Тако било. Ал с-бавезно кад бйде лёти свё с остшьа па с идё на жйву да се копа,
да се рйл>а, да се жн>ё.
О жетви
Жн>сли смо српом. Тако с'авиеш се па тако жн>ёш колико мбж д увати срп.
В'аташ руком и мспеш н оно тако то Ж1ьёш и мёпеш на руковеп. Посе наново идёш
па исплетёш ужа од жита, па идёш па свё наново, па га мёпеш у сноп, па везуеш,
па свё то било. Па дабоме, тако е то било кат смо били мй. Свё до рата то с бйло, ё,
посе рата се ома окрёнуло друго, друго И свё друго, И сад модёран живот.
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Како ]е некад било
Каки, код нас се радило. Па ка д61)еш увече, тй си уморан, па нёмаш дй да с
окупаш, него ел се окупаш недёлюм ел се не окупаш. Мб] свёкар, он ]е имао, трчо
да купи зёмл>у само, па он нит имао ка(д) да с опёре, каки. Дёца йшла и без алйне,
и бес кошуле, и без гапа и бе(з) свё. Каки, дёца су била бёдан прё. Нёма, кад баци
комат на зёмл»у, он то узме и ]ё. Са(д) дёца ужйва]у. Ма сад ]е живот.
О старом селу
Како, каже, било то такб, па пали да... Ова,), найг)е]едан са нёком тбрбом, ба
ци торбу, запали валда торбу, како ли, па баци торбу и вйди се торба шарёна. Ба
ци торбу и изгорй, и вёштица изгорй и торба, и он спаси н>егову фамйлиу, а онй
што нйсу били спашени, свё та вёштица и морила. То прйчу^утрос преко телевй-
зора. А било е, каже, то пом6р|е. То како умирали одё у наш Га), под Брдо. Ту се
звало, садф баш не мог да ти опйшем, то мо] старац, он бол>е зна. Ту е бйло сёло
И ту е, каже, млбго умирали, па су одатле посе отйшли, преб^гли с овё странё, ди
]е ово... кат се п61)е за Пожаревац. То вйчемо Старо С?ло. Е, ту су избегли, а нёки
су избегли и тамо нёгде преко Мораве, там у нёко сёло. Под Брдо, бдё ди е, како
се вйче, ова... баш 1)и ово сад надвбжн>ак, како се вйче под Брдо? То се вйче Вам-
пирача. Етё то е то бйло. Ту е бйло сёло. И стварно да ту имала нёка... то што е пб-
мбр|е, найшла та куга, куга. Куга та е бйла. И свё то, каже, брйсала, каже, сат се
разболй и до ,)утро готов ]е. Они се посе порастуру, свё одатле отйдну.
Па бйо ]е Душко преко Мораве, ]ош Дана бйла девона, и купово нёки ром-
пйр. Како се зваше то сёло? И пйтб ]едан ел йма нёко да ]е там остао, каже, нёма
нйко. Ондё е пребёго он, чак там у то сёло. Остао жйв чйм ]е гьегова фамйлиа то
там пребёгла па пйтали ел йма нёко у то насёле, каже, нёма нйко, свё се то расту-
рило, отйшло. Па бйвало ]е, бйвало.
Мираз
По]еднб асталче, четйри столице ёт, и то однели и нйшта друго. За мбмка ча-
рапе, кошулу, свёкру, свёкрви. Свём трйма по трйес арй. Такб то бйло. И по мал и
паре. Дукети нйсам, нйсам н>йма дукати. .1а сам донела трйез дуката кат сам се уда
ла, а н>йма нйсам дала. гЬйма сам дала, онйма двёма што с старйе по два дуката, а
оно ми узо свёкар, купйо н>йву. Само н>йве! А ово], то) мла1)о>), посе нйсам )у дала
дукат, него купила сам \у сат. Пошто онйма сам дала по ]едан дукат, н>6) (сам) ку
пила сат. Тёк су та] излазили, тёк бндак излазили сатови кад она бйла девдчйца.
Црне тро^е
Само да пружи прс нёки, да те мрзй, и ако нйси тй нйшта радио, тй си готов,
смакнут. Дбг)е трфка и каже: — Ада тй полази. И поведу]еднога и они га подлак-
ти]едан с ]ёдне стране, други з друге па да му забодёду нож, ал он бйо^к па се от
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ме, па б'^го, па сс стрпб у ^едну купу. Бйо старйнски бцак, он да с увати за верйге,
ал они стйгнули и ту га убиу. Па тако. Па бпет, ]едан уби)ен тунака, йшо с посла,
каже: — .1еси тй Мйка УрошёвиЬ? Каже: — .1ёсам, а таман дошо до купе, а овгу га
ту чека и извади леволвёр и убие га. Е, посе за 1ьёга уби]у н>й, валда, ел тройца бё-
ше ел четворйца за (ьёга. То знам у Сйпаницу да су убивёни.
Ни}е туна народ млого настрадо. Нй}е ту било тако, то ]е било тамо по Шу-
мадй, а ту у то] дол>йни ни)е. Е, бйло ]е само у Лугавчину. Кад ^е било да се тергуу
д иду у войску, а нёки се одупру па нёпеу д иду, не даду децама д иду. бни убщу
]еднога главног и онда свй кажу бпе да дамо, бпе да дамо. А побйли би и. Докле
нйсу убйли ]еднбга, овй нйсу пристгуали нйкако да даду д иду у вб^ку дёца.
Наталка Стойловип, 1912. год.
РАЛ>А
У во]сци
У Кум'аново сам бйо. Служио сам войску ка дирёктор. ^а сам бйо у вб^ку
два} шёсте године. Отйшо сам там, пешак. Кад он каже мёне, она^ каплар: — Шта
радиш? реко, нйшта. Па, каже, како нйшта. Па ёто сам сат сам дошо у кэдну, знаш,
код овё шёсет и четйри офицйра се ту рану. Они плапу на ббнови, ]ел знаш. А ]е-
дан мён каже, осушен, дёвет мёсеца, ударно возика у мошнице, знаш, и во]нйк
дваДс) чётри сата и пбс умро. И они га осуду дёвет мёсеца. Кад]е било, знаш ту-
нака, а он мён каже у парке: — А што, каже, тй пролазиш а нёш да ме поздравиш?
Што те поздрал>ам, тй си кажн>ен и нёп да те поздр'ал>ам ]а, знаш. Каже како тако.
Нёпеш, реко, да уй!)еш ни у салу да вечёраш ни да ручаш вйше. Каже, што тако.
Тй нйси заслужио, чоече, тй си к'ажн>ен. Ет тако комад'ант батальона ми прича0 да
га не пушпамо вйше, реко, добро. Кад ^е било, знаш, тунака, свё кю]ек'ако, }а сам
бйо у офицйрску менажу. А бйо сам господин чбек, шта да те лажем, чоече. Кад
млади Т>ур1)евдан, оно се йде на ур'анак, ако в6|ска, ал йду на ур'анак.
И он кад ]с било отйшли су, остала вб^ка доб'йла по парче ]апьёЬину, знаш,
тунака. Тако е то било врёме, шта да те прйчам. Кад он, бйло тунака, и они мён
пйту, каже, ё] Стёво, реко, ё), а шта тражи? каже, брё, каже, шта мало брё, па по
^едн6 парче мёсо. Реко, ё], то се вй жалите тамо стар'^има, а немо мён да се жали
те. Мён ^е нарё1)ено ов'ако и]а сам такбсёко, а вй како бЬете. Сто грамасваким, по
^едн5 парче. Има ту вагица она, исёчёш, мётеш, мал вйше тй оцёч'ёш, вратиш, до-
даш другу. Кад ^е бйло то увече комадант та()) батальон седй, н>егбва жёна седй,
она млада, чоече, шта, он ^е узёо ис коплерЁу. Н>ёму шёсет и четйри године, а н^
дв'^з двё године. А йму мушко дёте тунака. Сад, да л ^е н^егбво, да л ^е ту1)е, то су
н>'йни ствари. И ]а до бнда нйсам вйдо колйца. Нёпу да лажем, нйсам вйдо. Оно
плаче мало поред матер ту, а оно свё бетон, што се каже, стазе. Реко, гбспо1)о, ре
ко, молим вас, даре ми то д'ете,58 зав'ршио сам пбсо, шта, да га мал провёзем. Ка
же, мбже да га провёзеш, али н>ёму се спава, каже. Па добро кат се спава. И }а сам
Овим знаком белсжимо експираторни акценат на вокалу иза
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то мало помого, што се каже, поре(д) то дёте, долазио сам трйпут на осусто, че-
тврти пут сам дбшо за фра). Само платиш чётврт карту, трй)с и два динара ондак
^е било, ова^ ис Кум'аново до Крена Мало, знаш, чётврт карта, ^а само отйднем кад
опу да дб1)ем купи и кажем: — Гбспо1)о, молим вас треба ми облава, йшо би купи.
Он(а) каже сутра дб!)и у толйко и толйко сати, каже, ук пу да нап'ишем и да) твб]
командиру, и он да ув'ёри, знаш. бндан и ^а крёпем у двашу(с) сати, бдма ско-
шъански воз од отут. И дб1)ем, и добро. Ослужио сам вб^ку. Шта, }а нйсам слу
жив нйшта вб)ску. А мала ствар, што се каже. Али у послёдн>о врёме, кад ^е бйло
тунака очи Божип, пусту мёне на осусто. Дёвет мёсеца сам бйо да служим вб)ску.
.1ёс. Кад ^е онЁу командир каже: — Шта е, Стёво, па и опет дёш купи? реко, па да
йдем него шта пу. Шта оп седйм овдёнака. Е ]а се, кае, шалим, али и бзбшьно му
кажем. Ал не мбж ми нйшта, комад'ант батальона он ^е старйи од н>й, он нарё^е.
А жёна, она шта каже то ]е амин ту. Лес. И ]а са(д) дб!)ем кот купе очи Божип. За-
тёкнем овй мо)и да чуку ораси и \а д61)ем увече. Пйту ме]еси прймио паре? реко,
нйсам прймио паре.
А она банка месёчно се плапала, шта да лажем, чбече, такб ^е то бйло. Лёс и
он пйто, реко нйсам. Посе нёколко дана дб!)е ми буквица и д61)е ми паре. А Мйца,
мб) стрйц, бйо прёседник. А он каже мёни: — Дб{}и, каже, брё, каже, зовё те, каже,
команда. Шта си то радио? А ]а кажем, реко, ако ме зовё, се вратим н'атраг. Само,
мёне н^е страна на свбе мёсто одлазим. Они бнда давали мёне сто дв;уз банке да
останем да будем кбнобар, к'ако га вйчу сад. Лёс, да радим у мёнзу, реко, нёпу. Он-
да су бйле вёлике сто два]з банке, сто банке бйо ёктор, дан оран,е земле, .1ес,
осамдёсет и пёт до деведёсет банке. А мб мгука: — Немб] да остгуеш, шта пеш тй
]ёднако опасач да држйш. Е сат сам држао, реко, нёма нйшта. Лес. Па сам посе ра
дио, лёво дёсно, лёво дёсно. Мого сам да дбби)ем и пёнзй|у, него, право да ти ка
жем, нйсам тёо. Правила се ова баланта и вйкао мёне. Мй смо бр'апа од у)ца. Он ]е
мён брат од уща. Ка, реко, за шта? Адамо, каже, да понбвимо, каже, радни стаж,
каже, дадобй)емо пёнзи)у. Реко^а нёпу. И он отйдне у Крену да буде стражар нб-
пу и понови и доби^е пёнзй)у двана)з банке. Ондак ти )е бйла велика пара двангуз
банке. Реко брё, колко с добйо, каже, двангуз банке пёнзи)у. Каже ]ёс. О ]ебё(м)
му, па ]а то за два) чётри сата добьем, па не двангуз банке, па шта. Однесём бат'а-
ру, она^ гтхузе, у Крсно Мало и ёто ти дванар банке. Продаш ко станицу овдёна
ка. И реко да чувам мб) виноград да не би га брали и други да прода]у, а ]а да йдем
дастражарим то нёпу. Он дбби пёнз^у, а}а нйсам добйо. И он, н>егбва жёна^е до
шла на пёт, шёст милибна сад. Аница ^е бйла на пё-шес милибна кад ^е умрла. И
то да сам добйо, па да ти кажем отворено, па нёма нйшта.
Немци пале село
Мучили смо се, и изгорело ми ]е свё и купе и купиште кат су бйли Нёмци, и
овб, ]ёсте, свё ствари изгорёли. Шта да, само дёца су што су бйла остала. Купу сам
уа посе зйдао, а прё тога изгорёли, Нёмци се поврапали, ёто га, он зна. .1ес. И она),
изгорело свё. Е... море, муке. Море, бйло]ету пе-шеенгус купе и изгорёле, ^еко-
шёви, кеде купе, око триестйну.
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Па, како пу да ти кажем што. Ёто због чёга. Ако остало нёка п'рл>а од н>йна,
знаш, они кажу тй си гу узёо мое ствари, и за то те пали. .1ес ^е) па да, шта да ла
жем, чоече, тако било.
Имало нёки из Микайловац и трчали те узймали ствари, узймали кон.и, узй-
мали каре онё. .Тёс. А било у твоу авлйу. Он пали тёбе, он нё зна да л си тй да л }е
онщ. То се нё зна. Он ди оставив ту, то пали место. Лес. И тако ]е то. Они су и уби
вали. Мйка Пёип, он ]е погйнуо. .1ес. Убйли га.
Натёру у купу и запалу купу и изгори жйв. Па тако]ето било тунака код нас,
шта да те лажем, чоече. Оно што]ёс и ]ёс. Ледан }е брйца изгорб, и Драган, и...
Стёван Недёл>ковип, 1904.
Дукати за деверово здравле
На средопосицу он се изврне и умре ми дёвер, млад, ,1а посе лёчйли га, лёчй-
ли, а била свадба па се потрошило, па чудо. И мед свёкар каже: Вуко, вйше нёмам
откуда да лёчим, ако опеш да даш тй твсуи два дуката да лёчимо. Ако да Бог да с
излёчи, \а пу тёб да размёним каже]6ш два, нй^е сам тй два. И \а поглёдам, не да)
Боже, да умре, нйсам дала тй дукати, пе каже мб) свёкар: — Ето, да ^е дала, он би
се излёчио. Реко, <?во, да). И]аузем и дам. И]'адам тй два дукати ион се лёчио си-
рома и умре. Ни]е мого да с излёчи.
Нй)е она дала. ]ош мён каже: — }у, како си тй могла да даш? 5а, каже, нё би
дала кад би ми тражйли. Па како да не дам кад т6]'е у ту купу? Нйсам могла да не
дам. Посе, двё године и она жйвела, посе умрла и она.
... бйо зно), само излазио. По трйпут, по четйри пут за двгуес четйри сата
смо га пробукйвали. Свё што поп^е воду изй1)е на зн5). Откйвам кйпену капй)у
закйвам бадак.
... Така }е судбина н>ешва била, шта пемо. Мёне проклйн>е, каже, не оста-
лам ти жёну, не ост'ал>ам дёцу, немо да ме подрйву ту!)е свйн>е, немо да ме... иди,
донёси ону слйку...да ме рщу ту!)е свйн>е и да ме, каже, ово, него да ме опсёчёш,
сл'йку и да ми ударит у споменик. И бетоном да ме опсёчёш и да увеличат слйку
у собу, каже.
Спрёма се, ни се мого спрёма, и дйго се, сам се обуко, и са свй се здрави и
каже мо^ем оцу: — Тато, ^еси купйо свёпу? Каже: Па баба болесна, йма дёвет го
дине како йма заптив. Иди док ни}е Луле, неки дупанци)а, док нще лёго, каже, да
узеш за мёне. Каже, за тёб сам узо. Сам с и обуко, и спрёмйо, и очёшл>ао, и са свй
се здрави. Мёто олоку, мёто чёшал>, огледалце, свё, шишйр на главу. И а) да с
опрости са свй нас. И опростйо се и лёже, и кад лёже, он се окрете у дувар, и путё-
ше мал, и свёпа тако толйко изгорёла... тэта ^е држао, ко ]е држао, и он каже: —
Мгуко, подйгни ме, каже, мало. И они н>ёга подйгоше, и он се мало йскашл>а, па
каже: — Яо, нйсам зна0, и нйсам вёрово да нйшта сла!)е од мгуку ро^ёну нёма. И
каже: — Лало, пусти ме, каже, мора да с умре. И пустите га на крёвет и он само
зйну кг^апье и умре. А свё прйчао прёко дан како пе да умре. Поче му отац да ку-
ка ка(д) пе да умре, он каже: — Немо да кукаш, паз шта ^е другови и другарйце,
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пуна купа, пуна авлй)а, с кога пу дём у пусту пбмрчину. Од сутра, каже, кукаде
сваки дан, ал нёмате вгуде.
Ичупа м6) отац клйн из руду волбвску, што вучу волбви, па се свё бкуе у
главу, свё крвав. Ма маги, ма жёна не мож да га опёру. Па кат прошла двгус ^една
година, он свйра у свиргуку, увати се з дёцу па йгра. Изй1)е из моска.
Вукбсава (1919) и Радомир (1919) Сймип
У рату
.1а сам годину дана пот крал>а Петра служио вб)ску па сам пёшке Пешкопё,
Пбдградац и Корчу прбшо, трй албанске вароши. Па от Стругу свё до Владйчки
Хан. Па ту ме зарббу Бугари, па побёгнем, па дб!)ем купи, па ме отёру у рбпсто, на
исплоз^у побёгнем. Док нй|е п'ао снёг, дй нйсам нопйво. Нгу'вйше сам нопйвао на
Милана Рёце, мб]ега кума, таван. И бндак отёру ме шёс мёсеци у жандомерйу, па
годину й по у добровол>ци, па сам бйо дёвет дана у чётници, па побёгнем. Не мож,
закачили ме на пут ме срёли и отёрали, не мбжеш, мбраш. Па трй й по године у
народну 6дбрану.Трй)з девёте године сам косйо жйто, па четерё шесте, свё по
всдске, по ^едй. Шта сам се назёбо, шта сам се нагладово, шта сам се настр'аово,
напутово. На мен се одело намокри свё до кожу.
Отйднем, првог ма)а сам се обуко четрёсте године. И ома трёпи дан, нбп,
била ]е узбуна. Напали су, овй, Тали)ани на нашу зёмлу. И онда смо йшли за
ору^уе. Не, ако смо у цивйлно одело, прймиш пушку само и мунйци]у и излази.
Па ^ет6 престало и ослужим. Бйо сам чётри дана на чётну обуку. И ^едн6га дана,
падала кйша, а дошо магацинёр ^едан, десетар, а бндак се звало к'аплар, те смо
йшли да склапамо пушкомитралёзи, цёвови в'аздан ко]ешта свё. И д61)е )едан
дежурни каплар, позовё не, стала киша, отйшла вб]ска на занймаьье, и позвб не
командир. Отйдемо т'амо, пре]авимо се, каже, йте код магацинёра да ви да ново
одёло, идете у гранйчну трупу. И бйо сам осам мёсеци ко гранйчар. М'бго сам да
донёсем паре. Али нйсам мбго, кат се заратило 1)ачко, нще 1)ачко него водичка
торбйца ми узели, Маиар]едан, бйо с мён у десетйну и знао да сам у гранйчну
трупу и узне ми и дукати. Имао сам дёвет напалибна, а ёкстра сам имао у рамени
по четйри, по пёт пошаклй)е. Дб1)у такб о рамени дукати пуна торба. Имао сам
дукати шливоваци, нёма слйка на дукат, глава човёч^а, него коску од шл/йву,
тали)ански дукати. То смо ]еднб вёче прешли четйри Тали/анчета, и мй препу-
цамо и заплёнимо и... Заплёнимо и, нас дёвет смо били у караулу, по педёсет и
два дуката смо подёлйли, а н>й спровёдемо за Бан,алуку. Там ^е бйо та] концен-
трацибни лбгор ди су затварани овй бегуний ко]и дб!)у из другу држ'аву. Па ода-
тле дб!)ем у касарну. И бндак, л>уштйо сам там кештён>е и ту ми изй1)е прйш,
растури ми се чйтава рука, свё рана. Бйо сам у бблнйцу двгус ]едан дан, и ка сам
се вратйо тунака, отйдем код комаданта пешад^е, трёпе армй)ске области у
Скопле.
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Сусрет с Костом Пепанцем и брапом Недип
Бйо сам орденанц и ]едн'6га дана седймо тако, велика сала]е ветеринарско и
санитётско оделён>е и мй штаб пешади)а. Д51)ё човек, шгукано одело, шубара на
главу и ]ёлек преко блузу, вёжёне чарапе, ципёле дибоке. Добро ]утро, дёцо. Бок
ти помбго, чйле. Поглёда.)а, ау нй)е ово чйле п'рслук, два рёда медал>е, двоглави
бёли оро, наопако глава и мртвачка глава. Стадо .)а мйрно и поздр'ави га. Господи
не всуводо, }а сам... К'бста Пепанац бйо, а ондак ]е бйо вывода, крал», па ома он. И
каже, рёци Недёлжовипу желй састанак Коста Пепанац. Нёпе се ослови он.Сад]а
да уй!)ем право на врата не смём. А)а у]едан ходник ов'ако, па нёма врата него са
мо па код а^утанта. Капетан прве класе бйо, и бйо]едан водник и ]едан пйсар, воу
нйк, реко, ё^ дошо Коста Пепанац, ко кат си запалио ватру у канцелар^у, зорт.
Почёше да сре!)у)у астали ово оно. Реко йдем .|ада.)авим комад'анту, а он каже, дй
ми ]е шарпа, она] к'аиш, шарёни И имало сабл>ице носйли. }а му узнем от касу
да(м) му те се бпаше. Каже, отвори врата. Отворим ук врата двокрйлна, а она] одо-
тут мйрним кораком, овЁу одбвуд. Поздравите)ед.ан другога и пол>убйше се уста.
А били су обое и нёки Богдан Ник'олип из Гбрн>е Бан>ице иза Гостивара, бйли су
во1)е арнаутске буне. И они се познгуу. Уй1)оше они унутра. Звони комад'ант, упа-
до }а унутра, капу ома с лёву руку и мётеш меп прс. Изволте, господине 1)ёнерале.
Каже: двё кафе. Сад йма дём за двё кафе колко гор до продавницу, а кривйна. И
]ебё(м) му мгуку, она турска калдрма у Скошъе, а нове шунегле, овё ципёле, шу-
негле, ]а се оклйзнем па паднем па свё полупам и чаше, и таслице, и шол>е, и свё и
кафу. И узме ми четйри банке, а четйри банке ткани опанци. И кёлнер ... и уа се за
бавим. Пйта он шта си радйо до сад. Ма нще, реко бйо кёлнер да ми скува. Штб
л'ажеш кат си разбйо па ти узёо четйри банке. Она) ми дгуе сто дйнара, оъщ сто дй-
нара, ма не смём уа да узнем. Узйма]! Узнем }а. Таман он оде, до!}ё ]една мала ли-
музйна. Пуна, дёте му ]ебём, не мож да забодёш йглу у н>й. Оно дебёли, вёлики,
крупни луди, бр'апа НёдйЬи, свй четворйца. Божа бйо нйзак чбек, ал оволки шй-
рок, Михгуло, Милутин и Милан, свй ал четворе армй)ски ^енерали. Жуту се ка
смукови, дёте му ебём свё на свету. УЩ}оше унутра, йзи!)е комадант: — Ел умёш
да кшъеш прасе? — Море, умём кр'аву, реко, аман и прасе. Трчи купи, ]ер имао ку
пу на кра) Скошье, ди ]е зцолошки врт. Да] да закол>ем прасе. Там он имао и вору-
ну, имао и трй кон>а, краву, теле, двё козе. Пол>ска вуруна напол>е, свё то ]а урё-
дим, испечём, и баба зовне, }ави телефоном. Д51)оше. .1ебё(м) му мгуку ако су изё-
ли по оволйко мёсо. Заран>ени, онолки л>уди, мгуку му ]ебём, шйри од овгу теле
визор. Изёдоше по ]едно парче. Кад навалимо после }а и она) сёиз, па щ кучйпи
брйши идё.
Боле рат него пакт
И до!)емо ов'ам, и лёпо демостраци)а. Доле пакт, опемо рат. Побашка Шйф-
тари, побашка Турци, ^аци, Срби, мушко, жёнско, свё побашка колоне и кол>е у
руке и само кад удару по аузлук свё се сроза доле и само доле пакт, опемо рат, ка
же. Трёпи дан, крал. Пётар ступио на владу, носу ]еднога потпоручника ка и за
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ставу. Он се рйта. Бйди мйран, каже. Ъаци га носу и вйчу жйвео крал> Пётар! Жй-
вео крагь Пётар! Музика, врй, пуца, што гот ]е ку] умёо да свйра то се свйра свё
путем и шйфтарски, и српски, и турски, и свё. Трёпи дан: зббр! Мйрно! На п'арове
разбр6^ с : први, други, први, други. У двойне рёдове на д'^сно, прёдн>а врста два
корака напрёд. И лёпо се мй пострсуимо, два кбрака напрёд, на лёво круг, етё ти га
поп, поче да чита, тек понёки почне, да извйнеш, да прдй от стр'а. И он сам нек ка
же зёмл>а/ёси у зёмл>у да йдеш. Лёпо не бпева, и кад бёше, у то врёме после пбд-
не, прймимо више Стругу, ]едно Фрнгово сёло, прймимо борбу. .1едан Живорад
Мйке, Томе Мйшипа, онйм бёлим брат, он ^ебйо први на теорбу, а)а сам први на
ёзецир. .1а сам г'азио на чёло баталибна и он. Били смо на]едан бункер на прёпре-
ку, ббрна кола од брдо до брдо, и он трй дана купуемо млёко, сйра^гца от Шйфта-
ри те пржимо и ]ёмо. — Аде, Живбраде, да ]ёш. Он се само оглёда на огледало,
обрила се свако^ро. И у)утру, кат смо сутрадан прймили борбу, он йзи1)е и згр'а-
би пушкомитрал>ёз и поче да бще. И оно почёше и(з) ствм'ак гура и крв и, д извй
неш, говна свё, и он само опуштйо онЁу пушкомитрал>ёз. Ни се убйо, убйо га Та
лион. Он пуцо на Талгц'ани, а Тали]ани га убйше. Нйсу нйкаки борци, они само
убацу овё бфазивне бомбе, те направу дйм, па бёгу после. Иначе, ')& и не призн'а-
]ем за борци. Ал Бугари, на]вёпа киша он упада у ров да те бодё с пушку.Тб су на|-
вёпе поганйе на зёмлу од Бугари. То нёма гори л>уди.
О боравку на ]угу Македонке
Нйсу нйшта водили. Нйкако. .1бш су они били застрашени от шёсна^те го
дине. Йма тунака]едно сёло Пбдм6л>е, кодв бхрида, само сто]у зидйне што ^е на
ша в6)ска попалила кат су се исто бунйли као сад и наша вб)ска попали свё сёло.
И тунака йма дрво о кое е обёшен Ъёма Бр^анин. Кр&гьевип Марко г обёсио. Ото-
ка не мош да с упён>еш на н>у да п'адне на зем. Йма фён>ер, у тщ фён>ер кандйло. А
у срёд Охрид кот Крал каф'ану, ту]е и купатило, тунака йма дрво, астал и четйри
столйце о(д) дрво, шушъо. Нёке буйке ра1)а. Сат се осушило, а ондак ]е било сйро-
во кат сам \& бйо. И йма тунака коде то дрво ди ]е Т>ёмо обёшен ]едан бйо као чйс
посластичар, Ббза, лимунада, колачи, и командир дозвблио да прбд^е вовеки. А
овйма, каже, ома разбйте и претурите и, к^ доносу други. И он правио жйву цй-
глу, пёрпеч, овгу правио. И най1)е на нёки предмет, дёсет мётара широко дёсет ду-
гачко. Свё два мётра плоча мёрмен бела. Само се познгуе као кбнац ди су састшъе-
не. Трй рёда разбйо и набйвао шйну од мали колосек, она се замрл>йла, у& сам да-
вао стражу тунака, и не мож да с извуче. Шта^е ту бйло, к'ако ]е бйло нё знам.
И ёто. И бйо сам као гранйчар у манастир свёти Наума. Ту смо добро прола
зили. Имали смо, нас дёвет бйли у караулу, данас овца печёна за два дана, а ^учёр
заклана за два дана за куван>е. Манастйрске овце ни он ни нё зна кблко йма. Узи
ма], кол,и, ]ёбй га у дупе. Манастир имао вопе, шливар ]едан, можда]е десетйну
године бйо, родйла пуста ццъйва, дёте му ]ебём, па се у зем заббла. Кувамо и п'?к-
мез и ]ёмо. Шта нйсмо радйли. За две банке препеченйца дрёновача ракй]а, да ти
изгору очи аман и уста и ]ёзик, о дрён печёна ракй]а. И ту свуд сам добро прбшо,
само што купи нйсам бйо. Ка год кад отйднеш от славу на свадбу, бога ми. И кат
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сам бйо у Скопле ко тога комад'анта он ме тёра с ььеговога сйна д йдем за Амери
ку. Бйо пбручник пилот. Иди с мо]ега Лубйшу, каже, бре за Америку, с н>ёга, са
мо га чува], ]ёдно друго. Идём }а код моу дёцу купи, .1ебём )атву Америку у дупе.
И тако д61)ем, нйсам йшо. Али ёве како се то дан'ас, али ёте жудово би моу дёцу и
да сам отйшо.
Л>убав увек бива награнена
.1едан, имам зёта ]еднога врачара, тамо ме1)у Л»йга и Белановице, йдупи
Чачку, и )еакн }е дошо ко тога мсуега зёта па прйча како ]едан мб] испйсник отйшо
]е у кадар, жёна му остала у друго стан>е и роди пёрку.бн нй]е ни вйдо, отйшо у
Нёмачку, из Нёмачку у Америку. Тамо у Америку ожёни се с ]сдну бабу. Та баба
имала фабрику. Умре баба, он то прода и он'ако ицёпано, старо одело, ташна, ма
ло паре, оно оставйо, узо само кн»йжицу. Ка дошо овам, пйтау црвёни крс дй су
му купе, сйнови, зна да оставйо два сйна. И они му, извёсту га. Кад он кот старое-
га сйна, пренопйо тунака, у )утру му сйн каже: — Ё^тато мб жёна те не може под
носи тй кашл»еш, пл.у)еш, каже, йди дй знаш, глёда] твоа срёства. — Добро, каже.
Отйдне код мл'а^ега сйна, йсто се проведё. А дй му]е пёркина купа? А, каже, она
се удала за ]едн6га голйндера, кондутёр у транвал>, нёму лёба да ]ёду. Па да }а
отйднем да]еобй1)ем. Они му покажу дй ]е, он увати пути отйдне. Звонио на вра
та, изй!)е та н>егова пёрка. Он ]е нё зна, она н>ёга нё зна. — Штгуе чйко? — Ё], дёте,
имам шта да ]ём, ал ме стйд на пут, ако би ме прймйла у купу да сёднем да ]ём, ка
же, и да се огрёем, мал, било валда зима. — Боже, чйко, пу ти дам и нёку ракй|у,
каже. Уй1)е он унутра. — Кога ймаш тй? — Па ймам два брата, каже, ма]ка ми умр-
ла кад ми била трёпа година, отац ]е отйшо у ропсто^а га и нё знам. .1а сам се по
сле родила кад ]е отйшо отац, али прапо ни и слйке. И до трй, йма трй године како
нёмамо в^зу вйше с н>ёга. — Па што ми не донёсеш]ёдну слйку, можда га позна
ем, можда сам бйо нёки пут с н>ёга. Кад она донела слйку и поглёдала у слйку,
ма, чйко, тй си мб) отац. Каже,^ сам. Она га ту грлйла, л>убйла. Наилази ]у човек
на врата, она: — Ё|, дошо ми тэта, шта пемо за ручак кад нйгде дйнар нёмамо. А
дёда слушао на врата с'6бн>а шта они говору там. И он побёгне под астал. Уй!)е он,
поздраву се ту, каже: — Ё], тато, }а морам дём код]еднога мо^ега друга да му пре-
нёсем шта ]е нарё^ено там да се ради. — Знам ^ шта ]е нарё1}ено. Има то ко тагу
колку опеш, каже. Ружёве, паре, каже, нек йде пёрка да пазари. Она отйдне, испа-
зари, ручали, вечёрали, у }утру 'гуд иду мал у варош. — А брё, дёцо, како ви се свй-
1)а ова купа? — Ё], црна наша купа, мй нёмамо паре за лёба, каже, пе купимо купу.
— А ова? — Па вйш на каку ]е буку. Кад найшли на трёпу купу, пйше купа на про-
да]у у Берград. Два спр'ата, поткровл>е, йма плац прйлйчно. Зовни тога газду. Зов-
не он газду: колко тражиш за купу? Каза она] колйко. — Ел мож за чётри дана да
ми ослободиш? — Могу, каже, за два, ймам ]а другу купу. — Аще, е пеш да ти дам
паре, е пеш да ти пренёсем кн,йжицу? — Ма да] ми кн>йжицу, шта Леду ми паре,
каже, \а ймам купу. Кад сйнови после: Тато, а|де код нас, каже, нйсам ви ]а тага.
Не мож да ме подносите вй, кашлем, шъэдем. Ёби га, нй]е ком рёшено, нег ком ]е
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сужено да добйе. И она) голи добкуе купу и, и свё, и ужива после. А сйнови нека
звэду после.
Радомир Сймип, 1919.
САРАбРЦИ
О лоповлуку
Па тй што краду они тражу вампйри, )а нйсам вйдила вампйри, тй што кра
ду они прйчу за вампйри. А мёне крали, крали, крапива добро сам и жйва, шта ми
крали, и крали ми...
Да ти кажем. Дёте ово трёба, чекам га, отйшо у брдо, старйи, он да закол>е
^пье. Кат пред зору га однели, одно га та). Крм'ачу спрасну истёрали из обора, па
три^пьета заклали иза коша, мёто у иак и одно. }а нё знам да л су ту нёкога вйше
крали нег мён, ту са ту дёцу. Па валда што нёма чоек, дёца, заспйду.
Та плац сам купила, ту йма та путйп, туна. Ту крали млого, нас млого крали,
па крадено, имали тй лопови, ()е л) ти кажем, и то баш фамйлиа мсуе сн'ае што за
овога сйна. Праила сам св'адбу, тйм срёдн,им, па сам поклала овце, па ]ёдну овцу
ми дао та прй|ател>, овйм дёда там, дао )ед,иу овцу, та )ед,на остала, и ]агн>е, а ова
се окопйлйла. Кад мй, Рада му се звала млада, а она рёкла, Мипо, бйла нёшто б'б-
лесна па заспавала дан>у, он уморан дошо, бйо на н>йву па спаво, па каже, блё^у
овце, она узо из обора^гн>е и одно оно велико, а она по авли)и йшла сас Запьетом,
и она што нигова маги. — Блё_|у, каже, овце. И кад и мй смо изйшли, оно однешё-
но _)апье. Нё знам к'аки то свётак бйо, Мйпо, забораила сам. Па да л светй Никола,
нё знам, забораила сам, л$тн>и светй Никола, л'?тн>и.
Бйла кр'а1)а, краду ни, краду стално, И по н>йва краду. }а нйсам мо)у дё
цу.. .нйсу мсу'а дёца нйка(д) тако, нит би _)а. Каже ми )ед,ан комшй|а, та), та) ми и
отёро крмачу, а там йма градину, каже, }а сам тёб прёжйо и прёжйо, ка дб^еш, ба-
шту смо имали там, знаш, поред .(езаве, а тй, каже, нйси нйкад пружила руку за
нйчи)е. Он йма колйбу там. }а прёжао сам те, али тй нйси баш о(д) добре фамй-
лие. А )а пё да кажем тй си добар што водиш из обора стоку, крадеш. Ал каже, тй
нйкад нйси пружила руку за нёч^е, нйкад, а йма к.у')Ь краду жёне^ато нйсам. Па
краду, отйшла па чупа лука, бёре папрйку. }а, да л бёше Мйпа ми бйо у в6)ску, та
ко, а та срёдн>и остао, а мён бёру папрйку. А отйшле мое синовйце нёке да залйву
там. Каже, са пу\а д идём, мамо, да вйдим. Па отйдне тамо, па се сакрй)е иза нёке,
йма метле, онё што се чисти авли)а. Он се сакрйо иза тё мётле, а оне, сестре о
стрйчёва, тамо заливале, залйвале. А ыщ брат имао бачвану па ми рано дае расат,
те расадим. А тек та, каже, Мара се звала, жйва и сад валда, у , ова Кретина доек
йма рану папрйку, па се еврнула па брала, а тек овгу па вйдо и до!)е и каже: — Са
сам уватио, мамо, лбпова. Па шта врёдй кад они научили да краду. А ]а нё би дйр-
нула нйчи)е, нит сам \а тако тёла. Бйла сам етё тамо, мо] синовац имао, ташта му
дала чак под брдо н>йву. И)у, реко, брё, тй Момо, тй пе да тёраш кола да 6'ё.ремо
кукуруз, даузмем^од у логов'ач^едан, нёки дулек, реко, па дати пратим да ми
ицёпаш свиньама. Да да свин>ама да ]ёду. Немо, каже, енгуа. Каже, немо), сшуа^а
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пу, каже, из мсуе н>йве да оберем дулек, па пу да дам твсуима свин>'ама. .1а пу д од-
нёсем и да дам, ал немо].
Кр(и)стйна Матип, 1911.
СУВОДО
О раду у винограду
Зао тёшко око винограда. Са пе да повадимо на ]есен вин'бфад. Не мож вй-
ше да радим.
У виноград нгувише фёба, ^буку сам да прскаш и да бё.реш, а виноград йма
да ор<?жемо прво онё чокопе, ону лозу, па пбс они кондйри везэдемо ма то дангу-
ба, вин'бфад вёлики и онда кад стйгну онй ластари трёба да с то увукуе у ону жй-
цу у шпалйр да се превезуе, сад заламан>е, сад деда свё сам заломйо виноград. У
винбфад нгувйше посо йма, а сад]е толйко родйо, пун ф6ж1)е. Не смёта му кйша,
мал га закачйо фад и вопе и то, ранй|е бйо фад.
О одеван>у
А прё жёне носйле кон!)у па ондак мету шамйу, мету галош овако под гушу
и онда мараму повёжу вёлику сас рёсе. Ту мёту тако у круг]ёдан, напрал>ена кон-
1)а од лйпу, ольушту кору п ондак мёту ту, угоду кон1)у, ту мёту шамйу на ту кон1)у
п онда мараму, бодёмо йгле у ту шамйу, овде мёту галош от сомота горе завучу.
Баш тако носйле се.
О некадаиньем моралу
Била сам девона па заволёла сам момка ту у село па пос смо се узели па сам
бйла сфашно л>убоморна. Он зна. И дев^ке су биле прё нас, прё наше колёно нег
смо мй, ка смо мй били, нйсу девочке биле кварне. Мйсим наше годиште него ра-
нй)е, па ка твоа сёсфа бйла девона. Па за ко]у си чуо у твое годиште дев^ку да]е
бйла мангуп. 1а нё знам. Нйсу момци говбрйли дев6)кама безобразно. К'ака ти бй
ла Коса? Ко/а Коса? Па шта Коса кад ]е остала удов'йца, остале удовйце жёне,
младе удовйце остале йначе кат смо биле девочке кат си кад рёко дев6)ке брезо-
бр'азну рёч. Ма немо да прйчаш. Нйкад нйси казо брезобразну рёч, нйко, ни)едан
ми м'бмак нфе казо, ]ёдан свёга рёко, лупио]ёдну рёч, )г сам га измаршйрала и по
сле он заговарао с мёне опет тако, али нще смёо д упофёби рёчи безобразие. А
ранй|е су бйле, кад бйла моа сёсфа дев^ка и прё н>у нёке што су биле то \а пан-
тим као девоЗчйца.
То ми баба причала и мати — окопйлйла се та, &]ъ глёдам шта ^е то сад око-
пйлйла се, нйсам ни знала. Иначе наша генеращпа то нй)е.
Стонали смо дан>у, а нопу каки, кат се смркне нйгде девочка, нйгде момак.
Онда ложимо прело, седёлка звана па ту прёдёмо, ложимо вёлику ветру, ту се
скупи ц'ёо овгу кргу, комшйлук. Ту йду момци по седёлже, мй девсдке прёдёмо,
пёвамо и тако се то йфамо мало на седёлке.
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О стоци
Овце у псуату, обор затратен, одгор покри|емо да не кйсну ймау напр'ал»ене
Засле дугачке, рётке, ту мётемо шашу, бне ту протйн>у глау кроз оно, /еду сёно^ё-
ду шашу из тё }асле. Ако даш на зем, Ьне то изгазу, растуру. Тако високе }'асле па
тако ]едно о друго далёко онё лётве, он са ту извукэдемо рану,/ёду, напоимо и, на-
зобимо и, накрунимо кукуруз ел трйце па им посолимо мало и ондак дамо то ]<?ду
да буду дебёле да до)и /аган>ци лёпо. Кад]аган>ци одлучимо, мй н>й обашке, мало
покв'асимо ону ]арму и то дамо, ]'аган>ци ]ёду ту ]арму и тако забораву овце да до-
]у. Блё]удок не научу. Они сйсау мёсецдана, мёсецй по. Има шумадйнске свйн>е.
О мешен>у хлеба
Прё мй смо мёсйли лёба, потопимо квасац, п онда подмёсимо и успуемо у
/ёдан сат нопу те замёсимо, млаку воду и та) квасац, посолимо и замёсимо лёба,
покрйемо с чйсте крпе, озгор мётемо кожу да прё стйгне тёсто, да буде топл>'й)е да
прё стйгне тёсто да не оладнй, то у купу се замёси, ни) у собу па буде топл,й)е. И
онда эдтру се дйжемо рано, мёпемо под руку у тепс'й)е, плёкови и онда кад над61)е,
пуни се она тепсй)а, мй пос печёмо лёба. Ймамо пшъску фуруну, наложимо мёте
мо сламу, шашу и гурнемо ту по чётир пёт лёба у ту фуруну. Диван лёба, вруп па
претйснеш ону к'рру, а он се слёпи доле. Сад нё би умёла да ]ём та) лёба. Што ^е
лёп, што нарасо лёпо лёб, буде овако мёкан, кат претйснеш тако се слёпу онё ко
ре. Кора жута, не прегорй млого лёба ел знамо колко ложимо да не изгорй, нёки
пут изгорй, кад мал вйше ложимо, поцрнй кора мал.
Ложимо шашу и сламу, а ймамо иарач што процарамо ону ватру, у кра] там
растуримо, дрво/ёдно царач, а ймамо дрво /ёдно тако закована даска, чйстимо пё-
по, то^е грёбло, тако закована даска ту сад пробушено мётуто дрво, а ту са(д) даска,
вучём она) пёпо овамо у корпу, почйстимо фуруну, после ложимо за лёба да печё-
мо.Узмемо крпу па уватимо за тепс^у, за плёк, у плёк смо пёкли. Нёма лопату.
Сено
Прво преврнемо сёно па после вйле па купимо, купимо на гомйле, па после
гомйле мёпемо у плас, дёнемо навшьци. Па бнда то слёгне нёколко дана па донё-
семо пос купи вучёмо, дёнемо у плас, сёно вёлико, високо. Он дёне ^а бацам, ба-
цам сас вйлу от кола. У, млого смо радили.
О мртвима
То било, умре ми сна, за тога брата о стрйца, прё шёс месёци, сад сёдам ме-
сёци йма. И мй н>у саранимо и ту кад ]е грунуло у наша врата, а мй рйпимо, и)у
шт'а то, реко, лупи у врата?! Ма сам да излету стаклйпи. Ка друго вёче оно опет, а
пйтам мсуега тога брата, реко, ел лупало нёшто тёб на врата, каж, нй)е, )у, реко,
мен, саранймо Божанку па ома оно вёче кад]е грунуло, а то дошла дуплаши зёта.
Море дй ]ё. Кат претйсне зёмла, нёма нйшта о тога.
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Жене кат прво]утро изй1)у мртвацу на гробл>е, оне узну тежйну па окол ону
раку мету тежйну и шйбицу и ту тежйну спалу и кажу: овде ти место н^е, д йдеш
преко воду да пй)еш воду преко Дунав, преко тамо и да )ёш и да пи)еш, овде ти
место нщс. То испрату мртваца да се не вампйри. Глупое. Сад не палу тежйну, то
} било прё кад моа свекрва умрла и мати, прё трщз година. Сад то не палу нйшта.
Дб1)у попови па опёву мртваца.
Подвечерка
Х)ТРУ У дёвет сати се доручкуе па се у ]ёдан руча, пола два, па увече вечера,
у осам сати, дёвет. А било и подвечёрка нёгде око три сага. То лётима се]ёде ка(д)
дугачак дан, па и сад ]е дугачак дан. Ка смо жн>ёли, мй щ да подвечёрку)емо, нё
где у трй сага подвечёрка. Сёднемо с радници, мало сир, мало ракиту пй)емо, мал
зак'ачимо оно, пос увече вечёрамо, мал бшье да радимо. У дёсет сати д61)емо из
н>йву увече, док вечёрау, там-вамо у ]едангус сати радници излазу из авлй)у, ис
купу и мй лёжемо нопу. Н>йве далёко, докле жн>ёмо па пос покупимо онй трепаци
да снопбви устрепачимо.
ЛепБсава Кбстип, 1910.
ШАЛЙНАЦ
О свадби
Било прошёвина, свадба с кон>и, пешкйри на кон>и, вёнци на кон>и, свё то
било лёпо. Нйсу бйла кола него кон>и, ё(т) тако б'ило. Спрем'али ко(д) дев6)кине
купе и овамо код момка, ё(т) так'о. Па нЦе баш такй колачи, али правили смо и
мй. Па правили смо каки колачи, гиб'анице, штрудле, клали смо свйн>е, овце, тако
било. Пасас брашно, па^а пасе мёпа ^ёштау н>у: шёпер, ораси, цймет, кадйма
мак, кад нёма мак и брез мака може.
О хлебу и про] и
Мёсимо, пекли смо у шпорет, пёкли смо под вршн>ик. Под вриньик тако ло-
жимо ватру, закачимо та] врипьик да се грё]е па посе почйстимо то табло, опьй-
ште направимо па посе мётемо щ лёба па заклопимо то огн>йште па нагрнемо
жар натЁу врипьик и ондак испечё се лёба. Нама]ебйо лёп, саз брашно бёло. Пра
вили смо и пр6)у у врупу воду. Може ку) како бпе саде. Како да ти дам рёцепс, }&
нйсам пйсмена да ти напйшем. Па ё(т) тако проври вода, просё]емо брашно па по
сле мёшамо, мёшамо па]е умёсимо па мётемо на лопар, па]е мётемо ако йма шпо
рет, ако нёма шпорет па опет по(д) та) вршн>ик па тако. А то ]е вуруна.
О Божипу
Па сл'авио се ё(т) тако лёпо као и саде. Бадньи дан па се унёсе слама па увече
закагьемо кокошку па главу мётемо у цак па пйламо, пйламо око купе да ймамо
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пйлипи. Па сутрадан кад устанемо, мй гуде на ражан> печёмо прасе, ложимо в'а-
тру. Па прави се за ручак чёснйца. Па мётеш пару, па посе мётеш од вбпку, жито,
сёме]ёдно, друго, од вбпку кйдамо они пуполщи па набодёмо. То на Б'адн>и дан се
прави волови...
Тимарен>е стоке
Чйстила сам шпбрет па ми гараве руке. Па ё(т) тако радим ако ймам пйле,
морам да нараним, ако ймам бйре, морам да нараним, па прасе мораш да нара-
ниш, мораш да сйпаш вбду, вйдиш к'ако врупйна данас, пёт пут шёс мора да мё-
н>ам воду. Чим се угр^е вода, они нёЬе да п'киу, одма мораш ладну.
Па морам, полако. Болй ме ту н'ёшто. Ишла сам код лекара уд'арала нёкци)е,
опет ме болй ... и старое и ту сам се убйла]еданпут одамно па вал>да и то болй. Та
ко нёка клупа, сам стала на н>у она се подйгла па м ударила.
Па нема млбго (стоке), ймам две кр'аве, продали смо, правили смо йспрапа].
Унук ми отйшо у в6]ску па смо правили йспрапа]. Тр^ес мётра бйо шатор па сто,
ту одавде па до онё шуме. То било пуно, па музика свйр'ала, а мй смо спрёмали, па
фамйли)а дбшла и ко)е ро!)ёно, па дошли м'бмци, па напунило се.
Имам сада мало свйьье, ймам чётри пёт крмаче, ймам двё кр'аве, ]ёдну кобй-
лу и ждрёбе, па ймам и пр'аци, опраейле ми се двё крмаче, сад ймам ]6ш ]ёдна да
се праси. Па свё то мораш да нараниш.
Па правила сам (сир) кат сам им'ала, им'ала сам тр'щес брава овце, сад нёмам
ни]ёдну. Продали овце и сад нйсу куп'йли и тако смо остали да нёмамо овце. Има
у село овце. Свё мораш да тёраш да пасу, чувала сам.
О школи
Нйсам йшла. Кат сам ]а била дёте, онда ту нй]е бйла школа, н^ им'ало шко
ла, тёк почело. Посе бйо нёки Рус учйтел., он тёо да ме узне у школу. Бйла сам дё
те, мо| бтац нй)е ме дао, тр'ёба да му чувам свшье и ёте тако и остала сам глупа.
Продавала сам св'ашта и бостан и свашта, ейра, Винограт сам им'ала,
имала сам за м'ёне, нйемо продавали гр'о]зе
О смрти
Деда умро одамно. Седй се увече, м'ёту га у с'андук эдутру, се носи сарани се
и ёто тако. Па посе се дгуё дапа. Св'ашта се прави.
О такн>у
Пр'ёла сам, ткала сам. Им'ала сам разбор нё знам ни дй ]е сад. Овй нё да раду,
а сад нё знам ни дй ]е. Кл'ёчала сам Ьилйми сас прети на разбб) па мётеш на разбб]
па ткаш. Кл'ёчала сам, дёсет Ьилйма сам изаткала. Е, унука, она не сикира се саде
да клёча пилйми. Та] саде младеж нёНе то да тка, йма Нёбе, ]6рган и не трёба]у Ьй-
лим. Мй смо прё ткали, и радйли и везли ... йд дон'ёси они мо]и два]астука нека
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вйди кад баш тражи да вйди... у дол>ну фщоку, Ан^ёлка. Кат сам се удала, донела
сам три кицёле от сомота вёжёне. .1а сам везла, /ёдну сам ицёпала, д'ала сам овом
мб) унуки ^ёдну, кака]е била као цвёпе, свё то вёжёно. До]учёр сам ]е чувала, узе-
ла мб) унука там у Смёдрево. Она ми узела ту сукн>у, па бар да ймам,_)а би ти йзне-
ла да вйдиш. Па сукн>е, ткали смо , па тако убёремо, убёремо, угодимо сас руке,
пол^емо вбду и бёремо. Клёчала и пешкйри, и пилйми и везла ]астуце, ёте да
вйш. Донела сам осам такй и донела сам што сам ткала, то се звало на блйнзу, Па
поцёпала сам. Па сад како ко^ волёла да ради, тако и данас. Па мбрала сам трёба-
ло ми. Нй|е била струна, било лампа и гас. Купим кйло гас, сунем у лампу и радим.
Из Бугар^е смо
Из Бугари^е смо, од далёко смо мй досёл>ени. Мо}а мати па н>ёна мати доне-
ла ]е ту у л>ул>ку, кат су се ту населйли. Ту се населйли, н^е било сёло, населйли
се и йма тамо шума па ку) зна кад ]е та шума порасла, в'алда йма двёста године,
растови велйки. Вйдиш та) рас, то сам \а посадйла кат сам дошла прве године. Бйо
]едан старац, мб] рб!)ак, он нашо та) фидан тако бйо, он нашо и доно да бйде запнс
ка до1)е завётина, Спасовдан, мй рёжемо колач, летй)а, лепота]е било и он доно ту
бйла]ёдна^года, ]едан дут, иструлёло и ]а однёсем ашов, мотйку, искбпамо рупу
и бнда мётемо балегу и да(м) му после кол>е. Заградйо га тако да га стока не поло
ми и пос сам га заливала свако вёче, он ми рёко и ёте вйш колко порасо.
И )а знам бугарски и )а говорим бугарски. Ё, да говорим бугарски сад?! Па
како да ти говорим бугарски?! Па свё тако смо звали бугарски: лонац то е г'рне,
грн'ето, лгу ми грн'ето, да) ми столйца (?!), бугарски смо говорйли, говорйли смо
бугарски свй: лж'ица, пасул> смо звали б'оп, ел и тй знаш, лёба л'еп бугарски, ло
нац грн'ето. Е(т) тако, па не могу да се сётим, забор'авила сам и ф... Дй знам, гово
рйли смо бугарски цело сёло, сад ^е с'рпски па не зна^у. Дй у& знам како су они то
дошли дй су били, шта су радйли не зн'ам.
Ан1)а Степанович, 1907.
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОВОРОВ
ВОСТОЧНОЙ ШУМАДИИ
Резюме
Автор в настоящей работе анализирует просодические, вокалические и кон
сонантные особенности говоров восточной Шумадии, охватывающей Смеде-
ревско-Подунавле, северную часть Ясеницы и восточную часть Космая. Гра
ницы данной области на севере, востоке и юге проходят вдоль речных долин
Дуная, Моравы, Кубршницы и Великого Луга, а на западе по линии Сеоне,
Мало-Орашье, Дубона, Влашка, Райковац и Междулужье, Ягнило и Рабровац
южнее Великого Луга.
Полевые исследования начались автором в 1988 г., а закончились в 2006 г.
В 5 1 деревне записано 1 47 часов звукозаписей, и все это протранскрибировано, а
потом эксцерпировано, в результате чего получилось около 150.000 данных.
В юго-западной части данной территории доминирует кановачское уда
рение над факультативными примерами с метатаксическим перемещением крат
кого нисходящего ударения с ультима на краткий пенультим. Отмечены также
примеры типа мён, гор, вод, мог. Предударные долготы хорошо сохраняются, а
заударные получены путем перемещения долгого нисходящего ударения. Отме
чено также факультативное перемещение нисходящих ударений на долготу:
ййшала/ййшала, вуче/вучё, вучемо/вучёмо, однако и на краткость: /асшуци//а-
сшуциУ/асшуци, сёди/седй, седйм/седйм, игранка/игранка. Отмечены также при
меры перемещения ударения на проклитику: у земгь, йрёда мному; у гроб/ье, око
купе, однако также: око враша, йреко нопи, на дно, нё мош.
В некоторых пунктах факультативно встречаются и икавизмы типа: види-
ла,унико време, йрирезу]ем колач; йрид, йрико; овди, онди, нигди; йосц/еш, да се
сми/е; видрица; обадви; диво]ка). Чаще встречаются примеры типа да] жени
вместо да/ жене, однако не и мечи, а куйи мене.
Часто встречаются элизии гласных в хиатусе: неумем д идем, и стяжение
гласных: айерисо, дошо, видо, кисо, крено.
Согласные в, } и х нестабильны и поэтому теряются или заменяются.
Фонема 1дз1 встречается факультативно в речи представителей старшего поко
ления информаторов. Сочетания согласных сц и шч факультативно упрощаются:
йраци, ицейа; гуче, ичуйа. Часто встречается африкатизация группы йс > йц. На
юго-западе налицо примеры типа бар}аце, бубрезе, кожусе.
Ясные ареалы здесь не отмечены благодаря наличию почти всех мигра-
ционых течений на данной территории, а также благодаря факту, что большин
ство изоглосс квантитативно. Можно только сказать, что на западе чаще пред
ставлен кановачский тип и что также представлено перемещение ударения.
Несмотра на большое число особенностей, объединяющих данные говоры с
косовско-ресавскими, на основании кановачского ударения, икавизмов (да) жени,
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у соби; сшарьуи; нисам, туе; с овим,мали/х/,мо]има) и окончания -ом (да) овом же
ни, умо/ом соби; н>ом треба, да]ом дам), данную зону можно назвать младеновачс-
ко-вршачской группой говоров, т. к. центр кановачского ударения находится в
окрестностях г. Младеновац, а не Смедерево. Однако после исследований говоров
южного Баната и правой стороны нижнего течения Великой Моравы мы получим
возможност более достоверно определить статус данных говоров.
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Ившип 1913
.1овнп 1960
Ьвип 1961-2
.1овип 1968
Кашип 1995
КлаиН 1982
Павле Ивип, О}езику пекадашъем и садаш/ьем. — (БИГЗ и Единство),
Бсоград и Приштина, 1990.
Павле Ивип, Из срйскохрвашске дщалекшологще. — Изабрани огледи
(Просвета) 111, Ниш 1 99 1 . Радови: О неким йроблемима наше исшори}-
ске дщалекшологще (81-122). О деклшшциопим облицима у срйскохр-
ваШским дщалекшима (123-1 90). Две акценшолошке повисши из Срема
(275-292).
Павле Ивип, О говору Галийо/ьских Срба. — Целокупна дела I, Изда-
вачка кн>ижарница Зорана Стсуановипа Сремски Карловци, Нови Сад
1994.
Павле Ивип, Осрйскомговоруу Баша/ьн. — .1Ф, 1994, кн.. Ь, 33-49.
Павле Ивип, Срйскохрвашски дщалекШи. (Ьихова сшрукшура и разво/.
Прва кшига: Ойшша размашра/ьа и шшокавско наречуе. Целокупна де
ла III, Издавачка кн>ижарница Зорана Стсуановипа, Сремски Карловци
Нови Сад 1994.
Павле Ивип. Жарко Бошн>аковип, Гордана Драгин, Банашски говори
ш\}мадщско-чо]во1)аиског ди/алекши. Прва юьига: Увод и ФонеШизам.
- СДЗб, 1994, кн.. XI. 419 стр.
Павле Ивип, Жарко Бошн>аковип, Гордана Драгин, Банашски говори
шумадщско-во]во1)(шског дща/екша. Друга юьига: Морфологи/а, Син-
шакса, Заюьучци, Тексшови. — СДЗб, 1997, кн.. ХЫП, 585 стр.
Расйраве, сШудщ'е, чланци. 1. О фонологией Целокупна дела Х/1, Изда
вачка кн.ижарница Зорана Сгсуановипа, Сремски Карловци, Нови Сад
1998, 505-511. Радови из поглавл>а III Из исшорщске фонологще
(308-462) и Вокалске груие у срйскохрвашском юьижсвном уезику
(505-511).
Павле Ивип, Срйски ди/алекши и /ьихова класификаци/'а. — ЗбМСФЛ,
1998, кн.. ХЫ/2, 1 13-132.
Павле Ивип, Срйски ди/алекши и /ьихова класификаци/а (II). ЗбМСФЛ,
1999, кн.. ХЫ1, 303-354. (С-В од 328 до 346).
Павле Ивип, Срйски дщалекШи и /ьихова класификацща (III). —
ЗбМСФЛ. 2001, кн.. ХиУ/1-2, 175-209, с библиографиям.
Милош ИвковиЬ, „Фолклорни — диалекшолошки Ярилози" Просветни
гласник, Београд 1909, XXX, 605-609.
ЗЦсрап ЬЛс, ЁарИпоуаёко на/уеф: — Ка<1 .1 А211, 1 907, кн.. 1 68, 1 1 3- 1 62.
З^срап 1уЛс, Оапаз/у/ розаузк/ %оуог. — Кае! .1А211, 1913, кн.. 196,
124-254 (I); Кас! МгЦ, 1913, кн.. 197, 9-138 (II) + карта.
Душан }овиЪ, Неки ойшши и акценшолошки йроблеми говора зоне Раче
Крагу)евачке. - ГФФНС, 1960, кн.. V, 163-184.
Душан ,1овип, О Проблему именица III вреше у неким шшокавским гово
рима. - ЗБМСФЛ. 1961-1, кн,.1У-У, 156-162.
Душан )овиЬ, Трсшенички говор. — СДЗб, 1968, кн.. XVII, стр. XVI +
238 + карта.
2огка КаЛс, Соуог Ко/и/уаЬ. - СДЗб, 1995, кн.. ХМ, 241-396.
ВгаюЦиЬ КЫс, К/есшк нгатН гуес/ (А-2). — №к!ас!т гауоё МН, 2а§гсЬ
1982
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Конески 1982
ЛалсвиЬ 1934
МалетиЬ 1985
МаретиЬ 1963
Марков 1960
I. МарковнЬ 2000
М. МарковиЬ 1986
Маро^свиЬ 1981
МилетиЬ 1940
МилиЬевиЬ 1876
МладеновиЬ 2001
Могуш 1977
Московл>евиЬ 1928
Московл>евиЬ 1958
Б. НиколиЬ 1964
Б. НиколиЬ 1966
Б. НиколиЬ 1968
Б. НиколиЬ 1969
В. НиколиЬ 2001
М. НиколиЬ 1981
М. НиколиЬ 1972
М. НиколиЬ 1991
Павлица 1984
Блаже Конески, Исшорща на македонскиош уазик. — Култура. Ског^е
1982. 239 стр.
М. С. ЛалевиЬ, Где, калю, куд(а). - Ш, 1934, год. II, 19-24.
Нада МалетиЬ, Из Проблематике гласовног система у говору Бобоше
код Вуковара. - ПШ, 1985, кн.. 21, 59-81.
Тот1$1ау МагеПс, Сгатаика I зИЧзНка Ипгаико^а Ш агрзкоха кщ&еупо%
}ег'и\а. Тгссс псрготусгу'спо 124агне. — 2я%хеЬ 1963.
Борис Марков, Именице с пасшавцима -не и -чип. — Н) н.с, 1960, кн.. X,
св. 7-10.
Говор Зайла/ьа. - СДЗб, 2000, кн>.Х1ЛШ, 7-307.
Речиш народное говора у Црно] Реци. — СДЗб, 1986, кн.. XXXII,
243-500.
Р. Марс^евиЬ, Облик купи у адвербщално] функцщи. — ЗФ, 1981,
XXXVII, 237-241.
Бранко МилетиЬ, Црмнички говор. — СДЗб, 1940, кн.. IX, 209-663 (с
картом).
М. Т). МилиЬевиЬ, Кнежевина Србща. — Београд, 1876, стр. [-XXIV +
643.
Радивс^е МладеновиЬ, Говор шарйлапинске жуйе Гора. — СДЗб, 2001 ,
кн.. Х1ЛШ1, 1-606.
МПап Мо§и5, Сакаузко паг/ес/е. Ропо1о%уа. — §ко15ка кпрца Тл^тсЬ,
1977 , 104 стр. + карта.
Милош МосковлевиЬ, Акценашски систем йоцерског говора. — Би
блиотека Ж Београд, 1928, кн.. 1, стр. VIII + 110.
Милош МосковдовиЬ, О Ивипеву „смедеревско-вршачком ди/алекшу"
. - Ш н.с, 1958, кн.. IX св. 3-4.
Берислав НиколиЬ, Сремски говор. — СДЗб, 1964, кн.. XIV, 201-412 +
карта.
Берислав НиколиЬ, Мачвански говор. — СДЗб, 1966, кн.. XVI, 179-313 +
карта.
Берислав НиколиЬ, ТршиНки говор. — СДЗб, 1968, кн.. XVII, 367-473.
Берислав НиколиЬ, Колубарски говор. —СДЗб, 1969, кн.. XVIII, 1-71.
Видан НиколиЬ, Моравички и гор/ьосшуденички говори. — Научно дру-
штво за негован>е и проучаван>е ерпског ^езика. Монограф|уе. Серила
IV, бро; 3, Београд 2001, 5-330.
Мирослав НиколиЬ, Именице с пасшавцима -у /-и}уу генитивумножи-
не. - Ш, н.с, 1981, кн.. XXV, св. 1-2, 82-99.
Мирослав Б. НиколиЬ, Говор села Горобила (код УжичкеПожеге). —
СДЗб, 1972, кн.. XIX, 619-746.
Мирослав НиколиЬ, Говори ербщанског Полимла. — СДЗб 1991, кн..
XXXVII, 1-548.
Драган Павлица, О говору околине Удбине. — СДЗб, 1984, кн.. XXX,
357-424.
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3. Павловип 1966
3. Павлович 1968
М. Павловип 1939
М. Павловип 1953-54
Р. Павловип 1982
Д. Петровип 1965
Д. Петровип 1968
Д. Петровип 1972
Д. Петрович 1973 (В)
Д. Петрович 1973
Д. Петровип 1978
Д. Петровип 1996
Д. Петровип 1996 (П)
Д. Петровип 1999
Н. Петровип 1979
Пецо 1956
Пецо 1964
Пецо 1993
Пецо-Милановип 1968
Пецо 1972
Звездана Павловип-Стаменковип, Консонаншске груйе сц и шч у шшо-
кавском дщ'алекшу. — .1Ф, 1967, кн.. XXVII, 349-356.
Звездана Павловип-Стаменковип, Консонаншске секвепце у шшокав-
ском дщалекшу. - ПШ, 1968, кн,. IV, 69-119 +10 кар.
СДЗб, 1939, кн,. VIII,Миливс^ Павловип, Говор Срешечке Жуйе.
1-352 + карта.
М. Павловип, Найомене о народным говорима Шумадщ'е (Поводом по-
смртног дела акад. д-р .1ов. Ердсл>ановипа Ешнолошка гра^а о Шума-
дшщима). - 1Ф, 1953-54, кн>. XX, 369-376.
Радослав М. Павловип, Обличи деклшшцще и кон]угацще у говору Под
ручна Раче Краг\уевачке (с йосебним оевршом на акценаш). — СДЗб,
1982, кн.. XXVIII, 7-61.
Драгол>уб Петровип, Гласовни систем роаачког говора. — ЗбМСФЛ,
1965, кн,.УШ, 157-184.
Драгол>уб Петровип, Судбшю консонаншеких груйа сц, шч. шп, ш1) у го
вору Зегйе. - ЗбМСФЛ, 1968, кн,. XI. 237-241.
Др Драго.1ьуб Петровип, Гласовне особине говора Врачана г Зеши. —
ГФФНС, 1972. кн,. XV/!, 201-209.
Др Драголуб Петровип, Морфолошке особине V говору Врачана. —
ГФФНС, 1973. кн,. ХУ1/1, 201-233.
Др Драгол,уб Петровип, О говору Змща/ьа. — Библиотека ЗбМСФЛ,
Нови Сад 1973, стр. 214 + карта.
Др Драгол,уб Петровип, Говор Башуе и Кордуна. — Нови Сад — Загреб
(Матица ерпска — Просв^ета), 1978, стр. 205 + 3 карте.
Драго.;ьуб Петровип, Фонетика (87- 1 1 0). (Поглавлс у кн». Срйски]език
па кра)у века. — Институт за ерпски ]език — САНУ — Службени гла-
сник. — Београд 1996, 201 стр.
Монографии о беншшским говорима. (Павле Ивип — Жарко Боилъако-
виК — Гордана Драгин, Банашски говори шумади]ско-во/но1)анског ди-
)алекша Кн,ига прва: Увод и фонештам. — СДЗб, 1994, ХЦ 419 стр.).
- приказ у ЗбМСФЛ, 1996, кн,. ХХХ1Х/1, 195-208.
Найомене о говору Качера. - ЗбМСФЛ, 1999, кн,. Х1Л1, 383-394.
Наталка Петровип, Гпавнще фонетске особине неких срйских говора у
МаЬарско}. - ПШ, 1979, кн,. 15, 71-99.
Асим Пецо, Облици колекШивних имепица на -ад. — И), н.с, 1956, кн,.
VII св. 7-10, 234-246.
Асим Пецо, Говор источне Херцеговине. - СДЗб, 1964, кн>. XIV, 1-200
+ карта.
Асим Пецо, Трепе лице множине йрезенша глагола шийа: носиши, во-
,ьеши и држаши у говорима шшокавског иар}еч]а. — СДЗб, 1993, кн>.
ХЫ. 491-520.
Асим Пецо — Бранислав Милановип, Ресавски говор. — СДЗб, 1968,
кн,. XVII, 241-366.
Ах™ Рссо, Соуог а'ега'арзке гопе (/опе1хко-тог/о1о$ке озоЫпе). —
ЗбМСФЛ, 1972, кн,. XV/! 177-210.
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Пешикан 1956 Митар Пешикан, Оумешку -ое- (-ев-) умножит именица йрве врете.
- Ш н.с, 1956. кн.. VII св. 7-10, стр. 270-275.
Пешикан 1 965 Митар Б. Пешикан, Сшароцрногорски сред/ьокашунски и лешански го
вори. - СДЗб, 1965, кн.. XV, стр. VIII + 294 + карта.
Пешикан 1967 Митар Пешикан, О систему заменичких речи. — ЬП н.с, 1967, кн>. XVI
св. 4, 245-267.
Пижурица 1 98 1 Мато Пижурица, Говор околине Колашина. — Титоград (ЦАНУ. Посеб-
на издан>а, кн>. 12. Од)ел>ен>е уместности, кн.. 2), 1981, стр.251 (с кар
том).
Помовий 1952 Иван Поповий, Трепе лице множине Презента у во/во^анским говори
ма. — Зборник Матице ерпске, Сери|а друштвених наука. Нови Сад,
1952, кн.. 4, 114-128.
Поповий 1 968 Иван ПоповиН, Говор ГосйоЬинаца у свешлосши бачких говора као це
лине. — Београд (САНУ). Посебна изданы, кн.. СЭХХУ. Одел.ен»е лите
ратуре и ]езчка, кн.. 21), 1968, 248 с.
Правопис 1960 Правойис срйскохрваШскога юьижевног]езика са йравойисним речни
ком. — Нови Сад — Загреб (Матица ерпска — Матица хрватска), 1960,
стр. 829.
Правопис 1993 Правойис срйскога )езика. — Нови Сад (Матица ерпска), 1993.
Радий 1 990 Првослав Радип, Цршице о говору села Мрчеу куршумли]ском кра/у. —
СДЗб, 1990, кн.. XXXVI, 1-74.
Радий 1997 Првослав Радий, О говору Гор/ье Тойлице. Резулшаши и Перспективе
исшражива/ьа. (Дани ерпског духовног преображена IV, О ерпским
народним говорима. Научнискуп. Деспотовац, 21-22.8.1996) — Деспо-
товац 1997, 55-68.
Ракий 1990 Софи]а РакиЙ-Мшк^ковий. Основе морфолошког система говора До-
/ье Мушнице. - СДЗб. 1990, кн». XXXVI, 75-118.
РакиЙ 1997 Софн|а Ракий, Палашална асПиращуа финалних велара у делу косов-
ско-ресавских говора. (Дани ерпског духовног преображена IV, О ерп
ским народним говорима. Научни скуп. Деспотовац, 21-22.8.1996) —
Деспотовац 1997, 115-120.
Рамий 1999 Никола Рамий, Лива/ьско-дува/ьски говор/ш шиП. — СДЗб, 1999, кн..
Х1ЛЧ, 263-426.
РеметиЙ 1981 (I) Слободан РеметиЙ, О незаме\ьеном)ашу и икавизмимау говорима севе-
розайадне Срвщс. - СДЗб, 1981, кн.. XXVII, 7-105 (с картом).
РеметиЙ 1981 Слободан РеметиЙ, Глибовац (69). — ФО стр. 520.
РеметиЙ 1985 Слободан РеметиЙ, Говори ценшралне Шумадще. — СДЗб, 1985, кн..
XXXI, 1-155.
РеметиЙ 1986 Слободан РеметиЙ, ДщалекаШски шекешови из Жабара код Тойоле. —
СДЗб, 1986, КН..ХХХН, 501-549.
РеметиЙ 1989 51оЬос1ап Кстсис, Ропо1оШ 515(еш %очога Пинас/узко;/ зе1а 2аЪага. —
2Ьогшк гагргау \ъ 51оусп5кс|>а ]с21коз1оУ|а ТшсШ Ьо§аг)и оЬ зео'ета'ехс-
Непна (РохсЬт осШз), ЦиоЦапа, 1989, 261-273.
РеметиЙ 1996 Слободан РеметиЙ, Срйски йрчзренски говор I (Гласови и об/ищи). —
СДЗб, 1996, кн.. ХЬН, 319-614.
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Решетар 1900
Ристип 1993
РМЗУ
РМС
РончсвиЬ 1937
РСАНУ
РСГВ
СекулиЬ 1981
Р. Симип 1972
Р. Симип 1973
Р. Симип 1980
М. Симип 1978
Скок (ЕРХО)
Соболев 1997
Станип 1974
Ста^евиН 1911
Стано;чип 1966
Стевовип 1969
Стевовип 1974-1975
МПап Кс$с1аг, /5/е зегЬокгоаНхспе Веюпипц зйа'и'ез/Испег МипЛаПеп.
(ЗсЬпПсп йег Ва1капкотт135Юп. ипцшзПзспс АЫсПипц. I. §ис1$1ау|зсНс
0|а1ск(з1ис1]сп, 1) \У|сп: Ка15СгНспе Акаа'стгпе с!сг МвиспзсЬаПсп.
Стана Ристип, Паршикуле и гьихови функционални еквиваленши. (Лек-
сичко-семанШичке и функциона/ше характеристике). — 1Ф, 1993, К1ь.
ХЫХ, 75-93.
К/естк кгуаккоца Ш хгрхко^а )егхка. — № $ууе! ^2С^а^е .1А211 2ацгсЬ,
1880-1976, кн>. 1-ХХШ.
Речник срйскохрвашскога к/ьижевног }езика. — Нови Сад — Зафеб
(Матица српска — Матица хрватска), 1967-69, кн.. 1-111, Нови Сад (Ма
тица српска), 1971-76, кн>.
Никола Рончсвнп, „Шшо" и „шша". — Ш, 1937, кн>. V св. 5-6,
135-151.
Речник срйскохрвашског к/ьижевног и народное }езика. — Београд
(Српска академ^а наука и уметности — Институт за српскохрват-
ски/српски ^зик), 1959-2001, кн.. 1-16.
Речник срйских говора Всуводине. — Нови Сад 2000, свеска 1: А-Б;
2002. свеска 2: В-Д; 2003, свеска 3: "Р^-^; 2004, свеска 4: К-Л>; 2005, све
ска 5: М-Н>; 2006. свеска 6: 0-Пол.упчипи; 2007, свеска 7: получи-
ти-рзати; (Редактор Драгол,уб ПстровнН).
Невенка СскулиН, ЗСшрка дщалекашских шекешова из Воеводине. —
СДЗб, 1981, кн.. XXVII, 107-305 + карта.
Радо]еСимип,77евпчА-ыл>ян/>. —СДЗб, 1972, кн.. XIX, 1-618 + карта.
Радо^е Симип, Пиша/ье йорекла и еволуцще дщалекаша северне Србщ'е
у свешлу особина левачког говора. — Прилози за кн>.^езнк, историку и
фолклор, Београд, 1973, кн.. 39, св. 1-2, стр. 73-87.
Радо]е Симип, Скица за дщалекшолошку киршу северне Србще. — }у-
гословенски семинар за стране слависте, Београд, 1 980, кн.. 3 1 , 93- 1 36.
Милорад Симип, Говор села Обади у Подршъу. — СДЗб, 1978, кн..
XXIV. 1-124.
Рс1аг 5кок, ЕНтоЬцухЫ г/есн/к НпкИзкоца Ш хгрхкоца )е2\ка. ЪщхъЪ
(М211), 1971-1974, кн.. \-\\ .
Андрез Собол.ев, О синшакси }ужноцрногорских и исшочноербщан-
ских говора са гледишша балка/юлогще. — (Дани ерпског духовног
преображен>а IV, О ерпским народним говорима. Научни скуп. Деспо-
товац, 21-22.8.1996) - Деснотовац 1997, 9-20.
Мнл1п'а Станип, Ускочки говор I. — СДЗб, 1974, кн.. XX, 1-259.
Маринко Стансдсвип, Северно-шимочки ди/алекаш. — СДЗб, 1911, кн..
II, 360-463.
Живо^ж Стано^чип, О дво]аком облику Предлога у секвенци с/са + На
дежна облик. - Н.1 н.с. 1966, кн.. XV св.5, 257-287.
Игрутин Стевовип, Шумадщски говор у Гоужи с особишим оевршом
на акиепаш. - СДЗб, 1969, кн.. XVIII, 401-635 + карта.
Игрутин Стевовип, Прилози као вреша речи. — }Ф, 1974-1975, кн..
XXXI, 79-109.
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Стевановий 1933-1934
Стевановий 1940
Стевановий 1950
Теший 1977
Теший 1978
Тома 1998
Томий 1987
Томий 1989
Томовий 1938-1939
Трфндафшшдис 1995
Тшрий 1983
ТЫрий 1999
"йупий 1977
"пупий 1997
Храстс 1957
Шабановий 1964
Шимунднй 1971
Шкалий 1979 (ТСХ.1)
М. Стевановий, Исшочноцрногорски дщалекаш. — .1Ф, 1933-1934, кн..
XIII, 1-128 + карта.
Михаиле С. Стевановий Систем акценшуацще у йийерском говору. —
СДЗб, 1940, кн». X, 5-184.
Михаиле» Стевановий, Ъаковачки говор. — Српска акадсм1и'а наука,
Одел>ен>е за ]език и ки>ижсвност. (Из вщалектолошког зборника, кн>.
XI), Беофад 1950, 152 стр.
Милосав Теший, Говор Лешшанског. — СДЗб, 1977, кн>. XXII, 159-328
(са картом).
Милосав Теший, ФонеШске особине говора азбуковачког села Узошш-
це. - }Ф, 1978, кн>. XXXIV, 169-191.
Пол Лу| Тома, Говори Ниша и околних села. — СДЗб, 1998, кн.. ХЬУ,
473 стр.
Миле Томий, Говор Радимаца. - СДЗб, 1987. кн,.ХХХШ, 303-474.
Миле Томий, Речник говора Радимаца. — СДЗб, 1989, кн.. XXXV.
1-174.
Васо ТомовиЙ, Меша/ье речи. - 1Ф, 1938-1939, кн,. XVII, 201-214.
МапоМз А. ТгцапйаШШз, Ма1а поVо^^ска ратаИка. — Тс5а1отка 1 995.
(Ргсусо I рпгссНо 2огап Ми(1с).
Лубисав ЪириЙ, Говор Лужпице. - СДЗб, 1983, кн.. XXIX, 7-190.
Лубисав Тпирий, Говор Понишавла. - СДЗб, 1999, кн.. XI.VI, 7-262.
Драго "КупиЙ, Говор Б]елойавлика. — СДЗб. 1977, кн.. XXIII, стр. IX +
226 (са картом).
Драго Ъупий — Жел>ко Тгупий, Речник говора Загарача. — СДЗб, 1 997,
кн.. ХиУ, 614 стр. + карта.
Ма1с Нга51с, О капоуаскот аксеШи и Н1ча1зко]. — РНокода XV. 1 , 2ацгсЬ
1957, 59-74.
Др Хазим Шабановий, Турски извори за исшорщу Београда. Кн.. I, св. I :
Кашасширски йойиси Београда и околине 1476-1566. — Београд (Исто
рийки архив Београда), 1964, стр. ХЬ! + 662.
Ма1с ЗнгшпсИс, Оочог /топке кгарпе I Векуе. — (АМ11ВМ, кн..
Х1.1. Ос1)с1)СП|С с1ги$1усшй пайка, кп).26), 1971, стр.219 + карта.
АЬсЫай §кайЧс'. Тигсатк и хгрзкокп'а/хкот]е2>ки. — Зага^уо (8 у|'с(1о$1),
1979.
СКРАТ1ЕНИЦЕ ЧАСОПИСА
АФФ Анали Филолошког факултета (Београд)
ГЗСВС Годишн>ак Задужбине Саре и Васе Степановича (Београд)
ГФФНС Годииньак Филозофског факултета у Новом Саду (Нови Сад)
ЗбМСФЛ Зборник (Матице срискс) за филолог^'у и лингвистику (Нови Сад)
ЗбФФП Зборник Филозофског факултета у Прнштини (Приштина).
.1Ф ,1ужнословенски филолог (Београд).
Ш Наш ^език (Београд).
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НССВД Научни састанак слависта у Вукове дане, Ме1)ународни славистички центар
(Београд).
ПШ Прилози проучаван>у ]езика (Нови Сад).
СДЗб Сриски д^алектолошки зборник (Београд).
СЕЗб Сриски стнографски зборник (Београд).
ФО Ропо1о§к1 ор131 5ф8копгуа15к1п/пгуа18ко8грзк1п, з1оуепабк1п 1 такес-опзкИ! §о-
уога оЪипуасетЬ ОрзЧе51оуепзк1т 1т§У1зпскйт) аИазот. — 8ага]еуо (РозеЬпа 12-
йагн'а АЫиВЩ, кп]. 1^У. Ос^е^егуе с1т5!уегпЬ пайка, кп|. 9), 1981, стр. VIII (не-
паг.) + 828 + карта.
ОСТАЛЕ СКРАЪЕНИЦЕ
Ди)алекти:
3-С Зетско-с)енички П-Т Призренско-тимочки
ИХ Источнохерцеговачки Т-Л Тнмочко-лужнички
К-Р Косовско-ресавски С-В Смедеревско-вршачки
л-к Ловпснско-комски С-3 Сврл>ишко-заплан>ски
Падежи:
Призренско^ужноморавски Ш-В Шумади)ско-во]во1)ански
Н Номинатив
Г Генитив
д Датив
А Акузатив
В Вокатив
И Инструментал
Л Локатив
Бро.):
)Я. ^днина
мн. множина
сг. сингулар
пл. плурал
плт. плурал^а тантум
Род:
м.р. мушки род
ж.р. женски род
ср.р. средней род
Установе:
АШВШ Акайетуа пайка 1 игги'етозп Возпе 1 Негсе§оуте
Зи§оз1ауеп5ка акайетуа гпапози 1 ит)е1поз11
МН МаПса Ьгуа1зка
САНУ Српска академ^а наука и уметности
ЦАНУ Црногорска академи]а наука и ум]етности
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